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The Cleveland Jewish Society Books were published from 1915 to 1925 by the Jewish 
Independent Publishing Company, a locally owned publisher that published the weekly 
Jewish Independent.  The books were similar in appearance to the Cleveland Blue Book, 
a guide for society’s elite. The listings in the Cleveland book listed individuals by country 
club. The Jewish books list individuals by congregations. In many cases there are 
separate lists of the congregations’ ladies auxiliary, along with information on social 
service agencies. The book also included advertisements.  
The books are a valuable resource for those conducting genealogy researches within the 
time period. The advertisements and information on the various social service agencies 
provide insight into the times. Eight editions were published over the ten year period.  
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PREFACE 

Volume I of the .Tcwish Sodt)ty Dook ho local Je,;:ish history. 
\ olume II b~tame a nt'Ct'~'ility; bc~·ause time brings many chnngcR in 
s·.~ large a eomnmnity. 1hny of the men and women who haJ. figoref.. 
.._oni<.pkuously in our first Book laid down the hurdf'ns. of l1fe and arc 
!Jo more, and others have ta;.cn their places. Young meu awl wom('n 
inconf!pi{'Uott5 a year ngo are now active in the \'ornmunity and these 
t n1st bo:: given propPr n>cognitwn. 
Ur-ing virtually a directory of members of Jewish organizations, 
many of those whmw names and addresses appeart:·d last year haYc 
,:1on~d to othPr quarters, some organizations havt• eeaso•J to tAist, new 
cnes havt> taken their places. New omrr-rs have bf'n t>lerted in muur 
o£ganizations, dubs, fraternal, philanthropic and oth{'l· s<wieties, nnJ. 
dl thC'S<' <'lllulgt>s nm"'t he u.ceountt>d for, 
Nev-er bcfure in the hihtory of ClcwlanU, until thr publication of 
'· olume I la~t y;:ar, has an effm t hwn made to rom pili• in one voluthC 
the manifold aetiYitics, hwluding the history, of the Ckrt>ianJ. Jewish 
Community. 
\Vith the- knowledge that the rity 1ws a. Jewish population of tnon: 
than one lmndrt'd thom;and~a lurge city in itsulf-·tht> nN•cssity and 
eutH'('Uif'IH'e of sm·h a compilation he<'am0 evident. 
.Anyone mny at a glance a'"rcrtain by rending this vulume the 
.digicoul'4, soda1, philant-hropic, eharitablc and other activities uf the 
cmnnnmity. lt is intenJJ.:d to show not merely the obJect of each 
organization~ but its offi"rrs, trustees nnd membersllip as well. 
1Yhat are the variou" sytHtgogs in CIPreland? "\Vhu are the 
rabbi.-. officers and leading spirih1 \\"hat natiomdities do thi"y reprQ~ 
'-PUt 1 Are Uwy Ortho(lo:x or Reform'? 
How about the dubs nnd the diffen·nt "haritiea, the fraternal anJ 
other organizations1 
Wha.tcn:r you wish_ to know r<>gnrding tht:'m wiil he answered in 
this book, to the> b0st of our ability, 
You mAy aee at a glanre that this dirtX""tory is something Clevelat1d 
should have had decades ago, but on tlu~- BUppo,..ition that it is never 
too lat(~ to begin a good thing we experirnent<>d on Volume I last year, 
and now we offer this volume to tlw CleH:lund community, trusting 
thnt it wm he duly 11ppreelated. 
THE EDrTOR. 
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Cleveland in 1837 When the First 

Jewish Pioneers Arrived 

This is a picture of Cleveland's business center at the time 
the two Jewish pioneers, Simson Thorman and Aaron Lov:entritt, 
decided to call Cleveland home. The original is in possession of 
the Western Reserve Historical Society. 
The roadway on which you'll notice an omnibus going east, 
represents Euclid avenue looking west, near where East Sixth 
street is located. The cows past11ring on the meadow is the site 
of the Garfield and the new Guardian buildings. The court house 
is on the Public Square near the foot of Euclid avenue. The 
little frame cottages on the south of the street are the sites of 
the May Co. and other great business structures. The Williamson 
building site is represented by a cottage adjoining the cow pasture 
on the west. 
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History of the Jewish Community 

This is the etory of )IQw the .Jewish tommunity of Clo: \·elund ha~ 
grown from one to a population of more than 100,000. 
The first ,Jt·wish ~ettler of Cle veland was ~imson Thurmon, who 
arrived here in 183i. He wus ll nutin:~ of Un~lebcn, fhwaria , Germany. 
He rl'Rched N'f>w York in 1835. two yea rs htter he came to Clevelun<.l, 
where he hnd the diRtindion of be ing. Hot only the first arrh·ai but the 
first .rcwish bridegroom, mar­
ryiug M.iss Regina. Klein, who 
ca m e here with her pnrenb 
late r. 
]\[ r. Thornllln was a 
member of the c·ity courwil, 
was ide ntili cu with the earh· 
hi story nf the B'nai B'ritl;. 
was o no of the organizors of 
Anshe Ol,cs<>d cong regation, 
bnt later joined Tifcrc>th Ts­
rae l, now known as Th<· 
T r mrk. · He· diecl in TNrt' 
ITnut<', Tndiann, thirty-six 
years ngo, anfl is buried in 
old Willet street cemetery 
this city. 
The pioneer's sc1n, f-:nm­
ue l Thorman, was the tir·gt 
.rewish ~hilol born in Cleve­
land. His other ch il dren: ~Ir~. 
Joseph Erlattgvr, .\Irs. Philip 
Schloss, Mrs . Kaufrnan HayM, 
Mrs. Ju~ob Wiener, Mrs. i'\1. 
M. Wif'nr•r, Frank Thorman. 
Jmlah Thormun, Simcm Thor· 
1nan. 
"'hat was Clen-lancl in 
1R37. the year of Rimson 
SB!SON TIIOR~I.\:\ Thorman·~ arrival? 
The city census of 1835 g-ives Clc\'eland's population as i),080. The 
firs t United States censu s following th~ arrival of the firs t Jewish 
immigrants was tnkf'n in IR40, showing a populntion of Clm·eland of 
() 071. anrl of Ohio City, now the \\'est Si~le . of I.ri77. making a total p~pulnt ion of what is now tlor• Cit.v o f ('le\·elnnrl of ahout 8,000, three 
years nftf'r Simson Thorman bad dcl'ide<l that this was a good plaee 
to settle in. · 
Bein" the only .Jew in town RimRon Thorman was naturally quit" 
Ionesome7 but his yearning for companions in faith waq nt an end when 
Aaron Lowcntritt, of Srho!'ningPn. al"o Fla\·aria. httng up hiR hat on thP 
peg of a. Cleveland tavern. 
Restrictive lPgislation against .J.,ws in Gcrmanv Pau~rtl •Jlrit<' an 
exodus from that country an'rl othPr ,Jpwish immig-n\ntM from G(·rmany 
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soon landed in Cleveland, but the first arri,·als were young men without 
families. So when in 1839 Samson Hoffman settled here with his 
family and bPing the first Jewish family in Clcvelltnd, the young men 
made the HolTman home their rendezvous, the Right of little ones carry­
ing them back to their homes in Germany. 
By and by there wna 1~ :\linynn and a little over, so the .• Jewish 
scttl!'rs thought it about time to form a. sort of n. congregatiOn. It 
· wasn't murh of a congregation, but it was a start and was named the 
bmelitische Society. \\'hen 
they met to organiZ(' they 
found that they hnd a mem­
bership of twenty. Pion eer 
'l'hormnn was the chairman 
and Tsaac Hoffman, the spirit· 
nal lender. It was a strictly 
Huycl'ische Shule and among 
tltl' members of this CJc,•eland's 
first historic congregation, be­
sides the two alri'ady named. 
were Simon Newm~~rk. Simon 
Thorman, MollE'S Alsbathn. 
Gerson Strauss, S. L. Coleman 
and Kalman Roskopf. 
This happened in 183!1 1\nd 
K year later the first cemetery 
was bought. The congregation 
hnd to go out of town to make 
the bur-ial ground pnr<'hase a n<l 
for onCJ hundred dollars what 
is now the \Villct street ccm<•­
tery, on the \Vest Side, was @1'­
!·ured. 
ln 1842 came the ine\'it• 
u ble split. the seceder& froJI'l 
the l sntelite Society iorming 
the Ans hc Chesed Society, each 
only o. handful worshiping at 
different plaC('B, one in a. hall 
on South \\"att>r ~tl'Pet nnd the other in a hall in Farmers' blo~k on 
Prospect street. Rev. Asher Lehman was in cltargc of the thirty 
scceders. 
Lati'r on followed a nunion of the warring factions, and thr 
offshoot of the two was the Israelite Anshe Chescd, Sodety, now the 
'Euclid .Avenue Templr, wor~hiping on Eurlid avenue, corner of East 
Eighty·serond street. 
Leonard Case presented this congregation with a lot on Ohio street, 
now C<>ntrul avenue, which was exchanged for property on Eagle street, 
now avenn<•. whertt, nt a roRt of $1,500. the first Anshe Chcsed synagog 
was built. I'rior to t!Je er('etion of the synagog on Eagle street, the 
united congregation worshipNl in a room in Farmers' block, under the 
leadershi p of S. L. Stearn. 
There was a large number of Jewish arriYa.ls in Clel'eland in 1848 
owing to tlH'n raging revolutions in GrrmRnv and with the lli'W settlers 
(•ame difl'1•nmrrs of opinion ugarding 111\ld~s of worship and another 
A.\RO!'\ LOWENTRlTT 
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split rnucb more serious than tlw fir&t followed, resulti1~g in the forma­
tion of the Tifcrcth Jsrael congregation two years la ter, with forty­
seven members worshiping in private homes and in a hall in Kelly's 
block, on Superior street. The first temple of t his <·ongr~gation was 
dedicated in 18:>4 on £Turon street , now road, a bequest from .Judah 
Touro of $:!,000 making the purchase of the land po:.:.iblc. This con· 
;.!regn.tion now worships in the Tt•mple, ut tlw corner of C(·ntrul an•nue 
and East Fifty-fifth street. and a 1ww temple much furtl l<'r cast, 
following the migration of the Jewish population, is one of thl' things 
of the nt>ar future. A <'om· 
mittel' with that end in view 
has been at work for •ome time 
and the time for the aunonnc<·· 
ment of the site iK nenr at 
l111ud. 
Tifereth Israel was re· 
J!llrtlcd as the Reform and 
Anshe Chcsed the Orthodox 
<'ongre~:,ra tiou. 
An she Chescd had its Sho­
chet. also a committee to zeal­
onslr guard the meat sold to 
ml'mhcrs o f th<' congregation, 
to see that it <'ontnined the 
"OLD EAGLE" 
,nc!'cssary Kos her seal. The 
firAt 1110\'t' in the dirN·tion of 
!Wform in this congregution was th•• allbn•dation of the SalJbnth scniee. 
Jn Novcmb<•r, 1858, it was dt>cided to <'ngagc a cantor antl leader oi 
the <'hoir who was also obi<' to preach in both German and Englihh 
and t~M·h the Rollbnth school bes ides • The first rabbi of the congrega­
tion was Rl'v. E. llertzman. who was el<'eted in JSOO at a sulary of 
$C.OO a. yl'ar. For· this sunr he · was obliged to conduct f<en•iees in 
H!'brew, l'hant the prny!'rS. delh•er an occasionnl sermon and to teach 
an hour a day in thr relig ious school. 
In December, 1860, Eagle strert 
tPmple was !'nlarged and rt-dedicatcd by 
Rabbi Tsaac l\L Wise. of Cincinnati. 
Therl' was some trouble a year latt•r 
wht•n the organ was introduced, some of 
the members objecting to the innovation. 
Rabbi Tll'rtzman sen•cd one year 
only nnd at thl' close of his ministry 
Rabbi Gnstl1\'e M. Cohen was elected in 
.Tnly, 1861, Acrving the congregation flve 
years. Rabbi Cohen introduced the vol­
untary choir. In 1865 there wtts a 
Sf'rimis di•agreem<"nt betwePn con~rrrga­
"OLD HURON" tion and rabbi. A short time later the 
rabbi resigncd and took with him a 
score or more innul'ntial nrcmbl'rs of t he congregation. 
Then ramc Rabbi Nnthan, who remained one year and on his 
resigna.tion R11bbi Cohen was triumphantly n•instatcd as spiritual head 
nt ()ouble the ~ulary of hie formrr rabbinate. 
In 186!! nnoth<"r addition was built to th<" temple. 
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Cohen, Miss L. M • 4R14 Cenhal Av 
~ohli'n, ~frs. ~1. H, 10708 Ehnarge ·Rd. 
Lohen, Mrs. ~L, 13007 Euclid Av 
Cohen, Mrs, :M., 10$28 Grantwood Av, 
Cohe~. Mrs, M"., 10707 Lee Av Coh<!~, Miss Ray L., T!u.: Rege~t 
Cohen, Mrs:, P_, 1447 E. ll5th St. 
f'ohen, ~li~s Essie, 2070 E. 8St!t St. 
Cohen, ~frs. S, n., Alliance, 0. 
Cohen, Mrs, 3 H, 14304 ~uperior Av. 
Cohen, ~fn; .S R, !374 E. J05th St. 
Cohe11, Miss Til:1e H., 10403 Kempton Av. 
Cohen, Mrs. W •• 1086 E. 99th St, 
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Re''· Dr. l\1. TintnPr w:~.s t h t! next Anshe Chest•d rahbi. lie came 
highly r ecommended as a. r a bbi with a university education, was elected 
for five years at the then princely salary of $3,000 a yen, but at the 
dose of the first )'t!ar of his rabbina te he resigned. Dr. Tintnt'r wa5 
t.he first of the An shC' Chescd rabbis to adopt a. Reform pruyl'l· book. 
Next en me Rabbi Michaelis :Macho!, a graduate of a 
theological seminary and of the Univer sity of Breslau, 
then rabbi of Anshc Maariv congregation, Chicago. Dr. 
Macho! wus CRIIed on recommendation of Dr. . Samuel 
Wolfcnst ein. Thf' congregation continued to grow and 
r eforms were ins tituted, one of which was the setting 
aside of the second day of the holidays. \\' hen Eagle 
Temple was t oo small niHl too far down town it wasRADB£ decided to follow the trend of the J ewi~h population andCOH E N lite t emple on Scovill nvenue and Henry street , as it 
was then called, was decided upon. The building committee was com­
posed of Simon Newma rk, Simon Skall, Simon Fishel, Moses Halle, 
i\1. Wy man, Abraham S trauss, E. J . Wei) and }i'erdinand Strnu8s. 
~eptember 2, 1887, th<' te mple was dedicated. 
The presidents of the <'ongr<'gation since it$ 
orgo nization were as follows : 
}"'redcrick Golds mith, Simon Newmark, All-ron 
Halle, Abraham Stra uss, Simon Thormun, S. Good· 
ha rt, J . Rohrhei mcr , A. Schwartz, M. Loeser, N. 
New, i\1. J. Moses, I. Reinthul, S. Skull, Moses Hall(', 
lsnnc Le vy , Simon }-ishel, Nathan Loeser, the 
prcs('nt incumbent, who has be<>n president sinc~c• 
the death of Mr. . Fishel. 
1Jr. 1\Jachol, who was elected in 1876, continued 
as spiritunl leader until .August, 1907, when he was 
~ucceeded by Ra bbi Louis Wolsey, who came her!' 
from Little Rock, Ark. Rabbi Macho! was then 
elected rabbi emeritus, a post of honor he held 
until the day of his death. 
The history of tl1e F.ndid Avenue T emple is too fresh in the minds 
of all to rl'quirc recapitulation at tllis time. Larger quarter and a 
move further east had long been discuascd, so on Saturday morning, 
1\larch 16. l!Jl2, farewell st'l·viccs wer e held in Scovill Temple and 
1\farch 22, 23 and 24 the Euclid Avenue Temple which l1ad been erected 
at a cost of $2:10,000 was dedicated. 
In this connection it should sc remembered 
that the original Eagle streE>t synogog was built 
at a cost of $1,500. 
Tifereth I srael congregation is proud of th~ 
fact that one of its features is a Sabbath school 
which is the largest of any Jewish place of wor­
ship in the world. 
Mn y 26, 1850, is the exact date of the organi· 
zn tion of Tifereth Tsrnel. Tho membership was 
-17 and the first officers were: 
A. Schwab. president; Kaufman Korb, vice 
president; E. P incus, secretary; G. A. Davis, 
trea surer; D. Hexter , S. Loeb, I. Engelhart, W. 
H.ichlnnder , trust ees. 
DR. 1\!ACIIO I. 
"OLD SCO VILL" 
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Rabbi Jsiuor Kalisch was the llrst tead1er, rabbi IIIHl chazan, from 
1850 to 1855, at a salary of $400 a. year. 
Four years following the dedication of this symtgog Hebrew and 
Sunday schools were established, the teachers being Benjamin 1<'. 
Peixotto, Jacob Engelhart, Miss Lehman, "tlliss Louisa. Koch and MisH 
Hannah Cohen. 
Tifercth Israel was the Reform congregation of t he city and as far 
bark as 1861 an organ and choir were installed, then followed the 
udoption of a. new prayer book by Dr. )ft>r7.hacher. Rev. \\'olf l<'ass · 
binder sened as rabbi from 185!i to 1837; Jtwolo Cohen from 1857 to 18()6 
In 1866 Rev. G. M. Cohen 
was the cautor. choir leader 
aud Sabbath school teacher, 
aud about the same year, at 
the suggestion of Rabbi Isaac 
M. \Vise, of Cincinnati, the 
Minhag Amcrira prayer book 
was adopted. 
Ucv. Dr. Jacob Mayer, of 
Cincinnati, was elected rabbi 
in 1867 when reform fol · 
lowed reform in quick sue 
cession. He res igned in 1ili-l 
and was suceeeded by Dr. 
Anrou Hahn, at prescut a u 
honored member of the Cleve­
land bar. 
Rabbi l\Ioses ,T. Grit>s, 
who came from Chattanoog11, 
Tenn., was Dr. Hahn's sue· 
ces o r. He was elected in 
1893 for n. tltree·ycnr term, 
und has be<>n the successful 
spiritulll head of the congre· 
gation ever since. 
At this writing Rabbi 
Gries is in the fina l weeks of 
his rabbinate. On the coming 
Sltavuoth Sunday, l\lay 27, 
RAHJIT fSIDOR KAUSCH he will officiate at his last 
lie was the First Rabbi of Ti£ereth confirmation services, culmi· 
Isratl Congregation. nating an honorable and re· 
markably suecessful ca.reer 
of a quarter century as Tif!'reth Tsrael rabbi. Ilis resignation is not 
only from Tifcreth Tsracl pulpit, but from tho rabbinate. 
About the t ime Rabbi Gries first took cllRI'ge of the pulpit of 
Huron Temple, the mE'mbcrs began tl1c agitation of a new temple. 
A lot was purchased at the eorncr of what is now East Fifty·fifth 
street and Central averllle, and a building committee with the following 
members was appointed: Julius Feiss, Martin A. J\Iarks, Jac:-ob Gold · 
Fmith, M. limon. Leopolrl Einst!'in, F. :Muhlhauser, l. B. Heller, A. J. 
Steinfeld, T. J. TA•hma n, Marcus Fedt>r. • 
July IG. IS!l3, the corner~tone was laid, Rabbi Gries, Rabbi Macho! 
and Rabbi Isaac M. \Yise making the addresses. April 29, 18!)4, Huron 
T emple was abandoned aiJd Tifereth Israel worshiped with Ansht' 
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Chescd until the uediration of the nPw t c rupl t>, September 21 to 24 of 
the same )'Car. Dr. Wise ('lUIIe from Cincinnati to spl'ak nt the dedica­
tion and the then rare fellowship meeting was one of the fl'aturcs. 
also confirmation exercises. The Temple has bccn known as nn Opt>n 
Temple, and has bf'cn an in~titutional house of worship since it& 
dedication, thP first of the kind among ,Jewish pinceR of worship in the 
world. The study of Hrlm' W in the Sabbath sehoul was ahandoncd 
twenty-two years ago. 
The presidents of Tifereth Tsral'l from 1850, the date of its organi­
zation, up to tho present time have lx>cn as follows: A. Sehwab. :\L 
\Volf, Selig Hexter, D. Kaufman, S. Wolf. S. Hyman, ;\[. F.zckiel. 
A. IJnllc, J(aufmnn JJays, S. 1\fann, J . Rohrmeimer, S. Sampliner, 
ll. Richman, i\f. Grossman, Martin A. Marks, A. LcwPnthal and B. 
Lowenst t>i n. Mr. L<>wPnstcin is the pn•sent president of the ron­
gregntion. 
Several ycllrf' ago, at 1111 nnnunlmceting of the Temple congregation. 
it wus decided tha.t the present temple is not only too small but too fnr 
rcmo\·ed from the nwtnhcrship nnd ~~ rommittee wns appointed to look 
for an available site some plnec much fnrt her cast . 
The flungarinn CO!li:(I'Pfmtiou. 13'nai Jcshurun, wns org9:nized in ISG.i 
with a handful of members wor~biping for n. uumbPr of yrars in privllte 
residen<'es and puulic halls for the g rcut Holy dnys until 188i, when 
tlw member>~ rno,·ed into the 
i\n~hc ChE>sed synagog, on 
Ea ttlc stJ·ert, after the dcdi<'a· 
tion of the ,\nshe Chescd Scovil! 
f\\'l'nuc s~·nngog. About t en 
y(·ar~ ngo it erected n beautiful 
t<•mplc on Srovill ltYennc nml 
Enst Fifty-fifth stn...t. 
There hrtv!' bf'l'n a number 
of ~C'ce~~ions from the first 
Hungnl'inn cong regation. main ­
ly du<' tfl difTcrrnres of opinion 
eonf'cntiug mode of worship, 
thl' most importnn t, of these 
offshoots being the Ohcb Zcd<'k 
synagog on Scovill n venue, at 
the corner of East Thirty­
r ighth street. Robbi H. A. 
Licbo\•itz, and Kncscth Tsrael, 
on En~t Forty-sixth street, 
Rabbi Leo Gol<t'bcr~er. 
Herman Snmpliner was the 
fntlwr of n·nni Jeshnrun. lie 
sm-rPnderefl two rooms in his 
home, on California alley. 
where a Nmgregation of s ix· 
tPCn was oq:rnnizecl. nml wor· 
shiped. A Sepher Tornh was 
bought. Thr s<'rond year of its 
existen<'c it hnd 1\ m•·mhcrship 
of twenty-ftvc and wor~hipccl 
in the residence of l\fr. T.erner. 
HER:\IA~ S.\~IPLINER on St. Clair atreet, now avenue. 
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The third year the congregation rcmovl'd t o the hom~ of .\lr. \Veil, on 
Hamilton s treet, now a.vcnu••, and for the great holidays, ''hen ahout 400 
attcnu{•d, Gallagher's Hall, con,.·r of Superior and Erie street, uow East 
Ninth, was rented. The Rite i,. now OCCli !Jicd by the nHH)ern Olmsted 
Hotel. .Mr. Sampliner remained the pres ident and Mr. Salzer the 
religious t eacher and chazun. Jn the fourth year a synagog was 
established in what was then known as Halle's lfall, ou Superior street, 
n<'ar the present location of the .Arcade, and in 1875 Rev. M. Klein 
was engaged as rabbi, cantor, teacher and collector. The next step 
was a synagog on i\Jir hignn street, now Prospect avenue, in what 
had been a German theater, also the purchase of land in Glenville for 
u cemetery. 
Notwithstanding de ertions and an attempt to organize a Hungarian 
Reform congregation, which failed, the congregation prospcrl'd and nt 
t he time of tho removal of Anshe Chesed from Eagle street to Scovill 
avenue, B'nn i Jeshurun bought tho Eagle street property for $15,000. 
Simultaneously with the removal of the first r eal synagogue, in 1887, 
Rabbi Sigmund Dreschlcr wsa engaged as spiritual hr:ul, remain ing the 
congregation's belol•cd rabbi 
until the day of his death. 
B'nai Jeshmun is now 
prospering in its location 
fronting on East Fifty·ninth 
street, at Scovill avenue. 
Rabbi Dreschlcr was succeed· 
ed IJy Rubbi .\ . E. Dobrin and 
aftcJ' the latter's resignation 
Rabbi Samuel r hwRrtz was 
selected, installed June 18, 
1909, and rc·eleet ed. Rabbi 
Schwartz resi~ned to take up 
a rabbinate tn Jackson,·illc, 
]~lu., nnd he was succeeded by 
Rabbi Jacob Klein, who come 
here from Peoria, Ill. His 
work here has been success! 
ful to a marked degree. 
The firs t Polish cor1gre· 
gation, .Aus he Emeth, was 
organized fifty years ago 
with a synagog near the 
Central market house. At 
present it hns a pretty place 
of worship on East Thirty· 
seventh street, Rabbi Samuel 
Margolies having been the 
spiritual leader since 1004. 
DR. DRECHSLER ~owever, Rabbi Margolies re· 
s1gnecl from Anshe Emeth 
11l8o from the rabbinate, to enter a business career. Since his resigna: 
lion Anshe Emeth and Beth Tephilah, on East One llundred and fifth 
street, have consolidated . 
. This is the fo~uth congregation in the Jewish history of Cleveland. 
Pnor to the erectwn of the synagog on East Thirty·seventb street it 
worshiped on Eric street, now East Ninth, near Woodland avenue,' in 
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what hail formerly been n. Chrb>tian church. .Among its members are 
some of the oldt>J>t ami be>;t known Jewish famiUes. The present 
synagog was dedicat<>d in July, 190-t, 
Dcth Hamidra:;h IIag(Jdol congrPgation, now worshiping on \Vood· 
land avenue antl E11~t Twenty-sev~nth street, was organized a. year or 
so following Anshe Emeth. This eongregation is also looking for a 
site furtlH?r east. The other congr!!gations are as follows: 
Agutlath Acl!im, Sw,·ill aYenue- and :East Thirtieth street, Rabbi 
D. 	Gittelsohn. 
Chevra. Kadisha, Temple Israel, 2641 F.al;l;t 'Fortieth strt>et, started 
many years a,~ro by .Bohemian .J.-ws. Rabbi Adolph Steiner is the rabbi. 
Oheb Zt!dek, Homestead avPTme, nN1r Broadway. 
Ohr Chudosh, East Tl1irty-<>ig:hth strei?t. 
Shaarei Torah. 
Sb<'rith Ja<'ob, Ea,.t Twenty-fifth str{'{>t and Ornnge avenue. 
Shmnre Shabo:;, 2JGO East Thirty-sev<'nth street. 
Talmud Torah, Seovm avenue. 
Anslle Sfanl, Ea:,:.t Fortieth tsreet. 
Abtn-"as Zion, Woodland avenue and East Ri:dy-first stnet. 
lleth Haknes<'tlt, :HOO Woodland avenn<', 
B"nai Israel, 1794 ,\-<>st TlJirtit-th strt><'t. 
Cll('\'ia. ,h·rusalem, ft-ntral avenue and East Thirty-ninth street. 
~1\havas A<'hin:;, East l"ortieth shl?'et. 
Ali of thi'se eongregations have their r<'ligious S<:bools and moat of 
them also Hebrew >H"l1ooJa, 
The Jews of CleYelaml have been closely identified with tlle city's 
int<'resh: sin<'e its Yillage days. They han1 grown up with it and pros· 
prred with it antl lwre aJHl thl're among the Jewisll famili<'s are three, 
four or Jh·e getleration;, df'~>:'end<>d from the C'ar1y pioners. They love 
the dty and it"ll institutions. Many Jewish young men of Cleveland 
enlistrd in tlle army during the dark dayg Qf the Ci~til \V1:1r and in more 
re<'ent years in tl1e army und navy during the Spanish-American eunfHet, 
Tlwy are the lnaders in th(' garment industry. tlwy own large 
depnrtment stoi'N'!_, tonduet manufacturing t?stablishments of varioud 
~dnds and the Jewish nwn and wmn<'n are engaged in every kind of trade 
and all kinds of occupations. Thi>y are among the foremost physician(ll 1 
attorneys, arehito>ds and othl.'r professions and all take- pride in the 
growth and devdopment in the h<'autiful city they eall homf'. 
There are a large number of sodal organizations: in t11e city. The 
Excelsior Club is among the Jeadmg organization$ of that kind in the 
country. the Oakwood js a country elub. 
The Ext'f'lsior Clul1 was organizf'd forty-five y\'!ars ago and New 
Year day, 1009, the bt'<lutiful building on Euclid a\·enue1 just east of 
\rade Park, ncnr \Yvst...rn Reserve Gniverstty, was opened. 
The Oakwood Club und grounds occupy more than a hunUrf'd tt<'res 
out Mayfh_•ld way and was op1,ned in l!WG. 
~Iany attf'mpts have lx;en maUe to organize a. successful toun<r 
M<'n's Hebrew Assoriution, but non~ of them stnviveJ until retcnth~ 
when an association of y<mng mf'n, called the D'nai D'r:ith Junior&: 
was organized, with headquarters in the ll'nai D'rith building. 
A nurnbe~ cf bo~s· and i,!lrls' 11;nd yonn~ men's and young women's 
clubs are nffihated wtth the Edueattona! ~4-lhance, also the Tiiram Homw 
and scores of in1le))(mdent Jewish clubs an1l SQ('ia1 oraanizations a.r;
scaUert'd tbrougl1out the dty. "' · 
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The Hungarian Aid Society and the Hungarian Benevolent and 
Social Union are among the oldest organizations in town. The Inde­
pendent Aid Society is one of the largest. 
All the nat ional Jewish fraterna l organizations arc represented in 
tho city. 
The important Jewish charities of Cleveland are a ffiliated with the 
Federation of ,Jewish Charities, organized nearly fifteen years agu. 
The first officers elected were: Charles Eisenman, president; Juliu.; 
Feiss, vice president; ::lfcyer \Veil, treasurer, and Edward .M. Bnk<Jr, 
secretary. 
The Clevela nd Council of .Jewish Women is closely allied with th<J 
Educational Allian<'c ond Camp 'Vise and al so conducts the Martha 
House, 11 home for working girl~. Th<> Council was organized tweuty­
two years ago by the amalgamation of the Ludies' Benevolent Society, 
the Lndies' Sewing Societ y, the Personal Service Rociety and later the 
Progressi ve i\!i~sion. Rabbi Moses J. Gries was the first prt'sitlenl 
Since th<'n the pr!'s iuc•nts ha \'ll been women. 
The Coun~:il Edueationul Allianc·e occupies mngni11ccnt quarters on 
\\'oodland avcnur, in the for nwr home of the Exec•IRior Club, with )(r 
\\~nltPr Leo Solomon us hC'adworkcr. The C'ouncil of Jewish \Vomcu 
nominntes a majority of its board and the work of the two is so closely 
allied that it i~ <liffirult to sepmute on<' from t he other. 
Thcr o is no better orphau 
a ~ytnm in the wide world than 
the Jewish Orph an Asylum, on 
Woodland avenue. It wa~ 
foundNl by the ll'nni ll'rith .tllll 
was ded icat ed July 14. 1&6!'. 
'l'hc first su perint !'ndent awi 
matron were Mr. and Mrs. I. 
Anfrecht. Dr. S. Wolfcnstelll 
took charge in J nly, 1878, :1 nd 
the greot honor conferred upon 
him on the <X!ca sion of ;,is 
Rcventicth birthday, also m ore 
recently on the occasion of his 
~Pvl'nty-fifth hirthday by th" 
nlumni is still fresh in the 
mind11 of nil. At Dr. \Yolfen­
stt·in's resi,tmation, he was su•·· 
cceded l>y Mr. S imon Peiser. 
The n~ylum is always fillr.d 
to its capacity, which rnc:111s 
GOO boys and girls. Recent ly 
the project_ to sell the property 
ami move mto the rountry ha.; 
been determined upon. Tlae 
m01-tunry reeord o f this insti­
tution is mo•t remarkable the 
death rate being the sm;Jiest 
of any similar inst itution in 
DR. WOLFEl\STElN the world. 
. . Associated with the Orphan 
Asylum ~~ ~he Educat_JOnnl J:.:caE/uc for the higher education of orphand 
fLJJ!l a thn,·mg Alnmm AssocJatJon, both of which a re national. 
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('nmp Wise, through the united ..rrort!l of th<> l'onnril ancl t1o~ 
Alliance, was opt'lll'd in IH07. .\IJ·. umuel D. \\'i~c )..'11\'e the n~e of hii! 
pwpe rty free, but later he rhnn)!ed his mind and dt't•<h•d it uncon­
ditionally to tloe ('tunp Wise Asoodntion inot eatl of nwrcly pe nnittin:; 
it to u~e it. lt inl·ludes mon• tha n M'' ·ent<'t'n anes along the luke 
i1·ont ea~t ami contain~ a numbt•r of build ings suitl-d to <'uuntry lif... 
Om·ing the ,ummt•r it gins nt>w life ami en~rgy to !JOys and girl3 
and ~ome meu uno! women. \'oltmtf'er workers, you ng men and youug 
wumr n, are in cha rge. 
The )fontefiore nome fur Al,!<'d untl Infirm Tsraelitve is also located 
un \\'oodland avt•nue at East Fiftv-flfth RtrPet. 1t wa s fo unded in lSSl 
by Distrit·t Xo. -l, !\:..~her She! ilarzel, a fraternal onh•r now out <'I' 
existenc-e. It ha s uc·c·ommodation;; for sixty men and women and i~ 
undt•r the dJil-ient lllllnag~>nu•nt of Snpcrintc nd .. nt Samnt>l Friedm"n-
Reeently laud was purchast..-d on Cle,·elant.l Heights, in the renr 
of .John D. Roekeft'll<'r·s estat<', Fore~t Hill, and work on n modern, 
bcuutiful 11rw home will be wdl under way during the coming summer. 
Tht> Orthoolox Old Home, on l:)covill avenue, eaot o f East Fifty-fifth 
st rc<' t , is <'onducted on a strictly Kosht>r plan and the laws of tr11ditiono.l 
.Judaism observed in the institution. It has grown from o. frame. 
ho use into quite an imposing structure. It came into being at a time 
wi~H nw mbers of the Orthodox community ddermined that this city 
mu~t hnve 1~ home fo r old 111<'11 and women whrre they cun spend their 
tleclining yrars amidst strictly Orthodox surroundings. 
The Ift:'bre w Relie f AssociRtion was organized about fo rty-one yt•a•:. 
ogo. althoug h prior to that time, as far back as the '50s, Jewi~h 
charitabl<' sot'ieties <>Xisted in the city. It does the combi11ed work of 
he lo(·al .Jcwi8h charities. Mr. Alex S. Newman is the supcrintend<"nt 
nnd J\[r. igmund S hlesinger the president. The bome of the association 
is on Ea!>t rorticth street, n Par Woodland Rv!'nue, the business being 
conducted in the Jsaac N. Ghmber memorial building. 
Tl1e .Jewish Relief Society is entirely supported by the Orthotiox 
.rcwB of the city. 
The H ebrew Fr('c Loan Association was organized in 1905 and 
reorganizl'd two years latf'r. Tt has a large contributing membership 
liRt, lmtns money without int<"rest and helps the poor to help themselve~. 
Mr. Samuel Friedman is the president. 
T he firs t stl'.p toward the 
building of 1\Jonnt Sinai Hos­
pital was taken in 1900, wh<)ll 
the J e wish Wo men's Hospitul 
Society was organized. Two 
)'<'Rrs later a bouse wns bought 
on East Thirty-se,renth street 
and was dcdicatecl as a hos­
pital in May, 1903. 
About a year ago, onr of 
the most magnificent hospitals 
in the country, the Mount 
Sinai, on East One Hundred 
"OLD ;>.IT. and_ fifth s treet , overlooking 
Wade Park, has bct'n dcdi<'ated. Its staff IS among the most efficien t 
in the rity and the rooms aro always fi ll<'d to its rapacity. 
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The East End Dispensary. lOC"ated on East Fifty.fifth atreet, is 
now associated with the new :Mount Sinai. 
The home for little orphans, known u:; th<1 Jewish Infant Orphanr.' 
Home, ·with Sup('rint('nd<"nt Roscnberg at tlu'l helm, is one of the fine.j)t 
institutions in town. It l'Uf{'S for infanto; from the day tiH'·y are bor;l 
until they are five years old. The society was organized by a. hanUh1l 
of enthusiastic women and wns known as the Infant Orphans' :Motbm·J' 
Society. l,ater n bouse was bought on Ea~t 1'hirty-sewntlt strt.'Ct, and 
in 1907 tiw Home on East Fortieth street was OJWm;d. Another pur· 
chase of the adjoining prop<:>rty wa.s made h1ter and many improvements 
were made in the building. 
Immigrants too poor to iocate~ wayfarers who are stranded without 
funds, find t('mporary quarten in the ~Iontcfiore Shelter Home, lorated 
on Orange avenue, and opened in 1904. It furnishes shelter and mcale 
until the moneylese strangf'r finds work or a friend or relative to take 
him in. 
Howev.er, these are not aU the Jm'ti!<:h charitable sO<"ietiN! of the 
(•ity. Tht're are &orcs and Sf'ores of tlwm tmd it would be impQ£sib1e 
to name them all. .Among the oldest of these is the Daughters of 
fsrnei, which was organized in 1800; the Ladies' Progressive Society, 
whirh pasS{>d its tllirty-first anniversary. aml a new organization known 
as the Instant Aid Soeiety. 
Among tho Jewi5h college fraternities ore the Zeta Bf>t.a- Tau, tlle 
Menorah and flni Resh, all national orga.nizutions, 
Final rC'sting pla.(C'S for the dPad? 
Cleveland has many of them and ineludt:> pietureF~que Mayfield and 
WillC>t ecmeterics, the joint property of the T<!mp1e and Euclid Avenue 
Tt>mple. Then• ii• nll'O the Chese.i Slwl Emeth Cemetery Association, 
whleh i3 one of the beet charities in the eity and gives the poor free 
buria.L 
, On l~ansing there are temeteries for Agudath Ar:him, OI1el Chesed, 
Bf'th Hamidrash Hagodol. Oheb Zedek and Kneseth Israel congregations. 
Then there is tlH:- h!vnviHe e('met .. ry, for the B'nai Jshurun congrega· 
tion, and a cem;:>tery in Fir avenue, for the Tlungllrion Aid Society and 
other organizationA, including Anshe Emeth and U'na.i Abraham; tl1e 
Oha~u Amunah plar(l of burial is on IIarvarU avenue; the Chevra 
Knd1sha on Baxter uvenut>. 
During an exp('rlcnee meeting at a colored ehuh'h, a brother who 
had rec('nt1y OOt-n ronHrt('d. arose and said; 
"Brethren, I'se be('n a sinnl:'r-a low~down, <'ontc-mptihlf•, black· 
hearted sinner- d('Sf' many yeahs, and I nehber knowed it." 
"Don't lf't that fac' mQlN!t you any, brudder/1 put in a sympa· 
ihf'ttc old deacon, ''De rf'st oh us knowed it all the time." 
Each new ad\·erti~wr who' finally triN! The ,Je'\vish IndPfH•ndent and 
finds tl!at results roll in with r•·gnJar.ity n11d promrtnt'sB, flatters him­
self that he haq discoVC!'f'd a. nPw mt<di.um, H(' has not. 'fhe ri'st of 
us knew it all the time. 
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This illustration is of peculiar interest. It was taken at the last picnic 
given by the Anshe Chesed congregation in Forest City Park some njneteen 
years ago and represents not only the rabbi, but -the active workers in that 
temple at that time, some of whom have passed away since. 
Reading from left to right tbey are: Isaac Levy, Simon Skall, Rabbi 
M. Machol, Moses Halle, S. Halle, Manuel Reinthal, Samuel Rosenblatt. 
The full page illustration on the opposite pas;te r<'pres<'nts pirnir day at 
Huron Street Tt>mple and they are gathering on th<' tPmple steps to take 
the horse ears for Haltnorth's Garden. At the top stPps lire Rabbi Aaron 
Hahn. D..Jank1111. Sabbath ~rhool t1·arher, and the late Morris Ullman. 
president. The picture was taken about thirty years 8j!'O. The names of 
~ome of the boy!! and girls as they were known at that time are: Henry 
1~inetein, Arthur Stc,oinfeld, ::-.rate Schaffner, Sam Sloes, .Toe m()('h. Dertram 
Erlang<'r. Sol Ullman. Edgar Hahn, Emil Stntuss. se\'cral more Strauss boys 
and Hoffman boyR., u ~lllnl'he boy and 11 lad who is now Dr. ~fonson. Selma 
Emrich, Pearl Hahn. Yl'nie Solomon~on, a SJo,_s ,::-irl. Dirolie Janowitz. a little 
\Vitkowsky girl, Emma Rosl'nfeld, Hden Fo:t, Sclrntt Ein~tein. ~linnie Baer, a 
S<'hwartz girl, ami several others. 
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TilE TE~!PLE 
The Temple 
Tl"' hi~tory of the Jewi,h ~·onnnunity, at the b~.1.!iuning of thi~ volunw. 
::in•• d .. tailed ~tories of the four leading and old~st <·ongregations, the Anslt~ 
Ch<·sed, Tifpn•th hrael, ll'nai Jcshurun and Anshe Emeth. 
Tlw oflicerH and trustees ar~> as follows: 
llENJAI\IIN LOWEi'\STEIN 
President 
SAl\IU~:L WElL 
Vice President 
EMANUEL EIJ\STEIX 
Treasurer 
TRUSTEES 
Fred Allel 
~Iaurice llaumoel 
Julius W. Deutsch 
Ilermau Einstein 
Cl1arle~ Eisenman 
Isaac J. Garson 
Samuel Hartman 
Jay lglauer 
H enry F. Klein 
Louis Littman 
Max E. Meisel 
IIerman Mos> 
Joscph J{ohrhcimer 
Sidney Schloss 
£. A. Schwarzenbcrg 
Emile 1.. Strauss 
.\IrS. Sol R. lling 
l\frs. Marcus Feder 
.\!iss Edna (;oldsmith 
~~ rs. A. ~!. Garver 
Mrs. Siegmund Joseph 
Mrs. Louis M. Wolf 
:.!HIDERS 
Abel, A, 13264 Forest Hill Rd. 
Abel, l'., 1153 E. 99th St. 
Abrams, C. S., 11203 Ashbury Av. 
Adler, II. H ., 10302 Kempton .h. 
Adler, W. S., 1457 E. 105th St. 
Alliance, S., 6212 Thachray Av. 
Alsbacher, i\lrs. I., 2241 Woodland Av. 
Altleld,Max, 7104 Central Av. 
Altschul, E., 1507 E. lllth St. 
Altschul, M., ~0729 Orville !\\'. 
Amster, H. W., 11610 Ohlman Av. 
Amster, S., 12423 Superior Av. 
Anisficld, ] . , ISH East Blvd. 
Anspach, N. H., 1584 E. ll7th St. 
Arnold, :\!. L., 7116 Hough Av. 
Arnstein, L., The Whitehall Hotel 
Arnstine, D. V., 2033 Abington Rd. 
Arnstine, H. W., 1575 E. IISth St. 
Aub. f., 10617 Ashbury Av. 
Auerbach, B., 1787 E. 63d St. 
Auerbach, E. S., 1965 E. I 16th St. 

AueriJach, H., 7021 Hough Av. 

Auerbach, S., 2048 E. 69th S t. 

August, A., 39 Eddy Rd. 

August, H., 6541 Euclid Av. 

August, l.ee. 10815 Drexel Av. 

Bachman. S. P .• 2104 Stearns R'l.
RARDJ ~lOSES J. C.IHES 
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Bernstein, M.. 7709 Dix Ct. 
Bernstein, ~f. A., 10407 South Blvd. 
Bialosky, H ., 1333 East Blvd. 
Bing, L . S., 11327 Bellflower Rd. 
Dinr. S. R .. 1926 E. 84th St. 
Black, L . A., R . F. D . Xo. 2 
Rlau, W. S ., 11605 Euclid Av. 
Bloch, Abe., 10321 A shbury A'·· 
Bloch, Albert, 1851 E . 90th St. 
Bloch, E . E., 79 Wadena 
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Coplan, Dr. M., 6013 Franklin l\v. 
Crystal, R., 13191 Euclid Av. 
Daniels, Meyer, 10127 Sout h Ulvd. 
nauby, N. L ., 11 212 Euclid Av. 
David, Herman, 8005 Keyes Av. 
na,·is, A. E ., 9806 Pierpont Av. 
01\•is, )!orris, 1912 E . 97th St. 
Da\'is, Mrs. Rose, 1458 E . IIOth St. 
Desenberg, L. 60 Knowles Av. 
Dettlebach. \V., Jlotel Regent 
Deutsch, C. II .. 10320 Ostend Av. 
Deutsch, lllrs. T. W ., 9204 Euclid Av. 
neuuch, J, W.. 13227 Euclid Av. 
Deutsch, R., 10838 Grantwood ,\v~ 
Deuuch. S., 10646 St. Clair Av. 
Oeutsch. S., 1574 E . !18th St. 
Oevay, l\1. F ., 7301 Hough Av. 
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Emrich, ;\l ro. J:o'., 10736 Orville Av 
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Emrich, ?.frs. ;\f., 2039 Ahington Rd. 

England<r, llfn. J .. 2815 Euclid Blvd 
l~ngla_nuer. ~I. . 1633 E. II 7th St. · 

Epstem, S., 9715 North B lvd. 

l::rlanger, i\Jrs. R.. 2355 E. 55th St. 

Eschner, ;\Irs. M. H ., Regent Hotel 

Ettinger, C.. 10838 Deering Av. 

Faller, lllrs. n., 10220 Kempton Av. 
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Feil, Mrs. Lillian, 2460 Euchd Blvd. 
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Freeman, ]., 5708 Hawthorne Av. 
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Fnedman, H., 10937 Drexel 
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(;Iueck, :'.1., 7801 Cedar Av. 
(i\ncksman, M., 2188 E 81st St. 
(.;oldberg, P. S., 11226 Ashbury .\v. 
Goldberg, Dr. S., 1577 E 117th St. 
Goldberg, S. S., 9122 Parkgate Av. 
Goldberg, II. G., 1377 East 13!vJ. 
Goldberger, \'1ctor, 10004 Adams Av. 
(ioldhurg, J., 10018 Somerset .\v 
(.;oldhamer, S., 10924 Hathaway Av. 
Goldre1ch, :r-.1, 7015 Hough Av. 
Goldreich, S. B., 1699 E 70th St. 
Colc.lsnuth, Mi~s n., The ~faJestic 
(ioldsmith, 1) , 1379 East lllvd. 
<iokl~mlth, H., 1583 E. 117th St. 
Gol(hmith, J, New York City 
Gold~mith, ~f., 10327 Kempton Av 
Gold~rnlth, \V. A., 2108 Abington Rd. 
(ioldsoll, ~irs. E., \Vhitehall Hotel 
<iol<lstein, J. ~f.. 3270 E. 103d St. 
Gold~tem, :\f. L, 2122 E. 79th St. 
(;oodfiienJ, :\f., 1592 E. IOSth St. 
Goodhart, ~[rs. G., 2053 E. 96th St. 
(~oodhart, ]., Alliance, 0. 
Goodman, Il N, 1327 East Dlvrl. 
Goodman, Louis, Stop 139Y. Shore Line 
Goodman, l\1., 1421 East Bh·d. 
Goodman, ~1.. 8905 St. Clair Av. 
Goodman, Mrs. S., 10804 ~prague Dr. 
Gottlob, S., 11350 Hessler Rd. 
Graver, A. M., 10605 Ashbury Av. 
(in•en, Isidor, 2553 Ineenston Rd. 
<:reenhaum, S. A, 1597 E. 117th St. 
Greenfield, S, 9709 North Rlvcl 
Creenhut, M., 1373 East Rlvd 
Greenstein, 1., 1721 E. 90th St. 
Greenwald, J. H., 9815 \Vestchester Av. 
Grorlin, n R, 10206 Adams Av. 
Gro.,s, L. N., 1365 East ntvrl. 
Gross, S, 1819 Cadwell Av. 
!.ross, S. M., 9601 North TI\vd.X. 
Crossman, T, l 1420 .\shbury Av. 
Grossman, L. J., Lake Shore Blvd. 
(;rossman, ~f., 1674 E. 85th St. 
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Guggenheim, :\frs L, 98 Elberon Av. 
Gug~enl1t>im, S. D .. 1383 East r:Jvrl. 
100,000 
Thf're are 100,000 ,]f'\\'~ in Cl0vpJand. and tht>-v do not all rra.d tlw 
so.me newspaw•r. XE"itlH'r do they \VP·nr the ~ame kind of hat, I!O to the 
srrmP synagogue, or votP the same ticket. , 
If you really want to '·cowr" the territory, ll!'e The .Jewi"h Inde­
pendPnt. "The Best Jewish Xe"spaper in America." 
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MORTGAGE BANKERS 
Est. 1895 817-20 Williamson Bldg. 
Bell, Garfield 7813 
Ferdinand Eiche 
Decorator, Importer, Designer and Manufacturer 
1913 EUCLID A VENUE 

Paper Hangings, Textile Fabrics, Drapery, Upholstery, 

Tapestries, Cretonnes, Furniture from Special 

Designo, Antiques and Reproductions 

Main +2U Centrall6SO-L 
F. H. BODEKER 

REAL ESTATE INSURANCE 

FARMS A SPECIALTY 

719 American Trust Building 

Re•idence, 1872& Sloan An:., Lakewood 
Marlo 198l~R 
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Gu!!~s, S., 12tH E. 99th SL 
Hau, Mrs D., 159Z E I05th St. 
Ha;;s, B. B., 7218 Catnl"gie Av. 
Haas, I. G., East fllvd. a:1d Ashhury Av. 
Haas, M. S,, lOiiO E. 98th St. 
Haas, S, 2305 E. 57th. St. 
Haase, D., 6121 Kinsman Ud. 
Haber, T>. C • 10711 Dt·exel Av. 
Baber, !\[. W., 95 Helrnore Rd. 
Hahn, S. L, 13225 Eudid Av 
Haimau, ~trs. E., 13H East Blv:l, 
Balle, C, 10012 South Blvd. 
Halle, H. J., N.ew York City 
1fo.mrner, A. W,. 1529 East Rlvd. 
II o.ndler, M , 11426 Clifton Blvd, 
Harns, B., Xew York City 
Hartman, S., 1927 R 73d St, 
Iiartr, A. F., 1724 E. lHth St. 
Hartz, Lewis, Hotel R~gent 
Ilays, Clarence, 11224 Euclid Av 
Hays, .Mrs, Deiia, 11402 Be!Uiower Av. 
Hays, E., 1144 E. 98t:t St. 
Hays, L. H., 203B E. 82:1 St. 
Udn)llrl, S., 10620 Bryant Av. 
Htim!Jch, ;\fax M., 1018 E. 105th St. 
Heineman, r.., 2937 HampshirtJ; Rd. 
Heller, Mrs. C. R., 1601 E. ll!>th St. 
Heller, J. W., 1576 E. l17th St. 
Heller, L., 5904 Ha'>\thr;,rne 1\v, 
J!eller, l\.I. W., U2Z5 Endht Av 
Hennan, Mrs. I., G., 1337 Eaf.t Blvd. 
Hersko"Aits:, J., 702 E. 120th St, 
Iferzr;,g', S. 1874 E. 8/th St, 
He.xter, R, 1365 East Dlvd. 
He.xter, :,\hs l, 1563 E. 1l7th Sr. 
Hextet, K. W,. I9EO E. 73cl St. 
HeHr.r, L, 1533 East Blvd. 
Uexter, L. M., !!107 A$.h~ury Av. 
Hextet, S. M, IJ87 East lllvd 
liiLschrr.an, S. M, 1387 East Blvd. 
Hihschman, ll • 9907 Soutb nlvd, 
Hibsctman, s. ll, 1454 Ctawf()td Rrl 
Ilirsch, £. J., 1439 E. 105tb St. 
Hirsch, Dr. S. F., 1072"5 Hampden Av 
Hoe:1ig, I, 10221 Ostend Av. 
Him:b, Paul, .3265 Hyde Park 
Hoffman, L., 2163 Clarkwood Rd. 
H o!fman, ll. C., Hcj;ent Hotel 
HolTman, ~frs. ).f., 1483 E. IOStb St. 
Hoffman, Mrs. S, 1517 Ea~t Blvd. 
Hopfman, W., 13201 Euclid Av. 
Hueb~ch, Dr. D. A .• 10221 Lake Sho:e 
ntvd. 
Huebschmar>, Il A., 1618 7. llSth St. 

IgLouer•.L 1519 E 106th St. 

Iglauer, }fn. R, 1517 Eut Ulvd 

haac, Fred M, (o1utnbus, 0. 

Isaacs, H G,. 10008. South lUvtl. 

Iseman, J. A,, 10509 Drexel 

Jankau, n., 19SJ E. 82d St. 

Janowitz, G., 1641 E ll7th. St. 

Taskalek, C., 851 f>ark,.ood Dr. 

J,askalek, J, 18 J)t'lt11ont Av. 

Jaslmlek, H, 1516 E. IOith• St. 

Jad:ttlek, :,\Irs. L U.1ytoll, 0. 

To.sepl1, Ed., 14?7 E. J07th St. 

'roseph, E, 1689 F. 115th St. 

'roseph, J., 1291 E;nr Blvd. 

'roseph, ~[, 9409 Eud•d Av. 

'toseph, R. S, 10834 Deering Av. 

}asep:t, S .• I9Z7 E. 93d St. 

Kaher, ~~, 14S9 E. l07th St. 
Kahn/C. J, 1572 E. 11ith !)t, 
K;,.h.n, Isaac, 1485 E 106th St. 
Kantro.,.,e, J, 9.385 IIouglt Av. 
Kl!Tgel', 1\L, J569 E-a~t Hlvd. 
Kau, L A • 2439 E. 55th St. 
Kaufman. 11. E .• 10212 South lllvd. 
Keller, F. C, JJ73 East lllvJ 
Keller, W. A., U7J East Blv>.!. 
Kleicld, J, 10617 Ashbury 1\V. 
Klein, Adolph S., 1625 E. I 17th St­
Kleln, H. F 1400 Ansel Rd 
Klein, ).Irs k. 11.. 2040 E. 8.3d St. 
Klein, H. F .. 1322I Euclid .l!.,v. 
Klein, J, D, 1593 E. 117th St. 
Kidn. T J , 1098 E 98th St. 
1\lein, } R , 1931 B. 79tlt St. 
Klem, L., 1351 East Blvd, 
.Klcin, .S. 2380 W. 14th St. 
Kkin, S., 11415 Ashbmy Av. 
Kkwm:uer, S G, Manon, 0. 
Klinger, S, 10'139 l';uoade~a Av. 
Klug>;>r, ~'., 13.27 East Blvd, 
1\:;,hhtz, A. E., 1333 East r:lvd 
f<ohht1, IL D, 9812 South Blvd. 
Roh!ltz, J., 1383 E!ist TI!vJ. 
Koblitz, L,, 1327 East n!vd 
Kobhtz, R C., 1921 E. 70th St. 
Koch, :\ , University Hall 
Koch, f. M , 26£15 Euclid Av. 
Kodt, M. !\i, 2213 East EZ:l St. 
Knerpel, S, 12321 Tuscora Av. 
Kohn, A, 9910 South n:vd. 
Ko!ln, H , 1822 E. 93<1 St 
Kohn, L S., 1904 E. 79th St. 
Kobn, t, !307 E. lllth St. 
Kohu, 11fax, 2033 E. 90th St. 
Kohn, :\fax E, 11412 .Ashbury :\v. 
Kohr., S, 10207 Parkgate Av, 
Kohn, :>,, 138 \Vood\\olth Rd 
Kohn. S. M., Whitt>l1a!l Hotd 
Kohn, S. N., 6520 Hough Av. 
Kot>f">E'I, II., U!OJ A~Loury Av. 
Koppel, ;\1., !1103 A1<hbu~y :\v, 
Kor~ch, S , 1959 E . .i'Jd St. 
Kramer, C., 7711 Lexin~ton Av. 
Kraus, ~Irs J.. 37.35 \Voodh:trtd Av 
Krans, J, S, 12007 SayweU Av 
Kraun. :Ofrs. L. c;., 1459 E. 118th St. 
KrntJs~, E i\1, 5742 Broo.d""'3')' 
Krohn!! ol-d, M, 5735 Portage Av. 
Krortthal, Mrs. J, 1517 Ea5t Blvd. 
Kro:1l~eim, .T, 1482 f<":. 84th !'t. 
J{qhn. Mrs, J, II, S. Endid, 0. 
Kuhn, 'Mrs, L,, 1R61 E. 75th St. 
Kul'n, ).fn. M., The Everlyne 
Landesrran, Mr"'. ]., 1912 E. 89th St. 
Lang, f' :r . 1434 Ansel Rd 
Lauer, D. L, 1274 E. F3d St. 
Lazard, !'lfrs. Id3 S. 33Z S. Kingslry Dr. 
f.ehensburg, A., 1357 E~st Ulvd. 
Lederer, A. A, 112'8 East 9Sth St. 
Ledr~er, E. n, 1025 E. 105th St. 
Lerlcrer. L. \V,, 1t4!} E 98th St. 
Led;orer, S ~-• 2t4J Eut."lid Bivd. 
Lehman, A. W, 524 E. 105th. St 
Lehman, Mrs. I. J, 1657 R. ll5th St. 
Levi, !\fax, 2064 .-\bington Rd. 
Levine, :\frs. Fannie, 1354 E 95th St. 
L-evison, Mrs. :M, M., 17S7 E 93d St. 
Levy, S S., 75.15 La Grange 
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PITTSBURGH PLATE GLASS CO. 

Glass, Mirrors, Paints, 
Brushes, Varnishes 
GJass of All Kinds 

Furnished and Set 3849-69 Hamilton Ave. 

THE BISMARCK CO. 

RESTAURANT and CAFE 

C. J. STETTE:NFELD, Manager 
921 Huron Road 
When selecting a p1ace for Summer Excursions or Auto Parties go to 
WOODLAND PARK 

ASHTABULA, OHIO 

"THE COOLEST PLACE IN OHIO" 

Ideal Camping Facilities and Plenty of Good Clean Amusement. 

SPECIAL RATES TO PRIVATE PARTlkS 

For lnllumation Addre.u 

E. L. KING, ASHTABULA, OHIO, o/o WOODLAND PARK 
The Best Coal is the Coal You Want 
We don't "hide our li&ht under a bushel." 

Our coal is of high grade quality and we know it. 

We keep on telling you about it because we want you to try it, 

ORDER SOME TODAY. 
Cuyahoga Coal Company 
Main 5331 Cent. 10!12 
Before Shipping Your Household Goods or Automobiles to Cali­
fornia, Florida or Any Other Di•tant Point, Consult, 
JOHN L. EVANS ®. CO. 
836·8 ENGINEERS BUILDING 
Main 3215 Cleveland, Ohio 
THE JEWISH 
Lewenthal, A., 1523 East Blvd. 

Licbt~rtstader, S, ]., 20Sil E. 8lst St. 

Lit.:htig, J. H., 761S Lexington Av. 

Lichtig, J. H., 110<1 Woodland Av, 

Liebenthal, A., 1979 E. 82d St. 

Lleb•mthat. M., 2104 Stearns Rd. 

Liebenthal, S •• University Hall 

Liebschut:t, N., 152'3 East Hlvd. 

Lindner, M. 1-. l;}SI} East 98th St. 

Littman, L., 1979 E. 82d St. 

Living5ton, S. M., 11214 Ashbury Av. 

Loeb, Mrs. E., 7700 Hough Av, 

Loeb, Harry, 7111 Cedar Av. 

Loeb, 1., 1437 E. t09th St. 

Loweristein, B., Hotel Statler 

Low~nstdn, I. N., WhitehaU Hotel 

Lowlth, E., 1979 E. 82d ::.t. 

Lustig, J,, 4132 E. 99th St. 

Lustig, S., E. 71st St. and Euclid Av. 

:Uahler, B., 2237 Harcourt Dt, 

Mahler, Mu. E., 2299 E. 57tl! St. 

Mahler, V. J.• 1476 E. 106th St. 

Mandel, A. ]., 1604 E. 105th 5t, 

Mandelbaum, E., 1387 East: Blvd. 

:\landelbaum. H.•J, Hl2l0 Westeh.e,;ter . .\v, 

:.tandelbaum, J., 1703 E. llSth St. 

?tbndelbaurn, M'. J, 1906 E. 93d St. 

Jt.bntel, N., Omaha. 1\'eb. 

Marchand, A., 6530 Seovill Av. 

Marcu£On, M., 1611 E- S2d St. 

Markowit:t, 1, J., 1851 E. 73d Sc 

Muks, A. R., 9512 Hough Av, 

!>fuks, J .• 144? E. 109th. St. 

Marks, Mr11 M.A., 10229 Lake Shore Hlvd. 

Marx, I., Marion, 0. 

Mux, J.• 8 Elberon 

Marx, ""Bertram, 983 E. l49th St. 

Marx, Leon, 9210 Ad;tms Av. 

Maschke, Dr. A. S., ;.!040 E. 8Jd St. 

Maschke, Mrs. J,, 11213 Asbbury Av. 

Ma~chke, M., 17200 Clifton Blvd. 

Mayet, Mrs. ll., 9200 Edmunds 

:.b)'er, J, E., 1568 E. 117th St, 

Mend, M. E., 2026 E. 77th St. 

~ft'ndelsohn. A., 2196 E. 8tst St. 

Mendelsolm, G. ]., 1648 E. llilh St. 

Mendelsohn, J. M., 10545 Lee Av. 

)fettenbaum, Dr. l\L, 2047 F- 96th St. 

Mt'yer, J .• 191 E. 10Sth St. 

M1chei, Mn. D., 2552 E. Zf!th St. 

Mie!ziner, L., 1;}023 North Blvd. 

M1ller, C. M:., 11451 Euclid Av. 

"Miller, J. H •• 11435 Eudid Av. 

Miller, Mrs. H. 1962 W. 32d St. 
)Iiller, Lester f., 10631 Ashbury Av. 

!Jintr, Mrs. J, 2045 E. 93d St. 

Morgensteln, S., 1931 E. 79th St. 

Morreau, A., 1601 E.. 115th St. 

}.forrls, :Mrs. F., 17-87 E. 9,M St. 

M:orrl$, H,, 1467 E. 105th St, 

Morris, H. A., 11213 At.hbury 1\v. 

Mc;ss. L., 10604 Mas~h; Av. 

:Moss, H , 10305 I.akf! Shere Blvd. 

Moss, V. M.• 11407 Ashlmry Av. 

Mulhauser, F.• l$60 MistletQe Dr. 

Myers, M~:o:, 1531 East Blvd. 

Myers, J., 1310 Huron Rd. 

Myers, S .. 1600 E. lilSth St. 

N:ath•n, Mrs. W., 1383 E~sl Blvd. 

loiew, Be.o, 2039 Abington Rd 

Newman, A, 1443 E. 116th St. 
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Newrrtan, A., IJ27 East ntvd. 

Newman, H. A., 1368 E, JOSth St. 

Newman. I., 16:?9- Crawimd Rd. 

Kewman, 1., 1571 E. tlSth St 

Ne11rman, t· 1685 EucHd ll!vd. 

Kewmtm, ·• 1090 E. ll4th St 
Newman, .• 11603 St. Clair Av. 
Newman, ,, 3600 Broadway 
Newman, L, E., 1100 Euclid Av. 
~ewman, L, 6S16 Cedar Av. 
Newman, Mn. ~I, 1202 E. lllth St. 
Norberg, R. C., 715 E. 109th St. 
Nusbaum, :r., 2052 E. 88th St. 
Nusbaum, Mrs. V., Pittsburgh, l?a. 
Oettinger, E., 1335 E. lllth St. 
Oppenheim, L., 10709 Ashbury Av. 
Oppenheimer, J R., 1623 E. ll7th St. 
Oppenhdmo;r, M., 6 Auburndale Av. 
Oppenheimer, M., 1623 E. Il7th St. 
Osteryoung, H., 10814 Pasadena Av. 
Petser, Mrs, R., 1733 E. 1.16t!l St. 
Pereles, E., 1609 E. 117th St, 
Perley Mrs. J. C., 10509 Drexel 
Pollack, ~Irs A., 2234 E. 76-tlt St. 
Pollack, Julius, 4613 Payne Av. 
PGilack, l\L, 1884 E. 84th St. 
Pollac-k, S, 9714 Parkguo Av. 
Pollock, E. N., 5118 Broadway
Preeman, I, 13'98 E. 109th St. 
Prentke, IJ, 10013 Somers« Av. 
Prentke, Mrs. S., 1262 E.. 124th St. 
Price, ll. W,. 2049 E. 96th St. 
Prirttt, !\1,, 1895 E. JOist St. 
Printz, M. 1895 E. lOist St. 
Reed, D. F, 1J65 East Blvd. 
Reed, G, G. 3222 Central AY. 
Reed, Max H., 7502 Kinsman Rd. 
Reiss, fL S., 1382 E. 1OSth St. 
Reiter, Miss E., 11419 Ashbnry Av. 
Rheinh.eimer, A. R, 2234 R. SSth St. 
Rhdnhdmer, L. F • 2J5S E. 55th St. 
Rice, Dr. S. W., 9419 Hough Av. 
Rich, Ben, 1333 Eant Blvd. 
Rich, Mr$. F., 2259 E. 85th St. 
Rich, M. It., 1610 E. 105th St. 
Rich, N. J,, 2053 E 96t~ St 
Richberger, R. L,, 7619 Lexington Av. 
Richman, C, L, 11027 Clirlon lllvd, 
R1chman, N, G., 1600 E. S5th St. 
Riclnr.an, 0. 2270 E. 55th St. 
Rohrheirne!", Mrs. 13., 1981 :Ford Dr. 
Rohrheimer, J, 17!9 E.. llSth St. 
Rosen, H., 10301 Pierpont Av. 
Roseoherg, Mn. L,, 80JJ Superior A~:. 
Rosenb-latt, L P,, 6H7 Hawthorne Av. 
Rosenfeld, C, 1461 R. 108th St. 
RQsenfeld, E .• 1961 E il)Jst Sot. 
Ros~feld, M. C., 1706 Magnolia Dr. 
Rosenfeld, R. H., 1895 E. 71st St. 
R<Jsenthal, S., 19!!2 E. 59th St. 
Rosenthal, 8., 10209 South illvd, 
Rosenwasser, Mrs I., 1351 East mvd. 
Rosewater, ).frs. X•• Hotel Statler 
Roth, H. E., 1604 E. 117th St. 
Rubenstein, E., The 1\fajestic 
Rul:eyser, ~frs, M .• 9815 Westchester Av. 
Ruman, S., 1231 E. Hl2d St. 
Saks, H., 10116 North Blvd, 
Salberg, }frs. ll., 2ltS E. 9Jd St. 
Salberg, :s., 2! 15 E. 9Jd St. 
Salberg, T,, 1520 E. 84th St. 
" 
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MORTGAGE LOANS 

We purchase first and second Mortgages 
on Real Estate 
THE BANKERS GUARANTEED 

MORTGAGE COMPANY 

1836 EUCLID AVE. 
Prospect 2125 G. A. TENBUSCH, Treas. & G•n'l M •.r. 
E. W. WAGNER & CO. 

STOCK, BONDS, GRAIN, PROVISIONS 

COTTON 

Members: 
New York Stock Exchange Chicago Board of Trade 
Chicago Stock Exchange Cleveland Stock Exchange 
New York Produce Exchange 
Two leased wires to all leading market centers 
ESTABUSHED 1887 
FORREST A. GRAVES, Manager 

HoUenden Hotel, Ground Floor 

Ma!n5604 C•ntral727 
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!'a len, ~Irs. C. P., 1422 \V. JOist St. 
~alenger, G., Parkersburg, \V. Va. 
Salzer, I. J., 2554 W. 25th St. 
Sampliner, A. W, 2049 E. 96th St. 
Sampliner, J. C, Hotel Regent 
Sampliner, 1'., 1341 East fllvd. 
Samphner, Mrs S, 5515 Lexington Av. 
Sands, C., 10412 \Vestchester Av. 
Sands, I., 1365 East fllvd. 
SanUs, I. D., 1133 E. 102d St. 
Saslaw ,\V, 1262 E. !24th St. 
Schaffner, ~{rs. C., 2096 Abington Rtl 
Schaffner, Mrs II. L., 2035 E. 96th St. 
Schaffner, M. G, 1634 K llSth St. 
~chanfarber, L., 8122 Linwood Av. 
Schapet, A., 2373 E. li.irl St. 
Schartenberg, Mrs. (', 10619 Moni~on 
Scher, Mrs. J., 1291 East TI!vd. 
Scher, ).fax, 9816 Westchester Av. 
Scheuer, Mrs. S. E., 1555 E. 117th St. 
Scheuer, S., 2172 llel\fielrl Av. 
~chloss, S. P., 1484 E. 107th St. 
Schmirlt, A., 10915 ChurciJill Av. 
Schmidt, G., 10129 St. Clair Av. 
Schmith, N., 6501 Hough Av. 
Schnall, ?If, 6316 Linwood Av. 
Schoen, A., 8909 Superior Av. 
Schoenherger, H. B., 3114 Lincoln Av. 
Schonberg, David, 6108 Kinsman Rd. 
Schulist, J., 1690 E. 81st St. 
Schumann, D. L., 2231 Denison Av. 
Schwartz, L.. 2832 E 51st St. 
Scllwartz, \V, 10014 \Vestche~ter Av. 
Schwarz, ~I. J, 10309 \Vestchester Av. 

!'chwarz, S. A., 1517 East Tilvd. 

Schwar1, S E, 1629 E. I17th S~ 

Schwarz, S. I., 1899 E 71st St. · 

Schwarnnherg, (', 1914 E. Slst St. 

SchwaJZeJ,herg, E. A., 1914 E. Slst St. 

Schwartenherg, H L, 1476 Ansel Rd 

Schwarzenberg, L. N., 1914 E. Sht St. 

Schwenger, S. J, 13011 Euclid Av. 

~eirlman, ~fro;. A, 10304 Ostend Av. 

Seirlman, X, 6924 Carnegie Av. 

Selker, Harry, 10627 Earle Av, 

~~liJ::man, L, 1097 E. 98th St. 

Selman, Herman, 10316 South Blvd. 

Shields, Fred P., 9902 Adams 

Shielrls, J. H., 1933 E. 73d St 

Shields, L. B., 96 Knowles /\V. 

Shlesinger, H, 13135 Euclid .\v. 

Shle~mger, L. J, 1561 E. 117th St. 
~hlcsinger, S, "1529 E. 118th St. 
Shonf1eld, L., 7119 Euclid Av. 
Shrier, :\Irs J., 1533 l~ast BhU. 
Shrier, \[. B, 2040 E 83d St. 
Shuhe, Ilr H., 1382 E. 10Sth St. 
Siegel, P., 10721 Hull Av. 
Siegel, Sol K, 10321 Ash bury Av. 
Fred S Silbeibach, 1595 E 65th St. 
Siha, ~~, 773 E. 9lst St. 
Siherman, H, 10220 Kempton Av. 
Siln~rman, 1.. F., 1461 Crawfmd Rd. 
Simon, A H., 4826 Iloyloke Av. 
Simon, JI E, 4913 Wellesley Av. 
:-.11Lon, I., 27 Ilelmont Av. 
~nnon, S., 1480 E. 115th St. 
Simon, S E., 1844 E. 81st St 
Simon, ~[rs S., 10827 Superiot Av. 
S1t1man, S .. 1613 E !17th St. 
Sloss, .\h s A, 2046 1-:. 88th St. 
Slo~s, r-.r 1 s J , 2049 E. 96th St. 
Smith, F., 10321 Ashbury Av. 
Solomon, J. F., 1588 E ll7th St. 
Spanye, H. A., 11338 Dellllower t\v. 
Spe10, :\Irs. Yetta, 1552 Crawford HU 
Spiegle, I., Whiteha11 II otel 
Spiegle, :\1 , 1901 E. 73d St 
Stearn, A, 1615 ~fagnolia Dr. 
Stein, I., 2397 E 40th St 
Stein, Jacob, 52~ Publ1c Square 
Stein, !llrs Julia, 11411 Ashhury Av. 
Steinfeld, Uts. J, I'\ew York City 
Stemfeld, ;\lls L, Xew York City 
Stern, -\, 1467 E. lO~th St. 
Stern, :\Irs. B., ll608 Carolina Rd. 
Stern, David, 3047 St. Clair Av. 
Stem, H .. 13161 Euclid Av 
Stern, J D, 11608 Carohna Rd 
Steuc1, lJc J C., 2344 E. 55th St. 
Stetler, L., 10221 Pierpont rh 
Stiefel, ~I., 98 Elberon Av 
Stone, C. A., 1551 East Dlvd. 
Stnne, C. A, !fiRS Superior RU. 
Stone, I, 14247 Superior Av 
Stone, :\[ C., 2936 !ITayfield RU. 
Stone, Kate, Xew Amsterdam 
Stone, S, 10705 C'hmchill Av. 
Stone, W E, 1692 Superior Rd 
Stotter, nr. 1I D, 1529 East nlvd. 
Stotter, I. J., 1397 East HlvU. 
Stra~~. E H, !830 E. 101~t St. 
Five Times One Are SIX 
ERch apple by itsPlf ig deliciously attractiw•, but all of ihf'm to· 
gethf'r in thf' haAJ.a•t haYc an f'Xtra attradion. 
The trade of a single consumer is wotth \dlile, but thl:" tlatlP of H. 
family is \\ orth tive tim<'<> as much. 
En•ry one in the family ha" a hm1dn•fl wanb, and thf' family 
togPther has an extra hundrrrl. 
EYery copy of The JewiHh Twit•Jwndent got'S to a family av<'ragin.!.! 
five, and is the newr-rnqwr of ull. ft rcachP<~ thpm all. In its column" 
YOU may r('a('lt tltem ALL. 
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S traus, ,'\ll>ert, 18~0 E. 79th St. 

Straus, Mrs. D. ll ., 9502 Euclid Av. 

Strau5, ] . A., 11420 Hessler Rd. 

Straus, Mrs. :\!., Statler Il otel 

Strauss, E., 1866 E. 93d St. 

Strauss, E. L ., 1957 E. Sist St. 

Strauss, II. ~1.. Statler Hotel 

Strauss, l\lannie, 1445 ~orthland Av. 

Strauss, S. 1394 E. J09th St. 

Thorman, F. S., 11209 Ashbury Av. 

Thorman, i\lrs. S. E., 1870 E. 1015t St. 

Thurman, Lee, 1610 E. JOSth St. 

Tilles, C., 2737 W . 14th St. 

Tolfler, S., 3879 E. 93d St. 

T reuhalt, !\1., 3765 ~Iayfield Rd. 

T ronstein, J., 1391 E. IOSth S t . 

Tuteur, A., H o llenden Hotel 

Uulhnan, L., 10 Auburndale Av. 

Ullman, M. A., 1612 E. !15th St. 

U llmer, L., 10328 Clifton Blvd. 

Waitzlelder, C. N., 7005 Hough Av. 
Waterman, Mrs. ]., 10023 North Dlvd. 
W eber, S. S ., 1640 E. 75th St. 
We~lein, L., The Majestic 
We•denthal, L., 2040 E. 83d St. 
Weidenthal, 1\-lrs. Lizzie, 6305 Euclid Av. 
Weidenthal, l\1., 2077 E. 88th St. 
W ei!, A. i\1., 5809 Curtiss A v. 
\Veil, ~Irs. A., 109 15 Grantwood Av. 
Wei!, C., 7527 Kinsman Rd. 
W ei!. G. C., 186 1 E. 75th St. 
\Veil, r. F., 10905 Grantwood Av. 
\Veil, L., 1000 E. 79th St. 
\Vei l, !\lrs. !\1., 11310 Bellftower 
\Veil, Samuel, 11434 Euclid Av. 
Wei!, W. M., 1522 E. 107th St. 
W eiler, I., 1967 W . 28th St. 
W einberg, J. W ., 10308 South Blvd. 
W einstein. H. A.. Stor 139y:i Shore Line 
W eisb<rger, 1805 W . 57th St. 
W e isenberg, Mrs. L., 91112 Adams Av. 
\Veisenberg, !\., 86 17 Carnegie Av. 
Weisenb<rg, !\., 2172 E. 78th St. 

Weiskopf, Albert, 10804 !\lassie A v. 

Weiskopf, C. A., 2832 :\Iayfield Rd. 

Weiskopf, H. 11 ., 2836 l\layfield Rd. 

Weiskopf, ) ., 2840 l\layficld Rd. 

Weiskopf, S., 7203 W•de Pari.: 1\v 

Weiss, A.. IOU! Ostend Av. 

Weiss, A., 5809 Curtiss Av. 

Weiss, David, 1378 E. 105th St. 

iVeiss, :\1., 10329 K empton 1\v. 
Weitz, J. 0 ., 620 Wood land Av. 
Weitz, S. X., 1636 E. 75th St. 
\Veizenh of, J., 2053 E. 88th St. 
Wortheimer, L., 1632 E. 75th St. 
Wertheimer, I. D., 1632 E. 75th St. 
Whitelaw, I .. 10318 South Blvd. 
Wiedder, ] . H ., 7522 Woodland AY. 
Wiener, M. l\I., 7005 II ou~h Av. 
Wiener, S., 1383 E. 86th St. 
Wiesenberger, A., 11804 Durant AY. 
Wille, L. H., 1228 E. ! 24 th St. 
Willner, :\frs. :\1 .. 11102 Ashbury Av. 
Windecker, Mrs. B. ) ., 5809 Curitss A•. 
\Vinn, R., 1241 E. IOSth St. 
\\'inn, Rohert, 1241 E . IOSth St. 
Wirpel, Aaron. 405 E. 12Jd St. 
\Vise, 1.. llluffton, 0. 
Wise, S. n., 18 I 2 E. 93d St. 
W itkowsky. A., 102 18 Columbia Av. 
W itkowsky, Mrs. R.. 5904 Hough Av. 
Witkowsky, M ., I I 107 Ashbu1y Av. 
Wolf, E. E. 2052 E. 88th St. 
Wo lf, E. 1., 144 9 E. IOSth St. 
Wolf, Jacob, 1647 E. 11 7th St. 
W ol f, j . II., 3844 llamillon .\v. 
Wolf, L. i\f .. Elandon Dr. 
W olf, ~f.. 16~7 E. !1 7th St. 
Wolf. Mro. S., W hitehall H otel 
Wollenstein, Dr. S.. 162~ Compton Rd. 
\Voodle, )I., 8121 llough Av. 
\Vyman. J., The Whitehall 
ZotTer, !.., 9907 Somerset Av. 
Bell, Garfield 39110 
The R. H. Fetterman Co. 
FINE FOOTWEAR 
AGENTS FOR 
JAMES A. BANISTER 8514-8516 Hough Avenue 
SHOES 
The J~w ish lndPpcndent stands alone in character and in polie~·· 
It seeks to cover the news nnd achievements of >lll th ~ .Jewish peopl~. 
nnd it docs this in n wn~· that l!•nn' s littl{• to lJe desired. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK ~I 
Euclid Avenue Temple 
The history of the Jewish t•ommunity at the b~ginning of this volume 
gives a. detailed history of the Euclid AYenue Temple. The officers, trustees 
and members arc: 
ElTCLID AVEKUE TEMPU: 
NATHAN LOESER 
President 
SIMON SKALL 
Honorary Vice P.-esidtnt 
ABRAHAM WIE!>:ER 
Vice President 
DAVIDS. KOHN 
Treasurer 
FRANK 1\IULHAUSER 

Secretary 

TRUSTEES 
Simon .1\tlelson 
]),·. S. L. Bernstein 
Fred E. llruml 
llcnja "in P . . <;:orday
Den l .'eniger 
S. J. Firth 
Theodore Fishtl 
1\ . Goodman 
Max P. Goodman 
I. Grodin 
Edgar Hahn 
Morris 1'\. Halle 
Horatio Joseph 
Albert D. Levy 
Henry H. Lustig 
Harry New . 
A. I. Ne:wman 
Sol Reinthal 
S. A. Scheuer 
:\aron Skall 
I. N. Stone 
Frank Strau s 
D. S. Wertheimer 
MEMBERS 
Aarons, Mrs. A .. Forest ApartnJents 

Aarons, J. i\'1., 1616 E. 73d St. 

Abrams, L., 2244 E. 82d St. 

Adams, S. A., 840 E. 95th St. 

Adelson, B., 7200 Wade Park Av. 

Adelson, 1\frs. L., 6403 Euclid Av. 

, Adelson, Simon. 1590 E. 105th St. 
Adelstein, ~!iss Maud, 1424 W. Slst St 
Adler, Adolph, 1330 E. !12th St. 
Adler, D., 1436 Rid!(ewood Av. 
Adler, J. C., 10826 Tacoma .\,·. 
Adler, ]., I493 E. 105th S t. 
Adler, Leopold, 10610 Drexel Av. 
Adler, L., 10614 Drexel Av. 
Adler, M., 10614 Drexel Av. 
,\lexander, Mrs. Belle, 11107 A•bbury Av. 
Amster, Henry, 7801 Cedar Av. 
Amsler, S., 3702 Clinton Av. 
Antell, W .. 1185 E. lllth Sr. 
Anthony, D. H., 1570 E. 9Jd St. 
Anthony, J. M., 13201 Euclid Av.RATIDT LOUTS WOLSEY 
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Anthony, 111. M., 6916 Carne4ic 1\.v. 
Anthony, julius, 6916 Carnegie Av. 
Arnold, D., 5814 Thackeray Av. 
Arnold, ) . K., 1832 I::. 90th ~t. 
Amster, ~lax, 1369 E. 95th St. 
Apple, S., 9806 Garfield Av. 
Apple, S. A., 135 Coit Av. 
Babin, ]., 13353 Euclid Av; 
Bamberger, G., 1~90 E. IOOth St. 
llamberger, S., 1604 E . J05th St. 
Barth, .1\tra. Rosa, 195 1 E. 66th St. 
Uauer, M., 1382 E. 85th St. 
Uaucr, L ., 1546 E. 65th St. 
Daum, E., 1848 E. 65th St. 
flaum, L., 2053 E . 88th !it. 
Baum, S., 10118 Ostend Av. 
Baumgarth, H . Fl., 4011 Franklin AY. 
Decl.:<r, l\1., 3211 Sycamore Rd. 
Becker man, II., 2051 E. 77th St. 
Beh rens, M1s. Emlt)a, 5702 Cedar Av. 
Behrens, S., 8801 Birchdale Av. 
Benedict, A.. 10405 Ken1pton Av. 
Benjamin, t:. L .. 1912 r,:, 86th St. 
llen)a min, l\1. T., 1835 E. 87th St. 
Benson, W ., 9924 South Tlh•<l. 
Bentz, i\!rs. G. A., 1838 E. 75th St. 
llerg, A., 7912 Whitehorn .\v. 
Berg, Fred, 7609 Linwood Av. 
llcrger, M., 1870 F.. 55 th St. 
Brrger, Dr. S.. 1946 St. Clair Av. 
Tlergman, Mro. Liuic, 1690 E. 81st St. 
Tlergman, S .. 1620 E. 75t h St. 
B.-rko\\itz, M., 8021 Cedar Av. 
NATHAN LOESER 
Jlennan, J., 5305 Car nevie Av. 
Berman, S. L ., 1426 E . 115tb St. 
llernstein, A., 2479 E. 40th St. 
Bernstein, H . , 34 Wadena 1\.Y. 
llernatein, H . C., 6932 Carne1ie AY. 
Bernstein, H ., 1323 E. 82d St. 
Bernstein, Judge i\f., 12(>1 E. 99th St. 
Bernstein, AI., 10012 Oatend Av. 
Bernstein, l\t. L ., 34 Wadena 1\.Y, 
Bernstein, Mrs, R., 11604 Euclid Av. 
Bernstein, Dr. S. L ., 11604 Euclid Av. 
Bernstein, S., 4009 Fra nklin Av. 
Better, Phil, Wheeling, W. Va. 
Beyer,]., 1317 E . !12th S t . 
Bialosky, A. ]., 9914 Oatend 1\.y, 
Birnbaum, M., 1657 OreJOD 1\.Y. 
Black, A., 2372 E. 40th St. 
Dlahd, Dr. M. E ., 328 Osborn Bldt. 
Bloch, 1.,. 1906 E. 84th St. 
Bloch, ]. C., 1895 E. 73d St. 
Bloch, ~1iu Rachel, 6006 Quinby Av. 
Bloom, A . J., 1335 E. 82d -st. 
Blumenthal, A., 7702 Home Ct . 
Bondy, Dr. E. R., 2174 E. 86th St. 
Bondy, L ., 2174 E . 86th St. 
Dondy, S., 1477 E . 114th St. 
Bowman, L., 7604 Wood land Av. 

Bracbman, S., 2 182 E. 86th St. 

Briedenbach. ~1 .. 46 Penrose Av. 

Brody, Dr. ) f ., 1377 East Blvd, 

Brown, A., 1546 E. 84th St. 

Brown. C., 1888 E:. Slst St. 

Brown, J., 18 12 E. 90th !'t. 

Brown. S .• 2032 E. 90th St. 

Tlrown, :\Irs. Y. S., 5213 Euclid Av. 

Bruck. Fl. B .. 959 Parkwood Dr. 

. Brudno, A., 1979 E. 81st St . 
Drudno, Or. E. ~f.. 2058 E. 102d St. 
Tlrudno, EH a. 1533 East BIYd. 
Rruml, Mro. Emma, 2077 E. 93d St. 
llruml. Frro E ., 8706 Carnegie Av. 
Bruml. T.. 1945 E . 66th St . 
llruml. \V. C., 1376 East Dlvd. 
'huhis. Or. J., 1877 E. 81st !'t. 
Rudwig. Dr. :\f., 2042 E . 8Jd St. 
Ruckstein, 'F., 1365 East Blvd. 
Berger, S. S.. 1395 E . 80th St. 
Bayrr. W . S.. 10321 W estchester Av. 
Dialosky. S. ,T.. 9200 Parkgate Av. 
llondy. C., 1477 E. 114th St. 
Campen. T.. 6408 Cedar Av. 
Campen, )r. T., 1089 Lake\'iew R d. 
Campen. S. ~f.. 2042 E . 77th St. 
Closse, l\liss Florence, 2291 E . 55th St. 
('ohlit7, Mrs. P. L .. 7514 Lexington Av. 
Cohen. !\. L .. 1377 East Blvd. 
t"ohen. F.sther, 2070 E. 88th St. 
fohen, Chas. 1389 Giddin_!!l Rd. 
Cohen. ]., 1493 E . 107th St. 
Cohen. ~f.. Wade Park /lv. and East Blvc!. 
'Cohen, ~f. A ., 2064 E. 88th St. 
t'ohen, S. A .. 10612 Orville Av. 
C"ohen, n .. 1189 E . 12Sth St. 
Cohn, S. H., 14304 Superior Av. 
Cohn, ~f. .M.. 7609 Linwood 1\.Y. 
Cohn, 0 ., 10403 Kempton Av. 
Cohn, P .• 10403 Kempton A<v. 
'('ohn, Miss Tillie H ., 10403 Kempton Av. 
Colman. The :'>lissea. 1960 E . 8ht St. 
Cone, H. A.. S chofield Dldg. 
Corday, ll.• F ., 1695 E. 79th St. 
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Tabor Quality Ice Creams 
Are now most in demand in Cleveland because 
of their superior quality. Over 1200 stores in 
city and suburbs will serve you with them. 
THE MALL MOTOR CO. 

FORD AGENCY 
62J SUPERIOR AVENUE, N. E • . 

MAIN IOOS A. HAAS CENTRAL 1307 

BeiJ, !'t1ain 2921 Established 1868 Cuy. Central 9047 
H. H. HACKMAN LEATHER CO. 
LEATHER, SHOE STORE SUPPLIES, ETC. 
1540-1542 West 3rd St. Market Branch, 2384 Ontario 
J. V. CH~PEK. ~residtn\ FRANK_ M;\RES, :'.lanager 
JOS. 	]. PfAK. V1ce PresHient W. F . CHAPEK, Asst. Secy. Trea•. 
:\RTHUR C. TREillER, 2nd V. Pres. 
CAPITAL STOCK, $200,000.00 
THE CUYAHOGA ABSTRACT CO. 

B. OF L. ENGINEERS BUILDING 
COR. ST. CLAII~ AND ONTARIO ST. 
Odl ~fain 265 Cuy. Central 5015 
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Cornsweet, C. A., 760 E. 91st Sl. 

Cort, J, 10512 Earle Av, 

Cowan, S., 1888 E. 66th St. 

Cramer, M. ]., 10620 Earle Av. 

Crystal, ll., 1337 East nlvd. 

·Chernoff, M., 2107 E. 19th St. 

JJavid, J, 2805 Hampshire Rd. 

David, Mrs. .M., 8615 Wade Park Av. 

David, S,, 10207 S. Blvd. 

Dekaiser, J,, 208 Rozelle Av. 

Desberg, F., 2127 Stearns Rd. 

Desberg, L. S., 14114 Westropp Av. 

Dettelbach, H. G, 1424 Ansel Rd. 

Deutsch, A. S., 1383 East Blvd. 

Deutsch, R., 1627 E 85th St. 

Devay, l\1. J., 7301 Hough Av. 

Diener, S., 7514 Sagamore 

Doerfler, Mrs. S , 1500 E. 66th St. 

Doerfler, Mrs. llertha, 974 Parkwood Dr. 

Doerfler, S., 974 Parkwood Dr. 

Dolinsky, H., 1643 E. 7Jd St. 

llorfman, Mrs., 10620 Earle Av. 
Dorfzaun, E., 30 Dryn :\lawr 
Dubsky, J. H., 7909 Clark Av, 
Edelman, E., 5802 Hough Av. 
Edgert, S., 10203 Parkgate Av. 
Ehrlich, A., 2236 E. 89th St. 
Einstein, J. L., 1925 E. 84th St. 
Einstein, M., Hotel Statler 
Eisenberg, B. n 1 1499 E. I06th St. 
Elsoffer, J., 4145 Pearl Rd. 
Elso!fer, L, 6109 Lexington Av. 
Emsheimer, Mrs. Hnnah, 1981 Ford Dr. 
Emsheimer, G., 1981 Ford D1·. 
Emsheimer, H. IT., 1832 E llSth St. 
Emsheimer, L., 2051 E. 93d St. 
Englander, A, 54 Shaw Av. 
Englander, Dr S, 1397 E. 86th St 
Epstein, n., 2834 W. 25th St. 
Epstein, 1\frs. IT, New Ca~tle, Penn. 
Ettinger, I., 6305 Euclid Av. 
Emmerman, C', 9205 Pierpont Av. 
Falk, !If, 10131 North nivd. 
Faulb, R, 1087 E. 99th St. 
Feder, E, 1406 Hower Av 
Federman, ~frs. A., 7708 Uoug:h :\v 
Ferlerman, F., 655 E 113th St. 
Federman, H, 9903 Ostend Av. 
Federman, T. ]., 11027 Clifton Rlvd. 
Feiler, Mrs: M, 671 E 152rl S!. 
Feniger, Hen, Kensington Hotel 
Firt-h, J., Hotel Regent 
Firth, J., 1471 Crawford Rd. 
Firth, M, 11416 Ashbury Av 
F~th, Mrs. S, 10002 South Rlvd. 
Firth, }. S, 1672 E 82d St 
Fischer, A., 1798 Radnor Rrl. 
Fischer, A. T., 1141 E 99th St. 
- ~arp m:. ~app 
Exclusive U\1illinery 
.5925 EUCLID AVE. 
CLEVELAND, 0. 
Fischer, Mrs. ]., 751J Euclid Av. 
F1sh, W., 18625 St. Clair Av. 
Fishel, C. B., 1243 E. !25th St. 
Fl.\ohel, E., 1441 E. 84th St. 
Fishel, l\lrs. Jennie, 1441 E. 84th St. 
Fishel, J., 212 Melbourne Rd. 
Fishel, M., 1981 Ford Dr. 
Fishel, 0. J., 10834 Deering Av. 
Fishel, Mrs. S., 11459 Euclid Av. 
F1shel, T., 1728 E. 115th St. 
Fishel, V., 212 Melbourne Rd. 
Fleischman, l\1., 2135 Superior Av. 
Flershman, N, 10707 Ashbury 
Florman, S., 10103 Somerset Av. 
Forsch, Misses, 11350 Hessler Rd. 
Fox, A., 7112 Hough Av. 
Fox, J., 10410 Pierpont Av. 
Fox, L. C., 1851 E. 73d St. 
Frankel, C., 1399 E. 86th St. 
Frankel, P., 1600 E. 105th St. 
Frankel, MJS. W., 9208 Wade Park Av. 
Freedlander, H., Wooster, 0. 
Freedlander, MIS. A., 1605 E. 117th St. 
Freiberger, H., 9902 Ostend Av. 
Fretberger, I, 101 Baltimore Rd. 
Freiberger, ::\1. S, 125 Tiender Av. 
Frensdorf, P., 10921 Grantwood Av. 
Fried, Dr. A. V., 8113 Woodland Av. 
Fned, Ignatz, 5821 Hawthorne Av. 
Fded, W., 10718 Orville Av. 
Friedenberg, W. M., 11423 Ashbury Av. 
Ftiedman, A., 12003 Ashbury Av. 
Friedman, E. M, 10524 Kimbedy 
Friedman, Mrs. M, 6520 Cedar Av. 
Friedman, S., 11627 Euclld Av. 
Fryer, D., 1497 E. I05th St. 
Fryer, D. S., 10302 Kempton Av. 
Fuldheim, Mrs. R, 1592 E. IOSth St. 
Ganger, I., 1707 E. 82d St. 
Gardner, ill., 7761 Broadway 
Gerson, D., 10305 South Blvd. 
Gilbloom, A., 6916 Carnegie Av. 
Ginsberg, N., 4923 Central Av. 
Glauher, ::\Irs Emma, 7513 Euclid .'l.v. 
<>Iauber, M. H., 4917 Superior Av. 
Goldberg, H. S., 1457 E. 86th St. 
Goldberg, S., 2351 E. 39th St. 
Goldfein, A, 6912 Carnegie Av. 
Goldtein, M., 1737 Euclid Av. 
Goldfinger, Dr.]., 1667 Crawfo1d Rd. 
Goldhamer, A, E., 1108 E. 11lth St. 
Goldhamer, }. W, 10525 Grantwood Av. 
Goldman, A., 2053 F.. 96th St. 
Goldman, J L., 13351 Phillips 
Goldsmith, C., 2058 E. 88th St. 
Goldsmith, D., 1377 East Blvd. 
Golrlsmith, H. S., 2070 E. 88th St. 
Goldsmith, I., 6100 Kinsman Rd. 
Goldsmith, L., 10404 Adams Av. 
Goldsmith, S. M., 1380 E. 105th St. 
Goldstein, E. A., 1357 East Blvd. 
Goldman, A , 2057 E. 82d St. 
Goodmah, 1\Jrs. E., 1524 E. 86th St. 
Goodman, Mrs. II., 635 E. 113th St. 
Goodman, M., 1148 E. 7Ist St. 
Goodman, J., 2840 Mayfield Rd 
Goodman, hHss Emma, 30 Elberon Av 
Goodman, 1\l. P., 8200 Carnegie Av. 

Gore, N., 10614 Drexel Av. 

Gordon, A. M., 1888 E. 8lst St. 
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Goren, M., 10123 Ostend Av. 
Gottdiener, H., 71 Wadena Av. 
Gottfried, H, 1394 E 94th St 
Grasgreen, H., 1587 E. 65th St. 
Grasgreen, S , 1546 E. 65th St. 
Greenbaum, )1., 1081 E. 98th St. 
Greenbaum, W., 2031 E. 96th St. 
Greenberg, ]. H., 1291 East Blvd. 
Greenberger, E, 1632 E. 75th St. 
Green, ~Irs. '-1., 10603 Pasadena Av. 
Greenstone, C., 1349 E. !lOth St. 
Greenwald, Abe, 10703 Lee Av. 
Grodin, 1., \Vade Park Av. and E. liOtlt 
Grodin, J, I., 65 Alvison Rd. 
Grodin, J. W., 434 Eddy Rd. 
Grombach, L., Paris, France 
Grossberg, II. A., 1349 E Illth St. 
Grossberger, H. ~L, 2240 E. 95th St. 
Grossberg, l\lrs. R, 1693 E. 82d St. 
Grossman, A., 65 Idlewood Av 
Grossman, J., 1475 Crawford Rd. 
Grossman, hi., 1552 Addison Rrl 

Guggenheim, S. D., 1383 East Blvd. 

Gutentag, E, 1957 E. 84th St. 

Greenberg, l\1., 4711 Payne Av. 

Greenfield, H., 506 E. 117th St. 

Goldfein, A., 6912 C"a1negie Av. 

Grossner, S., 1403 E. 105th St. 

Grossman, W, 7625 Lexington Av. 

Ghck, J. E., 3904 Clinton Av. 

Haas, J., 1547 East Blvd. 

Haber, B., 1547 East nlvd. 

Haber, S., Kensington Hotel 

Haberman, E, 1092 E. 98th St. 

Hahn, Dr, A., 10214 Lake ~hole Dlvd. 

Hahn, E. A., 10314 Lake Shore IHvd. 

Haiman, S., 2248 E. 74th St. 

FJal!e, A. J., 1937 E. 71st. St. 

Halle, ~trs. K, 10814. Deermg Av. 

Halle, C., 10814 J)eermg .Av. 

Halle, E. M., 10838 Deenng Av. 

Halle, E. S., 1972 Ford Dr. 

Halle, J. J.., 1608 E. 115th St. 

Halle, J. M., 11419 Ashbury Av. 

Haller, F., 10401 Adams Av. 

Harris, J., 8!06 Cedar Av. 

Halle, J. N., 1580 E. 117th St. 

Halle M, 11402 Bellflower Av. 

Halle' l\1 N., 13038 Euclid Av. 

Halle: :\1~s. Rosa, 3751 1\fayleld Rd. 

Halle, R., 2042 E. 83d St. 

Halle, S. P., 11240 Bellflower Av. 

Halle, W. S., 2063 E. 82d St. -

Handel, L., 10623 Grantwood Av. 

Harhurger, R., 1481 E. 106th St. 

llarris, C, 13818 Euclid Av. 

Garfield 6.550·W 
MRS. L. L. BACON 
Shampooing, Scalp Treatmentst 

Facial Massage and Hairdressing 

MANICURING 

Room 203 8311 EUCLID AVE. 

Harris, Miss Edna, 11511 Ohlman Av. 
Hart, A., 1515 E. 106th St. 
Hart, D., 1539 East Blvd. 
Heiman, J, H., Hollenden Hotel 
Heller, M. M., 10114 South Blvd. 
Helper, M., 10311 Ramona Blvd. 
Jierstam, Mrs. L., 10611 Grantwood Av. 
Hertz, II., 1846 E 73d St. 
llibschman, L. L, 1429 E. 94th St. 
H1bschman, W., 8119 Whitethorn Av. 
Hirsch, G., 2064 E. 88th St. 
Hirsch, Dr. S. F., 10725 Hampden Av. 
Hirsch, W., 2047 E 82d St. 
Horovitz, W., 2069 E. 77th St. 
Hyman, D., 1310 E. 112th St. 
Hyman, Mrs Nettie, 1424 Ansel Rd. 
Hershey, J. K., 10314 Ostend Av. 
Horwitz, 5., 8213 Linwood Av. 
Hollander, II., 2304 E. 90th St. 
Horwitz, D., 2187 E. 71st St. 
Horwitz, M., 6707 Cedar Av. 
Icove, A. E, 10018 Ostend Av. 
Jacobs, ~fn. Clara, Payne and E. 18th St. 
];Jco!Js, I. K, 10 Woodlawn Av. 
Jacobs, S., 2437 E. 79th St. 
Jacobs, S. H, 1619 E. 75th St. 
Joseph, J., 5808 Longfellow Av. 
Jappe, Mrs. L., 1877 E. 69th St. 
Jaskulek, Mrs. R., ~611 Hough Av. 
Joseph, H. J., 10838 Deering Av. 
Justh, Louis G., 12 Taylor Rd. 
Kaatz, D., 10008 South Blvd. 
Kabaker, S., 1403 E. 105th St. 
Kahn, J., Norwalk, 0. 
Kann, L. ]., 705 E. 109th St. 
Kanner, G., 1842 E. 73d St. 
Karp, D., 10523 Churchill Av. 
Kastriner, J., 9914 South Blvd. 
Kastriner, ~f W., 9914 South Dlvd. 
Kat:r.:, H., 10651 St. Clair Av. 
Katzenstein, S, Alliance, 0. 
Katzenstein, S., 2134 E. 57th St. 
Kaufman, Mrs. Dora, 1471 Crawford Rrl. 
Kaufman, S. C., 1377 East Blvd. 
Keller, A., 1543 E. 118th St. 
Keller, G., 1565 E. 117th St. 
Kender, S. E., 1446 E. 94th St. 
Kest, s. S., 1552 E. 86th St. 
Kepner, J. A., 9921 Parkgate J\v. 
Klein, D, 5906 Hough Av. 
Klein, E., 7302 Carnegie Av. 
Klein, E. W., 10101 Westchester Av. 
Klein, H, 1933 E. I'Jd St. 
Klein, J., 1597 E 82d St 
Klein, E, 1120 Euclid Av. 
Klein, H. N., 10906 Grantwood Av. 
Klein, S., 1333 East Blvd. 
Klein, S. I.J. 1387 East Blvd. 
Kleinman, ~- H., 6722 Quinby ~\v. 
Klopper, Nathan, 2224 E. 74th St. 
Koch, Ed, 11402 Ashbury Av. 
Kohn, D. 5.1 1357 East Blvd 
Kohn, H., 5909 Quincy Av. 
Kohn, I. \V, 10318 Pierpont Av. 
Kohn, J. P., 13223 Euclid Av. 
Kohn, J, 1526 E. 105th St. 
Kohn, L. J,, 1853 E. 8lst St. 
Kohn, Mrs. Rosa, 4907 Dett"Oit Av, 
Kohn, S., 81J9 Whitethorn Av. 
Kohn, S., 2299 E. 57th St. 
Kohn, W. S., 11222 Ashbury Av. 
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Koller-, G. J., 10617 L« A\·, 

Kopf, ] .• 2264 £. 5511l St. 

Km ach, B. W., 10404 .South lllvcl. 

Xora~h, E. ~ .• l W6 E. 99th St 

.Kornfeld, J, 10-WI South Diva. 

Kraus, ]. 1., ll239 Ashbury Av. 

,Kopf, S. T., 6(114 pulncy /w. 

Keniils, L., IJ/i E. 95th !:Jt. 

l:<..lein, H., 9901 Somerset 

K:em, S. A., 1473 E. I2Sth St 

Ktolm, :\hs. Anna, 1073.:! Goodwg Av. 

Krohn, C., 1206 K Hlth St. 

Kcmthauser, V. H., H!77 1-:, 75th St. 

KymaJJ, 111., 9904 North llivd. 

Latll.lau, H., 1424 E. 80th St. 

Lane, U., 1430 Ansel Rd. 

Langman, ~l~s. ]., 10703 Lee Av, 

I..<uotlge, J,, 10714 Drexel Av. 

Latin, L., 69J8 Kinsman RC. 

t.a\line, JI, ht9 5vptTtor Av. 

L;t.urus, ~L E", 1834 E. 10l~>t St. 

Lees, 11., 1324 E. 84th St. 

Lees, lL, 1:29 E. ll!tb St 

Lernet, D. E., 1636 E. 75th St 

Lesser, D., 65107 Detroit Av. 

LI"SSCl', L. A., 5918 Thackeuy Av. 

Levi, :\irs, lJ., Kensmgton I fotd 

Levi, Mrs. Fanny, 1706 .:\tagnoha lJ:, 
Levine, 1\J., 10824 Drcxd Av. 
Lt"vy, A. D., 1911 E 84th St. 
Levy, A . .\L, 14:59 E. U5th St. 
Levy, E:., 13JJ East lllwi. 
Levy, Mrs. lledl:a, 8608 CanH:gie Av. 
Lewis, P., I!M06 Pierpont Av. 
l.iblu;h, Mrs. ],, Hi90 E. 8lst St. 
J.indheinl, A., 1901 E. 90th St. 
L1ttldtt, :\I.. ~ew York. X. Y. 
Livingston, III., l5l7 East Bh(l 
Lohcn:hal, Mrs. C, 49 Deln:o:1t ~\v. 
L(')eb, H., 1916 E. 86th St. 
Loch, L, 9300 St. Ca1r Av. 
Loeb, Mrs. L, 1609 E. J17t:t St, 
Loeb, M., 2248 E 79th St. 
Loeser, Mrs. 1. 1061{) Grantwood Av, 
Locset, N,, 10214 Lake Shore B!vd. 
Lowenthal, S. 1640 E. 75th St. 
Lmnnltt, \V. J, 1365 Ea11t nh·d. 
Lowentritt, Mrs. H., 10012 Lamont Av. 
Lowenldtt, 3.-[rs. M., 01l ('ity.t.. Pa 
Lustig, Ht:nry, 1640 E. 75th M. 
Lux, Mrs. Lena, I526 E. 80th St. 
Linder. 0, 2263 E. 74th St. 
Lowenstein, l1., 10402 Parkgate Av. 
Lowem;tein, I., 238!) E. 50th St. 
::\!achol, D., 1866 E. 90th St. 
:\Lacl".ol, :\Irs. M., 7H2 Houih Av. 
;\.l.anrer, A., ~4Hl Wade P.a;k Av. 
:U.ahrcr, i\., 5279 llroadway 
.:\l.anc;lc, S,, lS Auburnd11le 
1l.Lm1elker, S., 1048 E.. Ybth St. 
)lanht"tm, I, 8209 DeekeT Av, 
).lan:;,e;;, Leon, 2077 E. 93d St, 
.\fauwer, :Ills 
:>tarchanJ, 11., 1590 E. lO.'ith St. 
:\larks, 11 , 2209 E. J8.th St. 
\hdo:s, j. D., 104!13 Ustend Av. 
\l.arks, L 1\.., l712 E. 90til St. 
~1 ..tbc"~· ;\lrs. £. M, 3040 Frosvect Av, 
:>layer, .\l! s Clara, 2.017 Corm:ll Rd. 
.\layer, !<Irs 11, 1(.96 E. 79th ::5t. 
.\layer, .!\Irs. Th<~reu, Lake Shore Dlvtl 
:11c<lal!e-. L., 7408 L.awnVlew Av. 
,.\lenrlebon, A., lOIOt South Dlvd. 
\l'.'nddson, i\ln•. S. N .• 2402 E. 46th ::.t. 
.\lctzei, Emil, 864 E. 95th St. 
;\Je!Lcub<!:.tm, Mrs, J, l0J08 Somerset Av. 
)fetzenbaum, Mu. ~J., 103(12 OstenJ Av. 
.\[eyer, .Mrs. J, 1476 Ansel Fd. 
:\1cyt: !>On, L 1537 E. 93d St. 
~lleh:l:ler, D. G, 74 Carlyon Rd. 
:\lidtiner, 1., 672 E. JO!ith St. 
:\Wkr, l\L, 1394 E. 9Sth St 
,\i!ller, s. !0414 rierpont /\V, 
>.IntelbeJ Rtr, I J , Pitlsburgh, t•a 
.\1mn~. lL, 760 E. 9ht St. 
MM:rts, \l, 1657 E. 66th St. 
)lose-~. A., 1 J505 C;~.rohne Av, 
:\To~e~, )l!s. F. 1523 East nlvd. 
:\[o~e~, ~., 1E52 E. 73d St. 
Hos", fi ~I, 1384 Acsel Rd. 
:\fuhl!nn:st<"r, 'F., IJW Mistl<toe Dr. 
:\filler, )f. H, 454 E. l20th );-,t. 
:\:eyers, G.1 !>502 Adams Av. 
:--:a2mky, J , 10100 South Blvd. 
l\:abansc.m, )f. I., 10105 South lilvd. 
Xew, H., ll016 Magr10lia. Dr. 
:<ew, )i:s.. Ellen, 1524 E. 86th St. 
Xew, ::\1, 524 £. 86th $t. 
Xew Miss Dirta, 5610 Otlinby }..v. 
;-;'ewlnnger, E.. N, Lake Sllore Blvd. 
!'\ewr:t.an, A. I., 1624 E. 115th 5t. 
)o;e~Aman, Frederick, North IJover, 0. 
:\ewn:a.:~, I. !>., 2124 Abington Rd. 
Xewmau, J, 8229 Cedar Av. 
Xewman, L., 147! Crawford Rd. 
Xewman, S W, 1465 E. 118th St. 
:\"e...,rrann, E., 706 Hayden Av. 
Xewwan, M. E, 9923 South lllvd. 
Xewman, M. \V., 9704 Adans ,\v. 
:\'cwm;t.n, Mrs. Etta, 7433 Dellenbaugb 
Evf'ryone knows the story of Cac::~ar and the Uoa.tmnn. The boat­
man was rtio,turbPd by the ron)!hnP:;;os of the pasMg<'j b>Jt Caesar ra.lmed 
him with th(' words~ 
"De reassured, you ('lHl'Y Cat>sar and his fortunf's.'"' 
The> adverti;:;er who nsf's The ,Jp\\'lslt TndepPnd(·nt can rest assured 
hf'eause he is in good rompany-in the company of some of tl1e shrewd­
est and farthf'St R<'t'ing .!Hlvprti::owrR. mPn who rlo not fail in srl\>cting 
uu advt'r\islng mPdium nnv more than Uwy fail in the other enterprises 
in Which they engage. · · 
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Newman, A. S., 1791 Radnor Rd. 
K~:wman, M. B., 1Q4l6 Elmarge Rd. 
Newman, S, 10011 Westchester Av. 
~ewman, W., 1569 E. 9Jd St. 
Oppenheimer, Mrs. A., 158J E. 105tll St. 
Oppenhe1mer, P.• 112}0 Jdarose Av. 
O:~:e-r~>ky, !1{, M.• 7405 Hough Av. 
P.outor, Maurice, 9716 Parkgate Av. 
Patek, W. L., 45 Alvason 
Peiser, Rev. S., Jewish O.rphan Asylum
Pedrnan, S., 1079 Parltstde 
Phillips., J., 2237 E. 79th St. 
Plm:sll.y, W., I89S E. 75th St. 
Pocrass, A., 5811 lhlwthorne Av. 
Pollack, J. E., 1291 Eut Blvd. 
Pn!!ack, 9903 Osteml Av. 
Poll.:~ck, Mrs. }I[ , 11611 Fairpont 
Price, }., 2141 Cedar Av. 
Printt, J. R, 1468 Cuv.-ford Rd. 
R~g3r, 11., 10210 Adams Av. 
Regar, i'l"•• 1291 East Blvd. 
Rl::tch, C., 10703 Lee Av. 
Retnthal, ~1., J492 East 107th St. 
Hemthal, S., 10834 Deering
Reintflal, S., 1523 EaSt lllvrJ. 
Rachel, Miss, IJ99 East 105l:t St. 
Re~l'k, M, C, 180$ Middlehurst Rd. 
Resek, R, 1961 E. Sht St. 
Resler, A 1397 E l05th St. 
Rt-:e, A. J.. 1600 E. 105th St. 
Rtce, I, 1476 Ansel Rd. 
Wee, l }.f., 10116 South !Hvd, 
R1el', -:..tymn W,, 10114 South Blvd, 
Rkkersberg, Mrs, C, 9304 Euclid Av, 
Rlgdhaupt, A, 10701 Lee Av. 
Rtvhl, C., 1440 E. 108th St. 
Rogoff, Dr. H., 1025 E. lOSth St. 
R.ohrhelmer, L., 1391 E. 105th St. 
Rosenberg, Dr. E,, 8231 Woodland Av. 
Rosenberg, M. H., 4136 Pearl Rd. 
R<:~~<''mbe-rg, Mrs. P, 10406 Euclitl Av. 
Roser.berg, S, S., :2291 E. SSth St. 
Roserthlatt, Mrs. C., 10309 'Vestehster 
Rosertbb.tt, Mts. B., 1559 Crawford Rd. 
Rosenhaltt, C,, 10709 Ll'l' Av. 
J!J>tH!nblatt, S .. JS6S E. 85th St. 
Rothenherg, 6949 .St. Clair Av. 
Roser.hlum, M., 1145 E. 98th St. 
Ro~enfeld, R, 50 E!heron Av. 
Ro<;edel<l, M. c.• 1706 Magnolia Dr. 
Ro'iCnthal, J. H, 10410 Wade Park ~\v. 
Rosenthal, 1.., 13355 Euclid Av. 
Rosewater, A., 111? E. 99th St. 
Rosewater, E. ]., 210 Prospect A\• 
Rosev•ater. H. $., 9l0J Edmunds 1\v. 
Ro:;skopi, C., 1730 E. 79th St. 
Ro~hbart, H, 1701 E 18th .St. 
R<>thi:nheJ"g, If, 7820 St. Clair Av. 
Rubin, D, 10709 Drexel Av. 
Ro~enweig, n., 10927 Gnntwood /'t.v.
R.osenz\velg, W., 10021 Ostend Av. 
Ro~enstdtJ, D, l312 E. 92d St. 
Roth!!nh.-rg. II., 6949 St. Clair Av. 
Sachetolf, J, 10826 Aehbm·y Av. 
~acheroff, )forrl!c, 9'l04 C'IHton Dlvd 
~:tl:lrliner, :P. A, 2924 Har.w~hlre R<t. 
F-ampliner, ll, \V, 11!67 Cra,.,ford Rd. 
San1plin...r, Dr. W, Hotel Sta:tler 
l:.aryiltcwiu:, P., 7704 Hough Av. 
!'ands, L., 1543 East Blvd. 
Sanger, A. I., 1931 E. 79tlt St. 
Su, }., 20J2 W. J2d St. 
Schaffner, Mrs. H. M .• 1377 E. lZ-4th St. 
Schaffner, S, 2058 E. 83d St 
B.-.:hanfarber, 1J, 2270 E 7ht St. 
Sdtarfeld, M. B., !610 E. lOSth St. 
S(:heuer, Mrs I.. 71H Cedar Av. 
Sd:euer, S, A, 1912 E 91th St. 
Sch!esinger, H., 991J N'orth Blvd. 
Schloss, J., 10107 Ashbury Av. 
Scheirtgold, C., lJf-1 East nlvd. 
Schetnman, ,V. H., 9902 South Blvtl. 
Schnurm:tcher, W., 1474 K 11Sth St. 
Schoettbtrger, \V,, 1410 Ansel Hd. 
Scl1ott, E•• 2291 E. 55th St. 
Sthum;;~nn, 9710 Parkgate Av, 
Schwartz, ?>Ii>:ll Della, 6J05 Eudirl _\v. 
Schwartz, E, S , I600 E. IQ5th St. 
Schwartz, K, 1041 E. 105th St. 
Sdt... ;ntz, N, 1080.2 Grantwootl Av. 
Srgel, ]. D., 1369 E. 85th St. 
Seiden\J!!rg, H., 2'176 E. 51st St 
Seidenidd, D • 1430 East i05th St. 
Selnnnski, Sarah, 5514 Whmier Av. 
Sey, L, 10403 Park,ute Av, 
Shaw, A., 2058 E. SSth St. 
Sicherft'an. P. S.J 1616 E. 73d St. 
Siegelstein, br. !..-, 1129 E, 99th St. 
Silberberg, A., 1847 E. 7.3d St. 
S1iberman, S,, 1489 E. 106th St. 
Silveutei111, R, 1098 E. 98th St. 
.Silverberg, lJ. M., 7199 E. 8Jd St. 
Simort, .'\. H., 86tJ Superior :\v. 
Simon, L., 1656 E. iJd St. 
Sinrk, J, 10007 Parkgate Av. 
~kger, Mr;, }{,, 7401 Hough .\v. 
Sinks, TI. H., 3751 )..!ayfield Rd. 
Skl(Oall, ~frs S., Cincinnati, 0. 
S.o\t;o:, A.• HJ524 Grantwood A\, 
Sk<11l, A. H., 1397 East nlvd. 
Skalt, S > 10838 Deering Av 
Ska!l, S. M , JJ87 East Blvd 
Snyder, ll. M , 2041 E. s:;d St 
Sofolvitz, 1904 E. 7lst St. 
So1omon, M.• ZJ99 E. 46th St, 
Soloncn, S,, 1361 East D!vd 
Sondlteimer, M:s. J, 11421 (arG!it1J Av. 
Sondheirr:er, ',\f. D., 118$ E ll-ith St. 
Sperling, E, 2042 E. BJd St. 
:::ple~r!~, H .• 1616 Holly Rd. 
Spitr, J. L., 10221 ColumbiA 
Stark, ?.1 G., 325() Euclid Av, 
Stecher, Sar.1 II., Whi!e:"lan Hotel 
Stein, Mra, Anna, 3848 Prospect Av. 
Stein, B. J., 10318 Somerset Av. 
Stein, J,, 12306 Osceola Av, 
Stein, L., 4903 Payne Av. 
Steiner, A., Zl25 E. 79th St. 
Steinu, E, 1559 E. S2d St. 
Ste!net, L6ui!JI E., 239 Rozeile Av. 
Steiner, Miss J .. 1243 Parkwnod Av. 
Steiner, Mrs. 'R,. 1559 E. S2d St. 
Steiner, T., i20J Lawnview Av. 
Stern, J, L., lfr82J Drexel Av. 
Stern, Mts. M, 1370 E. 105th St. 
Stiglitz, L. H., 7613 Dix Ct. 
f.-tone, A. A .. 16$4 Sujlerior Av. 
:-1tone, L, Mayfield Hdght$ 
Stone, I, N.) 14299 Superior RJ, 
Stone, S., h.l:tyfiefd Hetghts 
Stotter, E. A., 1J57 Eau B!vd. 
Stotter, J., 10625 Ashbury Av. 
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Stuus, .A., 1547 E<>bt Dlvtl. 
Stram,, A. L,, 11407 A~hl;ury Av. 
.Straw;, !''., t 1407 Ash bury Av. 
Stram;, J, 1981 Ford lk 
Straus\<, E. K, 8518 Linwnod J.v. 
Stnmss, F, H., 1387 East lllvd. 
Straus, ),frs. I., 1.387 Ea><t Blvd, 
Strauss, .!·• 1471 E. 118th St. 
Strtnns, L., 1471 E. llSth St. 
Strau~;., L., !053 E. 97th St, , 
Strauss, L, L, Leader-l:\ews Dldg. 
!->tran~s, :\L I, 1432 E. HlSth St. 
Strauss, S , 3257 S<:arhorough Rd, 
!"trattss, I.. £16J E: 76th !'t. 
Stotter, L. D, 10720 Orville Av. 
Slllt, II., 7615 J.A."xin~rton A'>', 
~t~tner, :\l:s. L. E., 11209 A~~bury Av. 
Setdenfeld, :\L A. 1430 E. !OJth St. 

fll~holz, B II., 2().12 R. !LM SL 

:-'i!!, R. J'.., 9920 South nlv;J, 

Schultz, 0 , 2512 E. 59th St. 

SculL J., The Apollo 

Sie;rel, L., 10517 T<~com.a Av. 

Salsh111 g, ~L. 1517 East Hlvd 

Thalman, E. J., 30 Hyrn J.faw1· 

'11HJ.1>r.an, :\Irs R. 1383 Lake~few 

Tirneniloder, l, 1901 E. 90th St. 

Tm;enrlorfer, J., 190t E. 90th St. 

Tuteur, J., R415 Caru~;:;ie Av. 

Tron~tein. S, 10JOQ Plernont ,\v. 

TatlS"l.lf, A, 1022~ \Vt~h:he~t••r Av. 

l"il>r::~•i, \,. J.ii'J E 1 07th ~~ 

Pr.~te:-, ~·f, l'!O.J E 79th St 

\'fir-tor, D. ('. 13:1J Ea"'~ DLn{ 

\Vz!lfleh, :\ T. 9922 O-,t,.ml .\v. 

\Volvemntl1, G .. 36 Penr""'"' 

\Vvl.-le•lth<~l, L JT., Hi72 E F2rl St. 

\Vdl, \fl~. Laura, 09!1< Pi!O'rpont Av 

Wed. E S, 2077 E 93d St 

Well, R ~1., 10121: !-:•mth nlv:l. 

\\'ell, T, 1386 E. 105tb St. 
Wed, 1L M., Jl409 Ashbury Av. 
Well, ~ul, 116:12 Ashbury Av . 
\\'e1!, S, L, IJ&O Ansel H:i. 
\\"einberger, :::>, :-\ew Yo1k, ~. Y. 
\\'ell'S, \V 1 6?28 Ca1nee;ie Av. 
Weahdro, ,\, C., 10621 Ashbury .\v. 
\Verth<:!r:i, L E, 1951 E 7lst St. 
We,~thdnl, .M. G t .ZOJ7 E. BBth St. 
Wertheinwr, D, .S., 13229 EuctlJ Av. 
\Ve-1tbelmer, M., MeadvJGe, Pa 
Wertheuner, S. P .. J.Hi E. 82tl St. 
\\'hltman, D. H., 10709 Orv1!le Av. 
Wineman, L .. ;;zt E. 7Zd s~. 
W1ener, :\., lJS:I East Hlvd. 
\\'JCHer, A. A., 1562 1•:. 108th St. 
\\'n:llt:r, C., 10716 Superior .. \v. 
\\'1~e, P., 1361 Ea~t Blvd 
\\'be, I. P, 10302 o~tend Av. 
Wisr, J. :U,, 1592 E. I 17th ~t-
Wol:l, :\bs. L, 1280 W. Jd St. 
Wolf, A, 2198 E. S:tG St. 
Wo!!, A. W., 2052 E !:!8th St. 
Woli'. :\l1s T, 2052 E. SStb St. 
Wolf, ~li~;,.e~, 11602 Ashl>ury Av. 
Wotf, IT, 10307 (~rantwood Av. 

\Vc.:in, L. A., 7718 J.a Grange 

WoEpa\1, J. 2\164 E. S2d ::::t 

W\'lll'li~t!r, :!.1r~. \i, 61101 Euclid Av. 

\Vmt(•ml_oer..-;, :\L. 1850 E. 86th !k 

\\.'iliwm~, S, 10509 :::,~periC>r Av. 

w.:,~s. u, 16M> r-:_ 75th !:'t. 

Wolf, L IL, 9918 S011th Hlvd 

\\'c1 thenner, S. S., 10012 !\orth Blvd. 

Wo:f, !:i, HHll2 Harnp<lcn Av. 

Za:ler, C .. HW2 1T Oll!jh Av. 

Zemore, (j .. 5913 (lwnt)' /w. 

7u>:"ker, \j,'!, C,, 9507 Euclid .\v. 

Zv.ei_g, E, 1775 E 6Srl St. 

Z"'eig:. ?\~.• 131.37 Euclid .\\', 

MANUFACTURING AND WHOLESALE JEWELER 
SAM TRONSTEIN 

Diamonds and Jewelry of Every Description 

Quality High 

Established 1897 647 EUCLID AVE. 

The Open Door to Thousands of Homes 
ThtcS<t homt'S at·;;> ihe hom~!< of peopiP w!:o lon~ th«m; "\\ho fleeoratc 
tlwm; make thPm <'omft}ttahk: make tlwm <leH~htfnl-- "ho Ln·g in 
them, not m<,r<-ly lht' th0m M sli'Pping plaf:t•>:L, 
llt•ach thvm thl'ough tht' fl.d\'Nti;;ing eolnmn::~ of 
THE JEWISH INDEPENDENT 

THF. JEWI:;:H SOCIETY HOOK 
" 
Not How Cheap~ But How Good Cent. !i&3SL 
AReminder-Auto Top Hospital 
WM. THOMA, Mgr. 

Auto Tops Built, Covered & Repaired 

607 St. ClaiT Rve., N. E. 

Opp. Gf.lOdrieh House 

Pnnceton SU89·K Eddy mas 
DAVID L. COHN 

Dry Goods Furnishings 

F0cr M•n, Women tut.d Children 
1020-1022 East 105th St. 
WREN IN NI>ED m• SMOKE THE 
Edward Tiffin Sc Cigar 
Nanonette JOe CigarFLO WERS EdwardStrauu JOe Cigar 
REMEMBER 
~hrn.,facttlred by
D. Charlesworth's Son JOS LOVEMANFloyd F. Charluwo,.th 
1733 E. 12th St.106()1 EUCLID AVENUE 
lldl, Prosped 7'il2 Cuy"' Cent 4479 
·'You'll do bPtter at Kluger'r.'" 
KLUGER OPTICALIndependent COMPANYTowel Supply Company 
Cleveland's Leading Optician1822 Central Ave. 
Cleveland:7 0. 148 PUBLIC SQUARE- PARK BLDG. 
s RELIABLEJ. B. IERG LINEN STORE 1264 EUCLID AVE. E E D s 
Table Linen, Napkin• Table Cloth, 
Towel•. Linen Pillow C.a•n.- Linen. Suitable For This Locality 
Sheet•~ Tcweling, B•d Spread•. La~ Plants. Bulbst Fertilizers, Sprayt<rs, In~ die4~ and Men'• Handkerchief•, Dre.. secticides, Poultry Supplies & Remedies
Linen•. Deco,.Dtitle Linen,. 
A. C. KENDEL, 2010 Ontario St.Bridal Trousseau Our Specially 
Mam 8SG6 WE WRilE ALL FoRMS OF INSURANCE, 
h\t>nty pay lift', twenty year ('ndo·w· 
me1~t, non-]mrtidpntiug" and jtat·tid·100 A. S. GILMAN patmg. All fm m>; of Az·,·idf'nt and 
Iff'alth C'ontrad"'. <liHi ('hild\1 Endow·PRINTING COMPANY 
ment. Cnmpan\• on•r F~'VelttN•n :Yt>llr~> 
R.aUroad and Commerclal Printing old, ba.A.;,•d b?: $-t,iJO/J,OtfO, Cail m· 
writ(•, BERT HUN'l', Di$t, Mgr., F{•(l­
eral LifL-' rn~ttftHLCC Co,ST. CLAIR AVE.&. W. 3rd 
3 II ­Cent. 2O.l. • :\lam .J-J.31 
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B'nai Jeshurun Temple 
Tht> history of the ,fpwish comn11mity, at the beginning of this volu.me. 
gh·es a detailed history of thl' D'n~i .reshurnn Temple. The officers, truste-:-.; 
and me mbl'r!! arc: 
ll':'\:\T JE:S II URll:\' TE~IPLP. 
OFFICERS 
M. II. FRF.EO~l.\il: 
I,residfnt 
E. El\GEUI.'\X 
\'ice P resitlent 
F. STER\" 

Secretary 

II. SPIR,\ 
Treasurer 
TRUSTEES 
B. l.abowitr. 
Sam S te rn 
If. H. Xeuma11 
\\'.IT. ~chwa1 11 
.foscph Folkman 
f. f.. Goodman 
>;. fl. Engleman 
:\rmy Samplint-r 
:\. L. Holstein 
Sam J<ldn 
S . .'\ . ~pitz 
1.. EMlman 
J. flraff 
ll. ]. Waldman 
Louis Goodman 
G. I . Klein 
Tonao llab<r 
'\r. 1\m•ter 
f. Folkrnart 
Dr. 0. D. St<uer 
~r. n. f reedman 
Sam SegelschiiTer • 
n. 1 .. neck 
:.tl':llliJ ERS 
:\~•on, .\!., 2t>i l E. 615t St. 
:\blisky, 1., ~701 E. 55th St. 
.\blisky, J., 21>78 E . 55th St. 
.\hlisky, L ., 26K8 E. 55 th St. 
. \l>lisky, ) 1., 2688 E. 55th St. 
.\bram•, 11., 7748 Broadway 
·"""'· V., HJ06 !lroadw~yAlt•xandc r. 1., 1777 W. 2gth St . 
.\ltman, ~1.. 1373 Ea<t lllvJ. 
. \ltman, \\' ., 2672 E. 4Hth 1'1. 
.\ mster. .'\., JZ7 R E. 49th St. 
.\m• t er, ~!.. 13~Y E. 95th St. 
.\m•ter..\ 1., IOOU Osteml .\v. 
•\m•ter. ~1.. 3501 Woodland Av. 

,\mMer, ~ .. .?.226 F l'an klin ,.\v. 

. \ ppd, !I·· ~ui ncy .\v. a.nd E. b~th S t . 

. \ runowll t, ~-• 6·U9 Qmnc.:y .\\'. 

_\rnold. ll., 2 144 E. 6th St. 

.\tla!~., r::.. Glouster, 0. 
Backer, II .. SOli Scovill Av. 
IIane!, J\ .• flS15 St. Clair Av. 
na,kin, ~1 .. 2609 F.. 48th St. 
R.\llRl .lACOn KLEIN 
THE JEWISH 
Barrish, lllrs. L., 5701 Scovill Av. 
Baumoel, l\1., 3210 Woodlaml Av. 
BaumO<!I, S., !OS Hower 
Bassichis, B., 6801 Carnegie :\v. 
Beck, D. L., 910 Parkwood lJr. 
Hock, D., 2855 E. 39th St. 
Beck, P ., 2361 E. 59th !:it. 
Berger, L., Cedar Av. ami E. 108th St. 
Berger, Mrs. L .• 7806 Cedl\r Av. 
Berger, M.. 5714 Longfellow 1\v, 
Bernstein. L., 5813 Central 1\v. 
Berko, K, 6719 Kinsman Rd. 
Berkowitz, 1., E. 74th St. and puiucy ,\v. 
Berkowitz, M .. 5819 Superior J\\'. 
Berkowitz" S. S., 2330 E. 37th ~t. 
Berman, ::>.. 7609 Central ,,._ 

Better, \V., 9014 Yale 

P.etter. ~Irs. T.. 10321 Parkgate Av. 

llialo•. ~1 .. 2660 E. 65th St. 

PRESIDE:\'T FRrEO;\!A:'\ 
SlSOCIETY BOOK 
lllau, .\., 11815 Buckeye Ud. 
Ulcich, Herman, 2560 1:.. 55th St. 
Ulitz, lJ., 262o E. 4Hth St. 
Uloom, )J., 5216 Scovill 1\v. 
lllum, D., 6007 llawthOlllC Av. 
Blum, 11., 2219 E. 85th !:it. 
lllumenftld, S., 2319 E. 4Jd St. 
Bloch, lion. J, <.:., Williamson .Bid.:. 
Bokor, E. J.. 5311 \Voodlaud ,\ v. 
llraff, lJ., 2428 E. 57th St. 
Braif, J., 1473 E. IOSth St. 
Brandt, A., 3439 E. !17th St. 
llreitbarthJ..A. H .. 10712 S t. Clair Av. 
llrenntr, w ., 2484 E. 43d St. 
llrodsky, L., 2507 E. 57th St. 
Brorstousky, L., 5711 Hawthorne Av. 
llrown, Mrs. P., 9906 Parkgate 1\v. 
Uyer, L., 1875 E. 70th St. 

Bubis, H., 1725 E. 82d St. 

Buxbaum, L., 8210 Cedar Av. 

Carl, L ., 2 165 Ontario 

Cohen, A., 6502 Quincy A\'. 

Cohen, M., 2916 Central A'·· 

Cohen, J\ ., 5817 St. Clair A,., 

Cohen, n., 5711 Scovill Av. 

Cohen, S., 2275 E. 7lst St. 

Cohn, )., 536 E. 108th St. 

Cohn, Mrs. R., 2801 E. 40th St. 

Chipman, M., 238 1 E. 37th St . 

Danszinger, A., 1422 E. 86th St. 

Danszinger, ] .. 6211 Woodland Av. 

Datte1baum, F. I., 1183 E. IOSth St. 

Davis. S .• 2178 E. 74th St. 

Davis, S .. 6801 Carnegie Av. 

De Kaiser, ~Irs. R., 2315 E 59th St. 

Dembitt, H ., 5115 Scovill Av. 

Deutsch, Mrs. J. D., 2404 £. 55th St. 

Deutsch, S. S., 2404 E. 55th St. 

Devay, ll. , 9922 Somerset Av. 
D!amond. 1.., 8643 Ducke~e Rd. 
D•ener, J.. 1863 E . 75th St. 
Diener. J.. 879 E. 105th St. 
Dientr, N., 874 E. IOSth St. 
Drechsler, I., 1231 E . !24th St. 
Durchschlag, l\1., 2348 E. 57th St. 
Dworkin, H., 2333 E. 65th St. 
Edelman, L., 7316 Cedar Av. 
Edelman. M .• 1187 E. 105th St. 
Edelman. W., 11706 Detroit Av. 
Engel. A. B., 5510 Hough ,Av. 
Englander, Dr. 1., 4503 Woodland Av. 
Engel, J.. 9200 Kempton 
Englander. ~1., 4423 Payne Av. 
Engelman, N. D., 10203 Sotn•roet 
Engelman. S.. 5915 Quinby Av. 
Eichorn, L .. 10101 North Blvd. 
Eisenbach, r .. 21i48 E. 48th Pl. 
Eisenberg. D .. 11 23 E. 79th St. 
Eisenberl(. L.. 1179 E. 79th St. 
EisenberJl, ?.1., 1175 E. 79th St. 
ADVERTISE IN 
THE JEW·ISH INDEPENDENT 

AND GET REAL RESULTS 
THE JEWfSH SOCIETY BOOK 
THE NEWENGLAND MUTUAL LIFE 

INSURANCE COMPANY 

BOSTON, MASS. 1835 
The first Company In the United States chartered to write 

Mutual Life Insurance 

1>. ). GARSOS. Special Agent H. F. McNUTT, General Agent 

701 Citizens Building 
l{tng~lep .j}aper ~o. 
321-331 St. Clair Avenue 
MILLER TIRES 

City Auto Tire and Supply Company 
EAST 24th AND CHESTER AVE. 
THE WARREN PAINT COMPANY 

219 HURON RD. 
Manufacturers of 
"THE RIGHT PAINT TO PAINT RIGHT' 
GENERAL OFFICES ANI> FACTORY, WARREN, OHIO 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
" 
Elli&a, J,, 678 E. UJth St. 

Estason, L., 651.3 Scovil\ Av. 

F<~geles, 1.• 2423 E. 63d St. 

Farber, S., 2191 E. 69th St. 

Feher, J., 1946 E. 69th St. 

Feldman, B., 6714 St. Clair Av. 

FtJdman, L., 1418 E, 17th St, 

Feniget, J,, 9238 Edmunds Av. 

Feinberg, J., 6011 Hawthorne Av. 

Feinsilber, :M.rs. S., 2162 F.. 69th St. 

Fenstn, !\I., 1841 Euclid Av. 

Ferte:l, B., 2S46 E. Sl!it Pl. 

Feiomant M. 1482 Add1son Rd. 

Fcuerst<nn, Ben,amin. 7910 Go\d>en Av. 
Fisher, n., 9811 !\Qrth Blvd. 
Fisher, H .. 3801 W. 25th St. 
Fisher, L H .• 2167 E. 7tst St. 
Fle$hehn, I., 2259 E. 73d St. 
Folkman, B., 9Sl2 Paxkgate
Folkman, J., 1432 Ansel Rd. 
Folkman, N., 107JO Greenlawn 
Fn•nkel, E., tOJOI Somerset 
Frankd, H. ll., 9230 Birchdale 
Frankel, P, M. 1043 Parkwood Dr. Franken~S-tein, A. M., IOOI.J Parkgate Av. 
Freedman, J.L B.1 IIZlJ Ashbury Av. Freeman, M., 89~2 Hough Av. 
Freund, }., 2769 F-.. 69th St. 
Fri~d. E., Majestio Apart.
Frisch, Elius, 2276 E. 7Jd St. 
Friedman, A., :l276 Murray Hill Rd. 

Friedman, A. 

Friedman, ll., 1646 Payn~ Av. 

Friedman, D. E., Euclid Av. and E. 6Sth 

Friedman, E., 11404 Knowlton 

Friedman, H., 62{17 L~xington Av. 

Friedman, Mrs. I., Sagamore and £. 79th 

Friedman, t· n., ltiOS £, t!Zd St. 

Friedman, • W., Akron, 0. 

Friedman. • S., 16S9 E. 13d St. 

Friedman, f., 1206 W. 6th St. 

Friedman, M., 6216 Thackeny Av. 

Friedman, M., 4613 Cla:rk A¥. 

Friedman, Mn. S., Youngstown, 0. 

Friedlander, J,, 2245 E. 80th St. 

Fogel, :M., 4335 Glarlston~ Av. 

Forester, M., 2548 E. 6lst St. 

Fuerst, A., 2422 E. 6Jst St. 

Furtos, I., 4732 Payne Av, 

Ganger, M. H., 8800 Buckeye Rd. 

Geiger, B., 9208 Adams 

Gettman, U., 9214 Adams Av. 

Gerhard, Ethel, 7302 Carnegie Av. 

Glattstein, A., Elyria, 0. 

Gleiehman, A. 10409 Kempton Av. 
Glick, A. f., Richwood, 0 
Glick, A. M•• 3919 Payne Av. 
Glick, C., 1326 E. 93d St. 
Glick, 1ru. H. A., 6200 Woodland Av. 
(;tick, T. 24 Wadena Av. 
Glick, }.{., 2261 E. 85th St. 
Glick, ~L. 56 Knowle$ Av. 
Glick, M., 727 Woodland Av. 
Glick, N .. 9SD9 Hough Av. 
G!lck. P., i'POS Cedar Av. 
Glick!man, H., 2BS E. 68th St. 
Glicksman, l· 1129 E. t12th St" 
Glicksman, f., 2t88 K Stott St. 
Gold, D,, 2536 E. 50th St. 
Gold, J.• 23U E. 43d St. 
Go!dhcrger, T., 474 E. lOf!tll St. 
Goldberger, S.• 2063 E. 96th St. 
Goldberger, Mn. S. H .• 1688 E. SSth St. 
Gnldman, Mrs. M., 4909 Portland Av. 
Goldstem. Mrs. A., 2487 E. 61st St. 
Goldstein, A., 2401 Wootlland Av. 
Go!d,t<:ln, E., 10307 Somerst>.t. Av. 
Goldstetn, W., 5811 Griswold Av. 
Gottlieb, J., 138!1 E. 90th St. 
Gottsegen, M., 6(100 Central Av, 
Guttlreund A., 3SS3 Cedar Av. 
Goodfreund, l., Mingo Junction, 0. 
Goodman, Mrs. A., !0804 Sprag-ue 
Goodman, A., Z534 E. 46th St. 
Guodman, A., 16 Ta1Ior Rd. 
GoodmO'In, Mrs. H. J., 6502 St. Clair Av, (;t>Qdman, E., 4309 Woodland Av. 
Goodm~. I., 1451 H:omilton Av. 
Goodman, J. L,, 8358 Broadway 
Goodman, L., 1281 E, 79tfl St 
Goodman, Mrs. L., 1183 £. Hltb St. 
Goodman, L., 1J07 E. 82d St. 
Goodman, L., 139;& Shore Line 
Goodman, Mrs. M., 1226 E, f\Jd St. 
Goodman, N., 1944 Columbus ltd. 
C.oodman, P., 2237 E. 82'd St. 
t;oldberg, A., 23JZ F. 6ld St. 
f:oldberg, A., 2668 Woodhill 
Gold11tein, J., 56J 1 Diamond 
Gottlieb, J. 2297 E. 89th St 
Grass~een A., 215$ E. 78th St. 
\.rassgr~en, ]., Z352 E. 38th St. 
Green. A., 112!5 Whitemore 
Green, A,, 519 E. 112th ~k 
Green, D, V., 2490 E. S9th St. 
Gr~en, J., 78 Page Av. 
Green, S., 1523 East Blvd. 
Greenbaum, H. D., 2311 K 6ht St. 
Greenbaum, M., Milford Ct. 
Greenberger, E, Salem, 0. 
fir~nberger, H., 4629 Clark Av. 
Greenberg, r., 2SJ5 WooclitH!d Av. 
Greenberg, l., 2570 E. 63d St. 
Greenberg", S., 1263 E.. 9th :::::t, 
Greenberger, Mrs. S-. H., 4133 Lorain Av. 
G'~"eeddd, A., f032Z O~tend Av. 
Greenfeld, M., 25.31 F... 61st St. 
Greenhut, M, 1539 East R!vd 

Greenhut, S .. 3<!04 W, 2Sth St. 

Greenwald, A,, 1264 E. 12!ith St. 

Greenwald, H., 10008 Somerset Av. 

Greenwald, H., '/60 E. 9Jd St. 

Greenwald, S., 1853 E. '15th St. 

Greenwald, S., 2534 E 6tst St. 

Gross, M:rs. B. 6110 Woodland Av. 

Gross, E,, 6312 Quinby Av. 

Gross, J,, 564 E. IOZd St. 

Gross. j·• 2119 E. 70th St. 

GrOM, ., 7908 Cedar Av. 
Gro.~s, N., 2414 E. 64th St 
GrossmAn, A., 65 Id!ewoorl Av. 
Grossman, Mn;. B, l0St9 Pasadc11a Av. 
Grossman, n, 1761 E. 65th St. 
GrMsman, G. H,, 1844 E. 73d St. 
Grossman, I., 10015 Eomerset 
Grossman, J., J(IJ09 Somerset 
Grossroan, Mrs. L., Majestie Apart. 
Gm:ssman. L., 10128 St. Gair Av, 
Grossman, S., 1464 Hamilton 
Gro'\sman, W., 1597 E. 82d St. 
Grossman. W .• 1625 Lexln~;!nn Av, 
fiutmao, S., 1323 ('entral Av 
1-Taberm•n, A., 162.5 E. 1~th ~t. 
Haas, Mrs, I. E., 10321 As!:b~.tty Av. 
l'HB JEWlSH SOCIETY BOOK 
Hus, I., 1279 E. 79th St. 

Hu~. 1 , Z635 Scranton Rd. 

Habet, J., i60J Lmwood Av. 

Habet, ~\1., 8873 llr<Jadway 

Hammerschlag, .M., 24.13 E. 4JU SL 

Harris, A, 67{16 Cedar Av. 

Ila1trnan, A., 2519 E. 83d St. 

Klei:u, G. 1, 1109 E. 99th St. 
Kl(':n, H, 5310 lletrmt Av. 
Kkm, L, 1040!.' S<J11th lllvd. 
Kletn, f, l£49 E, 85t1 St. 
Klein, }·• 736 Prosp~ct Av. 
Kle1n, ., 1850 E. 8lst St. 
Klein, , 11822 Woodl;md Av. 
Jim trr.:an, ].. 1144 E. 99tl\ St. 
Havre, A, IJtiS East lllvd. 
1 feller, H., l320 E. llSth St. 
Heller, ;<.L, 2199 E. 74th .St. 
Huebscbman, Mrs. J.• 1456 C1av.fun! RrL 
Huebschman, M., 56 Knowles 
Huebsdunart, W., 107JO Greeulawn .'\v. 
Hersh, ~1.. 2680 1-::. 61st St. 
Jfenhkowitz, S., 1413 E, $4th St. 
Hertz, :H., 2673 E. 40th St. 
Herzberg, S., 1855 E. 55th St 
Hend:ey, J., St. Clair Av, 
Uei:nhch, lJr. n., B-<01 Wade P .. 1k A~ 
I Jill, Llr. A, 6112 Woodland Av. 
Jllrsch, H., 6519 Qmncy Av. 
llwschfield, J., 2349 E. 6ht St, 
Iloehheiset, S., 82.l2 Central Av. 
Holler, C., 2276 E. SSth St. 
Ho!1anr!er, E., 2186 IL 8l5t St. 
Hollander, L 2289 £. 89th St. 
Hollander, L., 2:405 E. 64th St., 
!Iolstdn, E.., 1594 E. 84th St 
H;;.lstein, N. L.. l68.l E. 82d S~. 
Hort1, D, 2515 E. 40th St, 
liO!"t!, :01, 1245 E 102d St. 
Hor~1tz, I., 59{19 Lnng{eJiow :\v, 
HorwJtz, M .• 6014 fico.,·i!l Av 
h.aac$.0n, S. N.. 600! Hough
Tacobs, n., 2559 E. 49th St. 
)acoU~, J,. 12GG1 Beulah Av. 
Jacobs, L., 5920 i . .;mgfellow 1\v. 
Jacobs, H. I,, 2635 E, 48th Pl. 
Kalish, Parkgate 
Kolinsky, K. 2545 E. 55th St 
Kantor, W .• 4617 l.Ara)n Av. 
Katz, A., 2642 E. 47th St. 
Kaba~. M., Central Av. and E 55th S~. 
Kernrnelltaar, S., 2581 E. 4Jd .St. 
Kat.t:, A. ll., Majestic Apa1t. 
Katz, B., Adams Av. 
Kat.~:, T , 2468 E.. 8Jd St 
Kaufm3n. E. M .• 8337 Woodland Av. 
Kaufman, H., E. ?9th and St Clair .\v. 
Ka"Jfman, S., 2272 E. 55th St. 
Ketler, G, (190 E. R6t:1 St. 
l<essler, I, 4932 Outhwaite 
l<enCis, P., 1375 R. 94th St. 
Kenclia, 5. E., 1446 E. 94th St. 
Kich!er, Mr1!L L F:., 6001 Longfellow Av. 
Kirt:t, A., 2330 Ont;trio 
Kirt:t, C, 8026 \Vhitethorne 
J<lrtt, tL, Z792 R, 79tb. St. 
Kirtx. \V., 920R ParkRate Av 
Klaun, M. J, 1786 W. 44th :-t. 
K!e:::kin, J., 2361 E. 6l'it St 
Kleln, A • 2<4t £. ~M St. 
Kld,n, A, 571 E, H)9tlt St. 
Klein, A, 5102 Thackeray Av 
K!dn, A n.. 501!~ Wond:and :\v. 
Klein, A., 6953 Kinsm>'.n 
KlE'>in, n, 12206 A~hhnrv .\v, 
Klein, C'., care Cleveland Leader 
Kldn, D, 9022 Pa~kgate 
Klein, n .-'\., 7515 f.afinmge A¥, 
Klein, F., 172S E 90th St. 
Klc1n, /· H., 2387 W. 5th St. 
Kteln, •. , (>945 St. Cl:iir Av. 
Kiein, L. L., 10109 IJetnm Av, 
Klem, :\I., 2387 E. 37th l:lt. 
Klein, :M., Central and E. 79th St. 
Klein, P.• JUJ B. 83d St. 
Klein, Mrs R., 1888 E. 5-9th Sr. 
Klein, S, 1646 Hol!ywo{)d Av. 
:Klew, S., 10-fll St. Clair Av. 
Kkln, S A, Jl Carlyon Rd. 
Klein, S., Jr., 10404 We;;tcbe5ter A"<. 
Kleinman, H., 5012 Scovill Av. 
Kleinman, J., 12411 SayweU 
Kleinman, ~t., 11406 Orville Av. 
Klinger, :Mrs. J.~.. 6816 Cedar 1\-.t, 
Knoll, S., 1656 t'~. 7Jd St. 
Kolm, A, s., zzgv E. 49th St. 
Kohn, I, 6521 Qpincy Av. 
Kohn, B.• StiiJJ Scovill Av. 
Kohn, Mrs. S., 9821 S<Juth lll~d. 
K:obn, S., 1853 E. Sht St. 
Kopp, J, 2291 E. 5.Sth St. 
Knrach, lL, 1444 Hamilton Av. 
Korach, r., Alliance, 0. 
Korach, ]., 1377 E, 85th St. 
Ko.rach, J. 991S Parkgate Av. 
Korach, 'N• 12000 Superior Av. 
Konch, S., 19.S9 E. 73d St. 
Korn~~::Jth, S., 2329 E. 46th St. 
Kornfield, H, Hl315 Adams 
Kramer, C, 1657 E 86th St. 
Kramer, F 3022 W, 25th St. 
Kf:tSO'<itt, k, 2235 E. 7ht St. 
Kritzer, N., 2944 \\'oodland A .,_ 
I<dttef, iL 6209 Scovill Av. 
Krohn, A., 758 E. 93th St. 
Rurlamier, 1\Lr 6215 Quincy Av. 
Kurl<mder, L., 2210 K 70th St. 
Kut.t, L, .2610 E. 6lst St. 
Lahowi!ch. S., E 39th St. 
fA<mden, M., 6!01 Hawthorne t\V. 
Lampel, S., 10601 Kimberly 
Landy, M., 5024 Portland Av. 
Lamknwitx, J"' 2498 E. 6ht St. 
Langsam, M., Lorain, 0. 
Lantt, S., 1467 R. 114th St. 
Leikin, L,, 6S{iS Qttfnby Av. 
Lebowitz. R, 10003 Somerset Av. 
T.eitner L • 255Z F:. Overlook 
Lefkowitz, A. A , 1126 E. 1 02d St. 
Lefkowitz, A, 2486 E. 40th St. 
Ltfkowitz, T., 2412 E. 6.ld St. 
Lefkowlt.t, M., 2243 E, i3d St. 
Lefkowitz, S .• 7616 Carnegie Av. 
Lefkowit:t, S , 1316 F- 9th ::.t. 
Leichtman, F., 7221 Lawnview 
Lit:cl, ] .• The Charles. St. Clair Av, 
Lerne!, S., 2202 Scovi!l 
Leuehta~. E. A .. 4909 Wetlesley Av. 
T,evin, A , 2485 K 6lst ::.t 
TJebl:'rrnar:, B , 2247 "1-: i'4t1l St 
T.if«dHJltz, B., 1571 \rawf\lrd Rd. 
L('vin, H , 2482 E. 59th St, 
Levy, T TI.. A~hbt1ry Av, 
Lkht, J, 903 E. 75th St. 
THB JEWISH. SOCIETY nOOK Sl 
The Fisher Bros. Co. 

GROCERS 

JN A CLASS BY ITSELF 
The Standard Theatre 

The Standard Amusement Co. 

PROSPECT AVE. and EAST 8th ST. 

Compliments of 
The Cleveland Home 

Brewing Co. 

THE CITY AUTO LIVERY CO. 

TOURINGLIMOUSINES Main~CenL 

AUTOCABS CARS383 E ..iL 748 
DAlrfv~gi_HT Packard Cars Exclusively ~i~~~~ 

CHAS. ROTHMAN, Gen. Mgr. 1253 E. 9th St. 

TliE JEWISH 
Lic-hti,;, I., Estate, ~It. Clemen$, Mich. 

Lkhc~tl:.tdu, S., 10403 05tend Av, 

Littman, A., 255!} E. 51st St. 

Littman, S. II., 11408 Superior Av. 

J.o;,t, L, 10SH! Tacoma 

Loveman, C., 13$0 W. 6th St. 

Lovt'm;an, J., 1766 E. 65th St. 

Lovcnuon1 M., 10102 ::'\orth Ulvd. 

Loveman, }.t~ 1537 E. 93d St. 

Loveman M. H., 8JJ £. 88th St. 

Mandel, 'r., 4248 Pearl Rd. 

Mandel, ~i:., 6812 Central Av 

Mandel, V., 5724 Euclid Av. 

Matln, l\1.1 JSOJ Clinton 

Marcus, A., 2392 E. 43d St. 

Marcu~;, C., 5801 Scovil! Av. 

Mark, C.. 1370 E. 105th St. 

Mark. M., 1281 Clifton lllvd, 

Marku&, ].. 5711 Hawthorne Av. 

Marcunon, I..., 39 lirtghtwo<td Av, 

Milt"m-orstein/ J., 2.770 E. 79th St, 

Matlin, J. 1 ·, 12815 Banfield Av. 

Mayers, J., 2406 K 46th St. 

Mayers, M., 2952 Woodland Av. 

\fayerson, M,, l0Jl2 Kempton 

i.Tarkowitz, J, G, 1153 E. t02d St. 

~farkowitz, :P., 7239 Kinsman 

!\farkowitt, S., 4103 Franklin 

Maisner, S., 785 E. 90th St. 

Uendetron, J, 22~6 E 97th St. 

Milder, N. L.. 2410 E. 57th St. 

Miller, A., 10614 Columbia 

Millet, L, 5908 Woodla!'ld Av. 

Miller, 1 .. 9132 Wade Patk 

Miller, T., 502 E. J25th St. 

>.I!lJer, 1~. A~. Lorain1 0. 
M1he1', :\L, 75IJ Lexmgton Av, 

Miller, N., Harcourt and M1hm Av. 

Mittelman, M, E. 40th and CartH:"gle

Morse, E 3438 Henniger

1\toritt:, W., 6206 Quincy 

~fOSll, A., 2675 E. 48th St. 

Moss, n. M., Youngstown, 0. 

!\fos«, H., 6lW$ Carnegie Av. 

Mol<kowitz, A, 'M,. 9237 Edmunds A•. 

Moskowit'!:, D., 10205 Osteud Av. 

!\fo11kowiu:, JL M., 7625 Lexington Al·. 

Mos~. M., .ritZO Quinby Av. 

!1-f(:lskowitz, S , fiJl09 N"orth B!vd. 

!\~eb-el, R. 2171 E. 83d Rt. 

Neiger, H.L9317 St. Clait" Av. 

Kewf1orn, M., 2455 E. 57th St. 

Newman, H. H., 2380 E, 40th St, 

Newman, A., 2195 E. 81st St. 

N'ewman, H., 8128 Broadway 
N'ewrnan, I. fl. 2124 Abington Rd. 
N'eunlan, J., 9825 Miles Av. 
Newman, T. C.• 9911 Osten~ 
:\fewman, t,., 6908 Ladima Ct 
Neuman, 1\1. n., 2393 F., 37tlJ St. 
~ewman, 1\f. E, 9!123 South Rlvd 
Neuman, !l.f. W., 9904 Adams Av. 
Neuman, ~ S, 70.5 Lakeside Av. 
Nusshattm, Mrs. S., 2205 E 70th St. 
Orelensky. A .• 2117 E 83il St 
Ornstein, L., 105!8 Clair·Dtt:m 
Pasternak, A , flre:dn•ville, 0. 
Pasternak, n,, 70JZ Kitwman Rd. 
Paterrr.ak, N .. 4!10 Ed(h' Rd. 
Pavnf, G,, 1587 St. CJ'3_ir Av, 
Perris, .N, 2481 E. 59th St. 
Ptskind. t!., 2414 E. 55th St. 
SOCIETY l!OOK 
Pickel, J., 3814 Orauge A•. 
Pollack, A , Phoenix Ap.ut.
PtJJiack, D., 1014 Woodland Av. 
f'olat$ek, L,, Vega and W. 25th 
l>o:ster, A .• 101011 Ostend Av. 
Polshek, ]., 10629 A$hbury 
Porublsky, M .. 2232 H~mdton 
Pnntx, R, 237 5 E. 55th St. 
Prmtz, H., 6018 Hawthorne Av, 
Propper, E., 2728 E. 7Jth St. 
Rabinowitz, J., 6210 Wo.od:.and A•. 
Rabinowitz, P., 5913 Scovill Av, 
Rado, 1t H., 2519 K SJd St. 
Ret!d, G., J233 Central Av. 
Rehmer, J, 4358 E, 38th Sv 
Rekh, E., 71:!19 Huekeye Rd. 
Re1ch, S., 2282 E. 7.Jd St. 
Rlch, L,, 2398 E. 55th St. 
Rickrnar., E. E., IJSJ E. 82d St. 
Riege!haupt, 1., 12611 St. Clair 
Reisner, .h-hs. S, l0\H9 North Blvd. 
Rippner, H., 10107 Osteud Av. 
Rosenberg, A., .3525 K 9Jd St.. 
Rosenberg, C., 1594 W. 3d St. 
Rosenberg, E•• Phoenix: Apart. 
Rosenberg, Dr. E, 8231 Woodland Av. 
Rosenberg, It, 2200 E. 40th St, 
Rosenberg, U, Carnegie Av. 
Rosrnherg, }-, 1564 E. 105th St. 
Rosenberg, L., 23.28 E. 63d St. 
}{Q~enberg, J. A .• 1501 f.:. 66th St. 
Rosenberg, M, 11., South Brooldyn, 0. 
Rosenberg, M. H., 97IS Not"th Bivd. 
Rosenberg, Mrs. Lilly, 1618 E. iJd St. 
Rosenhleet, L., M&Jt'stic Apart, 
Rosenblum, M., 6924 Carnegie Av. 
Ro$enthall A., 10131 North H!vd. 
Rosen:tw~Jg, I., 10004 North Blvd. 
Roth, A., 5021 Scovill Av. 
Roth, H., 702? Lexington A~. 
Roth, 1\1., 5707 Outhwaite Av. 
Rothman, E., ll118 Berkshire 
Rottet", A., 104(}8 Pa1kgate A~. 
Rothkopf, M., 6202 Thackeray Av. 
Rubel, J", 58Ii' Quincy Av. 
Ruhin, 1, 2842 Central Av. 

Rubin, J , 2567 E. .50th PJ. 

Ruben~tein, N., 2542 E. 63d St. 

Rubenstein, S., 1261) E. 7[$t St. 

Sacher, A., 758 K 120th St. 

Saduger, H., 2910 E. 75th St. 

Saiovon... Dr. H., 3402 Cedar Av. 

Samet, J\f., K~59 Jtros.dway 

Samplinrt, A,, 1620-Crawford Rd. 

Sampliner, A .• 7207 Lawnrlew Av, 

$hanman, lL, 4913 Woodland All. 

Shanman, ]., 2532 E, 6Jd St, 

Sandrowitz, Mrs. D., 9020 Parkgate Av. 

Sandt"'wit:t, 11., 58?' nroadway

Sandrowit:t, P., 5g7 Droadway 

Sa-phir, ~·f., 8108 Linwood Av. 

Scheftel, S., 218J E. 90th St. 

Schaehtd, L, 89J9 Buckeye Rd. 

Schaft'rr, M., 1440 W, f'ith St. 

Schag~in. J\\Vf 2Sl1 E. 55th St. 

Schaul, S. , 2570 E. 6ht St. 

Scheer, H .. 2624 E. 45th St. 

Scheer, L., 2201 E. 55th St. 

Scherman, D., 5611 Sc(H··ill Av. 

Schmeyer, L. S., 4418 Woodland Av. 

.Scherman, 1., 6113 Hawthorne 

Schmertz, 1., 21!41 CentrAl Av, 
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Schmittllnger, S., 8129 Kinsman 
So:.:hnit'terf A", 768 E. 90th St. 
Schoen, .• 9908 :'>lorth Blvd. 
Schonberg, D., 6!08 Kinsman 
.Schoenfeld, H., 10400 Buckeye Rd. 
Schulmac, P., 1643 E. 73d St. 
Schreiber, I., 2S6S E. SOth SL 
Schulist, S, 2802 Central Av. 
Schulman, N., 6010 Scovill 
Schwart~, A, 2170 E. 70~h St. 
Sdt.,.,attz, A., }S43 Lakeside Av. 
SchwartJ:, B., 2834- E. 79th St. 
Schwartz, B., 1730 B. 33d St. 
Sehwartz, F:. M., 772 E. 90:h St. 
Schwartt.. H. I., 772 E. Stith St. 
Schwartt, Louis, 2263 St. Ciair Av. 
Sehwar1:t, L, C., 1615 E. 82d St. 
Schwartz, M, 6114 Rdvi:dere Av, 
Schwartz, R., 3120 Superio-r Av. 
Sthwaru:, W. JI., 512 Sodety for Savings 
Schwimmer, A, 2485 E 6Jd St. 
Schultt, E., 2 Redfo-rd Rd. 
SCllelSthiffer. s.. ltll8 nerkshire 
~elkawitz, P, 1!175 Clarkwood Rd 
Scidmatt, Mrs. D, Williamson Buldg, 
Seiter, 5, 10042 Lorain Av. 
Selrr.anowltz, ~Irs. H .• 2367 E. 39th St. 
f'efmanowitt, J, 5917 Hawt'>orne Av. 
.Sessfcr-, Mr11. S .• ScovHl and E. 6lst 
Sichcrman, A, 1253 E. 87th St. 
Sle!lel, H., 2394 R. 59th St. 
Silvuman, A.• 25Sl E. 61st St. 
Silverman, Re•. N, 5915 Longfellow l\V. 
f'i!verstein, R, 1089 R. 9Stb St. 
Simkowilz, S, 6208 Hawthorne Av, 
Slm()ns, :\fr~- E, 9505 Adams 
Singet, A, 2330 F:. 49th St. 
Sist:ob-, D .• 2197 K 7Rth St. 
RkCip, A , 24lH E. 59th St. 
Slavin, :M, 2372 F. 6h:t ~t. 
Fi!avin, N., 2546 E. 55th St. 
.Sobel, W., 763 R. 92cl St. 
Sohn, J\., 2369 R. 67th Rt. 
Sok•mon, M • 2435 E. Mth St. 
So~omovit%, H, SR02 Dihhle 
.So!ten;, S. 811.20 n11ckeye Rd, 
Srer1in!Z", E .• lMS £. 95th St. 
Spira. A., 12309 SuJH'rior Av. 
Sp.ita, H, JJJ$6 Euclid Av. 
Spira, H .• 4305 R ti4th St. 
Spno, I., 2412 E 63cl St. 
Spitt, S. A, 19 St. Clair Av. 
Rtark, J., 1000? Sorncr.~et Av 
Starakousky, Mr, 2338 E. 46th St. 
Srein, J, P., 1468 E 94th St. 
Stein, !;,, 11}211 0Henrl Av. 
Stei11-berger, A., 2646 E. 53d St. 

Stern, A., 2254 ,;:, 82d St. 

Stern, F., 10127 South nlvd. 

Stt:rn, I., 3028 Clark Av. 

~tern, L., 1886 E, 69th St. 

Stern. 1-, 9909 We$tchester 

Stern, ~[ • 28011: E.. 79th St. 

Stern, M. J.. 8748 Uroadway 

Stern, !Z,, 7134 Broadway 

Sttrn. 5,, 616 E. Hl7th St. 

Sternlicht, M., 7730 Broadway 

Steuer, T'h', D. B., 3135 Woodland Av, 

Stotter, L, 10521 Ashbury Av. 

Stotler, ~r.. 10114 !\'orth Dlvd. 

:5totter, S. ~L. 3G2S \Vood.land .\v. 
Strauss, A., Ashtabula, 0. 
Stie.l1 H. D., Amcncan Trust Hldg Stecher, II., 869 An~el Rd. 
Sunshine, Mrs. P., 26.30 E 75th St. 
Tcttelman, .M ., 2435 g, bht St. 
Thalhe-imer, Z., 620& IJ,aw!horne 
Theman, IL, Ontario and Hu1on Rd. 
Trattr.er, L, 168.3 E. 83<1 St. 
Tronstetn, S., t0309 P1erp<:>nt Av. 
Trostleri J., Cedar and E 8:5th 
Tolen, ., 1J26 Woodland .1\v. 

Tucker, S., 2362 E. 67th St, 

Ulmer, D., 2323 E. 40th St. 

tJ!mer, S., Williamson Bldg. 

t:ns;er, A., Z522 E. 37th St. 

t:nger, S., 1104 Pro!i;Jt!Ct Av. 

Ungat, ~1., 1392 E, 89th St 

Unger, P. 11., 1378 E. 95th St. 

Volk, M. L., 3127 E. 65th St. 

Wachtel, H, 6502 Rnth 

Wald, L., 582 E. 117th fit. 

Wagr:er, J,, 71!6 Hough Av. 

Wahl, S, Z4J4 E. 64th St. 

Waldman, n. J.. 1391 F.. 86t!l St. 

Was..erman, 1\f., 8360 Broadway 
Weil, TL, 2426 8, 59th St. 
Weil, H., Linwood and E. 79tlt 
\Veinherger, E, 5107 \llood'!'and Av 
Wemberger, ~L, C<ntnl and E 57th 
Wdnberger, S, 156 IS. 1S6th St. 
Weinberg, :<.L, 245 J R. 64th St. 
Welntrat~b, H., 2317 E. 39th St. 
Weiss, A., Phoenix Atlart. 
Wei!<s, P., 2259 F.. 7!st St. 
Weiss, H., 2678 E. 55th St. 
Weiss, s., 6112 Scovilt Av. 
Weiss, Mn, !.. 1722 I.e¢ Rd. 
Weiss, 1'1fl'l!. J.. 6118 Thackeray 
Weiss, J, 665 R 108th St, 
Weiss, ~L J., Majestic Apart. 
Wetss. )J., 7420 La.wnview 
Weiss, :\L, Columbus. 0. 
Weisl', M., 1378 F., lC!Sth St 
Weiss, M. H .• 2540 E. 40th 5t. 
\V('l<~:s, N., 2791 E. 79th St. 
\Velf'i!, 0., 9811 Lorain Av. 
Weiss, P., 5905 Thackeray 
Weiss, S., 2660 :P.. 55th St. 
Wciss. S., 2261 K 71st St. 
Weissherger, ~L, 1271 E. 125th St. 
Weissma:~, F., 5812 Grand Av 
Weisman. T..., 6002 Hawthorne Av, 
Wcisstein, .f. H., Suv.rdor and E, 55th 
Weitz, S., 61'11}9 Scov1I! Av. 
Wdh:, S, Ht40R Somerset :\v. 
Wieder, J., 32 East~aru Av 
Wiener, A., 10506 Earle 
\V1ener, S., 136(1 E 95th Sr 
\Vinter, Mrs. B., Woodland and E. 8.3<1 
Wiesenherg, A., 254-0 E, 65th St. 
WiesenLcrgt. A., 1620 E. 37th St. 
Wullinger, :;f., 41{;3 Cedar Av 
\Voh1gcmnth, .~L, 10101 Que1<;.ec Av. 

Wolpaw, D, 2046 F:. .Slst St 

Ydsky, W., 6218 Thadreray Av 

ZPlman, J_, 6116 Thackeray Av. 

llmme7miH'l, R, 2567 E. 59th :it, 

Zimmer, D, YBl6 Parkgate 
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QUALITY SERVICE 
Ribbons and Carbon Papers 
MADE IN CLEVELAND SOLD EVERYWHERE 
When in Need of Carbon and Ty~writcr Ribbons, Telephone Main 1116 
The Buckeye Ribbon & Carbon Co. 12s~1 :.a2::Ja~~~~ctevelaDd 
WOOD & CO. 

SEEDS BULBS AND 

FERTILIZERS 

10621 EUCLID AVENUE 

Garfield 4420 Princeton 1259-W 

]OS. N. ACKERMAN 
Attorney and Counselor at Law 
ENGINEERS BLDG. 
The Richards & Bull Co. 
Cataloaue5, Booklets and Folders 

Printing :: Designing :: Engraving 

Vulcu Blda., 113 St. Clair Ave., Cleveland 

Telepi>ona: Main 1867and Ccntnol 2417-R 

Wbt..:lflotutr ~boppt 
12374 SUPERIOR AVE. 
We ~an handle your order for !an· 
e rals, weddings, corsages, potted plank 
and r ut flower~ o! all kinds. WE' guar­
1\ntee everythillg to he right, "evt-n 
the prirr." · l:ar!it·ld 12311 
Compliments of 
The Standard Brewing Co. 
S. S. CREADON 
Bell. Pro•ped 2871 
General Automobile Mechanics 
Becker Repair Co. 
R~rcnof 
Auto Lamps, Radiaton, Fenders 
Eatlmatcs on New 
Work Given 1002 CHESTNUF·AV. 
Kaase's 

THE JOSEPH M. STERN CO. 

Art Flowers for Home and Store Decorations 

SOUTHWEST COR. E. 2d ST. AND HIGH·AV. 

Main 2937·1 Cent. 7662-W 
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Oheb Zedek Congregation 
The Oheb Zedck congregation was organized October 23, 1904, with forty 
membet·s. The following were t he first officers: Jacob Klein , president; 
I L 1\land('), \'ice president: 1>. Labowitz, treasurer ; I. Fisher, s~>crctary and 
~ollector; l\1. Kleinman, .hl. Lichtig, .J. J. Klein, IT. II.,-ht, A. Lefkowit?;, 
:-i. Was~<'rstrom. D. Lieberman. Ed tark, S. Fertel. L. Rich, B. Selmanowitr., 
1>. Grosamnn, G. Selmanovitz. ~1. Tlaumo••l and Jacob Haas, trustees. March 
12, HJO.'l, th!' synagog site was purchast'<l for $i,OOO. ~nd in October, Hl05, 
the building was completed at the cost of $42.000. The congregation has ~~ 
daily Hebr<'W !'chool, also a Sunday school. It ha~ cstablishrd a branch on 
E. lOSth street. It loas a C('meter~· of nine acres which cnst ~9.000. H A 
Liebo,•itz is the rabbi, nnd F. Deutsch c11ntor. 
OHEn ZEOEK 
O FFICER~ 
] ,\COB KLF.f:\ 
Pr~!iiidcnt 
]. ]. HAMBOUr.ER 
Yice President 
D. T..\ ROV fCH 
Tr~surer 
J, SEL:\IANOVITZ 

C~mdery Treasurer 

.\f. IIAMBOUGER 
Secretary 
TRUSTEES 
I. II. Wolf 
:\. Frisch 
·;. :. Komito 
.\lbcrt Brown 
T. 5dmanovitz 
i r. W cisberger
I. T. Klein 
'!ullus Sch,.dth
!'c. ~(. Sruloviu 
I. G . Zipscr 
(~. Greenbaum 
P. Wirtschaftcr 
Il. Lieberman 
~f. G. Kleinman 
Rt\BRT H . :\. LlEHO\' fTZ 
~IE)I DE!{$ 
J\lcxander. 1 .. , 1628 E. 70th ~t. 
Altman, S .. 9Jl 2 Adam• .\v. 
Apple, S., 3931 llrangt: .\v. 
Adler, S., 3918 ltun, cll A\'. 
DaumQcl, ~1.. 3210 \VoodlonJ Av. 
Ba)'ct, ~1.. lOGOS Columbia 
llrust, f. , 8820 lluckeyc R<l 
Berney, M ., 6204 Hawthorne A,·, 
Rrrkowitz, M., 10217 Parkgatc A'·· 
Brackman, ].. 1407 E. !15th St. 
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Ohio's Largest -Leaders In Values 
-Leaders in Assortment 
and Best Store 
-first in Everything 
OUR AIM: 

To c red11bly and honorably serve those with wh~se Interests we are intrusted. 
Our business covers Ihe broad field of realty in Cleveland and its environs. 
Thill we may have lhe opportunity and pleasure of serving is our hope. 
The McNutt-McCall Company 
IlEALTY INVESTMENTS 
604 Hickox Bldg. 
COMPLIMENTS 
The Grasselli Chemical 

Company 

DR. w. N. COONS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN 

314 Anesfield ( Miles Theatre) Buildin.Q 

E. 9th Sl. and Huron Rd. 
TueaJa)a, WeJne•Jay•, FriJaya, Saturday• 10:00 to 4:30 
Resideuce culls answered. All treatment by B}.•pointment. Bell Pbooe. 
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ll<rman, Jl . , 2338 1::. Jgth St. 
Brenner, S., 2433 E. 4Jd St. 
Brown, T., 2 192 E. 46th St. 
Brown, J\., 3030 Lorain .'\\'. 
Breiner S., 2485 1~ . 38th St. 
Berger,' H., 25 12 E. 38th St. 
Berkowitz, B ., 2660 E. 55th St. 
Burger, H .• 2746 W. 25th St. 
llerko,dtz:. A., 2543 E. JJd St. 
llurosch. lL 2238 E. 38th St. 
Birnbaum. A., 3745 Cedar Av. 
Birnbaum, J., 3869 Carnegie ,\v. 
Cohen K., 977 E. 105th St. Dian,C::ndst~in, ll. , 3819 Orange r\v. 
Deuts ch , \V., 2404 E. 55th S t. 
D eutsch, n .. 4013 Franklin l\v. 
Dworkin. ~I., 2663 E. 6lstSt. 
Engelhard, B., 253 2 Carnegte Av. 
Eisenberg, !., 62 17 Hawthon~c Av. 
Ede l m an, A. . 2377 E . 38th. St. 
Edelman. H., 2527 E. J3d !::it. 
Eichhorn, L., 10022 North Bh-'1. 
E llis, 1\l., 2 3~ 2 E. 36th St. 
Fischer, I., 24 11 E. 38th St. 
Fischer, 1 I .• 3801 West 25th St. 
Fertcl, S .• 1785 E. 89th St. 
Feigel, J,, ~I 07 Payne Av. 
Freeman. ~Irs . II.. 7310 Cedar Av. 
Freiberger, ~1., 6003 Central ,\v, 
Feniger, H .• 7910 Cedar Av. 
f'riedma n. 0., 9307 Kempton Av. 
Freund, F .• 2541 E. ~3d St. 
J' riedman. R. , 9917 Sorncyset 
I'riedman. S .. 6002 Scovtll Av. 
PRESlflE:\'T KI.EDI 
Flei~;tnan, M., U91 E. 55th St. 
Feher, l\1., 56 Woodland Av. 
Feniger, 1\., 7219 Ilough Av. 
Flegma n, }.. 2S56 E. 97th St. 
Friedman, K., 1285 East Blvd. 
Fischbein, S., 26 15 E. 22d St. 
Feder, A., 8802 Buckeye Rd. 
Ft~isch , K., 9207 S teinway 
Geller, S., l 0320 Empire Av . 
l.roS', l\ ., 10118 K01~th Blvd. 
Goodman, M ., 22 10 E. 78th St. 
\.oldh:uner, ~Irs. M., The Longwood 
G reenbaum, G., 1282 E. 9th St. 
Greenbaum, S .. 12B2 E. 9th St. 
Greenberger, 11., 1375 Clark Av. 
Gree nwald. :\l., 3516 Central Av. 
( ;reenhlatt, H., 2544 1.'. 33d St. 
Goodman, ~1.. 3725 Scovill Av. 

Goldstein, A .. 10601 Bryant 

Gross, ]., 2431 E. 43d St. 

Goodman, M., 1148 E. 7lst St. 

(;luck, .\. :\l., 3909 Payne Av. 

Goldstein, E., 6102 Hawthorne Av. 

Greenwald. E. :\L, 7301 Cedar Av. 

C t·ossman, T., 2530 E. 33d St. 

Grossman. S .. 1282 E. 9th S t. 

Greenbaum. H . D., 2324 E. 59th St. 

(.;u,ik, J, H., 1085 E. 79th S t. 

Haa>, J., 11624 Ohlman Av. 

llamhourger, J. T., 3748 ::icovill Av. 

Ifollandcr, A. , E. 37th St. 

llolstein, G., 500.1 Clark Av. 

llandler. S ., 2229 E. 68th St. 

11i r>tllf~ld, Mr., 2528 E. 30th St. 

ll irsch, Alex, 2554 E. 51st St. 

ll irsch. J., 5914 Quincy Av. 

II arnhomger, S .• 2295 E. 55th St. 

llambourger, M .. 5914 Longfellow Av. 

ll orowit7., M., 4211 P ea rl Rd. 

H o lla nder. E .. 1222 E. 105th St. 

H irchel. 1., 2554 E. 51st St. 

lluhert. 1., 6014 Central Av. 

Tcove. E.. IOOIB Ostend 

lacohowit7. . ~1.. 2531 E. 38th St. 

J o<eph . 11.. 2679 E. 4ith St. 

Klein. ,1. J. , 13002 Euclid l\v. 

Klein, T.. 222 1 E. 71st St. 

Kro nheim. T .. 5914 Outhwaite lw. 

Klei n, /\ .. :1541 E. 33t! St. 

Klineman, M. J., 2295 E . 55th St. 

Kohn. 1\l.. 2493 E. 39th St. 

K'omito. X .. 1152 E. 9~th St. 

Klein, B., 6532 Cedar Av. 

Klei11. J.. 2653 E. 55th St. 

Klein, "" 2740 E. 51st ~t. 

Kohn. A .. 2 770 E . 79th St. 

Kronfelcl, T .. 2309 St. Clair Av. 

Klein, 11., 8908 J'lirchdale .\v. 

Klein, A .• 3938 W oodland Av 

Korngute. S .• 760 Central Av 

Kohn. n.. 2556 E. 43d St. 

K ohn, J.. 2547 E. 49th St. 

K ramer. . T.. 2416 E. 40th St. 

Klein. J.. 3625 Woodland Av. 

K oller, F.. 2 104 E. 46th St. 

K'rutzer, H., 2500 E. 39th St . 

Kadowitz, A .. 9209 Lorain Av. 

Klein. i\., 2540 E. 39th St. 

Ka tovsky. M., 10710 Grccnl•wn A•·. 

Krakauer. E .. 10520 Colum bia Av. 

Kranz, A., 2690 E. 6 1st St. 
Lefkowitz, L., 9610 Pier pont 
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LandauJ Mrs. S .. IU'<I u Mo1iMm :\,·. 
Levy, ,1., 7625 Lt'~ington ~\v. 
Li~berman, H., )709 l.ong£dll)w ~\v. 
Liebe• man, ] .. 2250 E. '1/t :, Sc 
Laho witz, IJ., 2323 E. J8th St. 
Levine, S., .l57~ E. I>IM St. 
Levy, ].. 1243 Payne Av. 
Lefkowitz, S., 1117 E . i9th St. 
Leichtman, S., 2560 1;;. 37th St. 
L andesman, H., 2515 Scovill A\'. 
Lieberman, II., 2163 E. i6th St. 
Leidner, D. X., 9912 Somerset Av. 
Ltfkowitz, M ., 1746 E. 9th St. 
Lapin, S., 2496 E. 38th St. 
Launer, L., 2574 E. 43d St. 
Mandel, II., 2186 E. 49th St. 
~larks, Mrs., 3402 Cedar Av. 
Markus, L., 9911 Somerset Av. 
:\Iil!cr, N., 10414 Parkgate t\v. 
;\!itte!man, I'., 8006 Harvord Av. 
Metzner, A., 3005 llridge Av. 
Mistrr, S., 10815 Churchill 
!\{oskowitz, J., 6115 Thacktray Av. 
Moore, H ., 2415 E . 39th St. 
Most, M., 2554 E. JJd St. 

Moskowitz? I., 1029 St. Clair Av. 

?\latyas, l\ rs., 806 Broadway 

Neuwirth, S., 6012 Central Av. 

l\'ewbauer, L., 2472 Ontario 

Newman, ]. A., 23>0 E. 37th St. 

Newman, H. T., 3766 Oran!te Av. 

l\'cwman, I., 1090 E. 10Sth St. 

l\'orchinsky, II., 2346 E. 37th St. 

Perl•tcin, A., 2616 E. 47t h P l. 

P hilips, J.. 2656 E. 37th St. 

Preisler, C., 6208 Hawthorne Av. 
Pollack, J.. E. 37th and Orange Av. 
Pols ter, A., 10109 Ostend Av. 
Pasco!, M .. 2382 E. 36th St. 
.Rosen berl(, H., 2200 E. 40th St. 
Rosenberg, Mrs. I., 3856 Orange Av. 
Rich, r.., 2398 E. 55th St. 
R<ich, M., 5803 Quinby Av. 
Rosenberg, l\lrs. S. , Scovill and E. 43d 
Rosenwasser, A .. 233J E. 38th St. 
Roll, ~f. ]., 10018 Ostend Av. 
Roth, M., 3647 Scovill Av. 
Rosenwasser, S., 3225 St. Clair Av. 
Rocker, S., 2557 E. 39th St. 
Rottman, H., 3766 Croton Av. 
Roth, C., 2490 E. 37th St. 
Roso, P., 884 E. 105th St. 
Rose, T.., 2200 E. 99th St. 
Rosenberg, H . n., 9606 Uuckeye Rd. 
Rosenherl(, A., 2855 Ctntral Av. 
Rosenher(t. H.. 8910 Euclid .-\v. 
Salamon, H .. 3621 Scovill Av. 
Srulovitz. )frs. B., 2R02 Ctntral Av. 
Schore, L .. 2344 E. 39th St. 
Stern, Fl.. 2694 E. 53rl St. 

Smulovitz, J .. 4906 Gladstone Av. 

Stiol, I.. 6401 F.. 65th St. 

Schaler, J., 2938 Woorlland Av. 

Schlesinger, M .• Parkgate Av. 

s,·hrei her. I., 2564 E. 50th St. 
S<"hwarLl, L.. , 38Zl Cc:ntr~l 1\v. 
Salzman, J., 2570 E. 39th S t . 
Samet, ;\f., 10114 Adams 
Signaw, R ., 2.195 E. 35th St. 
Sn!omnn, H., JJ04 Scovill Av. 
SchuliH, S., 2292 E. 22d St. 
Schlesinger, A., Wade Park and E. 86th 
Samet. N., 10114 Adams Av. 
Simkowitz. E.. 2533 E. 33d St. 
Schwcid, H., 6015 Kin>man Rd. 
::;elmanowitz, H., 3912 E. 94th S t . 
Srulovitz, 11., 3748 Scovill Av. 
Smidt, L., 2320 E. 38th St. 
Schwa r tz, B., 2830 E. 79th St. 
Schafer, H., 5905 Outhwaite Av. 
Selmano,·itz, I ., 5917 Hawthorne A'·· 
Se!manovitz, G., 2225 E. 71st St. 
Schweidt, ].. 9912 Parkgate Av. 
Solomon, H., 2535 E. J9th St. 
Selmonovitz, K, 2493 E. 33d St. 
Schoenfeld, !If., 2528 E. 30th St. 
Sugar, A., 2769 E. 79th St. 
Solomon, C., 3402 Orange Av. 

Schwartz, S., 64!0 Ouincy Av. 

Scheinbart, I., 2383 1;:, 4Jd St. 

S tein, J oe, 10301 Ostend 

Steiner, S., 10008 Ostend 

Stern, W., 2149 E. 49th St. 

Sternuerg. M., 2797 E. 79th St. 

Stotter, II., 10114 Korth Illvd. 

T rons tein, l.f., 2812 Parkgate Av. 

Tramer, R. W.. 3930 Orange Av. 

Teppet, H ., 2389 E. 33d St. 

Vogel, A., 2395 E. 49th St. 

Teitelb:lUm, A .. 3735 Burwell Av. 

Wasserstrom, S., 221! E. 71st St. 

Waldman, E., 3807 W. 25th St. 

Wah l, J., 10112 Ostend 

Wohlgemuth, B., 5905 Thackeray A,·. 

Weinherger, M. J.. 10223 Somerset Av. 

Whitelaw, E., 90 Lake Front Av. 

Weiss, H., West<rn Reserve Uldg. 

Weiss, K .. 6312 Hawthorne Av. 

Weisberger, H .. 2557 E. 6lst St. 

Wulliger, llf., 2227 E. 40th St. 

Wertheimer, D., 7216 Lorain Av. 

Weis, M., 6520 Cedar Av. 

Wi!k, I., 2233 E. 39th St. 

Wirtschafter, F., 2671 E. 65th St. 

Wolf, J. H ., 2382 E. 36th St. 

Walmer, R, 3538 Orange A\'. 

Wieder. M .. 2810 E. 75th St. 

Weis, B .. 3914 Oranr e Av. 

Weinstein, S.. 4138 Lorain Av. 

Weinberger, E., SIO P rospect Av. 
Weintrauh, J., 8014 Rawling Av. 
Weinber~rer, M. H ., 12208 l\13dison Av. 
Weingarten, H ., 2280 E. 22rl St. 
Winkler, M., 1659 E. 85th St. 
Wahl, M.. 10018 Ostend Av. 
Zelmanovitz, D., 2510 E. Jist St. 
7.ip•er, J., 4407 Carnegie Av. 
Zimer. A.. Superior and E. 31st St. 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 
$1.00 A YEAR-WORTH 5 nMES AS MUCH 
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Anshe Emeth Congregation 
The story of the AuRhl' l •:ml'tlo ron~tr~gation i,; tolcl in tlw general history 
of the Jewish community. 
\ 
ANSIIE E~t F.Trt 
The Anshe .Em1'th cougr~>gation on E. :Hth KirN•t, one of the oldest, ana 
the Bdh T1•philah on E. l05th street, ouc of Uu• n<'west, nre now one. At o. 
rt-et'nt meeting it was 1h•eid<.'d to build a new synagog for uoth congregationA 
at the earliest possible monwnt. The ofliccrs of the unit(•d congregation aro 
as follows: 
S. Baden, pr<>~<ident. 

Louis l(atz, ' ' ice pr<>flidl'nt. 

Ed Kah, treasur<•r. 

Rabbi H. Margolies, Louis Kohn, J. Arnof, S. Wilkowski, A. Dialosky, 
D. Rubin, G. RilH·rmnn, L. Krieger, J. Dasichl's, directors. 
TOUCHES THE SPOTS 

HIGH LOW AND MEDIUM 
There are more people in Cll',·elnnd who reitd The ,Jewish Tnd!'pen 
dent than read uny othl'r ,Jewish newspapt·r. 
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Chevra Kadisha Congregation 
The Bohemian congregation, Ch<'Vl'll 1\.adi"ha. Tt•mt•l~ lsrat•l, was organized 
in 1872. 
The officers of the rongrl'gntion 
OFFICERS 
FRED KRAUS 
President 
n. J. ZIN:-IF.R 
Vice President 
E. 	 FR lEi\ ll 
Secretary 
CH.\RLES SCIIUJ.TTOF 
Treasurer 
H. SACHS 
Director of Cemetery 
I. KODLITZ 
Supervisor of Building 
S. STOTTER 
Supervisor of Schools 
~~ £1\fD F.RS 
Adler. Louis, I 0416 Drexler Av. 

Aschcnnan, ]., 4309 Deck Av. 

Derg, A .• !664 E. 79th St. 

Rloch, W., 2764 W. 17th Pl. 

Eckstein, R., 3547 E. 46th St. 

Federman, ]., 9903 Ostend Av. 

Kaufman, 1\frs. Anna, 2727 E. 38th St. 

llfctzel, J., 2718 E. 36th St. 

Mahrer, A. , 3654 E. 49th St. 

Schwartz, JJ., 3869 Croton Av. 

Schwartz, B., 2479 E. 86th St. 

Schmolka, /.·• 4109 Deck Av. 
Steindlcr, ., 4310 Dcrkeley Av. 
W odicka, ]., 2686 E. 40th St. 
Met ze!, S., 4248 E. 71 st St. 
Polak, E., 1333 E. 9Jst St. 
Kraus, J. B., 4117 Droadway 
Loewenthal, D., 6107 Outhwaite Av. 
Loewenthal, L., 2486 E. 6lst St . 
Eckstein, 1\L, 3635 E. 48th St. 
Steiner, J., 9205 Folsom Av. 
Kohner, S .. 7016 St. Clair Av. 
\Vinograd, S., 4017 Droad way
Kendis, D., 4021 Uroadway 
F riedland, M .. 2684 E. 47th St. 
Herrman, C., 2655 E. 51st St 
Mine, A., 4310 Berkeley 1\v. 
Frenler, \V., 4101 Woodland Av. 
are as follows: 
RABBI STEI:\EJ.: 
Stone, J. N., H299 Superior Rd. 
Kauffman, S. S" J0905 Tacoma J\\•_ 
Grodin, [·• E. 38th and Lakeside Av. 
Kraus, I . A., 11404 Tuscarora Av. 
Kraus, J. S.. 12007 Saywell Av. 
Kraus, A., 10012 Ostcnd A\·. 
Kraus, A. S., 436 Guardian llldg. 
IF ANYONE ASKS YOU WHICH IS THE BEST 

JEWISH NEWSPAPER, TELL THEM 

THE JEWISH INDEPENDENT 
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Ohavu Amunah Congregation 
The Ohavu .>\munah congregation was organized in 1882. The late RPv. 
K Roths<·hild and Rev. Platrowitz were the organizers. The temporary hoiiSl' 
of worship was on Central avenue nnd E. 9th street. In 1883 the first 
synagog was built on Tiill street. Tn 1898 the congrE>gation moved iut•1 
another synagog, lo<"ated on E. 22d street. Rev. R. Rogoff was cantor for 
st·,·eral years and Rabbi )~remer and the late Rabbi Ravinson were tlw 
spiritual leaders. In 1!JOS thE>y moved to the present synagog, located on 
Scovill a1·enue and E. 37th street. Tn l!l09 they extended a call to Rabhi 
N.H. Ebin, of Scrauton, Pa., who about a year ago accepted a call to DuffaltJ. 
QH,\VU A~l U.'\AIT 
l\!E)IDERS 
Adler, S., 2399 E. 39th St. 
Adelstein, ]., 3634 Woodland Av 
Adelson, H. IJ., 6109 Thackeray Av. 
Arian, 1'., 3849 Scovill Av. 
• Ashansky, :\lr., E. 38th St. 
Ashirslsky. ~1.. 2389 E. 49th St. 
.'\xelrod, liT., 3410 Scovill Av 
Ahramovich, II.. 2623 E. 48th St. 
Berger, M., 2400 E. 43d St. 
Berman, ]., 6407 Hawthorne 
llas.iches, H., 2553 E. 39th St. 
Berzack, B., 5701 Sco,•ill !1 v. 
liassichcs, M. H., 2482 E. 63d St. 
Rudin, D., 2528 E. 39th St. 
llrudno. I., 2376 E.. 40th St. 
llernstdn, J., 2621 E. 48th ~t. 
Bernstein. M.. 2362 E. 39th St. 
Berman, ] ., 2539 Woodland 1\v. 
Brenner, A. D., 2376 E. 37th St. 
Ba..ichis, E .. 2244 E. 49th St. 
Benen11vich, E., 2517 E. 30th St. 
Brisker, N., 5017 Portland Av. 
Bass, S., 4911 Outhwait~ Av. 
l.lassicbis, B., 6801 Carnegie Av. 
Dlum, D., 2561 E. 39th St. 
Dlum, E., 2166 E. 70th St. 
Blumert, Mr., 4021 Woodland 
Butn.ick, M. L .. 2534 E. 43d St. 
llasstchts, I., 2679 E. 55th St. 
Cohen, C., 2483 E. ~Oth St. 
Cohen, l\I. A., 2517 E. 37th St. 
Cohen, Sara. 1418 P rosrect Av. 
Charnikov, L., 2503 E. 31st St. 
Clark, A., 2376 E. 37th St. 
Davis, N., 2186 E. 7lst St. 
Dnis, S., 2215 E. 31st St. 
Davidson, N., 2478 E. 35th St. 
Dolinsky, F., 2388 E. 40th St. 
Dolinsky, J., 1570 E. 94th 1'1. 
Dermend, ]., 4702 Outhwaite Av. 
Dworkin, 1\f., 2557 E. 3St h St. 
Diamondstein, A.. 6002 Thackeray .\v. 
Dolinsky. IJ., 1894 E. 66th St. 
E:venchick, S .. 2554 Woodlan•l Av. 
Evenchick, 2221 E. 46th St. 
Fromson, M., 5802 Hawthorne /lv. 
Fromson, C., 2364 E. 43d ~1. 
Fishman, M ., 2351 E. 38th St. 
Friedberg. A. S.. 932 E. 12.hl St. 
Fein, 0., 3805 Orange 1\v. 
F eldman, J., 2484 E. 63d St. 
Friedberg, TT.. 2390 F.. 49th St. 
Friedberg. W .• 6516 St. Clair Av. 
l.elland. T., 2378 E. 38th St. 
l.lick, M .. 4803 Carnegie Av. 
l.wly, T.. 1428 W . 25th St. 
l.lickman. 0 .. 2635 E. 45th St. ' 
C.ershnn•ky. A .. 4713 \VoO<IIand .\\·, 
l.oldhlum. S., 2615 W oodland /\v. 
l.lickman. TT., 5908 Central .\v, 
l.raelsky. :\1., 7618 <"<ntra1 Av 
Ciin•bunt, S. T., 2389 E. 38th St. 
l.oltf. W., ~~6~ Central Av. 
r.oltfberg, H ., 7303 Cetlar :\v. 
l.oldb~rl(, S .. 2536 R. 33d St. 
l.ro.•. J.. 3602 Scovill Av. 
Halper. H., 3S20 Scovill Av. 
Tlir~hko,dch, T.. 2626 E 48th St 
Horvitt, n., 101~ llroadway . 

H orvitt, :\f.. 2198 E. ~8th St. 

Heiner. S. 2~55 P.. 49th St. 

Haln~r. S. 2550 E. 61 st St. 

Hallerin. S., 3M3 Scovill .\v. 

Hor\;tT. T.., 5707 Hawthorne 1\v. 

Tashmnu•ky. T. R.. 5814 Ha" thn1 ne Av. 

Toseph, S .. 2901 Scovill 1\v. 
• 	 Tos•nh. H., 2380 F.. 46th St J~sdevich, S., 2771 E. 51st· St. 
Gtkovoky, M. J., 4909 Scovill :\v. 
THE JEWISH f\OCJETY nOOK 
~!isu 

THIS OFFICE ESTABLISHED 

More than 40 yeara 

is equipped to render efficient 

service when you 

BUY 

SELL 

or 

LEASE 

Real Estate or Borrow or Lend 

Money on Mortgages· 

L.L.WINKELMAN&CO. 

BROKERS 

Members N•w York Curb Association 

604..01 Guar-dian Building 

Clneland, Ohio 

Home Offic•: 44 Broad St., New York City 

Branchei'J: Philadelphia, Wilmington, Parkersburg 

We are espeeially well equipped to give prompt attention to the f!Xel'ntion 
of orden~ in any MINlNG, COPPER, INDUSTRIAL, MOTOR, or STAN~ 
OARD OfL SECURITIEJ:i. Our ~EW YORK offiees direC'tly overlook 
the NEW YOHK CURil MARKET. 
Stocks bought for cash, or on a conservative marginal bs.sis. 
We lDaintain l't. statiHtieal department equipped to give you full andeom­
plete details respecting any of these issues, free on request. 
Direct private wire to NEW YORK CURB 
and the various markt'ts. 
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Kalachak, J., 7303 Cedar Av. 
ll.arklin, )., 2351 E. 40th St. 
Karnenetzky, S, 2184 E. 7Ist ~t. 
Kamtnet7ky, ll, 2217 E. 71st :-.t. 
Kaplan, .\1 A., 1427 Centlal Av. 
Katz, ] 11., 2364 E 37th St 
Kaufman, A, 2354 E. 6l~t St. 
Klein, :\1., 2387 :r. 37th St. 
J.ev1ne, L, 2174 E. 70th St. 
Levin, I. I, 6419 Oumcy Av. 
I avi en, H. :\I , 27i0 E 57th St. 
I avicn, A., 3414 :-.co\111 ,\v. 
Levm, J., 2320 E. 57th St. 
Lcv1n~on, L, The 1\faJcStic 
Llpkmlcli, L, 2422 E. 46th St 
Lcvw, L., 1648 E 48th St. 
I.es~alll, ll., 2412 \Voodlanrl 1\v 
Land~sman, ~lr., 4-115 ~cov11l .\v 
Louuc, S., 2684 E 51st ::it 
Levy, X., 3918 ~cuvill Av 
Le,in, A., 2635 E. 47th St. 
Llpi..O\ltZ, i\l., 2526 E. 39th St 
LazaJOVJch, ).lr., 5702 Outh\\aite Av. 
Levut, ]., 2342 E 46th St. 
Lotn~, A , 239'.l E. 3'Jth ~t 
La7enck, ).fr., 2395 E 39th St. 
LaJkln, ).1, 2415 E Ul~t St 
Lapidus, S., 2535 1'.:. 37th !':>t. 
Levin, J., 2528 E 46th ~t. 
Levm, A. II , 2385 E. 38th St 
~Idler, A, 2334 E. 46th St. 
\llller, I., 2391 I~ 37th ;;;t. 
\ll!devitz, J., 2255 E. 73d St 
~Iiller, I, 6837 Cedar Av. 
~llller, I, 2703 E. 62(1 St. 
~Iiller, R, 2396 E. 49th St. 
\Iiller, ]., 2334 E. 46th St. 

:>.Tcnrlcbon, .\Ir., 2553 E. 40th St. 

\Tanhcim, L., 3226 \Voodland Av. 

~!eyers, F .. 2524 E 38th !'t. 

\111\er, I. J., 3ROR ,';covill Av. 

\T1llrr, R., 23RR E 49th St. 

\feyc1s, IJ., 3081 \V. 25th St. 

Mll]('r, S, 1822 Central Av. 

!lhllcr, T. IT., 1822 Cent1al .1\v. 

Miller,~[. IT., 1822 Central /\v 

lll1ller. U, 1822 Central Av. 

'~!rlJalov~ky, ~f., 2397 E. 40tLI St 

M11ler, F.., 2480 E. 6ht ~t. 

Orkin, ll. L., Geneva, 0 

Orkin, D. L., 3620 Central Av. 
Ocker, P , 2228 E. 85th St. 
o~car, N, 2517 E. 43d St. 
Peckus, JI., 2400 E. 38th St. 
Persky, S., 2244 E. 95th St. 
Walewsky, J. M., 3835 Scovill Av. 
Paley, ::-.1., 2346 E. 37th St. 
P.dey, S., 2333 E 39th St. 
PcJrnutt, S., 1647 E. 73d St. 
l'alenky, ).[., 2419 E. 61st St. 
Rappa/Jolt, N., 2935 ~Voodland Av. 
Ro~cn eld, n' :1\laJeStlC Apart. 
Role1 nov1tz, I, 3006 Scovill Av 
Ro~enherg, J, 5706 Thackeray Av. 
l{ottenberg, G., 7820 St. Cla1r Av. 
Rubenstein, J, 2551 E. 61st St. 
Ruhen&tein, K., Conneaut, 0. 
Rubm, L., 2568 E. 43d St. 
]{usl'n, 11., 4711 Sco\Jll Av. 
Rubinson, L., 2573 E. 39th St. 
Seidenberg, J., Hudson, 0. 
~Lhrnurak, 2415 E. 49th St. 
Schechter/ J, 2253 E. 71st St. 
Schlom, ., 6419 Qumcy Av. 
Schweitz, A., 3334 Scov11l Av. 
Smdberg, D., 2479 E. 43d St. 
Schur, i\1 , 2372 E. 38th ~t. 
Schwartz, J., 3612 Scovlll Av. 
Sher, L., 2493 E. 39th St 
~1gal, H , 2493 E. 59th St. 
Spd1.cr, II., 3816 Scovill Av. 
Silhcrman, L., 2357 E. 6lst St. 
Sill,crman, W., 3647 Scovill Av. 
Tolstoy, ~r, 6072 St. Cla1r Av. 

Wolf, r-.r, 5907 Thackeray Av. 

\\'nwgrad, D., Hudson, 0. 

Wolpaw, !\[., 1679 Crawford Rd. 

\\'olpaw, 1, 2064 E. 82d St. 

Wolach, S., 2428 E. 43d St. 

\\"ol~ky, S, 2362 E. 39th St. 

\\'il.ck, J., 6213 Quincy Av. 

We1ncr, ~f., 7309 Cent' a! Av. 

\Vcis, A. 1., 2359 E 39th ~t. 

Weis, J., 6008 Outhwaite Av. 

Yelsky, L, 6006 Central Av. 

Zerna11, M, 1082 E. 99th St. 

Zemel, S, 2701 E. $3d St 

Zicve, A, 2373 E. 55th St 

Znckerman, J., 36~6 Scovill Av. 

Rlitstein, ~f.. 2322 E. 39th St. 

Five Times One Are SIX 
Each appl(' by itsl:'lf is d('liciously attraetiw, but all 'of them to 
gethC'r in the ha"k('t ha\'e an extra attrartion. 
The trade- of a single ('ons.umer is worth while but the trade or a 
bmily is worth five tim('s Rs mu('h. ' 
Every onf' in t!)(' family lws a hunrlr('d wants, and the family 
togetht'r has an t-xtra hundrf'd. 
Every copy of 'fhe ,Tf'wish lmlE•pentlent gof's to a family avera<rin[l' 
fiYe, and is the npwspap<'r of all. It reaclif's them all. In its colu~n~ 
YOU may rpach tbem ALL. 
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Kneseth Israel Congregation 
\Vben D'md .Jeshurun was organized about half a century ago, the 
Hungarians of this city could scarcely muster up members enough for 11 
Sabbath Minyan. Today th!'re arc three powerful Hungarian <:Ongregations in 
Cleveland, the Kncscth Tsrn<'l, on E. 46th street, between Woodland O.\'enue 
and So:ovill avenue, being the latest. The synagog is of recent construction 
and is un ornament to that pnrt of the city. 
KKESETU ISRAEL 
Rabbi T.('o Goldbt'rgcr is the spiritual lender. The ritual is strictly 
Orthodox. 
B'nai Israel Congregation 
From a few- isolated J ewish families here and there a few years ago, 
the Jewish community, on the \Vest Side, has grown to quite respectablo 
j)roportions. ThP latter part of l!llO an agitation for a synagog was started. 
l\fr. Henry Landau wns the leader in the mov<'tucnt. Meetings were held 
and the assembly hall, 2525 Lorain a\·enue. was rented, in which t!'mporary 
servicrs were held. Late in ,January, 1911, the following officers were clcct!'d: 
George Scha.chtel, president; Jacob Hcimlil'h, vice president; H. Harwy 
Drucker, secrrtary; J. Bower, treasurer; Alexander Silber, Ph. Unger and 
R. Landy, trusters. 
Later, 1t ladiPs' nuxiliury was formed, of whieh Mr. Henry Landau was 
elected president. 
The congrego.tion has n Sabbntl1 school ami Hebrew school and is wor· 
shiping in its own synagogue. 
' 
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THE TEMPLE SISTERHOODS 
Euclid Avenue Temple Sisterhood 
The Euclid Avenu~ Temple Sisterhood was organized in November, 1908. 
The first president was Rabbi Louis 'Volsey. Mrs. Sol Moses succeeded 
Rabbi 'Volsey and has been president ever since. 
i\IRS. SOL MOSES 
HOI'ORARY PRESIDENT 

Rabbi Louis Wolsey 

PRESIDENT 

Mrs. Sol Moses 

VICE PRESIDENT 

Mrs. A. Wiener 

RECORDI:KG SECRETARY 

Miss Rollie New 

TREASURER 

Mrs. Theo. 'Fishel 

CORRESPONDING SECRETARY 

Miss Gertrude Bondy 

HONORARY DIRECTOR 

!llro. Manuel Halle 

DIRECTORS 
~rrs. J. L. Bubuis 
Mrs. Herman Wolf 
Miss Ccril Stein 
Mrs. B. F. Corday
Mrs. A. T . Fisher 
M is• Sophie Fisher 
Mrs. Arthur Fox 
ll!rs. Jos. IJ. Glauber 
MrS. bavid Goldsmith 
~Irs. A. Goodman 
Mrs. Joe Goodman 
Mrs.). L. Haas 
~1iss Irma Tlmendorfer 
~Irs. Morris!\. Halle 
l\lrs. David Hart 
Mro. D. H. Kornhauser 
~frs. Irwin l.oestr 
Miss Clara Manche 
Miso Hilda Muhlhauser 
\ Irs. Joel Rice 
l\lrs. Cl1as. Rosenblatt 
l\frs. S . A. Scheuer 
M rs. Theo. Steiner 
Mrs. Mort. I. Strauss 
;\Irs. C. K. Halle 
Mrs. Sol Wei! 
Mrs. Loui• \Volsey 
MEMBERS 
Aarons, M rs. C., 10817 Orville Av. 

Aarons, Mrs. II., 1044 E. 103d St. 

Aarons, .Mrs. J. M., 1616 E. 73d St. 

Abbcll, Mrs. 1. W., 2678 E. 55th St. 

Abrams, M'"· L., 2244 E. 82d St. 

Abrams, ?.Irs. M. B.. 2246 E. 82d St. 

Abramson. lllrs. E., 10511 Amor Av. 

Adams, Jllrs. S .. 840 K 95th St. 

Atkison, 'Mrs. D., Ansonia, Wade Park Av. 

A<lclson, Mrs. L., Hotel Regent

Adelson, Mrs. S .. 1600 E. 105th St. 

Adler, Jllrs. A., 1330 E. 112th St. 

Adler, r.Jrs. J. L., 1493 E. 105th St. 

Akers, Mrs. J.. 7002 Warle Park Av. 

Alexander, Mrs. Belle, 11107 Ashbury Av. 

Alexander, ~Irs. l\1., 1248 E. !24th St. 

Altman, Mrs. L., 1391 E. 86th St. 

Altman, Mrs. S., 613 E. 107th St. 

Altfeld, Mrs. I ., 561 E. !17th St. 

Amster, ?-Irs. M., 1396 E. 95th St. 

Amster, Mrs. S., 3702 Clinton Av. 

Ante!, 1\lrs. W., 1185 E. lllth St. 

Anthony, Mrs. 0. M., 1570 E. 93d St. 

Anthony, Mrs. J., 6916 Carnegie Av. 

Anthony, Mrs. ]., 13201 Euclid Av. 

Arnold, Mrs. B., 5814 Thackeray Av. 

Arnold, Mrs. ]. K., 11220 Ashbury Av. 
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THE SANDUSKY CEMENT CO. 
ENGINEERS BLDG. 
Under the terms of our 
Income Policy you can 
absolutely administer 
your own estate, creat­
ing an income payable 
during the entire life­
time of those dependent 
upon you . 
Murray & Walker 
General Agents 
THE PENN MUTUALLIFE 
INSURANCE CO. 
910 Leader Bldg. Cleveland, Ohio 
Main 2000 Central 296 
"If dei/IX!red by Sylla-Goodman Co. 

it' s good." 

Bartholomay Roche•ter Malt T onic 

Beer, Ale and Porter 

We bottle fresh dally the purest 

carbonated beiX!rages. 

The 
Sylla-Goodman 
:aottling Company 
Evtrythlnaln the line of IIQuon, wines ;ond 
soft drinks dell~red to your ho me. 
621 JOHNSON AVENE 
Louis Goodman, Pres. and Gen. Mgr. 
$100 Per Month 
Order a Monthly Income today 
Make it pnyauie to your wife or <'hil­
dren. It<'nrmot be lost or ~tolen from 
them. Ask for nn illuHtrntion of <'O~t 
nml returus. Every contract ""<'urt-d 
by S t:rte deposit ij, 
A!:;st-t~ of $30,000,000.00 
The Bankers Life Co. 
712 Park Building 
Cleveland 
Ceo. R Craft James E. Newburn 
D. A. Hill C. R. Weisfe ld 
C. J. Lasbury 
Main 2347 Central 5076-R 
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Ba~iu, ) I rs. I ., 10022 Somerset Av. 

Babin, )I rs. J., 13353 Euclid A". 

Bachm~u. ~Irs. U. ).L, 1683 E. 8 l d S t. 

Bamberller, :\Irs. G., 1490 E. 106th St. 
P.amber~er, ~Irs. S . , 1604 E. 105th S t. 

Barth, ~Irs. Uo•e, 1951 E. 66th St. 

Bar th, ~!is s A lice, 1951 E. 66th S t. 

Hauer, !II rs. L., 1546 E. 65th St 

Jloa or, ) Irs. ~!.. 10523 Everton · 

Jlaam, )I r s. L., E. 88th St. 

Haum, )Irs. E., !0834 Doering 

Baam, ~lro. S., 30 Taylor Hd. 

Beaureganl, ~Irs. 0. N., 10313 Parkga.te 

l:ec kerma u, ~1, s. II. A., 2051 E . 77th S t. 

lkc hrma n, ~I rs . X. C. 10313 Parkgatc 

flee r, ~liss Ame lia, 1640 t·:. 75t h S t. 

l;,·er, ~!i s s Hot t ie, IMO E. 75th S t. 

l.d n ens, Mrs. 1::. , 5702 Cedar Av. 
l ~e n jary1in, ~l ro. Chas., 991 8 :o-'orth Blvd. 
lot•ned<ct , Mrs. A . L., Kensington H otd 
l:,· ,;jam!n, ~frs. ~!. L., ISJS E. R7th S t . 
Bt·nJaunn, )fro. S., 10414 Somerset Av. 
l!•·nsc,·, ~lr•. L., 5904 Hough Av. 
l. rnt l , ~Irs. G. A .. 1373 Eo•< Dlvcl. 

ller~. ~l r. . F., 7609 Linwood Av. 

Berger, ~!ro . :\f., 1870 E. 55th St. 

Herger, ~Irs. :\1. ~1., 25 Ra<lner Rd. 

I:~l lott:J'. ~1r!. S., Y241 Hirchdale 
Ucq;man, ~Irs. I.., 1836 E. Slst S t. 
1:c1gman, ~Irs. L., 1877 E. 8 1s t S t. 
n to r)lman, Mrs. S , 1517 East Rlvt.l l:t·rko~it t, ~ I rs. ~1.. 8021 ('edar A~. 
IIerman, .Miss Auna, 2350 E. 55t h S t . 
Herm a n, M rs. J.. Hi06 Car-negie 1\v. 
Bt.· rma.n. ~Jiss ~tinnie, 8706 Carnegie .~v. lh.· n11~J1 , Mrs. S. C ,, 7709 Linwood .Av. 
Berman, ~Irs. Sol 1.., 14J6 E. 11 5th St. 
Bernstein, Mrs. A., 11506 Ohlman 
Bernstein, :\Irs. •JI., 10~24 Grantwood 
1krnstctn, ~frs. IT., 34 Wadena .Av. 
Bernstein, :\!iss 1!., 34 Wadena Ac . 
Hcrnste!n, ~.Jrs. H., !323 E. 82d ::it. 
Jl.,·nst«n, :\Irs. S ., 4009 Franklilt Av. 
B<rnste!n, :\l,·s. Sadie, 134 9 E. 91st St. 
He rnstc<n, :\IrS, ~!.. 7709 Oix Ct. 
llern•tc!n. Mi._ R., J4 Wadena Av. 
llernstc•n. ~Irs. R., 11604 Euclid ""· 
Bernstein, ~1iss Tina 11604 Euclid Av 
llcrn.tdn, Miss Oora'. 1!604 Euclid Av·. l;~ rn~tt!n, :\frs. G.• 1 !,~12 A~hhury Av. 
l oerns!<ln, :\liss St ella. 1844 E. 8lst St . 
Beyer, )I r s. ] . , 1317 E. I 12th St. 
ll~alos ky, Mro. A., 10001 Osten<! Av. 
ll;alosky, llfrs. J., 10202 South Blvd. 
ll;alosky, Mrs, S. T.. 9200 Parkgate Av. 
H;ge lso n. )I rs . .'\, ·c., 1375 E . 95th St. 
ll•skind, ~fro. T. l., 2350 E . 55th S t. 
1n ack. '''"· .'\., i 372 F.. 40th St.fl1a:, r. \ I r o. 1lf. E., ~042 E. 8 1st S t. 
Bloch, :'.Irs. J. C., 1895 E . 73<1 St. 
Schraner 
Delivery Company 
?!fain 3375 
0. A. Smoots 
Expert Watch~Repairing 
Lenno~ Bldg~, Room 107 

Jewelry Diamonds 

Bloch, M rs. I., 1934 E. 84th St. 
Hloch , Mrs. Lena, Kensi ngton Hotel 
nloch, ~liss Rachel, 6006 Quincy Av. 
flloomberg, :\frs. E. I.., 10919 Pasadena 
ilium, Mr.. 1\1., 11 36 E. 1051)1 St. 
lllywise. Mrs. T ., 10523 Grantwood Av. 
Bondy, :\Irs. C. ~t.. 1477 E. 114th St. 
llondy, Miss Gert rude, 2 174 E. 86th St. 
B ondy, Miss Ida, 1477 E. I 14th St. 
Rrachman, ;\frs. Sam. 2182 E. 86th St. 
llrannstein, )[rs. S., 10206 Quebec Av. 
Brock, Mrs. ]., 10303 Ostend Av. 
Hrody, Mrs. lll., 1377 East Dlvd. 
Urown, Mrs. C., 1888 E. 81st St. 
Hrown. Miss Fannie, 1937 E. 69th St. 
Drown, Mrs. J., 18 12 E . 90th St. 
Hrowu, ,\!iss Rose, 1937 E . 69th St. 
Drown, MrS. S., 2032 E. 90tp St. 
ll rown, :llrs. Yetta, 5213 Euc lid Av. 
Brown, Mrs. Elizabeth. 9925 Olivet! Av. 
llrudno, Mrs. A., 1979 E. Slst St. 
Urudno, ?>I rs. E ., 2058 E . 102d St. 
ll r tt<lno, Mr>. E., 1533 East Blvd. 
llrudno, Mrs. S., 1327 East Blvd. 
Hruml, l\Irs. F., 8706 Carnegie Av. 
llruml, Mrs. C., 2077 E. 93d St. 
llruml, Miss Frieda, 2077 E. 93d St. 
Bruml, Miss Ida, 2077 E. 93d St. 
llruml. Miss Lillian, 2077 E. 93d St. 
Bruml, Mrs. J., 1945 E. 66th St. 
Uruml, Mrs. W ., Whitehall 
Brust, 1\frs. H., 10824 Bryant 
Dubis, Mrs. J. L ., 1716 E. 84th St. 
Buchman, Miss Helen, 13221 Euclid Av. 
Rukstein, ~Irs. F ., 1365 East Blvd. 
Rudwig, ~t rs. ~1 . , 2042 E . 83d St. 
llurka, !\Irs. A., 39 10 Lorain Av. 
Durk, :\Irs. ;\I ., 10708 Puadena Av. 
Dettman, :\Irs. Bertha, 3040 W. 14th St. 
Bondy, :\Irs. M. H ., 797 Parkwood Dr. 
Campen, Mrs. S. M., 2042 E. 77th St. 
\ampen, :l!rs. !If. J., 1089 Lakeview Rd. 
Hart, ~Irs. J., 10512 Euclid Av. 
Campen. Mrs. ]., 6804 Cedar Av. 
Chernoff, M., 1639 E. 73d St. 
\ oblitz, Mrs. P. L., 7514 Lexington Av. 
\ ohen, :llrs. A. r. .,1377 East Blvd. 
\ ohen, Mrs. ,T., 1011 5 Somerse t Av. 
Cohen, !\Iro. J'.l 1493 E . 107th St. 
\ohen, ~Irs. :\1. H ., 2.?80 E . 73d St. 
Cohen, Miss F.Mher , 2070 E. 88th St 

Cohen, :'>!i-. T. H ., 10403 Kempton ·Av 

Cohen, Mrs. M., Warle Park and East Bvd 

<:ohen, ~Irs. H.. TIR2 E . 112th St. . 

( ohen, lllrs. !II. A., 2064 E. 88th St. 

Cohen, ~frs. S ., 106 12 Orvill~ Av. 

C'ohn, :>.Irs. M . ~f .. 1722 Lee Rd. 

C'ohn, :\frs. ~fyron T .• The Everlyne 

\ohn,,l\rrs.. s. H ., 14304 Superior Av. 

Colman, M1ss B., 1960 E. Sht St. 
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Colman, Miss L,, 1960 E. 81st St. 
Colman, J'.hss C., 1960 E 8l&t St. 
Clinkcfstine, Mrs, I. W,, 2272 Grandview 
Cooper, ~Irs. B., 1062 E, ?9th St. 
Closse, Miss F., MaJeStic Apart.
Co-rday, Mrs. B., 1695 E. 79trt St. 
Cordav, ?.hs. D.• 16~5 E. 79th St. 
Cort, 'Miss Daisy, 10S12 Earle Av. 
Cort, :Miss Hannah, 10$12 Eade Av. 
Cran:er. ~in, A., 10620 Earle Av. 
Crystal, Mrs. H,, 13J7 ~st Blvd. 
Cornswcet, Mrs. C., 760 E. 91st St. 
David, Mrs, L., 8122 Whitethorn Av. 
Davitl, Mrs, :Mary, 8615 Wade Park Av, 
David, Mills M.! 2825 Hampsbi:re
Davis, Mrs, S., ~507 Euclid Av. 
De Brown, Mrs. N., 1052 E. 99th St. 
Desberg, Mrs. J?., 2127 Stearns Rd. 
Hettelbach, Mrs. H., 1424 Ansel Rd. 
Deu:seh, Mrs, A, S., East Bvd, & Ashbury 
lJeutM:h1 .Mrs. J., 1664 E. 7Jd St. 
Deutsch, Mtss S.• Ea~t Blvd. ami Ashbury

Vcutsch, ).!rs. R., 1627 E. 85th St, 

Deutsch, Mrs. S., I690 E. Sht St. 

Dcut5ch, Mrs. S., 1498 Addison Rd. 

Deutscht Mrs. Sarah, ?404 E. 55th St. 

!Jevay, n.irs. M. J,, 73ut Hough Av. 

Diener, Mrs {·• 10001 Somerset Av. 

Dietz, ~Irs. I ., 5621. Scovill Av. 

Doerfler, Mrs. A., 1500 E. 66th St. 

Doerfle-r, Mrs.' B., 972 Parkwood Dr, 

Dorfman, Mu. R., 10620 Earle Av. 

Drechsler, ~Irs. I., 1231 E. !24th St, 

DQrfzaun, Mrs, E., 30 Byrn Mawr 

Dolinsky, Mrs, H., 1894 E, 66th St. 

Dubsky, Mrs. J,. 4790 Cl;uk Av. 

Demby, Mrs. f, L. 5113 Clark Av. 

Dworken, Mrs. J, h., 479(1 Clark Av. 

Echols, Mrs, ]., J9J4 E. 8lst St. 

Erie!man, Mrs. E, 7400 Lawnvlew 

Ehrlich, Mrs. A, 2'236 E. 89th St. 

Einstein, Mrs. J. L., 1925 E. 84th St. 

Ehrlich, Mrs. M,, 1668 E. 73d St. 

Einscf'in, Miss Jennie, 20J5 E. 96th St. 

Einstein, Mrs. :M., Hotel Statler 

Eiseman, Mr!!. M. Nil SSOS Carnegie Av, 

Eisenberg, Mn. B, ., 1499 E, l06th St. 

Elsoffer, M-rs. J,, 3442 Krather Rd 

Elsoffer, Mrs. LA 6107 Lexington Av. 

F.:merman, ].! rs. t; •• 9205 Pierpont A v. 

Ernmf-rman, Mu. M, V,, 3167 Syeamo1e

Rmsheimer, Mrs. H. H., 1732 E. U5th St. 

Ernsheimer, Mrs. R, l98t Ford Dr. 

Emsheimer, Miss Estelle, 1981 Ford Dr, 

Emsheimer, Mrs, L. E, 2051 ~- 93d St 

Englander, Hrs, A. R,, 2131 E. 83d St.' 

F:nsel, Mrs. M., 18: Auburndale 

F:pstci11, 1\frs. ll., :!911 Seranton Rd. 

Rpstdn, Mrs. H .• 2163 g, 76th St. 

Falk, Mrs, ),f., 1586 E. 10Sth St. 

Lowe's Quality Hat Shop 
MEN'S FINE FELT HATS 
Dt>ll Phone, Uain 1740 
SOl PROSPECT 1\VE;. 
M'aln 1645 
SALESMANSHIP 
A wonder~working book of sall'.sman 
ship fundamentals lor $1.75. A Course 
for more. 
KNOX SCHOOL of SALESMANSHIP 
Falkenhof, Mrs. S, 1650 E. 70th St. 
Faulb, :.\its. B., 1087 E. 99th St. 
Feder, Mra. E., 1406 Hower A11. 
Federman, Mrs, A., ?708 Houg-h Av. 
Federman, Mhs Emma, 6.5-5 E 1Utfl St. 
Federman, Mrs. J, J., 11027 CHiton l!lvd. 
Federman, Mrs. L. A .• 9906 Osttnd Av, 
Federman, Miss F., 99th St. and Ostend 
Felber, Mrs, T., 1274 B. 102d St. 
l<'el!cnhaum, Mrs. H. F.1 928 Wheelock Rd. Femger,_ Mrs. ll., Renstn(JtOn Hotel 
Fertel, J\hs. S., 1785 E. 89th St. }IJrth, Mrs. J.. Hotel Regent
Firth, Mrs, M., 11416 Ashbu:ry Av, 
Ftrth, Mrs. J .• 1471 Crawford Rd. 
F1rtb, Mr&. S., 10002 South Blvd. 
Firth, Mrs. S., 9110 Parkgate Av. 
Flschback, ;\!rs. E. L., lQJll Ostend 
l'ischer, Mu. J,, 751J Euclid Av, 
Fischer, Mrs. M., 626 E. JQltb. St. 
FJseher, Mrs. A, T., 1441 E. 99th St. 
F1scher, Mrs. A. I .• 1793 Radnor Rd. 
Fishel, Mrs. S., 11459 Euclid Av. 
Fishel. Miss Sophie, 1145!1 Euclid Av. 
Ftshel, Miss Stella, 1441 E. 84th St. 
.Ftshel, Miss jennie, 1441 E. 84th St. 
Fishel, Mrs. ]., 212 Melbourne Rd. 
Fishel, !'lliss Ma!vina. 212 .Melbourue Rd. 
Ftshel, !'lli$S Ernestine, 212 Melbourne Rd. 
Fishel, Miss Lil~~~ 1441 E. 84th St. 
Fishel, Mrs. 0. w., 7310 Hough Av. 
Fishel, Mrs. 'r,, 11'2JI E. llStlt St. 
Fishel, Mrs, 1\t., 1981 Ford Dr. 
Fishel, Mrs, 0. J., 10834 De~ring Av. 
Fishel, Mrs. C., 1243 E. IZSth St, 
Fleishman, Mrs. K., 10707 Ashbury Av. 
Fleischman, Mrs, J., 2265 E, 74th St. 
Flatman, Mrs. D., 9911 North Blvd. 
Ftorman, Mrs. S., HH03 Somerset Av. 
Forsch, Mrs. L, 2207 Clarkwood Rd. 
Forsch, Miss Minnie, U350 Hessler 
Fox, Mrs, A, 7ll2 Hough Av. 
Fox, Mlsa Gertmde, I341 E. ll2th St, 
Frank, Mrs., 9203 Wade Park Av. 
Fn.nkel, Mrs. C., 9815 North Blvd, 
Frankel, Mrs. H., 11203 Ashbury Av. 
Frankel, Mn. F., 1954 E. 74th St. 
Frankel, Mr11. P., 1600 E. J05tb St. 
Frauentbal, Mis!l A., 7503 Lexington Av. 
Frauenthal, Mn. ] .• 1503 Lexington Av. 
Freed!ander, Mrs, Anna, 1605- E. ll7th St. 
Free<ilander, Mrs. F, J0414 Westchester 
Freedlander, Mrs. H., Wooster. 0, 
Freiberger, Mrs. I., JO! l:lelmore Rd. 
Freiberger, Mrs. H., 10610 Drexel Av. 
Freiber~r, Mra. M,, T25 Bender Av, 
Fried, Mrt, L, 582! Hawthorne Av. 

Frie-rl. Mrs. A. V., 8113 Woodland Av. 

Fried, Mn, W .• 10718 Orvi!le Av. 

Fdedcn.ber-g, )Jr-s. \Y., 11423 Ashbury Av, 
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Friedman, Mu. A., 12003 Ashbury Av. 
Friedman, Mrs. E. M,, 10524 Kimberly
Friedman, Mrs.. M., i307 E. 115th St. 
Friedman. !>1rs, M., 11414 Knowles Av. 
Friedman, Mr11, S, 11621 Euclid Av, 
Friedm11n. Mrs. W. A., 7400 Lawnview Av, 
Fryer, Mrs. U., 1497 E. 105th St. 
Fryer. Mrs. L.. 7310 Hough Av. 
1-'uldhdm, Miss Con., 1592 E. Hi5th St. 
Fu.ldhetm, Mrs.. R., 15.92 E. 105th St. 
Ganger, Mrs. l., 1707 E. 82d St. 
Ganger, ).Irs. ].. 1663 E. 7Jd St. 
Gardner, Mr.!!. M., 7761 llro:~~dway 
Garen, Mts. !\L, 1012.1 Ostend Av. 
Gellner, ~1rs. E,, 1415 E. 94th St. 
Gersor~, :Mrs. D., 10305 South Blvd. 
Gi!bloom, fllrs, .A, 6916' Camegie Av, 
Glttdr.on, l\ln. R., 1974 E. tH~t St. 
Ghmber, Mrs. Emma, 751J Euclid Av. 
Go!dberg, Mrs. ./\. M. 2077 E. 93d St. 
Goldberg, Mrs. J., 710 E. 99th St. 
Goldberg, Mrs. :1-I., 1557 E. llith St. 
{ioldbet.g, Mrs. H. S., 1457 E, 86th St. 
Goldberger, M••· I •• 10602 Massie Av. 
Goldiein, Mrs. A., 6912 Carncgu: Av. 
Go!dfein, ~hs. E. H., 1462: E. liSth St. 
Goldfein, Mn, M-; 1601} E. 105th St. 
Go!dlingt:>, Mrs. ;., 1667 Crawford Rd. 
Goldhammer, Mrs. A. K. ll08 E. lllth St. 
Guldhammer, Mn. S., 10924 Hathaway
Goldman, Mrs. A. S., 920 Wlttelock Rd. 
Goldman, ~Irs, J, L.. IJJSI Phillips 
Goldsmith, Mrs. D.,_l379 East Dlvd, 
Goldsmith, Miss Etta, 1379 East Blvd. 
Goldsmith, ).lrs. I , 6100 Kinsman Rd. 
Goldsmith, Mrs, L., 1(1404 Adams 
Goldtmith, :Miss. Minnie, lJH{i E. 105th St. 
Goldsmith, Mrs. S. M., 1380 E. 105th St. 
Goldtmith, Mrs. C., 2058 E. 88th St. 
Goldsmith, Mrs. lL S. 2070 E. 88th St. 
Goldsmith, Mrs, M., t0327 Kempton Av. 
Goldstein, :';lrs. E, 10J.07 Somen>et 
Goldstein, Mrs. E.. A., 1357 East Blvd.. 
Gdoldsu:in, Mh:s Ruth, 13S7 East nlvd. 
Goldman, Mrs. G., Monarch Theater 
G.:>odrmm, Miss. E., 30 Elberon Av. 
Goodman, Mis1 Ella, 635 E. 113th St. 
Goodman, Mrs. A., 2057 E. 82d St. 
t>oodman, Mrs. M., 10123 Ostend Av. 
Goodman, Miss Rae, 2057 E. 82d St. 
Goodman, Mn.. E., 1524 E. 86th St. 
Goodman, Mrs, !'' 2840 ;\1ayfield Rd.Goodman, Mrs. ennie, i2l6 1.-txington
Goodman, Mrs, ulia, 2607 Vestry Av. 
Goodman, _!>fn.. 1. P., 8200 Carnegie Av, 
Gordon, l\1!11. A, M.t 1888 E. 8ht St. 
Gore, Mrs. N. H., lu614 Drell:el A'tl, 
Gottdicner, Miss France$, 71 Wadena Av. 
Grasgreen, Mrs. H .• 1587 E. 6Sth St. 
Green, Mrs, M., 1\M{IJ P01sadcna 
Solicitors of U. 8. and Foreign Pat· 
ents, Trade :Marks, LaheJ~, Prints 
and Copyrights 
W. E. & ].].DONNELLY 

PATENT EXPERTS AND 

SOLICITORS 	OF PATENTS 
406·1 CUYAHOGA BLDG. 
Goth Phones 
E. H. LADD GRAY 
Proprietor of the 

EUCLID AVE. BIRD STORE 

Birds1 Animals1 Fancy Fish, Cages 

and Supplies 

ImporterJ Exporter, Dealer 

1961 E. ssth St. Near Euclid Ave. 
Greenbaum, ~Irs. M.• 5908 Hawthorne Av. 
Greenbaum, Mrs, R., !877 K 7Sth St. 
Greenbaum, !>lrs. W ,, 2031 B. 96tlt St. 
Vreenberg, Mrs, H,, 791 Dratenahl 
Greenberger, Mrs. t:., 1632 E. 75th St. 
Greenthal, Mrs, J., 1H04 E, 26th St. 
Grodtn, Mrs. J, l., 65 Alvason Rd. 
Grodtn, Mrs. 1 .• Wade Park and E.. UOth 
Grodln, Mrs. J. W., 434 Eddy Rd. 
GreenMone, .Mrs. C., l349 E. UOlh St. 
Greenwalt], Mrs. G., l26J E. l<:l4th St. 
Greenwald, Mrs. E., 126J E. 124tl\ St. 
l;reenwald, .Mrs, A., 1070J Lee Av. 
UrossUerg, Mr~. A. L., 11221) Asltbury Av. 
Grossberg, ~irs. H .• 1J49 E.. lllth ~t. 
Grossberg, .\irs. R • 1693 E. 82d St. 
GrossmaL¥ Mnl. A., 6$ ld!c,.ood Av. 
Grossman, J.hss :Fannie, .2052 E. St!th St. 
Grossman, ).ln. J,, 1475 Crawi01d Rd. 
G1ossman, .Mu, M., 1553 Addison Rd, 
Gro5sncr, Mrs. S .• 1403 E. 105tb St. 
Guggenheim, .Mrs. S., 138l East lJ!vd. 
Uun:renhauser, Mrs. F., 1777 E. 30th St. 
(;lo~sMan, Mrs. S., 10202 Somerset 
Hau, Mns. D•• 7218 Carnegie Av. 
Haas, Mrs. ]. L., 1547 East lJivd. 
Ilaas, Mrs. M. A., K 57th and Central 
Haber, Mrs. D., 1547 Eazt lHvd. 
HaLer•.Mrs. S., Kensingtr.n Hotel 
Haberman, Mr.s. E, 1092 E. 98th St. 
Haiman, .Mrs, A., 21 Hyrn !>.I.awr 
Batman, Mrs. S., 2248 E. 74th St. 
Hahn, MriL E., 102l4 Lake Shore D.lvd, 
Halle, Mrs. A., 1937 £. 7ht St. 
Halltt, Mts, E. M., 10838 Deering
Halle, Miss Edith, 10838 Deering
Ha:!e, ~fn, M. I-;, 13038 Eudtd Av. 
Halle, Miss Wriam, 13038 Euclid Av, 
Halle, Mrs, Manuel, 11402 Bellflower Av. 
Halle, Mrs. C. K., 10814 Deering
Ha!le, Mrs. J< L., 1608 E. 115th St. 
llal~e, Mrs, M., 3751 Mayfield Rd. 
Hake, !lhs. E. S., 1972 flord Dr. 
Hal!e, Mrs. W. ZOf;3 E. 8Zd St 
Halte, .Mra, ~- k~ 11419 Ashbu;y
Halle, ~Its, , N., 151H> E. 111th St 
Halle, Mrs, •. P., 11240 Bdlflow« .Rd 
Halle, Mrs, R., 2042 E. Bld St. . 
Haruet. 	 Mrs. S., 3205 Waltort Av 
Hartdel. Mrs. L., 10623 Grantwood 
Harbu:rget, Mrs. R., 1481 E. !Goth St 
Harp_er, Mn. H., 1031)4 Em;:ire Av. · 
Harm, 	Mrs. C. 13818 Euc1id Av 
Harr!s, 	Miss Edna, 11511 Oblma~ 
Hams, 	Mrs. }., 8106 Cedar Av 
I Iart, Mrs, A., 1515 E. 106th St·. 
1Hart, Mn. D., 1539 East Blvd. 
.art. Mrs, W., 1704 E. 60th St. 
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Euclid- 46th Street Market 

1 Block from East 55th St. 

Open Daily, 7 A.M. to 6 P.M. Satu.rda:;•, 7 A. !tf. to 10:30 P.M. 
We provide you an opportunity to select your food at a saving 
that will surprise you. 
~Fri~R~E~l~N~S~U~R~A=N~C~E~----=B~U~R=G=L=A=R~Y~I=N~S=U=R~A~N~C1E 
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CentrRl 1484 ~rain 552! 
Owen, Crowell & Company 
804 GUARDIAN BLDG. 

An ln•urance Agency of 27 Years Standing 

REUABLE AND PROMINENT COMPANIES ONLY 
We can use trustworthy men of ability as solicitors 
whether of Jewish or other decent. 
~~--------~~~~~>V~~~~--------1AU.TOMOBILE INSURANCE 
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Hartmiln, ~Irs. }., 1144 E. 99th St. 
Hartt, .Mn. S. E, 9903 l'arkgate Av. 
Heiman, ~Irs. S., 10620 ilryant Av. 
Her01.ld, Mrs. E., 9617 Pterpont Av. 
Hershey, ~Irs. J. K, 10314 U~tend Av. 
Herstam, ;\Irs., 10611 litantwood Av. 
Herstam, ~~~~s Odette, 10611 Grantwood 
Hertz, ~Irs. H., 1846 E. 73d St. 
Hertz, ~Irs. T., 3134 W. 52d St. 
lltbschman, ~Irs. L. L., 1429 E. 94th St. 
lhbschman, ~Irs. ~ 1454 Crawford Rd 
lhbschman, 11rs. \1/.,. 8119 \'to'httethorn 
lhrsch, Mrs. J., 10218 l'terpont Av. 
lhrsch, ~Irs. (_;,, 2064 E. 88th St. 
Jloldstein, )[rs G, 3029 W. 51st St. 
Hollander, 11rs. S, 10023 ~omerset Av. 
Horovitz, 1\lrs. E, 507 E. ll7th St. 
lloro\'ttt, ~Irs. ~1., 6707 Cedar Av. 
Horovitz, ~Irs. \V., 10415 Somerset Av. 
Horwitz, l\Irs. Archie, E. 73d St. 
IIuebschman, ~Irs E. J., 10018 Parkgate 
Hyman, ~hs. A., 13600 Supelior Av. 
Hyman, ~[iss Flora, 1424 Ansel Rd 
Hyman, ~Irs. Xettle, 1424 Ansel Rd. 
Harmel, l\frs L., 9508 Yale Av. 
!cove, r-.rrs. A. E., 10018 Ostend Av. 
Isaacs, ~Irs. P. B, 1383 East Ulvd. 
Jacobs, ~Irs. J. C, 9602 Yale Av. 
Tacobs, Mrs. L. G, 12 Taylor Rd. 
Jacohs, Mrs L., 2431 El. 79th St. 
Jacobs, !lfrs. I. K., 10 Woodlawn Av. ) acobs, ?\Irs. P., 1486 E. 118th St. 
Jappe, Mrs. L, 1877 E. 69th St. 
Jappe, Miss Rhea, 1877 E. 69th St. 
Jaskulek, 1\frs. R, 9701 Hough Av. 
Joseph, ::\[rs H. J., Univer~ity Hall 
lohanne~burg, 111iss n., 2045 E. 90th St. 
Kaatz, Mrs. D., 10519 C.rantwood Av. 
Kahaker, l\frs. Simon, 1403 E. tOSth St. 
Kahn, Mrs. T., Norwalk, 0 
Kahn, Mrs i.. J., 705 E. l09th ~t. 
Kastriner, ).frs. J., 9914 South Blvd. 
Katzen$tein, :\fr~ S, 2314 E. 57th St. 
Kat1enstein, :\fis<> Della, 2314 E. 57th St. 
Kaufman, Mrs. H, 2125 E. 79th St. 
Kat1fman, :'>frs. S J, 1379 East nlvd. 
Kaufman, Mr~ Dora, 10012 .South Rlvd. 
Kellet, :Mrs. H., Kensington Hotel 
Keller, l\fiss Frie<la, Ken~ingtnn Hotel 
Kellet, 'r-.frs. r;, 1612 E 117lh St. 

Ket!et, Mrs. ~f, 88 Lake Front Av. 

Kempner, Mrs. T. A, 9921 Patk~ate .'\v. 

Kempner, ).fr~ S., 10309 Parkgate .\v. 

Kepner, Mrs. ).1, 1218 Parkwood nr. 

Kir$Chstein, )frs. 1\f., 9819 l\"orth Blvd. 

Kellt>r, l\fr~. A, 1543 E. 118th St. 

Kenrlis, Mrs. S. E., 1446 E. 94th St 

Klein, Mrs. Saul. 1333 Ea~t Rlw\ 

Klem, Mrs. E, 7302 Carne~ie .\v. 

Pror-p(>{'t 23H CPntrnl lfi16 
Schuster's Restaurant & Cafe 
1833 EAST TWELFTH STREET 
Ovp. Hotel Statler 

The RP5t to Eai 

The Rest of Entertainment 

Jos. ,V, Srlmster, Prop. 
Edgewater 1142-J 
Ada L. Sommer 
501 BANGOR BUILDING 
Residence, 79·lll Hope Ave. 
Klein, ~Irs: D. L., 18 Hartshorn Rd. 
Klt:tn, Mts. }., 1597 E. !!2d St. 
Kletn, !\Irs. H., 10906 Grantwood Av. 
Klein, Urs. H., 9901 Somerset Av. 
Klein, )Irs. E. M. 20 Hartshorn Rd. 
Klem, Mrs. E. \\/., 10101 Westchetser 
Klein, Mrs. P, Austin, E. 55th St. 
Klem, Mrs. S., 1387 East nlvd. 
Kleinman, Mrs. II., 1690 E. 31st St. 
Kline, Mrs. D. R , The Regent 
Koch, )irs. E. A., 11402 Ashbury Av. 
Kahn, Mrs. D. S, 1357 East Blvd. 
Kohn, l\lrs. H., 5909 Quincy Av. 
Kohn, Mrs. I. \V., 10318 Pierpont Av. 
Kohn, Mrs. J. P, 1337 East nlvd. 
Kohn, Mrs. J., 7303 Cedar Av. 
Kohn, Miss Ruth, 1337 East Blvd. 
Kohn, ~Irs. \V., ll222 Ashhury Av. 
Kohn, )lrs. E., E. 57th and Central Av. 
Kohn, )Irs. J., 1526 E. 105th St. 
Kahn, Mrs. A., 7203 Lawnview Av. 
Kohn, Miss 1Iarie, 1853 E. 81st St. 
Kohn, Uiss Hose, 9821 South fllvd. 
Koller, Mrs. G., 10617 Lee Av. 
Korach, Mrs. E. S., 1106 E. 99th St. 
Korach, Mrs. J., 1517 East Blvd. 
Korach, ~Irs. .T, 10401 South Dlvcl. 
Korach, ~Irs. \V., 10410 South Blvd. 
Kornfeld, 1\lrs. }., 10401 South Blvd. 
Kornhauser, 1\Irs. D H., 1877 E. 75th St. 
Kramer, l\lrs. L. B., 1153 Patkwood 
Kramer, Mrs. Z., 2416 E. 40th St. 
Kraus, 1\lrs. F. F, 12516 flrackland 
Krauss, 1\lrs. A., 8122 Whitethorn 
Krause, Mrs. J. 1., 11209 Ashbury Av. 
Krauskopf, Mrs. S., 2897 Coleridge 
Kritler, l\Irs. I., 6312 Quincy Av. 
Krohn, Mrs. C., 1204 E: lllth St 
Kopperman, Mrs. J., 5803 Longfellow 
Kronthal, 1\lrs. Stella, 1475 Crawford Rd. 
Kun, Mrs. L S, ll45 E. 99th St. 
Kahn, Mrs. R., 1591 Crawford Rd. 
J.abowitclJ, Mrs. A., 8615 Wade Park Av. 
Landau, Mrs. Henry, 1425 Daisy Av. 
Lane, 1\lrs. D, 1430 Ansel Rd. 
Langman, Mrs. Sarah, 10703 Lee Av. 
Langman, Miss Ray, 10703 Lee Av. 
Laronge, Mrs. J.. 10714 Drexel Av. 
Laufman, l\Iiss Celia, 2640 E 25th St. 
Lazaru:~, Mrs. l\I. R, 1834 E. 101st St. 
Lee, :\Irs. H. I, 1324 E. 84th St. 
Lees, :Mrs. S., 8413 Cedar Av. 
Leopoldt, Mrs E. A., Hotel St2tler 
Lepmsky, Min Fdeda, 1624 E. !15th St. 
Lepon, Mrs 1\f., 1019 E. l05th St. 
Lerner, Mrs. D. R., 1636 E 75th St. 
Lerner, Mrs. J. W., 1647 E 73d St. 
Lesser, Mrs. D., 6907 Detroit ll.v 
Les~er, Mrs. L. A., 5918 Thackerily Av. 
" 
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Uvi, :Mrs. Fanny, 1706 ~iagr"olia Dr. 
Levine, 1\tr~. !<L, Wt>24 llre;.:.cl Av, 
Levtne, Mrs. lda., IJ63 E. 9Jd St, 
Levy, Mrs. A. V., 1911 E. 84th St. 
Levy, Mrs. ,A_, 1L, 1459 E. !15th .St. 
Levy, Mrs. L, 8608 Car-negie Av, 
Levy, Mrs. Ed, 10936 Tacot:~u Av. 
Levy, !\frs. E. !333 East Blvd. 
Levy, Mrs. I. R, 7625 Lexington Av, 
Levy, Mrs. L, Crestline, 0. 
Lewis, Mrs. Philip, 10406 Pierpont Av. 
Lichtig, Mrs. A, Hl819 Garfield 
Lteberman, Mrs, B., 10:223 Pa;kgate Av. 
Lieblich, Mrs. J., 1836 B. Slst St. 
Lindheim, l\lra. A.• HOI E. 90th St. 
Lindner, :Mrs. 0 .• 2262 E. 74th St. 
Ltvmgston, Mrs. M .• 1517 East lllvd. 
Loeb, Mr!>. H., 1916 E. 86tlt St. 
Loeb, Mrs, I., 9300 St. t.Lur J\Y, 
Loeser, Mrs. Irwin, 10610 Pasadena Av, 
Loeser, htrJL N. 10214 Lake Shore Ulvd. 
Loewenthal, Mrs. S,, 1640 E. 75th St. 
Lomnio:, Mrs. W. J,, 1365 East Dlvd. 
Lowcntritt, Mi5s IIimnah, 10111 Lamont 
Lustig, Mrs. H • 1640 E. 75th St. 
Lux, ~Hss .Malvina, 1526 E. 80th St. 
!\tache!, Mrs. H., 1866 E. 90til St. 
Macho!, !lhs, J\L. 7112 Hough Av. 
!llabrcr, Miss Norma, 1559 E. 8Zd St. 
Manc:lu~, M!SS Clara, 18 Auburndale 
}.lanche, ~i15s IIe:en, 1& Aubttrrtdale 
!'.tandel, Mrs. A., 1665 E. 73d St. 
1\Iandel. Mrs. V., 9508 Adam~ 
Mande!ker, Mrs S., 10~8 E, 91.<th St. 
Manhcim, Mrs N., 2350 E. 55th St. 
Manse<l, Mrs. L., 20"77 E, 9Jd St. 
:Man;hand, Mrs. M .• 1S90 E. 1iJ5th St. 
Marcusson, Mrs. A., 1779 E. 65th St. 
Marks, Mrs. Heru·y. 1084 Puk~ide 
Marks, !IJ:s. Rose, 104()3 Ostend Av. 
Marks, Mrs. L, R, 1712 E 90th St, 
Mathews, Mrs. E. M, .3040 PH:'ISpect Av. 
Maytr, :lfrs. Clara, 2tH7 Cornell Rd, 
Mayer, Mrs. M., 1696 E. 79th St. 
Medaile, Mrs. L., 7403 L;,wnv1ew Av. 
Mendelson, Mrs. 24;)2 E. 4fith St. 
Mendelson, ~Irs. A. lOlOt South l'l1vd. 
Messing, Mrs. A:; 8~(19 Birchdale Av. 
}\Jetze!, Mrs J,. ;., 10.810 Tacoma Av 
Metzenbtottm, !.irs. C., 220~ E 68th St. 
Metzenbanm, Mn. l\Jary, lOJOJ Ostend 
Meye'f, Mrs T, Lake Shore Hlvd. 
Meyen, Mr~ S., Ftdrfax, E. 75th St. 
Meyerson, ~frs. 1., 1537 F;, 9Jd St. 
Mielvincr, ~Irs. 1'\. G., 74 Carlyon Rd. 
Mieltinet, Mrs. I., 672 E. l09th St. 
Pro!'lpert 20il~,J Ct>ntrn1 R7Hi-R. 
Lady Attendant 
D. F. BURTON 
The only makers in Clf'veland of 
Elasu~ Storkings, Knw Caps, Ank· 
lets, Abdominal Supporters, Suspen­
sorit:!s, Trusses, Artificial Limbs, 
llrnres and Areh Props for Flflt Feet. 
20S Pytllian Temple 919 Huron Rd. 
'Ve :\fake To fit 
SOCIETY BOOK 
Portrait ~nd Commercial Photography 
G./. WEAVER 

Photographer 

324 SUPERIOR AVE., N. W. 
Central 6890-'\V 
Miel:dner, Mrs. L., 1002S Nortft lllvJ, 
;.tiller, Mrs. II, 4:125 Central 1\'o, 
:\hller, ~h:;;. 1., 9132 Wade .Park Av. 
~!iller, Mrs. I. 11., 959 Parkwood Dr. 
~Wier, S. ll.Ll021S Ostend Av. 
Mi!let, Mrs. M , 1394 E. 95th St. 
M1ller, Mrs. S., HIU06 1\:Qrth Blvd. 
:r-.W:cr, Mrs. S. C., 10414 Prerpont Av. 
lllorrts, .Mrs. 1L, 760 E. 9ht ~t. 
Morris, Mrs. liL, 1657 E, 65th St. 
Moskovitz, Mrs, L., 6915 Lexington Av. 
.:lio~es, Mrs. S., 1852 1::. 73d St. 
Moses, M1ss Jeannette, 11505 Carolina 
Moses, M1ss Carrie, 2Vi7 E:, !Hd Sl. 
).loM>, :\hs. ll . .1\L, 1384 :\n~el Rd. 
Muhlhau.ser, Mrs, :Fl. 1560 Mistletoe Dr. 
Muhlhauser, 1l1ss lli,cla, lOSH Deering
Muhlhauser, ~ISS .Sopl1ie1 IOSH Deenng5.1}-ers, .Mrs. G., 950..1 Actams 
}\agusky, 1\f:ts, J., 7J09 Hough Av, 
X.:nha.nson, Mr.&. 1.1., 10105 =::.outh .Ulvd. 
New, Mtss Roll!e, 1524 E. 86th St, 
New, ).!iss Nora, 1.'i24 E. 86rlt St. 
New, 1\h!ii. E., !524 E, !:!6th St. 
:Sew, 1.\hss Carrie, 561!) Quu1hy Av. 
Sew, Mi~s Dina, 5610 Uumby Av. 
Kew, l\Irs. lL, IHH6 1Ja:gr.olia Dr. 
r-.'ewman, Mrs. A. !..., 197 RaUnor 
t\ewman, Mrs, E., 11614 Dur.ant 
Newman, Mis$ E., 2124 Ahir:gton 
Kewm.an, !-.irs, I. D., 2t24 At..mgton Rd. 
!\ewman, :Mrs, A. I., 1624 E. ll5th St. 
1\ewman, Mrs. i'' 1!809 Hough Av,
l'\ewman, Mrs. ,, 8229 Cedar Av. 
.Kewrt:an, :Mrs. . L, 1475 Crawford Rd. 
Newman, Mrs. ~1., 9923 South Blvd. 
Newman, Mrs, Sarah, 882 E lOSth St. 
Newman, Mrs. 5., 1452 E. ll8th St. 
Newman, Mr.s. W. A., 1475 Crawford Rd. 
Oppenhdn:er, Mrs. A., 1590 E:. 105tll St, 
Op))Cnheirne:r, .Mrs. J,, W712 Arnot' Av, 
Oppenheimer, Miss Stella, 1590 E. 105th 
Osteryoung, !-.Irs. A S.L 2270 E. 55th St. 
Pak-y, ~Irs. M, M:, 1657 St. Clair Av. 
Pap~. !\Irs. SarAh, 9009 Qutn;:y Av. 
!>aston, l>Irs, M,, 9716 Parkgate Av. 
Patek, Mrs. \V. <15 Alvanson 
Phillips, Mrs, C., KMsington Hotel 

Philllps, Mrs. 1,, 22.37 S. 79th St. 

rirk, 1\trs, A. F., 1087 E. 97th St. 

Pollack, Mrs. J., 9903 Ost~nd Av. 

Po!taek, .Mrs. J. E., 1291 East Blvd. 

Pollack, Mrs, A, Hotel Regent 

Pollack, Mrs. Olga, ll61l Fdrport 

Posner.._ Mrs C., !O.Sll 1t1assie ..'l,v. 

Price, .1\Jrs. ]., 2747 Cedar Av. 

Price-. Miss L. :ta Ddmr.mt 

Printz, Mrs. L., 9304 Euclid A v. 

Pri:-~tz, Mrs. ] .• 1468 Cuwford Rd. 

TllE JEWISH 
Proper, ~Irs. J. F., 10\}14 Ostend Av. 
nu1tmcr, :O.!rs. S. 5,, fern llall 
:Re1ch, )Irs. C, l070J Lee 
Rc1chman, )frs :.L, 6016 llh.wlhorne Av. 
Rtmtl:a1, Mn. S., 1523 East }Jlvd. 
Rcmtbal, ~1rs. S, 10834 Deenng 
lktnt!n~;l, )irs. ::\1., 1492 E. 107t!t St. 
Rei$t, r.tr-s. E., 1471 E. 9:!d St. 
Reiss, Mrs, _A., :!03\}4 Ostcnd Av. 
Re,;;a:, )[rs. M., 10210 Adams A>~. 
Rega,., :01rs X., 1291 B. lllvd. 
Resck, ).frs S, 196'\ E. lHst St. 
l<.e!>ek, ~hs. J\L C, 1805 ~lid..!elhur~t Rd, 
Ravnz, :\Jrs., )iaJesdc AJ)aJt. 
Redmond, )lrs. W., 10910 Grautwood 
R~tch, :.Irs. Emil, 27 Emily 
Rrgar, ).hs~ E., 10001) Ostend Av. 
lix~let, :\Irs A., 1395 E. 105th St. 
Rn:e, 1-Irs. I, 1476 Ansel Rd. 
R1cc, :\irs. )1,, Ji}l 14 Soutlt Blvd 
R1ce, .\lrs, 1\. J., 1600 E. l05th St, 
R1ce, ;\lr~. Joel, ;OJl6 South Blvd. 
Rickersberg, l\lrs. I., 9304 Euclid Av. 
1\lchardson, ~lrs, Kensington Hotel 
1\:g:dl:aupt, Mrs. A. 10707 Ltc Av. 
R1v1tz, :\trs, C., lHO £, :iOI'.th St. 
Rohrh~11r.er. Urs. L, 1391 E. 10,5th St. 
Rost, Mrs. J. 32~8 ('entrar Av. 
Rosenbaum, ~hs C , 1(}70:) St Clair _.•w. 
Ro,.enhaum, r.lrs. ~t.. lZ::!6 E. 82.--l ~L 
Ro~enblum, Mrs. >.t.. 1145 E. 9&th St, 
Rose11htrg, :\!r1;. E., 8231 Woo.--lland Av. 
Rose-nberg, )!rs. I • 1l;ijt'sttc, E. 55th St. 
RI"Jsenherg, ~1rs. f. C, )JaH~o;tlc, K 55t:t 
Roset:berg, )lrs. )[. H., W>l2 l'ierpant 
H:oseo!;er~, :-trs, PAuline, W'i-06 Eucit(\ 
Rose:tl•iatt, Mrs. n, 1559 Crawford Rd. 
Rosenblatt, ~Irs. C, 10709 Lee Av 
RosenblaH, Mn; C., 10309 \Ve-«tthester 
Rosenhlatt, ~hss Fannie, 1565 E. SSth St. 
Rosenfeld, .\':u. B., 51 Blhcron Av. 
Rosenfel(!, .\frs. 7\L, 170(; J;Jaanolia nr 
HoJ;cnthal, Mrs. J, H, HJ4!0 \Varle l'ark 
Rosenthal, ~tr~. L, 13355 Enclid Av. 
Rosenst.:in. Mn Dave, B12 E. 92d St. 
Rose:rtwei;{, Mu;, B., 10927 Grautwt>O<l 
Rosen:w~1g, Mr". M, 10021 Ostcnf. Av, 
1-:o.,ewater, Mrs, R, J, KePFin~<to.n Hotel 
Rosewater, :'If rs. ~;t 1 £12 E. 99th St 
Rosewater, ~frs. Harry, 9J:>S F>lrr.:mrls 
Roskcpf. 7\trs. ('., VJO E 79th !k 
Roskopf, Mrs. K, 2504 £ 61 st St. 
Ro..,kopf. ~frs. R., 9122 Parkgate 
Rothbart, :'>,[rs H., 1701 f.:. 1B~h St. 
Rothtnh('rR. }.rrs. \V, 2114 ~tcarns RrL 
ThtHn, Mrs. D.. 2063 E. 96th St. 
S:l.cherman,' Mrs. Jl., 106 Cadvon RJ_ 
Sacherman, Mrs l'., F.milv St. 
Sa~herotT, Mrs, I; 10!126 Ashbury Av. 
Cleveland's Largest Exclusi-ve Hatters 
HILL and HART 
Knapp-Felt and Stetson Hats 
S32 Superior Ave. Leader Bldg. 
SOCIETY HOOK 
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The Paul Schmidt Co. 
Wines, Delicacies and 

Fine Liquors 

729 - 731 PROSPECT AVE., S. E. 
Sat:hcrolr, :\trs. ).f. n., 1040? Snuth Blvd. 
:.acherol:t, Mrs. 7\L, 9h04 Clifton U1t•d. 
~alsburg, l\JJs. H., 1274 E. 102d St. 
Samphner, )In J. :\l., 34 Hym ,;\lawr 
l;amphnel', ;\lrt>. D. W., 18!,7 Cra.... tord 
Sampll1ler, !>Irs. 1'. G., 2924 Hampshtre 
:::m:-~,Jlir.er, Mrs, W. E., Hotel O,tatlcr 
~ands, .1\lts. L, 1.543 East Blvd. 
!:lantls, Mrs. .:\!eyer, 40 Hower Av. 
~andro'#.ttz, .l{rs 1'., 770-t Hough f;.v. 
Scl:a1Iner, Airs. ::i , 2058 E 83d St. 
::,chattfarber, )lJS, D, 2£79 E. 7i.st- St, 
Scharieid, t>lrs, .:0,1. ll, ltd!) E. lOSth St. 
!:ld:e-mgoid, Mrs. C, 1361 E.1.st .LllvrL 
Schcm,p-Jaa, ).ln•. \V. H., 9903 South lllvd. 
S~h;;;ucr, l\lu, S A., 1912 E. 97th. .St. 
Scbleswger, ~frs M., to.;:oo l'arkgate Av. 
~chlc&inger, ;,\Ju:;~ ::.clmal 10400 Parkg<~.te 
bchoenberger, /.!1-s. Vi. ., H:O AnH:I Ri! 
~~hott, !\lq;~ Id11, J.la}estlc, 1<:.. SSth bt. 
~chnmmacher, )lts. W .• 1473 E. ll5th St. 
Sch..tuun, ~Irs. l, 9711) l'arkgatc 
Schwartz:, .:<.hs. h., 104 t E. IUSth St. 
.Schwart.<., /.hs. ,\ , 101!02 t.uuuwood Alt. 
bchwartt., !I!Is. E. E, Hill;) E. 105th ::iL 
~chwallz, ~hs. ::1., iLH E. F5th St. 

Schaflne1, 1\bs..M, ZJ9 Hayder Av. 

bchwart~, ,Miss U., Kemiq;:wn Hotei 

Scitwartz, !\11S ::.\1., 35 fid,ly Rd, 

Sn1ll, .\{rs, l·• 73()9 lloaglt Av. 

:,dC.cufdd, Irs. V, l4JO E. lOSth St. 
Setdenbeig, :\Irs. H., 27i6 £. Sl-st St. 
Sc.tdman, t.lrs, J, 2548 Ove1look Rd. 
:-'lclleck, Mn, A., 1695 K Slst -St. 
~e1mmsb:i, )fiss Sarah, $514 W!1lttier Av. 
Se1rr.insk1, Mrs. 1{, 5514 Whi:uer Av 
Senor, :Mrs. A, l6J7 E. 66th St. ' 
Se•lin, Mr5. Harry, 13403 Adams Av. 
'ciey, :lfrs. Louis, 104-0J Parkgate- Av. 
~haw, ~Jhs Sarah, 2058 E. t'Sth St 
Sicherman, .\1rs. P. S, 1616 E. i3d. St 
~tt;gdHem, Mrs. L. E. 112? E. 99th St. 
S1l:terrnan, "'frs. G., 5<t8 E. I 18th St. 
~:lverberg, !l!rs, A, 184i E. 73d SL 
~pverberg, Mtss C, 9920 South lllvrl. 
Silverberg, t.frs, I.ena, 2!99 F BJd 't 
SilvetUe-!n, Miss B,, 1089 E. 9Eth st.. 
~!lverstem, Mr5, L., 15 Charle~ Rd. 
. tr.ek, Mrs. J,, 10007 Parkg-ate Av 
S!n~er, ~fi:ss Irma, 7401 Houvh A~. 
~!nks, Mrs, D, H, 3i51 May!ldd Rd. 
S~shol.t, '\hs, n., 2042 E. 8Jd St. 
Stttler, Mrs. J., 1644 Rrainord Av 
~k?-H, "'trs. A. JT., IH7 Ea'lt n:va: 
'ikrrball, Mrs S, Cincinnati, 0. 
.Snow, Mrs. G .. The Warwick Hough /t.v.
Snyler, )frs M. H, 2047 E ','-Pd St 
So~lovitz, Mrs:, T.. 1904 E. 7!sf: Si ' 
So,Qmon, :\hs, G., 1888 E, S!st St, · 
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DJEBOLT'S 

White Seal 

Beer 

"The Triumph of 
Brewing" 
FIRST IN 

QUALITY 

ALWAYS 
SATISFYING 
"Taste Tells,. 
We Pay Market Prices for 
COPPER BEARING MATERIAL 
TIN BEARING MATEmAL 
New York 

Metal Exchange Co. 

227 Prosped Ave. N. W. 
M. REITER M•in 2365 
THE H. 
Elenbogen State Bank 
3809 Woodland Ave. 
lL ELENBOGE'l, President 

RA R'OI S, MARGOLIES. Fn$t V1ce f'res. 

S. ALf~IA~CE, Second V1c~ Pres. 

Mr\X LEVY, Sec',Y·Treas.

S, ROSS. Au't Sec y.Treas, 

ThtJ Only Jewi•h State Bank. in Onio 
4(}t.. INTEREST PAID ON7tJ SAVINOS ACCOUNTS 
We Solicit Your Checking Accounts 
Loam on Rfta.l &tat• and 

Appror!fld Collateral 

SA FE DEPOSIT BOXES 
Money sent to aH parts ot the world 
by :\1aii, Cable, Wireless. 
LUTHER JOHNSON 

CATERER 

~ 

Estimates given for Weddings, 
Receptions, Luncheons, Dinner 
and Card Parties. 
Dishes, Silver & Linen to Rent 
Punches, Lemonade, Salids 
Re$. 3542 Cedar Avenue 
Rosedalt~ 1409-R 
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$QlGml.m, )frs. }.L, 2399 E. 46th St. 
Solornon, "}1rs. Saul, 1361 East B!vd. 
Solomorn>, Mrs. Josephine, Cedar Av. 
St~ltz, Mrs: A., 111524 Gruntwood Av. 
Sondheimer, .Mrs. M, 1185 r:. l14th St 
Sondheimer, ::'lliss s .• 11421 Carolina Rd 
Sondheimer{ ::'lllss C., 11421 Carolma Rd. 
Spanner, 11 rs. L. n .. 1952 E. 69th St. 
Sperling, :<.hs. E., 204Z E. 83d St. 
Spiegie, ~hs. M., 7618 Home Ct. 
Sptegle, Mrs. H. B, 1606 Holly Rd. 
Spitalny. Mrs. H. L., 76 Alvason Rd. 
Spitall'ly, Mrs. M. J.~ 6916 Ca.rnepe Av. 
Stanton, Mn. A. L., 1862 E. 97th St. 
Ste<::-k('r1 ltu. S. H., White llall Stein, 1\trs. A , 3648 Prospect A~. 
~Irs. A. S., Stein, 6520 Cedar Av. 
SteHl, Mrs. J., l2.306 Osceola Av. 
Stein, Miss Lenora,. 573 E. ll2th St. 
~tem, Mrs. M., 7BOS Cedar Av 
~t<:in, r<Iiss Rena, 573 E. ll2th St. 
!:lteiner, ).llss H., 10511 Mahs.le Av, 
bttwer, Mrs.. T., 7203 Lawnvte:w Av. 
Stetner, Miss Clara, 1559 E. 82ti St. 
Stemer, Mhs Jennie, 1243 Parkwood Dr. 
Steiner, Mrs. L, K, 11209 Asl!i>ury Av. 
Stt:w.er, Mrs. R., 1559 E, 8ld St. 
S!:emer, Mn. Louis E., 239 Rozelle Av. 
St~ino:r, Miss Teresa, 12'13 Parkwood Dr. 
Stdner, Mrs. Alu, 2125 E. 79th St. 
Stern, Mrs. J., 108.31 Drexel 
Stern, .Mrs. 13., 710 E. 99th St. 
Stern, Mrs. L•• 10514 St. Ctlnr Av, 
Stern, Mrs. M., 1370 E. 105th St. 
Stern, Miss Rose, 10HH !'>lorth Rlvd. 
Stiglit:z, Mrs. L. H., 7612 Dix Ct. 
StnM, J.ffs. F., 10J09 Westches-t<.'r Av. 
Ston~, .Mrs. I., 14299 Superior Av. 
Stone, Mnh L. E., 13586 Superior Av. 
Stone, Mrs. k. Superior Av. 
Stottet, :\hs. Emll, 1351 East Dlvd. 
Stotter, Miss M., 10625 Ashbury 
Stottl!t', Mrs. J., 1J9] East lHvd. 
Stotter, Mr11. L. D., 10720 O~ille Av. 
Straus, Miss Sadit>, 11407 As~1bury Av. 
Straus, Mrs. Aamn, 1547 Ea$t Blvd. 
Straus, Mrs. J., 1981 Ford Dr. 
Straus, .M-rs. !;arah, 13&7 East Blvd. 
Straus, Mrs. M. L .• 1432 B. 105tb St. 
Strauss, Mn. E. K., 8518 Llrtwoad Av. 
Stnmu, ~fiss Etta, 1471 E. 118th St. 
Straus'S, Mrs. L., 1482 Ansel Rd. 
~trouse, Mn. 1., 2163 E. 7J3th St. 
Suit, Mrs. H., IHOO Linwood 
Sunshine, Mn. D., J8S6 E. Hllst St. 
Schl~singer, l\1rs. E., 1044 Parhide Dr, 
Sadterman, ~liss Sophia, 1M Carlyon Rd. 
Taussi~. Mrs A., 10224 \\.'e~tchestet :\v 
Ttller, Mrs.. L. 9918 Pierpont Av. 
Ten7er, MTs. P., 11401 Tuscora 
TI-.alheimef', Mrs. H., 2696 E. 55th St. 
Thalman, Mrs F:., 30 Rryn 'Afawr 
Thalman, ~Irs.. R, 1383 Lakeview Rr'l. 
iimendorfet', :\frs, J., Abington Apart 
Tlmendorfer. "fiss !,.rna, 19Dl F.. 90th St. 
Trattner, Mrs, S., 1683 E, 82<:1 St. 
Trattner, "fu. S. R, 7503 Lexington !1v. 
Tri~ster, Mrs. L, 9009 Ouh1cy Av.. 
'rror:steln, Mrs. S., 10309 J?ierpont
Trostlet. :\Irs. W., 690 F.. 99th St, 
Tuteur, Mrs. J,, 8415 Carnegie Av, 
t:llman, Mn. A., E. 107th and Asbbury 
Lnger, Mrs. I,, Statl~r Hotel 
Unger, Mrs. M, N., 1904 E. 79th St. 
Unger Mrs. M. A., 1065 Pa.rkwood Dr. Under~er, Mts. F,, 1309 E. 120th St. 
Vactor, Mrs, D. C., lJJJ East lllvd. 
Wald, :Mrs H. !\1., 2Hi Rozella Av. 
Walder, )Irs. F. B., 10702 B1yant Av, 
Walton, :\frs. M., 10703 Lee Av. 
Wall-aCt, Mrs. A. T., 9922 Osten<1 Av. 
Weidenthal, Mrs. J. Jt . .t 1672: E. 82d St. 
Wcil, Miss H., 10413 ~outh Blvd. 
\Veil, }frs. Laura, 99l8 Pierpont Av, 
\Veil, Mrs. E. S., 2077 E. 9Jd St. 
Well, Mrs. H., 1615 E. 79th St 
Well, Mrs. J-, 1560 E. l05th St. 
Wet!, Mrs. S., 1161}2 Ashbury Av. 
Wei!, Mrs. R. 10128 So<.tth Blvd. 
Weil, Mrs. S 10012 Korth ll!vd. 
Well, Mrs. 1.:/. M., 11409 AshburY ~\v. 
Wdss, Mrs. \V,, 6928 Carnegie Av. 
Wliinberg, Mrs. Adolph, 1844 E. Btst St. 
Weinstein, !-Irs. L, 762 E. 89th St. 
Weinstein, Mrs. P., 2170 E. 6Sth St. 
Werthelmerl Mrs. D., 132;!9 Eudid Av. 
Wertheim, 1\hs. A. C., 10621 Ashbury Av. 
Wertheim, !\1rs. M. G., 2037 E. SSth St, 
Wertheim, ~Irs. I., 1951 E. 7ht St. 
Wertl1eimer, Mrs. S., 1360 Ansel Rd. 
Wertheimer, Mrs. S. P., 1321 E- BJd St. 
Whitman, .!\lrs. L, A, 927 E. 72d St. 
Weinstein, Mrs. J. L., 7Hl E. 99th St. 
Wte:ner, Mis~> Anna, 10719 Superior Av. 
W1ener, Mrs. A., i3S3 East lJlvd. 
\Viener, Mrs. A. A., J562 E. 108th St. 
Wiener, Mrs lJ,, 1953 E. 8N St. 
Wiess, Miss H., 1636 8. 75th St. 
Wiess, !lliss Lottie, 9409 Eudid Av. 
Ww,berger, Mrs. D, H~S06 lllorrison Av. 
Wile. M1s, C,, 10610 Pasa<leona 
Wilke, Mrs, H. F., 1543 Ent Blvd. 
Wi!son, Mn S J,, LBO E. ll2th St. 
Wise, Mrs. D., 13tH East Blvd, 
Wise, )frs I. P .• lOJOZ O!<tend Av. 
Wirtschaiter, Mrs. ?.L, 4379 E. 5!ith St. 
Wh>e, Mrs. J. H., l559 E. 117th St. 
Whitman, Mrs, D, R., 10709 Orville Av. 
\\'a-h!. Miss Ida, 1622 E. 84th St. 
\\'"ohl, Mrs. M., 9(107 lJirchdale Av. 
Wohl, Mrs. Rosa, lZSO W, 3d St. 
\Vohlg-ernut!!, Mrs. G., 46 PenroM! Av. 
Wolensld, ~1rfl. J. !\L, 1456 Crawford Rd, 
Wolfe, Mrs. II., lfl807 Grantwood Av. 
Wolf, ::>fin Lennie, 11602 A.;:hbury Av. 
Wotf, Mrs. A., 2198 E. 82d St•. 
Wo:i', Miss Carrie, 86U Hoffman 

WoH Mrs. L, 2052 E. 88th St 

Wolf. Mhs F.mma, 11603 Ashburr Av 

Wolf, Mif;. Nellle, 2052 E. St!th St . 

Wolin. Mrs. I.. A,, 7718 La GrangC Av. 

Wolpaw, 2\146 P.. 81st St. 

Wolpaw, Mrs. J., 2064 E. 82rl St. 

Wolsey, Mrs, L., 8403 C'arnegle Av. 

Wohu;!y, Rahhi L, 8403 C'arnegi~ Av. 

Wot:mH'r, ·Mrs. M.• 6!Hlt Euclid \y

Zalltf', M:rs. C., 6R02 Hougft Av. . ' 

Zee, Mrs. S.. 7617 Stlperior Av 

~!nner, Mu. 0. J., 5118 l1roarl,;ay 

?-1/'lfler, Mrs. W., 10404 Parkgate Av. 

Zucker, Mrs. C., 11101 Ashbur-y 1\v. 

Zweig, Mn, E., 1775 E. 6J<J St. 
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Temple Women's Association 
T!w: Tempi~ \Vomen's Assot'iation wus organizPd in 181JU and reorganized
on March 29, 1913. 
OFFICERS 
MRS. SIEGJ.fL'ND JOSEPH 

Honon.ry t're~>idrnt 

MRS. SOL IH?\G 

Pre-sident 

"'IISS EDNA GOLDS.\flTH 

Vice President 

MRS WALTER GOLDS:\UTII 
Rt"eonlh:g Seerctary 
:.\TRS. L. El:NSTEIN 
Treasurer 
MRS, 	 JOSEPH ME~DELSO.N' 
Finandal Secreta1y 
MRS, A..M. GRAVER 
Auditor 
HOARD OF TI<tJSTEES 
Mrs. Josep?1 Aub 
Mrs. lL AU<!'rbach 
Mts. A. nom 
Mrs. H. David 
Mrs. Den l::in&tein 
1I rs. :Milto!'l Elnsteiu 
Mrs. J. Fryer
Mrs. Marcus Feder 
31rs, J!. Friedman 
Mrs. It. Fellinger 

Mrs. M. J. Gries 

Mrs. S. Herzog

Mrs.. L Hexter 

Mrs. M. Koch 
Mrs. L Koch 
Mrs. N. Liehschutz 
'-Irs. L Loewenthal 
Mrs. B, U.wenstdn 
);1rs. II, Loeser 
Mrs, S, Leder':'r 
1\lrs. T. :.\fendelson 
Mrs. t Newman 
Mrs, N. Rosewater 
:\frs. 11. Rieh 
Mrs. H. Roth 
Mr~. E. A. Schwanen.berg' 
Mrs. ~!. Ullman 
Mrs. L. M Wolf 
Mrs. N. Weisenberg 
!\.frs 1. Weiskopf 
Mrs. l S. Kobn 
Mrs. 't Stone 
:Hloa F.dn:< (;a.ldsmith 
Miss Goldin Ma~ks 
M1ss Hattie Scha!fr.et 
Mls1 Ida Schott 
ME.\'fTIERS 
Altel, Mrs. A., 1J264 Fo-rest Hill Av, 

Abel, Mrs. F., !153 E. 99th St 

Abel, Miss Sadie, 1158 E. 102d. St. 

Abrams, 1\lrs. C., H203 Ashburx 

Abrams, Mrs. J.• 2J9Q E. 46th ,::,t, 

Abraml!, Mrs, iiiatestic Apart..

A{iler, Mrs. W., 1475 .K 103th St. 

Addlitein, Mn. II., l\fllJestk Apart. 

Atfelder, Mrs. ll., 97Hi North lllvd. 

Adler, Mrs. :\., lJJO E. 1126 St. 

Adler1 .Mrs. V., 1362: E. 105th St. 
Alexander, M1s, !II., 1248 E. l24th St, 

Alsbacb.er, Mus Rema, 2241 Wt:~odland 
Altfcld, Mrs, .M., 7104 Central Av. 
Altman, !.frs. J.• 9715 llhles Av. 
,.\Jtman, .Mrs. 1?., 10812 Gooding Av. 
.Altschul, Mrfl. E., 1507 E. lllth. St. 
.t\ltshul, ll.frli. M., 10729 Orvtlle Av. 
AmHer, Mrs. IL, 1389 £. l:Nth St. 
Amuel, Mrs. R., 1335 E. lljjth St. 
An$pach, ~Irs. N. H., 1584 E. 117th St. 
Arnold, .Mrs. A., '5708 Uu.inby Av. 
Amold, Mrs, M., 7116 Tfoug:h Av. 
Arnstine, I!. V., 20.16 Abington
Arnstelll, :llbs, L., Whitehall Hotel 
Arnste!n• Mrs, li. W., 15i5 E. 115th St. 
Arnstem, Mrs. E. A., 1946 E 10ht St. 
Arnson, Mus Hebe(.;a, JJ2.l Woodland 
Andorn, ~Irs.. L, 4306 Scovdl Av. 
August, Mrs. H., 24 Dyrn Mawr 
l\u:gust, ~Irs L., lO!H5 Drexel Av. 
...\ugust, Mrs. A., 39 Eddy Rd. 
Aug'.lst, Mrs. E. 18 Auburndale Av. 
Auctbaeh, Mrs, 5.tarie, 7021 Hough Av, 
Averbach, Mrs. E., 1965 E. 116rh St. 
Auerbach, Mrs. B, 1787 B. f.iJd St. 
Aub, M:-s. J,, 10607 Ashbnry Av. 
Ba.er, Miss l:!ertine, 20!iZ E. 88th St. 
Baet, Miss I., 1733 E. !16th St. 
Daer, 1\liu R:ta, 2657 Hampshire Rd. 
Ilaer, l\I;s. S<trah, 2657 Ilampshide Rd. 
naer, 1<f1n Yahla, 2657 1Iamp5hire Rd. 
naer, Mrs. Mary, 1644 E. 117th St, 
R11er, Mrs, S .• 2052 E-. 88th St. 
Baker, Mr;:. M. J., 1357 East Blvd. 
l!aker, Mrs. Sarah, 17(13 E. 115th St. 
Rauer, Mrs. ll., 10836 Dtt'xel Av. 
1ialdauf, J\liss 1f., 2172 E. 40th St. 
Hald;;.rf, .:O.lrs. Sohpi~ 10838 Deering 
Hallenbn~ger, :Mn1. v., 1383 E. 86th St. 
Baller.burs-er, :\tiss H., 1383 E. 86th St, 
flarbam. Mu. H. J., 80IZ Carnegie Av, 
Baumoel, Mrs. M., 1858 E. 9Jd St, 
naumocl, Miss Rena, 1858 F:. 93d St. 
Baumoel, Mr$. A. S, 3208 W.oodl$rtd Av. 
llaumQel, Mrs. S., 3203 Superior Av. 
D:.~.umoel, ~fiss P .• 1858 E. 1Jd St. 
Rauman, ;urs. H .• 1539 E. l!Ivd. 
nea.tu~. Mrs. M. )., 1875 F.. 97th St. 
Reer, :Miss .Ameha, !640 !':. 75th St, 
Ileh:en~, 1\frs. L., 1102 E. 99th St. 
Heitman, 1\frs, 1\-{, 1874 E, 87th St. 
fl.ettman, Miss Bernice, 4500: Franklin Av. 
Bdkowsky, Mns, L., !0509 ,A.shlJ.ur;y Av. 
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Tienedtct, :O.trs. E. A., 2165 E. 85th St. 
Benedict, Miss Stlvia, 2165 E. 85th St. 
Benesch, Mrs. A., 1333 East ntvd. 
Benjamin, Mrs. 1, 1835 E. 87th St. 
Ben).:Otntn, Mrs. S, 10414 Solllcrset Av. 
Berger, :1\lrs. S., 9241 Birchrla\c Av. 
Berger, }.[rs. D. A., 2043 E. 69th St. 
Berger, Mrs. E. E., 1944 E. 66th St. 
Berger, Mrs. L., 10318 Parkgate Av. 
Bernstein, Miss F., 10824 Grantwood Av. 
Bernstem, !lhss Hilda, 2327 E. 55th St. 
Bernste!n, )lrs. J., MaJestiC Apart. 
Bernstetn, ~Irs. Sara, 1085 E. lOSth St. 
Bernste!n, Mrs, M., 10407 South Blvtl. 

Bernstein, Mrs. ~L, 7709 Dix Ct. 

:Uernstetn, !llrs., 1856 E. lOlst ~t 

Harnheim, Mrs. B, 1445 Northla~d Av. 

Berkoy,itz, :-.Irs. Il., 8124 Lmwood Av. 

lHau, Mrs. W. S., 11605 Euclid Av. 

Bh.u, :-.hss Catherine, 11605 Euclid Av. 

Black, Mrs. L. A., South Euclid, 0. 

Blahd, :Mrs ).1., 1021 Osl!orn 1.\!Jg. 

Blasberg, Mrs II, The l'hoemx 

HJey,Jse, :Mrs 11. S., 9612 l'le!pont Av. 

Bloch, Mrs. S. M., 11213 Ashhury Av. 

1-lloch, Mrs. S. S., 1931 E. 79th St. 

Bloch, Mrs. A., 10321 AshLury 

Bloch, l.lrs J C., 1895 E. 73d St 

Cloch, ~Irs. 1::. E, 79 \Vadena Av. 

Dloch, Miss ).fary, 1370 I!: IUSth St. 

nloch, :Mrs. II. S., 2033 Cornell Rd. 

nlodt, }.lrs. L. 111 , 2123 Stearns Rd. 

Bloom, Mrs. I., 5621 Scovill Av 

Bloomberg, :\Irs. E. L, 10919 Pasadena 

Blum, Urs. D, 1791 E. 87th St 

Tilum, ).Jiss Miriam, 1791 E. 87tl\ St. 

Tilum, ).[rs S., 68 Alvason Rd. 

Blumenthal, Mrs., 9112 Thorn Av. 

nlum.entbal, Mrs. Lena, 8810 \Vade Pa1k 
Blyvn~e. 11!rs. E, 10523 (iuntwood Av 
Bjalosky, Mrs. JI., 1333 East Dlvd. 
B1alosky, Miss Lillian, 4802 Scovill Av 
Bialosky, :\!iss Lottie, 4802 Scovill Av · 
Billstein, Mrs. S, 10313 Kentpton Av · 
ning, Miss Hortense, ll327 Bcllflowe; Rd 
Bjng, Mrs L., 11327 Bellflower Rd. 
Bmg, Mrs. S, 1926 E. 84th St. 
Horn, :llfrs A, 1569 East nlvd. 
Bonhard, ~frs. A., 771 E. 90th ~t. 
'n~oos, Mrs F. A., 8805 Birchdale Av. 
'"ff·man, Urs. M. J.., 131 Rosemont Rd. 
l ha , Urs. J., 1473 E t05th St. 
Braham, Mrs L. A, 11212 Euclid Av 
Hrathurd, Miss Leah, 10019 North lllv~l. 
Brennan, :\Irs. T., 2198 E. 74th St. 
Hresler, ~Irs. C. A., 1503 E. 107th St. 
n•rust, Mrs H., 10824 Tiryant 
Bruch, Mrs. R, 8709 Hough Av. 
Hryar, Mrs W, 2280 E. 55th St 
TI\!Chman, Miss Helen, 13221 Euclid Av. 
6o/o FIRST MORTGAGE INVESTMENTS 
THE 

GARFIELD SAVINGS BANK 

Six Banking Houaea in Cleveland 
Main 23B8 t'Pntrul 3411-L 
A. W. Frueh, l"T£';;. and "11gr. 
The Ohio Horse Goods Co. 
52 PUBLIC SQUARE 
Sucec>'sorf> to "'· A. King
Eo,tablit:hcd 1SG7 
Harness, Turf Goods, Trunks, Bags, 
Gloves, Leather Goods, Dog Special· 
ties, etc. Repairing, 
l\ucksteu1, ::\lio.s Ilelcn, 9822 l'ad,gatc r\v. 
Buckstein, ).In A, 9!!22 Parkgate Av 
Bucbtcm, !'Ills. 1., 1365 Last Blvd. 
Buchman, :\lis. IL, 1895 E. 75th St. 
Buchman, .:\lb~ llattle, 1&36 E. 117th St. 
Buchman, 111rs. j., 71 Alvao.on Rd. 
Buchman, :\Irs I\1, 1636 E. 117tll St. 
Buchman, .Miss H., 13221 I'.uclld t.\v. 
But stein, ;\Irs 11, 2327 E. 55th St. 
Bmstem, l\lrs. ~- P., L32';l l'~ 55th St. 
Lhat us, Mrs. II , 1S90 E. 97th St. 
Lh<:ssm, .:\ho.. I\1., 7515 Lal.range 
, Llvms, Mrs. A. l., 13';17 E. !iLJ St. 
Las~el, .:\lrs. I. 111., 9221 Eil111nnds Av. 
Caul, Mrs. !11. I'., 506 E. ll7th ::,t. 
Lobett, Mrs. ~ .• 9920 ~ome,sct r\v. 
Lohen, Mrs. 1\. 11., 11415 Urville Av. 
Cohen, Urs. ~- B., 9604 Adams Av. 
Cohn, l\lrs. 11 , 3329 CarncJlle Av. 
Cohen, Mrs. H, 1U86 E. 99tll St. 
Cohen, }.J rs. S., 2077 E 93J ~t. ~ohcn, 11lrs. Albert A, 1132 E. 98th St. 
Cohen, .l\llo.s Esther t;., 10603 Olivett 
Cohen, 1llbs lleso.1e, 1120';1 .1\shl!ury 
Cohen, _.\li~S JeSblC, 11209 Ashhury 
C:ohen, Urs. U. H., 1694 E. 98th ~t. 
Cohen, Mrs. S. ll., 13i4 E. 105th ~t. 
c;ohen, .:\1rs. H. 1'., 1619 E. 117th St. 
l_ohcn, Mrs. M, 1517 East Blvd. 
Cohen, 1\lrs. L. II., E. 49th and Central 
Cohn, ;II rs. II., 2053 E. 96th St~ohn, ;llrs. M. II., 10708 Elma;y Rd. 
Cohn, Mrs. Ill. L , 35 Eddy Rd. 
Cohn, Mrs. A. R, 59 \Vaden-'! Av 
Cohn, ~irs. II., 11508 Castlewood. 
\ohen, Mrs. M, 1857 E 75th St. 
Cohen, 1\frs. R. D., 1275 E. 125th St. 
Cohn, ~[rs. S., 1789 E 90th St. 
Conger, Mrs. E., 1662 E. I 17th St. 
Cramer, Mrs. C., 7719 Lexington Av 
CrawfoHl, ~lrs. D. F., 1390 E. IOSth' St. 
Crystal, Mrs. R, 13191 Euclid Av 
Crystal, Miss Florence, 13191 Euclid Av. 
Cun~ea, Mrs. G., 13272 Euclid Av. 
Dan1els, Mrs. Meyer, 10127 South Blvd. 
Dau~y, Mrs. N. L., 11212 Euclid Av. 
Dav!s, Mrs. C. W., 11905 Ashbury Av. 
DaviS, Mrs. E., 38 Delmont Av 
David, Mrs. H., 8005 Keyes Av 
Davjs, Mi.ss Jeannette, 1366 E. tilth St. 
"Dav1d, M1ss Florence, 9208 \Vade Park 
Davis, Mrs. 1\forris, 1912 E 97th St 
Davis, Mrs. S I., 1467 E. l14th St.· 
Devay, :-.frs. 1\f. F, 2051 E. 77th St. 
Devay, 1\Jrs, M., 7301 Hough Av 
Dav1s, !lfrs S, 56 Penrose Av · 
David, Mrs. F., 9208 Wade Pa;k Av 
Deutsch, Mrs., 11905 Ohlman Av. · 
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WE OFFER 

UNITED STATES MUNICIPAL BONDS 

Exempt from Federal Income Tax 
Ohio Municipal Bonds 
Preferred Stocks Tax Free in Ohio 
Write or u!J for descriptive circular. 
-C. E. DENISON & CO. 

308 Guardian Building 
EGYPTIAN CREAM OF MYRRH 

Hl.,sage ThatGim New Ule to the Ski• 
Your C'OmpiPxiou will be ht'tter by 
it!' U>:W, as it gt•ts all nf tlmt pent­
up secrt-tion out tJf thoEe dot.-gPd­
U}' p<lrPs, Soa.p and wat;>r cannot 
n·acl! tht' evil. \VIwn you fret• tli.Ol'~<' 
port:s of that St>Pretion, you wiU 
not lH\Vt' pimplPi! and so·caUcd 
hlackh•·~H1s. Be fair with that 
complexion you l1iU'e by f('Jntwi.ng 
all of that poi:;mnous !'!t'('J"(-tion. 
Egyptian 
Cream of Myrrh 
Will do it by an Antlsceptic 
Facial Massage 
ASK YOUR DRUGGIST 
TlTE JEWISH SOCIETi" IlOOK S3 
Deutsch, "lrs. S., 26lt E. £1st St. 
De;:hc:t, ~lrs A. T, 990Z ?r.li:cs Av. 
D~\tts<:h, ~Irs. J, iJ227 Euchd Av. 
l!tul;;tlt, 1-hs. R., !0.838 Granlv.uoJ i.,v 
f'<."ut-;ch., )Irs \V". I'., Hi9l) E !ll~t St 
fl£<ttl~ch, )irs I \V. Kem:inp;t-on Hotel 
l'etltSJCh, :>Ir$ !'>, 1~74 1:. ll~th ~t. 
l•~;c:rsd<, Mts li, t3St J:ast lllvd 
lle"Jtsrh, '!\frs. S., 10646 St. Clair Av. 
lh~>enberg, ).fhs Johanna, Iloulevanl Apt, 
l!<csenberg, ~Irs. L, 60 Knowles Av, 
lh:ssauer-, 1hss Rachel. 1616 K i'Sth St. 
l•ettlehach, .\lrs. \V., The Regent 
lhnkle&piel, :!\Irs. A. ?;1, 6305 Euclid A\-. 
tltttenlwefer, :\Irs, Etta, ,1::'148 Prusp..:ct Av. 
~lmen\:oder, !\!iss A., Il407 AshhU!Y Av. 
Jlutenl:oefer, ~!iss t:.. 11407 Ashbury Av. 
Pntcnhoder, }!rs. 11707 As:1hnry AY, 
J)ryfoo,·, :\Irs A, 1JZ7 East lJlvd. 
Hrey:'oos, ~Its, N 1., HollenGen Hotel 
Dryfoo,., ~I!~" ~hnn-le, 1050 E. 98th St 
1lryioos, ~hs, 5"' 187i E. 97t~ St. ' 
IJr) !oos, ~Irs H., 10229 Ltke Shore lJlvcl. 
r._a:Ty, :.'.fr!>. D., 1000!! Somerset Av. 
Edt!stein, ~lrs, IL, 6905 Detroit Av 
El:r!Kh, :'-l~s. A, 1907 E !<ist St. 
Ehr:rcn, :\fin Ainwc, 1907 E. 81<>t ~t. 
J:<hrro;w, )Irs G., Kem•in~tton Ap.a1t. 
Ei1rrnan, )fts. L., ~laJCStic Apa:t, 
Ehrn:an, Jtrs G., 2U<6 Gr.andqew A;; 
Etchenhallm, Jliss Rose, H07 E. 1l4th. St. 
E!nstcin, ~hs A., 2040 E . .fl.i<l St. 
[m~nrnan, !<hss Fandc, 1255 E, !24th St. 
F.i~enn~an, :>Irs, C., Hotd Statler 
l.pMem, :.ru. S., 2rl33 Hampfi;lire Rd. 
Lpstem, Mrs. S., 9715 :-.1orth lllvd 
f;rlll.n>:er, :\Irs. Rosa, 2J53 B. 55th St. 
Fsci-,ner, ).frs A, 1720 E, Jl6tl1 Pl 
Ettmgef', tl!rs (', University Jlall 
l•;ir.stein, :lin;( J,, 63 Wadena Av. 
bnstdn. M1ss Clara, 6J Wadena Av 
Ein11tdn, !lfrs. H., 1606 E. l05th St. 
t:!nstejn, Mrs, B., 1fl65 R. 7ht St. 
f;!nHe;n, !\1;s J, 1925 K 84t"h St 
E~nste!Il, 1-hss Esth<'r. 1.34 t East J3Jvd. 
~!nW.!:n, Mrs. H , 81l04 (arnqde Av. 
f.Jnsteu1, .\iu. ~f.. 11420 Hes1<ler Rd 
Em~ttoin. Mrs, llertha. The Palms 
F.instdn, )frs S. II, 2343 E. SSth St 
E;nstoc;n, ~Irs. F T1, 1J4l East Rlvrl. 
f::n~te:n, ::lhs H F .. 11!34 R lOht St. 
F~1n~h!1n, Mrs, •E, 8701 ('arneqie Av 
Ehner, ~1ts. ~!, l041H \\'e<;t<:hcster :\v, 
F:n~tlander, ~fn ~r, 10105 o~trn:1 Av 
F.r~g1and, ~frs. J, 1499 E. IO~th St f-_;ng~anrl, :\ii<.s An'1a 13, 14?9 E. 'l(!Sth St. 
l•.ng,rr:1dcr, ~fr" T, 2.178 F: 57th St 
F;r.~rlander, 'M-is~ H, 1633 R 117th St 
'England('r, '\Trs L, 2RI5 f:p;-lid ITt~~ 
Compliments or 
THE A. A. CO. 
).fam i\i)!) 
L. R. DeGroate 
808 American Trust Bldg. 
Efficienc;r in Making Collections, 

Drawing of Legal Papers, 

Especially Wills 

Englander, !>in. 0., 1272 E. ll.!th St. 
Englander, Mrs. 11., 16.3.1 E. ll1th St. 
Eml!dt, Mrs, J. M, 2108 1:~ 89th St. 
~mr:ch, Mn, R., 2039 Abington Rd. 
Emrtch, Mrs C., 1700 E 79th St. 
Emslleimer, :O.(rs. L, 20S1 E. 93d St. 
E~methng, :Mrs. tiL, JOOl1 Sotrter~t 
Falter, !\Irs. M. W., 1269 E. I2Sth St. 
Farber. Mrs. :\. J., ll36 E. 98th St. 
Falier, Mr$. Rettie, 1022·J Kemptcn Av. 
Feder, Mrs. L, 10117 Ostend Av. 
Feder, Mrs. S, 6305 Euclid Av. 
Feder, :\[rs. M ., 2234 E. 55th St, 
Feder, :>Hss Ho&alia, 22:34 E. $5th St. 
Federman, hirs. C, 6103 Broadway 
Federnun, hlrs. :F., 2166 E. 86th St. 
Federman, Mrs A,, Canton, 0. 
Fedcrrrtan, Mrs. G, J., 1129 East Blvd. 
Fe!1, .1Its. J, 1963 R 71st St. 
Fe:l, Mrs. G .• Euclid lHvd. 
Fe1ga, Mrs. S., 10714 Lee Av. 
Feigenbaum, Mrs, H,. \Vaie Park and 
East Blvd. 
r:eigetJhaum, Mrs II., 112U Ashl>ury Av. 
F,.,tger:haum, "fr11. S, University Hal! 
~e~gcnbaum, t.hss Frieda, 2199 East 74th 
Fe~ss, Mr.$. P., 12600 ('edar Rd. 
Fc!ss, Mrs. R., Lake and Edgewo.tec Blvd. 
Fe1ss, Mrs. J., I(IS08 La:k;:: Av. 
Fertel, Mi~s Jeanette, !185 E 8!lt11 St, 
Felber, Mrs, /\. ,\. 10709 Hull Av. 
Felber, Mrs. F., 10313 South Blvd, 
Feldman, ~frs T.• 1!!78 East 86th St. 
Felc~mao, A.h~. J •N .,61'.!6 Hough Av. 
Felhnger, ~fr<~ H, 57 Alvawn RJ 
~ei!enbaum, Mrs. J., 10007 Somers~t Av. 

l•ellenbanm, Mrs. S, Ken~-ingtnn Hotel 

J.:e!senheld, '!>frs. S. 1469 E ~l(i8th St 

'h~~~. Mrs. TT., Euclid B:vrl, 

Fepwick, Mrs.. A, 2J05 E. 57th St 

Fe;r.berg, tlfr~ D, 1469 E. 1<J8th St. 

~;mberg, .Mrs. n, 6000 Broadway

F_:nn, \ln. f'. R., 1361 East filvd. 

Ft<:h, 1\Jrs. W, Statler Hotel 

FF•!<>hel, Miss Acle1, 10312 South lltvd, 

·~she!, ).lr!' H .• 1887 F:. !Oht St. 

F;~hel. Miss '\fik!red, 10314 Drexel Av. 

F~;;hel, Mrs H. R, 10418 Dte-.:el Av. 
~;she!, ~frs. L, lO.JtZ .Soutll Rlvd. 

F!shel, M'rs 0. ]., Unwer~i!y Hall 

'!~her, Mrs j., 1063 F. 9Rth St 

!;:!"icher, Mts. A., l79R Raflnor Rd 

'~!~her, \fr~ S P., 9!i05 S~nth Bl~d 

Ft"her, Mrs. T 19~3 F. 73<:1 s~ . 

Flesher, Mrs.'H C 2~20 F: fi't' t <t 

Flesh • !IJ s 1'0 " s • · fle~httm. · rs. • ·• 624 Grant wood Av. 
F'l ; e1m, Mt~ I., ZOSB Abington Rd. 

Fl~i=~htrt::~n, Mrs. H., Z077 E. 93d St. 

'!'nan, Mrs F., 10117 Somerset Av. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Fol;;man, Mrs. E S, 8127 Superior Av. 
Folkman, Mr11. S., 9373 Hough Av. 
Forsch, Mrs. A., 1642 Crawford Rd. 
ForJ>ch, Mrs. L. H., 258$ E. Overtook Rd. 
Fo.rschhelmer, Mrs. R, 1601 E. 117th St. 
Forschheimer, Miss F., 1601 E. 117th St. 
Fox, :!>hs, S., 6014 Hawthorne Av. 
Fox, Mrs. H. K, 1852 E, IOllit St, 
Foyer, Mrs. C. A.• 9607 Adams 
Frank, :!;irs. I., 10305 Coht::nbia Av. 
}'rankel Mrs. G. L,, 8f!H) Wade Park Av, 
Franke, Mrs. J., 1387 Eut Blvd, 
Frankel, l\lrs H., 11203 Ashbury Av. 
Frankel Miss Frances, 1387 East D!vd. 
Frank, ~frs. Tillie, 1559 E:. U7th St. 
Frankel, l<lrs. D., 1591 E. 65th St. 
Frankel, ::.Irs, J . .M,, 1084 E. 99th St. 
Ftankel, Mrs. M., 11217 Orville Av. 
:r·rem>dod, Mrs. E., 2234 E. 46th St. 
Fre1bergl Mrs. B., Akron, 0. 
J<'1ied, 1 rs. E., 1397 Eut lllvC. 
Frled!ar.d, :O.hs. E, 2684 E. 47th PL 
Friedman, "Irs. H., l09J7 Drexel Av. 
Friedman, Mrs. A. L., 720[) Wade Park 
Friedm~n, Mrs. 5., 11101 A~hburj Av. 
Freedman, M1s!> Rose, lOJ20 Ashbury Av. 
F>eeman, .Miss Rose, 7Jl0 Cedar ~v. 
F:iedman, Mrs. S., Montefiore Home 
}<'~lt:dm.ar~, Mrs M. P., 2064 E. 88th St. 
Frietlman, Mrs. S, M., 1570 E. 93d St. 
Friedman, Miss Ethel, 1570 E. 9Jd ,St. 
Friedman, Mrs. A, 2235 :\furray !hU Av. 
}":riedrnan, Mrs. A., 4611 Fr<~.nklirt Av. 
Friedman, Y.1iss B!anka, 2984 Hampshire 
Ftiedman, Miss Anna, i8J2 E.. 79th St. 
Friedman, Mrs. J., 2984 Hampshire Rd, 
Frierlrnan, Mrs M. D., ll2U Ashhury Av. 
F:-iedman, ~frs. \V., 7400 La\1-nvlew A-v. 
Friedman, Mrs. M., $99 E. lO?th St. 
Friedman, Mrs, H., 10531 Morison Av. 
Friedn1an, Mrs. C., 10531 :Morison Av. 
Fry<"r, Mrs. J., 1$69 East 11lvd. 
Fuldhehn, Mrs. A., 1834 E. 75th St. 
FrieDman, :\!rs S.• Univeu•ity Hall 
FromsQn, M1s, S., 606 E. to9t.h St. 

FuJdheim, !lcfrs. I, L., 1626 E. 75th St. 

Furth, Mn, G, 1457 E. lOSth St. 

Galvin, Mrs. :a., 1417 F.-. 85th St. 

Garbe!, Mrs, S., 6llH Kinsman Rd. 

Garber, Mrs. S., 2432 E. 6Ist St. 

Garson, Mrs. M. J., 10834 G!"antwood Av. 

Garson, Mrs. F. L, 10815 Drex-el Av. 

Garson, Mrs. D.f"' fll03 Ashbury Av. 

GarsQn, Mrs, I. ., 19SJ E. 73d St. 

G.<~:rson, Mi!-s Marlon, 1953 E. 73<1 St. 

Geismer, Mrs. E L., B24 ~ 1l5th St. 

Gellner, Mrs. H., 41 Brip:htwnod Rd. 

(~erson, Mrs. L., 25SO l1erk,.,Jdre- Rd 

Geschwind, ~fn, !If., 6205 Defvidere Av. 

Metropolitan Theater 
EUCLID AVE., NEAR E. 55th ST. 
l)hio State, Cent. 3566-R Pros. 811-J 
BAUMOEL'S 
HUNGARIAN RESTAURATEURS 

ANDCATERlmS 

3208 • 3218 WOODLAND AVE. 

Garson, l1iss En, 13J7 East ll!vd. 
GaTSQn, !'.lrs.. H. H,, llJ7 Eul Blvd. 
Garten, Mrs. A. !,, 6SlJ Eudtd Av. 
Ginsberg, Mrs. N,, 49JJ E. 55th St. 
Gibermao~ .Mn, Z., 2834 E. 37th St, 
Gdlman, Mrs. H., 1570 E. 9Jd St. 
Uiven. Mrs. B. B., 2042 E. flJd St. 
G!anz, Mrs. I. H., 1926 E. 105th St. 
Glauber, .Mr~. I. C., 1614 Branch Av. 
Glick, ).lrs. L,, !862 E. 97th St. 
Glick, ),lrs. II,, The Majestic 
Glick, Mrs. M., 108!}6 TacQma Av. 
Chck, ~hss Lit:i:m, 24 Wadeo.a 
Ghck, Mrs, M.jllOl E. llith St. 
Glick, Miss Sy vi.a E., 1862 E. 97th St. 
t.licl<, Mrs. H., 1464 Ansel Rd. 
(;lick, Mrs. B., l54S E. 118th St. 
Ghck, Miss EAtella, 10209 Westchester 
Glick, Mrs. H., 10209 Westcbe5ter Av. 
Ghckman, Mrs. J.. 6617 Wade Pa.rk Av. 
Gluck, Mrs. Leontine, 8517 Cedar Av. 
Gluck, Mn, M.• 56 Knowles St. 
Gln:<"k :Miss [.{)Ja, 851i Cedar /w.
Glueck, Mrs, M .• 780! Cedar Av. 
Glueck, Miss Lola H., Hi59 E, 73d St, 
Goldman, Mrs. 1\L, 9506 Adams 
Goldb,;rger, Mrs. E .• 1263 .E. 124tb St, 
Goldberger, Mrs. l!., 1379 l'~ast Blvd. 
Goldberger, Mrs. S., 1474 E.. 108th S~. 
Go1Uberger1},Hss Jessie H., 2063 E. 9th St. Godiberg, Mn•. S., 1577 E. l17th St. 
Gold'-*rg, Mrs. S., 65"14 Quincy Av. 
Goldberg, Mrs. V., 10004 Adams Av, 
Goldl>t"rg, Mrs, P. S., 11226 Ashbury Av, 
Goldberg, Mrs. J.• 10018 Somerset Av. 
Gold, Mrs. Rebecca, 2536 E. 50th St. 
Gnhlman, Mrs. Anna, 2546 E. 37th St. 
Goldman Mrs. A J,, MaJestic Apart. 
Goldsmith, Mts. G., 630S Euclid Av. 
Goldsmith, Miss Bdna, lSSJ' E. 1!7th St. 
Goldsmith, !\1rs. D., 1377 East ,Blvd. 
Golclman Mrs. M .• 9707 Adams Av, 
Goldsmith, Mrs. H., 1583 E. !17th St. 
(~Qldsmitb, Mrs. H., 1583 E. 107th St. 
Goldsmith, Mrs. M. A., 10'02 Lee Rd. 
Goldsmith. Mrs, W. A., 2108 .\hlngton Rd. 
Goldsmith, Mrs. Sara, Whitehall Hotel 
Goldsmith, Miss Tiertha, Majestic Apart. 
G-oldsmith, Miss Etta, 1379 East Blvd. 
Goldson, Mrs. E, 1946 E.. 1Ist St. 
Goldsteirl, ~frs. H., 1377 Brockley AY. 
Goldstein. Mrs. M. L., 2122 E. 79th St. 
Goldstein, Mrs. 1., 1559 Crawford Rd. 
r.aldsteln, Mrs. 'H., 1377 Brockley Av. 
Goldstein, Mrs. R. 10307 Somern!t A't, 
Goodffii""nr!, Mrs M. G., 7218 Carnegie Av. 
Goo.ihart, Miss Este11e, 2053 E, 96th St. 
Goodhart, Miss ~ettie, 2053 E. 96th St. 
Goodhart, Mrs. J., The Whitehall 
THE JEWISH SOCIETY nooK 
Coldlntm.!TH':t, :'>Irs. S., 1G924 Hathaway )fain .U3-J 
Coodmar., ~[rs. ).{., 1421 East Ulvrl. 
G~;~cdrr.an, ~1rs. n, 2197 E. 89th St. 
Goodman, ).fu. L., Wickli!Ie, 0. 
Gttodman )Jrs. J, 2840 ~[ayfie:d Rd JAFFEE'S 
Gordon, ~hllll L1!1ian, Co1le~e for Wom.;n 
G:mlo?, ~{rs, B., 27 Delmont :\v. 24 TAYLOR ARCADE 
Gotllob, ~J:rs.. S., HJSl) Hessler Rd. i'i ti1c plate to obtain ll;gh g:n:HleGoodman, ~tiss Gertrude, 1421 Eatn Blvd 
t.reen, Moss YQlan. 1J97 East Blvd. 
Grten, Mrs. .S., 1397 East nlvd, 
Gr~en, ).irs. I., 10002 Kt:miJton Av. 
t.reenb.anm, Mn, S. A., 1.597 E. 117th St. 
Greenbaum, :.Irs, J, E .. VH llowe:r Av. 
Grt'~r.r.ur, .:.nl>s V., 157J East Blvd. 
Gn:evltut, ).!rs. lL, 1573 East Dlvd. 
Greer.ti.eld, Mli>S S., 9701 Z..orth. Blvd. 
t.reenwald, Mrs, J. H, 9815 Westchester 
(.reenstem, )lrs I, 1721 Ji:.. 90th St. 
Gries, :.\llss I., 96(11 North Dlvd, 
tirodm, ).frs. R, 10206 Adams 
Grodw, ~Irs. J.• 65 Alvason Av. 
Graf• .:\t rs. A., 2339 J<:. 82tl St. 
{;ro5s, ~1rs. L . .N., Ashbuty and East Hvd. 
Lreer.twer. Mrs. il. P., 1_1425 Glenwood 
tiross, ~Irs. S F 2 1819 tnllweH Av. l;ros:., )Irs. M. F., l?i4 t<:. Sht St. 
Gr~;>ss, ~lrs. S. 11., 9601 ~orth lHvd. 
Gross, .Mus V, Gross, 9601 No1th Ulvd, 
Gross1nan, Mrs. L., Lake Share lllvd. 
(:rossman, Mrs. i\1, 2L27 SteanH> Rti. 
GrMsman, Miss illi!.ry,_ Engineers Bldg. 
GroHman, )irs. M., 1674 E. 85lh St. 
Grossman, '-11ss Vera Lake Shore Blvd 
Grossman, Mrs K ~., 13600 Fort<:.t lldl 
Gruber, .:.lrs, H .• 1093J ~lassie Av. 
Crunauer, )irs. B. P., 11425 Glenwood Av. 
Grossman. Jths E., 2324 E. 46th St. 
f;rossman, !lfrs. I., 11420 Asbhury Av. 
Gove!, :lfrs. L 1''., 2278 E. SSth St. 
Graver, Nn. A. M;! !0605 Asbhurv Av. 
Guggenhctm, Mrs. J., 1533 Etnt rtlvd. 
Guggerhelm, ~its. H., 2032 E. 90th St. 
Guggenheim, Mrs. L., 98 Elberon 
Guggenheim• .'Mrs S., Hotel Statler 
Gurss, Mrs. S., 1261 F.. 99th St. 
Gus!r:y, Mrs. Kcta, 1523 Ea~t BlvJ. 
Gusky, .Miss l.ouise. 1S23 East Hlv.-1. 
r.usi<)', Mtss Helen. 1!i2J Eut lllvd. 
Haas, Mrs. !-.1, 1060 F.., 98th ~t. 
Haas, Mrs, I., !397 Ea11t nlvd. 
Haas, ~Irs. S., 2305 E. 57th St. 

Haas, M'ts. ~L A, 2305 E. S7th St. 

Ila.as, Mrs. Adolph. 84 Lake 'Fnmt ,1\v. 

Haas, Mrs D., 61Zl Kinsman Rd. 

Hau, Mrs. R M., HIJ21 Allhbuty Av. 

Hl:ln, Mrt. S., 10321 Ashhury Av. 

Haas, Mrs. \V., 10321 Ashburr M, 

lbbe:t, Mrs. :\f, W,, flalnora Av. 

Central 34.26-\V 
B. Epstein and Co. 
"EVERYTHING A MAN WEARS" 
2834-40 W. 25th St. 
SMOKES AND SWEETS 
Haber, Mrs. D, 10iJ.;J Dte:<.cl 
Ha!le, 1\l~s. E., 1972 ForJ. lJr. 
Halle Mtss Cecile, 10012 South nlvd. 
HaUl.': 11rs. C, 10012 :So•ttn Blvd. 
Halle )its. J. ).L, 11419 AsLLury Av. 
lh.ile: Mrs, R, 20-l:J E. SJJ St. 
Halle 1lrs i:L .P., ll24tl Jlel\flov.cr Av. 11am~er, Miss Li!han, 1646 E. 66th tit. 
JJarmne:r, :.trs. li., 7401. Hough Av, 
H,nnn:er, Mrs. F., 1646 E. 6Vth ::-,:, 
llamtller, Mrs, A. W., 152!i East H!vd. 
Hahn, Mt& S., 13225 E>~c;td Av, 
lhtbllrger, ).lrs. R, 14bl E. 1U6lh ~t. 
lh.rris, Mrs, )f., lil406 Patkgate Av. 
Harn~, Mts, C., l3f:ll8 btcitU Av. 
llartn1a.n, Mrs, S., 1927 E. 73d Sc 
Hartz, H:!l. L., Hotel Regent 
Hartz, Mrs. A. F., 1724 .!:... 1l5t!t St. 
Hays, 1lrs, E,, 1114 E:. S>~t!l ::.t, 
Hays, Mrs. L., 20J8 E. 82d St. 
Havs, .:.ln.. S.,. 11<\0Z Uelitlowcr Av, 
I\e;mhch, M1s..M., 1018 E. :i.OSlh St. 
Hcmeman, .\!rs, G,, _.'l;j37 Ilacnj,hhire Hd. 
Hemerr.an, illlss. FJQrem:e, 1.':137 Hampshue 
HeUer, blrs. J, W 1 1576 E. ll7th St. Heiler, ~irs . .:'>f. \\ , 1322J E-uclid Av. 
llelkr Mrs. J • 92Zl Edm::tnds 
iiclner, ,'\lrs. A. S., 2233 1<:. 7lst St. 
Henkin, .Mtss B'l.'rtlla, 35 EdJy HJ.. 
llernlan, ~Irs. I~, IJ37 East I;lvd. 
Hern1an, .Mrs. I., 1554 E. t;.Sth :5t. 
Hcwld, 1-hs. 1~ .• 96J3 l>terpont 
l!ersko,itz, Mrs. j,, 702 E. 120th St. 

Herzog;, Mrs S., 1874 E. 87th St. 

Hexter, Mrs. ).1. L, 11416 Ashbu:ry Av. 

Iiexter, Mrs K W., ])ISO E. 7Jtl St. 

Hexter, 1trs. So!, 1387 East Ilh·d. 

llextet, Mrs S.• JJSl EaH I;lvd. 

Hex.tet, Mrs. L., 1533 Ea,;t r:lvd, 

Hexter, .Mrs. M., 2127 Stearr.s Rd. 

Hnter, ~frs. L, 11107 Ashbury Av. 

Hexter, Mrs I., 1563 E. 117th St. 

1Iexter, ~(ts I., 8106 ('edou Av, 

Hexter, Mrs. B., l365 .East Blvd. 

flibschman, !>Irs. S. B., 1454 Crawford Rd 
Hibschman, Mrs. B., 99()7 South lHvd. 
llirsch, M:s. E. J., 1439 E. 105th St, 
Hoenig, :\frs: L, 10221 Ostr,1d Av. 
Hoffman, i\fJss Katie, e Elberon 
Ho:Tman, ,_Hss Reada, 1483 E. 105th St. 
Hoffma:t, 1~rs Rose, t.;SJ E !OSth St. 
Hoffman, ~frs. B, 1153 F. '19th St. 
Hoffman, ).frs. \V., 1J20i Fuchd Av. 
Hollander_. "M1s. M. 1631 E 7Jd St 
Hopf'!lan, ~Jiss AIH_.:-, 1.1009 Euclid Av. 
Hono,·;:tz, ~f1ss .:.Ioll1e, 2131 E. 7lst St 
llonv!tz, ).f;~- J, 2018 E. 69th St, 
Horw;tz, ?lhss Rae, 5914 Hawthorne Av, 
Horwttz, M,s. II, D., Statl"r Hotel 
86 THE JEWfSH 
Hueb.,ch, Mrs. D. A., Lake Shore Blvd 
Huebschman, .Mrs. R A., l6T8 E. llStl; 
Hnebschman, Mr~. L, W., 1064 E. 99th St. 
Huebschman, ~!iss Rhea, 16!8 E. tl5th St. 
Iglauer, Mrs, j., 1519 E. 106th St 
Tgla:uer, Mrs. R., 1517 East Blvd. 
Isaacs, Mrs. 1[, C., 10008 Sot:th Blvd. 
Isaacs, 1trs, W,, 791 E. 88til St 
Iseman, Mrs. J. A., 10509 Drexel 
lacobs, .hliss Selma, 2635 E. 48th Pt 
Jacob;;, Mrs., 2635 E. 48th PI 
)awbs1 Miss Stella, 2635 E. 48th Pl. Janow1tz, ~frs. H., 720!) W<tde P;uk Av 
Jaskai;::k, Mrs C., 851 Parkwood Dr. · 
i
artOwltz, Mrs. ]., 1459 E. 10Sth St. 
ashiek, Mrs. H., 1516 E, J07th St 
askalek, Miss Myra, 1516 E. Hl7th' St. 
askalek, Mrs. J., 18 Delmont 
aulusll, Mu. D., 9204 Hough Av. 

Johnson, Mrs. D., 1216 E. ll2th St 
Johannes~erg~_ Mrs. D,, J I20Z Berk;hir-e 

Jones, M1ss i"UlnCe$ H, fhe Temple

Joseph, Miss Alice, 1669 E. llSth St. 

Joseph, Mrs. E,. 2024 E. 82d St. 

Joseph, Mus !I., E. 82d St. 

Jvseph, Mn. F., 1874 E. 93d St. 

oseph, :'1-!rs. I., 1827 E. 82d St. 

oseph, Mrs, E., 1689 E. JlSth St. 

oseph, Mn.<. F., Euclid·Doan 

oseph, Mrs, J, 1291 E.ast l!lvd
j
O-'Jeph, Mrs. E., 1497 E. 107th St 

oseph, Mrs. n., t:nivenlty Ilall ' 

Kaber, ~1:rs, M., l4S9 E. 107th St. 

Kahn, Mrs. C., 1572 E.. !17UJ SL 

Kahn, Mrs. I. T., 1167 East Bini. 

K;thn, Mrs. I., 14!!S E. lOfith St 
Ka!~n ~Its. J,, Hotel Regent ·
1Kahsk;r, ~frs, Rickie, 10708 E!marge 
Katz, Mrs. L., 164 Hower Av. 
Katl!', Mrs. E, Euclid Blvd 
Kauenstein, Mrs. ll. D., t'!.H& Dellflower 
Kaufman, ~Jrs. M., 2125 E. 79th St 
Kaufman, 1Irs. }., 24 Hryn Mawr · 
Keller, Mrs. G., 1453 E 118th St. 
Keller, Mrs. E., 1373 East Blvd. 
Keller, Mrs, Gus, 1565 E. 117th St. 
Kendis, Mrs. .B. D., 9508 Hilgert Dr. 
~essler, Mu J., 2182 E. 7Jd St. 
1\laus, Mrs. B., 10116 Adams 
Klaus, 1\frs. D., 1227 E. 124th St. 
Khngman, Mrs. J., 7505 Lexll'lgton AY 
Klein, Mrs. A., 2275 E. 89tb St. 
Kle~o, Mrs. A. B., 5.621 St:oviU Av. 
Klept, Mrs. S., 1333 East lllvd. 
Ale!n, Mrs. J,, 1098 E. ?Sth St. 
Kle1n, ~frs. R. F, 1400 Ansel Rd. 
Klejn, Mrs.. A. S. Hi25 E. 1Iith St. 
Kletn, Mrs. £. W., 1762 E 63d .St 
Klein, Mrs. H., Hl020 So~etset A.;., 
BLACK WHALE INN 

Kieferle's Restaurant 

119 Prospe-ct Ave., N. W., Cleveland 
l2S South Main St., Akron, 0. 
SOCIETY BOOK 
Both Phonea 
A. Wiener & Son 
Real Eatate, Insurance, 
Mortgages 
SCHOFIELD BLDG. 
Klein, :\frs H. F, 13221 Euclid Av, 
Klein, Mrs. S., 11405 Ashbury Av 
Klejn, Mrs. S., Pelton Apart., W.' 14th 
Kletn, Mrs, ~ n., 1593 E. ll7th St. 
Klein, Miss ennie, 2387 W. Sth St. 
J5lejrt, Miss ose, 1931 E. 79th St. 
Kte:n, Mrs.j·• Majestic Apart,
Kletn, Mts. . H., 239J W, Sth St. 
Kl~1nman, l\Irs. JL, Hi90 E. 81st St. 
KKltnger, .Mrs. S., 10939 Pasadena Av. 
bga, Mrs. S., 1386 E. 115th St, 
K!ns;:et, Mrs. N, 1327 East Blvd. 
Kronth.al, Mrs. F., lS 17 East D!vd. 
:Ktrtz, Mrs. C. SOZ6 Whitethorn 
.r;!ttJler, Mrs, F. n. 1610 East JOStlt St. 
K1~tner, ~hn Violet, 1610 E. 105th St. 
Koch, Mrs. 1. M, 2685 Euclid Blvd. 
Kocl:. Mrs. M, 2ZlJ E. 82d St. 
Koch, Mrs. A., 3474 Eucl!<l lllvd. 
Kochmau, Miss S., 3754 \Vm.H!land Av. 
Koepel, Mrs. S., Hl70S S;tperior Av. 
Kohn, Mrs. B., 27 Emily St. 
Kohn. Mrs. J. S., lOtOS Ashbnry Av. 
Kohn, Mrs. N .• 1822 E. 9Jd St. 
Kohn, Mu. M:., 2033 E. 90th St. 
Kohn, Mrs. L., 1328 E. !12th St, 
l<ohn, ?-.Irs. S. N., 6520 Hough Av. 
Kohn, Mrs, S., 10207 Parkgate Av. 
Kohn, :Mrs. S, M., The Whltdmll 
Kohn, Mrs. A., 9910 South l:!lvd_ 
Kohn, Mrs. M. E., 7805 Linwood Av. 
Ko:ut, Miss Margy, 2033 E. 90th St. 
Koblitz, Mrs. L., 1291 East Blvd. 
Kobhh:, Mr11. A. E.., IJJJ East Blvd. 
Koblit:r, Mrs. M. ll., 1041.~ South Blvd. 
Kobbt:r, Mrs. L., 1152 E. 98th St 
Ko!:llitz, Mrs. :M., 9B;W South Blvd 
Koblit:, Mrs. M. D., 9812 South iltvd. 
:Koblitz, Mrs, R. C .. l87S E. 7Utb St. 
'Koblitz. Mrs. J., East Blvd 
Koblitz, lfrs. 111. J., 1.380 E. !OSth St, 
Koppel, MiS$ Sophie, 11103 .-\f.hbmy Av. 
Korach, ~·irs. H .• tOSS Parkside 

Kramer, Mrs. C., 7711 Lexington Av. 

Ko1ach, l\frs. E. \V., 10404 South Blvd. 

Korach.. Mrs, J: F., 9709 Park~ale Av. 

Korach, Mrs. :':}. L., 1959 E, ;jd St. 
Koradl, Mr~. J., 1517 East Rlvd. 
Kornfeld. Mi«s Rosr, 10619 Everlon 
JSrohngold, Mrs. !\fax, 5735 Pottage
Krohflgold, Mis!! Retia, 51J5 Portage 
F;orn.h<iuller, \frs, S., Ct~mpton Rd. 
Kom1to, !<Irs. X, 1152 E. 98th St. 
Krause, Mn. Emma E. 5746 B<o&dway
Krpus, Ur.~. L 12007 Saywell 
Krat1se, ~fi~-:·n::anehe R, 2127 Ste.arns Rd. 
KuU, Mrs, Jlr-rthn:, 1591 E. 65th. St. 
Kurlander, Mrs. D., 1928 E. 7lst St. 
Knr., Ure, M., 9.302 Parkgate

Koblitz, Mi:>11 J:,i\lian, 1152 E. S9th ~t. 
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Labowi:tt:, :\frs, Wade Park, Helgr:vie i\pt. 

Lang, Mrs. ll., 1665 E. 11/th St. 

Lang, :Un. C. J., 1434 Ansel Rrt. 

Landau, ?llr~. H., 1424 K 80th St. 

Lar.dcsmtm, :\f-rs. ] L., l9L~ B. 89th St. 

Landesman, :\liss H, 1912 E. 89th St. 

Lav;;;e, :\Irs. B, 1912 E f:9th St. 

LaHer, :\lin RQ~t:, 2416 E. Hd St. 

LelH·nsburger, Mrs. :\f. A, 1357 East Bkd 

LeJerer, ~frs. 1:-:. R., 10614 Lee Av 

Lrderer, ~!iss ~ad1e, 14JJ E. 84th St. 

Ledt'rer, :\irs. S., The ~ew Amsterdam 

Lerierer, Hrs. A., 1128 I::. 98th St 

Leolerer, ~fi$S W, 1140 E. 98th ~t. 

Ler!trer, '-!rs, L, 1140 E. 931h St 

Ldkov. itz, ).[iss Helen, 3964 E, 9Jd St. 

L-ehman, Mrs, A., $24 E. l05tl; St. 

Ld1man, Mrs. C. Lq 9314 !\'orth lllvd 

I~d1man, Miss }.'ina, 13586 Su1)erior Av. 
Leh'1!an. Miss Irene, 1657 E. tlSth St 
Lehman, Mrs. I. J., 1657 E. If5th St. 
Leopol:!, :\Irs. C M., 1572 E 117t1J St. 
l.eopold, ~fn. T., 1568 An~el R<l. 
Luman, :Miss D. 1972 E i;2d St 
L;ttmao. ~Irs. L., 1972 E. fl2d St. 
Llf'l'!'ll:tn, Mrs, L" 10403 Parkgate 
J.!ehsehut7, ~fn, N., 1523 Ea~t Dlvd, 
1 ;t:benthal. ;\!rs. A, 1979 R. 82d S:.t 
Lwbenthal. ~frs ;..r., 2104 Steflrns T<ot 
;.!e'•cnthl!, Mis11 ~lina, 1973 R. BZol St. 
..:ehentt.aL )!n. S, 'Univer!<itv Uall 
L1ehentl:al, )li~s .\Ere, 2104 ..:.tear!lS R<i 
L!chtig. Mr~ ] H, 7t.IS Lexington Av ' 
l :c?entha!, Mtso: f'ann~·, 1714 E. 60tt- St. 
L!h,>y, :\Irs. E, Klri<1·Lichtcn~tadtcr Co 
r H;htensta<iter, Mrs. s. J' K!ein-Lit'hte­
<;tndte':' Co. 
I !eh.erman. Mrs Y , l 7?8 Ra~nor Ril 
T;n;lner, )fn;, ~L J. 1050 E. 9'\th St. 
l.h-•n!.f!tm, Mn: S. \L, 11214 A.,;hhn1y !\ 
Loeh, ".frs. T., l31i4 1\n«t>l Rcl " v, 
LodJ, ;\frs 't, 1437 L 1U9rh SL 
Loeb, ~fl:;s Sylvia. l4J7 1':, :09th ~t. 
I oeb, Mr'l. I-L. 7111 ('erlar Av. 
Loeser, ~frs. Ikrth~. 11:?09 AqhLury Av 
Loe<;er, !<!rs X., FlfiJ1 .-\<;hfmry ·\v, 
T.owenrfl'~:-t. Mrs n. 11447 Endi•l Av 
Lowensten1, Mn;, T "'{. Th>" \Vhitehall 
1.o""\th, Mrs. F., 1979 E. !l2r1 ~t. 
T.tt!>tl;;!:, ?;fr~. T. JlH F: 90t;, St 
Ln~t!;.r, ~fiss Flon~nce, 5411 Clark Av. 
Tp":tl;,!', ~Ti~~ R:n~e. 54!1 Clark .\v 
LtpJnslry. ~ft'S- L. ~r. 11420 He.,s'!er Rrl 
Lerner, \fr~. n F, 1795 'R fiJ·l St 
I.es~er, Mrs ~. 573 f. ll7ti! ~t 
T.el'y, Mr<~. S., 1t;fl:? fTohno0•l Rrl 
T.evv, :';frs. T, 2?29 E 57th St 
T.l'vinson, ~tn: 'If., 17~1 F': 93·1 S,t, 
Levinson. ).ti<ts Jli~";,. ~. 12J 19 0«C'tola 
f edn<-. :';!rs. M, t:P4 E. ();th ~t. 
Sulphur Steam Baths 
Nature's Method of Curing Disease 
For Rheumatism :md Kindred Ailments 
1527-29 PROSPECT AVE. 
Superior Printing Co. 

COMMERCIAL BUILDING 
2056 EAST FOURTH ST. 
:\fain :H30-.J 
Levi, ~Irs. ~L. 2fl64 Abington Rd. 
Levy, Ht~. Clata, 1860 E 80th ::Jt. 
Levy, ilf:s. 0l£a, 18M E. B6th St 
Le'wCnt3al. ).lrs. A., 1513 r:ast lllvd. 
Lcwt:ntllal, il1iss ~L. 10521 Lee Av 
Le1>., 1\lr~. F., 7119 E~chd Av ' 
:\Jahle•·, 5li:..' Ella, 2299 £. 57th St. 
Mahl~r. !tlrs-. 1!, Harcourt nr 
',fahle~, :\hs. A., ~o;-haber Flat!! 
~Iahiet·, ~Irs. V., Jr., l!HM Kempton Av. 
1<fakotl, ftlisll lk:rtha R, .1533 Woodland 
~[andd, :\irs, A, 2047 .E. 96th ~r. 
Mandel, ~Irs. A. J, 1604 E. IOSth St. 
:'lfandt'lbaum, :\trs. '1\L ],, Hotel Statler 
Mi!!:ldl"1Laum, 51iss Myra, 1387 EaH Ulv1.L 
Mande:baum, M;s_ II, ID210 \Vestche;;ter 
)Iarchand, :'lli~s. Hattte, 6530 Scovtlt Av . 
)l!l~a!ovtt<.;1, '1\1:-s, J, 10329 Kempton Av, 
lLm~nson, J\irs, li.L, 1611 E. 8ld St. 
A1tnkowHz, .\!rs. ]. (';,. 2419 E. S9th St. 
~larkmdtz, 'l\Hss Atirm1e, 1851 E. 7JJ St. 
llarko>.Htl, ~11s. L, ]., 1!!5l B. 73d M. 
:1-I.arkol\llz, Miss :\lartha, 1851 E. 73d St. 
:'<Tarkowitz, l>hss Selma, 1851 E. 73d St. 
)larko..,itz, !.trs L, 2209 Cl;u·h>,·oo!l 
Marks, !llrs. I. W., 11606 Carolyn Rd. 
Marks, M:s. :M A.• Lake Shore Blvd. 
~1arks, Mts L, 1834 E. 79t~ St. 
.Marks, ~hs, ]., 1449 E. lO<Jrh St. 
Ma1ks, Mrs. l[<, 1184 Park~nle 
!11arx. Mls~ lJortene.e, 8 Elbero(l Ay, 
J\1;;uks, :\!iss Culdle. 1866 E. 9JJ. St. 
~!arks, M:-s. ll, 580.; llawth01ne Av. 
~l arx, ::\1 rs.. D. J ., 92 Penrose 
1\Ia:-x, hlrs, J., 9J()l l?H!rpont Av. 
.Marx, Mrs. J., 8 E!Lenm Av. 
Marx, l\lrs. Lion, 2349 E. 43d St 
Marx, Mrs. S., IU7)9 SuperiOr .Av. 
~Iarx, ::'ltrs L 14::::}0 St. Clair 
Maschkt', 1-h-s. J, 11213 Ashbtny Av. 
~laschke, Y.hs )-.[,, 17200 Clifton Blvd 
>.taschke, Mrs. A. S,, 19{)4 B 79th St · 
:\iaudce, Mrs S. P., 2369 E. 55th St' 
!\butner, ::'l!rs. I, Garfield Hotel • 
Ma:rf'r, ~r:-s. Clara, 2017 C(;rnell Rd ~tayer, Mrs, l\.Lt-169/i E. 79th St. · 
Mayer, Mrs. J . .t.., 1568. E ll7th ~t 
Me!scl, Mrs. J., 1861 E:. 75th St. ~ ' 
1feH•Jtl, Mrs, }.f. E. 2067 E 77th St M~!n11<!, Mr'l H. F., 10335 Glenville 
M~nde1son, Hrs. G,, 1539 East Blvd 
.Mendelson, ~!rs, J., lOJ:S Ostend A~ 
:'>iendelson, Mrs. J, 10545 Le-e Av · 
)fe-ndelson, ~Irs, 10545 Lee Rd · 
::\\endelson, Mrs. L., 1648 E lt.7th ~t. 
Mendelson, Mrs. C,, 164fi F.: ll7t~ st ?.I~n~elson, .Mn A., 2196 F:, s:~t St " 
:\leu!ng, ~hss Dorothy, 10006 Some~~et 
~fet:u~nbal}m, 3!rs. ~r.. 2047 E. 961 h ·st 
"fcsBe, :hhss E., 1260 Euclid Av. · · 
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Metzner, Mr.s. D. R, 1255 E. l24th St, 
Michael, Mrs, J., 5020 St, Clt.Jr Av. 
!\Her, ~!rs. S, S., 2628 Euclid Blvd. 
Miner, Mrs. C. L, 11451 Euclid Av. 
Mtller, Mrs, H., 2832 Loain Av. 
Mill~:, Mrs. P., 122 Elsinore 
Millsburg. Miss, CeCar and Ste:l:ns Rd. 
Mintz, Mrs. 1... 2045 E. 9.hl St. 
.Moor~, Mrs. 1., 516 E, 114111 St. 
Moore, Mrs. ":·; 189$ E. IOJst St. 
Mc>rgltrlstern, Mr$, S., 1931 E. 79th St. 
Morreau, Mrs. A., 1601 E. l15th St. 
Morris, Mrs. L, Gu{SS Apart.
Morris, Mrs, Fannie, 1787 E. 9Jd St. 
Morris, Mrs, H., 11213 AshUury Av. 
!\IorJis, Mrs. S., 1600 E. 10Sth St. 
Morris, Mrs D., 2123 Stea.rml Rd. 
Moss, ~frs C., 1377 E. 97th St. 
Moss, Mis>: Hortense, 1877 E 97th. St. 
Moss, Mrs. H., Lake Shore Blvd. 
Moss, hhs. V., 11407 Ashbury Av. 
Mo-.kowitz, Mrs, L, 10604 Ma~sie Av. 
Moskowitt, Mrs. R, !0;!20 Kempton A•. 
Mosen, Miss Myra, 9909 South Blvd. 
Muiler. :Mrs.l·· 1523 East ntvd. 
Myers, Mrs. 1, 1531 East nivrl. 
Myers, Mrs. S, 1600 E. IOSth St. 
1hd1tha-user, MisJ; Hilrla, 1446 E. llS:th St. 
Mullhauser, Miss Sovhia, 10814 Deering
Muhlhauser, Mrs.. F.; 156{1 Mistletoe Dr, 
M.;;J'heraon, Mr". C, 1529 FA>st nlvd. 
Nathan, :Mrs R .. J943 E. SZd St. 
Nathan, Mrs W., 1333 East Blvd 
Nash, Mrs. E. L., 7802 Hough A¥. 
J\~ew, Mrs. B., 2039 Abington Rd. 
Newman, Mrs. S., 2528 E. 40th St. 
1\~ewman, Mrs. ] .• Lawnview 
7\fewman, Mrs, S., 91ll Parkgute 
!->cwman, Mi~s 'JI.fal,el W, 1571 K 115th 
Newman, Mrs. !., 1~7I E. 1J5th St 
Newman, 1frs. T., 1629 C'ntwford Rd. 
Newman, Mrs. Helen, Ya:c and E. lOSth 
Newman, Mrs Lena, 10411 Kemptort Av. 
Newman, Mrs T. S, 13R9 E. 124th St. 
N~wman, :Mrs. T., 1~51 Eaq Rlvrt 
New:m'lrt, :Mr$'- ·r., E. 11)bt :;:t 
Newman, Mrs. T, 109fJ F:. 114th St 
Newman, Mrs. I.. t202 R lllth St. 
Newman, Mr~. H. A., 12(}11 Osceo'!a 
Kewman, Mrs.. A. W .• 10601 A<~hhtv-y 
Newman. Mrs J., 1!600 St. lhir Av. 
Newht1rger. Mrs E, Statler Hotel 
~ewitt>r, 'Mrs. ,c;an\, H274 Superior Av. 
Norber~. Mr~. R. C.• 715 F.. 109th ~t 
N"nrton; Misq Georgia L. l13:W Hes~ler 
"'<ewman, l,lfs. A., 1624 R. tl Sth St. 
Newman, Mrs. A., 1443 F.. llilth St. 
Nn<;ha~tm, "Mrs, T., ~84R Prn~peet Av 
OettinKer, Mr!i. T. A. 1562 E. nd ~t. 
Onpcnheirnel', Miss Ftora:, 1623 F. ll7th 
Oppenhdrner, Mrs. ],f., 6 Aul,urnilnle Av. 
Oppenheimer, Mrs '.\{,, 1623 E. 117th ~t. 
Opperthvimer, Mr.s L .. 10709 As.~bt1ry Av, 
Opuenheimcr, Mi~s Effie, 6 Auhamda!e 
Oettimrer, Mrs. E., 1335 E. Jt2th St. 
Or;teryotulg, kf-rs, H., 10814 Pasarlentl A..·. 
Perley, Miss Stella, 10509 Drt'xel 
rereles, Mrs. E., 1M9 E. ll7th ~t­
Pt-<~klr:d. Mrs A .. 13035 Em·Tid Av. 
Peiser, Mrs. R, 1733 E. lltith St. 
Peiser, Miss Hedwig, 1733 E. ll6th St. 
Peiser, Mrs. S, 5000 \Vood!omd Av. 
Papurit, !Ills& Sarah, 3330 Woodland Av. 

Perlman, 1\lrs. L., 9716 Parkgate

Perris, :>.<iss Dorris, 10018 Westdu•ster 

Perris, M1ss Florence, lOCHS Westchester 

Freeman, Mrs. Y., 3783 East Blvd. 

Prittce, Mrs. 1.• 1523 East Blvd. 

Printz, Mrs. L.. 2336 E. 40th St, 

Price, ..\Irs. A,, 617 E. 113tlt St. 

Prke, Mrs. B., 1864 E. 7lst St. 

Preeman, Mrs, I., 1398 E. Hl9th St. 

Preoti<e, Mrs. S., 1262 E. !24th St. 

Prentke, Mrs. D., 10015 Somerset Av, 
Polshek, Mrs. t· 10629 Ashbury Av. 
Politzer, Mrs. ., 1469 E. lOStb St. 

Pollock, Mrs. .• 5118 Broadway

Pollack, Mrs. Sarah. S7Jl} Broadway 

Pollack, Mrs, S., 9714 Pa.rkgatt!' Av. 

PQllo';k, Miss Jessie, 11'!84 E. 84th St. 

Pollock, M.s. M., 1884 E. 84th St. 

Pollock. Mrs. J., 10112 Pa:-kg.ate M. 

Printz, Mrs. n., 93SS Jiough Ct. 

Printz, 1Irs. M, H!~S E. ll4th St. 

Pronsky, Mr~> • 10835 Gr-ar.twood Av. 

Ouittner, Mrs, n., Fern Hall 

Re«t, Mrs. D., 1365 East Blvd. 

Reed, Mrs. G. G., 3222 Central Av. 

Reed, Mrs. M., 7502 Kinsman Rd. 

Reed1 Mr$, M. E, 2049 E. 77th St. 
Re~~:ar, Mrs. N,, 1291 East Blvd. 

Reich, Mra L. B .• 4S03 SuperiQr Av. 

R~iss, Mlss Carrie. 1399 E. I05th St. 

Reiter, ~Hss E., 114-19 Ashbury Av. 

Reiter, Miss- F .. 11415 Ashbnry Av. 

Reiter, Miss Ti!:le, 11419 Ashtmry A~. 

Rckh, Mrs. Emll, 27 Emily St 

Rheinhf!imer, Mrs. L., 2355 E. 55th St. 

Rice, Mrs. n. L,, 1466 An'>el Rd. 

RTce, Mrs. L. H., 1600 ltolyr6od Rd. 
Rice, ~lrs. M, 101!4 Sooth Sh·d. 
Ri<::::h, Mu. B, 1333 East Bivd. 
Rich, Mnt F., 2229 E. 85th St. 
Rk!J, Mrs, M. H., 1610 E. lilSth St. 
Richards, }.{rll. Rn, 10 Schaber Flats 
Richberger,:)l.1rs. R. L., 1702 E. 84th St. 
R!chtrtan, Miss Rosie, 8414 Rroa.owa)'
Riegelhaupt, Mi~s Hattie, Til604 Musie 
Rippr.er, Mrs. Mary, 86<18 Nevaoia 
Rohecheck, Mr~. L., 1860 E. 7Jd St 
Rohrhdmer. Miss Flora. 1351 East Blvd 
Rohrheimer, Mrs T, 1789 E. 11Sth St. 
Rohrheimer, Mrs E, 1981 Ford Dr. 
Rosewater, Mrs. N .. Statler Hotel 
Rm>en, Mts H .. 1030! Pif'rpont AY. 
Rosebaum, Mrs. N., 2568 F.. 55th. St. 
Rosenhc~g, Mr$. T.eua. 8033 :::upenar Av. 
Rosenherl{, Mrs. N., 52 Phoenix t\p\Vt.
Roscn'>tnH. Mr:s.. R, 15'i9 CrawfMd Rd. 
Rostnblatt, Mrs. C, 10719 Lee Av. 
Rosenblatt, Mrs. 1. P .. 6117 Haithorne 
Rosenfeld, Mn. C., l46t E. lOBth St. 
RosenMd, Mrs. F:, 1961 R. 10lst St, 
Ro.,eufdcl, ~frs. R, 1895 F: 7ht St. 
Ro11cnfd<i. Mts:. M., 1766 1\tagHOlia
Harris. Mn Phinia, 1040! PArkgate Av. 
Rosenthal, Mts l·• ;!:048 E. ~9th St. 
Rosenthal, Mrs. ., 10605 Ashbury Av. 
Rosenthal, Mr-s. L., 13355 Euclid Av. 
Rosenthal, Mrs. S, 10111 Ostend Av. 
Rosenthal, Mrs. Florenee, 10!11 Ostt-nd 
Rosenthal, Mra, S, 1982 E. 59th St. 
Rosenthal. Mn. S., 96 Hower Av. 
~Menwasser, Mrs. I., 1351 E.ut Blvd. 
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Roth, Mrs.. H. £., 1604 E, 117th St. 
Roth, Mr&. ]a1;k, Hl203 At.hbury Av. 
Roth, .Mrs. k, East Blvd, 
Rothkopf. Mrs. A., l{HlJ8 Tacmr.a Av. 
Rcubicd:, Mrs. A., 2354 E. 85th St. 
Rcthschild, Mrs. L J,, 1708 E. 79th St. 
Ruke;yser, Mrs, M., 9lHS Westchester Av, 
Rymond, !.hu Henrietta E., 9612 PieqlOI!t 
Rothchild, Miss Llllian, 10405 Pterpont 
Rcthehtld, 1hss Pearl, 10405 Pierpont Av, 
Ruman, !.Irs, S., 1237 E, l02d St. 
RUITJant.!.iiss L1!!ie, 1237 E. 102d St. 
Sakn, Miss A .• 11209 Lake 
Samplim:r, Mrs. D. W., i867 Cuwford Rd. 
Sa:nplintr, Mu. J, C., The Regent 
S:.mpliner, Mrs. Sarah, 55l5 Lexington
S;m:pliner, Mu. J., 1.533 East Dlvd. 
Sampliner, Mrs. /<.my L., 1620 Crawfo1d 
Sampliner, Mrs. P, H, 1467 B. lOSth St. 
Srunp:iner, :MTS. N., 2124 Stt;ttl:\3 Rd. 
Sampli:r.u, Miss Florence, iSH East Dlvd, 
Samp:iner, }.fu. H. S,, 1470 E. 108th St. 
&ait:s, Mrs. H., 10116 North :Blvd. 
S;~lberg, Mn:. S., 211.5 E 93d St. 
S~len, 1>trs. C., 142"2 W, 10Ist St, 
54nds, Mrs. I., 1365 East lllvd. 
Sands, Mrs. J,, 9307 Eudid Av. 
Sandrowit:t, Mr•. D., 1970 E. Slst St. 
Satler, Mn. R. D., 5411 Clark Av. 
:3ar.drown:, Miss Lilly, 1SS8 Peno:-se Av. 
Schaffner, Mrs. Clara. 2096 Abington Rd. 
Schaffner, Mi~s llattie, 20% Abington Rd. 
Erbaffner, Mrs. Hattte L. 2035 E. 96th 
Srhaffner, Mrs. M., 1634 k. ll5th St. 
Seha!heim, Mrs M., 422 EJJdy Rd. 
Sehanfarber, Mrs. L., 8122 Lmwood 1\v, 
Scher, Mrs. Jessie, 1291 East Dlvd, 
Scheuer, M.r1>. s. 2172 ne!lfield 
Schtesmger. Mrs, H .• 13155 Euclid Av. 
Schlesinger, ~Irs. L. J., 1561 K llith St. 
Schwenger, Mu. S, E. 11Sth St 
~!'!rler, !\irs. ?.f. B., 19\14 E, 79th St, 
Schwartz, Mrs. A., 2764 E. 17th St. 
Schwartz, ~frs, S. E., 1629 E 117th St. 
&hwartz, Mrs. S,, 1899 E. i ht St. 
Sthwart:t, Mr!!-. S. A., Boulevatd Apart. 
Schw~rtt, Mis-s R¢se, 1545 E. ll8th St. 
Schwartz, Miss Hannah, 1545 E, 118th St. 
Schw.arzenberg, Min Ruth, 1914 E. 81st 
Schwanenberg, Mrs, E A., 191>4 E. Sls.t 
Schwar:tenberg, Miss Edlth, 1914 E. 81st 
Schwan:enberg, Mrs. l:J. L, (,JOS Eudtd 
Schwaru, :.O.Jr$. \V.• 10014 Westchester 
Schwartz, Mrs, 1-L;. 10J09 Westche$ter Av. 
Schlesing:er, Mr$, ;,., E 11St:1 St. 
Schleswger, Mrs, B., 10621 Eudid Av. 
:::chloss, Mrs. S. P., 1484 E. l07th St. 
Schott, Miss Ida, 2291 E. 55th St. 
Schw.ab, Miss Louisa, 1979 B. 52d St. 
Schwab, Mrs. J., 9202 Parkgate Av, 
Schachtd, Mrs. L., t!9.i5 nuda:ye Rd. 
Scheingoid, Mr!!:. C., 1351 East Blvd. 
Schoenberger, Mrs. W, }., 14!0 Am1el Rd. 
S<:'hoeJ!bt:rger, Mrs S. P, 11203 Ashbury
Schumann, :.-.!rs. D. L, 2231 Defli!;on Av. 
Schwer..ger, Mist~ RoEe, 13011 F:uclid Av, 
Segal, Miss Minnie A.. 22 Emily 
Se!'<al, Mi~s Rose M., 22 Bmily 
Sddman, Miss l'lida. 6924 Carntogle Av. 
Seidman, Mrs. S., 2209 Cummington
Seidman, Mrs 1-L 6924 Camegle Av. 
Seligman, Mra. Eliza, 1863 Crawford Rd. 
Seligman, M:rs. L. C., !097 E. 98th St. 
$elman, )lrs. 11., 10316 .Sotitlt Blvd. 
t::heiman, Miss Jenme, Hotel. Regent
Shapiro, ).lrs. R, 9611 lloush .'l.v. 
~honEe!d, )lrs l,.,, 711Y Endid Av. 
.Scltner, ;.Jrs. li. H., 797 E. 90th b-t. 
Schmidt, Mr:~~. A , Hl915 Chur\.hiil 
S!tr1er, Mrs. J,, I53J East lllvd, 
fler~man, ~Irs. L., Tl:ackHay Av. 
Sbunnan, MiH> Della, 2530 t::. 37th St. 
Sluclds, Mrs. L. li., 96 Kno>\!e5 
Shields, ).lrs. ]. ll., 1933 If.. iJd St. 
Sh1elds, Mrs. F. P., 10009 Ostend Av. 
~ieg!e, l\!rs. S J 10321 Ashbury Av. 
~imon, ~!iss ll. P., 27 lle!mont l\.v, 
Sloss, Mrs. E. J., 2049 E. 96th St. 
Sloss, !>Irs, M., lJSB6 Supcnor Av. 
Sloss, Mrs. J., 2047 E. 9Gth St. 
Smith, l\Iiss A, 10321 AsiJbury Av. 
Smith, ;,r,s. 11., 103J1 As;1bury Av. 
bmolka, ~irs, L, 10319 Ostend A..·. 
~olomon, ~.trs, S., 1361 East Blvd. 
Solomon, )hs. J. I-',, l5S& K ll7til St. 
$o-lomon, Mrs, J. F., Htl3. E. U&tlt ~t. 
Schoenberger, Mrs.. li, B., Lincoln Hlvd. 
Sycle, Mrs. S., 10531 Orvtlle Av, 
Sichern!au, ?~Irs. A., 1262 E. !24th St 
~Jcherman, .Mrs, H., 102:!0 Kempton
Siegle, Mrs. B., 10721 llull Av. 
Silverman, ~Irs. L. E, 14tH Crawford Rtl. 
Silberman. Mrs. [~. E, 1696 E. 79~h St. 
Sdverma:~, Miss Dents-ice, 1461 Crav. fonl 
Silverman, 3-lrs. I., 12304 Oakland 
~imon, :Mrs. S., 10827 Superior Av. 
8irr.on, Mrs. A", 4'.<13 Wc:lesley 
S1mon, Mrs, H, 4913. Welle5ley 
Sitzman, .Mt!l. S., 1613 E ll7th St. 
Sp;;mye, :-.Irs. n. A , 11338 Uellflower 
Spero, ~Jrs. I, 2317 Ontario 
Spero, lflss Rae G., 2339 E. 46th St. 
8pero1 ~Irs G., 1552 Crav.lmd Rd. Spteg;e, :Miss Elsno, 1901 E 73d St. 
5picp:le, Mrs. M., 191H E. 73d St, 
Spiegle, ~1rs. L, Whitehall Hotel 
Spiegle, Mrs. W. 
Spitalny, .,!rs. M., 6!115 Carnegie Av, 
Stanton, Mrs. /1.., 1862 E. 97th St. 
Sternlicht, Mrs. M., 3772 E. /1st St. 
Stearn, Mrs A, HilS Magnolia
Stein, Mrs. L, Hotel Rege:tt 
Stdn, Mrs. ]., 1424 E. 8ht St. 
Stcin, Mrs Julia, ll41J Ashhl.HY Av 
Steiner, hri~s ThereM, 12'-B Parkwood Dr. 
Stelnd!el', :Mrs. Sop!da, 3925 Cro!on Av. 
Stern, ?.hs. M., E. I05th St. 
Stern, Mrs. L., 9909 \Vest~:he!>ter Av. 
Stem, Mrs. T. n, 11608 Carlvon 
Stern, 'Mrs. T, 1644 East ll7i:h St, 
Stern, :\Irs, H., U161 Eucli!l Av. 

Stern, Miss Salome, 1.3161 Euclid Av. 

Stern, !\1rs, H., 1517 East Ulvd. 

Stern, Mrs, W. G., 1644 E. ll7th St 

Stern, Mrs. A 1 APhbury and East Blvd. 

Strrn, Mrs. S., 7532 Jhoarlwav 

~tottner, Miss Mabe-l JL, 1£65 F:, 117th 

Steoe:r, Mrs, J, C'.. 2344 E. :;Sth St 

~tener, Mrs. n. TI,. 3735 \VooillatHl Av 

~teifel. Mrs. M, 98 El'H•ron J)r 

:=::tidel, Mil>s Myrtle, 98 P:lheron Dr. 

Stone, Mrs. C R, 155! E:.ast m-vt;l. 

Stone, Miss Fl. R., 1943 Bast S2d St 

Stone, Mra. C. A,, Jr.; Hi88 Superior Av. 
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Stone, Mrs, I., 14274 Superior 1\v. 
Stone, Mrs. ~ E., 13586 Superior Av, 
Stone, Mrs. S., 10705- Churchill Av. 
Stone, Mrs. M. C., Mayfield Rd. 
Stone, 1ftss Hilda, Mayfield Rd. 
Stotter, .Mrs. H., 1529 East lHvd, 
Stott<r, Mrs, I., 10625 AslJI>ury Av. 
Stetter, Mrs. S., 9306 Wade l'ark Av. 
Stoltz, Mrs. S, 10321. AshbtnY :\v. 
Straus, Mrs. L., Lake View Rd. 
Straus, Mrs. F., 10524 Lee Av. 
Strauss, Mrs. K, lJ94 E. l09th St. 
Str;<uss, l\fts, E. 1,., 1957 E. 31st St. 
Strauss. Mrs. D., 9382 Amesl.ury Av. 
Strauss, Mrs. J, 11420 Hessler 
Strauss, Mrs M., 2069 E. 8lst St. 
Strauss, Mrs. E., Hl524 Lee Av. 
Strauss. t;1rs. Emil, 1866 E. 9Jd St. 
Strauss, Miss !o.Iiriam, H!7S E. 70th St. 
Strauss, Mrs. E. H., 1830 E. lOist St. 
Stras..'l, Miss Rose, 2238 E. 74Lh St. 
Strass, Mrs, M., 2238 E. 74th St. 
Strass, Milos Rita, 8019 Eudid Av-, 
!Heue~. Mrs. 1", 10221 .Pierpont Av. 
Sunslline, Mrs. D., 1856 E. Hlht St. 
Sussman, Mrs. M , 1956 E. 99th St. 
Tapin, .Mrs. I. II., 2034 E. 8Jd St. 
Tausdg, Mrs. C .• 10111 Parkgate Av. 
Tho:rmt~rt, Mrs, 10308 South l!lvd. 
Thorman, Mrs. F, 11209 Ashhury Av. 
Thorman, Mn, Hannah, 233!! E. 49th St. 
Thorman, Mrs. S. S., 1867 E. 66th St. 
Th<trtrHort. Mrs. S. M, 10312 OE.tend Av. 
Thurman, Mrs. L., J6Il E.. 105th St. 
Tilles, Mrs. C, 2737 W, 14th St. 
Trattner, l\fr11, B. ::>t,9S07 EucHd 
Treuhah, ::\Irs M.• Mayfield Rd. 
Tronstein, Mrs. J,, 1391 E lOJd St. 
Tr<:~t>stdn, Mrs. S • .t_10309 Pierpont Av. 
Tuteur, Mrs. A., Hollenden Hotel 
Tyroler, Mrs. J, 11.. 9918 South Ilkd. 
Ullman, 1.1'iss C, 10328 Cfifton Blvd. 
tJHman, Mri!. M., liH2 E. il~th St. 
Ullman, Miss N., 2443 Edgehil! 
Ullman, M:rs L., 10 Aulmrndate Av, 
UHman, .Mrs. A, 1485 1-:. l07th St. 
TJI!mer, Mrs. W. L., 316J Sycamore
Ulmer, Mrs. 1. ).1., 2051 E. 77th St. 
Unger, Mrl\, S.,. 101(19 Notth lllvd. 
Unger, Mi£<s E., 7140 Walle Park Av. 
W.ald, Mrs. L., SJ'S E. 117th St, 
Warner, :Mrs. S., Hotel Statler 
\Va~butsky, :Miss Lena, Co:Jege ior \Von:en 
Weber, Mrs. S., 1640 E. 75th St. 
\Veglein, :\fts L., The M :tje<aic 
Weidenthal, ~frs. M, 2077 IZ. BRth .St. 
Weidenth.a1, Mn. L, Kendngton Hotel 
Weil, ~frt~. i\f., 11409 Allhhury /\v. 
Weil, Mrs. L.i lOBO E. 79th 5t. 
Weil, Miss F.< ith, 11}(10 R. 79th ~t. 
Wei!, Mrs. J., 1291 East Tilvd. 
&z.NJtsoN 
TIRE COMPANY 
1606 EUCLID A VENUE 
TeiE>phonf', F"rosr.E>rt 3048 
Well, Mrs, J., 10726 Green!a..,.,n 

Well, Mrs. T., lJJ St. C:air Av, 

\Veil, Mrs. ~I, 11310 Bellflower 

\\'e1l, ~Irs. G. C., Hl61 E. 75tlt St. 

\Vetl, .Mrs, I., 10915 t;rantwood 

Well, 1Hss Jeanette, UNOri \\.ade .Park 

We1l, :\irs. A. M., .5f!09 Curtiss Av. 

Weil, !\Irs. S, 1Hl3 East lllvd. 

Wei~>s, ~trs. D., ZJ4,.j E S$th St. 

Weiss_. Mrs. A., 764 Hower .i\Y. 

W etss, ~irs, .:O.L, 10329 Kempton 

Wembcrger, .Mrs. A. E., 1M4 E. 81st St. 

\\'dnberg, }.lrs. J., 1030!:! So!t(h Blvd. 

\\'c:ISI.'nbo:rg, !\irs. :\., 8617 Carnegte Av. 

\Ve1senberg, Mn. A, 10403 Ustcr.d Av. 

We~senberg, :\Irs. E )., 9204 E,udtd Av. 

Weller, !l[rs. l • 19:>7 \V. 2~ta :::it. 

Wertz, Urs. J,, 7709 Dnt Ct., 

\Vemstein, Mrs. 11. A, Lake Shore Dhd, 
Wem~tem, Mrs. J., 9JO Lake Shore Blvd. 

\\'tiker, M1s H. 1:-',, 1543 East ll!vd. 

We1zenhof, ,Mrs, J.• 2053 E. 8!lth St. 

Weiskopf, }.!rs. A., 9101 Empil e 

Wet.<>kopf, Mrs. .A, 10124 Parkgatc Av. 

Wetstwpf, !.Irs, S., 7201 Wadl! .Park Av. 

Weiskopf, Mrs. L., 1307 £. 107th St. 

We1skopf, Mrs, C., 28J2 .May~eld Rd 

Weisk<;~pf, .Mrs. J, 2840 Mayheld Rd. 

Weiskopf. Mrs. H. lL, Mayfield Rd. 

\VeJ~s. Mrs. M., 9910 Parkgate Av. 

We1ss, :\trs. H. H, 2040 E. 8Jd Sl. · 

Weis5, :Mrs. S., 1812 E. 9Jd St. 

Weiss, Mrs. A, 163>5 E.. i'Sth St. 

Weiss, Mrs. lJ_, 1231 E. 12"4th. St. 

Weiss, ~Irs. A .• l0Z19 Oster.d /l.v. 

Wertl:eimer, Mrs ~L, 10416 Parkgale A.,., 

Wbitelt~w, .Mrs. I., 10318 South Blvd. 

\Vier.er, Mrs. G., 981Z ::-rarth Blv-d. 

Wu:ner, Mrs. L., 1953 E. 82d St. 

Wien<!r, Mrs. M. M, 700J Hough Av, 

Wiener, Mrs. S. C,, 1383 E. 86th St. 

Wiener, Mrs. S., 9808 Wade Park A--t. 

WllJ<;, Mrs, L. l"L, 10002 Pa.rkgate Av. 

Willner, Mn1. M, Ashbury and F...-ulth 

Winugrad, Mn. S. M, 4200 flr<».dway 

\\'odleka, Mrs, 2304 E. 95th St, 

Wodi~ka, Miss Betty, 7401 Houjth Av. 

Witkowsky, ::O.Ti~>s E., 11107 At~hbury ;\v. 

Witkowsky. Mrs J A, 9916 ~omer~et .'\v. 

Wise, Mrs. S .• 1R52 I>:. 101st St. 

Wise, Mr~ r n., 1559 E. l17th St. 

Wislaw, Mrs S .. 133(1 R. :I!Zth St. 

Wo!f. ~frs. P., Addison Rd. 

Wolf. J.Irs. Rahe, 7510 Le>:ington Av, 

Wolf, Miss Cora M, 1647 £. l17d; St 

Wolf. Mrs, E I., 14'99 E. lOSth St 

Wo!fe, Mrs. H. Hl807 <:rantwoorl 

Wolf, 1\Hss Jewel. tfl509 AsM>ury /\ ..-. 

Woll. ;.rrs. Julian, 98 Lake Front 

\Vol'. Mrs. L. }f, Ela.t~<km nr. 

Wo1f. Mu, f~, l5.S8 K llFth St. 

WoE, :\fn. S, Whiteh:~Jl Hotel 

\Volfen.;tein, Miss Trr1a, 6923 Cerlar Av. 

Wotfeostein, ;.fr<;., L., I624 Comntoo Rd. 

Wolftnr<tein, Mi""' f.a11r11, 1624 Compt<:>n 

Wol1T. !\fr.;, 80{17 re,lar Av. 

\Voorl1e, Mrs :O.f., fi;JZI TTough J\v, 

Wyman, Mrs. D., 9919 l'ark(fate Av, 

\Vvrt~an, Mr;;, Tacdh, \VJ,itt'l!all Hotel 

Yeh!ky, Mrs. R, 521 E. ll2th St 

Yu~ter. Mr! M. L, 91iJ4 l'arkRatl! Av. 

Zipkin, Miss E>:ther, 3420 E. 51st i't. 
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TWO FLOORS 
ONE PRICE= 
= TO ALL. 
GREENHOUSE 

BUILDING IS 

OUR BUSINESS 

Building and c:quipping of greenhouses from start to finishin~. Their cost is 
only such as you would pa~ f?r any article of their superior kind. For over half 
a century we have. been hmlJm~ _greenhou~es.. Onr factories cover many acres 
Our houses are sh1pped frow Mame to Cahforma. Send for "Two G's Booklet, 
Glass Gardens, a Peep into Their Deli11;hts. •• 
~l;f)urnhamG. 

BUILDERS OF GREENHOUSES AND CONSERVATORIES 

SALES OFFICES 

CLEVELAND-SWETLAND BUILDING 
NEW YORK BOSTON PHILADELPHIA CHICAGO 
ROCHESTER DETROIT TORONTO MONTREAL 
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B'nai Jeshurun Temple Ladies' Society 
The B'nai Jeslmrun Temple Ladit•s' Society was organized about fifteen 
years ago. Some of the past prt>sidents are Mt•sHrs. Engleman, Morris Amster, 
M. n. 1\ewman and Mrs. E. E. Rickman. 
OFFICERS 
URS. II J. C.OO!HIAX 

President 

:'llRS. I KLEIN 

Vice President 

.'llHS. GEORGE I. KLEIN 

Treasurer 

MRS. LEO:-.' WALD 

Recording Sect etary 

MRS. N. ROSENBERG 

Financial Secretary 

:'I!RS. FAXKIE GROSS::O.IAN 
URS. WOIILGE~IUTII 
~IRS. S. ULMER 
Tn1stees 
.ME.MllEHS 
Aloli~ky, l\l1s. I., 2701 E. 55th St. 

Ablisky, Mrs. l· 2678 r. 55th St 

Abhsky, Urs. t r, 2688 E. 55th St. 
Adelson., Urs L, 6403 Enchd Av. 
Altman, :'~Irs. Lena, IJSS E. 82J St. 
Amster, Mrs. A., 2278 E. 49th St. 
Amster, 1\Irs. Lena, 1414 E llSth St. 
Amster, ~Irs. M, 1369 E 95th St. 
Amster, 1\lrs. :M., 10022 Ostend Av. 
Amster, .l\frs. 5, 3702 Clinton Av. 
Dallman, Mrs. Fannie, 6019 Quincy Av. 
naumoel, Mrs. S., lOS Hower Av. 
Beck, l\lrs. D. L., 1083 Add,son Rrl. 
neck, ).Irs. P. II., 2361 E. 59th St. 
]Jerger, Mrs, 5714 Longfellow 
Berger, Mrs. A., 11227 SuJ?erior Av. 
Hcrko\\ltz, Mrs. l\[., 5819 Superior Av. 
Bleicb, Mrs. II., 2369 E. 55th St. 
Blum, Mrs. D, 6007 Hawthorne Av. 
lllum, l\lrs. H, 2219 E. 85th St. 
Bogar, Mrs. Anna, 5808 Scovill Av. 
llraff, r-.1rs. J., 1473 E. 105th St. 
Brown, Mrs. P., 9904 Parkgate Av, 
lluxbaum, Mrs. S., 8210 Ce•lar Av. 
Band, Mrs. A, 6529 St. Clair Av. 
Bhtz, :Hrs. S., 7625 Lexington Av. 
Diales, Mrs. M., 2678 E. 51st St. 
Cohen, ).Irs. B., 5711 Scovill .r\v. 

Cohen, C., 9821 South Blvd. 

Cohn, ).[rs·J·• 536 E. 108th St. 

Cart, Mrs. ., 10512 Earle Av. 

Dattelbaum, Mrs. F. ]., 1185 E. 105th St. 

Davi~. r..trs. 6801 Carnegie Av. 

Davidosn, Urs N J, 5915 Quincy Av. 

Drexel, 1\lrs. S, 2!:102 E. 79th St. 

Deutsch, 1\frs. T. D., 2404 E. 55th St. 

Deutsch, ~Irs R, 1627 E 85th St. 

Devay, Mrs. B., 9922 ~omerset Av, 

lJicner, 1\lrs. N., 884 E. IOSth St. 

Durschlag, ~frs. M ., 2338 E. 57th St. 
Etsenberg, !lfrs. M., 1175 E. 79th St. 
Engel, .\Irs, A., 5512 Hough Av. 
Engel, :\Irs.]., 2167 E. 85th St. 
En)<(elman, :\Irs. S., 5915 Quincy Av. 
E1chhom, 1\lrs. S., 10002 Korth Blvd. 
Eisenberg, ~Irs. S., 1169 E 79th St. 
Feinstlber, Mrs. S., 2343 E. 46th St. 
Feldman, Mrs. D., 6714 St. Clair Av. 
Fentger, :-..rrs. ]., Parkwood Dr. 
Fishel, Mrs., 2649 E. 47th St. 
Fisher, Mrs. H. 3801 W. 25th St. 
Folkman, 1\Irs. ~-. 1432 Ansel Rrl. 
Folkman, 1\Irs. N., 10730 (irecnlawn Av. 
Frankel, r..trs. E., 10308 Somerset 
Frankel, Mrs. P. M, 1043 l'arkwootl Dr. 
Flied, 1\lrs. E., The Ashley
Friedman, Mrs. E., 11404 Knowlton Av. 
Frtedman, !\Irs. I., 2411 E. 49th St. 
Friedman, Mrs. J, 1601 E. 82d St. 
Friedman! Mrs. S., 2367 E. 39th St. 
Fdsch, J. rs. E., 2276 E. 73,1 St. 
Fliedlander, Mrs. J.. 2245 E. 80th St. 
Furst, 1\Irs llermme, 1236 E Slst St. 
Folkman, 1-.lrs. B, 9812 Parkgate .\v. 
Folkman, Mrs II., 174 Rozelle 
Frtedman, Urs. B., 8014 Crumb Av. 
Friedman, Mrs. D. E., 1949 E. 69th St. 
Farber, 1\frs. S., Somerset Av. 
(-;erhart, Mrs. E., 8121 Hough Av. 
Friedman, Mrs. Jennie, 2276 Murray Hill 
Feldman, Mrs. ~ .• 1448 E. 17th St. 
Fox, Mrs. ]., 10410 Pierpont Av. 
Geiger, Mrs, D, 9208 Adams 
Gerhart, Mr s E., 8121 Hough Av. 
Gleichman, lllrs. A., Ashbury Av. 
Glueck, 1\Irs. C. II., 1326 E. 93rl S\ 
Glick, Mrs. H. A., 6200 Woodland Av. 
Glick, 1\[rs. IT., 1867 Crawford Rd. 
Glick, Mrs. N., 9509 Hough Av 
Glick, Mrs. ~L, 2261 E 85th St. 

Glicksman, Mrs. H, 2158 E 68th St. 

Gold, 1frs. D, ~536 E. 50th St. 

g~~~~~~~~~: ~~~!: g_-·If.~6f6sFg·l~t£st~'·s,
Goldberger, Mrs S., 10305 Somerset Av. 
Golt~man, 1\Irs. M., 4909 Portland Av. 
Goldstein, Mrs. A., 2484 E. 43d St. 
Goodman, !\Trs. A., 16 Taylor Rd. 
Goodman, !\Irs. H. J., 969 Lake View RJ 
c:oodman, :\Irs. I., 1451 Hamilton Av. 
(ioodman, :t'llrs. J, L, 8358 H10adway 
Goodman, 1\Jrs., L., 6014 Lexington Av. 
Goodman, Mrs. M, 1226 E. 83d St. 
Goodman, Mrs. Regina, 7110 Cedar l\v. 
Gottlieb, ]., 2297 E. 89th St. 
Grassgreen, 1\Irs. A., 10314 Somerset 
Green, Mr9. A., 1321 E. !24th St. 
Ganger, Mrs ~f. II., 1620 E. 75th St. 
Goldstein, Mrs. E., 10307 Somerset 
Goldstein, Urs. H., 2481 E. 6lst St 
Goldstein, Urs. W, 5811 (-;ri~wald 
Green, Mrs. A., 519 E. ll::!th St. 
Green, Mrs. D. V, 2490 E. 59th St. 
(;reen, 1\fr~. I., 497 E. !20th St. 
Greenberg, ~Irs. E. 
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(;JeenheJg, Mrs. J, 2835 Woorll<~.nrl. Av. 
Creenberg, Mrs. S. II., 413'1' Lorai11 Av. 
(;reenfield, :..Jrs A., 10404 O~tend ll.v. 
(;Jecnhut, :..Jrg. S, 3400 \V. 25th H. 
Creenstem, :'\[rs. J, 2370 E 57th :-;t, 
Greenwald, :\l1s. II., 1264 E. !25th St 
Greenwald, ::.11s. H, 2320 E. 68th St. 
Greenwald, Mrs S, 1853 E. 75th St 
(;reenzweq;:, :\lrs. E. 
(;ross, :\[rs. E., 6312 Quinby Av. 
Gtoss, ~Irs. M., E. 105th St. 
Gross, Mrs. N, 2442 E. 64th St. 
Grossman, ::.11s, A., 65 Idl<"wood Av. 
Grossman, Mrs. n., 10515 Pa~arlena Av. 
(,ro~sman, :\Irs. D., li61 E. 65th St 
Crossman, Mrs. G. II., ISH C. 73J St. 
(;rossman, Mrs. Lena, 8939 l-:t•ckeve Rd. 
Grossman, :\Irs. R, 9110 Parkgai.e Av. 
(;ro~~man, Mrs. S, 2375 E. 55th ~t. 
Grossman, :\frs S, l\faJC~tic Apart. 
Grossman, :\Trs S., 10132 St Clair .\v. 
(;uttman, :\fro;, S, 3219 Ora!t!le Av. 
llaa~. ':\Irs. L, 1279 E. 79th ~t 
Ilaher, ::.rr~. J, 7603 Lin'>~-oo(l Av. 
Haber, Mrs :\[, 81'73 Rroarl.way 
Handmacher, :\Irs. D., 1714 E 55th St. 
Havre, :\Irs. A, 1365 Ea~t Blvd 
Hellich, Mrs. Mollie, 2237 E. 82<1 St. 
TTe!lcr, .Mrs. II., 1320 F.. l1St'1 St 
Tlersko~>.it7, :\fr<; S, 1413 E. 94th St. 
Hih~hman, r,rr~ J., 1601 C'rav.ford R<l. 
Hib~l1man, Mrs. L., 1429 E 94th St. 
Ilir~h, U1s :O.f., 26RO E. lil~t St. 
llirts, '!\Trs. T, 2171 Crav.fonl R<l 
lloehheiscr, ~frs S., Central and E. 83r'l 
Hollanrler, ~frs. T, 22S9 E f'9th St. 
TTollanrler, ':'lfrs L, 2405 E. 64th St 
Hol~tein, Mrs N S, 1@3 E. l<2rl ~t. 
HoHein, Mn; S. A., 1594 E. 84th St. 
Ht1bshman, Mrs. T., 14'i4 Cral'.ford Rd. 
Thh~hman, Mrs. \V, 8014 Cedar Av. 
Hib~hman, :!\Tr~ \V., 8119 \\'!11tethorne Av. 
J~cohs, :'lfrs II. I., 21135 E. 4Sth St. 
r\:atz, Mrs. T., 2468 E. 83d St. 
Kaufman, :Hr~. E. M. 8337 \Voodlarul ll.v, 
Kirt7, ':'lfrs A, 1631 E 73<1 St. 
Kirtz, :!\frs C'., 8026 \Vhitt.'thorn Av 
l<irtt, :!\frs. M, 1061 E. 97th St. 
l<im, ':\fr,<; \V., 2908 T'ark.sate Av. RRlau~s, Mrs. A. H, 9707 Pierpont Av. 
lau•~. ':\Jrs. M. T, 4506 Lorain Av. 

Kle!n, ~Trs. A, 5702 Tl1ackeray Av. 

l<le1n, Mrs. A, 5005 \Voodland l\Y 

Klein, r,rrs. D. A., 7515 LaGrange A\·, 

Kletn, :O.Trs. D. H, 7511 Cedar Av. 

Klein, Mrs. F. I., 1728 E. 90th St. 

KK'Iein, Mrs. G. 1., 1106 E. 99th St. 

lein, Mrg, C.ustie 
Klein, Mrs. Hermine, 6014 Hawthorne Av. 
Klein, Mrs. 1., 736 Prospect /'IV. 
Klein, Mrs. I., 1545 E. 85th St. 
Klein, :\Irs. 1., 2275 E. 89th St. 
Klein, Mrs. I. H., 2387 W. 5th St. 
Klein, :Mrs. I., 2193 E. 8bt St. 
Rleil)., ~Irs. Jennie, 1264 E. 115th St 
Klcm, :\Irs. Jennie, 6801 Carnegie Av. 
Klein, Mrs. J., 2291 E. 55th ~t. 
Klein, Mrs. Joseph, 7809 \Voorlland Av. 
Klein, :!\Irs. L, 10109 lletrolt Av. 
Klein, Mrs. H., 11906 Ashbury Av. 
Klein, Mrs. M., 2254 E. 81st St. 
Klein, Mrs. S., 10404 \Vc~tchester Av. 
Klein, Mrs. Sa1ab, 6303 Helvedc1e 
Klein, ::.Irs . .S , 1196 Addison Rrl 
Klein, Mrs. S., 1632 E. 75th St. 
Klein, Rahbi J, 2221 E. 55th St. 
Kohn, Mrs. B., Sli03 Scovill 
Kohn, :\Irs. 1., 2293 E. 55th St. 
Kohn, ~Irs. Regina, 2040 E <nd St. 
Kohn, :\Irs. S., 10411 South Blvd 
Kohn, r,rrs. S. A., 2374 E 49th St. 
Kolmsky, M1s }., 2545 E. 55th St 
Korach, :!\[rs. E. S, 1104 E. 99th St. 
Korach, Mrs. H., JOSS Park~i(le Dr. 
Korach, ~frs. J, 1377 E.85th St. 
Korach, Mrs. T., 9915 Parkgate Av, 
Korach, Mrs. N., Superior Av. 
Korngood, Mrs. S, 2329 E. 46th St. 
Krohn, Mrs. A, 758 E. 95th St. 
Labovitz, Mrs. R., 10003 Somerset 
Lampe!, :!\Irs S., 10601 Kimberly 
Land~man, Mr~. S., 9215 Edmunds A.v 
Landau, Mrs E, 1748 E. 57th St. 
Lanz, Mrs. S, 1467 E. 114th St 
Lefkowitz, Mrs. M., 2243 E. 73d St. 
Lefkowitz, A. A, 1073 E. 97th St. 
Lefkowitz, Mrs. S, 2327 E. 61st St. 
Lerner, Mrs. S., LivinRston Apart 
Le~ser, Mrs. S. A, 6109 Quil<cy /\.\', 
Levy, Mrs. J. II., 7625 LexinRton Av. 
Lichtig, ":\.Irs E., 1368 E. 8lst St 
T.ichtig, 11'rs M. ':'11., 1122 E. !lith St. 
Lichtenstein, 1\frs L., 10323 Ostend Av. 
Littman, Mr~. S H., 11408 Superior Av. 
Livingston, Ilfrs. Annie, 2724 E 55th St. 
T.oveman, Mrs. M, 2323 E. 61st St. 
Loveman, 1\frs. Ilf. H., 8915 St. C'lair Av. 
L.-,veman, ::\frs ~f., 1537 E. 93d St. 
~fandelbaum, ~rrs. ilL, 2398 E. 55th St. 
:\fareus, ":'1-f rs A., 2396 E 43r! St. 
::\farkus, Mrs. n.. SROl Sco'!i!l Av. 
':'lfarkus, Mrs, 5711 ITawtl10rne Av. 
:\farmorstein, Mrs. J,, 2770 E. 79th St. 
~fai~ner, ':'lfrs S., 7R5 E. 90th St. 
r,rose'l, Mrs. M., 6828 Kins•nan Rd. 
Miller, Mrs. ],. 5250 E. 80th St. 
\filler, Mrs. T., 9205 Pierpont Av. 
Miller, Mrs. 'N., 10201 Miles Av. 
:\filler, Mrs. M. S. 
Miller, Mrs Rosa. 1731 E. 14ht St. 
Mtttelman, Mrs. M., 1466 E. 90th St. 
Morris, Mrs Fannie 
Moskowitz, ':\Irs M. TI, 7625 T.e:-..in~;ton 
Moskov.itz, :\1rs ?If., 6120•()ninhy Av. 
:Mosko\\itz, Mrs. M. n., 10320 Ostend 
Moss, Mrs. B, 10205 Ostend Av. 
::.Iatkus, Mrs, 5711 Hawthorne.\\.', 
Kebe1, Mrs. n 2171 E. 83J St. 
Neiger, Mrs. I1., 9317 St. Clah· Av. 
Newman, Mrs. H. II., 2380 E. 40th St. 
Newman, Mrs. J, C., 9911 Ostend Av. 
The Jewish Jndf'pcndcnt standg alone in charader and in p0licy. 
1i seeks to cover the nc\\ s and achievements of all the .Jewish peopll', 
and it does this in a way that }('a\'£''3 little to he d{'sired, 
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1\ewman, :\frs ]., J9JO F.. 91~t ~t. 
?\'~:wmau, :\hs. Lena, 7J18 Golden Av. 
1'\ewman, ~frs. M. \V,. 9904 .-\dams Av. 
Krwman, Mr$. !I.L E., S905 Thackeray Av, 
t\ewman, ;\f~s. P., 808 C 105t!l 5:t, 
Kewn:an, !~Irs. S. S., 2206 E. 6Yth SL 
Newma.n, Mrs. Sally, 882 E. tOSth St 
Orhnsky, .Mrs. A., l.BO PrMpect Av. 
Prince, Mrs. Jl, Z373 E. SSth St. 
Prince, Mrs. H., 6016 Hawthorne Av, 
Pmpp.;,., ~rs. E .. 2723 B. 75th St. 
Pasternak, llfrs D., 7032 Kinrman Rd 
Pttv:~i, l\11-\1, C., !557 St Clair Av. 
Pobter, 1\frs. A., 10109 Ostend Av. 
Hehmer. Mrs. ]., 2JSS E .38th St. 

Rkh, Mrs. L, 23911 E. 55th 5t. 

Rkhhcr)!er. Mr'l. ]. 

Rickman, Mrs. E. E., 1J53 E. S!d St 

Ru~enher~. MM. A, t021t SOl!th Blvrt 

Roser1berg, 1\frs, (', ::0729 OrviEe Av. 

Ro~enherg:, '-fl s, E, The Plwenix 

Rosenberg, Mrs. H., 9714 Purkgate Av. 

Ro.,enherg, ?.frs H, 2200 E. 40th St. 

Ro..,er.hen.l', !>.frs. t 1 2270 B. F.Sth ~t. 
i<:o.s.e~Cbtrg, Mrs. i\t. IT" 4!JR I'~arl Rd. 

Ro5enherJ(, Mrs. r-.~, 780 E. 1l0th St. 

Ro~en~welg, Mrs. I., 10004 ~ortl: Blvfl. 

RMe,!hEtb, :\Irs. S., 6912 Carn~;gic Av. 

Ro<oenLJum, 1\frs. :\f, 1145 E. 98th St. 
Rosert:twetg, !lhs \V,, 10600 ~hi<'>ie Av. 
Roth, Mrs. Rosie, 1840 F... 79th St. 
Rothman, ~l:'s. E. 10517 Green~aum 
Rot:1kowit1, Mts. J, 10912 !llods(m 1\v. 
Rottrt, :\hs. A, 10208 O~tem1 Av, 
I<uhin, '!\frs J., 2561 E. 50th St. 
Sat::hf'", }frs. A., 458 E. l::Oth St 
Samrlwer, Mts, /'1., 7207 Lav.rwiew Av. 
Sampliner, }.frs. J) A, lS67 Crawiord R<l. 
Sandw\'l,it~, Mrs. D., 2077 E 9Jd St. 
Samlrowitz, M7s. R., 10217 Pad:g,lte Av. 
Schultz, tlfrs. E., Gatfiekt Park 
Schwarh, Mrs A., 2170 E 70th St. 
Schwart?, Mrs, B. 109\ E. 98th St 
Schwartr, .Mrs. E. l0Jl4 Somerset Av. 
Schl'tat"t:t, Mrs. lJ:tn:n.;~h, tOU04 ~orth llv•l. 
.Schwartz, ].lrs. H., 5709 Quinby Av. 
Schwa:tz, Mrs. Katie, Ashhurv and E:. 90th 
Schwartz, Mrs W, H, 1882 E. JOist St. 
Shacte1, Mrs. L., 89J9 Ill!ckeyc Rd. 
1:1haf(rin, tlfrs. :\{,, 2517 E 55th St. 
Siegelsl:iffer, Mrs. S,, 11118 Ilerkshire 
SJClJennan, Mrs. A, 1253 E. 87th St. 
Silverman. Mrs. A, 2579 E 6ltt St. 
:Si!ventein, .\Trs. D, 2176 E. 82d St. 
ShhoJ:,., ?llrs D. 2197 E. 71!!11 St. 

Scmet, ~ln;. ~ .• Wlt4- Adam<> Av. 

Spi1a, Mr<>. TI, .i<tt. Uruon and Euclid 

f.>pitz, :\Irs. i. 

Spitz, Mrll. ~, 1275 Ontalio St. ~ 

Su.rk, ~h~. J, 10009 Somerset Av. 

Stein, ?\fro;.. P., l496 E 9-lth St. 
Steiner, J..Irs. Sarah, !Ol2S North Rh·il. 
!'teme:-, ~fn:. S, 10128 O~tend AY. 
Ste~n, .Mrs. A, 2254 E. 82d St. 
Stern, Mrs. F, 5905 T1Hitkeray :\v. 
Stern, Mrs. L, 1022J I'arl•'!;:are Av, 
Stern, !lfr~. L., 1886 K f>Yth 5t. 
Stern, )frll. M, T, 8748 J!r<Jatlway 
Stern, Mr~ :<.L, 'z?S? R. 7<Jth St, 
F.tern. Urs S", 610 F:. 107th St. 
5~ern1kht, \frll. \f., 8M!! Broad'>' ay 
Strasl>man, ~1rs. H, 8026 \\'hitethorrt A'·· 
~!Jaths, tllro; A, A,;h1aLt1!a, 0. 
!'nn~hine, ~lrs P .• 21iJO E 75th $t, 
Ttui,Js~ . .Mr!t MolEe-, 9905 ~(m:er~rt ,\v. 
Tron~tdn, },{,~, L, 2447 E 64tll St. 
Tron~tein, Mrs, S, 10309 f'ler;mnt :\v, 
Tdtelbaum, Mrs. J, 3809 Scovtll :\,·, 
l'lmer. Mrs S., :.!443 Edgehill Rd 
Vnger, !lfrs. A .. 2:'i22 E. J7th St. 
Cnger, !\frs, ).L, 2855 E. ?l?th St. 
lJnger, ~h$. P JL 1378 E 9.Hh St. 
l:t~KM", :<fts S., 11006~<; Supetior .\v, 
\'ogd, )frs. J, 49~<$ Cladstone 
\~ogd, !\[rll". M, 4935 Glad«tone !iv. 
Waldman, Mrs. n. J, 1391 E. 86th St. 
\Vald, ~Jrs. S., 532 E. 117th .St. 
Wrtl, )hs, H, :'!426 E, 59th St. 
\Velss, Mrs. A, The l'oenix 
\V<'ls~, Mrs. Hettie, 7305 Cedar Av. 
Wei"s• ?11rs. F., Z259 E. 7Jst St. 
'Vehs, :\lr~. L M., T!Je l>l:ne~tic 
\\'l·i~~. Mrs i.iords 
Weis. ).frs. R, l0J06 Columbia 
Weiss, :\irs. X., 2193 E. 82d St, 
Wf'i,~, :\lrs, P, 5905 Thackeray Av. 
Vif'iss, 11frs. Regina 
W~·~~~. ?-.Irs. S., 2261 F. 7lst St. 
WeiSSman, 'Mrs., 2799 E. 55th St. 
\Ve1ssroan, :\Trs, :<, 6002 Hav.thorne .l\v. 
'Vc1~z. ).irs. S., 10408 Somerset ;\;•, 
Weitz, Mrs. S., 6(!;)9 Scodll Av. 
Whitman, ~[t·s M. S, 2182 E. i8th St. 
Wkner, ~frs. A., 10506 Earle Av, 
Winter, Mrs. R, 2605 E. BJd St. 
Wohlgemnth, ~l~s. S., 101(11 Quebec Av. 
Zelman, Mrs. J., 6116 Tl::ack:eray Av. 
Zinner, :\frs.. ]) , 8M Ansel Rd, 
Have You Anything to Sell 
TO 1'f!E 
100,000 JEWS OF CLEVELAND 
Th0re is a sa1Nmmn at your St'r\'il't>, talling on most of ttwm eYNJ' 
Friday. The sal;•:sman it~> 
THE JEWISH INDEPENDENT 
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Temple Israel Sisterhood 
OFFICERS 
RATIBr ADOLPH STLJ~ER 

President 

!.IRS, I. KOTILtTZ 
Vic~ President 
~tiSS T. KRAUS 
Ren;nHng and Corresponding SeJ:'retary 
~IRS. (!IARLES SCUDLIIOF 
Financial Secretary 
'-IRS. R. METZEI 
Treasurer 
MEMDERS 
(;o]dstdn, Mn. D., 2626 E. 6ht St, 

J·:cksteirt, Mrs. A., 2208 E. 51st St. 

Kraus, Mrs, n.. 1190 E. 31st St. 

Wetskopf, Mrs. J.• 2840 Mayt'ield Rd. 

Herman, Mrs. F, 12009 .Saywell Av, 

EJ<;el, Mrs. K, 6520 Cedar Av. 

Kraus, ~irs. :M,, 10012 Ostemi Av. 

Tr.auner, Mrs. R. L., 1471 Lra>,~.ford Rd. 

HtLshma::~, Mrs. A., 1462 Crawford Rd. 

W elskopf, Mrs. A, 
Seaman, Mrs. A., 987 K 79th St. 
Burger, lhs R., 2362 E. 87th St. 
Met1'e!, Mrs ]., 10810 Tacoma Av. 
Kobht.t, Mrs. A., 6204 Woodland Av. 
\\'~eLl, !.Irs, H., 7505 Dudlel ~\v. 
F,.eahman, Mrs, J., 2264 B. 14th St. 
I'ol:ack, Mrs. S., 5716 Broadway Av. 
Tellet, ~tu. A., 6!03 Broadway 
Bvitr, !>Irs. :\1., 1359 E. 94th St. 
Goldfdo, },hs. II., 1886 E. 51lth St. 
.Stone, Mrs. L., 2936 Mayfield Rd. 
Pollack:, Mrs. A., 7506 Quincy A't. 
Relem, Mrs. K., 3229 Carnegi.e Av. 
Poliac!.:, Mrs. E., lJ.JJ E. 9lst St. 
Posner, Mrs. C., 10$11 Mas>~i~ Av, 
Stone, Mrs. C .• Hi700 Churchill Av. 
Stone, ~In. F., 14274 Superior Rd. 
:.Iewitter, ~Irs. S, 14274 Superio-r R(l. 
Kohn ).!rs R., 9910 South Hlvd. 
\\'e1nCr: M~s. C., 9-821 North Btvd. 
Weisk<Jpf, Mrs. T., 2832 ]:byfield Rd. 
Caspary Mn.. S , 10220 Kempton A'>·. 
Kobliu:: }Irs. H. 1327 East Blvd. 
(;insLerg, Mrs. L., 6213 <julncy Av. 
Fed('rman, :Mrs. C., 610"3 Broadway 
Schalheim, Mrs. ~1.. 424 E4dy Rd .• 
Livingston, Mrs. A., 2724 E. _55th St. 
Friedman, Mn. ).f. J, 2698 E. 48th St. 
Taussig, Mts, L., 480l Clark Av 
Stotter, :\frs. P, 3409 Vf· 25th St, 
Hai.mart, ).bs. S .. 2248 E. 74th St 
Eckstein, Mrs. .M., 3629 E. 46th St. 
Klinger, Mrs. S., 10939 Pasadena Av. 
Stotter. }'Jn:. JL, 107ZS Co~umbia Rd. 
Koblit~, J>,hs. S. E., 1333 East Hlvd, 
Stone, Mr$. L, 14299 Superior Rd. 
kohner Mrs. A., 7016 St. Clair Av. 
GTe<-nb;i:,un, Mrs. A., 673 Eddy Rd. 
Kat:c, Mrs. D., 10519 Grantwood Av. 
Stotler, )ir!'.. ?.f., Detroit, ~lich, 

Steiner, Mrs, K., 11511 Massie Av 

Sh1elJs, ~1rs L., HB14 Kempton Av. 

\Yeiskopf{ .Mrs, L. J,, 1081-f ~lassie Av. 

J-:t~hel, ?I rs, J.. 1441 E. R4tb St. 

Steiner, :\frl;. R, S41S \Vade Park Av. 

Lederer, Mrs. L., 1483 E. 84th St 

Kraus, )!iss H., 107{)9 Suverior Av. 

Pollack, ~hs M, 10708 Pasadena Av. 

Kaufman, Mrs. S. S .• 1MOS Tacoma lw. 

t'1:;lJei, ).irs, J., Ashbury Av. 

Ja;,kulek, :\ln. R, 9611 Hongh Av, 

StoHcr, 1f ts, f· }., 1391 East Blvd, 

Stottcr, ).trs. "' 10737 Superior Av 
S1llJ.erman, !.frs, J,, 2~84 E, 37th St. 
Heck, :'\.In•. E., 1083 Addison Rd. 
Berg, 1-its, R., 1552 Adrlihon Rd. 
Frttrtkel, l\lrs H., 1021JJ A"hhury Av. 
Stein, ~frs. }.[, 2274 E, 71st St. 
Zucker, ~ils. J:l., 11501 Thornwood Av. 
StotttT, Mrs. L A., 1070?. Orville Av. 
(;o:dmom, ~lrs. M, 4.106 Sl:'ovill Av. 
\Vodicka, !.Irs. A, 1816 E S6th St. 
Levy, 31:-s. 0., Hil6 E. 86tl1 St, 
Wei!, I.lrs. L., 9918 Pie1pont Av. 
Sebwartz, Mi'ls P., 4310 Tierklcy Av. 
f:.&dls, :-.lrs. E., 2645 E 44th l'L 
Edc:steirt, Mrs. F., 3531) E. 49th St. 
Steiner, Mrs. S., 9205 Foh.t>m Av, 
.K1aus, Mrs. R., 4021 Bmadway Av, 
r.e~itt, Miss S, 2645 E. 44th. Pl. 
A~Hch!:'rman, }.lr;;. K, 2255 E. 76th St. 
Asehcrman. Mrs. M., 4JOS Heck Av. 
SchUIJJof, Mrs C., 212 Rosella Av. 
)1et:rd, .\f rs. C .• 2718 1·:. 36th St. 
F!ch,~mer, Mrs, I'' 462J Outhwaite Av. 
Stt'indler, Mrs. , 2693 K 47th Pl. 
Wodkka, 2677 40t11 St 
Newman, Mrs. A, 3822 Croton Av. 
Frietllanrle~, ?.lrs. M., Wade Park Av. 
Stotter, Mrs M., 930G Wade Park Av. 
S-chwartz, l\Jn1 M., 4309 Bed:. Av, 
!'.lintz, Mn;, R, 4310 llerkeley Av. 
Kobhtz, 'Irs, J., 9134 Wade P;;~rk Av. 
Metlel, ~frs, R., 424l:! B. 7Ist St. 
Steiner, :\[no B., 3389 E. 49th' St. 
Dorfman, Mrs. P .• 2201 Clarkwood Av. 

i>.lerbler, Mrs. A., :2719 E. 37th St 

Kt-ndis, Mrs. L., 4021 Urosdway · 

Winogard, .:0.1rs. S., 4011 Broadway

Kraus, Mts C., Saywe:J 

Kraus, Mn:. L, 791 ParkwooJ 

MiUer, Mrs. C. 2627 E. 47th Pl, 
Taub!'t, Mrs. L,, 9LI7 Bes~l"mer Av. 
Jl.fet~:ler, -:\ln. J, 2711 E. 37th St. 
l}n:ler. 1\!rs. Att.. 2263 E. 74th St. 
\an Ger, Mr:>. K., 3221 Puyne Av. 
Zucker, Mrs. E., 2246 E. 77th Se 
\Veil, MrS!, T., 9219 Rnsaltnd Av.' 
i>.leflel, Mrs. L., 4248 E. 7ht St. 
Loewenthal, Mrs. M, 6107 Onthwaite Av. 
Krall~l". Mrs. C J114 E 9Jd ">t 
Wor!icka, ")ths. ft. E, 18.60 E 86th Ct 
(;:'rdner, ~Irs. A, 7161 Droa1iway '· ' 
:Ztnner, :\Irs. n. J., 4311} Broaclway 
(;o\dber~. ~liH }{,, 1406 Nichols Rd. 
Gre'fn, :\1 rs F:., 1406 Nichols Rd. 
s;anrec, M!s. R, 1406 Kichols Rd. 
Krauss, !>1tss C. R., 12516 Rrackl;md Av. 
Stone, J.'h·s. C,, 1551 East IHvd. 
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Krau•, ;\Irs. L., ?Z4J Kin•man Rd. 
Tanber, Mrs. A., 8614 friedrich Av. 
Steindler, Mrs. A., 8129 Kinsman Rd. 
Federman, Mrs. F., 655 E. I 13th St. 
Kraus, Mrs. ]., 10107 Parmelee Av. 
Doerfler, Mrs. M., 1500 E. 66th St. 
Smelecke, Mrs. A., 10404 Ustend Av. 
Koblitz, Mrs. M. lJ., 12315 Ashbury Av. 
Darbier, Mrs. 111., 629 E. 97th St. 
Steiner, !\Irs. A., 6532 Cedar Av. 
Steiner, Rabbi A. H., 1046 Crawford Rd. 
Kohen, lllrs. L., 3329 Carnegie Av. 
Altschul, Mrs. A., 1507 E. lllth St. 
Fishel, Mrs. C. n., 1243 E. 125th St. 
Pollack, ~Irs. H .• Belgrade Apart. 
Kaber, Mrs. II., 810 E. 105ti' St. 
Elsoffcr, Mrs. J,, 3442 Krather Av. 
llubsky, Mrs. k., 3134 W. S2d St. 
Krohngold, ;\(rs. ~1.. 5775 Portage Av. 
Wei nstein, Mrs. R, E. 9Jd, nr. Fuller Av. 
Koblitz, Mrs. L. 
Kraus, Mrs. B., H06 Nichols Av. 
Goodman, .Mu. H ., 625 E. llJth St. 
Steiner, Mrs. D.• 239 Rozelle Av. 
Oellinger, 1\Jrs. E. Newark. N. J. 
Kraus, Mrs. H., 11404 Tuscora Av. 
Tausig, l\·lrs. R., 625 E. llJth St. 
Union, Mrs. II., IllS E. !11th St. 
l'reind, Mrs. E., 7220 Lucia Av. 
Altfield, ~Irs. E., 468 E. ll7th St. 
Klein, llfrs. S., 1190 Addison Rd. 
Keller, ~Irs. T., Glenside Rd. 
Thalman, Mrs. R., 1383 Lakeview Rd. 
I•leisman, Miss V., 1278 E. 102d St. 
Stern, ;\Irs. C., 2406 E. 37th St. 
r:rlelson, Mrs. E. 2412 E. 37th St. 
!aeons, .!\Irs. J. K., 10 Woodlawn Av. 
).!eyers, :\Irs. A., Hotel Hermitage 
Creen, Mrs. A., 2412 E. 37th St. 
Kraus. ~Irs. L., 805 E. 88th St. 
\'an llalen, Mrs. E., 1396 E. 124th St. 
Bash, 1\lrs. L . , 814 E. 105th St. 
Abramson, Mrs. M ., 10511 Amor Av. 
Council of Jewish Women 
The Cleveland Council of Jewish \'\'omen is the result of the amalgamation 
of the Lndie11' Benevolent Society, the Ladies' Sewing Society, the Pt!rsonal 
Service Society and the Progressive Mission. This took place about twenty· 
one years ago, when a beginning was made with 271 members. Rabbi Moses J. 
Gries was the first president. In 1806 Mrs. Moses B. Schwab wu.s elected to 
that office and tPn years later she was succeeded by Mrs. .Abraham Wient'r, 
who servrd in that capacity until the ••lection of Mrs. Siegmund Joseph, whu 
in turn was succeeded by Mrs. Nathan Rosewater and Mrs. Juliu~ Fryer, the 
prPs<>nt executive. 
In February, 1806, the Clevdn.nd Council became a section of the National 
Council, resigning from that body in Junr, 1008. 
The Clevcllmd Council does a tremendous amount of work, the Council 
Educational .Alliance on 'Woodland aYcnue, one of the most complete st·ttle· 
ment houses in tbe world, being its principal charge. This building, form..rly 
the Excelsior Club, represents in land, building and equipment about $100,()()0. 
The first .Alliance building was the princely gift of Mr. M. Jos•'ph, abso· 
lutely without conditions. 
Through the generosity of Mr. Samuel D. WisP, who gave for that purpo~~ 
nearly twenty acres of land on the lake shore east, including the cottageB and 
houses on the propt'rly, a summer camp for boys and girls and known as l'amp 
Wise, was opened in 1007. 
The Council is also conducting the Mu.rthn Hous(', named after :Marthu 
\Volfenstein, as a home for working girls. The Home is located on E. 4tlth 
street. 
The appl'ndl·d list includrs the members of the Council a.nd of the Junior 
Auxiliary. 
The officers of the C.ouneil of Jewi~h Women arc: 
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MRS. JULIUS FRYER 
OFFICERS 
MRS. JULIUS FRYER 

President 

MRS. MUSES J. GRIES 

Fint Vice President 

;\IRS. DE!'\JA:\II:-1 LOWENSTEII'\ 

Second \"ice President 

i\!lSS EDNA GOLDS:\1ITII 

Third Vice Prosident 

.\!ISS DORIS LITTMAN 

Secretary 

MRS. JOSEPH JANOWITZ 

Financial Secretary 

:\IRS. ARTHUR M. GRAVER 

Treasurer 

:\IRS. ~fARCUS FF.DER 
Auditor 
ME:O.IBERS OF THE HOARD. 
Mrs. Nathan H. Anspach 
Mrs. Sol R . Ring
Mrs. Adolph !lorn 
Mrs. Emil Brudno 
Mrs. Eua Drudno 
l\fi.. Dora Bernstein 
Miss Belle Colman 
:\ln. Henry P . Einstein 
Mrs. Georgo R. Feil 
!\Irs. Julius Feiss 
Mrs. Theodore Fishel 
Mrs. William Greenhauon 
~frs. Samuel ll artman 
Mrs. Sieamund Herzog 
Mrs. !larry Korach 
;\Irs. A. Lewenthal 
Mrs. Leon ~lansell 
!\Irs. Joseph Mendelsohn 
Mro. Sol Mosca 
:\frs. Aaron Skall 
Mrs. Den Rich 
:\I iss l.illio Sloss 
:\Ji.. Elsa Spicgle
;lliss Sida Seidman 
;lfrs. Louis Wolf 
Mrs. Louis Wolsey 
:\IE:\IDERS 
Aaron, !\frs. C., 10827 Orville Av. 
Aaron, :\frs. ]. M., 1616 E. iJd St. 
Abel, Mrs. A., 13246 Forest Ilill 
Abel, :\I rs. F., 1153 E. 99th St . 
Abel, .Mrs. J ., 2678 E. 55th St. 
Abel, Miss Sadie, 1158 E. J02d St. 
Abrams, Mrs. C. S ., 11203 A•hbury Av. 
Abrams, Mra. 111. D., 2246 E. 82d St. 
Abrams, Mra. 111., 22-46 E. 82d St. 
MISS EFFIE OPPENHEIMER 

President Junior Council 
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ROSEDALE 770 PRINCETON 2029·K 
ZI ECHMANN'S 

.:flotntr5 
FOR ALL OCCASIONS 6520 QUINCY AVE. 
SIMON SIGN COMPANY 

515 SUPERIOR AVENUE, N. E. 

MAIN 8-48 CENTRAL 8312 

"Compliments of a friendly firm" 

THE HOYT REALTY CO. 

ESTATE OF JAMES M. HOYT 
C. T. KIMMICK, Manager, 707 E'ectric Building 
Both Phones 
G. L. ENSIGN 

REAL ESTATE FARM SPECIALIST 
Central 1472~W <! 1$ SUPERIOR BUILDING 
FLEXLUME SIGN COMPANY 
MAKERS OF 
TRADE COMPELLING ELECTRIC SIGNS 
180:3 EAST 12th ST, TRADE OPLEX MARK Clne1and, Ohio 
THE JEWISH 
Abramsky, Miss Cf'lia, 5904 l.ongfeUow 
Abrantt>ky, ).Iiss r>ora, 5904 Longfellow 
Ahram11on, :flhs. E.-, 10511 Amor Av. 
.\delson, J.frs. L., 6403 Euclid Av. 
Adelson, Mr~ M., 10\0i Snmerset Av, 
.Adelson, Mrs, L., 1600 E. 105th St. 
Adler, 1\lr$.. 1.., 10610 Drexel Av. 
Adler, ~1 rs. A., LHO E. 112th St. 
Adler, 1-lrs. P, 1626 E. 75th. St. 
Adler, MrtL J.. 9917 North nlvd. 
Arller, ~fiss :'ite-lla, 4147 E. 99th !':t. 
Adler, Miss Ofga, 4147 E. 99th St. 
Adler, Mrs. D., 1392 E. 10Sth St. 
Affelder, ~{rs. H, 97!0 North Blvd. 
Altschul, Mrs. M. P., 10729 Orville Av. 
Aml<ter, ~Irs. ~l., 1369 E:. 115th St. 
,\hfelrl, Urs. 3-L, 7104 Centra! i\V". 
AitscLul, Mrs. E. 1507 E. lHth St. 
:\mster, :\fn. H., 7801 Cedar Av. 
Amster, Mrs. M.,. 1{)022 Ostend Av. 
Amster, .Mrs.. S, 2226 Franklil'l Av. 
Amuels, ~frs. R, 1336 F.. 112th St. 
Anxpl!ch, ~frs. !\". H .. 15M K t17th St. 
Adams, Mrs. S. A , 84!) E. 95th St. 
A.nte!, )frs W .• 1185 E. Hlth St. 
Anthony, :.\frs T .• 13?.01 Ruclid Av. 
Alpnm, :O.frli., f'.trkwood Dl'. a.nd Amor 
ArnnM, :\fiss Esther, 5708 Qufnby Av. 
Arnold, )!iss Myrtle, 5108 Quinby Av, 
,\molrl, l\frs:. J. K., 11220 Ashbury Av 
Arnolfl, Mrs. Morris L, II 16 Hough Av, 
Arnold, Mrs, ll., 5Bti Thackeray Al<·. 
ArMtCtn, Mrs. n.. 1575 E. f tSth St. 
Arnstein, MN. L, \Vhitt"hall. E. 107th 
Arr:stein, Mrs. H. V, 2033 AhingtDn Rd. 
Auh, Mrs. J, 10617 A<~hhury Av. 
Auerbat:h, Mrs. R, 1787 E. 63d St. 
~\uerb-ach, Mrs. E, 1965 E. 116th St 
Auerbach, ~hs. Maybelle, 1'165 E I 16th 
At1erbo1<:h, Mrs. H., 7021 Hough Av. 
Altman, Mr~. J, 
Auerbach, ~1L~s :>fade, 7021 Hough Av. 
• .\uefhach., M-r~. ~f .. 5705 Hawthorne Av, 

:\ugu!'<t, )frs. K, 18 Aubnrudale Av, 

}.ugtjt.t, l\trs, L, 10815 nrexel Av. 

Augu~t. Miss Beatrice, 10815 Drexel Av 

AttRnst, 1\ft5, JT. Regent Hotel 

Eachman, Mrs, U. M., l68J E S2d St. 

Radnnan. Mr5 S, Stearns Rrl. 

Haer, ~Hss Bertine, 2052 E. 83th St. 

nahin, ~tn, I,, 10022 Somerset Av, 

llaer, :\fiss Gertrudto, 1732 E. l16th St. 

l!aer, ~hs. l, 173Z E. 1Hith St. 

P.arien, :Mrs, 1563 East mwt 

Jlach, Mrs. I.. 203 Carlyon Rd. 

Raer, Miss ]t11i<~, 1&32 r:. 79th St, 

Raker, ~t:n. ~" 1383 Eattt Hlvd. 

llakcr. Mrs. Sara, 170J E. ll5th St. 

nalle-nherg. Miss Hortense, .131\3 E. 86th 

Baltimor-e, Mrs,, 9601 Hottj:"h Av. 

Jlamher;;er, Mrs. G .• 1490 E. l06th St. 
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Riimberger, Mrs. S,, 1604 E. H!Sth St. 
Ba~ham, Urs. H .• 10006 Parkagte Av, 
Barkin, Mrs. M, 26fl9 E. 48th St. 
Tiaith, )cbss Alice, 1951 £ Mth St. 
Harth, 1>hs. Ro~e, 1915 E. 66tlt St. 
Basskhis, Miss Celia. 2197 E 79th St. 
Bauer, Miss Esther, l;)Jl.J6 Drexel Av. 
Bauer, ~Irs ll., 10836 Drexel Av. 
Haum, W1!:1arn ll. 
Raum, Mrs, L., 2053 E. 8Rth St. 
Haurp, ~frs. S., 30 Taylor Rd 
Bauman, Mrs H, 153? East Blvd, 
l!aumod. Mrs. A., 3210 Woodliind Av. 
Jb.nmod, Miss Florence, 1858 E. 93d St. 
Rat:mne!. Mrs. M, 1858 E. 9Jrl St. 
Baumoel, !ltiss Rem.a, 1858 'E. 9Jd St. 
Uaumoel, )fra. L., 762 E:r!Jy Rd, 
Haumoe!, Mrs. L , 762 Eddy Rd, 
Ilaumoef, ~hs, S., Superin; and E. 32d 
flaye:r, .Mn \V" 1(}321 W-estchester Av. 
;Deatus, !\Irs. M., Logan Hall 
neuregard, ~fr:<:, Hough Av. and E. 7Jd 
Recker, 3-trs. E, 5904 Wom:lla:1d 
lleekerman, Mrs. H. A.• 2051 E. 7it[l St. 
Beckerman, Mrs. Sarah, llQfZ Ashbury 
Rehrens, Mrs. I.., ll02 E. Y9th St. 
Jkttman, Mn. M., 1874 K R7th St. 
Ticlkowsky, Uiss Renee, 10509 /l.shbury 
neJkowsky, ~Hu Dora, 10509 Ashbury Av. 
Be!kowsky, Mrs, 1., 1050\l Ashbury Av. 
11ene-dlct, Miss Ruth, Kemingto11 Hotel 
Renedictt }.Hss Sylvia, 2160 E. 85th St. 
ll('rger, .l\fixs Bertha, Halle Bros. 
Rentsch, Mr!. A A, 1333 East lllv.--l. 
Reneseh, Miss Camille, 1125 Ea~;t 'Blvd. 
Hen;amb, Mrs, M. I.. 1835 E. 87th St. 
llenJamin, Miss Ya-rion, 18JS E. 8ith St. 
Hen)amin, M1ss M-ilrlred, 18.35 E. 87th St. 
Henz, ~1r!t, G., 1838 E 75th fit. 
HeM, Mrs., G. A, 1373 East H!vd. 
Henson, :O.Hss M., 10229 Kempton Av. 
Henson, Mrs. Fanny, 2405 E, 39th St. 
Rerg, Mrs. F., 7fi09 Lin~ood Av, 
Berger, Mrs. A., 11233 Superior 
Her!;et, Miss Adele, 112.33 .Supelior Av. 
nerger, Mrs. A", 112333 Supenor Av. 
Tierg-et, :\fi11sc Ella. 11233 Superior Av. 
Herger, Mt's, D. A., 2043 E. 69th St. 
Berger, :\Trs. H. J,, 1234 West nlvd. 
nerger, Mrs. E. E., 1944 K 66th St. 
Bergw, Mhs Sylvia, 704 E. 92d St 
Bergman, l\!iss Lucile, 1517 East Blvd. 
nergman, Mrs S., 1636 E. 75th St. 
nerkowiu, ~Ir~. H., B124 I.in~mod Av. 
Berman. Mrs. I., 2350 E. 55th St 
Berko.., 1Hz, Mrs W. M., 80:.!1 Cedar Av. 
Ber-:nan, ;\hs, F, I426 F.. !15th St. 
Betg-er, ~trs. !\L l\l, 1751 Rat!nor Rd. 
Bergman, Mrs. L., Hli'7 E, 31st .St. 
Derkowitz. }.!iss Selma. 2320 E. 31th St, 
llcrman, )fr;,, S. J,, 7709 Lmwood Av. 
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Bernstein, Mrs. A., 2479 E. 40th St. 

Itcrnstdn, :Miss R, .34 \Vadena Av. 

Dernstein, Miss Hattie, 34 \Val!ena Av. 

Dernstein, :';Irs U., 34 \Vai!e:1a ;\v 

Rernstelrt, Miss Dora, 11604 Euclid Av. 

Dernstt'ln, ~Irs. R , 11604 Eac:id Av. 

Hernsteln, :llliss Tina, 11604 Euditl Av. 
Ren:stein, !lflss Reatdc~. 4007 Franklin 
nernstdn, Mrs. G., U212 A~hhury Av. 
Bernstein, Mrs. H, 6932 Carr:egte Av. 
Dcrnstein, :\Irs. J., 1904 E. 79th St 
Hen:stein, ~frs. A., The l\!a1cstlc, E. 5$th 
Bernstein, Mrs. M., 10407 S'outh Rlvd. 
nernsJein, Mrs. M., 2049 P.. 77th St. 
HernsteirJ, :Mrs. M, 7709 Dlx Ct. 
Dernstdu, !<Irs. M, 1261 E. 99th St. 
Bernstein, )fiss Stella, 8809 nirchdale Av. 
Better, :\lrs. W, 9014 Yale Av. 
Retter, ),fts. A, ~1\daros Av. 
Hi«h.Hky, ~[rs. I, 10024 Somen::et Av. 
Bialosky, Mrs. I., 10202 .South Dlvd 
niahl<ky, :\Irs. A. J_, 9914 O!<lend Av. 
Rialosky, Mu. H., LUJ East Blvd, 
Bialosky, :\frs. i., 2392 E. <10th ~t. 
!hal\l.sb:y, Mrs. J, 1900 E. 7!s! S:. 
Bialosky, Mrs. S 9200 Parkc:ate Av. 
Jtiederman, Mhs katlla:ie, 1397 EAst D!vd, 
ll.:iack, M~s 0,, 1775 Radnor Rd. 
Ri1stein, Mrs. M. l:, 2675 Hampshhe Rd. 
Bilstein, Mrs. S., lOJOJ Kempton Av. 
fhng, Mrs. L, 11J27 Bellflower Nd. 
lling, Mrs. S., 1925 E. 84th SL 
Hiskmd, Mrs. I. J , 2350 E. 55th St. 
Rlack, Mrs, 1891 E 69th St 
Jlilstein, Mrs. S. 1031J Krmpton Av. 
mack, Mr~<. L t Euclid. anti \Vadena Av. 
Black, .Mrs. M,, 1864 E. 8?C1 St. 
R!ahd, Mrs. M.,. HH25 L;ike Shore Jllvd, 
Hlasberg, ~Irs H., The Phoenix 
Blau, 1o.h.ss Katherlnt!:, 11605 Euclid Av 
n:au, Mrs. W, S, 1!605 EuelM Av. 
Jllock, Mrs. A, 183\ E 87th St. 
Hlnch, ~Irs. Ed E., 79 \Va<lena Av. 
Bloch, :\Hss Tll<::O<iora, '!9 \Varlena Av. 
mock, !>frs. H .• 2033 Cornell Rrl. 
Block, !lfrs. I., 1906 E 84th St. 
mock, Miss Vivian, 1*106 E. 84th St 
Block, !;Irs. J. C., 189"5 E. 73d St. 
Rlock, Mtss ~tary, 9507 En<:ltd Av, 
1Hock, Mrs. S., 102lJ Ashbury Av 
nloclr, :.rrs S., l9Jl K 79tV St. 
Dloom, ~Irs, badora, 5621 Scovill Av. 
Rloch, Mrs. L, 2123 Stea~m; Rd, 
Rloomherg, Mrs. E. L., 10$1]9 Pasadena 
1Uoond1d0, Miss Tieatrice, 6206 De!videre 
R!oomfield, .Miss E~ther, 6206 Iltlvlrlere 
Hloomlil."ld, Mhs IT clen, 6206 De!viJcre 
Rlum, Miss Lillian, 221R R. 85th St. 
Blumenthal, :'lfrs JL, 9412 Tho:wne 1\v. 
Blum, Mrs. f), 1791 E. 87th St. 
Blum, Miss :'1-Jidam, 1791 R 87th St 
lllum, !.Hss Della, 5919 Hawthor:re Av. 
Dtum, .:IJrs.. S., A:vason Rd. 
Blurtentha~ Mlss E~telle, 9412 Thorne Av, 
flly<...is<', 1>-~rs. f:, 10523 Grant>too<i Av. 
Randell, Mi~s. Ostend Av. am! E. l05th 
Tioudel!, :\!iss, Os:end Av. and E. 105th 
Houdy, Miss Gedmde, 2174 K 86th St. 
Hondv, Miss lrla, 1477 E. 114th St, 
HondA, J<..!iss Tean, 109.3"6 Drexel 
Ronda, M!ss )'_ 1\., 10936 Urexet 
Born, l\ln. A, 1569 East Blvd. 
Row·nan, Miss ~L }., 2:4 Dryrl ~lawr 
lkaif, Mrs. J.• 1473 E lOSth St. 
Bressler, .\fn;, A, Hollenden Jlotel 
nralutm, Mrs. L, 11212 Enclid Av. 
Bmmson, Mrs. n. C., 10306 1'arkgate Av 
lirt"ssl'"r, Mrs. C. A,, 15{i3 E, 107th St. 
Brockman, Mrs, J, 1191.2 Ashbury Av. 
Hrody, Miss ~L. 1J77 East Illvd 
Hrc.,., n, :\liss ltose, 1937 E. 69th St 
Brown, ,\\iss Fannie, 1931 E. 69th St. 
Hrow!t, .Mrs. C, l!Jl;,8 E. Blst St. 
Bwwn, 1\frs J, The Kensington, Euc:id 
Rrown, Mrs. S. Z., 2032 E. 90th St. 
DnH~h. Mrs, R, 87:}9 Hou;;~~ Av. 
Bruck, Mrs. !:i., 1012 Parkv.ood Dr. 
Brc.-lno, il.lrs. A, !979 E. Sl~t St. 
Hroudy, Mrs. C, 9921 Adarns Av. 
Drwlno, ~irs, Ez::a. 1533 East DlvJ. 
Hrudno, :\1u. K M., 2058 E. Hl2d St. 
Brudno, )l-n. S., 1327 East Invd. 
Bnunl, lths. C., 2077 E. 9Jcl St. 
llrUtn!, ~1Jss I,Ia, 2{171 E. 93d St, 
Dnm.l, :\frs, F", &706 Carnegie Av. 
Hltln•l, ;\Irs. ],, 194S E. 66th St, 
llruml, Mrs. W, The White!,ai! 
Hryar, Mrs. W., 221"0 f.~ 55th St. 
Jh:bis, }.Jrs. J, L., 11!77 E lUst St. 
Ih::ltis, 1hss Chua, 1725 E. E2d St 
Hnthmau, ~fhs llattie, 1637 E. ll7th St. 
Hrye~, 11rs. A., 22Jfi E. F2d ~t. 
Duchman, ~lrs. J.• Alvason Rd 
Bqchrnan, :\t.s.. iH., 1636 E l!itlJ St. 
nuehman, I.frs 1I, 1515 E, llf!th St 
Hw:hteln, Mrs, A., 9822 Park~o":ate Av. 
Buchtein, :\flss Helen, 9822 Parki;ate Av 
Hul:'htdn, Mi~s Janet, 982Z P.1rkgate .Av. 
Huckncin, !IlLs. F, U65 l?.{l:<t Blvd. 
Hud\~(g, :\frs. M, 8U4 Cedar Av. 
nu~~tein, Mrs S. P.t 3515 Woodland Av 
Iiuxhanm, .\fiss Syhc1a, 8210 Cedar Av. 
Huxltanr.1, Mrs, L, 8210 Ct'dar Av. 
Ilurstetn, ~fiss Hilda, 2JZ7 E. 55th St. 
\ampen, Mrs. S,, 2042 E. 77th St. 
Carl, ~frs. J•• R, 12302 Chrster!ie!d Av. 
<:ar,;p~. :\!J s, M., l089 Lake \'lew Rd. 
( hrsnn, Mrs. 1-L, 7515 LaG1ange .:\v. 
Cohcrt, :\Irs. S., 10005 .Somer9et Av, 
\ivins, Mrs. A L, !397 E . .'<.M St. 
( losse, 11f1ss Flort>ncc, The ..\ta;estie 
Cohen, Mrs. A L, 1379 East Ilivd, 
Cohen, Mts. A., 1132 E 98th St 
Cohen, ~ll,ss Ucssie, 11209 A«hbu;y Av, 
Co!1en, M!ss T6s!e, 11209 .As!obury Av~ 
Concn, !lllSS Edr:a, 227J E. ilst St. 
Cohen, Mrs, Esther, 11603 Olivet ·\v 
Cnhen, Mrs. Hartis, 1613 Crawfori R•l. 
Cohen, :Yfrs, H., lr>t9 E.. Il7tb St 
Cohen, Mrs. J., 1483 E. IOit!t St•. 
C:ohen, Mrs. L. H, Central arrl E. 49:h 
Cohen, Miss L. M • 4R14 Cenhal Av 
~ohli'n, ~frs. ~1. H, 10708 Ehnarge ·Rd. 
Lohen, Mrs. ~L, 13007 Euclid Av 
Cohen, Mrs, :M., 10$28 Grantwood Av, 
Cohe~. Mrs, M"., 10707 Lee Av Coh<!~, Miss Ray L., T!u.: Rege~t 
Cohen, Mrs:, P_, 1447 E. ll5th St. 
f'ohen, ~li~s Essie, 2070 E. 8St!t St. 
Cohen, ~frs. S, n., Alliance, 0. 
Cohen, Mrs, 3 H, 14304 ~uperior Av. 
Cohen, ~fn; .S R, !374 E. J05th St. 
Cohe11, Miss Til:1e H., 10403 Kempton Av. 
Cohen, Mrs. W •• 1086 E. 99th St, 
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Cohn, )frs, A. R., 59 Wadena Av. 
Cohen, )ln. R., 1493 E .• 107th St. 
Coh<::n, ~liM Hde11, 1694 E. 90th St. 
{'ohT1, ~In. Mark, j5 Eddy Rd.. 
Ct>hen, ~trs. '\!. A., 2:054 E. 88th St. 
Cohn, l'll1~s N:o<>t.\ 6015 1Ia\~th.mne Av. 
Cohn, P.lrs, lL, 2053 E. 901.h St. 
Cohn, Mrs. R. B, l8l:H F. S!st St. 
Cohn, l\lr~ M, l!SS7 E. 75th St. 
Colman, :\tiss Belle, 1960 lL 8tst St. 
Colmart, Miss Clara, I%0 E. 81st St. 
Colman. t.1hs Sadie, 196() E. Slst St 
Cohn, Mrs, S. II, 1789 E. 90t!t St. 
Cooper, Mrs. lJ , 1062 E. <19r1J St. 
Cupperman, ~Irs. :IL S t 99or, Pa1~gatc
Conlay, hlrs. ll. F, 169:. E. ;nh 8t. 
Coniay, :\liss E..<~telle, 1695 E. 79th St. 
Cornswt>et, ~frs. C, II, 760 E. 91st St. 
Cort, Mis~ Hannah, 10:::12 Earle Av, 
Crystal, :.liss FbreJTCC, 1319t Euclid Av. 
Crystal, l\1rs. H , 1337 Ea'>t Blvd 
Jlaniels, ~Irs ~1, 10127 South Blvd. 
Darrnstarler, ~!iss Cora, 981}9 1\"orth Btvrl. 
1Jauby, Miss Ludlle, 11212 EudU Av. 
Tlauhy, Mrs. ;-;I, L., 112t2 EudH Av. 
Uavid, Mr~. J.., 8122 \V!ntetho.rne 
JlayJrJ, hhs S, 9208 Wade l'nrk Av, 
Davis, ?.trs. E, 40 Delmont ,,, 
Dads, \Irs. E. W., 14$8 E. JIOth St. 
Dav!s, Mrs. E., 635 £. 93·[ St. 
D.n·i~, ~!i~s Jeanette, 9806 P11:•:-pont Av. 
D:Pns, Mrs. S., 10207 Soulh Blvd. 
Davw;, ~frs. l\I., 19:2 E. 97th St. 
Parnl<,.lader, !\!iss Hods, 98!)) No:th Blvd. 
llavls, -:>.irs. Rose, 7910 C'ed;tr Av­
Desherrr, ~Trs. F., 2127 Stcarn~t Hd. 
Oe~Uer!i, ~trs L 14114 Westropp Av. lto:~enheq!. ~fiss l., 1517 East Hlv.-1. 
Desenberg, ~fn. L., 60 Kno\\-le<! Av 
1)ettkhach, !lfrs H G., 1424 Ansel RrL 
Dettlehach, Mrs, W. J., Hotel }(('gent 
Jh:tttsch, :\frs. A., 1397 E.a;,t U!vd 
flnJt,ch, ::'11iss Sylvia, 1397 East Blvd. 
Dcntsch, ~Irs. J. D, 1404 E. 55th St. 
lkulsch, :\lis. C., 105!'? Grant..,.oo.--1 Av. 
Det~tsc!1, Miss V:l:;ie, 1627 E. 85th St. 
Deutsch, :-!iss Irene, 10646 St. Clair Av. 
1 leut!'rh, ).irs. L \V., The Kensington 
neul5c!l, ~1rs. J., 13227 Euclid Av. 
lkutsch, )frs. "R., 10338 fiuntwood Av. 
)Jeu1:>c1:, \trs. S. J., 1690 F.. Sl<>t St. 
lieuHch, )frs. \V,, I690 E: 81&t St. 
Devay, '!iss Hilma, 1.169 E. 85th St. 
llevay, :\frs. M., 7,101 Hough Av 
nicner, ;\Irs J, 10128 O~tend Av. 
]Jittenholcr, Miss A., I 14th arttl Ashbury 
Dittenl.10fer, ).[iss C, 114th ar;d As!tlmry 

lJJttenhofer, Mrs. Th~ Gdr!idd 

Poerlkr, Mrs. S .• lSOO R tJ6tb St. 

Dul!sky, ~frs. J. IL, 3119 W. S:!d St. 

Vulm~ky, :\trs A., 23ES E. 40th St. 
lJollnsky, ;>.l!ss, 2388 E. 40th St. 
Dolinsky, Mrs, H., 1643 E. 73d St. 
Drechsler, Mrs I., l2Jl E. 124tb St. 
Drexler, Mn:. S., 28iJ2 E. 79th St. 
lJryfoos, Mrs. S,, 1877 E, 97th St. 
Dryfoos, hlrs. H , 10229 Lake Shore Blvd, 
Pod~:aun, !1-lrs. E., 105lll. Grer11lawn 
])Jeyfus, )Trs A L., 1327 f':;p;t Blvd. 
Ecbtcm, :\liM! May, JSjO E. 49th St. 
Erle!srein, Mrs. If, 690J Detroit Av, 
Edgard, Mrs, S., 10127 Parkgate Av" 
Eckstem, r.Jlss Mildred, 541 GrtaH.han Bldg. 
Elll man, Mrs. G., The Kcnsint:ton Hotel 
Ehrman, ~Irs. G, 2!S4 Gra11d•oew Av. 
Eis¢1T<HI, "M1ss Elsie, SSOS Carnegie Av. 
Ehrlich, Mrs. /\,, 1907 K Slst St. 
Eichorn, Miss Helen, 10UZ2 No:th nlvd, 
Elchcnl:aum, :">1iss Rose, Council AUlance 
Einstein, !.hs. A, 2040 £. BJd St. 
E1r.stein, Mrs. M., 1840 E. lOist gt, 
Emstei:1, Mrs, H, l.%5 E. 7h-t. ..-,t, 
Einstein, !+.[rs, E., 8701 Catneg!e Av. 
l<lnstein, Mh.s Esther, 1J4l East Hlvd. 
Einstein, ~frs. F., 1341 •East Dh·d. 
Einstem, Mn. R, 1834 "E H}lst St. 
l~irtstcin, !<frs 11., 860-1- Carnegie Av. 
Eimtclll, ~1rs. H, lt42: E. 9f$th St, 
Einstein, t.lts. J. 1925 E 84th St. 
E!nstt!n, ~Jhs Jennie. 2035 E. 96th St. 
EHlstem, ~irs, ., 63 '\Varlcna Av. 
Einstein, litrs. L. 11435 Euclicl Av. 
Einstdn, Mrs. M., 11420 Hessler Rd. 
Eiustdn, 31ts M., lS.'!O E. 101st :St. 
Englarrler, t.lh$ J., 2815 t<:uclid Tilvd" 
Eng-la1<ler, Mrs T. D, 2R'$ Eucfid Hlvd. 
Englander, Mi~s 'r.. 2815 Euclid Blvd. 
F:nglantler, Miss F!Ot-eT1Ce, 1633 E. !17th 
f.ng1tmdcr, Mr' I, 1397 E, 86th St. 
Er~ge:, ':\lis!' Nellie, 5512 Hongh A~o. 
Englanrlcr, Mrs, \V, E, 10814 Pasa::ena 
T:lnstein, :r.Irs. S. 11., 2343 E. 55th St. 
Ei~enbecg, Mrs. H., 11912 Ashbnrv Av 
Eis-enhcrg, !<Hss Jo'riedi!, 1175 E. ?9th St. 
fj;;enLerg, \frs. II., 104(}5 Kempton Av. 
Ei;.enn:an, Mrs. C., 1009 New Guardiar~ 
Eisenman. :.li@s Farmy, 12.% E. lt2tlt :St. 
F.:sn<"r, Mn; M., 104\.lJ W('stchestcr Av. 
Ehoffer, Mrs D., 3442 Krathet HrL 
Emedch, Mr~. M., 2039 Abington Rd. 
Em:'ltcrmart, ~frs, II .• Erie, l'a. 
Emmcrman, Mrs. :H., Jl67 Sycamote Rd. 
100,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing, Supplies 
Do they know you; )fr. :"drcrtiscr1 
no they know yotlr mo1nt$ and )"0\lf bargainat 
The ,Je\vi'"h TnJ~pcndC"nt is w:1lting for you~ }lnd will fltrry your 
mel'suge .-pticker aml hf'tt<~r than any Qth('t J(''\1-ish nfwspapt•r. 
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Emsheimt'r, Miss Elsl~, 1931 Ford Dr, 
Emsheimer, Mn. IL, 1732 E. 117th St. 
Emslteime~. Mrs. L, 2051 E. 93d St 
Emsheimer, Miss J L, 2051 E. 93d St 
Engelmatl, Miss llelle, S'J{lJ Quiney :\v, 
Enge!m,an, Miss Hattie, 5901 Quincy Av. 
Engl.and. Miss Anna,· 1497 E. 105th St. 
Eng!.and, Mu. J., 1497 E. l05th $t. 
Englander, Miss Alma, 10105 Ostend Av, 
Englander, Mrs. L, 11613 Fairport .4....-. 
Epstein, Mrs. n., 2911 Scranton J.td, 
Ep1>tein, Miss Ethel, 9911 Somen.et Av. 
Epstein, Mrs. J,, 3034 Walton t\v. 
Epstein, Mi$S Etta, JOJ4 Walton Av, 
Epstem, Miss Dh·dye, 3034 \Va:um Av. 
Epstem, J,Jiss Hannah, 9715 Korth Blvd. 
Epstem, Miss Leah, 9715 Korth JJJvd. 
E1langer. Mrs. J, 2355 E. S5th SL 
Erlanger, Mis!i Viola, 2J55 g_ 55th SL 
r.:rhmge:r, Mrs. D. ]., 1386 E. WS:th St. 
Eschner, Mrs, A, 1728 E. 116th Pl. 
Eschne1, ~!iss Cloverz__l728 E. 1l6th Pl. 
Esscy, ;\Irs. 1-. 1620 r;., 75th St. 
E:tingN, Mrs. C., 10838 Deering Av. 
Even-chik, hf:hs Anna, 2240 E. 46th St, 
Falk, Mrs. M, 158'6 E. l05th St. 
F;;llter, M1s. M. U., 1269 E. J25th St. 
Faust, M1ss Fan.rti':J. llere~t 0. 
Fau;t, Miss Rose, l:lerea, v. 
Farbe~, Mrs, A. J., 1136 E. 58th St. 
FarlJer, Mrs. S, J., 10222 Somerset Av. 
F~er, Mrs. L., 9505 Adams Av. 
Feder, Mrs, L, II, 10117 Oshmd ft.v, 
Feder, Mrs. M., 2334 E. 55th St. 
Feder, Miss Ro~alie 2334 E, 55th St. 
}'ederman, Mrs. }· .f 1 11427 Clifton Blvd. Federman, Miss .r'<mnlt:, 2166 E. 68th St. 
Feder, .Mrs. S., 10472 Wade Park Av. 
Federman, Mrs. L • 7700 Hough A1.. 
Federman, Mrs, L,, 9906 Ostend .·\v. 
Federman, Mrs. G. L J129 East JHvd. 
Fdga, Mu. L., Hiil4 Lee Av. 
Fcil, Mrs. G, R, 2460 EuciJd Blvd. 
Fcil, Mrs. JL, :246{) Euclid ll!vd. 
Feif, '-liss Marguerite, 1963 &. nst St. 
Feigenbaum, ;\1rs., 2499 R. 40th St. 
Feigenlmum, Mrs. R, 1517 Ea'lt Blvd. 
Feigenbaum, ;\tiss Gtact, lJS' East Blvd, 
Feigenbaum, Mrs. H., 11213 Ashbury Av. 
Feigenbaum, Mrs. S., 2470 Euclid llivd. 
Fdnberg, Mrs. M., !0320 Ostend Av. 
Feiss, :.Irs, G, 2ll7 Abington Rtl. 
Feiss, Mrs. J, Statler Hotel 
Feiss, Mr5. P,, 126()0 Cedar Rd. 
Feiss, Mrs, R. 9%' Lak~ Av, 
Felber, :llli!:ls Etta, 10313 South Dlvd. 
Felher, Mrs. T., 1274 E. l02d St. 
FddnTan, Mr#, T.. 1878 E. 86th St. 
Feldman, 1\frs. f. \V., 1616 Hough Av. 
Fddenheld, Mrs. A., 1469 E. 10Sth St. 
FellenLaum, Mrs J., l0007 Somt'r11et ft.v. 
Fellt>nhaum, Mrs. 5., The Kensington 
Fellenbaum, Mrs. H., 9108 Parkgate Av. 
Fellinger, ~Irs, IL, 51 Alvason Rd. 
Feldman, ?\Hss Rehecca, 4113 Clark Av, 
Feniger, Miss Beatrice, 711 Park:wood Dr, 
Ferte!, Miss Jeannette, 1785 E . .89th St. 
Fink, Miss irene, Phoenix A-partments 
Finn, M1ss Marl<liM, 1361 East Blvd. 
Finn, Mrs. C. R, !361 East nlvd. 
Firth, Mrs G., 1457 E. 105th St. 
Firth, Mrs. J,, Regent Hotel 
Firth, Mrs, ]., 1471 Crawford Rd. 
Firth, ).hs. ~L, 1877 E. 97th St. 
Firth, ~1rs, S. S., 9110 Parkgate .Av. 
Firth, Mrs. S .• 10002 South Blvd. 
Fish, Mrs. W. ll., 10601 Ashbury A'l. 
Fischer, Mrs. II., 3!!01 W. 25th St. 
Fishel, }.fiss Adelle, 10312 Sm;th lllvd. 
Fishel, Miss Mahel, 10312 South Blvd, 
Fishel, Mrs. L., 10312 South Blvd. 
Fish<!, Mrs. H., 1V814 Drexel Av. 
Fishel, Miss Mildred, 10814 Drexel Av. 
Fishel, .Mrs. C. n., !143 E. 125th St. 
1-'i'lhd, Mrs. H., 1887 E. JOist St. 
Fishel, Miss Ernt'stine, 2t2 Melbourne Rol. 
l'i'lhel, Mrs. l·· 212 Melbourne Rd. 
.Fil;hel, Miss _Ialvine, 212 Melbourne Rol. 
Fhhel, Mrs. Jenny, 1441 E. 84th St. 
Filihel, Mls& Stella, 1441 E, 84th St. 
Fishel, Mrs, M .. 1981 Ford Dr. 
Fi.shel, Mrs. 0., University Hall 
Fishel, Mrs, $, t1459 Euclid Av. 
Fishel, ~Hss Sophie, 1 !459 Euclid Av. 
Fish\'1, :\Irs. T., 1729 E. ll5th St, 
Fishel, Mrs. 0. W., 7JJO Hough Av. 
Fishflr, ll.lrs. A. T., 1141 E. 99th St: 
Fisht"r, Mrs. A. I,, 1798 Radnf.lr Rd. 
Fisher, Mrs. M., 1304 E. l05th St. 
Fisher, Mrs. J ., HMJ E. 98th St. 
Fisher, Mrs. S, 2812 E. 79th St 
Fisher. Mrs S. P., 9805 South ll'lvd. 
F!esheim, Mrs. L, 2D58 .Abington Rd, 
Flesheim, Mrs. S.j 10624 Grantwood Av. 
Fleischman, Mrs, I., 2077 E. 9Jd St. 
Fleischman, Mrs, E., 10117 Somerset ,A,v, 
F!ei.sr:hman, .Mrs, N., 10707 Ashbury Av. 
Flesher, Mrs. B., 2620 E. 61st St. 
Folkman, Mrs. J., 1432 At1sel Rd. 
Folkman. Mrs. S., 9373 Ho\l!fh }\v. 
Fodder, ~Jrs. M., 3618 W. 25th St, 
Forschcimcr, Mrs. B., 1601 E. 117th St. 
Firs:cbehner, :\Iiss F!on!rtce, 1601 E. l17th 
:Fishgrnnd, 1\frs, E. C., 13506 Mannheim 
For~h, Mrs. A., 1642 Crawford Rd. 
Forsch, Mrs, L, H, 1947 E. 7Jd St. 
Forsch., Miss Minnle, R. 84th and Linw<:md 
Fox, Mrs, A .. 7112 Hough Av. 
Fox, Miss Gertrude, 1341 E. lt2th St. 
Folt. !\Irs. H .• 1852 E. I01st St. 
Fox, ~hss KJ;tthryn, 11420 Ile~oo;Ier Rd, 
Franck, Miss Rita. 1559 E. ll7th St. 
FrAnck, Mrs, 'flllie, 1559 E. 117th St. 
Frank, Miss Anna. 2359 E. 5Stb St. 
Frank, Mrs. G., 8810 \Vade Park Av. 
Frank, Mrs. r, 10305 Columbia Av. 

Frl\nk, .Miss M., HMOS \ofumbill Av. 

Frank, ~frs. M., 10614 Pasader~a Av. 

Fn;nk, Miss Rm•e, 10614 Pasadena Av. 

Frnr.ke!, fl.hs. F,, 1954 B. 71st St. 

Frank, Miss: R~ha, 2053 E. 96th St. 

Frartkd, Mrs. C, 9815 Korth Blvd. 

Frankel, Mrs. I'' 6923 Lawnview Av,

Frankel, Mrs, . 1387 East Blvd, 
Frankel, Mis:s fta, 6921 Lawnvi~w Av, 
Frankel, Mrs P, 1600 E. lOSt!\ St. 
Frankel, Miss Elinor-e, 10814 neering Av. 
Frauenthal, Mrs. J B., 7503 Le'X'ington 
Freedlander. Miss Etta, 1605 E. I 17th St. 
Freedlander, Mrs. Anna, 1605 E. 117th St. 
Freedman. :Mrs. J, F .. 1659 E, i'Jd St 
Frensdorf, 1.-frs, E:mma. 2234 E. 46th St. 
Freedman, Miss Lillian C,. TS59 E. SSth 
Freedman, Mrs. S,, lltol A'lhbury AY. 
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Freffiman1 ;\Irs. P .• 10323 Parkgate Av. Fretberger, :\1rs. lL, 9902 0l'tend Av. 
Freiberger, ~Irs. L F., 101 Belmore Rd 
F<t'ti!Hl, :\Irs. J • 2769 E:. 79th St. 
Fried, :\lr$ E., TJ97 Ea~t ll!v<i. 
=--rdc<i, )frs. k V., 8113 Woodland Av. 
Friedberg, .llis5 llilita, 932 E. l23d St. 
Friedenbe<g, :\tn. W., 11423 AshlJury Av 
Freedman, Mrs !II. B, t1213 Ast,hury Av. 
Friedlander, Mrs. L, 2433 E. qJtl ~t. 
Frierlrnan, 1\frs. A., Franklin Av,.\V. 47th 
Friedman, :\lr~. A., 1628 1-:. 75th St, 
Freedman, :\frs. A., 7200 Wade Patk Av. 
Fnedman, :\f rs. D., The Ken!>ln!{ton 
Fr1edman, :\Hss Malvina:, 1SJ2 K 79rll St. 
Fr1erlman, Mrs. ll., JR32 !-:. /9th St. 
Friedman, ;;liss Ct"lla, 9307 Kempton Av. 
Friedman, Miss Dena, J I Ta} lor Rd. 
friedman, :'llrs. n. E., 1949 E. li9th St. 
Frir.dman, :\frs. E. M., 10.105 :Mile~< Av. 
Friedman, ~fi~s Ethel, 1570 E. 930 St. 
Frier!mao, ~frs. H., 2117 E. 68th St. 
Frle<hr.an, Miss Flo:en<:e, The Kensington 
Frierlman, ~frs. JL, 10737 Drexel Av, 
FriNhnan, Mrs. H., 12415 V.:tshti Av. 
Friedman, /.In. T., 1646 /.fa~no!i.a !Jr. 
Friedman, Mrs. k, 6520 Cecinr 1\v. 
Fri<:rlman. Mra. M,, 2064 E. tiRth St. 
Fnerlrnan; ~Hss Mollie, 599 E, 107th St. 
Fricflman, Mr.s. S., Mnnte6ore Horn~ 
Frletlrnan. Mrs. S,, University Cirdc 
frierlrn.an, Mio;~ Sadie. 2186 E. ROth St. 
Prie<lman. Mrs. \V., 7400 I.awnvie>'.· Av. 
Fri~.:h, Mrs. H., 29 Bryn Mawr 
Fryer, !<hs n, 1497 E 105th St. 
T<'ryer, ~fu,l·· 1569 Ea~t n!v<t. 
Fryer, !\.fn. dr.na, 12:91 East Bfv,t 
Fryer, ~Hs<~; Kathalie, 149"7 E. !05th St. 
Ful<lhdm, Mrs. A., 1834 E. JOist St. 
F'ul<ll;eim, Mrs, L L, 10523 \fmrchil1 .\v, 
FuMauc", 1\liss Bertha, 15!J4 E, 40th St. 
Fuldhr.im. ft1is,; ('ora, 1592 1':. l05th St. 
f:anF:tl\ :\H€« R1ta, 1620 E. 7Sth St 
t.ar,;on, Mrs. n., A<1hhury and E. lllth 
(';anger, !\Irs., lfi}l' E. R2•1 ~t. 
Clar!!on, !>frs, I.. 1953 E. 7Jd St. 
{;arson. M1"" Madt>n, 1953 E. 7Jd St. 
C.am•, ;\l r:;. E, 2ilJ CarlYon Rd. 
Galvin, Mr~. J. M., 1852 Cr:<wford Rd. 
Gardos, ;\frs A, 2477 E. Mth St. 
r..arsnn, :>rrs. !\.f. J., Ii}RJ4 r.rantwood Av. 
\.aro;;on, Mhs Eva, 1337 Ea<>t l11vrl. 
(~arson, Mr<i, \V., 10!1:15 J)rex:el Av. 
Gesch,..Jnd, Mr<~ !\f, 6:205 Rtlvi.-lere Av. 
(;ei~~rer, Mrs. E. L., ll21J Aehbury Av. 
r.elh, !\frn Max, 9022 Parkgate Av. 
Gellner, Mrs, E. C., S4 Emily St. 
f:eHrnan, ~Irs. H .• 9214 Aflams Av. 
Cellner, Mrs. H., 4.! Dri~htwoorl 
GeHOn, l\frs. D, lQJQS • outh Rlvrl 
Ginsburg, :\frs. M., 1327 East Dlvd. 
Gimp, )ltss X('ttie, 92<11 P.arkgate Av. 
C.ittelsohn, :>[rs., 560.1 Scovill Av. 
(i1aa~Jer, Mts. l. C., Branch Av. 
C!auher, !~Irs J., 7513 Eudid Av. 
G!nsburg, 311'>s Marie, 1655 E. 7Jd St 
G1ven, ~1:-s. fl. 11., 2M2 E. S;Jd St. 
Glide, Mrs. t-t., The Maje<>tk AP<J.rtrnents 
Gimlmrg, :\Irs, W., 5906 Outhwaite Av. 
Click, Mrs. H. L., 1464 AnH•J Rd. 
(;Iueck, Mrs L, 8.5!7 Cedar Av. 
G'hclr, !liiss Lillian, 2246 E. 46th St. 
Clneck, rtfis.s Lola, 8SI7 \edar Av. 
n!kk, 'fn. L, 1862 E. 97th St. 
(;Jlck, :\fiss :"ylvia, 1863 E. S7th St. 
Glick, 'h""s F:, 5., 10209 Westchester Av. 
Glick, Miss Selma, lOS06 Tacnma Av. 
(1\ickman, Mrr;, H., 2671 E. 93d St, 
(;hek, !lfiss S:adie, 2ll2 Stearns Rd. 
(;rf'enwald, Mrs. S., 7316 Cr.dar Av. 
{;luck, Mrs. )\f., 56 Knowles St. 
Gluck, M'n<. Sldouie, 807 E. 88th St. 
GhKkman, 1\fiss, 2J8S E. 81't St 
Gluckm.an, Miss Madeline, 21RS E. llht St. 
(!lucln>man, Mrs. G.. 1548 F.. B!ith St. 
(,lueek, 1\Jr~. C., 1326 K 6Jrl St 
C·lucd;, Miss Marion, 2()42 E. 77th St. 
(;old, 1\liss Delle, 2536 F:. 50th St 
r.ol~, 1\li~s Rose, 2536 F.. S01h St 
Goldberg, Mrs. A, M., 2077 E. 9Jd St. 
{;oldber~, Mrs. J., 9917 Ad.ams Av. 
(;o!tlberg, !drs. P. S, ll226 Ashbury Av. 
Go1rlbetj(, M1ss Regina, 1406 Nkhoh Rd. 
r.oMhr.rp;, Miss F.rna, 1406 Xkhnls Rd. 
l.olrlhcr~t, :\1rs S, 6415 Ouinry Av. 
Gol(lhcrger, Mr~ Eli, 12t.'j E. 124th St. 
C:oh\hetger, Miss l.ertnv'le, 1688 E. f!Sth 
r.olrlherger, l\fr<1, H., 1377 East Rlvd. 
(iold'<er!{er, fl.ti~« Rhe.a, 10004 Atl.am~ Av. 
Goldman, :\Jr~. J., 5910 Hawthorne Av. 
C.ohlherger, Mhs le;c;G!e, 1474 E JOflth St. 
(;c;Jrl:her;<er, !\frl<. S, 1474 E. lOSth St. 
l:o1rlman, Mrs. A • Mona:-ch Theater 
Colilburg, Mrs H., 10210 Xorth lllvrl. 
i.oldhurg, Mn, lJ. L, 1457 E. fl6th St 
l.oldfiuger, Mrs J., 1667 Crawford Rd. 
C.olrlfein, ~frs. A, 6912 Carneg-ie Av. 
C.olrlhamer, Mrs. M., HJ.¢:20 Parkgate Av. 
l.olrtramer, ll.frs. A. E. 957 Parkwood Dr. 
f:ol<i;nan, ;;Ti~!' Annal 2$46 E. 37th St. 
Gofrbarner. Mrs 5,, iathaway Av. 
Goirlm{ln, )-Hs~ Jean, 1>1)07 Kinsman Rd', 
f<oldmif:!', Mrll., 1631 E. 73•t St. 
Goldreich, Mrs S, R., 1699 K 70th St. 
(;oldrdch, Miss R~,ith, 7015 Hrmgh Av. 
Gol<l~r.Jit''r, Mrs, A , The Whitehall 
i.oldsmith, Mi'>s Bland:e. 46 Penrose Av. 
Goldsmith, ~frs A. R., Tacoma Flat 
GoMfein. 1\frs. :'IL J203 Em·lid ntvd 
t.oldsrrJth. Mi~$ llertha. 'rbe ~faiestic 
GeBon, )lr~. I.., 2550 Jlerk<!Hre Rr\. Goldsmith, ll.frs, C., 2058 E, 88th St. 
In the Jewish Homes of Cleveland 
'fhl' ,J.-wiEh IndC'pend<'n!; is a net~:s:-<arv part of the houst'hold- a. con· 
stant com:eyor of news- EOl"iety, instrueth·e, pleasure. 
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Goldsmith, Miss Etta, 1379 East Blvd. 
Goldsmith, Mrs. D., 1379 East lllvd 
Goldsmith, Miss Edna, 1583 E. 117th St. 
Goldsmith, Mrs. H., 1583 E. 117th St. 
Goldsmith, Mrs. H. S., 2070 E. 88th St. 
Goldsmith, Mrs, L., 10404 Adams Av, 
Goldsmtth, Mrs, M., 10702 Lee Av. 
Goldsmith, l\Irs. M., 10329 Kempton Av. 
Goldsmith, Miss Minnie, 10524 Kimberly 
Goldsmith, Mrs. W., 2108 Abington Rd. 
Goldsoll, Mrs. ].. 1946 E. 7lst !:Jt. 
Goldstein, Mrs. A. L., 11103 Ashbury Av. 
Goldstein, Uiss Dorothy, 2422 E. 40th St. 
Goldstein, :Mrs. E., 10307 Somerset Av. 
Goldstein, Mrs. J., 1559 Crawford Rd. 
Goldstein, Miss Ruth, 1357 East lllvd. 
Goldstein, Mrs. E., 1357 East Blvd. 
Goldstein, Miss Mildred, 2122 E. 79th St. 
Goldstein, Mrs. l\1., 2122 E. 79th St. 
Goldstein, Mrs. S., 2064 E. 88th St. 
Goodhart, Miss Estelle, 2053 E. 96th St. 
Goodhart, Mrs. ]., The Whitehall Apts. 
Goodman, Mrs. A., 2057 E. 82d St. 
Goodman, Miss Rae, 2057 E. 82d St. 
Goodman, Miss Elsa, 1226 E. 83d St. 
Goodman, Mrs. A. D., The Kensington 
Goodman, Mrs. D. W., 13.27 East nlvd. 
Goodman, Miss Florence, 1327 East Blvd. 
Goodman, ?<!iss Evelyn, 13.27 East Blvd. 
Goldstein, Miss Minnie, 2131 E. 83d St. 
Goodman, M1ss Frances, 1307 E_83d St. 
Goodman, Miss Clara, 635 E. 113th St. 
Goodman, Mrs. L. ]., 9715 Miles Av. 
Goodman, Mrs. H. J, 969 Lakeview Rd. 
Goodmar'l, Mrs. ]., 2840 Mayfield Av. 
Goodman, Mrs. L., Wickli!Te, 0. 
Goodman, Miss Gertrude, 1421 East Blvd. 
Goodman, Mrs. 1\L, 1421 East Blvd. 
Goodman, Mrs. M. P., 8200 Carnegie Av. 
Gooel, Mrs. L. 2278 E. 55th St. 
Gordon, Mrs. A. M., 1888 E. Slst St. 
Gore, Mrs, S., 10418 Ostend Av. 
Gottlob, Miss Melba, 11350 He~sler Rd. 
Gottlob, Mrs. S., 11350 Hessler Rd. 
Graver, Mrs. A. M., 10605 Ashbury Av. 
Graver, Miss Pauline, 41 Brightwood Av. 
Green, 1\Irs. I. H., Queenstown Rd. 
Green, Mrs. E., 1830 E. lOist St. 
Green, Mrs. 1\Iyer,. Canton, 0. 
Green, Miss Rose, 54 Emily St. 
Green, Miss Elsie, 1397 East Blvd. 
Green, Miss Yolan, 1397 Eao;t Blvd. 
Green, Mrs. S., 1397 East Blvd, 
Greenbaum, l\fiss Rita, 2053 E. 96th St. 
Greenbaum, Mrs. M., 2053 E. 96th St. 
Greenbaum, Mrs. ]. E., 181 Hower Av. 
Greenbaum, l\frs. S. A, 1597 E. 117th St. 
Greenbaum, Mrs. \V., The Hawley 
Greenberg, Mrs. A. H., 791 E. 88th St. 
Greenberg, l\fiss Anna, 2837 \Voodland Av. 
Greenberg, l\liss Ida, 2835 Woodland Av. 
Greenberger, l\frs H., 4708 Clark Av. 
Greenberg, Mrs. ]. H., 1291 East Blvd, 
Greenut, .Mrs. M, 1373 East Blvd. 
Greenhut, Miss Viola, 1373 East Blvd. 
Greenberger, Mrs E., 1632 E. 73d St. 
Greenfiel$f, Miss Helen, 9709 North Hlvd 
Greenstone, Mrs. C., 1349 E. llOth St. 
Greenwald, Miss L., 12823 St. Clair Av. 
Greenwald, Miss A., 12823 St. Clair Av. 
Greenwald, Miss Alice, 1853 E. 75th St. 
Greenwald, Mrs. J, II., 9815 \Vestchester 
Gries, Mrs. M. J, Lake Shore Blvd. 
Grodin, l\frs. I., Wade Park Av. and 111th 
Grodin, Mrs J. W., 434 Eddy Rd. 
Grodin, Mrs. ]. I, 65 Alvason Rd. 
Grodin, l\trs. ll. ]., 10206 Adams Av. 
Grosky, 1\frs. IJa, 10019 Somerset Av. 
Grossberg, Mrs. A. L., 11220 Ashbury Av. 
Gross, Miss Edith, 1819 Cadwell Av. 
G1oss, 1\lrs. S., 1819 Cadv.ell Av. 
Gross, l\l!ss Irma, 9601 North Blvd. 
Gross, ~!iss Irene, 9601 Korth Blvd. 
Gross, !lliss Vivian, 9601 North Blvd. 
Gross, 1\lrs. S. 1\L, 9601 K01th Dlvd. 
Gross, l\Irs J, II ,9920 Somerset Av. 
Gross, Mrs. S. A., Hotel Regent 
(-;Joss, ].!iss Leah, 1274- E. IHst St. 
Cross, Mrs. L. N., The Charlevoix 
Gross, l\liss Rae, 2631 E. 61st St. 
l;rossberg, Mrs Rebecca, 1693 E 82d St. 
G1 ossberg, JI.Iiss Clarabelle, 1693 E. 82J 
Grossberg, Mrs. II. A., 2197 E. 80th St. 
Grossberger, Miss Anna, 2240 E. 95th St. 
Grossman, Mrs. A., 65 Idlewoml Av, 
Grossman, Miss Gert!ude, 65 ldlewood Av. 
Grossman, l\liss Ann, Eddy Rd. 
Grossman, 1\frs. G., 1844 E. 73d St. 
Grossman, Uiss Blancl!e, 1761 E. 65th St. 
Grossman, l\liss Gertrude, 1761 E. 65th St. 
Grossman, Miss Fanny, 2052 E 88th St. 
Grossman, Mrs. I., 11420 Ashbury A.v 
Grossman, Mrs. ]., 1475 Crawford Rd. 
Grossman, Mrs. L., 8935 Buckeye Rd. 
Grossmau, l\lrs. L. ]., Bratenahl 
Lederer, 1\Irs. IJ., ll!atenal1l 
Grossman, Uiss Helen, 7625 Lexington 
(;rossman, Miss Vera, Lake Shore Blvd. 
(;rossman, l\liss Mmnie, 10519 Pasadena 
Grossman, l\liss 1\Iary, 1034 Eng. Dldg. 
G1·ossman, Mrs. N. S., 27 Auburndale Av. 
Grossman, !\!iss Pauline, 27 Auburndale 
(~rossman, Mrs. S., 10202 Somerset Av. 
Grossner, l\f1s. S. A., 1403 E. 105th St. 
Grossman, 1\Irs. l\1., 2127 Stearns Rd. 
Guass, Mrs. S., 1261 E. 99th St. 
Guggenheim, 1\frs. H., 2032 E. 90th St. 
Guggenheim, Mrs. ]., 1379 E. 79th St. 
Guggenheim, Mrs. L., 97 Elberon Av. 
Guggenheim, 1\frs. S. D., 2160 Superior 
Gusky, Miss Helen, 1523 East ll!vd. 
Gusky, l\liss Louise, 1523 East Dlvd. 
Gusky, Mrs. Kora, 1523 East Dlvd. 
Gutentag, Miss Florence, 1957 E. 84th St. 
Haas, Mrs. B. B, 7218 Carnegie Av. 
Haas, Miss Birdie, 10321 Ashbury Av. 
Haas, Miss Sara, 10321 Ashbury Av. 
Haas, Miss Florence, 2305 E. 57th St. 
Haas, .Miss Leah, 2305 E. 57th St. 
Haas, Mrs. S., 2305 E. 57th St. 
Haas, Mrs. H, 9807 Parkgate Av. 
Haas, Mrs D, 2121 E. tOOth St. 
Haas, Mrs, I. G., The Charlevoix 
Haas, :!lfrs. T., 9802 Hough Av. 
Haas, Urs. l L., 1547 East Blvd. 
Haas, !l[rs. W., 11423 Ashhury Av. 

Haas, Mrs. M:., 1060 E. 98th St. 

Haas, Mrs. 1\f., 1475 Lincoln Av. 

Haber, Mrs. B., 1547 East Dlvd. 

Haber, 1\Irs. D. C., 10843 Drexel Av. 

Haber, Miss Florence, 10843 Drexel Av. 

Haber, Mrs, M., 95 Belmore Av. 

Haber, Mrs. _T., 7602 Linwood Av. 

Haber, 1\frs. 1\L, 8873 Broarlway 
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Ha!Htrman, ~Jn;, E., 1092 E. 9Bth. St. 
Haberman, :\Irs. A, 1626 E. 75th St. 
Hahn, )lrs. S, L., l3l2S J:::ucltd Av. 
H.:thn, t.trs. E., Tho (.harl<:!voi:c 
Ha1man, ]I!Js. E.,, 1351 East l.llvd. 
Ha<man, .E\Irs. A. 21 lltyn J.la~r 
Ha1m:m, ::'ths. S., 2248: E. 74th St. 
Halle, :\hs. A, 1937 E. ilst St. 
Ila7e, Ilbs. C.• 10012 South Blvd. 
lhlle, t>ltt.s Cecile, 10012 So:ult Blvd. 
Halle, !Ills. C. K, Fern Hall 
Halle. )liss Edith, 2\149 E. 77th :;,t. 
Halle, ~Irs r:: \f., 2049 E. 77th St. 
Halle, J.lts. E.• Ford Dr. 
1la1lc, :;..Irs. G., 1580 E. 117!h St. 
Halle, \I1s. ).. 160li E. 115th St. 
HaEc, ~hs. J., 11423 AshLury Av. 
Baile, :lfrs. :.t, 11402 lJell.flower Rd. 
Ha:le, Miss Miriam, 13038 Euclid Av. 
J!<~.ile, Illu, ~1.. 1J038 Euclid Av. 
Halle, Mrs. ]11., 3751 MayEeld Ud. 
llal:e, Mrs. S., 244\} Ovcilooll Rd. 
Ha~Je, Mrs S. P,, 11240 HelHiower R:L 
Ha:!c, ::'ll1s. W., 20/iJ E 82d St. 
Ham•m:r• .\ltl!, A W,, 1529 East Blvd, 
Hammer, ::'lfn. H., 7101 Jloml:h Av. 
Hamme1:<hlag, .\!Jss A1tna, 9601 Patkgate 
Handd, :l!rs, 100!0 South Hlvd. 
Harris, ).Jrs. C, 1466 Ansd Rd. 
J!arrh, ).!iss ]frieda, 13141 Euchrl Av. 
Harris, ).Irs J, 1636 E. 73th St. 
Hart, Mrs. J), 1539 East B!vJ. 
Ha1 t, ).!iss }.lanon, 1539 East Blvd, 
Harr, !l.frs W .• 1714 E. 60•h St. 
Hartman, i\frs. S., ]927 E. 73d St 
1\artm;on, ~!iss E~:he;, 1927 E. /Jti St. 
H:11 tz, ~Jrs. A. F., 1724 E. llSth St. 

Hart.~:, .\Irs, S. E., H404 Tuscola 

Havre, Mrs. A., 1365 Ea.<!t lilvtl 

Havre, ,\lit.$ Ruth, 1365 East Hlvd. 

Hay~. l\hs, Della, llelltlower Rd. 

Hays, :Mrs. E. 1<.. 11'1]4 E IJ'Hh St. 

Hays, Mrs. L,, 2038 E. 82rl St. 

flays, ).lhs Elmore, 11434 Eudid Av. 

llays, \[iss Mariq.'1, 11434 Eudid Av. 

Hays, Mrs. 1'\on, 1l434 Euclid Av. 

Bearman, ).frs. M. C., 12009 Saywetl 

Heimar,, Mrs, }., 13796 E:1elitl A>t. 

Heigstam, .Miss Odette, W6ll Grantwood 

Ht'meman, )frs. G. R., 2937 1Jamps;Ji1e 

llc<le:, M:s. J, 232b Lorll.in .\v. 

H el)er, Mr<!, C. 'R, 1601 E. I 15th St. 

Heller, Mrs L., 2165 E. SOtll St 

lieJier, ~Jrs. J W., 1576 E. ll7th St. 

Iielper, !\.[ rs :'It , l 060.3 Dre:.:el A v. 

Hershey, Mrs. J, K., 10314 Oslend .'\v. 

ller~!Jey, :\fis5 Li!ban, 10Jl4 Ostend Av. 

Hershey, )b:.s Ruth, 10314 O~tend Av. 

Heller, Miss Gedrude, 2165 E. BOth St. 

Hertz, Mrs, H., 1846 E. 73d St. 
Hersc!:man, :..ths Sdma, 927 E. 72d .St. 
Herskmurx, !\hss Pearl, 1788 E. 65th St. 
Herskowitx, Miss Hekn, 17&1! E. 65th $t. 
llerzo.s, ).its, S., 1874 E. 87th ~t. 
He1man, Mrs. L., 1337 East Blvd. 
lJeubseht Mrs. D., Lake ~bore lllvd. 
llexter, _n.frs. B, 1365 East lJJvd. 
Henle, Mrs. L, 1397 East llhd 
Hc;tter, ll1rs. L, 1:63 E. 117th St. 
Hexter, }irs. K., 194l E. 7Jd St. 
llexter, Mrs. L ,f., Uli17 Ashbury Av. 
lh~!Sko\\l:z, !>.bs J, 7V!. E.. 120th St. 
Henle1n, :\1nu; 1.1., 35 EJdy Rd 
IIexter, .r.Irs. L., 1533 East Blvd. 
lh:xter, :\frs. :11., 11416 Ashbr.:ry Av. 
Hexte~, ~hs. ).1, 21Z7 Stca• ns l{d. 
Hexter, ~hs. S, 1383 Last Blvd. 
lhbsr:hman, Mrs, B., 9907 South ll!vd. 
lllbsehman, Mrs. S., 1454 Crawivrd R1, 
Ilim:nelbaum, J\1rs .\L, 562 E. l09t3 St, 
Hirsch, Mrs. E. ]., 1439 E. 105th St. 
Hertz, Mrs. T., 3134 W. 5ld St. 
Hoffman, :Mts, ll., 1153 E. 90Jth St. 
HotTman, Mrs. R, Tl!e Regent 
llotfman, Miss Read, 1483 E. !05th St. 
l folfrnan, Mrs. Rose, 1481 E. toSth St, 
Hoffman, ~Hss Hose, 35 Eddy Rd. 
lloltanth~l, :;..Irs 5., 10023 Somerset Av. 
Hoffman, Mrs W, 13201 Euclid Av. 
Hollander, ).fiss Pearl, 240$ r:. 64Lh St. 
Huh.tl'ir., Mrs, N. L., !Gll.J E. 82d St, 
Horwitz, .~1iss Emma, 502 E. lZSth St. 
Horwi:z, Mrs. Emile, 507 E, I 17th St. 
Holstein, :Mrs. S., 1594 E. 1Hth St. 
Horwit.l', Mrs. H., Statler H otd 
Ho~wilz, Mn, H., Stearns H.d. and Deering 
Ho1witz, Miss Heien, 10415 Somerset Av. 
lh>rwitz, Miss Mabel, 8313 I.ir.wood. Av. 
lhtebschman, ~1rs. ll., 1618 E. IISth St, 
Hnebschman, Mi~s Hhea, 1618 E. 11Sth 
l!ymanf¥+.1rs. l\'cttie, 1424 Anscl Rd. 
Hyman, ~liss Flora, 1424 Ansel Rd, 
l[ur\l\'"itt, .:\lis. 
Horwitz, ~Irs. D., 2187 E. 7bt St. 
Horowit;t, Mrs. W,, E. 77th St. 
Huebschman, 1!rs. E., 10018 Pa>kgate Av. 
Jglauer, "Irs J., J834 E. 1Glst St. 
lg!auer, 1\Irs. J:L, 1517 East lllvd. 
Isaacs, ).hs. r., 13&3 Ea8t m...d. 
!seman, .Mrs. J. A., 10E09 nrexel Av, 
Isaacs, Mrs, W., 7301 Hough Av. 
Israel, Mrs. L., 2391 E. 40th St.· 
Israel, )frs. lL 13i4 Ansel Rd. 
haacson, Miss Hclen, 6001 Hough Av. 
Isaac.son, Mrs. F. :\L, 6001 Hough Av. 
!sucson, Miss Sadie, 60Dl Houg:t Av. 
Jacobson, Mrs. S, 2170 E. 1{1ih St. 
) affe, ~Hss TinA, 2427 E. 59th St. 
The Advertiser's Fondest Dream 
nt'!Yer inrlud<'d anything betb:r than an evt>ry-eopy-to·a-family cireu· 
h~tion. That is ("xactly Tiw .Tewi~h Indep~ndt>ut's circulation €\'Pry 
copy finds FTVE REAJJERS. 
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ROLLS ROLLS ROLLS ROLI,S ROLLS 
i?Wnnouncomont The Player Piano Shop have opened their 
.:el . " " new store at 2150 East 4th Street, just one 
block south of Prospect Ave. 
rn Specializing in the following lines: ::= 
....l A Player made of any Piano. Player Piano Music Rolls-65 and 88-note. Rolls C 
....l exchanged--<>ne for two. Roll Department in charge of Miss Leonard. Expert • 0 ~i;t~0Pi~~.;.1"{h';n;~"~o ~s~inf~tkrr,~wJ\i~~hi':,~~ ~~tn~~e!~d E~~~dsP~~~~'~ng~t ~ 
one for two. 
THE PLAYER PIANO SHOP 
Main 5589-J 2150 E . 4th ST. Open Saturday Evenings ~ 
ROLLS ROLLS=:=:=::RO LLS:=:===::;: ROLLS=:==:==:;:: ROLLS 
Th~Geo.ff.Bowrnan@ · 

A PPRECIATES the patronage of the Jewish people of Cleveland and vicinity and respectfully solicits opportunities to serve y ou further. 
224-226-228 EUCLID AVENUE 
ATHEWS reputation rorMsnappy and correct Per· 
golas and Trellis Fencu is 
country wide. 
Mathews Mfg. Co. 
. 911 WILLIAMSON BLDG. 
Plloae Naia 6013 
The Chandler & Rudd Co. 

GROCERS 

CANDY- A large variety of our own manufacture 111 all our stores. 
The Chandler & Rudd Co. 
Down Town Store, 234...36 Euclid Ave. Willson Store, 6000 Euclid A ve. 
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Jacobs, ~Irs. S. H., 7JIR Carnegie Av. 
Jaulusz, :\Irs. :O.f., 9J04 H ough .\\·. 
Jacobs, :O.lrs. C., 1701 E. 18th St. 
Jacobs. Miss S., 1701 E. 18th St. 
Janowitz, :\Irs. (;., 1641 E. 117th St. 
Jano-..itz, :\Irs. J., 1-159 E. IORt h S t. 
JaJ.>IJ", ~!iss :.larie, 1877 £. lj9t h St. 
J•PP~. :\Jiss Rhea, 1877 E. 69th St. 
Jaskulck, .\Irs. C., 85! Parkwuocl Dr. 
Jasku1ck, :.Irs. J ., 18 Delmont Av. 
Jaskulek, :\Irs. II., 1516 1::. !Oith St. 
jaskulek, ~!iss .\!yr~, 1516 E. !07th St. 
laskulek, ;\Irs. R .. 9611 Hough ,-\v. 
'lasku1ek, .\Irs. R., 8915 St. Clair Av. 
1askulek, :\I rs. S .. H81 E. !OSth St. 
) ohannesburl:', :\!iss, 2045 E. 90th St. 
Juseph, .\!iss Alice, 16!!9 E. I1Stl1 St. 
Joseph, Mrs. E., !6R9 E. l!Sth St. 
lo<eph, :\Irs. E., !497 E. 107th S t. 
'Joseph, Mrs. E., 2034 E. 82d St. 
) oseph, :\!iss Eva, 1874 E . Y3d St. 
o,cph, .\I rs. F ., 187~ E. 93·1 St.{oscph, ;\(rs. H., University llall 
Joseph, .\Irs. R., University ll•ll 
Joseph, .Mrs. 1., 18Z7 E. 82tl St. 
o scph, 111rs. ] ., K e ns ingtoll Hotel{ oseph, !lliss :\lyrtlc, Kensington llotd 
)oseph, .\!iss Lucy, 1689 E. !15th St. 
loscph , 1\trs. ;\1., 9409 Euclid ,,,.. 
'loseph, 1\Irs. S., 1917 E. YJd St. 
josephson, 1\lrs. F., 13!!0 E. 12Sth S t. 
Kaber, 1\!rs. 111., 1489 E. 107th St. 
Kahn, 1\tr>. C., 1572 E. !17th St. 
Kahn, ;\Irs. 1., 1485 E. l06th St. 
Kahn, .\Irs. J. T., 1167 East Rlvd. 
Kahn, !\Irs. L., 10015 I'arkgate ... v. 
Kahn, Mrs. T., Th~ Regent 
Kolinsky, ;\ll.s Cyril, 2420 F.. 4Jd St. 
Kolinsky, Miss Eva. l400 E. 43d St. 
Kangesser, Miss lllary, 2178 E. 71st S t. 
Kastriner, 1\lrs. ]. 111., 9914 South lllvd. 
Kanner, Mrs. G., 1842 E. 73d St. 
Kat <, ~Irs. E., Eucli<l nlvd. 
Kat7., llliss Belle, 361 E. 72<1 St. 
Kat•, :lliss Esther, 361 E.. 72J St. 
Katz, :0.1..-. \'., 361 E. 72d ~t. 
Katz, Mrs. ))., 10519 Grantwood Av. 
Katz, Mrs., 2545 E. 45t h ~t. 
.Katz, Miss Ida, 2545 E . 45th St. 
Katz, ll!iss t ;ertrude, 2H5 E. ~Sth St. 
Katz, !II rs. L., 2355 F.. 40th St. 
Katzenstein, 1\frs. H. D., 11338 lld iAower 
1\aufman, Mrs., 8231 Woodland Av. 
Katzenstein, Mrs. S., 2314 E. 57th St. 
Kaufman, ;\li.s Hermine, IJfS E. !14th St. 
Kaufman, 1\lrs. nora, 10017 South Blvd . 
Kaufman, !\Irs. J . G., 24 n ryn Mll;wr 
Kaufman, ;\Irs. M., 2125 E. 79th St. 
Kaufman, ~1rs. S.. 1379 East nlvd. 

Keller, .\Irs. A., 1543 E. 118th S t . 

Kdler, ~Irs. Eliza, 1373 East noulevard 

Keller, lllrs. H., 1612 E. 117th St. 

K t>ller, Jlliss Frieda, 1612 E. !17th St. 

.Kicbler, Mrs. L., 9925 Wes tchester Av. 

Keller, Mrs. G., 1565 E. !17th St. 

Kirt z, Mrs. lll.• 11921 Buchye Rd 

Kendis, :\Irs. L., 1375 E. 94th St. 

Kendis, 1\Irs. P ., 1375 E. 94th S t. 

Kendis, 1\frs. S. E., 1446 E. 94th St. 

Kepner, 1\frs., 9921 Park~rate Av. 

Kirtz Mrs. A ., 163 I F.. 73d St. 

Kessler, Jlliss Helen, 1554 E. IOSth St. 

.Kessler, 111iss Belle, 1 1006 ~S Superior Av. 

Kicldcr, 1\lrs. ,T., 2249 E. 79th St. 

Klaus, ;\Irs. k ., 10116 .\,lams . \v. 

Kleiu, Mrs. A ., 16.?5 K I 17th St. 

Klein, :\!iss Edna, 16~5 E. !17th St. 

Klein, :\Irs. H., Ashhury Av. 

Klein, Mrs. A. H., 5621 ScO\·ill Av. 

Klein, ~Irs. Adolph, 571 E. 109th :>t. 

Klein, ~Irs. A. ~1., 10121 rarkgate Av. 

Klein, ~!iss .\una, 2275 E. 89th St. 

Klein, ~Irs. I ., 2275 E. gqth St. 

Klein, ~Irs. ll., HOO Ansel HJ. 

Klrin, 11b·s. U., 11906 .'\shlmry ,\v. 

Klein, .\I rs., C., 609 E:. I07th S t . 

Klein, .\Irs. D. 1<., The Regent 

K lein. 1-l rs. D. F .. 18 Hartshorn R<l. 

Klein, ~Irs. E. W., 10101 Westchester Av. 

Klein, :-.1 rs. E. ill., 1811 E . (o,1d St. 

Kri tz, ~Irs. W., 9208 I'arkgate Av. 

Ki rtz, )ii.ss Ruse, 9208 ParkJ.:ate Av. 
K l<in, ill iss Cizill>, II RJZ Wo>O<lland Av. 

Klrin, ;\Irs. 1:., 1106 E. 99th St. 

Klein, ~Irs. H., 10906 (;rantwood Av. 

Klein, ~lrs. H., J9JO E. 73d S t. 

Klein, ~Irs. F. 1., 1725 E. 90th S t. 

K lein, ~!iss llilda, 1725 E. <lOth S t. 

Kirtz. ~ln. C., !!026 Whitethorn ,\v. 

Klein, ;\Irs. II. F., 13211 Euclid Av. 

Klein, ;\I rs. )., 2J<J3 W. Sth St . 

~lein, ~li" Eugenic, 239~ W ~ 5th St. 

K leon, .\Irs. l . D., 1593 E. llllh St. 

Klein, ~!iss fielle, 2357 E. 57th St. 

Klein, Mrs. Fannie, 6101 Thackeray Av. 

Kldn, Mro. J. ] ., 13006 t:uclid Av. 

Klein, lllrs. E:., 73 12 Carnegie Av. 

K lein, 1\liss Ruth, 1090 E. !46th St. 

K lein, 1\frs. L., 10409 Parkgate Av. 

K kin, ;\Irs. F. C., £. 81st St 

Klein, llliss Lillian, 10404 Westchester Av. 

Klein, .\Irs. L., IJ5 1 East Blwl. 

Kl<in, )I rs. L., 101:131 Columbia ,\ v. 

Klein, Miss Malvina, 1365 East Ulvd. 

Klein, 111rs. lt., Pelton Apartment 

Klein, Miss Rita, 2178 E. 7tlth St. 

Klein, ~I rs. S., 1387 East lllnl. 

Klein, 1\frs. S., 1333 East Ulvd. 

Klinconan, .\frs. H .. 1690 E. Slst St. 

Klein, Mrs. S., 11415 Ashhury Av. 
Klinconan, !\Irs. :\!. t:., 2291 E. 55th St. 
Rl ein, Mrs. ~ .. 2363 W. 14th St. 
Kleinman, Miss Flora, 124 11 Saywell Av. 
Klinkopstein, :\Irs. I., 2272 f:randview Av. 
Kluger, Mrs. !';'., 1327 F.ast lllvd. 
Klins:er, Mrs. S.. 10939 Pasadena Av. 
Kno ll, Mrs. S., 1348 E. 85th St. 
Kohlitz, 1\lrs...... E., 1333 Eas t nlvd. 
Kluger, 1\lrs. S., 1386 E. IISth St. 
Koblitz, Mrs. H. 0., 98!2 South Dlvd. 
Kololitz, Mrs. ]., 1604 E. !1 7th St. 
Koblitz, lllrs. L., 1291 East nlvtl. 
K oblitz, Mrs. L., 1327 East lllvd. 
Koblitz, ~frs. ~1., 9820 South Blvd. 
Koblitz, Mrs. ~1. J., 1380 E. 105th St. 
Kohlitz. :\frs. R. C., 1875 E. 70th St. 
Koch, M rs. A., 2470 Euclid ntvd. 
JSoch, Miss Jean, 2470 Euc!itl lllvd. 
K och. Mrs. E. A., 11202 Ashbury Av. 
Koch, .\!rs. J . ~I. . 2685 Euclid ntvd. 
K och. ~!iss Marjory, 2685 Euclid lllvd. 
Koch, 1\!rs. M. :'-!., 2213 E. Bld St. 
Kochman, ~!i<S Sonia . C'ounril Alliance 
Kohn, 1\frs. A ., 9910 Sout h ntvJ. 
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Kohn, r.liss fielle, 1307 E. tilth St. 
Kohn, ~Irs. L., 1307 E. lllth St. 
Kohn, .Miss Rena, 1307 E. lllth St. 
Kahn, :\Irs. n., 27 Emily St. 
Kohn, ;\Irs. D., 1022 E. 105th St. 
Kohn, Jllrs. D. S., 1357 East Hl~d. 
Kohn, Miss Elaine, 1357 East Rlvd. 
Kohn, 1\Iiss Edith, 11402 Ashbury Av. 
Kohn, Miss Grace, 10207 l'arkgate Av. 
Kohn, Miss Helen, 1041 I South Blvd. 
Kuhn, ;\Irs. H., 18l2 E. 93<1 St. 
Kohn, :\!iss Ililda, 11223 AshLury Av. 
Kahn, :\Irs. W. S., 11222 Ashhury Av. 
Kohn, Mrs. I. W., 10318 Pierpont Av. 
Kahn, Mrs. J. P., 1586 E. 105th St. 
Kohn, Mrs. J,, 1337 East Blvd. 
Kohn, l\liss Ruth, 1337 f,:ast lllvd. 
Kohn, Mrs. J, S., 107th St., cor. Ashbury 
Kuhn, 1\lrs. l\1., 2033 E. 90th St. 
Kohn, Miss l\lariory, 2033 E. 90th St. 
Kohn, :\Irs. M. E., I 1412 Ashhury Av. 
Kolon, l\!iss Edith, 11412 AshLury Av. 
Kuhn, Mrs. R., 1591 Crawford Rd. 
Kohn, :\!iss Rose, 6015 Hawthorne Av. 
Kuhn, :\!iss Ruth, 10418 Parkgate Av. 
Kohn, !lliss Rut h, 10207 Parkgate Av. 
Kuhn, :\Irs. S., The Whitehall Apt>. 
Kohn, Mrs. S. N., 6520 Hough Av. 
Kohorn, Mrs. T.; The Uegent 
Komito, Mrs. ~ .• 1152 E. 9t;th St. 
Koppel, :\li.s S., E. lllth and 1\shbury 
Koppkr, ~Irs. Selma, 6520 Iluugh Av. 
Kappler, Miss Elizabeth, 6520 Uou~h Av. 
Koppleo·, l\Iiss Helen, I 1216 ~Iasca 
Korach, Mrs. B. W., 10404 South nlvtl. 
Korach, Mrs. C. W., 2322 Cht'sterfi<ld Av. 
Korach, Mrs. E . S., 1106 E. 99th St. 
Korach, Mrs. Esther, Regent IIotcl 
Korach, Mrs. II., 1058 Parkside Rd. 
Korach, )liss Irene, 9220 Adams Av. 
Korach, ~[rs. ] . , 9709 Parkgate Av. 
Kramer, l\!rs. C., 1657 E. 86th St. 
Korach, Miss Margar<'t, 1377 E. 85th St. 
Korach, Mrs. N., 1309 E. !20th St. 
Korach, Mrs. S., 1959 E. 73•1 St. 
Kornfeld, Miss Laura, 10401 South filvd. 
Kornfeld, Mrs. J,, 10413 South Blvd. 
Kornfeld, Miss Camille, 1041J South Rl\.'d, 
Kornhauser, Mrs. D. H., 1877 E. 75th St. 
Krall, l\lrs. J., 10925 Drexel Av. 
Kramer, Mrs., The Whitehall 
Kramer~ Mrs. F., 2051 E. 77th St. 
Kraus, N!rs., Landesman·Hirschheimer Co. 

Kraus, ~fiss ntanche, 2127 Stearns kd. 

Kraus, Mrs. J, I ., 11209 Ashhury Av. 

Krusch, Mro. E. S., 10905 Amor Av. 

Kurlander, Mrs. /·• 1928 E. 7lst St. 

K raus, Mrs. L. ., 105th, near Wade Park 

Krause, Mrs. E., 5746 Broadway 

Krinsky, ~!iss Mamie, 1873 E. 69th St. 

Krohn, Mrs., 10732 Gooding Av. 

Krohngold, Miss Ida, 5735 Portage Av. 

Krohngold, Mrs. M., 5735 Portage Av. 

Kroh11thal, Mrs. .T., 1517 East Blvd. 

Kronthal, Miss Marion, 1475 Crawford Rd. 

Kux, Mrs. L., 1145 E. 99th St. 

Kyman, 1\!iss Sarah, 2508 E. 35th St. 

Kyman, 1\liss Rertha, 2508 E. 35th St. 

Kurian, Mrs. M., 9203 Parkgate A>~. 

Labowitch, :'\frs. A., Belgrave Apts. 

Labowitch, Mrs. B., 10003 Somerset AY, 

Landau, Mrs. H., 142• E. 80th St. 

Lang, Mrs, C., 1434 Ansel Rd. 

Lang, l\!rs. H. C., 1665 E. llith St. 

Lamlesman, :'\!iss Helene, 1912 E. 89th St. 

Land<sman, Mrs. ,l., 1912 E. 89th St. 

Lavine, Mrs. D. F., 1912 E. 89th St. 

Langman, Miss Ray, 10703 Lee 

Latin, Miss Elsie, 6938 Kinsman Rd. 

Lane, :\Irs, D., 1430 Ansel Rd. 

Louncr, Mrs. A., 1408 W. 65th St. 

Lavine, ~iss Ethel, 6107 Kinsman Rd. 

Laz~rd, Mrs. E. :\!., Los Angeles, Cal. 

Lazarus, ~Irs. M. E ., 1834 E. JOist St. 

J.ebensherger, ~Irs. A., 1357 East Blvd. 

l.elocnthal, ~liss A., 2104 Stearns Rd. 

Lederer, ~frs. A., I 128 E. 98th St. 

L ederer, Miss, 1433 E. S~th St. 

Lederer, l\!iss Cora, 1433 r:. 84th St. 

Lederer, :\!iss Wilma, 1140 E. 98th St. 

I.e,, ~Irs. IJ ., I 324 E. 84th St. 

Lc<icrer, Mrs. S., N. Amsterdam Hotel 

J.efkowit 7., l\fis• Helen, 3964 E. 93d St. 

Lehman, Mrs. I. J., 1657 E. Jl5th St. 

Lehmani ~!iss Irene, 1657 E. 1 15th St. 

Leon, ~ .s. l'., 60 l:arfield Rd. 

Lehman, Mrs. L., The :Regent Hotel 
l.cton, :'\Irs. M., 1019 E. 105th St. 
Leopohl, Mrs. C., 1572 E. II 7th St. 
Lerner, Mrs. W., E. 73d, bet. Hough-Lex. 
L«s, :lliss Gertrude, 8413 (<'dar Av. 
l.co(lOid, :ltrs. E. 1\., Statler Hotel 
Lenchtol(, ~lrs. E., 4909 Wellesley Av. 
Levine, .Miss Irene, 1363 E. 93d St. 
Loichtman, .Miss Esther, 5908 Thack<ray 
Lcichtm~n. Miss Pearl, 5908 Thackeray
Levison, ~liss Anna. 8023 Super-ior Av. 
Levenberg, Mrs. S., 2314 E. 55th S t. 

Uv~nherg, Miss Rosa, J314 E. 55th St. 

I.ev>ne, Mn. n., 4611 Cedar .\v. 

Levine, Mrs. l\1., 10824 Drexel Av. 

Levy, Miss Anna, 8 Everl{rcen Pl. 

Levy, Miss Blanche, 1373 East Blvd. 

Levv, Mrs. E., 1333 East lllvd. 

Levy, ~liss Goldie, 10000 South ntvd. 

Le,·y, l\1rs. J. H., 7625 Lexington Av. 

Levy, l\lrs. {· R., 133 Delmont Av. 
J.e,·y, ~Irs, ., 8608 Carnt'gie Av. 
L evy, Mrs. I., 1708 Magnolia Dr. 
I.evy, Miss Nettie, 1257 E. 86th St. 
Levy, ~Irs. 1\£., 2064 Abington 
Levy, :\Irs. S. S., 7515 LaGrange Av. 
Lewcntbal, Mrs. A., 1523 East Rlvd. 
Lewcnthal, Miss Jean, 1523 East Dl\.'d. 
Lihhey, Mrs. E., 1899 E. 81st St. 
Lichtenstein, Mrs, S., 10323 Ostcnd Av. 
Lichtenstein, Miss Ruth, 10J2J Ostend Av. 
J.ichtig, l\\iss Cora, 9925 Olivet Av. 
Liehtig, lllrs. J. H., 9925 Olivet Av. 
Lichtig, Mrs. J. H., 7615 Lexington Av. 
Licker, l\1 rs. A.. Majestic Apt.
Lichtenstader, Mrs. S., 18125 L. S. Dlvd. 
Liebowitz, l\lrs. H. A. The Majestic 
Liebel, l\lrs. [·• 10704 Wade Park Av. 
Liebenthal, II rs. A., 1979 E. 82d St. 
Liehenthal, Miss 1\lina, 1979 E. 82d St. 
Liehenthal, Miss Fanny, Lakeside Hospital 
Liebenthal, Mrs. M., 2104 Stearns Rd. 
Liebenthal, Jlfrs, S., 10834 Deering Av. 
l.icherman, Miss May, 2247 E. 74th St. 
Liebshutz, Mrs. N., J 523 East Blvd. 
J.indheim, Mrs. A., 1901 E. 90th St. 
Lindt'r, ~Irs. Mathilda, 2263 E. 74th St. 
Linder, Mrs. M. J,, 1050 E. 9Bth St. 
109 TilE JI'\VISII SOCIETY COOK 
Lipinsky, ~frs . L. H., 11418 Ashbury Av. 
Lipinsky, Mi•s Frieda , 162~ E. llSth St. 
Littman, ~!iss Doris, 1979 E. 82d St. 
Littman, ~Irs . f.., 1979 E. 8Jd St. 
Lh·in~:ston, ~liss Franres, 2291 E. 55th S t. 
Lidn11.ton, ~Irs . M., 1403 E . IOSth St. 
Lidngston, ~Irs., 1323 K 93cl St. 
Livingston, Mrs. S ., 11214 Ashbury Av. 
Loch, ~Irs. H., 7111 Cedar Av. 
Loeh, :\Irs. II ., 1916 1<:. R6th St. 
Loch, ~ I rs. I., 8302 St. Clair Av. 
L och, ~li •s Sylvia. 1437 E. J09th St. 
Lneh, Mro. I., 1437 F.. 109th St. 
Lo.-er, :1-f rs. Dertha, I I 209 i\shhury /\\'. 
Loc:.er, :\Irs. I .. 10611 Pasarler;a A\' . 
l.ncscr, :\Irs. :-<.. 1!21)9 Ashhury Av. 
Loewensohn, Mro. D., 10402 Parkgate /\'·· 
Lomnitr., !llrs. 1. .. Lee Av. 
Lomnitz, ~!iss Ruth. Lee Av. 
J.o,·cman. :\!iss Lillian. 8Q15 St. ('fair .\v. 
Ln\'eman. )fro. W ., 142~ Lakewood :\v. 
Lowenstein, )fro. B., 1!447 Euclitl Av. 
J.n,.·cn.tcin, )1 rs. T., Hotel J(c~ent 
Lowenthal, Miss Dorothy, 1640 E. 75th St. 
Lnwentritt, lllrs. H .. 10012 Lamont 
Lowith, Mrs. E., 1979 E. 82d St. 
Lnmherjl. :\!iss Nettie, 2446 E. 64th St. 
Luntc, :\fr•. S, Cantnn. 0. 
Lyons. ~lis• Hannah, 2205 Cummington 
~fachol. ) J r. . .'\t., 7112 Hough Av. 
!lfachol, !\fr•. n., T he At•romatox 
MackO\\ itz, ~I iss ~lartha, 1851 E. 73d St. 
~lahler, )Irs. D., 223 2 Harcourt Dr. 
~lahlcr, )!iss Ruth, 229Q F.. 57th St. 
!\lakofT, !\frs. r. 3533 Wootlland Av. 
~JakofT, 1\fis• Rertha, 3533 Woodland Av. 
'Janzche. C\liM Clara. 18 Auhmn•lale Av. 
Manco•ky, !\!iss Frances, 237~ E. 43<1 St. 
\1 andel. l\f rs. A., I~04 E. I OSth St. 
!\Jantlcl. 1\fiss Henrietta, 1604 E. !OSth St. 
~lanclrf, ).Irs. A . F. .• ?301 Hnngh Av. 
~lanclel, Mrs. J., 4248 Pearl Rei. 
~lonr!d, !\Irs. -"! . 1\1., 5712 netroit Av. 
~lanclelhaum, ~frs. F.., 1387 East Dh·d. 
).lantlelhaum, Mis• Florenc~. 1387 E. ntvd. 
~lanrlelhanm, 'fi•s Helen, 13R7 East ntvtl. 
~fanclelhanm. Miss 1\!yra, 13~7 F.ast Rlvtl . 
Manrlel. )f rs. V ., <1508 A clams Av. 
Manddh~um. :\fro. 1\1. ].. Hotel Statler 
1\fanrlelker, Mro. S., 1042 E. 98th St. 
l\fandel7.weig. Mrs. H. H .. 1480 E. 11St h 
Mantlelkor n , ).Irs., 10206 Pierpont Av. 
Mansell, Mrs. L ., 2077 E. 93.-t St. 
~forehand, Mrs. M., I 590 E. !05th St. 
Margolie~. Mrs. !'.. 2119 E. 46th St. 
~larks, Mrs. R W., 2301 E. 86th St. 
Marks, ).liso Rertha. 9210 Adams Av. 
Marks, Miss C lara, 1449 E. 109th St. 
THE MOTTOGRAM 
FOR ADVERTISING, COMBINES 
BEAUTY PERMANENCE 
EFFICIENCY GOOD WILL 
ASK FOR MR. BERNSTEIN 
ART AND THOUGHT LEAGUE 
e 3 ~ CAXTON BUILOING-MAIN·1eJ6 
!\(arks, Miss Henrietta, 14~9 E. 109tn St. 
).lar ks, ~!iss Goldie, 1H66 E. 93d S t. 
)larks, ).Irs. II., 5802 Hawthorne 1\v. 
~larks, ).Jrs. II. A., JOS4 l'arkside Av. 
).!arks, ).Irs. Ida, 951Z Hough Av. 
).!arks, :\hs. J. }., 14~9 E. J09tb St. 
)larks, .\Irs. •\1. A., Lake Shore Illvd. 
Marcusson, )Irs. ~J.. 1611 E. 82d St. 
Marmorstcin, Mrs., 2770 £. 79t h St. 
.\la•chkc, .\I rs. :\1., 17200 Clifton B lvd. 
Marx, llrs. D. )., 1655 E. 73d St. 
Marx, .\I rs. J., 29 llryn ). lawr 
.\!aschke, Mrs. A., 2040 E. ll3cl St. 
~larx, )Irs. Rose, 10403 (hrend Av. 
lllasrhke, .\Irs. ] ., 11213 Ashhury Av. 
llla<on, :\I iss Xetti~. 9237 Edmunds Av. 
~Iautner, :\-I rs., The Garfield 
~Iaurice, 1\lrs. S., 2369 E. 55th St. 
~layer, :\Irs. Bertha, 1696 E 79th St 
:\layer, :\lr<, L'laro, 2017 Co'rnell Ret: 
~layer, Mrs. L, 791 F.. IO.;tJ, !'it. 
)layer, 1\lrs. J, F.., 1568 E. 11 7th St. 
:\la ye r, Mi.. Constance, 1.168 E. 11 7th St. 
).laye r , !l!rs. Theresa, 107 n~an St. 
:\lcCle.Jlan, Mrs. A. ] .. 517 E. 108th St. 
.'\fcclal!•• 1\Irs. L .• 920! Edmuuds Av. 
~fetlahe, 1\lro., 7408 T.awnview Av 
;\lielziner, ;\!iss Ruth, 74 Carlyon' Rd 
)l!ller, 1\lrs. I.. 2250 E . ~Oth S t. ' 
:>hiler, Mrs. J., The Kensington 
)lc!<el, ~Irs. J., Everly!...nr. E. 75th St. 
).I e10cl. )Irs. 1\1., 2026 t:. 77th St. 
!\fendelsohn, Mrs. A ., 10101 South Blvd. 
:\lenr!elsohn, 1\lrs., 219~ E. 8 1st St. 
"rntlelsoh n, MiS5 Evelyn, 2196 E. Rlst St. 
)fennelsohn, Miss Helen, 2196 E. 8Jst St . 

).lendelson, Mrs. G., 16411 E. !17th St. 

).fcndelson, Mrs. J., 10545 Lee Av. 

) Jetzcl, 1\fro. J. J.. 10810 Tacoma Av. 

:\!etzenhaum, ~~'" - A., 499 E. 117th St 

)Iehenhaum, M r•. J\1. , 2047 E. 96th St. ' 

)feyer.on, Mrs. ]. T.. 1448 Northland Av 

)feyer., 1\frs. S .• t6oo E. IOSth St . 

Metz~l. Mis~ \.ladys, 1906 E. 84th. St. 

)feS<!ng, J\115s Dorothy. 10008 Somerset 

:\fe.<ong, Miss Pearl, JOOOS Somerset Av 

)fryers, l\lu. 1\f., 1531 F.a•t Blvd · 
~lielziner. Mrs. n. J., 74 Carlyon ·Rd. 

)lru~er, )frs. 1154 F.. ! 24th ~t 

"!•1•!ner, Mr.. I., 672 F.. 109th. St 

:\f!el7.1ner, ).Irs. L .. 10023 XMth lll~rl 

\hor, :\lr•. S., :?fl28 F.nditl lllvtl · 

\lf!lcr, )!iss Anna, IOQO~ Lee A~ 

~I dler, Mrs . C'., I 1451 Euclid &,~ 

· f!ller, Mrs. H., 28.12 l.nrain Av · 

1\l!ller, ~frs. P .. 1:?2 El•in(lre · 

Moller, :.frs. } .. 1!435 Euclid AY. 

llO THE JEWISH SOCIETY JJOOK 
rtVAPOR-1
lM(•X•IJ_ 

The Monnt Graduating Vapor Heating t-:ystem is bdng installed in 
homes tl1rou,g-hout tile <'otmtry 'II. h<:>rC> rf*fin<'ment and prrfon:nnnC<C arc de­
mand<'d and in <>aeh ense this ~ySttt'ut is gi,·ing nb,;olute satisfaetlon. Th~ 
$Uperiority of vapor i<yst?mA O\"f>f stvam a.ud lmt water llf'nting S)'Sk'ms 1s 
well t•stablish(·d, and the <>xdmiinl :Mouat ft•atilfCS have made the )fount 
Graduating Vapor Ilf'nting System 8Upr<'lite among Vapor system. 
l.Yitb the Mount Sy~tem sm·('e8~fnl graduation, affording- fu:at in 
amounts to Enit individual needs, or to eonform to surldt'n weather <'hAllf!PS, 
is gnarantet>d. The 1<yr.h•m iR noist•]Pl!'l Antl unu><ually snfe as it operates 
on only a {('w ounrcR of Jn'el:\sure, and, furtltJ?rmorf', it is odorl('Sf! and 
sanitary as th\•re <tn· n(• nir valvt>.s to lNtk or give ol't foul gust's. 
In fact it i>f jui-t the lwating ~j'8tcm yon haYe bN•n looking for, and will 
conform, in every re:<pPct, 'witlt the appointmPuts of your home. InveStigate it, 
w..t4th st. The Mouat- Squires Co. cJeootand, o. 
STILLMAN 

TH1:\TRE 

A Picture Playhou1e 
of Character 
ALWAYS A 
GOOD PROGRAM 
POPULAR PRICES 
Adjoining" Hotel Statler 
MAKING GOOD PICTURES FOR YOUR CHILD 
n•quin:s c~ptwiat skm. Photo­
gr.l pldng children ia tt S<'Jlarttte 
art. Only n spccialtat will produC(' 
th~ kind of likem•ss that both yo•t 
a.n(l the ehild ('an al~·ays eherish. 
~\rtistic skiH anrl expericnc(' crf'ate 
a new pride in CY<'ry pic-ture FA
mondson makes of your child, 
Geo. M. Edmonson 
Photographer of 

Children 

2362 EUCLID AVENUE 
TilE JEWISH SOCIETY BOOK lll 
;\rille(, :'>fn, J, H., 10001 Pierpont 
M1Her, Mrs, L., 10631 Ashbury Av. 
~hlltt, Mrs. N., 10201 !\iltes Av. 
~[iot.z, ~fr~. lt. 2.045 E. 93rl St. 
M;)nson, ~ff!> ~, Stearns·l'niversity Cirde 
Morre, Mrs I, fl., 516 E. !14th St. 
Morruu, Mrs. A, 1601 £, ilStb St. 
Monel, Miss Sarah, 1471 Crawford Rd. 
:\!orris, ~~r~. H. A, 11213 Ashbury Av. 
~fonts, !lfrs. I., Fe1n Hall 
Moms, Mrs. L., 1787 E. 93rl St. 
~[oses, :t>liss Jeanette, l1505 Carolina Rd. 
~roses, ~liss Carrie, 2077 E. 9Jd St 
\lo~es, ~fiss ).Jyra, 9909 South Rlv<l. 
Moses, Mrs. S .. lR52 E. 75th !-it. 
Moshontz, \lrs. \V, 9813 l'arkgate Av. 
MMkovntz, ~1i$S Ulllan, 2JS.l E, 95th ~t. 
Mm<s, ~frs, Bert, 1384 Ansel Rd. 
~loss, Miss Hortense, 1877 g_ 97th St. 
:.'Ito~~. ?<Irs. H, Lake Shore Blvd. 
Mo~~. \lrs. V., A~hlnlry /\v, and K !14th 
Muhlhauser, Mrs F. A., 1516 1\hstlrtne Ur. 
:'>iub!hauser, :'\l!~s ll:il<!a, l0Rl4 lleering­
~{uf.lhatlser, ).hss Sophia, 10814 Deering 
Myers. !11rs G., 15.15 E. !<4th St. 
:'\ai{Ullky, ~fr<>. ]., 10100 South nlv(L 
:\'athan. :\frs. I, 194:1 E. f!2rl St. 
Kathan, Mu W. 1383 East n:vd. 
l\'atlmnron, Mrll, ::'1.1. J, 10105 South lllvrl 
Xathanson, :\hs. 1\I., lOriOt M11ai,.on Av. 
1\'!!'uman, Mrs, H. H, ZJ!IO E. 40~h ~t. 
~·enrr-an, !>h~s Xina. 185.? E, lOJst St 
l'\euhauer, :\!iss Lillian, 2180 E 36th St. 
:\'ew. Mrs. Il., 2039 Ahington Rd. 
:-\~w, \fts. B • Edgehill R>f!. 
!\·ew, Mi11s Rolli<', 1524 F:. Rfith St. 
Xewhurg~:r. l\frs. Ell, Hotel Statler 
Ke'4itter, :\frs. ).{. 14274 !'nrerior Av. 
Xewman, ;\frs. A, 1443 E. I lOth St, 
Xt"wn:an, Mrs. A., 1624 E. llSth St. 
Xewman, :'\Irs. A., 10015 Nmth nlvd 
Xe14tnan, Mi<:s Evelyn, 2249 E. i'lth St. 
Xewman, Mi<>s Jkrtha, 240R E. 43d St 
:\"ewmao, Mhs Lillian. 2408 E 4Jd St. 
!X'ewman, l\1n. !., 11601 Fit Clair Av. 
Xe11man, Mhos Esther, 2121 AhiogtOr'l Hd. 
Xe14man, Mrs L n., 2124 Aflngton Rd 
:'\ewman, ~fiss Iri~, lf!411 Kempton Av. 
-"ewman. :'>1rs. T, t57t E. ll5th St. 
:\ewman, }.tis:;. ?\lahd, 1571 E.. ll)th St 
Xe.,..man, Mrs. f., 10417 Parkgate Av. 
;\e.,crnan, ~lr:s. J. S, 1389 E. l24t~ St. 
~ewman, ~frs. A., 1443 E. !10th ~t. 
Xewm:;m, ~frs. T. C,, 99]1 O~tenrl Av. 
Xf'w:nan, Mrs, 'r, 9825 '-files Av. 
Xewman, ~fr~.), 1090 F.. ll4th St. 
S<!,man, i\fn. J., Euelicl R!vd 
Xewman, :Miss Cor11, I 55 I Ea;;t Blvd. 
Xewman, :\frrL L, SS09" Hough Av. 
Xewman, ~ks. )., 880 E. HiSth St. 
!\ewman, Mrs. E., 1235 E. 114th St. 
Newman, Mrs. J, C., $905 Thackeray Av. 
Xewman, Mn. L, 1471 Crawford Rd. 
Xewman, Miss Lottie, MOO Bivay 
.:-.'ewrt:.atl. Mrs. ~llnnie, 1202 E. lllth St. 
Xewman, !ltr~. :M. E., S. Bh·d.• nr. 99th 
Xewman, ,1iss M, Euclid Ave Temple 
~ewman. 1tiss :Mvlhe, 7403 Ddlenbaugh 
~ewrnan, Mrs. 1\L, 10416 £!marge Rd. 
::'\'ewm.an, '-Irs. S., 9112 Pa1kg2te Av. 
Newman, "rs. \T. W., 9S'<i4 .>\r!arns Av, 
Xorhe1·g, !>.Irs. II. C., 715 E. ltl9tb. St• 
.\'ushaum, Mrs. Adora, The <:arfidd 
Oettmg~r. Mrs E., 1335 E 112th St. 
Oppenheimer, Mrs. A, 1586 E. 105th St. 
Oppenheimer, 1liss Stella, 15l:l6 E. lOSth 
Oppenlteirn, ~Irs. L, 10709 Ash!mry Av. 
( l!lJ'I.'ohe,rner, }.!i.~s Effie, 6 Auhurnrlate Av. 
Op;:er.hcimer, }.frs:, M., 6 Aubunvble Av. 
Oppenheimer, Mrs. M., 1623 E. 117th St. 
Oppentwimer, Miss Flora, 1623 F.. ll7th 
Orkin, ~frs i'\. J., 9925 South Blvd. 
Osteryo1.1og, Mrs. A. 1566 E. JOSth St. 
Otteryoung, }.li<>s Rebecca, :tl!ll4 POlsad~na. 
Osh~f)'QUng, }.Irs. H., IOR!4 Pasadena Av. 
O:rersky, !;Irs M. M, 7405 Hougi'l Av. 
l'apmt, :\fhs. Sarah, 3330 Woodland Av. 
Patek, :\Irs, 45 Alvao;on Rrl. 
Paley, ~rrs. N. \V., 1657 St. Clair Av. 
Pastor, ~hs. }.t A.• 9716 Parkgate Av, 
Pen,er, :>trs, S<JOO Woo<iland Av. 
Passell, ~li~s Agnes, 9602 Home Ct. 
l'edtnan, Miss Rebeeta, 9716 l'ukgate Av. 
Perlman, Mrs., 9716 f'arkgat~ Av, 
Pereless, Mrs. E., 16(}9 E. 117th St. 
Pesldnd, ~h's A,, 13035 Eutli(l Av, 
Perri~, Miss F!mcnct, lOOJS W~stchester 
Pbilllps, Mrs., 2237 E. i9th St. 
Pidnud, ?.Irs, M, Ashtabula 
Phillips, :\fl~~ Fay, 9!06 Parkgate Av. 
Pvdoll, Min R:!ea, 5808 Loo.l{fellow Av. 
l'Qlitzer, Mr!>, J, )f., 1469 E. 108th St. 
Pollock, Mrs. A., Parkgate Av. 
Po!lock, 1\lrs. E. l\l., 5118 Bivay 
Po!iock, Mn1. J{ 10204 So-uth Dlvd. 
Pollock, _:\frs. r. , 1884 E. Mth St. 
P"llock, ?.lit<>. T, 46U Payne .\v. 
f'oTlodc, !>hs& !lfarie, 11611 FairJJOrt Av. 
Pollock, Mrs. S., 2169 E. 61<th .l':>t. 
F'ollock, ~tis!. Tiessie, J925 Scovil! Av. 
Po11ock. )irs, 5, 9714 Patk1.1a.tt Av. 
Pollock, 1\.trs. S. 57JO l~madwa)' 
l'ol<>ter, lltJss Leona, 62Q8 Hawthorne Av. 
Polt<ter, ?l.lrs. A., 10100 Osteod Av. 
Preeman, ~trs. J., 139R K Hl9th St 
I're'!<~man, :Uw~ Sophia, 5809 Longfellow 
Prentke, Mrs. n, 10013 S;)m~rsct Av. 
Pr~11tke, ).tlss Mildred, 1262 E. !24th St. 
Prentke, :!\{r!l S., 1262 E. 124th St. 
!'dee, ~fu;:. B., 2fl49 E. 96th St. 
ADVERTISE IN 
THE JEWISH INDEPENDENT 

AND GET REAL RESULTS 
112 THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Price, Miss Lily, 18 Delmont 
Prince, Mrs. ]., 1533 E. Dlvrl.. 
Printz, Miss Bertha, 1895 East Blvd. 
Pdntz, Mrs. D., 1861 East Blvd 
Prtntz, Miss Florence, 1895 E. lOlst St. 
Printz, Mrs. M., 1895 E. IO!st St. 
Printz, Mrs. ]. B., 1468 Crawford Rd. 
Printz, l\Irs. L., 9304 Euclid Av. 
Propper, Mrs. E, 2728 E. 75th St. 
Ratner, Miss Beatrice, 27 Emily St. 
Ranner, Miss Lena, 2175 E. 7lst St 
Randell, Mrs J. A, 3520 Scovill Av. 
Ravitz, Mrs, 2295 E. 55th St. 
Redmond, r.frs., 10910 Grantwood .Av. 
Reed, Mrs D., 1365 East Illvd. 
Reed, Miss Hilda, 1365 East Blvd 
Reed, Mrs. l\Iilton, 1895 E. 75th St. 
Rehman, Mi~s Hirdy, 1496 E. 66th St. 
Reich, Mrs. C., 11423 Ashht1ry Av. 
Reg-ar, 1frs, N., 1291 East Dlvd. 
Reich, Mrs. C, 13356 Eucli<l Av. 
Reichman, Miss Jeanne, 10608 Lee Av. 
Reinthal, 1\·Jrs. l\1., 1492 E. 107th St. 
Reinthal, ~Trs. S., ]0834 Deering Av. 
Reisman, Mrs. S., 2104 Stearns Rd. 
Reinthal, Mrs. S., 1523 East lllvd. 
Reisz, 1\Jrs., 1471 E. 92d St. 
Reiter, Miss Esther, ll419 Ashhury Av. 
Reiter, Miss Tillie, 11419 A~hhury Av. 
Regar, Miss Esther, 10009 O~tend Av. 
Resek, Mrs. M., 1805 :llirldlehtust Rd. 
Resek, Mrs. S., 1916 E. 81~t St 
Reshofsky, Miss Lillian, 10223 Patkgate 
Resslet·, Miss 1\L, 6211 Hawtl10rne Av. 
Resler, Mts. A., 1397 E. 105th St. 
Reuhen, 1\frs. R, 1361 E. 95th St 
Rheinheimer, Mrs L., 2355 E. 55th St. 
Rice, Mrs. A, 1600 E 105th St. 
Rice, Mrs. I., 1476 Ansel Rrl. 
Rice, Mrs. }., 10116 South Blvd. 
Rice, Mrs. L. B., 1600 Holyroorl Rd. 
Rice, Mrs M. W., 10114 South Blvd. 
Rich, Mrs. R, 1333 East Rlvd. 
Rich, Mr~. D., 1267 East 125th St. 
Rich, Urs. 1\L, 1610 E. 105th St. 
Richherger, 1\!rs. R. L., 1702 E. 84th St 
Richards, Miss Lillian, Shafer Apt. 
Richman, Miss Rose, 8414 Broadway 
Rickersberg, Mrs C, 9304 Euclid Av. 
Rickman, Mrs. E. E., 1353 E. 82d St.. 
Rickman, Miss Elsa, 1353 E. 82d St. 
Rittmaster, Mrs. H., 10119 Arlams Av. 
Riegelhaupt, Mrs. A., 10707 Lee Av. 
Riesner, Mrs B. L., 545 E. 124th St. 
Riegelhaupt, Mrs, 1777 W. 28th St. 
Rippner, 1\Irs. L G , 1082 E. 99th St. 
Rivkin, Miss Libbie, 1647 E. 66th St. 
Rogat, 1\frs., 3522 Scovill Av. 
Rocker, Mrs. H. A., 2185 E. 73d St. 
Rogen, Miss Sarah. 2211 E. 85th St. 
Riesner, Mrs. J,, Cummington Rd. 
Rohrheimer, Mi~s Flora, 1357 East Blvd. 
Rippner, Mrs. H. A., 7912 Superior Av. 
Rohrheimer, 1\frs. J., 1719 E 115th St.• 
Rogoff, Mrs., 1025 E. 105th St. 
Rohrheimer, 1\frs. L., 2024 E. 82d St. 
Rohrheimt>r, Mrs. Yetta, 1971 Ford Dr, 
Rolnick, Miss Rae, 2443 E 59th St 
Roseman, Mrs. B. D., 9802 Pierpont Av. 
Rosenbaum, Miss Paulme, 1226 E. 82d St. 
Rosenbaum, Mrs, 1226 E. 82d St. 
Rosen, Mrs. H., 10301 Pierpont Av, 
RosCnherg, ~frs. A., 102ll South Blvd. 
Rosenberg, ?lliss Blanche, 10211 S. Bhrl. 
Rosenberg, :"lliss E~ther, 10211 South Blvd. 
Rosenberg, :Miss Alice, 8231 \Voodland Av. 
Rosenberg, J.frs. C., 2170 E. 82rl St. 
Ro~enberg, Mrs. E., 8231 Woodland Av. 
Rosenberg, Miss Gertrude, ::\ft. Siuai Hos. 
Rosenberg, :\Irs. J. 11., 4131:! Pearl Rd. 
Rosenberg, 1\frs. M. II., 4138 Pearl Rd. 
Rosenberg, Mrs. J,, 2270 E. 55th St. 
Rosenberg, Mrs. J., 10406 Euclid Av, 
Rosenberg, 1\Irs. S., The !\[aJestic 
Rosenhf'rg, Mrs. I, The :\Ja)estic 
Rosenblum, Mrs. C., 10407 l'arkgate Av. 
Rosenblum, 1\frs. M., 6924 Carnegie Av. 
Rosenblum, Mrs. M., 10314 Kempton Av. 
Rosenblatt, Mrs. C., 10719 Lee 
Rosenblatt, 1\Irs. ll, 10309 Westchester 
Rosenberg, :\Irs. M. II, 9715 Xorth Blvd. 
Rosenblatt, J.frs. I F, 6117 Jlav.thorne 
Rosenhlum, Miss Thelma, 1145 E. 98th St. 
Rosenfelrl., 1\Trs. C., 1461 E. lORth ~t 
Rosenfeld, :\[rs. E., 1961 E. IO!st St. 
Rosenfelrl, ~Irs. 1\L C., 1706 :\fagnolia Dr. 
Hosenfeld, ]\Irs. R., 1895 E. 7lst St. 
Ro~enstein, Mtss Rutl1, 1312 E. 92d St. 
Rosenthal, Mrs J., 10529 Orville Av. 
Ro~enthal, Mi~s Lily, 10605 Ashbury Av. 
Rosenthal, :!\Its. Jeannette, 2299 E. 57th 
Rosenthal, Mrs. L., 13355 Euclid Av. 
Rosenthal, Mrs. S, 10111 Ostend Av. 
Rosenthal, Miss Florence, 10111 Ostenrl 
Rosenthal, !\Irs. S., 1982 E 59th St. 
Rosen7weig, Mrs. R., 10927 Grantwood Av 
Rosenzweig, :Mrs I., 9918 Somerset Av. 
Rosenzweig, Mi~s Sarl.ie, 10004 N. Rlvd. 
Rosenzweig, !\!iss Sylvia, 9902 Adams 
Rosenzweig, Mrs. \V., 9118 Parkgate Av. 
Ro~enwas~er, 1\frs. M., 1357 Eas't Blvd. 
Rosenwasser, Mrs P., 11423 Ashhury Av. 
Rosewater, Mrs. A, 1112 E. 99th St. 
Rosewater, Mrs. E, The Kensington 
Rosewater, Mts. II., 9108 Edmunds Av. 
Rosewater, :>-.Irs. N., 1090 Statler Hotel 
Hoskoff, 1\frs C, 1780 E. 79th St. 
Roth, :\Irs. H. E., 1604 E. ll7th .St. 
Rothcbild, Mrs, 1\L, 10409 South Blvd. 
Rotl1, Mrs. }., 11303 Ashbury Av. 
Rothenberger, Miss Esther, 10104 Parkgate 
Rothenberg-er, Miss Sylvta, 10104 Parkgate 
Rothart, Mrs II., 1701 E. 81st St. 
Rothchild, l\Irs. I. J., 10218 Somerset Av. 
Roth, l\tiss Katherine, 1577 E. 7lst St. 
Roth, 1\fiss Stella, 1577 E. 71st St. 
Rothman, Miss 1\Jilrl.red, 2121 E. tOOth St. 
Rothman, Miss Lucile D., 2121 E. tOOth 
Rothkopf, Mrs. M., 6202 Thackeray Av. 
Rothkopf, Miss Marie, 6202 Thackeray Av. 
Rotter, !lliss Anna, 10208 Ostend Av. 
Rotter, ':\!iss Mahel, 10208 Ostend Av. 
Rubin, Mrs D., 10709 Drexel Av. 
Rttckeyser, Mrs. M., 9815 \Vestchester 
RothclJild, Mtss B. G., 10415 Pierpont Av. 
Rothchild, Miss Rose, 10415 Pierpont Av. 
Rothkopf, 1\lrs. A, 10938 Taccma Av. 
Rothenberg, Mrs. W., 2104 Stearns Rd. 
Rotter, Mrs. A., 10208 Ostend Av. 
Rubm, Mrs. G., 10516 Amor Av. 
Rothman, Mrs. L., 9405 Pierpont Av. 
Rosenfeld, Mrs. ~I.. 7707 Dbr: Ct 
Sacheroff, Miss Irene, 10724 Gooding Av, 
Sacheroff, Mrs, l\1. B. 
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~achemff, ~1rs. ~l, llOOJ Clifton Blvd. 
~aks, Mrs. H., 10i16 North lllvd. 
1'-alherg, Mrs. B, The Wbhe:hall 
Sa:b.-rg, :>Hs:s ~liliam, 2115 E. 9Jd St. 
Sa:herg, ~hs. 5-, 2115 E. 93d St. 
Sa1sberg, Mrs. !\f,, 1517 Ea~t Blvd. 
Sa~en, i\frs. C., 1420 W. 101st St. 
Salomon, ?~Irs n, H., 5621 $covill Av. 
Samplir:er. Mrs. A. W., 9507 l<:uclid l\v. 
Sampliner, ~Hss Flm ence, 13JJ East Ulvd. 
San~pllner, ~Irs. ]., 1533 Ea:<:t JHvd. 
~arnpliner, Mrs. Helen, 1207 Law:wiew 
Samr11iner, :>.frs. U .• 147() E. 108th .St, 
Satflphner, ::\hs. I., 5515 T.e:tinswn Av. 
Sampliner, Mrs. L :>.L, H H1yn Ma'4r 
Sam;>Hner, ).fiss 'Mildred, 18<)7 Crawford 
Sam;>lintr, Mrs. P. A .. 2924 Harnpsl:.ire 
Samvhner, :\o\tss Regina, 9502 K<!mpton Av. 
~ampliner, :\irs. S,, t779 Coventry Rd. 
Sam::.Jiner, Mrs. P. U, East nlvri, 
SamcHrwr. ~Irs. W. E_, Eutli.l lllvd. 
~am.ers, Mrs., t066 E. 10Sth St. 
Sand':'ov.itJ:, ~fr~. ]), 1970 E. lHst St, 
Sandrov.iu, Mrs. P .• 7704 Hough Av. 
Sand~, '.\1rs. T, 9507 Euclld 
Sar.Cs, Mrs, t, 6832 Cedar Av 
::>ancls, AEss ~lalvina, 1365 East n:vd. 
S,atlow, ~fr~. M., 1262 E. 124th St. 
Sd·ashna, ":\.1rs. L, .!!210 Hough Av. 
s;ch;tctel, ~trs ! .. , 8935 Buckeye Rd 
;:;d:at'htel, Mhs Gertrude, 10405 S. Blvd 
Schaffner, ~1iss Cedle, 2058 E. BJd St. 
SehaiTner, \hs. ~ .• 2058 E 113d St. 
Schaffner, :\hs. Clara, 2096 ALinRton Rd. 
f;cha~1nt:r, \fiss Hattie, 20% Abington Rd. 
f;chafTn<!r, }.Jiss F<.ore-nce, 2035 K 91>th St. 
Selta!fner. :Hrs. Hattie L., 2!)j5 E. 96th St­
5\cha:Tner, Mrs. ~1, !634 E l !5th St. 
Sehanfarher, Mi~~ Sylvla, 2270 E. 71st St. 
ScbarfieM. Mrs. M. B., 1610 E. 105th St. 
Sc!1einl!old, Mrs. C, 1361 East Blvd, 
Scl1er, -:Mrs L, 129-1 Ea&t Hlvd 
Seber, Mrs. ~1., 9lH6 \Vestd1e~ter .Av. 
Scher, Mi~s Esther', 9816 \Yestchester Av. 
Scheuer, Mrs. S. E., 1555 R. 117th St. 
Scheuer, Mrs S. A., 1912 E, 97th St. 
Scheuer, Mrs S., 2712 Bel!tiel4 Av. 
Schadm;kv, Mrs. Sarah, 5514 Whittier Av. 
Schiller, iirs. J., 9822 Hough Av. 
~dJe~inger, Mrs. M, 1042{} Parkgate Av. 
Scl•lesm~er, !IJiss Dorothy, 1561 1£. ll7Lh 
.Schlesinger, "1rs. L., 1561 B. 117th St. 
Scbhmg, Miss Dara. 7025 Ouinhy Av. 
Schlesmge1, Mrs. H., 13155-Eudid Av. 
Schlesinger, :Mrs. S., 1529 E 118th St. 
Schlas.s, Mrs. S., 1484 E. l07th St. 
Sehmidt, Mrs. A., 10915 Churehill Av. 
5'chmidt, Miss Blanche, 1091$ Clmn:::1ill 
Schr.Jith, Miss Hortense, 65(}3 Hough Av, 
Schmitll, Mrs. M., 6503 Hough Av. 
Schnuer, Miss 1osephine, 10S09 Amor Av. 
Sdmurrnache:r, Airs. \V., 14H E 11Sth St. 
.Schoenberg, Mrs II. 2244 F... 73d St. 
Schon5eld, Mts. I., 709 Eudi<l Av, 
Schoen, l\flss M., 1409 E. 86th St. 
Schott, ~liss Ida, Majestic Apart, 
Schonberg, ~Irs D., 61.0$ Kinsman Rd 
Schwab, ~!iss E.-rna, Los Angel<'$, CaL 
Schwab, ::\fiss LouiH!, E 82d St. 
Schwalb, ::\lr.s. J., 9202 P.arkgale Av. 
Schwalb, Miss Virginia, 9202 Parkgate A'-·· 
Schwartt, Miss Anna, 8824 Yale Av. 
.l!ehwartz:, ~fiss Della, 205S E. 88th St. 
Schv.artz, \f1·s Ed, 1600 E. Hl.'Sth St. 
Schwartz:, Miss Helen, 3120 Superi!>r Av. 
S-chwartt, Mrs. Hannah, 132S E. 1J2th St. 
Schl'oaru, Mrs. }fort, 35 Ed.Uy Rd 
Sch.... arb:, ~Irs M J., l0JU9 Westchester 
Sct.wartz, Mrs. N, I,, lOSOZ Grantwvo<l 
:;;,chwar~z, Mrs. S. A., 1517 Eut Dlvd 
Schwartz, Min Rose, 1545 E. l18th St. 
Schl'oartz, M1ss Sadie, 10014 West<:hester 
Schwatt.z, Mrs. W •• 10014 WestchesteT 
Schwartz, .Mrs. S., 16::!9 E. !17th St. 
Scbw;Irtt, Mrs. S. l., 1399 E. 71Rt St. 
Schwartz, Mrs. ,V,, (h,;~.t<e Av 
Sdnurtl!, Mrs. W. H, 1882 E. lOlst St. 
Sch.,.artztmL!!rg, Urs. E. A, 1914 E 81st 
Schwartzenberg, ~Hss Edith, 1914 E. Sh:t 
Schwartzenberg, Miss R.1th, 1914 E. Slst 
Sc:1wartzcnbc:-g, Mrs, H., Kensington 
~chweuger, Mtss Rose, 13223 Ettc.lid Av. 
Schwen~cr, 1Irs. S, JJZ2J Euclid Av, 
S.;:hwrttger, Miss Jeanne, 1291 East Blvd. 
Scull, t>lrs. ]., 1369 H(}Ugh Av. 
~egal, 1\liss Mim'lie, 86M Cedar Av. 
Segal, .i\liss Rachel, 8607 Cedar Av. 
SeH.Ienfelt!, 1!Jss Beulah, !430 E. 10Sth St. 
Selr1man, Mrs, J,, 2548 Overlook Rd. 
Seld::nart, Mi1>s Esther, 10022 Osttnd }t.v. 
Scidmar., Mrs. S., Elgin Av, 
Seidman, Mrs. N, 6924 Carnegie Av. 
SeJt!man, :11-bs~ Stda, 6924 Carnegie Av. 
?'hdman, Miss, 990.1 South nlvd, 
:-;eidman, Mrs. S., 2209 Summiugton Rd. 
Seligman, .Mrs, Elsie, 1863 Crawford Rd.S'l"- !lhss 1leatd:ce, 1673 Cuwford Rd. 
Se tglllan, Mrs, L,, 1097 K \18th St. 
Selm:.tn, .l\liss lle:cn, 22ZS E- 7lst St. 
Selman, ~f:-s. H., 103!6 S{)Uth Blvd. 
Selmanowlt1, Miss l'ea:-1, 5917 Hawthorne 
Serlin, Mrs. lL, 1060 E. 99th St. 
Shavno, Miss Hattie, 2376 B. 4Jd St. 
S:1.arp, ~Irs. 1-. 638 Eddy Rd. 
Shapno, Mrs., 6924 Carneg1e Av. 
Shaptro, Miss Lillian, 2360 & J8tb. St. 
Shaw, f;Jhs .liessie, 2070 E, B8th St. 
~haw, Miss Sarah, 2070 E. 88th St. 
Shaw, Miss Olyn 2070 E. 88th St. ~honberg, Mrs d. B., 3114 Lincoln Blvd. 
Sluelds, Mrs. J,, 1933 E. 93d St. 
Shonberg, Mrs. Vl., 1410 Ansel Rd. 
Shelkoff, Mrs. S., 5616 Sr.¢vill Av, 
SJw!koff, Miss Bessie, 5616 Scovill Av• 
Shrier, ){rs. J .• 1533 £ast Blvd. 
Slwlm:m. Miss Della A., 1487 E. lOSth St. 
Sh~ler, 1-lts. M. B., 2040 F.:. !!.Jd St. 
Sickerr"l<H'I, Mrs. P., 1616 E. 7Jd St. 
Siegall, !<Jiss Viola, 10321 AN!bury Av. 
Siegal!, Mrs S. K., 10321 As!:bury Av. 
Siege!stein, Mrs, L .• 1122 E. 99th St, 
Silhe1 berg, Mrs, 1847 E. 7.3d St. 
Silver, }.frs. M. T,, 1728 Magnolia Dr. 
.S1lhem:an, Mtss Aa1:a, 1489 E. l06th St, 
Slvlerman, Miss Beatrice, 1461 Crawford 
Silvenr.an, Mn L. E., 1461 Crawford Rd. 
Sieve, Mn., 2251 E. 79th St. 

Siegel, Mrs, B., 10/ZI Hul! Av, 

Sie~el, !\riss Deatricc, 10721 Hull Av. 

Sifhn, 3Jiss Esther, 2365 E. 55th St. 

~~1verman, Mrs. I., 1644 E. 75th St. 

;:>J]verman, Mrs. E. H., 10.102 Pierpont Av. 

Sjlverstrin, Mis$ Hilda, 1089 E. 9f!th St. 

S1lverstcin, Mrs. ll,, 2176 E, 82d St. 
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Simon, Mrs. IL, 9924 Ostend Av. 

Simon, Mrs, S. E, 1844 F.- !list f't. 

Simon, '-Irs. A, 4913 Wdles:lcy l\v. 

Simon, Mrs, IL, 4913 Wellesley Av. 

Sirnkovlt.r., Mrs. L T., 2205 R. 70th. SL 

S1nger, J.trs. A. D., 1073 E. YOth St. 

Sinks, Jlfrs. D., 3751 MayJld<I Rd. 

S1rnons, Mrs. L., 1656 E. 73d St. 

S1tmutn, Mrs. ~, 1617 .L l17th St. 

Sittmart:, .M1ss Edna, 1617 E. ll7lh St. 

Skall, Mrs. A., 1857 E. 6Jd St 

Ska!l, Mrs, S., University Hall 

Sloss, Mrs. E., 20J7 E. 88t:; St. 

Sloss, Mr~>. J.• 9507 Euclid ,'\v. 

Shultz, Miss Jenme, 2278. E. 7Jd St. 

S1;.holz, Mrs. U., 2042 E. SJd St. 

Slo.,s, ~frs, S., 2047 E. Bi:lttl 5t. 

S1;h~sinKer, Mrs. D., 10009 Ostend Av. 

Sloss, .Mrs. M., Hotel Regent 

Sl(lss, Mrs. N., 2058 E. 88th St. 

Silberman, Mrs G. L., 548 E. It 8th St. 

Smith, .Miss Amta, 10521 Ashbury Av. 

Smith, Mr:!t F., H1521 Asht.ury Av. 

Smolka, Mrs. L., 10404 Ostend Av. 
Sog-olowit:c, Mrs. bL J,, 1904 .t. l'lst SL 
~olomon, Mrs. J. F., 1588 E Jl?tlt St. 
Sofer. Mrs. Dora, 8022 J)eckf:r Av. 
Soloman, Mrs S., 1361 East fl1vd. 
Snow, Mrs. G .• 8117 Hough Av. 
So:Jdheim, ~Irs. W. E., I ld5 JC. ll4th St. 
Sondi1eimtr, 11:iss C, 11421 Carolina Hd. 
Spanner, Ml's. L, It, 1952 E. 69th St. 
S:ogolowltz, !lfrs L, 6J05 Klusman Rd. 
Sogolowiu, Mrs. N., 6305 .Kin1<rnan RrL 
S:panyt, Mrs B. A., 11 JJS Hellllower Av. 
So~olowht:, :Mrs, G., 2689 E. 61st St, 
Sp1egle, "Ii<>s Elsa, 1901 E i3d St. 
Spicgle, Mrs. M., J!f{l! E. 7Jd St. 
Spdgle, Mrs. I. WldtehaU 
.Spcigle, :\frs, W. M, 10012 La Mont Av. 
Speriter. Mrs., 1491 Addison Rll. 
Sp<!ro, :Miss Uessie, 1552 Craw(ord Rd. 
Spero, ~Irs. G., 155::? Crawiord Rd. 
Sr1ero, ~Hss Ethd, 1552 Crawford Rd. 
.Spero, Mrs, f., Z246 E. 82d St 
Sperling, Mr~. E, 2tHi E. 83d St 
Spero, Miss Rae L, 2339 E 46ti-. St. 
Spieg-!e, l\Iiss Hoftens<:, 16J2 E. 84r!t St. 

.Sp1lka, Mrs. A., 11708 Moulton Av. 

Spira, Mrs. H., 133.% Euclid Av. 

Sp1ra, Miss Sylvia, 13356 Euclid Av. 

Spit:dny, !\Irs H. L., Alvason Rd. 

Spitaln:y, Mrs M ., 2127 Stt3rns Rrl. 

.Spitz, Miss Fannie, 1360 E. 94th St. 

Stanton, Mrs, A. 1'., 1&62 B. 97th St. 

Stark, Mrs. M. E, 9920 Ostend ;\\·. 

Stearn, 1\fu J., 6928 Carnegie Av, 
Stearn, llfrs. }.I., !370 E. 1&5th St. 
Stein, Mn, C., E. 6lst St., nr. Quincy
t'tein, I\lrs, C., 3848 l'rospeet Av. 
Steil'l, Mrs. I .• Regent J{Qtd 
Stein, :Miss Irene, ltHI7 E. 82d St. 
Stein, Mrs. J., 12306 Osceloa Av, 
Stem, .Mrs. J. P,, 146& E. 9'3d St. 
Stelfe1, :Mrs. l\1., 98 Elberon Av. 
Steifel, M1ss t.Jyrtle, 98 Elheton Av. 
Steiner, ~hss Clara, 1559 E. S:2d St. 
Steiner, Mrs. L. E,, 8303 Central Av. 
~te1ner, Mrs. L. E., 11209 Ashbury Av. 
Steiner, Mrs. T., 7203 J...awnv1ew Rd.· 
:>to1ner, ~hss There"a, U43 l'arkwood f):, 
Stflnet.t, Mrs. C., 2278 E. 49th St.. 
Stern, )fn. H., 1569 East lllvd. 
Stern, Mis.s Hulda, 1569 Ea~t Blvd, 
Stern, Mrs. II., 13161 Euclid Av. 
Ste11t, .Miss Salome, !3161 Eudid Av. 
~tern. ilf rs, J· B., 11608 Carolina Rd. 
Stem, Mrs. . P., !468 E. 94th St. 
Stero, Mrs. J. L, 10831 Drexel Av. 
Stem, !<!iss Hilma, 1886 E. 69th .St. 
Stern, Miss Ida, J{liJ7 Soutn nlvJ, 
Stern, Mrs. L., 9909 We11tche:ster Av. 
Stern, Mts. L. M,, 571 E. 9Yth St. 
Stern, Mrs. 1., 9509 Hough .\v. 
Stern, Mrs, S., 75J2 BroaJw;ty 
Stern, Mrs. Theresa, 11600 Carolina RJ 
Stem, Mn;, W., 1644 E. l17th St. 
Sternberger, Miss Setm.~~. Euclid D!v.t. 
Steut'r, Mrs. D. H., 3735 Woudland Av. 
Ste:~er, Mrs J., 2.344 E. 55th St. 
Steuer, Mi!<>s Florence, 8107 !:inwood Av. 
Steuer, Mis5 Mildred. 10211 Pierpont Av. 
l'tiel, )frs. 1., 102111 Parkgate Av. 
5tiel, Miss Edith, f.63 E. 9ht St. 
Stolz, Mrs. S., A&hhury and East nlvd. 
Stieglit;;o, Mtr. 7618 Du: Ct. 
Ston~, Mrs. A , Superior aud Mayfiehl R,l. 
Stone, Mi&s lllanche, The Everly11, E; 75th 
Stone, Miss Carrnille, 10705 Churchill Av. 
Stone, Mrs, C .. l6S8 Superior Av• 
Stone, Mrs. C., 155t Ea11t Bh·d 
Stene, Mrs. Harry, 11219 Parkp::a1e :\v. 
SlotH:, :\lrs. :Fannie, 10309 W"estcllester 
Stone, 11iss ).f, 1943 B. S2d St. 
Stone, hhs L ~f.. 14299 Suprrior ;\v. 
Stotter, Miss Irt-m::. 10114 !\o:1:l1 Blvd. 
Stone, Mrs. r, 14274 Superior Av. 

Stone, Mrs. R, W",, New Am.;terJam Hotel 

Stone, .Mrs. S 10700 Chmch1ll Av. 

St<me, Mrs. W. E., 1693 .Superior Av. 

Sto11e, Mr~. L., 135B6 ~llf>'!rlor Av. 

Stotter, Mrs. L., 10737 Superior Av. 

Everyone knows the story of Caesar nnd the boatman. The bnnt· 
man wa.s disturbed hy the roughness of the paesage1 but Ca('sar ralmed 
him with the wo:rds: 
*'Be reassured, you rarry CaE>S.II r and his fortuni"s.'' 
The advertiser who tl!<f'S The .J\"wish Indt•pl"ndcnt can r~st assured 
because he is in good company- in the company of some of the shrewd~ 
est and fart-h~;st !leeing advertisf'rS, m("n who do not fail in ~l('ding 
an ndv('rtising medium any more than they fail in the other enterprises 
in which they engage. 
THE JEWISU 50CtF.TY BOOK 
More Than a Ride 
WHEN you use Cleveland Taxicab service you gel more than a mere taxicab ride. You have the 
salislied feeling that you 11re riding in a clean. 
comfortable cab in charge of 11 capable driver; and 
and that the equipment and driver are but 11 part of 11 
complete service. fjJYou know that this service is 
backed by 11 company whose financial and moral 
responsibility is high-a company who appreciates 
your patrona~.te. and whose service merits it. 
BE SURE YOU GET CLEVELAND TAXICAB SERVICE 
Prospect-1800-(;entral ~·~~,:::~~· 
Your Printer 

The printer who gives you good work, with 
prompt service and reasonable prices is the 
printer you should gi11e your work to. 
Any one of my hundreds of customers will 
11ouch for me. That is why I ha11e grown 
from a one horse concern to the 'large 
modern shop I occupy today. Once a 
customer always a customer. 
SCHONBERG PRINTING CO. 

102 St. Clair Avenue, N. W. 
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Stotter, Mrs. E,, 1357 East nfvd. 
Stotter, 'Mrs. H. ll., 1529 E<~st 131vd. 
Stott<:r, Mrs. L. D., 10720 Orville Av. 
Strass, ~In E. H., 18JO E. lO!st St. 
Stotter, Mrs. L J.• 1J97 East Dlvd. 
Strass, Mrs !.L }L, 2238 E. 74th St. 
Strass, 1-Hss Rose, 2:138 E. 74tlt St. 
Stra~srnaa, Mrs., 8026 '-"llitethorne Av. 
Straus, Mrs. L. 
Strauss, Mrs. A., 154; East B:vd. 
Strauss, Mrs. D. M., 9382 Amesbury 
Strauss, Mrs. E., 10524 Lee 
Strau!!s, Mrs. 1::. K., 8518 Linwood Av. 
Strauss, Mrs. Emile, 1866 E. 9Jd St. 
:;h~U>S, Mrs. F., 10524 Lee 
Strauss, Miss Helen, 7502 Wade Park Av. 
Strauss, Mrs. I., 1JS7 East .Blvd, 
Strttuss, M1s. J.• 1981 I<ord Dr. 
Strauss, Mrs J. A .• 11420 Hessler Rd. 
Strauss, Mrs L., 1875 E. 70th St. 
Strauss, Miss ~hriam. 1875 E. 70th St 
Strauss, Mrs. f_,., E. l{l5tll, nr. Wade Park 
Straul:'s, !\Irs, L, 1053 E. 97th St. 
~lr.auss, J.fr;;. !IL1 l43l E. 205th St. Straus5, Miss Sadie, As,hbury, nr. E. ll4th 
Str01uss, Mrs, S,, 1.394 E. £09th St. 
Strauf'.S, Mr.". T., 7401 Hough Av. 
Stromberg, Miss Geraldine, 1435 E. 88th 
Schwartz, Miss Esther, 1231 E. 86th St, 
Strong, :!\l:s, E.., 10510 j\sl:bury Av. 
Sunshine, Urs. D., 1856 E l01st St. 
S)'cle, Mrs. S,, 10531 Orville Av. 
Sm15hine, .Mrs. N. H, 258-5 E11clid Blvd. 
Sunshine, Mrs. P, 26JO E. 75th St. 
Sussman, Mrs. M., 1056 E. 99th St. 
Taussig, .Mrs. C., l Olll Parmelee St. 
Tau%i~. Mrs. U., 2076 E. 86th St. 
Thalhelt'1Cr, ).1rs.. lL S.1 The Statler Teller, 1\lrs. I...., 9918 Pierpont Av. 
'fhal.m:Hl, Mn>. E. l, J0ll2 Parkgatc Av-. 
Thalman, Mru. Rose, 1383 Lakeview Rd. 
Thalheimer, Mrs. 1269 E. 99th St. 
Thalman, Mrs. Rose, E. iOSth and Superior 
Ti:wniJlm, .P.lrs. P,, A:;.hhury and E. 112th 
Thorman, .Mrs. S. S., 1870 E, JOlst St. 
Thorman, Mrs. S., 10312 Ostend Av. 
Tln1rman, Mrs. L., 1610 E. WSth St. 
Tilles, Mrs C., 2731 W. 14th St. 
Tilles, Miss, 2731 W. 14th St, 
Jlcxter, Mrs. S, 1901 E, 90th St. 
Ttmendorfer, Mrs. J., 2053 E. 96th St. 
Trattner, Mrs. S. :F, 9509 Hou~h Av. 
Trostler, Mrs. W., 690 E. 99th ~t. 
Truehotft, Mrs. M., Mayfield Rd. 
Tutuer, Mrs. A., Hollendcn If<Jtet 
Tuteur, Mrs. J. 13415 Carnegie Av. 
Tuteur, }flss lfary, 8415 Carnegie Av. 
U!Jmao, Mrs. A., 1485 E. I97th St. 
Ul!rnan, Mn;, M. A., 1612 E. 1I5th St. 
Ulmer, .Miss Esther, 2443 Edgehil! Rd. 
Ulmer, ~Hs~; ~1arth!l-. 2443 Ugehill Rd. 
Ulmer, Mrs. S, 2443 Edgehill Rd 
Ulmer, Mrs. , M, 2051 E. 7lst St. 
Ulmer, Mrs. W., 3163 Sycamore Rd. 
Gnderner, Mn1. F. C., 2678 E. 48th St. 
Unger, .Mrs. E. R., 11203 Ashbury Av. 

Unger, Mr5 H., 10525 Grtmtwood Av. 

Unger, Mrs. L, 1547 EAst nlvd, 

Unger, Mrs. J, J., 9140 \Vade Park Av. 

Unger, Mrs. S., 11006%1 Sunerior Av. 

Unger, Mrs, M. A, HY.o5 Parkwood Dr. 

Urdang, Mhs Eva, 2207 E. S6th St, 
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Unger, Mrs. M., 18.70 B lOlt.t St. 
Ungar, Mrs. S., 10]09 Nouh :U:vd. 
Unger, Miss Ruth, HH09 North Blvd. 
Utkowitz, .Mu., 2350 E. 49th St. 
Vidstein, Mrs. R. M., J1)11Z Ostend Av, 
Wa!:ensteln, Mrs. J., 5905 St1perior Av. 
Wa!d, ~Ja. L., 582 R 11/th St. 
Waldman, Mrs. B. J., 1393 E. 86th St. 
Weber, Mrs. S. S .• I64t.i E. '5th St. 
Weber, Miss Edith, 1640 E 75th St. 
Weldenthal, ;.\fiu Blsie, 16'J' E. 82d St. 
Wehicmt:al, .Mrs, J. 11, t672 E. 8Zd St. 
Weldenthal, Mrs. L., (iJI)S Euclid #!J,v. 
Wddenthal, Mrs. 1L, 2077 E 8flth St. 
We!<ienthal, Mrs. N., 13343 Philli~s St. 
\Vetl, Mrs, A. ll., 1632 E. 105th --t. 
Wei!, ~frs. E. S., 2077 J.:, 93d St. 
Well, )fiss Florence, 1127 E. ll4th St. 
Wdl, Mi!$S Helen, l041J South lllvd. 
Well, .\:frs I., 10915 C.rantv.ood Av. 
Wei!, 1\lrs. L,, 1000 Addison Rd. 
Wed, Miss Lomse, 1861 E 75th St. 
WelL hhs, 1\f., 11310 Bellflower Av. 
Wei!, Mrs. :\hhon, lt409 Ashhury Av. 
Wei!, ~In R. 10128 South Blvd. 
We1l, "Mrs. S,, 1183 East Blvd. 
Well, Mrs. Sarah, 1377 Ea~t Blvd. 
WeinLergel·~ Mr-s, Park wood and Amor 
Weil, Mrs, S. L, 7631 Lexington Av. 
\Veil, Mrs, S, !t602 Ashbury Av. 
Weti, Mrs. S. J,. l360 Ansel Rd. 
W"'i!er, htrs. I., 1967 W. 28th St. 
\Vemhau':ll, Mt$., !24' E. llht St. 
Weinberg, Mrs. A., 1844 E l<lst :"t. 
Wemherg, Mrs. J., 10308 South Dlvd. 
Weinberger, Mts. M. j,, 10221 Somerset 
Wetner, Mrs. L., .~802 ll;mthorne A1.·. 
Weinstein, Mrs. H., 139H Shore Line 
Weis, ).frs. M, 1378 E. I05th St. 
Weisenberg, Mrs. E ]., W56 E. 99th St. 
Weill, Mrs, S, 1852 E. Hflst St. 
\Vei11enberg, Mrs. N, 8617 Curneg[e Av. 
WeiPherger, Mrs, ).L, 1271 K l2Sth ::;.t. 
Weisl1trger, Miss Pauline. 2824 Cl'.atham 
Wei~k(!pf, Mrs, C.• 2832 !\.faylield Rd. 
\Veiskopl', Mi1s Ruth, 2532 ~Jayfieid Rd. 
Wei~kopf, Mrs. H., 2fl36 MayEeld Rd. 
Wdskop~ l\liss E.. 2836 ::>.Iayfield Rd. 
Weiskopl, Mrs. J., Z$40 Mayfield Rd. 
Wdtz, Miss Rose, 10408 Somerset Av. 
Weisman, :\fi><s Etta, 12J9 E. ~1st St. 
W!!i<:s, ~frs. ~.• 2193 E. 82d St. 
Weiss, Miss Lillian~ 2193 E 8Zd St. 
Weiss, Mrs, 6928 ""arnegie Av. 
Wise, i\lrs. U M., Il207 Ashbury Av. 
Weiss, Airs. F, 2259 E. 7lst St. 
Wel:<s, Mr~>. H. H., 2040 E. 83d St. 
Weis:<, Mrs. A, 1635 E. 7Jd St. 
Weiss, Miss Hilda, 6306 Jlelvidcre Av. 
\Vdss, !>frs. M., 505 E. 117th St. 
Weiss, :Mrs. F, 2259 E. 9ht St. 
\Veitzeolw!er, Mrs. J., Hotel Regent 
Werner1 Mrs. G.t.,.9S21 North H<vd. Wertla:tm, 1-·!n!!. L, 1971 E. 71st St. 
Weiss,· Miss Ella, 2655 E .48th St. 
Wertheim. Mrs. M. 2037 E. S&th St. 
Wertheim, Miss MifCred, 2037 E. SSth St. 
Weitz, Mrs. S., 6009 Scovil! Av. 
We1thdm, 1\!r~. S. P., 1321 E. S2d St. 
Wertltei:rntr, Mrs. A, 10621 .Ashhury Av. 
Wertheimer, ~frs. D., !3229 Euelid Av, 
Wertr, Mr.'l. S .• 9S Be!more Av. 
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Whitelaw, Miss Lillian, 10316 South Blvd. 
Wiener, Mrs. A., 1383 Ea~t Blvd. 
Wlutman, ~Irs L. A, 1959 E. 71~t St. 
Wiener, Mrs. A., E. 108th and Wade Park 
\Vhitman, ~Irs. D, 10709 Orville Av. 
Wiener, Miss Lilhan, 2572 E. 46th St. 
Wiener, Mrs. S. ?If, 1383 E. 86th St. 
Wiener, r.Jrs. M., 7005 Hough Av. 
Wieder, Mrs. J., 9507 Euclid Av. 
\Viesenberg, :'-Irs. A., 11804 Durant Av. 
Willner, Mrs. M, 11203 Ashhury Av. 
Wilson, ~Irs. S. H , 1600 E. 105th St 
Wilk, ~Irs. Louis, 1228 E. 129th St. 
Winkler, Mrs. J., 1870 E. JOist St. 
\V1nter, ;\[rs., E. 83d and \Voodland Av 
Wmkler, ~!iss Ruth, 1870 E. lOlst St. 
\Vmdecker, Mrs. H., 5809 Curtiss Av. 
Wirtshafter, ?.Irs. F, 598 E 127th St. 
Wi~e. Mrs. D., 1361 East Blvd. 
· Wise, :'-frs. A. II., 716 E. 152rl St. 
Wi~e, ~1rs. I. C., 10302 Ostend Av. 
Wise, ::\Irs J. P, 10302 Ostend Av. 
Wi~e. :-.rrs. J. B., 1559 E. 117th St. 
Wblow, ~lr~. S. J., 1330 E. 112th St. 
Wise, ~frs. S., 1812 E. 93d St. 
\\'1tkowsky, Mrs. S, 7631 Lexington Av. 
Witkosky, Mrs. Belle, Chateau Apart. 
Witko~ky, ~Irs. E, E. IOist St 
\V11kosky, Miss E., Ashbury and E. tllth 
W11kosky, 1frs. M., Ashbury and E. !11th 
\Vohl, ~fi~s Ida, 1622 F:. 84th St. 
Wahl, Mrs. J., 1280 W. 3d St. 
Walen, Mrs. L., 7718 LaGrange Av. 
Wolenski, :'-Irs. T. M., 1456 Crawford Rd 
Wolinsky, :\Irs. 'P., 7019 Hough Av. 
Wo<l.iska, ~!iss Hertha, Carnegie Av. 
Wodiska, :'-Irs. IT. E .. HiS! E. 78th St. 
Wei!, r.Irs. L., 1000 E. 79th St. 
Wolf, Miss Cora, 1647 E. 117th St. 
Wolf, Miss Emma, 11602 Ashbury Av. 
\Volf, ~Irs. E. I., 10509 Ashbury Av. 
Wolf, :\Irs. A., 2198 E. 8Jd St. 
Woli, ?.Irs. H., 10807 Grantwood Av. 
Wolf, :\Irs I., 2052 E. 88th St. 
Wolf, r.Jiss Linette, AshbUJy and E. 116th 
Wolf, ~f1s L ]., 11201 DellAower Av. 
Wolf, r.lrs L. M., Ambler Heights 
\\'olf, '1\Trs. Sarah L, 2205 Cummtngton 
Wolf, Mrs. S. The Whitehall 
Wolfenstein, l\Tiss Laura, llSth and Euclid 
Wolpaw, Mrs. D., 2046 E. 81st St. 
Wolpaw, ?lfiss Sarah, 2046 E. 8lst St. 
\Volpaw, ?.Irs. J., 2064 E. 82d St. 
\\'olsey, ~frs. L., 8403 Carnegie Av. 
\Vormser, Miss Myrtle, 7718 LaGrange Av. 
\Voodle, Mrs. U., 8121 Houg-h Av. 
Wyman, Mrs. J. W., Whiteliall Apart. 
\Vyman, Mrs. DeE, 9918 Parkgate Av. 
Wallack, r.Irs. A. T., 9922 Ostend Av. 
Weglein, Mrs. L., 2291 E. 55th St 
\Varner, ~fiss Vivian, 746 E. 95th St. 
Warshawsky, Miss Minna, 1590 E. 85th St. 
\\'agner, Mrs. ]., 7116 Hough Av. 
Waldman, Mrs. E., 3807 W. 25th St. 
Wald, Mrs. L .. 582 E. 117th St. 
Ya~inowsky, Mrs., 2378 E. 59th St. 
Zinner, :-.Irs. W., 1377 E 86th St. 
Zucker, Mrs C., 9507 Enclirl Av 
Zuckerman, Mrs. Gertrude, 6820 Hough 
Zwee, ~1:rs. S. R, 7617 Superior Av. 
Zweig, !\Irs. E., 1775 E. 63d St. 
Zaupnik, l\.lrs., 9510 Pierpont Av. 
Zinner, Miss Charlotte, 4310 Broadway
Zwetg, Mrs. N., 13137 Euclid Av. 
Zuckerman, Miss Rose, 5712 Central Av. 
JEREMIAH J. SULLIVAN 
Numbered among Cleveland's prominent business men is Jeremiah J. 
Sullivan, Prcsid('nt of tl1e Central N'ational Da11k and the Superior Savings 
and Trust Company. Mr. Sul1ivan was born in Fulton, Stark County, Ohio, 
in 184-l, He rec•eiVPd his education in the public schools. Jn 1862 he enlistPd 
in the Third Ohio nath•ry and mustered out as sergeant in lRG:;. In ISGG 
lw moved to MiliPrshmg and <'ngagPrl in tl1e gPneral mercl1andise business 
until 1878. He was PlePted State SPnator by the Democratic party in 1879 
RJHl serv<'d two terms. Iff' PnterPd the hardware business in :Millersburg in 
lRR3. Ue was rp·clected State Senator and became national bank Pxaminer 
in 1RR7. JTp came to Clneland in lRRfl and organized the Central National 
Bank, wh('rc he served as Tr<'asurer, Cashier, Vire PrPsident and now Presi­
d<'nt. "~hen the Central SaYings & Truii'-t Company was organized he became 
its first PrPsident and is still sPrYing in that capacity, dividing his time 
betWPP» the two institutions. 
He was rresidf'nt of the Chamber of Commerce in 1Rfl3. He is a member 
of the Union, Country, Roadside, Colonial and Euelid Clubs. 
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Excelsior Club 
Hl're is the story of th~ Exct·l~ior Cluh: 
The Excelsior Club g rt>w t o its pr~S<'Ilt proportions from a humble be· 
ginning. 
Clt-.-eland, in 1872, was a ama H town. Ht•r Jt•wisb population w1u quite 
large, but scattPrt•d, and ('h•,·o·luml .Jo·w~ npo•oh·d a ~ocial club. Mr. ~olomon 
Austrian and a ft·w oUu•rt~ dt•cidt-tl to ra II 11 mrt•ting tn organize u. club for the 
promotion nf the Rochtl ami into·llo•('(nnl ~idt· nf the .T!'w. Twcnty·two ro•· 
spondl'd, and the m!'etinl! was lwld OdnlJcr 21), 1Ri2, in Halle's Hall, on 1-'u· 
perior street, nearly oppo><it~ tho• old l'ity hall. ~Ir. A. \Vit>ncr was chairman, 
and .Mr. :.\lry•·r \Vo•il tlw ~<'crdary. Two wet•k~ later anot ht>t mt•r ting was 
held ; thirty had then signo-J th!' memb!'r"hip roll. At a KUbt~equcnt meeting 
a name was chosen. 
I 
Reading from left to right, top row, Excelsior Club I and Excelsior 
Club II; bottom row, Excelsior Club III. 
December of the same yrar, the first permanrnt officers were ('}ectl'd as 
follows : President, S. Aust rian; Yice pre~idf'nt, A. Wiener; secretary. B. 
J.Mmdau ; treasurer, J. Hloss. DiTI'dora: Dr. ,James Horwitz, :M~yl•r \Veil, 
Ferdinand StrausB. 
That waH the bc~inning- of tht• Exl'clsior Cluh. 
After the inaugural ball, whi<'h wn~ held in Dt•cember, 1872, arrangements 
were madl' for tbl' us~ of \VPi~gcrht•r's IInll, ProApect and llrowndl, where the 
balls and otlwr !'ocial entertainmr•nts of U1e club Wl'J'C given. But at that 
time the cluh hnd no permanent hom!'. 
A little lese than a year la.tcr, in Octob<'r, l !li3, the Corlett frame building 
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on Eric strN~t. now E. !lth, at tl11• corner of i'\umner, next to Erie cemetery, 
was IPas,·d at $lll00 a year. Tlli~ litth• hou~P was 6tt~..t up for club r~uire­
mPnts, consistiug of u ball room, stag(•, rending room, parlors, diniug room 
and the like. but in ?.lny, I Si-3, it waR d•·cirlt•d to fine! nwn• commodious quar­
ters, nud nrran)!<'llll'nts were •·utcrecl into with ~[r. h IlaiiP, who was about 
to ert!ct a building at till' corner of Woodland and Eric, the second aud third 
floors of which were fitt<'d up to suit the tH'Nis of the growing club. 
In OctolJl'r, 1877, wh<'n the dub membership li~t had grown to seventy, it 
took possession. 
This remained the home of the club for more than ten yt•ars. The present 
home of the l!:dncationul Alliauc<' wa,; built by the Excelsior Ulub and upon 
property that hnd he<•JJ owned by Dr. Horwitz, on Woodland R\'cnue, opposite 
E. 	3Hh street, and was opened with a stal! party, December 24, 1887. 
But the first rt•u.l evt•ut was a ~cw YctLr's bull, December :.11, of that year. 
There were inuovations in plt•nty with til<' 1•vent of the elegant new club 
house. Bowling clubs Oourislwd, open air r·oncl'rts were given, a gymnasium 
was introduced and dramtttic und litcrnn cntertainnH•nts were constant 
fl!atures. · 
Excelsior Ulub 1\- has few if any peers among club buildings in the United 
Statt>s. The cost of the building was $ 150,000. The prop<'rty, which has been 
purchased for $:30.000. is ()00 ft·et iu dt•pth , and fronts 100 feet on the north 
sitlt• of Euclid avenue, some 400 fc('t t•nst of Wade J'nrk entrance, nnd a short 
distanc!' west of the t•ntranc<' to the College for Women. 
OFFICERS 

}. L. EINSTEIN 

President 
E. L. STRAUS 
Vice Prrsideut 
R. DEUTSC H 
T reasurer 
E. N. XE\VllUR()ER 
s~cretary 
EXCELSIOR Cl.UII TV 
!WARD OF GOVtmNORS 
l{aymon<l Deutsch 
{- 1.. Einstein 
r~a~c if~i.~':r 
II. C. Lang 
Maurie• Rohrloeim<r 
H. Schlesinger
E. L. Strauss 
A. R. Cohn 
1.. \1. Wolf 
If. n. Horwitz 
E. ?\. 1'\ewburger 
~IE:\fBERS 
Abel. I'.. 445 The Acrade 

Adolph, J.. Pittsbmgh, Pa. 

AnsJ>ach, N. fl.. 1584 E. !17th St. 

Arnstein. L., Whitehall Hotel 

Arnste!n, D .. 2033 Abington Rd. 

Arnstem, E . .f., 4500 Euclid Av. 
Arnstein, H. W., 1575 E. !15th St. 
August, L. 1223 W. 6th St. 
Bachma11, S. C .. 2104 St~arns Rd. 
Raker, E. ~f., 1014 Hippodrome Bldg. 
Baker, M. J., 1383 East Blvd. 
namberger. G., 1490 E. 106th ~t. 
Bauman. II., 2 125 Superior Av. 
llaumoel, M., 2 125 E. 93d St. 
Berger, Dr. S. S., Anisfi~ld Bldg. 
Hernste!n, 111. W., The H. Ulack Co. 
B~rnstem, Dr. S. L., Anisfield Bldg. 
Bong, L. S., 11307 DellOo" er Rd. 
·Hong, S. R.• 1926 E. 84th St 
lllack, :\L A. , The ll. lllack . Co. 
lllahd, Or. ~1. E., Osborn Rltlg. 
nlau. W . S .. 11605 Euclid Av. 
Rloch, A., 10717 Woodland Av 
Rloch, J. C., I 895 E. 73d St. . 
Bloch, L. ~1.. 2123 Stearns Rd. 
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SERVICE 

In all our departments our sincere effort is for 
service, which means promptness and accuracy. 
The Guarantee Title and Trust Co. 
Chamber of Commerce Building 
THE PHILECTRIC CO. 

Electrical Merchandise 
WHOLESALE RETAIL 
746 Prospect Avenue Belmont Buildin!! 
Main 176.(-Phones-Centra.J 6000 
THE INTERSTATE LUMBER CO. 

233 THE ARCADE 
Manufacturers-Wholesale and Retail 
All kinds of Building Lumber Yard-1879 East 119th St. 
Prospect 2558 Prospect 2634 
OHIO AUTO TOP COMPANY 

HIGH-CLASS AUTOMOBILE 
PAINTING and TRIMMING 
ESTIMATES GIVEN ALL WORK GUARANTEED 

FRANK WAGNER, Manager 

1022-30 Chestnut St. 1633 Dodge Court 
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nloch, S. M., 11213 Ashbury Av. 
Tire~ler, A. D., Hollenden Hotel 
Bresler, C. A., 1800 Columbus Rd. 
Hruml, \V. \V., 1829 Central Av. 
Cohn,/\.. A., 1140 W. 6th St. 
Cohn, A. R., 59 Wadena Av. 
Cohn, ~r. L, 35 Eddy Rd. 
Dauby, N, L, The :O,fay Co. 
Davis, l\L, 1867 Crawford Rd. 
Deutsch, A. S., 4613 Payne Av. 
Deutsch, H., 4613 Payne Av. 
Deutsch, T. W, 13227 Euclid Av. 
Deutsch, R, 10838 Grantwood Av. 
Deut~ch, S., Chicago, Ill. 
Dreyfoos, II. R., 10229 Lake Shore Dlvd. 
Dryloos, N. L., Jlollenden Hotd 
J)ryfoos, S. L 7005 Houf:'h Av. 
Einstein, A. K, 246 Eng1neers Did g. 
Einstein, A. E, 657 Bolivar Rd. 
Einstein, B., 1865 E. 7lst St. 
Einstein, E. J., 1213 \V. 6th St. 
Einstein, H. F., 4805 Lexington Av, 
Einstein, H, 4805 Lexington Av. 
Einstein, H., 657 Bolivar Rd 
Einstein, J. L., 657 Bolivar Rd. 
Einstein, T, 63 Wadena Av. 
Einstein, ~~, 657 Bolivar R<l 
Einstein, M. K, 1142 Hessler Rd. 
Eisenman, C., Guardian Blflg. 
Emrich, M. R, 10736 Orville Av. 
Emsheimer, H. II, 1732 E. llSth St. 
Emshcirner, L. E, 2051 E. 93d St. 
Ettinger, A, 10838 neering Av. 
Ettinger, Cf 10838 Deering Av. 
Farber, A. ., 1136 E. 98th St. 
Feder, M, 2234 E. 55th St. 
Fe1genlJaum, S., 10834 Deering Av. 
Fe1ss, G. J., 10508 Lake Av. 
:Feiss, J., 10508 Lake Av. 
Feiss, P. L., 11452 Euclid Av. 
Feiss, R. A., 9907 Lake Av. 
Felber, T., 610 St. Clatr Av. 
Felder, C. S., 1220 W. 6th St. 
Fish, W. B., 10601 Ashbury Av. 
Fishel, 0. T.. 10834 Deering Av. 
Fishel, 0. ·w., 7310 Hough Av. 
Fishel, T., 1728 E. II5th .St. 
Fi~her, G W., 326 Lakeside Av. 
Fisher, S. P., 9805 South Blvd, 
Fleishman, H , 2077 E. 93d St. 
Fleishman, N. G, 10707 Ashbury Av. 
Fleishman, I., 2092 Ontario 

Fleisheim, S. L., 2058 Abington Rd. 

Flesheim, S. W., 10624 Grantwood Av, 

Forchheimer, H., 434 Superior Av. 

Forshheimer, K, 434 .Superior Av. 

Friei!, E., 1397 East Blvd. 

Frieilenberg, \V. M., 1323 W, 9th St. 

Friedman, A E, 1049 Leader-News Bldg. 

Friedman, H., Perkins and E. 37th St. 

Frit:>dman, S S, 10838 Deering Av. 

Fuldheim, l\1, E., 33 nlackstone Bldg, 

Garson, D.j·• 11103 Ashbury Av. 

Garson, I. ., 1953 E. 73d St. 

Geismer, E. F., Society for Sav. Bldg. 

Glick, J, l\L, 1862 E. 97th St. 

Goldberger, H. C., 1377 East Blvd, 

Goldsmith, H., 405 Superior Av 

Goldsmith, W. A, 2108 Abington Rd. 

Greenbaum.,~ S. A., 1597 E. 117th St. 

Gries, l\f J., Lake Shore Blvd. 

Gross, S, 1327 W. 9th .St. 

Gross, S. ~I , The May Co. 

Grossman, I., 11420 Ashbury Av. 
Grossman, L. J., Lake Shore Blvd. 
Grossman, U. J., Engineers Bldg. 
Grossman, S, 1739 ~uperior Av. 
(~unauer, D. P., 1090 Euchd Av. 
Guggenheim, A. L., 1269 W. 9th St. 
Guggenheim, II., 203? E. 90th St. 
(;uggenheim, J., 1333 East Blvd. 
Guggenheim, S. D., 1383 East Blvd. 
(iup;genhcim, S. L., 1383 Ea~t Dlvd. 
Ilaas, I G., 3164 E. 65th St. 
Ilass, l\L, 3164 E 65th St. 
Ifaa~, R. M., 10321 Ashbury Av. 
Haber, '[ W., 95 Belmore Rd. 
Hahn, E. A., 333 Society for .Sav. Dldg. 
Halle, A. T, Society for Sav. Dldg. 
Halle, E. :!; , 407 East Ohio Gas Dldg. 

Halle, J, L., 1608 E. 115th St. 

Halle, J, 1L, 11419 Ashbury Av. 

Halle, J. N., 1580 E. 117th St. 

Halle, M. U., Halle, 13038 Euclid Av. 

Halle, R, 339 St. Clair Av. 

Halle, S. H., Overlook Rd. 

Halle, .S. P, 1228 Euclid Av. 

Halle, W. S, 2063 E. 82d St. 

Hart, D., 2052 E. R2d St. 

Hartman, S., 1927 E. 73d St. 

Hartz, A. F., 1724 E. 11 ~th St. 

Hays, C. J., 11224 Euclid Av. 

Hays, E. le., 1144 E. 98th St. 

Hays, L. II., 2038 E. 82d St. 

Heller, I. K., 1213 W. 6th St. 

Heller, M, W., 2228 Harcourt Dr. 

Herzog', S., 1874 E. 87th .St. 

Helder, A. K., 1533 East •nJvd. 

J-Iexter, B., 159 The Arcade 

Hexter, K. W., 1950 E. 7Jd St. 

Hexter, L., 1533 East Blvd. 

Hexter, ?o.L M., 155 The Arcade 

Hexter, R. M., 1211 W. 9th St. 

!Iexter, S. M., 1539 East Blvd. 

Tiexter, S. M., 1539 East Dlvd. 

Tlirsch, E. J., 656 Euclid Av. 

Ilirscbheimer, F. S., 1325 W. 9th St. 
HolTman, A. C., 1483 E. 105th St. 
lTopfman, W. 649 Broadway 
Horwitz, H. h., 2320 Superior Av. 
Horwitz, H. D, 2320 Superior Av, 
Huebsch, D. A., Lake Shore Blvd, 
Huebschman, D. A., 1618 E. llSth St. 
lglauer, J, 1834 E. 101st St 
lglauer, L. B., 1517 East Blvd. 
Isabel, C. S, New York, N, Y. 
Taskulek, H., 1516 E. 107th St. 
'roseph, E. J, 1497 E. 107th St. 
TosetJh, E, 1007 Society for .Sav. Dldg. 
Joseph, F, 1912 Superior Av. 
Toseph, H. ]., 2265 Ontario 
kahn, I. T., 1270 E. 53d St. 
Kastriner, :U. W., Society for Sav. Dldg.
Katzenstein, II., The Railey Co 
Kaufman, .S. G., 1377 East Blvd. 
Kaufmanf E. J,, 5423 Darlington Rd. 
Toseph, ., 632 St. Clair Av, 

'roseph, M., 632 St. Clair Av, 

Joseph, R, 632 St. Clair Av. 

Joseph, S, 632 St. Clatr Av, 

:Kahn, C., 1572 E. 117th St 

Kahn, I., 1485 E 106th St. 

Keller, Tl., Kensington Hotel 

Keller, G., E. 117th .St. 

Klefeld, J., The Arcade 

Klein, A. S., 1625 E. 117th St. 
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Klein, D•• 318 Hickox Bldg. 
Klein, E. W., 10101 Wesh:lte-l>ter Av, 
Klein, H. P,, 13<!21 Euclid Av. 
Klein, J. D., 1593 E. ll7th St. 
Klein, T. J.• 1!}98 E. 98th St. 
Klein. }. :ft., M. T. Silver Co, 
Klein, L., C. A. C Hldg.
Klein, l\L H., Perkirll'l Av. and E. J7th 
Kluger, K, !327 Eas~ Blvd. 
Koch, A., 207 ~farinn llldg.
Koach, A. B., Toledo, 0. 
Koch, A. S., 10627 MoriMm Av. 
Koch, r. M , 2685 Eudid 1Hvd. 
Koch, S, A, 2525 E. 9th St. 
Kohn, D. S., 1357 East nlvd. 
Kohn, H., 1212 W. 6th St. 
Kohn, J. P. 410 Lakeside Av. 
Kohn, \f., 1212 W. 6th St. 
Kohn, R. IL, 1212 W. 6th St. 
Lang, H. C., 1510 Guardian Bldg.
Leh1::nsberger, M. A., ColumlJia Hldg. 
Lederer, A. A., 112S E. 98th. St. 
Lederer, H. T., 1140 E. 98th SL 
Lederer, H. H., 2127 Stearns Rd. 
Lederer', S , 6J26 I<insman Rd. 
Lehman, J., 1657 E. 115tb bt, 
Leon, P, E.1 1269 W. 9th St. Levi, M., 2t<64 Abbington Rd. 
L-evi, M. F., 2064 Abington Rd. 
Levy, A. D., 1911 E. 84th St. 
Lewenthal, A, 1523 East lllvd. 
Lichtenstader, A, 1407 W. 9th St. 
Lichten~tader, S. J., 721 St. Clair Av. 
Liebenthal, H., 1979 E. 82d St. 
Li~benthal, :!\i,, 2104 Stearns Rd. 
Libenthal, ~'1 14.3"8 W. 9th St. 
I.iebsbu!tz, N., 1523 East nh·d. 
Lindheim, A, 16 Blackstone nldg, 
Linder, M. J., 1{150 K 98th St. 
Littman, L, 19?'9 E. B2d St. 
Loeser, l N, 1~10 Pasadena .t\v, 
Loucr, N., n. of L, E. Bldg. 
l..Jwenstein, B., 1223 W. 9th St. 
Lowenstein, G. S., 1811 K /9th St. 
Lowentritt, n., Pittsburgh. Pa. 
Mahler, B., ?'ll Electric Rldg.
Mandelbaum, M. J,, New Eng!-aod Bkl.g, 
Maschke, Dr. A, S., 328 Osborn llklg. 

:\fa~chh, M Federlll Bldg. 

Meisel, l\L ~.• 1405 WilhamMn Dldg. 

!Her, S. S, 4500 Euclid Av, 

Mi!fer, C, tL, Superior Foundry Co 

l\t:~ller, C. S., 712 Superior Av, 

).!Jller, L. I. 10631 Ashburr Av. 

Monson, Dr. S. II.. 32.8 Amsfie!d H!clg. 

Morr.eau. A,. 1601 E. 115th St. 

Moses, H., Cincinnati, 0. 

Moss, G.C., 714 Hippodrome llldg. 

~toss, H., Hippodrome llldg. 

Mosr~, Z. A .• 4613 Payne Av. 

Muhlhauser, F., 312 Englnee~s Dlo.lg.

Myers, M., 1040 Swetland Bldg. 

Kathan, \V,, 1383 East Blvd. 

New, n., JJZJ W. 9th St. 

New, H., 1HH6 :Magnolia Dr, 

·Newbur~r. E. N., 459 Lea1ler-News llldg
1\'ewman, A. I., 431 Williamson fil<lg. 
Newman, L. E., 1276 W. 30 St. 
Newrnan, N. E., W. 59th St, 
Oberbrunner, L S, S802 Jlal'.thorne Av. 
Oppenheimer, L, E, 6 Auburndale ,o\v 
Oppenheimer, :M., 6 Auburndale A>J. 
Peskind, Dr. S., 2414 E. 55th St. 
Peyser, S. D., Ci11dnnati, 0. 

Price, B. W., 2049 E. 96th St. 

Printz.., A, lZU W. 6th St. 

Printz, ]. R, 1213 W. 6th St. 

Pnntz, 2\L, !2IJ W. 6th St. 

Pnntz, M,. 1895 E. lO"lst ~t. 

RaiJbitschcsk. R, Xew York, N, Y. 

Retnthal, M., 1492 £. l07th St. 

Reinthal, S., 2621 E. 9th St. 

Rhcmheimer, A. B., 3S6 Lennox: Bldg. 

Rhelnhdmer, L. F., ZJ55 E. 55th St. 

Richman, C. L., 1289 W, 9th SL 

Rtchman, C., 1289 W. 9th St. 

Richman, N. G., 1289 W. 9th St. 

Rlckersherg. L., E. 37th and Perkins Av, 

Rohrheirner, I .. 2!6 Superior Av, 

Rohrhl"imer, J'J !719 E. llSth St. 

Rohrheimer, ~L, Rose Rldg:, 

Rohrheimer, L::t 1907 E. 9th .St. 

Rosenfeld, M. L, 1706 .l\Iag-noha Dr. 

Rosenfeld, R. H., 1895 E. 7ht St. 

Rosenfdd, S., 6565 UrQadway 

RQSenwasser, H. B., 328 AmsfielU BfUg. 

RosenwAuer, P. 1\J., 208 St. Clair Av. 

Rosewater, Dr. E. l>,i 609 Osborn llldg, 

Rosewater, Dr. N., I otel Statler 

Roth, H., 1604 E. 117th St. 

Uothenberg, 702 Eotineers illdg. 

Runner, S, The :U;nley Co. 

Sampliner, P, H., 1467 E. JOJth St. 

Samf}liner, S, S., The N. J· Rich Co. 

Sanger, A. l., 406 Gad'iel Bldg. 

Sanger. L. A., 406 Garfield Bfdg. 

Schailner, L., 1005 Oreg()l1 Av. 

Schaffner, .M. G., 1634 E.. ll5th St 

Sch.affner N., 1001 Oregon Av. 

Scher, \V., Sunshine Coat ar.d Suit Co. 

Scheuer, E., 20$2 E. 4t!t St. 

Scheuer, S. A. 1912 E. 97t~ St. 

Scheuer, S, BelHield Av. 

Schlnss. S. P.k 14.84 E. !Oith St. 

Schwartz, C. r·• 1899 E. 7lst St. 
S<;!1wart.z, S, E., 1411 W. 6th St. 
Schwartz, S. l., 1899 E. 7ht St. 
Schwarttenberg, L. H., 1'914 E. lUst St. 
Schwenger, .S. J,, 13223 Eucli1t Av, 
SIIlesin:ger, n .. 1420 w. 9th St. 
Shlesinger, L, J., 155 The Arcade 
Shlesmger, M. P., 1276 W. 3d St. 
Sh(l('nbetg, L. D . ..._Ne,.. \'!)rk, N, Y. 
Sltrier, H., 1533 J~ast nivd. 
Silver, {· II, 2320 Superior /l.v.
Silver, .. G., 2320 SupetiQr Av, 
Silver, S. L., 2.12:0 Superior Av. 
Sinkll, ll. H., 3.?5 Socwty for Sav. Bldg. 
Sih:ma.n, S • 4J4 Superior Av. 
Skall, A, H , 1391 E.ast ntvd. 
.Skall, S. ~L. 339 St. Clair Av. 
Sloss, E. J., 1438 \V. lJtb St. 
Sloss, N, S., ll8tb and St. Clair .\v, 
Sm1th, F., 10321 Ashbury Av. 
So!ot1wn, J. F., 1588 E. 117th St. 
S?any-(', U. A., The Dalley Co. 
Stearn, A., 1615 Magnolia Dr. 
Stearn, L, 1021 Euclid Av, 
Stearn. S., HJ21 Euclid Av. 
~tein, ]., 12?'6 Ontario 
Steiner, E., 2152 Superior Av. 
.Stern, Dr. W. G., 1644 E. ll7th St. 
Sterne, H., Cindnnati. 0. 
Stone, Dr. A. A .• 5511 Et1cHJ Av. 

Stone, I, !059 W. 11th St. 

Stone, L. E., 203 Beckman Bldg. 
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!'tor.e, W. E, 1519 Rroadw~y t:'llman, M. A., 1612 E. ll5th St. 

S1ottcr, Dr. H. D., 1529 Ea:>t lllvd. We1l, H. C • Elyria, 0, 

Straus•, A., 34 St. Clair Av. Wei\, I. F., 10915 Grantwood Av. 

Straus~. A., Hotel Regent Well, S., 407 East Oblo flat> Bldg. 

~ttaus~, E. L.• 10524 Lee Av. \Veil, S. D •• 641)8. Euclid Av, 

St~auss, F., Il407 As!:hllry Av. Wertheim, I. E., C'ard Bldg. 

~tram, J, J!/81 F(:lrd nr. Wenheim,'M. G., 118 St. Ualr Av. 

:.,tnauss, E., 1816 E. 93d St. Wertl:ell'~tr, D. S, LU St. Clah· Av. 

:.tr.aus.s, E, A, 1957 E. 8ht St. Wertheimer, II. M •• JJ2Z9 Etu.:lid AV', 

Hrauss, F, H., 809 Lakuirle Av \Vertheimeri R. ~L. 13229 Euclid Av, 

~tra:.m, H. M. 933 Garfield n;dg. Whitelaw. ., 10318 South Blvd. 

::t:auss, L., ti)53 E. 97th St. Wiener, A., WOO Schofield R!dg 

~trauss. ~L L, Federal l'rccess Co. Wiener, A. A., 1000 Schofield D:!dg,

:-llfllthme, C. K., 2310 Sup~rior Av, Wiener, ~L L., 610 Kew t-:ngland Bldg, 

T1mendorfer, ]., lOll Garfield Bldg \\:!"e, t· H., 1559 ,K lt7th SL 

Tnteur, A., 1957 f_ 90th 1:\t. \\1se•... H., Eut:hd Av. and E. 6Stb St. 

Tmenr, J., 8415 Carnegie ;\v, \\'i11e, V. L, 1222 "Prospect /\v.

L'llman, A., 3311 Perktns Av. Wolf, E. E., 336 Engin\'ers llhlg. 

Oakwood Club 
TJ1e Oakwood is a. country club. for golf and otht•r outdoor aumnH•r ncrN:\.· 
tio1rs. It contains a lwautiful buildhlJ!, where thogc memb(•rs who dt>sire to 
do !lQ f'p<'nd tht>ir vacations. The Onkwvod Club and h'I'OUtlde occupy more 
than a lmntlr('d H.I'TeB on u bf'autiful (•lcvation in Mayfkld and has alrcntly 
rdebratt•d Ute tenth annivt>rsa.ry of its opening. 
OFFICERS 
AtEX.'\'l'\DER f'RIKTZ PHILIP FRANKEL 
!'resident Secretary 
JULIUS FEISS F. A. '-lUHLHACSERf'OL M. HEXTER 
\'ice rresldents Treasurer 
flOARD OF DIRECTORS 
;\[a"( Myers 
~1ax Llr.drter 
Louil:l Rohrheunt-r 
Sol M. lieder 
F:. N. Newhurgcr 
Waltet Nathan 
P. J\, ~Iul:lhauger 
Rkhard Kohn 
Julius Fdss 
.1\le.~ander f>1 mtz 
1\f. J. Baker 
l'l1ihp Frankel 
ME~tnERS 
Adler, \V, M. 
:\rnstine, Edgar J,, Jr. 
Ani~ficld, John 
TI;~~chman, S. C. 
Raket, ]. :,\!. 
Haktr, E. ~L 
llaker, 1L J. 
Bamberger, D. R. 
Bamberger, Gus 
naamoct, Maurio;:e 
Bicdernuw, Ali1ed, Jr. 
lle1nstcin, J. ~1. 
Bing, Louis S. 
lhng, Louis S,, Jr. 
Hing, Sol R, 
P.laek, Louis 
Hladt, :,\!orris t\. 
1Hau, Rohert 
Hlati, M S, 
lilau, W. S, 
lllau, Wm., Jr. 
Hloch, Sl!muel 
lllum, Moise C, Jr. 
Brester, ;\. n. 
flres:er, C .<\. 
Horzykowsld, Betinu 
flrudno, F...na 
fluct.mau, Alexander 
('ohn, Alhert A. 
Dauby, N. L. 
Deutsch, A, S. 
Heutseh, Harold 
JlPut!l(;h, Raymond 
norrflcr, Sam 
Drylocs, Herht-rt 
Dr)'!QQS, N. I 
Einstein, A. E. 
Einstdn, J. L, 
E111stein, M.\'tT 
Ei$enman, Cha-rles 
Englander, '\. L. 
Engcl, D. F. 
Ettinger, AJdan, }r
Ettinger, Charles 
Farhet, ./\. J, 
Fels.g, Geo. L. 
Feiss, H~nty 0. 
Feiss, Julius 
Feiss, l'at!l L. 
Feiss, Richrd :\. 
Felber, T. L. 
Fish, W" R. 
Fishel, T 
l'i$htr, J IL 
Fit<her, Geo. W, 
Fishet. S. L. 
J<hher, S. 
Flef>heim, S I~ 
Fleshehn, S. W. 
Frankel, f'hillp 
Fr;iherget, I F, 
FneO, E. 
Friedman, H. 
Garo;on, I. J, 
Geismer, E. L 
Gerson, Daniel 
Gtnl:on, L. H 
Goltlbergrr, H, r.. 
Goldberger, :\L K, 
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Haiman, H. E, 

Halle, Arthur 

Halle, E. :M,

Halle, r~. 5. 

Halle, JL T (N. R)

Halle, J. N. 

Halle, Manuel 

Hall.-:, Richard 

Halle, S, H. 

Halle, ~-- I'.
Halle, \V. S. 

ITart, D;~:vir! 

Hartman, Sam 

Hart!!, A. V.' 

Hays, C. T. 

Trays, K 'K 

Thys, G. H., Jr. 

Hays, L lL 

Hellt>r, .Michael 

JTe:lman, Mal( 

Henle, Lei)

Henog, S. 

Hexter, A, K 

Hexter, R. 1L 

Hextet, Sol, Sr. 

.Hexter, Sol, Jr, 

Hirschdmer, F . .S., Jr. 

H<lltz, Aaron 

Hirsch, E. J,

Horwitz, II, n, 

Ho~witt, H. D. 

Horwitz, J, W. 

Huebsch, n. E. 

Huebsd:man_~ ll. A. 

Tglauer, L, H. 

Jartles, I. N. W, (N, R.) 

Joseph, Er.dl 

oseph, E. A. 

oseph, J."re<i 

oseph, Hermatl, Jr. 

O<>t>ph, L
Joseph, R. S. 
Toseph, SJegmur.d
kahn, (has. 
Kahn, 1. 
Kal--.n, I. 71H•o. 
Keller, P. C. 
Keller, W, A. 
Klein, Jl F. 
Kleirt, L J, 
Kldn, Louis 
Kohn, D. 5. 
Kohn, Herman 

Kohn, :-.Jax 

Kohn, R H. 

Ku.us, S. L. 

J.ang, If C. 

Lederer, A. A 

Lerlerrr, A. T. 

Lederer, H<rhert, Jr. 

Lede1 er, Sijinamd 

Levin, UenJ. F. 

Leitch, A. J 
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Levy, A, D. 
Li!)bef, Ebert 
UebschtHt, 'Kathan 
Ltr.dner, ,\L .L 
Littman, Louis 
Loeser, ft\l.ht 
Loe;;cr, X<~tlnlf, 
Lowen;,lein, Jlen 
Lowens~ein, ::;:;unve! (;\:'. R: 
Lowenstdn, \Vm. {N. H.)
11Ta1,!f"r, B 
ManUc:haum, E. 
Mandc:haurn, !If. J. 
J.f;:tnn, Lawrence 

!iia-...chke, nr. A. S. 

:\fasc:1ke, M. 

i'l;tycr, T. F., 

:Hciscl, }. E. 

~Hiler, C M. 

Millet, L. I. 

\forrean, Albert 

\!orreau, ~Yyron, Jr. 

1\fOSl', IIe,.-man 

\fuhlhausrr. Frank 

M ye:n•, :P.J a:~~: 

Mor)i;ct:.roth, Dr. S. 

Kathan, Walter 

~'ew, Ren 

New, Harry 

]\'ewburger, E ~­

Newman, A T 

:"\'ewtniHl, L E, 

Kewman, 1\. E. 

Po:;,ky_. 1l. A. 

l'olsky, If. 0. 

Printt, Alexamle1· 

i'1intt, A. 

Printr., Mki:ael 

Pt int.t, IIarnld 

Regar, Joseph 
Reir.thal, Arthur, Jr. 
Rf'lnthal, 1\lanud 
l<einthal, Sol 
Rheinheimer, A. n. 
Richman, [L C. 
Richman, !", G. 
Rahrhdmer, I. 
Ro!nhe!me-r, ,Tack, Jr. 
Roh~!1e1mer, TosephHohrhelme~. Lmns 
R.o,;enfeid, M. C. 
HotJ,enberg, Wm. 
Sch.affner, Kate 
SchaffnEr, L. 
Scher, Wm.. Jr. 
Shlesing-et, H, 
Schloss, S. P, 
~choertberger. H. ll. 
Schwat't., S. I. 
Sct" . .,.,arzenberg, E. A. 
Schwarzer.berg, L. H. 
Seligman, L. C. 
Seligman, R. H. 
S:.ilver, {· H. 
S:.ilver, .-. G. 
Sinks, ll. H. 
Skall, A. IT, 
:'kall, B. TL 
::.kaH, S. ).!, 
~panyc, n. A. 
·"'r-eding, R 
.Spiegle, W. 
Sttarn, ,\ 
Stearn~. f .nds 
Steams, Sdw:y 
Stone, haac 
Stone, W, E. 
Stotttr, H H. 
StratJSi', Aaron 
Strauss, A 
~tla11<oS, A K, Jr. 
S:.t~auss, Emil S. 
StranH><, Leon 
Ann<>l:ine, C. K. 
Tlwlhelmer, II. S 
Tutetlf, A. 
Tntt-ur, J. 
t'llman, A. 
Wei!, E H. 
We1l, hving 
Wei!, ~am 
Weil, R. D 
Werthdm, T. E. 
Wertheim, :>fax G, 
Werthctm, H. hf. 
Wertheimer, D. S. 
Wiener, A. A. 
Wise.]. R 
Wise• .S. J), 
WoU, T. M. 
Woll, L. T. 

Wo;t, L. ~I. 

Woll, Morris 

Goldsmith, L L. 

C.oldsmith., \V. A. 

Goldman,]. :r.L 

(N. R.) 
Goodman. Jay, Jr. 
Gunlon, M. 
Gr~11, K L 
GrieJt, J.L J 
Gross, L. N', 
Gross, 'l'iel:son 
GtOMI, .Sam 
Gross. S . .M. 
Grossman, 1sador 
Grossnun, L. J. 

Grossman. )fare, Jr. 

C.uggetlheiw, Sol D. 

Haas, JI. V. 

Halls, I. G. 

Haas, M.S. 

Haas, W . .M. 

Hahn, E. A. 

IJ:ll,erman, E. 
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Wadsworth Odorless Gas Logs 
~
ood fire and are very good looking. No· 
ce the construction, which differs from 

.other logs. Phone for one today-30 days

•free trial. We have them m all sizes, Oak 

or birch finish. Guaranteed never to wear 

:out. HundrPds of satisfied users. Place 

•your order early as the factory cannot sup. 

plf our de-mand. 

Mantelpieces, Andirons, 

~creens, Coal and 

Wood Baskets 

The Wadsworlh-Melson-Branning Co. 
!. "CiiPr.r~alitJ !. 
d!~ 6024 Euclid Ave, d!~ 
re bett~r than the ordtnary kind. Burn 
0 per cent. less gas, give the beat of a 
G: A. RANDAU. W.P.CARTER 
RANDALL & CARTER 
MANUFACTURERS OF 
GLOVES and MITTENS 
116 E. Prospect Ave. 
Main 4ss5-J Columbia Bldg. Cen. 2248-L 
COLONIAL HOTEL 

+ + + 
FRED S. AVERY 

President and Manager 

Marguerite I. and Ellen 0. 

SAUNDERS 

Bookkeepers for the Smaller Businesses 
Systematizinat Auditing 
You pay onh for the time actually 11iven to 
your business, \Vhat the public stenographer 
rtoes in correspondence, we do 10 bc.okkeep 
in11. 
612 Electric Bldg. Main 2894 
Fred Epple 

Decorator and Painter 

WALL PAPER AND PAINTS 

10555 Euclid Avenue 
Garfield 2344 Princeton 792 
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Independent Order B'nai B'rith 
Early in D'nai B'rith hi!Jtory Clcvt>land had three Iodgea, Solomon Lod;%e, 
1\o. IG; MorJto::fiore Lodge~ No. 54, aud Baron de Hirsch LQdgE>, No. 454. The 
last named of tln•se was organir.N1 in lSfHI and in the course of its cart'<!r had 
the following pre>sidents: 
JSf!G----Dr. Marcus Ro~o:nwat<r~er. 190i}-First half, Hr<>rrnan S. Kanton. 
18!11-Rabbi Mos.•s J. Grics. Hl~Seoond half, ..4.dolt•lt I. Newman. 
1898-llichaPl A. ]\[QS<'B:. lfiOl~First 1talf, Charh•s A. Klein, 
18!.10-Ramuel Fri(·dman. 1!)01-S:econd half~ Nathan ~•wr. 
Solomon i$ the pioneer among the Cleveland lodges and M'ontefiore a fairho 
close second. In course of timf', the rut:mbe-rs of thC>se Iodgt's dt'\'ided to hav'e 
one strong organizntion1 SQ stl'ps were taken to consotidnt\", On Sunday, 
Ft?brua:ry !!, 1902, in Uw <'hapel of tlu• J<:>wi.~b Orpllan Asylum, tl!ese three 
lodges wi're made one. Jacob J<urth, of St. l..Qui.s, then vice pre!Jident of the 
Ordc>r, was in dtarj!e of the consolidation ext>rciscs. The united lodge was 
nam€'d Cleveland I.odve, No. 16, of which the flr~t offic<>rs wPTe~ J. C. Blocl1, 
president; A. l..ewent'f1al7 vice pn>sid.,.nt; Dr. 8. 'Volf(lnstein, monitor; ,Josf'ph 
Ha.ys, treasur<>r; Jonas Cuhf'n. n•cording iWCrdary; Dr. Leo '\Yolfenstem, 
fitmncin.J secretary. 
Since the consolidation C'li'velnnd Lodge had the following preeid0nts: 
1!!02-Joseph C. B\och. li)]O---S. J. Kornhauser. 
1003~Sig. Shl<>singer. 1911----8. ,J, KornhaUP.<'T. 
1904-E. A. Sc}Jwarzenbt•rg. HH2--8ig. Shlcsinger. 
l!JOJ-Max P. Goodman.· lill3-Fred J. Drum!. 
l!JOG-Isador Grossman. 1914-HC'uben Sbapiroe. 
1907-Ahrnham Kolinsky. HH~Alfrt'd A. Benesch. 
1908-:Max E. :M:eiscl. 1910~William R W€>identhal. 
1909~Dr, .M. Mctz£>nhaum. 1917-·-·Emile L. StrauSB. 
October 10, l!H5, Cleveland Lodge bt'gan a. tt'n day campaign for an uddi· 
tional thousand members. The "drh·e" was conduett>d by the then vice presl· 
dent, \Villiam R. \Vf'identhaL There wPre tl:'n teams of tt'n meml.K'rs and one 
captain in f'a<'li team, and on the nwmorable nigbt at the Hotel Statler at 
the close of the campsJgn a banquet was gh·<'n at which Hon. Simon Wolf, of 
\VashitJgton, was the guest of honor. Initiations Jlreceded the banqu«t. _.-\bout 
a thousand membl'rs were added to the membership, 
1'be Jewislt Men's Association was amal:..ram11ted with the Cleveland Lodge. 
I. 0. D. B., !.lie memlwrs of the formt>r not haYing reachf'd the ag-e of twenty~ 
one rt-mainin:r a distil~et organlzationj though a B'nai B'rith adjunct~ called 
the ll'nai B'rith Juniors. 
The lodfre acquired owncr;;hip of the lf'nschold of the Standard Club 
properly on F.uclid av('nue, corner of K 7lst stref't, one of the most desirabJe 
spots for the purpose in Clevt>lnnd. Tht• building is complete in every detail 
and fith•d Ior t11e purpose of A. H'nni B'ritb Home. Ownership is through the 
Fraternal Building Company, a stock t.'oncern eompost·d of ll'mti B'rith mem­
hf'rs, At the first meetmg in the nPw home, $20,000 ln stock was sub!eribed, 
which paid for the building, all the contents and the 1ea.st>hold. 
The Jewish Ind('pendent stands alone in character nnd in policy. 
It seeks to co\·er the news n.nd achievement!! of all the Jewish people, 
and it do€:1l this in a way that ]eaves littlt> to be desired. 
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THE B'NAl TI'RITH UL"fLDI:NG, 7103 J.:tTLID AVE!'-IGE 
OFFIC£RS 
E:>il L L, STR,'\ l'SS 
l'H;q\dent 
GEO. WJRPLE R. BENSON 
\'ke Preo,ident Treasurer 
l.OeiS DRUCKP.R g, J, FR!EDMAX 
Reo:ordmg and Financial Secretary Guardian 
\VlLLTA~1 R. WI\.IHE~THAJ. ~fORRI:.:: KOPPEr, 
Monitor Warden 
ME.).t8ERS 
Adler, L, 419 Eag)~ Av S~nger, A. I, Garfield Bldg.Bernstein, t., Chkag(), Ill, Smger, L Chicago, Ill. 
Frank, I J , Akron, 0. Skull, S., 602 Prospe<:t Av,Fried, M.. 7523 llieker Av. Spielberger, L,, Akron, 0,1\\ahltr, 11, Eleetrlt- Bldg Strauss, A. L,, 11407 Ashbury Av.1\lah ler, I. J , Chicago, Ill. Strass, E. H., 1325 Eudid Av.Rubt>nstein, L. The Maje&tic Thornman, S, Santa .Ml>nie!, Cal. 
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Thorman, S. ll!., 1031 2 O•tend A-r. 
Wertheim«. 1\1., :\leadville, Pa. 
Wise, D., 136 1 East lllvd. 
l.laer, II., l'ew York, !\. \'. 
Cohn, H ., 2053 E. 96th St. 
Cohn, 5.1 New York, N. \ . Oinkelsp!el, l\1. R., 6305 Euclid Av. 
DittenhotTer, J., St. Paul, Minn. 
t,;instein, E., 8701 C arnegie Av. 
Einstein, S. H ., 1051 Power Av. 
Ettinger, 1., 6305 Euclid Av. 
Feiss, f., 632 St. Clair Av. 
Fuhlhe•m. M., Blackstone Bldg. 
Goldsmith, ]. , New York1 N. Y. C!uggenh<lm, ~·· 657 Dohvar ]{d. 
tru nlctinger. N., Wit,rren, 0. 
Halle, E. l\1., 339 S t . Clair /1 ,., 
Halle, 1\I., East Ohio Gas Jlldg. 
Halle, M . N., 13038 Euclid Av. 
Hamme r, A., 15 29 East lllvd. 
Katzenstein, S., 231 ~ E. 57th St. 
Klein, H ., 7 17 S t . Clair Av. 
Kohn, H., 1220 W. 6th St. 

Koppel, H ., Park Bldg. 

Lederer. S., 6318 Kinsman Rd. 

Lev)'. S., Pittsfield;. Mass. 

~farx, T., Mario!'1 U. 
Rice, 1., 1369 \v . Jd St. 

Rosenblatt, S., 618 St. Clair Av. 

Rosenfeld E., 6565 Broadway 
~chwabl. S.'pAmerican Trust IJJ,ig. 

~p~ar, ::s., lymouth, 0. · 

Stea rn, A., 1021 Euclid Av. 

Stdn, ].. 1424 W . 8 ht St. 

Strauss, J. 1471 E. 118th St. 

Weidenthaf, J.. 1672 E. SZd St. 

Wiener, A., Schof•eld Bldg. 

Wiener, :\1., 7005 Hough Av. 

/.ucker, 11., Far Rocka,.·ay, N. \". 

.\hd, F., 1153 E. 99th St. 

,\hliskey, I.J. 2701 E. 55th St. 

.\hrahams, :>., 2 184 E. 87th St. 

,\hrams, I.., 22H E . 82d St. 

.\brams, M. R., 2246 E. 82d St. 

.\brnmson, ,\,, Painesville 0 . 

.\bram•on, F.., Standard hlt111. 

,\ hramson, ~1. TI., 2355 E. 46th St. 

.kkerma~>, J., 106 7 E. 98th St. 

.\damo, S. A .. 840 E. 95th St. 

.\oller, L. 10614 Drexel 

,\lpcrin, h. J., 1237 Sa>·ell A\·. 

,\lperin,• Dr. 1\!. 0., U36 P rofe••or St . 

.\Iter, S.. 2377 E. 43d St. 

.\ltman. T. II ., 1355 E . 82<1 St. 

.\II •chul,. E., I 507 E. Ill t h St. 

.\mster, H ., 7801 Cedar Av. 

.\1mtrr. ] .. 5805 Scovill Av. 

.\mster. ]., 1414 E. I 15th St. 
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Amster, L. E., 350l Woodland Av. 
Amster, !\!., 1369 E. 95th St. 
Amster, M., 10022 Ostend Av. 
Amster, S., 1414 E. 115th St. 
,\nspach, N. ll., 1584 E. !17th St. 
,\ ntel. J., 1185 E. tilth St. 
.\ntcl, M., 1185 E. lllth St. 
.\nell, W .• IJ85 E. lllth St. 
Anthony, D. M., 1570 E. 9Jd St. 
;\ntbony, }., 13201 Euclid Av. 
Anthony, !II. ~!. , 6916 Carnegie Av. 
Apel, A . A., 1226 E. 86th St. 
Applr. S., Garfield Bldg. 
, \rnoff, l\1., 5909 Longfellow 
Arnold, J., 11 220 Ashbury Av. 
Arnson, R., 3323 Woodland Av. 
Arnold, M. L., 7116 Jlough Av. 
Arn"stc•n, L., 1137 W. 6th St. 
Aaron, l\1., 2261 E. 7lst St. 
Auerhach, H., 7021 Hough 1\v. 
Auerbach, ]., 591 I Thackeray 
Babin, J., 10022 Somerset Av. 
Bachrach, A., Plymouth, 0. 
Bachrach, J\1., Plyn>outh, 0. 
Bachrach, S. ll., Plymouth, 0. 
!laden, C., I 563 East Blvd. 
Bader, S., New York, N. Y. 
Baker, E., Hippodrome Bldg. 
Baker, ll., Ciuzens B ldg. 
Bamberger, G., 2621 E. 9th St. 
Harnett, S. , 10124 Somerset Av. 
Bass, ){. ]., 4911 Outhwaite Av. 
llassett, Dr. H., 5801 Hawthorne Av. 
Bassichis, J., 2 197 E . 79th St. 
Bauer, B., 458 \Voodland Av. 
llauer, L., 4916 Payne Av. 
Bauer, M., 10523 Everton Av. 
llaum, E., 10834 Deering Av. 
Ranmgrath, H. P., ~Oil Franklin Av. 
llaumocl. M., 1858 E. 93d St 
Bayer, W., 10321 Westchester Av. 
neck, D. L., 1083 Addison Rd. 
Becker, E., 5908 Woodland A'l. 
Tldtman. A. B., 5518 Euclid 1\v. 
llelkowsky, Dr. I. M., 10509 Ashbury 1\v. 
Oendau, J., 726 Johnson 
llenesch, A. A., ·society for Sav. Bldg. 
llenesch, M. ~1.. 11 25 East Blvd. 
Henson, H.. 1474 E. 93d St. · 
Hug, A., 1377 E. 80th St. 
Herman, L. ]., 1337 E. 82d St 
Bernstein, A. E. Society for Sav. Jlldg.
Ocrnstein, A. E., Society for Sav. Dldg. 
Bernstein, TT. C., 2279 Ontario 
Bernstein. ]. :\f., Williamson Bldg. 
Rernstein, ~1. A., 657 Bolivar Rd. 
Bernsttin, ~1.. Society for Sav nldg.• 
Bernstein, Dr. S. L., Lennox Bldg. 

Dialosky, A. J·• 8434 Kinsman Rd. 

Dialosky, S. ., 9200 Parkgate Av. 

nialosky, T., 10202 South Blvd. 

1\ing. L., I 1327 Bellflower Av. 

llleich, A. M., 2369 E. 55th St. 

Bloch, I.. 339 St. Clair Av. 

Bloch, ll. S., Willian1son Bldg. 

Bloch, ]., Williamson [l!dg. 

llluthtcin, ll., 3421 E. I 18th St. 

nlum, D., 612 Woodland Av. 

Ulumenthal, 0., 7618 Home Ct. 

Blumenthal, D., 8108 Decker :\v. 

Blumenthal, M., 2330 E. 79th St. 

Blywise, E. II ., I 0523 Grantwood 

Rokor, E .. 4727 Woodland Av. 

Ronhard, A. ~1.. 2060 Euclid Av. 

!lorn, A., Hippodrome Bl<lg. 

llornstrin, H., 1267 W. Jd St. 

Oowman, l\f ., 24 Oyrn ~!awr 

llrachman, S., 2182 E. 86th St. 

Braff, ].. 1473 E. 105th St. 

Bramson, A. H., Engineers [lldg. 

llraun, nscar, 690 E. 99th St. 

Braverman. M., 10522 Orville Av. 

Breidenbach, M., 4951 Woodland Av. 

llrcitlenbach, ~~ .. 4951 Woodland 1\v. 

llrody, Dr. B. I., 6204 Hawthorne 

Orody, Mr. !If. 1377 l!:asl Dlvd. 

Drown, S., 2032 E. 90th St. 

Hrown, :If., Park Bldg. 

llrower, J. A., 221 4 Lorain ... , •. 

llrown, tl. J .. 1408 Woodland 1\v. 

llrown, C., 1888 E. Sl st St. 

llrown, J., 1840 W . 25th St. 

Brown, N. J .. I937 E. 69th St. 

llruml, F. E., Society for Sav. Bldg. 
Ornml. T.. 1945 E. 66th St. 

Rruml, W ., 1829 Central Av. 

Bryar, W ., 2280 E. 55th St. 

Buchman, TI. 1\t., 1636 E. 117th St. 

Duchman, J. A .• 71 lllvason Rd. 

Buchman, )J., 1515 E. I 18th St. 

Bukstein, A., 9822 P arkgate 

lluckstein, F ., 1.165 East Blvd. 

Ruckstein, } . , 2407 St. ("lair Av. 

llutterman, }., SilO Cedar Av. 

lluxbaum, L .• Hawley House 

Campen, S. M., 2402 E. 77th St. 

Chernoff, 11!., 1904 Prospect 1\v. 

Chesler, H., 36ZS Woodland ,\v. 

Civins, Dr. A .• Reserve Trust Bldg. 

Cohn, A. R., I 140 W . 6th St. 

Cohen, H. P ., 1619 E. 117th St. 

Cohen, :\f., 1252 E. 55th St. 

Cohen, M., 1252 E. 55th St. 

Cohen, 0., 10403 Kempton 

TO HOLD FALSE TEETH IN PLACE 
USE WILSON'S C 0 REG A 
An A ntiseptic Powder to Sift o n Dental Plates 

PREVENTS SORE GUMS 

Keeps food from getting under the plate-25c at Druggists 

Free Sample from Corega Chemical Co., Cleveland, 0. 
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Central Electrotype Co. 
Lead Mold and Curved Plates 
Designing and Engraving 
113 ST. CLAIR AVE.. CLEVELAND.O. 
M.J. HOYNES Moln 4352 
Phone, Central 3166-W 
I. H. KOHN 

.:fflettbant UI:ailot 
1773 East 12th St. Corner Chestnut 
Pruden! men protect their lamllles ond business by LIFE INSURANCE 
Berkshire Lilt 1nsuran't ({;, 
PITTSFIELD. MASS. 
Incorporated, 18~1 
HANNEN & LOEBE, General Agents, Cleveland, 0. 
SUITE 1404, UNION NATIONLA BANK BUILDING 
We Specialize in Second Mortstage Financinst 

PROMPT SERVICE AND FAIR TREATMENT 

The Mutual Mortgage Co. 

JOHN J, WEMPLE. Mgr, 
Second Floor Cleveland Nalional Bank Bld~t. 
322 Euclid A venue 
THE JEWISH 
Cohn, A. 58!9 St. (!ai:· A<.·. 

Coplan, Jk :\I, 3422 Lcno3n Av. 

Corday, B. F., 113 St Clatr Av. 

Corns .... eet, S. (j, 7(,0 E. 9lst St. 

Cook, N. E., 3424 Daay Av. 

Cooker, S, 6112 Thackeray Av. 

Cramu, ).!., 8117 Wade Park 

Dauby, J.• Akron, 0, 

Dauby, X., 11212 Euclid Av. 

David, H., 8005 Keyes 

David, l· Citizens nldg.

Dnis, 1., 740 l<:uchd Av. 
DeKaiser, J, Ea.;;t Ohio Gas Co. 
Dembe, J, Engineen Bldg. 
Deutsch, A. S., 4607 Payne Av. 
Deutsch, J .• 13Z27 Eucl1d Av. 
Deutsch, L, 4220 E. 9S~h St.. 
Deutsch, 1~ 1 1647 E. S5th St. Deutsch, \v ·.t. 11:190 E. 81st St. 
Devay, M:, Y, 717 L;;~keslde Av, 
Devay, M , 7.101 H ougi1 Av. 
Dullah-e, B, 1340l Gra'1Jint Av, 
Dubsky, J II., 4802 Clark Av. 
Drucker, II., 1404 E. 124th ~t. 
Drucker, L, 7103 Euclid Av. 
Dryfoos, JJ R, 11.229 Lake Sl1ore J3Ivd 
Dryioos. ~, HoltenOen Hotel 
Elti~et, Chas., 315 Taylor Rd. 
l)reyfus, E., 11107 AshbUJy /w. 
Ehrn:an, (; B, 2186 Gram!vkw 
E-inhorn, L, 5800 Ensign Av, 
Einstein, A., 657 Bolivar Rd. 
E1n~;tein, n., 1865 £. 71st St. 
F.insein, A., 1341 East Hlvd. 
Einstein, E. J, Pri:-ttz-niederroan Co. 
E1nsteln, H., 481)5 Lexingt<>n Av. 
Einstein. H., 657 Tio~i11at Rd. 
Einstein, J. 657 Rolivar Rd 
Elr.stein, l L., 1357 llolivar R•L 
Einstein, ~f.. 4805 J.e.xington Av. 
f<.:iseman. C., New Gnard1an Bldg. 
Eiserh~rg, L, t 169 E 79Hl St 
Eis.enb~rg, ~f , 1175 E. 7?tb St. 
Elder, E. A., 2'182 E. 59th St. 
Eills, I., 2177 E 69th St. 
E:ngeiman, N. D., Leader-News Bldg. 
England, T., 1499 E. 105th St 
EngePwntf, M., Bueyrus, 0 
Ensht:imer. H , 4 I 0 LAkeside A v. 
Ert1mer, C., 9205 Pierpont 
Fall!, M. 21J5 Si:perior Av. 
Falter, hi. U., 1269 E. !25th St. 
Fat1lb, It. 1087 E. 99th St. 
Felter, M, 460 Wnodland Av. 
Federman, P., 2166 E. 68th St. 
The f. S. SCHULTE 

PRINTING CO. 

PRIN!'£RS 
BINDERS 
STATIONERS 
ENGRA\'£RS 
113 St. Clair Avenue 
'-Ia.in 3631 
:>OCIETY !lOOK 1Jl 
Ct~ntral 243S Prospect 432·W 
f. Makoff's Sanitary 
Bakery 
.1515-3545 Woodland Avenue 
Federman, F. ~f.. 2178 E. 82d St. 
Federrnan, G .. 1:29 Ea~t Blvd 
Feigenbaum, B., 1517 East U:vd 
Feige:-~ha;lm, H., llllJ Ashbury Av. 
Feigcr.b:nun, I , 1779 E. 63•1 St. 
Feigcnh.aum, K F.., 2199 E. 74th St. 
Feio, CO, Abbington Rd 
Fds~, P. L., 632 SL Clair 1\v. 
Ft'll:er, T L., 612 St. Clair Av. 
Felder, C. $., 1220 W. 6th St. 
l-'e:rln>.an, A. )., 1878 E. 86th St 
Fel!enl,au.w, S. M, Kensington Hotel 
Fdnher~. n, 6000 'Broadway 
Fjr~eherg, _T., 6011 Hawthorne Av, 
F::1err:an, t., 2260 Woodland Av. 
Fink, Dr. I. J-. 6204 St. Clair Av. 
Fink, L, 2170 S!earns Rd. 
Finn, C. R, 579 BroAdway
Firth, M., 1441 E. 84th St. 
Fhdter, A., Sm1th Hlvd. and E, 99th St. 
Fi::wher, A S., 1793 Radnor Rd. 
Ff~hheit'!, 0., 6118 'ThackeTAY Av. 
Fi~hel, ~f. 2I20 t:uperior Av. 
Fishrl, M S, Society for Sav. Bldg. 
FJshcl, 0. ), American Trust Hldg. 
Fi1<b;-!, 0. W .. 7JH} Hough Av. 
Fi~hel, T., 1728 E. H5~h St 
Fls!1el, V", E. 22d St. a:1d Superio-r Av. 
Fhht":t, n, 9811 North Hlvd. 
Fisher, G. W., 9811 l\'orth Blv(l. 
Fi~!:et. T. II, 1063 E. 9!:!th St. 
"Fi~her, R., 9811 North Blvlt 
Flli~cr, S. !•., South nlvd. and E. 91lth St. 
F1>?j1<hman, E. C, 10111 S.omerset 
Flesheim, ~ \V., t900 Euclid Av. 
Fle1shm.ut, M, 2135 Supe-rior- Av, 
Flel:lhf'im, 11 H:tm::t Rd and E:. 9th St Flesheirn, N G, 10107 Ashbury A-.·. 
F(jldt'S, Dr, D., Ostll1rn ll[rl;c. 
Folkman, J., 733 Ew::lid Av. 
Forsch, A. S, Lrader-Xews It'!d~. 
Forsd:cimer, D., 434 Superior Av, 
ForschMmer. K, 1601 E 117th St." 
Frank, I , lOJI14 Columbia Av, 
Frank, ~J., lO<iH Pa$adena Av. 
Jtrankel, A., 1227 1<:. 124th St. 
Frankel, f}, 5917 LDn.1dellow 
Funkel, F, Kew England Bldg. 
Frankel, H, 5!116 Woodt1u1d Av. 
Franke[, H., New England Bldg. 
Frankel, J. IJ87 East l31d. 
Frankel, ~l. 2649 £. 48th St. 
Frankel, P, Ke-w Gt<;udian Bldg. 
Freerllllan, H,, 10320 Ashhury Av, 
f."n:edman, {· F, 1659 E. 73d St, 
Freet:fma:-~, L,~!Ol20 Ashbury Av, 
Freedman, i\f. B., 705 St Clair Av, 
Freiher~er. I., Cleveland Trust Co. 
Frehlr-'lan, S. HlOOt Ostend 
Freilich, L, 754 E 90th St. 
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Freyman, II., 680 E. 92d St. 
Fried, Dr. A., 7401 Hough Av. 
Fried, E., 1397 East Blvd. 
Friedlander,}., 10414 Westche!>ter 
Friedman, R, 1220 W, 6th St 
Friedman, R, Leader-News Dldg. 
Friedman, R, 6200 Woodland Av. 
Friedman, D E., 1949 E. 69th St. 
Friedman, H. H., 8014 Crumb Av. 
Friedman, H., 10937 Drexel Av. 
Friedman, F., 2020 E. 4th St. 
Fliedman, J, 5004 Scovill 
Friedman, M, 10003 Parkgate Av. 
Friedman, M., American Trust Dldg. 
Friedman, P., 10323 Parkgate Av. 
Friedman, S. ~I., 2175 E. 78th St. 
Friedman, S. M., 1570 E. 93d St. 
Friedman, S. ]., 646 E. 117th St. 
Friedman, S., Montt'fiore Home 
Friedman, S, 6305 Euclid Av, 
Friend, E., 7920 Lucia A v. 
Fromson, H .. 4969 E. 49th St. 
Fryer, B., 1497 E. IOSth St. 
Pryer, ]., 1569 East Blvd. 
Garson, I. .T, 632 St. Clair 
Gelb, M., 9022 Parkgate Av. 
Gelfand, M., Engineers Dldg. 
Gellner, E., 54 Emily St. 
Gerson, TI., Marion flklg 
Gittlesohn, Dr. R., 1974 E. 8lst St. 
Geroff, Dr G., 5008 \Voortland Av. 
Giyen, R B., Society for Sav. Bldg. 
Gltck, E., 807 E. 88th St 
Glick, J., 1862 E. 97th St. 
Glick, T., 1862 E. 97th St 
Glick, M. J., 2695 R. 51st St 
Goldberger, A. P., 10305 Somerset Av. 
C.oldherger, J, 10602 J\fac;sie Av. 
Goldberger, M. K., 1474 E. 108th St. 
(;oJrlberg, Dr. S., 1577 E. 117th St. 
C.oldbcrg, T., 1406 Nichols Rd. 
Goldman, A. L , Builders Supply & Fuel 
Golclman, A S. The Majestic 
(;olrlman, A., 2053 E. 96th St. 
C.oldman, J., 5910 Hawthorne Av. 
Goldman, J. L., 13351 Phil]ips Av. 
(;oldman, S. E, 2225 E 68tn St. 
Goldrdch, S, 1699 E. 70th St. 
C.oldsmith, C'., 618 St. Clair Av. 
Goldsmith, H., 618 St. Clair Av. 
Golrlstein, H, 2322 E. 59th St. 
Goldsmith, M, 10318 Parkgate Av. 
Goldc;mith, W, 1231 W. 9th St 
C.oldstein, A. L., 1085 E. 98th St. 
Goldstein, E, 5620 Droadway 
(;olrlstein, M. L., 2122 E. 79th St. 
C.oodfriend, A., 3553 Cedar Av. 
Goldhammer, S , Guardian Bldg. 
Goodman, A., 2057 E. 82d St. 
S. ENGLEMAN 
is 110t only takin,!{ care or the dPad 
hut also the live onl'~. Tie rPpresC'nts 
t ht• 
NEW YORK LIFE INSURANCE CO. 
502 GARFIELD BLDG. 
Hom~ Phone, Rost>dalc 5033-J 
Office, Main 2310 
Main 1704 Central 8285-K 
THE RICHARDS CO. 
Band and Orchestra Instruments 

Music Publishers 

Expert Repairing and Plating 
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Qoodman, J·• 1140 W. 6th ,St.(,oodman, ., 1760 E. 12th St. 
(ioodman, J, L., 8358 Broadway 
(ioodman, J. E., 9715 Miles Av. 
Goodman, L., 1140 W. 6th St. 
Goodman, M. P., Society for Sav. Dldg. 
Goodman, M, 3910 Lorain Av. 
(foodman, N. M., 1183 E. lllth St. 
Gordon, A . .M., 1888 E. Blst St. 
Gosline, :M., 2353 E. 57th St. 
Gosline, S., 2353 E. 57th St. 
Gottlieb, A , Cadillas, E. 17th St. 
(iottlicb, W., 2172 E. 82d St. 
(iould, II., 9206 Superior Av. 
(~raver, A. 1\J., 10605 Ashbury Av. 
Gta}', R. A., 8629 Cedar Av. 
( ireen, E. L, 16th Hartshorn 
(irecn, P., 1406 Kicholas Rd. 
Green, S. C., 2787 E. 55th St. 
(ireenbaum, W, 2031 E. 96th St. 
(ireenbaum, T. I., 224 Superior Av. 
Greenbaum, ).f., 2053 E. 96th St 
Greenberg, A. W, 2837 Woodlanri Av. 
Greenberg, ]., 2835 Woodland Av. 
Greenberg, S., 918 Wheelock Rd. 
Greenberger, W, 1628 E. 65th St. 
Greenhut, M., 517 Euclid Av. 
f:reenv.ald, _T., Leader·News Dldg 
Greenwald, ].f. ]., 4417 Carnegte Av. 
Greenzweig, M., 326 Lakeside Av. 
Gries, Rabbi M. ]., Lake Shore Blvd. 
Grodin, I., 1233 East 38th St. 
Grodin, ]. W., 434 Eddy Rd. 
Gross, ]., New Rochelle, N. Y. 
Gross, L, 1250 Ontario 
Gross, S., 33 f'oldwell 
Gros~. S. M., The 1\lay Co 
Grossberg, Dr. A. L., 1122.') Ashhury 
Grossman, A., Citizens Bldg. 
Grossman, D., 3859 Payne Av. 
Gros~man, G. H t 1844 E. 73d St 
Grossman, I., Williamson Dldg. 
Grossman, ]., 3625 \Voodland 
Grossman, }. N., 65 Idle.,.,.ood Av. 
Grossman, J., Leader·!\'ews Tildg. 
Gros<;man1 1\f.. 3625 Woodland Av. Guggensetm, J, 10528 Everton 
Guggenheim, H., 2032 E. 90th St. 
Gurs~, S., 1261 E 99th St 
Haas, A. \V., 1547 East Dlvd. 
Hass, n. B., Enclid ancl E. 57th St. 
Haas, I., The Empire Plow Co. 
Haas, _T. L., 1547 East Blvd. 
Haas, M., Empire Plow Co. 
Haas, R, 10321 Ashhury 
Haber, D., 1842 E. 40th St 
Haber, M. \V., 95 Relmore Rrl 
Haber, P. ]., 8873 Broadway 
Hahn, E. A., Engineers Bldg 
THE JEW!SH 
Halb~rstadl. Ira> ry, 5819 Hawthorne 

Halle, E., East Ohto Gas B:dg 

Halle, J_ ::I.L, Athhury and E. l!Sth 

Halle, f· X., 5100 Euclid Av. 

Halle, . L., 1603 E. 11-Stl-. St. 

Halbrekb, S. M., 2245 Ontario 

lTaTJde!, L. lL. HlOlO South Blvd. 

Handler, l\1., 11426 Clifton Rd. 

H;.lle, bl., 1303S Euc!id Av. 

Hamlmacher, Dr. D., 1415 E. 55th St. 

Harb;uger, R , I Euclid J}rcade 

Harm;, I , 802 Literary Rd. 

Jbrrunn, C. P., 10519 Massie Av, 

Hart, D., 2052 E. S2d St. 

llart:c, A. F., Opera House 

Havre, A., 1365 Ea!'t Hh·d 

Havre, S. L., 13115 E. Blvd. 

Hays, E., ll44 E 98th St. 

Hays, C, 11224 Euclid Av. 

Hays, L, 20'38 E. 82d Sr. 

Heimar:, J. Tf .• 345 E.ur.lid Av 

Heimlich, Dr. D, Ro~e Bldg.

Heimlkh, ~1r, 8401 WaC:e Park Av. 

Heiner, S., 2233 E. ibt St. 

Hellet, I., 1213 W. 6tb St. 

Heller, r.L W, 90t Hippdrome nldg. 

Herman, H., 2226 E. 69th St, 

Hershey, J·• Police Cottrt 

Hersh-ey, . K.» 10314 Ostend /\v, 
Herstam, K, 106H Grantwoml :\v. 
Henbrun, I., 10222 Ostend Av. 
llexter, H., 11107 Ashhury Av. 
Hexter. K. W,, 1950 E. 7211 St. 
Heder, L., 1533 East Blvd. 
Hexter, S, M, 614 St. Clnir lw. 
Hibsehman, S. B, 1.389 W. 6th St 
Hirsch, Dr 5., J-":ucHd and E. 55th St. 
Hit~ch, \V., 429 Prospect Av. 
Hollander, S, 6416 Quincy 
Huebsch, Dr. D., Hl221 Lake Shore nlvd. 
Huebschman, B. A, 1013 Oregon Av. 
Huehschman, W., 8207 Union Av. 
Hyman, H. S, Hippodrome Bldg, 
Icove, A. E., 10018 Osrend 
ha~<c, M. JL Chkago, Ill, 
Iglauer, J 1M5 E. Hllst St. 
fsaacson, L IL 600! Ho.tg!l Av. 
Jacobson, P, 9112 Yale Av. 
Jacoby. \V., 1303 W, 6th St. 
Jaffa, F. R., 2940 Scrant<Jn Rd. 
Jaskukk, S, \Vest Alexandria, 0, 
Jaulusz, H. J., 9204 Hough Av. 
Joseph, E., Societ;r for Sav. llldg, 
Jw;epb, J., 1291 Ea~t n·h·d. 
illeph, }., 5869 Longfellow seph, J., 1291 East Blvd. 
seph, S. F, 10302 Kempton Av. 
s.eph, R, Joseph, Fei.~s Co. 
atz, IJ., 10519" Grantwoo.d Av. 
Herman Fischer 

SOClETY BOOK 
"' 
MULTIGRAPHINGLETTERSADDRESSING 
MAILING 
TYPEWRITING OF ALL KINDS 

Service That Satisfies 

THE LETIER SPECIALTY CO. 
335~337 The Atcade Main 3969 
KaLaker, S,, 1403 E. 135th St. 
1Cabel', D., Ajax l31dg, 
Kahr, J W., J4S9 E. 107th St. 
Rail, S,, 2337 F.. 57th St. 
Kangesset, If., Wii!ia.tMt:>I\ llldg. 
Kan:rtet, G,, 1842 E. 73d St. 
Kaplan, L., 950 E. lOSth St. 
Kaplan, S., 6iOJ Thackeray 
Kastdner, M, Society for Sa,·. Bldg 
Katt, L., \Villiamsun Ill<l.;.:. 
Katr., M ,, E-n;tineers Bldg. 
Katz, S. T, 2653 E. 51st St. 
Ka!tenstein, S., Alliance, 0, 
Kaufman, J,, 7400 \\'uoJland ;\V. 
Kaufman, S. G., H. Black &: Co. 
Keller, ll., l6i2 E. 1 17th St. 
Keller, F., 6925 Aetna Rd. 
Keller, G, 2220 ~t1periM Av. 
Keller, W., 1538 E. 49th St. 
Kichler, A. L., 60ill Longfellow Av. 
Ki,~h:r. L. L., 747 Euclid Av. 
Ktn':hstein, 1L, 9819 N. Blv.J.. 
Kirt:r, .<\., 2330 Ontario 
Kiru:, M , 2793 ~ 79th St. 
Kirtz, W., E. 9th St. and Waodland Av. 
Klaus, B., 10U6 Adams: Av 
K!em, A. R, 1659 E. 73d St. 
Klein, A. F.., 1548 E. .85th St. 
Kkin, A. M., 10123 ParKg,ate Av. 
Klein, A. S,, 1625 E. !17th St. 
Klein, R, 1400 Ansel Rd 
KltOin, 1>, 2J89 W. Sth ~t. 
Klein, P, I,, 1725 E, 90th St, 
Klein, G. J., 10518 Lee 
Rtein, H. K, 8642 Dttckeye Rd. 
Klein, H, M.• Fellow, Cal. 
Klein, }L K., 10906 Grantwood Av, 
Klein, )1. R., 7210 Hough Av, 
Klein, I., 736 Prospect Av. 
Kldr., I., 2275 E. 89th St. 
Klein, I., 2389 W. 5th St. 
Klein, Rabbi .f., 2221 E. 55th St. 
Klein, t H • 2393 W. 5th St. 
Klein, ., 7809 Woodland Av. 

Klein, , D .• l$93 E ll7th St. 

Klein, t,, M., 1646 I1oJyrood Rd. 

Klei:-~, S., 7515 Ls.Gnonge

Kleitt, ::,, C., 210 St. Clair Av, 

Klein, Dr, W. J., 2448 W. l4t!1 St. 

Klcln, S,, 1:J.J3 East B:vd.. 

Kleinman, S, H. 318 Garfield Btvd. 

KliMman, H.. 1690 E. 8ht St. 

Klopper, ::-1., Lakeside Av. and \\". J,J St.
THE LEADING Klosner, L. W, ZI7 The Ao:-arle 
KnOf', B. T., 97(}1} Eucliri .:\v. 
Kohlirt, A, lJJj East nlnl. 
Kot,Jitz, A , 1327 EMt 1Hv:i. 
Kohlla-, J,, lJSJ East JHvd. 
Clothier and Gents' Furnisher 
On W. 25th St., Near Denison Square- Kohliu. R, 19i1 E. 70th St. 
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Ko.::h, 5,, ZSZ5 E, 9tlt St. 

Kohn, n. S., IJ57 East H!11d 

Kolm, j·• 4!0 Lake$irle Av. 

Kohn, ., 1586 K 105th .St. 
Kolm, L, JJ28 E. 1l2th St. 
Kohn, M., !220 W 6th St. 
Kol:n, R It, J8Z'2 F. 93i St. 
Kohn, L \V,, JOJJS Ptert•ont 
Kvlhsky, A, Society for Sav. Bldg. 
Koppel, ~[., K, Ill OJ Asilhury Av, 
Koraeh, ]., 126(1 W. 4th St. 
Korach, S, ~'159 E. 73d .St. 
Kon:hau~er, D S., 1B77 K 7.<th St. 
KornLauser, S J., Chixens Bldg, 
Koval~ky, 1'::- Country Chtb 
Kovalsky, \v, Country Clab 
Krall, I. T_ 1 wo;25 Drexel Kramer, \v,, Ru;Jtr.Jond, Va, 
Kr<!use, F., 10114 Adams Av. 
Krauss, L, W,, 2371 E. Ji~h St. 
Krinsky, A., 1873 E, 69th St. 
Krohn, L. H., 1104 Prospect Av. 
Krohngo-ld, M., 5649 Broadway 
Kyman, D., 2508 K 35th St. 
Lampl, J,. Rockcfe:Ier Dldg. 
Urui, A., 10708 Garfield 
Landesman, E C., 1366 E. lOSth. St. 
L11ndino, H.. The Arcade 
Landy, R, 2409 E. 6ht St. 
Larte, D., 1430 Ansel Rd. 
Laror.ge, J, 10714 Drexel 
Lehensbur~er. 1f. A .. Columbia Bldg. 
Lefkowitz, H., 7827 Burke Av, 
Lefkowit::, H., 6219 Hawthorne Av, 
Leibel, J,, 2'08 .St, Clair Av. 
Leichtman, P., Leadet<News. Bldg. 
Le\'ln, H. D, SJ9 \'{oodland Av. 
Levin, M., 470S WomHand Av. 
Levine, D. n, Citizens Bldg. 
Le..,ine, D., 4911 CeCar Av. 
Levy, E., 1333 East Blvd. 
Levy, S, l. 3299 Regent Rd. 
Levy, S., 2199 E. f!Oth St. 
Lewentha!, A, Williamson Bldg. 
Lewis, P .. 7033 St, Clair Av, 
Lichtig, 11. !\1, 1122 E. lllth St. 
Licber.tital, H., 1979 F-. 82d St. 
Liehenthal. L., 4814 Woodland Av. 
Liebenthal, S., l4J6 W. 9th St. 
Lieberman, L G, 5709 Lo.nt('fellow Av, 

Liebertr.:an, S. 4814 Woodland Av. 

Lightman, J. L., 5518 Woodland Av, 

Liss, H. L., 6203 C~dar Av, 

Littman, L,. 1270 Ontarfo 

Loeb, H , !916 E. 86th fit. 

Loeser, ~ .• Engineer.11 Bldg. 

I.o,.w.enthal, Dr. M., 2453 E. 55th St. 

Lowent1Hl.I, S, 101 High Av. 

Lowenstein, R, 132:7 W, 9th St 

Ohio State Phones 

Citv Office, Central6607-K 

RCsidencc, 'Cnion 446-R 

F. E. HANOUSEK 
JUSTICE OF THE PEACE 
Z6 Blackstone Bldg., 1426 W. 3d St. 
SOCIETY DOOR 
Cuy. ('entral 72:t3-H Eddy 3Sl·J 
D. ZINNER 
ADJUSTER AND NOTARY PUBLIC 
203 AMERICAN TRUST BLDG. 
Rc~id\·ncc, 9719 Par.kgatc Ave. 

(..'uy. Princeton 220U·R 

Makoff, T., 3533 Woodland Av. 
!\.fal1ler, V. J., 1467 ~ 106th St. 
?.h:ndell.>aum, E., 1387 East B:vd 
!.Lande:baum, H. ]., 10210 We.;;tchester 
Mandelbaum. H. L,. t464 AnE'd Rd. 
lL::mddker, $., 1048 E. 98th St 
Manltelmer, J. l\1., 7103 Euclid Av. 
~lanscll, L, Blackstone Bldg. 
'-1ansell, E., Blacksto:Je Bldfif, 
:\!arcus, M., 3820 \Voodland Av. 
!llarcus, :M , 2392 E. 43d St. 
Mi!JCUson, W. R., 1611 E. 8:M St. 
Margolin, I, 7012 liGUgh Av. 
:\farkowitz, L D, 9307 Kerr\pton Av. 
:\farkowia:, S, 4HU Franklin Av. 
Marks, lL A., J084 Parkside 
!>fay, ~lorton, The May Co. 
l\layct, ]. E., IS6S: E. 117th St. 
Mf"yet, L. E., 1696 E. 79th St 
:\fechanic, A., 2939 Woodland Av 
Meda!le, L., IJ23 EncHJ Av. 
:\fedalie, S., 7408 Lawnview 
~fe!9el, M, \Villillm$on Rldg. 
)fenddsQhn, A, 2196 E, !Hst St. 
t-lendelson, J., Atlas Tire & Rubbl:'r Co. 
Metzenbaum, L., 10208 Somerset 
Metrenbaum, Dr. 1\1 , 766 Rose nldg 
i\fl:'yers, M,, Swetland llldg. 
:Meyers, S., 1600 E. HJSth St, 
Mldzincr, B. G., !I:.l<e llros. Co. 
:\JWer, C. s., 1J94 E 95th St 
Miller, J. H > 10614 Columbia Av. 
Miller, i., 2250 E. 80th St. 
Miiltr, 1- Jf., HiO(I] Pierpont Av. 
Mi!kr, M., 2258 E. 79th St. 
Mi:ier, S, 2199 E. 80th St. 
Morgenstern, J, 5605 Scovill A v. 
,\fornt~tl, A., 1601 I<: I 15th St. 
Morris, IJ., 760 E. 9tl>t St. 
:O.forriso-rt, A, 2334 E. 6Jd St. 
Morlon, L. J, ZU'J E. 21!th St 
:\loses, A .. 721 Caxton Bldg 
J.foshor.tt, M., 1231 W. 9th St. 
Moskowitz, M, 2179 E. 83d St. 
r.ross, M., 6120 Quinby Av. 
Moi';S, G, 7100 Euclid Av. 
Moss, H .• Hipp<l(lrome Bldg. 
Sajftu;ky, J.~ Bla{;k:;tcme Bldg
Nelger, A .• Sodety for Sav. nidg. 
Neuhe~ger, C., Ho-tel Statler 
Neuman, J., SJOS H.arvard l\v, 
New, D. 2039 Ab!ngtun Rr!. 
New, H., 1315 W. 9th St. 
Newman, A. S., 2554 E. 40th St. 
!\'ewrnan, A. L, Republic Bldg. 
Xewmiln, D. L., 74Qi Cedar Av. 
Newman, I., l57t B. 115th St, 
:-;t"wman, I. D., lZ4i W. 9th St. 
S.-wman, ],, Bay Vi!'!age, 0. 
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Newman, :r.!. B., 10<116 ETrnar~e Rd. 

Kf!tkelsberg! Mr., 2452 K 89th St. 

Nussbaum, ., 1374 W. 6th St. 

O!f, J., 1327 W. 9th St. 

Oppenheim, l.., SW4 Outhwaite Av. 

Oppenheim, L. G., 107<19 Ashbury Av. 

Oppenheim, ]., 3543 Woodland Av. 

Oppenhehrv:~r, M • 1633 E. 117th St. 

RosC'dale 3282 Private Exchange 
Connecting All Rooms 
Hotel Kensington 
Euclid Av. & E. 63d St. 
Orkio, A. {. 9925 South Blvd. 
Ozer9ky, 1\ , Garfield Bldg, 
Pazol, A. ],, Statler Hotel 
Pa!tv$ky, A., J721 Woodland Av. 
Pa!evskJ•, ~f. K, 2341 E. 39tb St. 
Patek, W., 45 Alvason Rd. 
Pearlman, S. W., 254$ E. 33il St. 
Pearsol. L . .M., 3555 E 14Jcl St. 
Peiser, Dr. S, Jewish Orphan Asrlmn 
Perlman, L., 18f'S K 66th St. 
Perlman, S, 910.2 Parkutc: Av. 
l'e~kfrvi, II,, 2414 E. 55th ~t. 
Phillips, J , 2237 K 79th St. 
Pickel, F., 25fi6 E. 37th St. 
Pickus, A. 401) Prospect Av. N. W. 
P.clitze:r, Dr. T. !lT., 1<169 E. I08ti1 St. 
Po1;ak, ]., 9<~(il Ostend Av. 
Poilack, 1. E • 1291 East n!vd, 
Pol~ock, ~· G., 8615 Wade Park 
Pollock, , f. S, 1884 E. 84th St. 
Price, "M. H, 2!22 Ontario 
Print1, D, 9385 Hough Ct, 
Projlper, De A. W, Permanent Bldg. 
Ran~dt, L 2$27 Woort:and Av. 
Ravin~on,- S., 11435 Ashhury Av. 
Reed. n. P, 7409 Woodland .Av. 
Reed, M., 1250 OntaJio 
ReJtar, J, 1513 E. 4~th St. 
Rcgar, !IL. 10210 Ad:mHJ Av. 
Rehmar, S ]., 2812 Woodlanti Av. 
Reinthal, M,, 1407 E. 107th St. 
Re\nthal, S , Htf!H Deerinl<' 
R.einthal, S., 2621 E. 9th St. 
Re~tk. M, 1805 Middlehnr$t Rd, 
Rhdnlleimer, A. R, 191)0 E~eTid Av. 
Rhei!1heirth!:r, L. F., 2355 E. 55th St. 
lUct!, A., 1.169 W, 3d St. 
Rice, J !If., 10!115 South Blvd. 
Rice, M , ):0114 S®t!t U:vd. 
Rich, R, New Guardian Bldg.
Rkh, M. H., Engineers tlldg. 
Rh:hman, C L., 10317 Clifton nlvd. 
Richman, N. G, Hotel Sutter 
Richman, S, 10313 Al'.!1bury Av. 
Rkhrsber~. D., ISJS Central A>t. 
RickersheTg, E., PeTkh;s anrl E. 37th St. 
Rlckenherg, L., Perkins and E. 37th St, 
Ricker~herg, R H, 1838 Central Av. 
Rivitr, H. S., 2121 ~tearns Rd. 
Rohlnson, S., 8405 Woodlan>i Av. 
'Rohrheimer. 1 • i16 Supedor Av, 
Rohrheimer, J, 1719 E, USth St. 
MAX M. OZERSKY 
AGENCY ORGANIZER 
New York Life Ins. Co. 
502 GARFIELD ,BLDG. 
Family and Trans!en t 
Rohrheimer, L., 101!04 Sur><~1ior Av. 

Rohrheimcr, L., 1907 E. 9th St. 

Rosen, B., 4711 Seovm Av. 

Rosen, H., 1323 W. 9th St. 

Rosen, ::'.!., 5017 Outhwaite 

Rosenbaum, S, B., 12'25 E. 8Zd St. 

Rosenherg, C., ItiG4 W. 3d St. 

R<.lsenberg, Dr. E., 8231 Wood:and A'V. 

Rosenberg, M., 9606 Adams 

Rosenberg, M. M., 10314 Kempton 

Rosenberg, S., 9204 Euclid Av. 
Rosenberg, S., 2291 E 5St'h St. 
Rosenblum, M., Ontario and Champlait1 
Rosenblum, M. H., l0:H4 Kempton Av. 
Rosenfeld, B., 2389 R. 46th St. 
Rosenfeld, C., 6565 Rroadwav 
Ro5t:nfe-1.-t, R., IS95 E 71s.t St. 
Rosenfeld, S., 1~01 Euclid 
Ro~enf.e;d, C., 4949 Outhwaite 
Ro!'enst~;>ht, :'\L, 23!i5 E. 43d St. 
Rosenfield, S., 6565 nroadway 
Ro~entl!:al, S. F., 1273 E, 80th St. 
Rosenthal, S. R, 1982 E. 59th St. 
Rosenwasse-r, Dr. H, B , Unnox Bldg.
Rosenzweig, W. W.• 9ll8 Par!.:gate Av. 
Rosewater, A., 1112 E. 99th St. 
Rosewater, E, 210 ProC£pect Av. 
Rosewater, D:r. N.. O~horoe Bldg,
Roskoph, C., 1730 E. 79th St 
Rothenherg, W., EnR"ineers llldg.
Rotb!whild, I, J, !!)318 Os~end Av. 
Ruben, ~f., Maie;;tic Aoa~t. 
Rubin, D .. 20~i E. 9fth St. 
Rymond, JL ll, S'612' Pie:rpilnt

Sable, D., 9219 Rosalind Av. 

Sacheroif, 1,, 10826 Ashbury A1-·. 

Sahburg, M .• 1517 F.ast Blvd. 

1'-;a!ter, I, J., 628 Prospeet Av. 

~ampiiner, H., 1470 E. 10Sth St. 

Ramplirter, T. C., Hotel Regent 

Sampliner. ·!lf. L., 5515 Lexi:urtml Av. 

Sampliner, Dr. S. S., 1779 CoVentry Rd. 

~amnelson, Dr. L., 2J\J4 E. 55th St. 

.Sands, C., 320 Superior Av. 

Sands, r.., 1543 East Blvd 

Sands. J. M., 9!'W7 Enelid Av. 

Schaeffer, R, 9509 Adams 

Schaeffer, Dr. W .• E. 71st and Crntral 

S<.·lullfner, L., 10!3 Oregon Av. 

Schaffner, M., 16J4 E. 115th S:t. 

Schaffner, N,. 20% Abington Rd. 

fkh:nfdd, M. D, Society lor ~av. llldg-. 

~charichl, TL n, 106l4 Hampdert 

!'chelnrnan, W, H., 9902 Soath Blvd. 

Scher, L. 1\I, 9816 Westchester Av. 

Scher, W. L, 1291 Ent Blvd. 

Scheuer, S. A, 608 St. Clalr 

~cheuer, S., 2172 llr!!field 

S.chleninger, H, 9913 North Tii,·d 
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Schloss, ]., 2525 E 9th St 
Schoen, H., 3838 Woodland Av, 
ScboenLerger, IL, 3114 Lincoln lllvd. 
Schmit, 4407 Woodlantl 
Sehoenberger, \V, 3844 Ihmiltou Av. 
;;;;;:hnnberg, D., 103 SL Clair Av. 
Schraeter, Rev. J., E. 59th St~ 
f'thulu:, E., Stop 1, A. ll. C. Line 
Schwartz, E. E, 1600 E. 105th St. 
S.::hwartt, L .-'\., 693 E, 9Jst St, 
Schwartz, W, 10lH4 Westchester Av. 
Schwartz, J-L, 4185 Pearl Rd. 
Sch""arzenbcrg, E. A., Leader-News rtldg. 
!'ch"enger, S. J, 5l5 Woodland Av. 
Sep:al, Jt ':L, 2.2 Emily St. 
~eH{m:an, h. H, 1977 W. 25th St. 
Stillman, D., 2027 W. 89th St. 
Si'idman, J, \Villiamson nldg. 
Scidtra!i, K., Carnegie Av. 
Seidman. S., Wil1iam!on nlrlg 
Selke~, :'1, 10017 Somerset 
;;~"!wan, D., Rose Bldg 
Selmar.ovltz. F., 5917 Hawthotnc 
Serlin, U., 101'i{l E. 99th St. 
Sh.anman, M. n, 2110 Woodland Av. 
::-napb:•, A., l 848 E. 73d St. 
Si:11.piro, J TI., 2394 E. 37th St. 
Sh.ape,-o, \f., 2.502 E. 3'lth St. 
Sh;~pho, R., SoMcty for Sav. Dlilg. 
.%arp, T. A , 638 Edrly Rd. 
Shaw, A., Box !41. St:.tion C 
Shiel<!, L,, Plymouth, 0. 
Sbidd, ]., 24RO E. 2Zfl St 
Rhie'iinger, H., 1420 W. 9th Se 
Shiesinger, L, The Arcat!e 
Shleslr:ge,-, S, 2053 E. S-Bth St. 
Shlesinger, :M, P., !276 W 3ti St. 
f'kherman, r.., 1323 W. 9th St. 
Skherman, P., 1616 E 73;1 St 
Siegel, I, Pro~ret-t :md E. 14th St, 
Siegan, 1. I , 10205 Kemptnn 
Silhe1man, E. H, 10302 Pierpont Av. 
Silberman, S., 1799 ~ferwin Av. 
Sill, R. TI., 715 G:arf.dd Jlldg. 
Silver, S_, E. 24th St. and Superior Av. 
Silven•tcin, n., 1089 E. 9Rth St, 
Simtn1, H , 42R Garfield Dldg. 
Simon, I, 2'/ Delmor:t Av. 
Simon, 5,, fR44 E. 8lst St. 
Singer, P., 2-369 R 55th St. 
Smger, F, 9408 Adarn-s Av. 
S!r:l{er, T • Ame~lean Tru"!t nlilg.
Sn·.,:(er, R. ~':! 2621 E. 9th St. 
Sishott, .'\ Ji, :2197 E. 781h St. 
Si!zmatl, S., 11$13 E. J17th !'t. 
~kail, A. H., 602 Pro"!peet Av, 
::kall, S, M • .139 SL Clair Av. 
::imol;.;a, L, 10404 01'tend Av. 
Soffen, N'., 11406 Mile~ Av. 
TheDressSuit Rental Co. 
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W(' i:-1('U aml IUmt Snits for All 

Occasions 

Pressing Done Whlle You Wait 
SAM HANKIN 
Successor to S. Caplan 
MERCHANT TAILOR 
Ladies' and Gents' Garment-s 

Cleaned, Pressed and Remodeled 

5301 EUCLID AVE. Near E. llth St. 

Soglovitz, N., 6305 Kinsman RtL 

Solomon, J,, 2193 Ontano 

Solomon, !\l., 2399 K 46th St. 

S;:ar:r, A. )f., 1767 E. 12th SL 

Spanner, L., Soctety for Sav. nldg. 

Sperli!!g', E, 2042 E. 82d St. 

~pero, M., 2316 E. 57th :::>t. 

Spi~oa, H,, W<:>odland and E. Jist St. 

Spita::-~y, M. J., 2127 Stea,ns Rd, 

Starkotf, ;\L, 8820 Esterhrook 

Stearn, S z...1021 Eudid Av. 

.Stein, J, r, 1468 E. 94th St. 

!:>tcin, C. M ., i'S08 Cedar A v, 

Std:1, J., 12J06 Oto-eelo.a A~._ 

Stern, H., 13161 Euehd A~. 

Stf'm, I.., 9909 Westchester 

t-te-rn, S, U., 8311 Euc11rl }lv, 

Stern, Vr. W G., 1644 K ilith St. 

Stieglitr. L., 7612 Dh; Ct 

~tone, A. A., 15R4 Superio-r Rd. 

Stone. U. It., 2936 !ofayfielr1 Rd. 

Stor.e, C., 1551 Ea~t Bh·d, 

;:;tone, IL D, Hailey Co. 

Stone, L, 14274 Superior RJ. 

Stone, I. N., Roekddlrr iJldg. 

Stone, W. E., 1U7 W. 6th ~t. 

Stone, W. B., 1692 Snpenor :Rd 

Stotler, L J,, 1397 East RlwL 

Stottet, Dr. 1, 1148 Euclid Av. 

~tr>tter, L., 248 :llelbourne A~ 

Stotter, L, B., 10720 Orville- Av. 

:-:.wtter, 0., 3409 W. 25th St. 

Stl aus, A., 1547 EaH Blvd. 

StraU'Ill, Dr. A., 18.34 E-. 79th St. 

~1-rauss, E. L., 6203 Cedar Av. 

Straass, J.• 1981 F<:>rd Dr. 

Sutlshine, S. A .. 118 St. Clair A¥. 

Stt"sman, M., 1056 E. 99th !Ct. 

T<~-1tsman, A, 2370 E. 6lst St. 
Tdler, L., 9918 Pierpont Av. 
Tilles, C•• 2737 W. 14th St. 
Timendorler, J., Garfield Bldg. 
Toll, Jl., 5802 Hawthorne Av. 
Trostler, A. L., 2209 E. 70th St. 
Trotttler. IT., 10115 Somerset Av. 
Tronstein, S,, 10309 Pierpont Av. 
Tuteur, L L., '/005 }:Iough Av. 
Urle!son,},·• 241(} E <19th St. 
trUman, ., 3312 Perkins Av. 
Ullman, I.., 10 Auburndale ltv. 
Ui!man, M. A • HH2 E. llSth St. 
Ulmer, F, WilliamS<'ln B<dg_
t;Imet, J. M, Williams.on Bidg, 
Ulmer•.!'t, Williamson BM~,t. 
lilnwr, W., \V!IIhun"on Bldg. 
Unger nr. I, t5-t7 Ea~t Tilvd 
Ungerietder. H. B.• 1070J I.ee 
Utkowit1', J". 235[} F:. 49th St. 
Vactor, D. C., 311 St. Clair Att, 
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\'ierfelder, A•• 2043 E. 69th St. 
Vogel, J. C., 1875 E. 70th St. 
Volk, S. IL, 3528 Independence :Rd. 
Wachs, \V. L., 2655 Hampshice 
W.altzfeldcr, C .• 7005 lio'Jil;; Av. 
Waldmart, n. J;, 1224 Prospect Av. 
Wallach, A. T., 9922 Ostend Av. 
Wasserman, M., 8400 Broadway 
Vlasserstrom, H., Pittsburgh, Pa. 
Wt":gtein, L., The Majestic 
WeJdenth01l, M., Caltton Bldg. 
Wddenth<ol, W .• Caxton ntdg. 
\Veil, A, 9512 Hough Av. 
Well, ]., 5718 Central Av. 
\Veil, k. M., 10!23 South Dlvd. 
Well, S. L., 1360 Ansel Rd. 
Wei!, S., E. 66th St. •nd Ew:lid 
Weinbaum, S., 31 VasHu 
Weinberger, D., 2287 E. 57th St 
WeinbergerLI, J, 4306 Scovill Av. 
We111berg, M .• 2629 E. 45th Pl. 
Wemberg{'r, )L, 2482 Srq.v!!l A-.t, 
Weinberg, S., 7412 <.:cd:u Av. 
Weingard<o:n, A A, 8645 Wade !'a1k Av. 
WdntnuU, H, 2'3!1 E. 39th St. 
Wdu, M., 1318 E. J{ISth St. 
Wt"iseni.Je-rg, E J New Yc1·k City 
Weisenberg, W., ftalle Bros, 
WeiskQpf, C, 15i5 Merwirt 
Wcisko~,f, H, H., 1575 Merwin 
\'t'eiskopf, l·• 157~ Merwin Av. 
\Veismall, •. , 6002 Hawthorne Av. 
Weiss, Il , 8606 Carnegie /w, 
\VelS!>, \V,, 6928 Carncgi~ Av. 
Weitt, J, D .• 6009 Scovil! Av 
Weit%, ~L, 6009 Scovi!l Av. 
\Vd(t, S. M., Engineers Bldg. 
Wel!er, R D., 1087 E, Hbth St. 
\Vernerr G, 2380 Canal Rd. 
Werthetth, J, 10621 1\sibury Av. 
\Ve:-thcimer, L., ile<:\..man Hld.;. 
Werthcinter, R. M., lJ229 t:uctid Av. 
W1eder, J. S, 657 Hohvar l<d. 
\Vlene~, k, 9JJ8 Hough Ct. 
Wiener. M., New Guardian Bldg. 
Wiener, S. C., 1383 E. B6tl1 St 
Wilkofsky, S,, 2.345 E. 4Jd St. 
Wtlbams, S., l0509 Superior Av. 
'Virpel, A,, The T.omple 
Wirpel, G,, 2320 ~uperlor Av. 
Wirtshafter, W, Ruekdeller 13Jdg. 
Wise, J. P., 10302 Ostcnd Av. 
Wise, ] , 1559 E. ll7th St. 
Wue1 S. D., E. 66th St. and Euclid Av. Wo!aman, S. F,, 2686 E. ::Jd St. 
Wolensld, J. M, 14.$6 Crav.-fo1d Rd. 
Wolf, E. E, Bngincers Bldg.
Wolfe, L, H., Garfield Bldg. 
Wol(ensteir., Dr. L .• Rose Bldg.
Wolge.mttth, A. If, 5905 Thaekeray Av. 
Wolpaw, D, 1974 E Blst St. 
Wolsey, Rabbi L., 8403 Carnegie Av. 
Wuliger. M., 22?7 E. 40th St. 
~VurtenLerg. !,f., 110~ Ctthet? Bldg.
Zahler, E W., 2366 E. £1st St. 
Ze!igzon, ])r. M., The Apollo, E. 59th St 
Zieve, B. 11., 2J73 E. S5th St. 
Zieve, S,, 2'373 E. 55th St. 
ZimmernP.>n, J., 2641 E. 47th St. 
Zlpp1 R. D.,,JjJ Eur.lid Av. Zwe1g, R., 1J84 W. 6th St. 
Zweig, K, 1384 W. 6th St. 
DRY CLEANING 

Wearing apparel for all occasions 
handled in our Dry Cleaning De· 
partment. We specialize in clenn· 
ing fine fabrics that require care, 
skill and thorough knowledge of 
the business. 
The Davis Laundry & Cleaning Company 
1516 EAST 661h STREET 
Ro.edole 4310 Princeton 600 
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Hungarian Benevolent and Social Union 
Some thirty-six years ago, when the Hungarian population of Cleveland 
was comparatively small, they gave their "affairs" in Schieley's Hall, St. Clair 
a\·enue; Gesangverein Hall, then on Ontario stn•et near High; Halle's Hall on 
.Superior avenue, or ~ational Hall on the Public Square. 
About that time the younger element of the Hungarians gave a mas· 
querade and the day after they were so elated over their success that they 
considered the advisability of starting a p ermanent organization. Henry 
Newman and others mingled freely among the Hungarians, obtained a large 
number of signatun'A, and the Hungarian Benevolent and Social Union was 
the result. · 
These were the charter member~: J. C. Dloch, A. Englander, S. Englander, 
Joe Frankel, J. Farkash, A. Glcichman, I. l;!eichman, Max Goodman, Ma.x 
Heimlich, A. J. Hnas, Ph. Hollander, Joe Hollander, A. Heimlich, A. Klein, 
Louis Meth, Henry A. Newman, H. Roth, H. Sandrovitz, D(:n. Schlesinger, 
Louis Sobel, Henry Trattner, II. Ungar, I. Weiss, M. Zinner. 
A permanent orgarli7.ation was effected in 1881 and the first officers elected 
were as follows: Den. Schlesinger, president; H. Sa.ndrovitz, vice president; 
Loui~ Meth, recording secretary; A. Klein, financial secretary; J. ~'a.rkush, 
treasurer. 
Here are the ofl'icers for 1882: Henry A. Newman, president; A. J. IIa.as, 
vice president; J. C. Dloeh, recording secretary; A. Klein, financial secretary; 
J. Farkash, treasurl'.r. 
The organization has prospered amazingly since, new acquisitions being 
recruited consta.ntly. The object, as the name indicates, is social and benevo· 
lent, and during the thirty-six years of the Roeiety's existcnco.> it ha!l been n 
gn•~tt factor for good in the community. 
OFFICERS 
t\LEX BER!\STEIX 
Prosid~nt 
ARTHUR H. LICHTIC 
Vice Pr~sident 
L. BUXBAUM 
Financial Secretary 
OTTO 	FISHMAl\ 
1l ecording Secretar)' 
IT. J. MANDELDAU)J 
Treasurer 
OR. 	D. R. KLrl'\E 
Physician 
W. 	 W. ROSENZWEIG 
Attorney 
BEN LABOWITCH 
ll. ]. SCHWARTZ 
SAM UNGER 
:\!.EX 	HEIC\STETN Trustees 
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MEMBERS 
Altman, L ., 2653 E. 45th St. 
Amster, L., 3702 Clinton Av. 
Abrams, L. II., 3902 E. 75th St. 
Arnold, 1\f., 7116 Hough Av. 
Amster, M., 10022 Ostend Av. 
Am•ter, ]., 12312 Superior Av. 
Apple, A. A., 1226 E. 86tb St. 
Arnold, A., 5708 Quinby Av. 
Apple, H., 1639 £": 7Jd St. 
Apple, S. A., 135 Coit Av. 
Amster, 1\f., 2193 E. 81st St. 
Abraham, l\1., Zanesville, 0. 
Apple, ]. , 2104 Prospect Av. 
Amster, } ., 5805 Scovill Av. 
Adler, A., 8352 Broadway
Altfcld, M., 7104 Central Av. 
Abram, H., 3902 E. 75th St. 
Altman, S., 687 E. 92d St. 
Amster, l'>I., 814 Lakeside Av. 
Amster, S., 2226 Franklin Av. 
1\pple, S. 2493 E. 25th St. 
1\mster, fl., 7407 Cedar Av. 
Amster, H., 10915 Churchill Av. 
Baumoel, S., lOS Hower Av. 
Haumoel, A. H., J 210 Woorlland Av. 
Borger, !If ., 2280 E. 9Jd St. 
Berkowitz, A., 10320 Osten<! Av. 
Bayer, W . S ., 2393 E. 46th St. 
Jlirbaum, M., 1657 Oregon Av. 
Berkowitz, I., 7321 Quincy Av. 
Bersteinl A., 1521 Crawford Rd. 
Baumoe , L., 762 Eddy Rd. 
Braunstei'!_~ S., 10206 Quebec Av. 
Bloch, I . N., 2323 E. 61st St. 
Jlloch, H., 2323 E. 61st St. 
Jlleet, W., 587 Riverside 
Bass, M. T., 4911 Outhwaite Av. 
Berstein, M:., 1291 E. 99th St. 
Borgos, F., 2624 E. 53d St. 
Braun, 0., 690 E. 99th St. 
Baumoel, S., 105 Hower AY. 
llaumoel, J., !OS Hower Av. 
Baum, S., 10118 Ostend Av. 
Brier, E., 2283 E. 71st St. 
Borgos, E., 2664 E. 53d St. 
Bryer, A., 2216 E. 82d St. 
Bauer, B., 10836 Drexel Av. 
Birhaum, J.. 3869 Carnegie Av. 
Rryer, L., 1875 E . 70th St. 
Bornstein, A;t 414 Engineers Bldg. 
Beckerman, 1'1. A ., 2051 E. 77th St. 
B<rkowit•, ~f., 1269 Lakeview Rd. 
Blum. H., 2219 E. 85th St. 
Rirhaum. J., 509 E. !24th St. 
Rer~rer, H. T., 4709 Clinton Av. 
l:lreyerm, W., 2280 E. 55th St. 
Baumoel, ,\., 3210 Woodland Av. 
Raumoel, 1\f., Bucyrus, 0. 
l:lerstein, A. E., 423 Society for Saving<
Blitz, B .. 2262 F.. 48th St. 
Berkovitz, S., 2320 E. 37th ~t. 
flerger, S. S., 1946 St. C'l~ir .\v. 
Buxbaum, L .. 508 St. lla1r .\v. 
Bloch, l. C.. William<on BJ.II{. 
Blum, D. 801 Euclid Av. 
Rurger S., 2746 W . 25th St. 

Brody,' N. J., 7601 St. Clair Av. 

llur~ter, J. 

Buxbaum, L., 508 St. Clair Av. 

Buxbaum, W. T., 508 St. Clair Av. 

Carl, L. R., 2165 Ontario 

Chernoff M., 1639 E. 73d St. 
Cohen, S. A., 10612 Orville Av. 
Cohen, M., l\188 W. 6th St. 
Cone, M. H ., 1053 · Parkwoud Dr. 
Cohn, A., 5819 St. Clair Av. 
Desberg, E., 2324 E. ~9th St. 
Desberg, J., 2334 E. 49th St. 
Desberr, B., 2334 E. 49th St. 
Diener, ~.• 884 E. tOSth St. 
Cohn, J., 5819 St. Clair Av. 
Cohen, D. S., 2101 E. 35th St 
Carl, N. M., 10508 Glenville Av. 
Cohen, D. L., 10~22 Parlcgate Av. 
Dattelbaum, F. J., 1185 E. IOSth St. 
Diener, J., 1861 E. 75th St. 
Drexler, I.:l 11117 Clifton lHvd. 
Desberg, r., 7310 Hough Av. 
Diener, S. 7514 Sagamore Av. 
Deutsch, 1. \V., Euclid and E. 4th St. 
Deutsch, R., 1627 E. 85th St. 
))avid, L.'r 8122 Whitethorne Av. 
Desberg, " S., 1774 E. 9th St. 
Desberg, L., 10904 Amor Av. 
DeVries, G., 5809 Cmtiss Av. 
Deutsch, E., 2644 E. 65th St. 
Devay, C., 1369 E. 85th St. 
Dowby, A., 7438 Detroit Av. 
Durchschlag, M., 2348 E. 57th St. 
Deutsch, S., 10604 S t . Clair Av. 
Diener, J., 879 E. IOSth S t. 
Durchsehlag, S., 2211 E. !!6th St. 
D evay, B., 9922 Somerset Av. 
Deutsch, W., 2404 E. 55th St. 
Drucker, H ., 1404 E. !24th St. 
Deutsch, S., 2404 E. 55th St. 
Edelman, S ., 1941 Lakeside Av. 
Eisner, M., 9292 Woodland Av. 
Eisenberg, B., 1499 E. 106th St. 
Eskins, J., 1326 E. I 12th St. 
Englehart A., 1023 Ansel Rd. 
Elsoffer, L.. 6107 Lexinttton Av. 
Engelman, A., Chicago, Ill. 
Edelman, W., 11706 Detroit Av. 
Edelman, M., l18S E. !OSth St. 
Ehrlich, M., 1668 E. 73d St. 
Eisenberg, D ., 1023 E. 79th St. 
Eichorn, L., 10101 North Blvd. 
EnKelman, J. G., Akron, 0. 
Englander, M., 4423 Payn<! Av. 
Englander, D. A., New York, N. Y. 
Edelman, M., 134 Public Square
Englander, Dr. S., 430 Osborn Rldg. 
Edelman, L .. 7316 Cedar Av. 
Englan'der, Dr. I.. 4505 Woodland Av. 
Englander, M., 608 St. Clair Av. 
En!felman, M., 5915 Quinl>y Av. 
Englande~ A., 898 E. IOSth St. 
Eichner, ~ .• New York, N. Y. 
Eichner, A. S., Chicago. Ill. 
Eisenherg, L., 1169 E. 79th St. 
England, T.. 1499 E. !OSth St. 
Frankel, 1t, 6305 Euclid Av. 
Frankel, H. D.. HOO E. llSth St. 
Freireich, ll., 5012 Scovill Av. 
Folkman, S. J., 1690 F.. Slst St. 
Freidman, B .. 6205 Central Av. 
Friedman, T>., 2818 F.. !18th St. 
Fishman, F. B.. I 007 En~ineers Bldg. 
Franke, r.. L., 8810 Wade Parle Av. 

F eniger, B~ Society for Sav. nidi(. 

Friedman, tl.. 6207 Lexington Av. 

Fried, J., 1422 E. 86th St. 

Feldman, H., 6030 Quinby Av. 
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BOTTLERS' SUPPLIES 

HENRY AMSTER 

Bottlers, Bar and Soda Fountain 

Supplies 

1038 ST. CLAIR AVE. 

BREWERS 
C. H. GLUEK 

Salesman C. & S. Brewing Co. 

Bottling Dept. 

CANDIES 

CHARTER BROS. 

Fine and Fancy Candies, Chocolates 

and Bon Boos 

806 Superior N. E. 745 Euclid Ave. 

CIGARS, TOBACCOS 
A. KIRTZ 

jobber of Tobaccos and Cigars 

'2330 ONTARlO 

l'l'ntral 82:J.t-W :\lain 242fi-J 

LOUIS KLEIN CIGAR CO. 

High Grade Havana Cigars 

1120 EUCLID AVE. 

ProRpt·et 1480 0-'ntral 4:20 

CASPER ROSENBERG 

Maker of 

"OLOGY" CIGAR OF QUALITY, Sc 

DRUG S.TORES 

Ttl)<; RIGELHAUPT DRU!J CO. 

Superior and E. 105th St. 

Day and Night Deliveries 

(:arfield ill!l.) Priuc<•ion H:l2 

FURNITURE 
ABBEY FURNITURE CO. 
Furniture, Beds, Carpets, Rugs, Stoves 
2401-3 ABBEY AVE. 
('pntral .'J4n:l-H 
E. HOLLANDER 

Furniture, Carpets, Stoves 

8601-03 BUCKEYE RD. 
PrirJN'ton 2.tl:3-R 
HOUSE WRECKERS 

OJ<TaRIO WRECKING AND CON· 

STRUCTION CO. 

1448 ORANGE AVE. 

Ben. Feniger, Sec. A. Stein, Pres. 

JEWELER (Mfg.) 

LOUIS STOTTER 

Diamond Setter 

Manufacturing Jeweler 

C. A. C. Bldg. 

ORCHESTRA 
ROSENTHAL'S CONCERT AND 

SOCIETY ORCHESTRA 

Samuel S. Rosenthal, Director 

Both PhonN\ 
REAL ESTATE-INS. 
THE 

EVARTS·TREMAINE-FLICKER CO. 

Fidelity and Surety Bonds 

Fire, Life and Casualty 

Insurance and Real Estate 

RESTAURANTS 
LEADER RESTAURANT 

American and Hungarian Cooking 

Ehrlich & Klein, Props. 

510 PROSPECT AVE. 

CPntral G7Dl-L 
STEAMSHIP AGENCY 
I 

M. SCHAFFER 

Notary Public, General Insurance 

1453 WEST SIXTH STREET 

('pntml 2\l-1-n- K ).Jain 4:J.H-J 
TAILORS 

FRANK DVORAK 

Merchant Tailor 

1042 SUPERIOR AVE. N. E. 

PAUL KLEIN 

Lnporting Tailor 

2016 E. 55th ST. 

l\·ntral 28-l-L 
SOL, THE TAILOR 

Will Buy Your Cast Off Garments 

Drop Me a Postal 

1376 EAST NINTH STREET 

'B. J. WALDMAN 

Merchant Tailor 

1224 PROSPECT AVE. 

CPntral 8818-K 
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"' 
Fli~d. E. J,, 7106 Lawnview ,\v. 

Furman, J, 2617 E. 45th PL 

Fri~dlancler, J,, 2245 E. S{ltll St. 

Frankel, M., 12203 E"Uc!id Av. 

Fdher, F., 1353 E. Blst 5t. 

Fridman, Jl, I!;;rberton, 0. 

Fischer, H., 3801 W, 25th St. 

Feldman, J. M., 4631 Hough i\v. 

Frankel, P', 1510 Sew Engl;ond ntdg. 

Frar:kel, M .• 428 Wood!antl Av, 

Fricrlmar;, Dr. N. F:.. 3266 F.:. 55th St. 

Fink;e, H. H., 414 Engineero; Blt!g. 

Frankel, J, M., 6921 f..awtwtew Av. 

Frl:'ernan, ]. S., Akron, 0. 

Friedman, H , Lorain, 0 
Fried, R., 1237 W. 9th St. 
Fink, H., 2121 E. 22d St. 
Fink, S., 500 Jet:ersnn Av. 
Frankel, J S., 10109 W-:stchester Av. 
Ftldttlllll, E., 41l2 Clark Av. 
Feld, L H, 
Fd!!rl, D, 9120 \Vnn<llund Av. 
Fried, E., 31:i25 \Voo-lbnd Av. 
Friedman, B., 40~3 Payne Av. 
Fried, I., Sunshine Cloak and Suit (o. 
Freem-an, S,, 3020 W, 104th Rt. 
Friedman, A., 7200 \Va.-le Park Av. 
Fleischer, A, 6120 Dumhy Av. 
Feniget, J.j 8236 E<frllllnJ<. Av. 
F<1lkman. .• 1432 An11el Rd. 
Fem:r, \V. K, nary, I nd 
Frftdman, E. M, !416 E 9Zd St. 
Feldman, W. H, ISM!" E. 55th At. 
Franke-l, J.. 1327 W. 9th !':t. 
Friedman, S., Youngstown, 0. 
f'reeman, M., 8924 ltot1gh Av. 
Friedman, S., t.reenwich, 0. 
FiJ>l"man, 0, HiO!'iA Kempton /IV, 
Flshm.1n, S. W., 795 E. 88th St. 
Gerstle, C. F., f)ctroit, Mich. 
Gre~n, A., 1121$ \Vhitmore 1\v. 
Goodman, M, l\L, 621 E. 1Uth SL 
Gr-rer.wald, A , l26J E. 124th St. 
Gretnwald, H , JOOIJJ S<!me1 ~et Av. 
Gret:nwald, M .• (60 E. 93d St. 
t.reenwald, S•• 73{6 Cedar Av. 
Gru11green, S., 1546 E. 65th St. 
Ghek, J., 2251 E. 46th St. 
Gte'!nwald, E., 102f0 North nlvd. 
C.ros:sman, G. H. 
GroM, A , 592.5 Kir.11man Rd. 
Gleichman, M. M, New York, "!{, Y. 
r.ro11sman. N, 3912 F.. 9ht St. 
Greenwald. S, 1853 E 75th St. 
Gro$_,_ J., New York, ~. Y. 
C,an.~rer. I , !707 E, 82d St 
GMdman, A., W, 3d ani! St. Clair ,\v. 
GoMstnn, D. C, 6204 Hawthorne Av. 
\.lick, ]. ~., 1489 E. 65th ~t 
Greenwald, A. D, 3344 St. Clair ;\v. 
(;oldman, ]. L., 2938 E 5Sth Rt. 
r.anger, A. IT, 10803 o~vi!ll': Av. 
Gbeck, L., 1!!62 E. 97th St. 
Golrlbe~g. A, H., 10305 Sometset Av. 
Goodman, S,, 9!JS Parkgate Av. 
Guhit~. S,, 480 E. lOIHh ~t. 
Goldherg, S. S, !010 Webr;ter Av 
Grel'nba!lrn, T., 3211) \\'oo:11am! Av. 
Greenhaum, 1f, 5420 Mumford Av. 
Gr~nbaum, W • Sweeney Av and E. 55th 
Greenwald, n.. 103 55 We-stern ,'\ v, 
Greenberger. E. ~ait>tn, 0. 
GrOSI'rr.an, n.• 1761 E. 65th St. 
Heimlich, M .. 8401 Warle Park Av. 

Handd, L., 10621 Grantwood Av. 

11arrir,on, C. P, lOS I !I ~tassle 1\v, 

Haas, S, 1271 E. 79th 8t. 

Hot\\" itt, l\, 1651 E. ?Jd St. 

Hacker, A, Youngstown, 0. 

Haas. D. 0., 31 Public Square 

Ihas_ S., 2305 E. 57th St. 

TTollar:der, S., 24U5 E. 64tlJ St 
Ha.)s, A. 11624 Ohlman Av. 
Harris, !\t. L.. 6311 Km;Hnan Rd. 
Haa~. D., 11624 Ol;lmart Av, 
Hannan, A W,, Society for Sav. Dldg, 
Haas, J., 11624 Ohlman Av. 
Haber, P. ]., 327 Cfty Hall 
llib5.Chman, c n.. lJF-9 w. 6th St. 
H!h~tbman, I~.J lJR9 W. fill! SL 
lilbsehman, \Y., 1389 W. 6th St. 
II !bschmart. S., 1389 W. 6th St 
Glueck, M., 6200 Woodland A-.:. 
Glueck, ~1 , 56 Kn¢wles St. 
(;.oldman, S., 2571 E 46th St. 
Goodman. L, 1.'07 E. 82d St. 
Green, W., 21)17 Ridge :\v. 
Goodman, A. F .. 8558 Broadwav 
Gn1s~. S., 1261 E. 99th St. . 
(~oadrnan, 1, 1451 Hamilton Av. 
Goodman, I L., 83~8 Hmadway
t-:;oadmau, 1-L, 3910 Lorai:t /\..,. 
Goodman, L., JHO W, 6th St. 
C.reenwa!d, J. \V,, Chical{o, Ill. 
Goldberger, S, IL. 1688 E. 85th St. 
Ganger. 1\.1, H .. .5813 Ifa\\thurne Av. 
r.:uecksntatl, M .. 2188 E. Sl!<t St. 
Goodman, L, t423 St. Clair Av, 
Goodman, M. P,, 325 Soc. for Sav. Bldg. 
Grns11man, l\., 1101> Citi?en~ TIJJg, 
Greenbaum, S., 1436 E. 86th St. 
Grossman, L., 10107 Flora Av. 
Gold1 D"' 2536 E:. 50th St (~oMmao, Dr. I. J. 2532: Lorain Av. 
Greenbaum, I., 1440 Davenport Av. 
Green, ]). V., 2490 E 59tb St. 
Goodman, A. 2215 St. Clair Av. 
Ge~ebwind, M .• 6!HJ Quinhy Av. 
Greenbe~get, L,. 4l3J Lora1n A\-', 
C.ros11, F., 2323 E. 40th St. 
Green, S. S., ~ew Vnrk, X. Y. 
(;reen, H., 2191 8 9tHh St, 
(ireen, }., 2191 E. 90th St. 
c:ottlob, S7 11350 Hessler Rd. 
<ioldman. flf .. 95(16 Adams Av. 
f>reenwald, A. H.; 1237 MarHson Av. 
Gitck, M. L 269::~ rr. 51st F>t. 
Gottlo3, M , 2660 E. S5Lh St 
C.oltlherger, H., 111210 Xorth nlvd, 
Goldbergu, s. IL, 16S8 E. 85th St. 
Gleichm!ln, .'\'., Park Bldg.
Gielchman, P, :r\ew Y('lrk, i'{, Y. 
Grollsm.:tn, \V, 18.57 E. 57th St. 
Geig"T, B., 10905 Hampden Av. 
Gros~. E., 5905 Outbwaite Av, 
Gooclr!lart, :!\", M.• 1183 R lilth St 
Goodman, N. H., 1H!J E. 11Hh St: 
f.iueeck, L_, 3605 Lorain :\v 
r;.oh'lllarnmer, L., 2liO St. Clair Av. 
Co:rlnech, S. fl., 2!19 Ontario St 
GooJfJien•l, A., 3553 Cedar Av. · 
(;Jueck, ~1. M., 2,~61 E. &5th St 
Green, :>., JJ97 East H!vd. · 
(;rossman, M., 1552 Adrlison Hd 
Gooet, L. F . .t. 2278 F., 55th St. ' 
Glueck, H .• ! he Maje:stlc, 
14Z TilE Jt::WlSII 
(~oldberg, ]., 10018 Somerset Av. 

r.Jueck, C. H., 1326 E. 93d S t. 

r.ross, M., 1274 E. 8Jst St. 

(;o·oss, I., 915 Society for Sav. llltlg. 

Goodman, R ll., 220 Supeo ior Av. 

Gross, E., 31 11 Lorain Av. 

(;Iueck, II. K., 5333 Supelior Av. 

(;hcksman, H., 2206 E. 68th ~~ 

Gluecksman. l., 6615 Wade Park llv. 

Greenhut, Greenhut Cloak Co. 

Greenwald, H., 6212 Hawthorne Av. 

Goodfriend, II., 3553 Cedar Av. 

(;reenfidd, A, 3110 W. 25th ~t. 

Hoffer, :\. S., 5804 Lexingtun Av. 

Haas. L. C., 12409 Saywell Av. 

Hoenig, I., 10221 Osten~ ,\v. 

Hartman, ] ., 1144 E. 99t h ~t. 

Hochheuer, S., 5713 Outhwaite .\t. 

Ilamburp;er. I., 3M2 Scovoll Av. 

Haher. S . . \, 10812 T acoma .'\''· 

Haas. ~f. I., 1475 Lincoln _\v 

lfeomlich, Dr. Jl., 8401 Wade Pdl"k .'\ v. 

Jl o!lander, E. M ., 2186 E. Hl't St. 

Haber, lJ. C., 10404 South R!vd. 

llaa<, S. T., 1607 Holyrood R d. 

Hau~ner, L, Canton, 0. 
Havre. A. 7776 Jlroadway 

H andler, J A.1 6005 Hawthorne _\v. 
ll ayo, I . . T., ?-untua, 0. · 

llaas, A. ]., 84 Lah Front .\v. 

Htll, Dr. :\., 6116 Woo<l lan<l ,\v. 

Hollander, L, 2405 10:. 64th ~•. 

Hollander, J, 2289 E. 89th St. 

llamlmrl(er, r.t., 5914 Longfellow l\v. 

lluel"chman, L, L064 E. ~9th S t. 

Huchschman, B , Schwa otz-Hueh<chman 

lluebschban, E. J , 10013 Pao kgate Av. 

Klem, J , Toledo. 0. 

Klem. b, 1094 E. I 46t h St. 

Klein, J., 2240 f:. 73d St 

Kleon, 'r., 9712 Parkgate Av. 

Klein, f.:., ~932 Duchye H<l 
Klein, IJ., 2740 F.. 51st St 
Kramer, A. D, 2416 E. 40th St. 
Kleinman, A .. 9605 r.ao field Av. 
Klinger, S , 5633 Broadway
Klein, D , 12206 Ashbur y Av. 
K rohngold, J.. 51\49 Droadway
.Kaufman, E, 8337 Woodlaml .,.v. 
.Kramer, P., 3022 W. 25th St. 
Klein, L, 11 20 Euclid Av. 
.Klein, M., 10926 Churchill Av. 
Klein, 0., Soco et y for Sav. llldg. 
Kleon, A., Cuyatoogha Falls, 0. 
K lein, S, !632 E. 75th St 
Klein. L ~~. 1632 K 75th St. 
Kletn, F.. W., 10038 South lllv<l. 
Kohn, :\!., 2168 E. 78th St. 
Kaufman, JJ. E, 10211 South ntvtl. 
Klein, Dr. 0. R , 754 Rose nldg. 
Klein, A., 571 E. J09th St 
Kohn, L .. 5649 :Broadway
Korach, S., 801 Lakeside Av. 
Krohnp;old , M., 5649 Broadway
Krohngolrl, ;\1., Akron, 0. 
SOCIETY BOO.K 
Kraus, :1!., 4017 Broadway 

Klein, A., 2379 E. 46th St. 

Kabh, I j., 9709 Pierpont "'•· 

Korach, E. S, 1106 E. 99th St. 

Klaus, A. H ., 9707 Pierpont Av. 

Klein, F. ~1.. Siou x City, la. 

Kramer, C., 1657 E 86th St. 

Keller L, 2300 L•keside Av. 

Keller, ''·• 2300 Lakestde Av. 

K lcin, P., 2016 E. 55th St. 
Klein, D , I 090 E. I46th St 
Klein. S. 6019 St. Clair ,\v. 
Korach, ll. W .. 10004 South Dlvcl. 
Kohn, H , 2506 E. 43d St. 
Kleon, I. 1549 r: 85t h St. 
Kiot1. \\'., 2b08 E. 9th S t. 
Kaufman, S , 2276 E. 55th St. 
Kh neman, ~1. G., 2291 E. 55th St. 
Klineman, IT., 1690 E. 81st St. 
Kleon. H , 2267 E 71st St. 
Kardos, ~1.. 2425 E 63d St 
Kichler, A L., 6001 Longfellow .\v. 
K•ufman, S, 1515 Hamilton Av 
Kat•. ~1. E., 414 Engineers llldg.
Katz, U, 7406 Quoncy Av. 
Ke>tenb aum, IT, 24U E 63d St. 
Ko rach, J., 1258 W 4th St. 
Kleon, 1.., 2664 E. 6\th S t. 
Klein, L., 10 109 Detroit .\v. 

Koenig, I., 1479 E. l23d St. 

Klein, C., 6306 Chunhy Av. 

Kletn, f:., 2189 IL 70th St. 

Kleon, E., 9905 Somerset Av. 

Kohn, I. H., 7516 SaJramooe Av 

Klein, F. I., 1725 E. 90th St. 

Klein, J. ]., 1001 Engineers Bhlg. 

:J-;lcon, E., 30 Colonial Arcaole 

'Klein, I.. 1\"il~~. 0. 
K lein, M., Perkins Av. and E 37th St. 
Kirtz, A., 2330 Ontao io 
Klein, L., 10717 \.oo<lon g Av. 
Kle!n, A. J., 11414 Ohlman Av. 
Kleon, E. ll., 31 Carlyon Rd 
Klein, S. S., 2541 E. 33d St. 
Klein, D. 1;,~ 2541 E 33d St. 
Koller, G. J., 6906 Cedar Av_ 
Klein, P., 7515 LaGrange Av. 
?\ewman, I., 10417 Parkgate Av. 
K lein, G. I ., 1106 E. 99th St. 
Kohn, S 
Kaufman, H , 9903 St. Clair Av. 

Klein, C. C., 607 E. 107th St. 

.Klein, A. ]., 1414 Euclid A v. 

Klein, B. 1413 E. 92d St. 

Kichler, 1:•. , 118 St. Clair _\v 

Kirtz, K., 8026 Whitethorn Av. 

Kohn, J., 8 615 Broadwar 

Kl•in, A. n., 5621 Scovoll l\V. 

Kleinman, M , 8214 Cedar Av. 

Klein, L., Barberton, 0. 

Klein, S., Euclid Av. 

Krauskopf, S., 6?6 E. 92<1 St. 

Klein, G. J , 10618 Lee /w. 

Kleinman, J, 12411 Saywell Av. 

Koh n, E., 1591 Craw£ont Rd. 
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Laho;utch1 A., 84!5 Wade Park /IV. 
Lichtenstcm S. 1220 W. 6th St 

LatatOIIS, 1L E., 1834 E 10lst :=t. 

Loeb, I, 9.102 St. Clair Av. 

Lamrel, S., 1060I Klmber'y _Av. 

Ltchug, H. ]., 12817 St CLan· Av. 

l.issauer, J., 10521 Lee Av. 

Lichtli(, J. H., 7615 Lexington l\.Y. 

Lichtig, t.L M., 1122 E. lllth St. 

Loveman, J., 10505 Morison Av. 

Levy, ]. U., it;25 Lexington Av, 

Lichtig, E., D<>troit, .Mieh 

Uchti!<, W .• 517 E. t17tt St. 

T.oveman, C 1 9507 l'ierpor.t A:. 
Loveman, W. Hi 8!<15 St. Chnr ,\v, 

Lefko'4itt, A., I 26 E. t02d ~t. 

Langsam, I., Lorai:l, 0. 

Lieberman, J., 5709 Longfellow Av. 

Led.:rer, M. C .. 1~33 E. 84th St. 

Lustig. A., lndJanapolis, ln<l. 

l.ovemao, AL H., 833 E. 8Sth St, 

Lahow,tclt. D, 2323 E. 38th St, 

Love man, I., 9208 !\Hies l'a1 k 1\v. 

Langsa~;~, ).! • Lorain, 0. 

Ldko.,..itJ:, A., 2547 Woodland Av. 

l.efko\1 itz, J., Akron, 0. 

Leiko.,..itz, S,, IJ76 I<:. 9th St. 

Land~t::tan, ;<;,, lJf,(, K l05th St. 

Lo'l<·em:m, W. J, 1766 1'.:, -t>5t!t St. 

Ldkovitz, I 204 St. Clair Av. 
L:>-ho~·ueh, Ii, ClHr'!lgo, In. 

Llchhg, ], 9925 Ohvet Av 

Lovemao, J, Ii66 E. 65th :,t, 

Lot her! C l.. Kan~as City, }[o.

Levy, L t\, !OLIO Ostend Av, 

l.efkovltt, I, Caoton, 0. 

L<-vme. ~[, HIB24 Ihexel Av 

Lahowitt., 1000.3 Some1st:t Av. 

Le~ser, D., 6907 DetrtHt Av. 

Lieberman, H, 96tH Adams A~·. 

Licht1g, A. H., 1(1819 l;arF.ehl Av, 

Ltc"'t, J.\L, 12304 Oakland t\v. 

Lefko.,..itz, 11., 7504 Cedar Av. 

Lovem:m M., 720 E. 93d ~t 
Lkhti~. \v, Jletroh, Mich. 

:>.!amid, J C., Sheriif St. :Matket 

\!an<ld, V., 950~ Adam~ Av. 

~hller, M., 1868 E. 7ht St. 

\Jlhalovhz, \1/, ]., 10912 SuperiM Av. 

\li!ler, S. C, 10414 FierrontAv. 

\larks, H. M., 1327 E. ?3d SL 

;\losk.Pvitz, M., 2197 1~. 83d St 

\[ltdtel, L .• 9917 Parkga.te Av. 

:\!orse, :\f, CllltCago, Ill 

:\[o~~. D. JL, Ymmystowt), 0. 

:'1-Tes~ing, A, 8801 mrcjdale A~·. 

\landcl, H., 22J6 E, 39t~ ~t. 

\hiler, N., l020l ].HI~s Av, 

\hiler, t, lZ2 Elsinore Av. 
\loss, L., lOf-04 MasBie Av, 
\tann, M, 3803 Clinton Av. 
.\W:er, M. S, 1513 Lexwgton Av. 
:\loro>e, E., 421S Pearl R<l. 
\IarK0wit.t, L D., 9307 K-empton Av. 
:\Tam!el, Dr. M. M., 5712 Detroit Av. 
.\landc!ker, S., 1070J Ost~nrl Av. 
:\1andeb:wieg, H. H., HBG E. 1l5th St. 
.\lo~s. L, Hl117 Somerset Av. 
;\loskovitt, B, 10207 Ostend Av, 
:\Torgenstern, S, 1895 \V. 25tlt St. 
.\fan<iclbaum, H. J., 1.0210 Westchester 1\v, 
:\faHm, .\L F., 1614 HolytoOO Rd. 
)!o,.kovit:;:, A. W., 1!511 Hough Av, 
\foss, H., 2310 Supenor Av. 
:'\ewman, E., Chagrin Fnl:s, 0. 
~ewman, H, iOJI Wade Park Av. 
Newman, H. A., ll86 E. 105t:t St. 
K0hn, JL, 10329 Ketnpton Av. 
Newman. ll. H, 2417 E. 4Jd St. 
Kewman, j, S23t Cerlar Av 
Newman, L, 1278 E. l02rl St. 
Xeuman, T., 11601 St. Clair Av, 
;...'ewrnan, \V., 2249 K 79!h St. 
Newman, W., t475 Ct.a\\fryr·-1 Rd, 
!-.'.:wman, S.li .. 8128 Iltoarlway 
!'-"ewr:un, H., 2291 K 55th St. 
'1-{ ewman, L' 9825 ::>.Tiles Av. ~ewman, , 2354 E. 39th St. 
Newman, •. ] .• 2222 E 46th St. 
Kewman, M. W, 99(}4 Adams -""· 
Kewman, L., 3600 firoadway 
Kewman. M. 11., Lankersl1im, CaL 
Kewman, t·• 2325 E. 59th St 
1\ewman, . C., 9911 Ostend Av. 
:..1ewtnan, ,t, E., l86S E. 9th St. 
:-Iewman, M, 2393 E. 37th St 
i\'ewman, S., 214 City Hall 
>.'ewman, ;>;,, Chicago, Ill. 
h'ev,man, S. S .. 70l Lakeside Av, 
Opper, 0., 1265 W. 6th ~t. 
Osteryoung, A. S, 1566 £. 105th St. 
Potlaek, T., tOOOJ Somerset Av. 
Pollack, A , 1200 W 9th St 
Prince, B., 23J7 E. 55th St. 
Pressler, C., !0711 \lonwn ,\v. 
Price, A., 617 E. llJt"' St. 
Printz M. HlJ W. 6th St 
Pollack l'f., 8808 Wade Park ~\v, 
Polatsek, H., 1202 American 'fntst H!dg. 
Price, J., 2747 Cedar Av. 
Rosenberg, Mr., 10600 i\fusie Av, 
Rosen, B • 9802 Pi.:rpont ~\v 
Ro~enbent, fL. 9612 Pierpont 1\v. 
l{ekh, S. S , 3963 St Ctair Av. 
Rlch, n , 1333 Ea'lt nlvd, 
Rotf.ma~. L, 62QS Hawthonte: Av. 
100,000 

There are 100,000 Jf'ws in Clf'v ..land, and th<>y do not all r~ad thf' 
same newspapf'r. Nf'itht·r do thfy wrnr th0 same kind of hat1 go to tht> 
same synagogue, or Yote tbr sornf' ti(·ket. 
If you really want to ''cover" the h•ITitory, uF-e The .rewish !nde· 
pendent. ''The Best J('wish. Xew!\pnp<'r in Ameden." 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Rie~te11,aupt. nr. S., 222! E, 55th !St. 
Riege!haupt, I. ?.f., 12607 f.t. Clair Av. 
Rickman, !,;. E., 1J5J E.. B2d St. . 
Rlegelhaujlt, Dr. W., 1St4 W. 2!\th St. 
R1ch, D. E, 1267 E. I25th St. 
Roscnzwieg, I., 6220 Thackeray .1\v, 
Rothman, G., 10J09 ~1lles Av, 
Rotter, A., 10408 Parkgate Av. 
Rose!'lbeq(, C., 10729 Orville Av. 
Ri~telhaupt, A,. s,wed~>r and E, l05th St. 
Reich, C., 1 07llJ Lee Av. 
Rippner, A n., 1976 K 105th ~t. 
Rubenstein. VI, S., 11624 Ohlman Av, 
Roseman, W., SS06 Thacker.~y Av. 
Rich, 1'\L II , Engineer~ n!rlg. 
"Rosenberg, II., 9714 Parkg11te Av. 

RosenberJt, L, 1364 E. lOSth St. 

Rosenberg, 1 A.t. E. 66th St. 

Resler, A., i397 tt tOSth St. 

Rosl:'nblum, M , 114$ E. 98th St. 

Roskopf, C, 1010 Weh~t"'r Av. 

Rofiell.'ater, K J!.. 210 Pn:ll>pect Av. 

Rob1nson, S., 62u8 IIawthQrne Av, 

Rieger, S., 2282 E. 7Jd St. 

Rubin, ,\{, 8629 Ruckeye R<l 

Rosenber_s-, S. S.t.... 2291 E Hth Rt. 

Reo;:ar, K, 1523 t:;, 45th St. 

Rich, L., 23S8 E S:th St. 

Rm;enberg:, G, W., 38.3 Tl'.e Arcade 

Robin~>on, L A., 123t W. 9th St. 

Rosenl-.lum, D, 1J.21 E. 88tl: St. 

R1ch, S., 5807 ::<eov11l Av. 

Rosenthal, S. S., 1982 E, 59th St. 

Rkh. N,, New Ynrk, N. V. 

Rosenberg, Dr. E,, 1585 Woodlan1l Av, 

Reed, M, 7500 Kinsman Rd. 

Rkh., 1575 E. 49th Sr. 

Rosenblum, }..t D, 2256 E. 79th St. 

Ro5enhcrg, T H., 4138 Pea: I R<i. 

Rosenberg, )f. fL. 4138 Pearl Rd. 

Schachtel, L., 8939 Duckeye Rd. 

Schiesinger, R,, 12 Lake Fn:mt /1.1.·.

Stotter, M., 10114 North Blv<i. 

Stern, H. H , Clndnnna.tl, 0, 

Steuer, L., 10221 Ple1pont Av, 

Schlet>in_get, R. 
Slnek, ]., 10077 Parkl{ate Av. 
l'tiel, f, 10:110 ParkRate Av. 
Sanden:;, W. T, 1066 E. IOSth St. 
Sd-wl!-rtZ, 8, 3ll0 Superior Av, 
Sehlang, J,, 317 Adler St. 
Simon, S, 13008 Eudiil Av. 
Schwartz.. P., 2220 Sune:rior Av, 
Sbuhst, E, ti.L, Dedford1 0. !'lchw;<rtz, H. S., 2834 '\V, 2!"th St. 
Schwartt:, !\· .. 1652 E 73d St. 
~cbl<'~ingu.:. ~f , 5909 Kinsrryatl Rd, 
,Schwartz, ;'!'!., i3'21 E. 92d SL 
."eidmar:, ]., 928 WiJliamson Bldg. 
Seidman, S .. 928 Wi1:iam<,Qn Dlrlf.' 
S(';hoerberger, H. n., :'l114' Lineo.n lllvd. 
Stark, S. G, 2546 K 49th St. 
Svi!ka, :\, 11708 Moulton Av, 
Schwartz, ll. J. 1231 E. 86th St. 
Stern, S. R, 1886 E., 69th St 
Steiner, A,, 4601 Scovill Av. 

Stern, F., Seattle Wash 

Sch.achtd, i , !'hiladdpbia. Pa. 

Stern, N., 2515 E. 4Jd St. 

.Stem, I., 3028 Clark Av. 

Silbert, S. 11., 4708 W¢tst'll:wJ Av. 

Stcrl'l, S, ]r., 6I14 Qttinby Av. 

Sbagrin, M., 256 Ltncoln Av, 

Schwart.t.., E. E., Euclid and E. S7th St. 
Schulu>t, B., 11~28 Kinsman Rd. 
Stotter, 0., 3409 \V. 25th !;t. 
Steuer, A., Sodtty for Sav. Bldg. 
~tern, F . .S, 10127 South Blvd, 
~pilka. J,, 5200 Iudiat:ola Av. 
Su::hcrm;tn, A., 1253: E. E7th St. 
Schanfmbt:r, L,, 8122 Linwood Av, 
Sd:dli{er, J, 3912 E. 91st ~t. 
Scblit2er, F., 2268 E. 76th St. 
Ston~J H. J, 10219 P<orkg;;.te Av, 
Scl,al1er, 0 A., 9373 H<>ug-h Av. 
.Samet, :\I., 10114 Adams Av. 
Samplin.:r, D \V:• 5Bl8 Thackeray Av. 
~tark, J., 10009 SorniO'rset A\', 
Sp1egeJ, M., 7618 Home Ct. 
Stiqrlitz, L., 2125 E. 79th St. 
Schmidt, A, 10915 (lmrchil! Av. 
Stern, E., 445 '\Voodl;u~d Av. 
Siedman, -:.,·, 430 S,tperlur :\v, 
Satnpliner, .'\, I.., 1620 Crawlo:rd Rd. 
Schagrin, S,, 92IJ Edmunds Av. 
Schaffer, R., 1665 B. l!J.d .St. 
Samphner, A., 12M J.awnview Av 
Sampliner, Dr. W. E., 8/iJ Rose H;dg, 
~anrl!OVitr, n.. 587 Broadw.lly 
St<:rn, L .• 18!l:6 K 69th St. 
Sishol.t, H. lf., 2169 E. 78th St. 
Stern, J. L., 10831 Dr~xel Av. 
Sc~mhst, S., 2092 F- 2~d St. 
Schwartz, L., 2263 St. Clair Av. 
~chwartr, l\I,, 21 Grace Av. 
Schw;ntz, ;u., Wo<Xlland and E, 37th St. 
Sdn~oartz, S .. Lorain, 0 
..-chwartr, n., 2832 E. 79th St, 
::.('hwar!:z, E J, 1231 E. 86th St. 
Schwartz, W, 10014 \\'rstche~ter Av. 
Bte~n. A, 22S4 E SJd St. 
~traus, A II., As:,tahula, 0. 
~clman, II, HiJ16 Snmh BtV'•l. 
;.e:manovitz, J,, 6116 Thackeny Av. 
~haw, S, 10303 Somenu:t Av. 
.StoHer, L, l0l14 North H!vd. 
Sanders, S. S., Engineers flidg
Sampliner, f, 7207 I.awnvlew Av. 
Sanrl1 ovitz, 'P., 587 Broadway 
:'>chlesingt>t, K, Detroit an>i \V ?.9th St. 
Horwitr., W lL, 1882 E. !Ol<>t St. 
Schwart~:, A .. 2764 W. I71h St. 
Silberman, Dr. J, 3957 St. Clair ;\v. 
!-chwart7, A., 1563 Lake~ide Av. 
Sd:wart.z, D.J. JJJ)l Payne Av. 
Sauber, S, ¥<mngstown, n. 
Hargm, .\L, 2517 E. 55th St 
Syr.enberg, W., 9231 Edmunds :\v. 
Schwartt, J,, SOil Li!erary Rd. 
~chwartz, L., 7505 Detroit Av. 
Schw.artl:, (:., 1041 E l05th St 
Set<!man, n, 2{)27 W. 89th St. 
Srin, H., E. Jl«t St. lind WootHand .\v, 
f:pero, S., 2.H6 E. 57th St. 
Sobel, C. H. R, 2274 R. 70tl! St. 

!"!!mplinet, C, E., 7201 Lawnview A-.. 

Spitz, :\f. J., 2106 W. 4Sth St 

Slmlut, J,, 1690 E. 81st St. 

Sobe1, W., i6J K 92<! St. 

~~~;~~l'l);~· 1~4!15~n~~.d~~tlA:t 
~arl\Jger, H., MHl E 75th St 

~d1mitlt, S, 10012 S. Clair t\v. 

Solte!lt, S., Si\2:0 Buckeye Rd. 

,i:;chwijlrh:, H., Akron, CL 

Schl"a:h:, L. C., .\!90'1 Esterhruok 1\v, 
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Sdmalt.t, :\L, 600J Linwood Av. 

St~rn, E. K, ll41Z Knowlton Av. 

Ungar, A. JL, 2496 E. 38th St. 

Ungar', li , 2522 E. 37th St. 

Ungar, I, 2405 W. lith St. 

Ungar. L., :2522 E. 37th St. 

Ungar, S, ll04 Prospect Av. 
tJ1mcr, &, 627 Williamson Bldg,
\Vdss, A.>l\ewton Fall$, 0. 
\Velsenl:u:rg~r, S., Darberton, 0. 
Waldman, E., 3807 W, 25th St. 
W e:tz, J. D., 6009 Scovll1 A v. 
Weiner, F. A., 9605 Garfidd Av. 
Wtike, :M., 2167 K 39th. St. 
Wajtnert J,, 1406 W. 6tlt St. 
WeJss, !\.lr., 6608 Cedar Av. 
Wolf, J,, 3844 HarrJlton Av. 
Wo!f, A., 5607 Woodland Av. 
Waldm;m, n. 1224 Prospect Av. 
Wewberger, H, 1552 Addison Rd. 
Weiss, L l\.L, UaJcstic Apart. 
Wetss, U, M., Maje~tie Apart.
Wirtll<:hafter, B., 2664 E. 6Sth St. 
W.:1ss, F, 2259 E. 7lllt St. 
W1esenberg, A., li81}2 Durant Av. 
Ward, E.. A .• 10732 Amor Av, 
Wledet, L 32 Eastham Av. 
Whitman, D. R., 5908 Hawthorne 1w. 
Weinberger, \V., Darberton, 0. 
Weisman, L. 8331 WMdland Av, 

Wertl:.eirner, h. 7216 Lorain Av. 

We~henhoi, J,, 1406 \V. 6th .St. 

Weissbcrger, H.~-. Barberton, 0. 

\Vald, I., 2J64 1:!.:. 63d St. 

Weiss, P., 5901 Thackeray Av. 

Weitt, S. N., 1008 Engiueera Bldg. 

Stern, S., 7734 Broadway 

Sternlicht, M., 8806 Broadway 

Steuer, Dr. D. D., 3735 Woodb:nd Av. 

Steuer. Dr. [·C., 2'344 E. 5Stb St 

Siegehteln, )r, L. E., Central Trust llldg. 

Sobel, I.. 2274 E. 70th St, 

Steuer, G .• St07 LinwoOd Av. 

Stein, M .• 2274 E. 71st St. 

Sixth City 

Sheet ~etal VVorks 

1545 Etnt 18th Str«et 
GALVANIZED IRON WORK 
For H•r1ting and Ventilatintt Sy.t•m• 
Cornice, Skylights, Metal Ceilings and 

Sheet Mrtal Fireproofings 

Schwa~tz, H. 1., .5709 Quinby Av. 
Schwartz, M., 6114 J:lti.,•1dere Av. 
Stern, S. C,, 1026 E. 105th St. 
Teitelbaum, J., 1516 Prospect Av. 
Tachauer, Dr. A., Akron, 0. 
Taussig, A., 10224 Westchester A.,·, 
Trame1;. J,, 2666 1~. 63d St. 
Treuhatt, E. M., Lankershim, Cal. 
Tn;mstein, N., J4 Public Square 
T:,.urman, L.l 1336 W. 6th St. 
Teitelbaum, Los Angeles, C.11l..1Taussigt C,t. 1u111 Parmelee Av. 

Tronstetn, ;. J·• 613 E. 99th St. 

Trame:r, B. \ ,, H)E35 Orviite Av. 

Trarner, J., 10!\JJ Orville Av. 

Toftler, A. 2326 E. 6lst St. 

Trattner, S. S., ill St. Choir Av. 

Tronstein, S,. 10309 Pierpont Av. 

Tof!er, S., 3879 E. 9Jd St. 

Treuhaft, M. 1124 Sc:oviU Av. 

Teitelbaum, W, 141<1 E. 66th St. 

Uimer, V, 5707 St. Clair Av. 

Ulmtr, P., 5111 Outhwait~ Av. 

Treuhaft, S,, Tole<::lo 0. 

Trttelbaum, A., 2405 W. 11th St. 

Ulmer, W. L, 627 Williamson Bldg. 

Wiener, C .. 746 E. 103d St. 

Waldmau. R A.. 9904 Ostend Av. 

\Vohl, I., 1622 E. 84th St. 

Wirtsehafter, J. W., 2291 E. 55th St. 

Weiss, M., 1J7S E. 105th St, 

Wd~s, ! .. ~,. 793 E 88th St. 

Wolfscm, J., 10020 Adams Av. 

Wieder, M. N., 2340 E. 6lst St. 

\Veissherger, M., 1271 E. 125th St. 

Whitelaw, !., 10318 South Blvd. 

Wirtscllafter, }~.• 2674 E. 65th St. 

\Vtinberg~r, A., 3001 Scovill Av. 

Weil, H .• !613 E. 79t!i-St, 

\Vhitelaw, H., 614 E.. 117th St. 

\Vit<st<nbt-rger, L. L 1712 Hamilton Av. 

\Vicd~r,l. S, 9104 Wad~ Park Av,

Zinner. ,, Yourtgstown. 0. 

Z1nner, ., 866 Ansel Rd. 

INSURANCE 

JUST 

CALL UP 

Main 3053 

Cent. 2000-R 

Wben you want Insurance 
Service and you will be ser· 
ved properly and promptly. 
My hundreds of customers 
send me their friends. 
614 GARFIELD BLDG. 
M.S. FREIBERGER 
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If you arc up to, or past the half century mark you may remember this 
picnic, an affair given by the Hungarian Benevolent and Social Union at 
M<'yer's Lake, near Canton, in the summer of 1RS7, just thirty years ago. 
The accompanying illustration pictures a hapJ>Y and jolly group of young 
men and women, the remarkable feature being that all but one are still in the 
lund of the living. 
Here are the name>~. The men'~ names you will, of course, recognize, but 
you may not those of the women, whot~c names arc herewith given as they 
w~>re known then, principally by their maid•·n numes. Today most of them 
are mothers and grandmothers. 
Here is the list: E. Treuhaft, l sidor Lcfkovitz, Abrish Newman, Sam 
Treul1aft, Nate Gleichman, Nate Rich, Herman Stecher, Albert Friedman, M. 
~~- Rich, l\:1. M. Gleichman, l\Iiss Ferderber, Adolf Goodfriend, Louis Kohn, 
~imon Baumoel, .Mollie Lichtig, Emma Kmuss, Adolf Goodman, Ida Lichtig, 
Laura Grossman, Hannah Grossman, Jt Hollander, Sarah Mihalovitz, Morris 
Treu.haft, Terchi Weiss, Weiss, the Tailor, .l':;U.hcr ~lo.ndelbaum, Henry Man· 
dt>lbaum, Joe Lovcman, Ne·wman on Abbey road, 1\lrs. Strassman, E. Mandel· 
baum, Albert Gro~smun, Jllrs. \Vei~s, Fritz Dattelbaum, Herman Moss, Dave 
Lal>ovitz, Lottie Schwartz, Louis Schwartz, Hertha Goodman, Dave Steuer, 
:Mary Lustig, Joe Lichtig, William 1\Iilaalovitz, lsidor Goodman, Minnie Tren­
haft, Louis ~ewman, Sam Kaufman, Ht'n J_ :-;ehwartz. 
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Independent Aid Society 
Twenty ·onc years ago :'1-Ir. • To~cph l<'olkman requested a few of his friends 
to meet at his residence, Hi! Orange str~t·t, now O.Vl·nue, for the purpose of 
discussing the advisability of instituting a nE•w Rociety, and the Cleveland 
Independent Aid Society, now iut•n•asl'd to 600 reprl'sentativc men, was the 
r esult. The growth of the society neccssittlted a change of its meeting place 
from Joseph's Folkman's kitchen, on Orange street, to its present quarters. 
The society was named by its father, .Joseph Folkman, and its first recording 
secretary, Herman Fenig.,r. The ohjects a re to IJelp all'lictcd members; to 
assist the worthy poor, and to aid charitable organizations and beneficial 
institutions. 
Tho first oJ!icer~ were: Jos~>ph Folkman, president; Adolph Spitz, vice 
prcsidt-nt ; H erman Feniger, rl'cording Ml'CTE'tar1; Adolph Sichcrmao, financial 
seeretary; !>avid l<' rit•dman, treasurer; Jaeob Engel, L. Ft'uer, M. M. Neuman, 
tru11tees. 
The tenth anniver~ary of the society was commemorated at the Chamber 
of Commcrcl', October :n, lH05. Ten years later the twentieth anniversary 
wa~ observed with a dance in Chamh<•r of Uommercc Hall. 
OFFICERS 

ALBERT DRYER 

Prcoident 

JAt'Oll STACF.L 
Vice President 
JOE FEI\IGER 

Recording ~ecretary 

ARNOL D GOODMA:>; 

J· iuandal Secn:lary 
ADOLPH J{LF.TN 
Treasurer 
DR. L. W. KRt\t:ss 

Physician 

H ARRY OPPER 

Serjleant-at-Arma 

JF!lCa; MANUEL I.E.VIXE 

JOSEPH FOr.K:.fAX 

JOSEPH L. STERN 

Trustee• 

:I.IEI>!nERS 
Adelstein, A. H .. 260 E. 39th St. 

Ackerman, J., 1067 E . 98th St. 

Aaron, M ., 2330 Ontario 

Asher, Albert, 2225 E. 80th St. 

Applebaum, ]., 2425 E. 6lst St. 
Amster, M., 1369 E. 95th St. 

Abramowitz, B., 2376 E. 43d St. 

Astor, I., 2425 E. 61st St. 

Abrams, S. H ., 2350 E. 46th St. 

Benesch, A . A., 716 Socitty for Sav. Hl<l~r. 

Arenswald, L., 5910 Ouincy Av. 

Bernstein, H., 2562 i::. 55th S t. 

Carl, B., 5807 Quinby /lv. 

Rarrisch, R. R.. 2511 E. 59th St. 

Hali•, J., 514 Park nldg. 

Baltic, A., 10323 Kempt"n Av. 

Baumoel, A, 3!10 \Voo•lland Av. 

llcckerman, H., 947 Engineers Jlldg. 

Hecker, J., 5705 l.)uincy "''· 

Hay•r, \V. S., 10321 Westchestcr Av. 
Apple, H., 1639 E. 73d St. 
Ba:l.in, E.. 8310 l'e•lal' Av. 
Bauman, f., 8612 Quincy A v. 
Berger, If. E., 5012 Scovill t\v. 
l!erkowitz, A., 10320 Osten<\ Av. 
Brooks, A., 5608 Outhwaite Av. 
JluLis, Dr. J. L., 2304 E. 55th St. 
Cohen, C., .!351 E. 33d St. 
Birnbaum, A .. E. 38th and Cedar AY. 
Lllau, M., 5608 Outhwaite 1\v. 
Uialos, H., 191 Northfield Av. 
Bryar, N., 5014 J\lyrtle Av. 
Berger, R., 2370 E. 46th St. 
Dryer, A., 2216 E. 82d St. 
Bloom, A. ]., 1335 E. 82d St. 
llleich, A., 2369 E. 55th St. 
llcrnstein, E., 10105 Parkgatc Av. 
lle rnstdn, M., 1261 E. 99th St. 
Bernstein, A., 2510 E. 40th St. 
Bernstein, M., 5603 Scovill Av. 
Bryer, L., 1875 E. 70th St. 
Bryer, W., 2280 E. 55th St. 
Bleet, lit., 587 Rivcrside Av. 
Blau, 5., 2393 E. 46th St. 
nookston, M., 5605 Longfellow Av. 
Dooksenl>om, M . 
Bollman, I., 6019 Quincy Av. 
Borgenlicht, Mr., 2341 E. 40th St. 
Buckholtz, A., 2333 E. 57th St. 
Cohn, T. A .• 2340 E. 29th St. 
navis, ·s.:.. 2178 E. 74th St. 
Carl, L. K . , 2165 Ontario St. 
Cohn, C., 3 223 Scovill Av. 
Cohen, S., 1030 E. 99th St. 
Cohen, H., 2240 E. 46th St. 
Cone, R., 11402 Tuscora Av. 
Chalfin, M., Painesville, 0. 
f'ohen, A., 10!129 Bryant Av. 
Cohen, J. J., 2369 E. 55th St. 
t 'nhen, H .• 4224 Woodland A v. 
l1esl>erg, F .• Society lor Sav. Bldg. 
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Durschlag, S., 11606 Beulah Av. 
Ilesherg, E., 2334 E. 49th St. 
Deutsch, E., 2644 E. 65th St. 
Deutsch, J., 2 168 F ranklin Av. 
Diamond, L., 2637 E. 48th St. 
Drucker, H., 1404 E. !24th St. · 
Edelman, M., Park Bldg. 
Edelman, S., Lakeside and Ross 
Eskins, N., 884 E. 10t5h St. 
Ehrlich, B., !99 W . Madison St. 
r>eutsch, S., 2~04 E. SSth St. 
Eisenberg, M., 1644 E. 70th St. 
Eisenberg. M., 1628 E. 70th St. 
Ellis, M., 2339 E. 43<1 St. 
Englander, Dr. S., 440 Osborn Dldg. 
Farber, S. ] .. 2196 1~. 78th St. 
Feiner, S.• 2410 E. 57th S t. 
Feinstein, M.. 2562 E. SSth St. 
Ftitel, M., 2546 E. 51st St. 
Feitel. A., 2546 E. 51st St. 
Feldman. M., 1382 E. 124th St. 
Feldman, H ., 6020 Quinby Av. 
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Feldman, W., 1868 E. 55th St. 

Feniger, H .. 7910 Cedar Av. 

Feniger, B., Society for Sav. Bldg. 

Feniger, J., Society lor Sav. Bldg. 

Feniger, I. F., 7910 Cedar Av. 

Feltman, J. II., 2206 E. 95th St. 

Feltman, S., 2206 E. 95th St. 

Fishman, 0., 10008 Kempton Av. 

Folkman S., 1874 E. 6th St. 

Fridkovskr,. S. L., 2335 E. 59th St. 

Frankel, S., 156 E. !56th St. 
Freedman, D., 10103 Parkgate Av. 
Figilis, A., 2429 E. 59th St. 
Finkle, H . H., Engineers Bldg. 
Fisher, i\J. S., 2174 E. 71st St. 
Fischer, A., 5914 Longfellow Av. 
Fischer, I., 2411 E. 38th St. 
Fiscber, J. 2425 E. 61st St. 
Folkman, B., 9812 Parkgate Av. 
Folkman, N., 1341 5 Casper Rd. 
Folkman, C., 12514 Locke Av. 
f'olkman, ]., 1432 Ansel R<l. 
Forsch, I., 2207 Clarkwood Rd. 
Frankel, A., 6305 Euclid Av. 
l'rankel, M., 12203 Euclid A''· 
Freedman, S .. 937 Ansel Rd. 
F:reedmanf W .. 658 E. JOist St. 
Freund. .• 2769 E. 79th St. 
Freund, !11., 2568 E. 59th St . 
Fritdland, Dr. L. A., 7502 Kin•rnan Rd. 
Friedland, E.. 2684 1-:. 4ith St. 
Friedman, 0., 12103 Euclid Av. 
Friedman, A. E., 2325 E. 6Jst St. 
Friedman, £. l\1., E. 9th and Lake•ide Av. 
Friedman, M., 10003 Parkgate Av. 
Friedman, M ., 6210 Thackeray Av. 
F riedman, rlr. N., 5423 Mumford Ct. 
l:r!edma'!• !;., Youngstown, 0. 
l'nsch, E., 2276 E. 73d St . • 
Galvin, A. C., 3203 Lorain Av. 
Gal vin, ]., I R52 Crawford R d. 
Galvin, ~1. B., 1417 E . 85th St. 
Calvin, L., 1425 E. 82d St. 
(;<]man, I. i\1 . , 2500 E. 4Qth St. 
Glick, A.. 1559 Crawford Rd. 
Gelfand. M. W., 1649 E. 73d St. 
Gliek, C. A.. 2206 E. 69th St. 
Gcshwind, M .. 6205 Belvidere Av. 
Glick, L., 3605 Lorain Av. 

Gold, U., 2536 E. 50th St. 

Goldbtrg, A., 2668 Woodhill Rd. 

Goldberg, A. C .. H13 E. 94th St. 

Goldberg, H ., 7303 Cedar Av. 

Goldberg, J., 10018 Somerset Av. 

Goldberg, ». S., 1457 E . 86th St. 

Golhderg , /1., 10305 Somerset Av. 

Goldfarb, F ., 2317 E. 59th St. 

Goldberg, W ., 2429 E. 6Jst St. 

l.oldsmith, L., 2!90 E. 33d St. 

Gold man, S.. 10124 Parkgate Av. 

Goldstein, H ., 1507 E. 65th St. 

l.oldst ein, A., 3465 E. I 19th St. 

Goodman, A.. 2534 E. 46th St. 

Goodman, E., 4309 Woodland AT. 

l.oodman, L. I 307 E. 82d St. 

Goodfriend, f. 748 E. 82d St. 

Goodman, S .• J)uqu~snt, Pa. 

C.ordon, A., 2265 E. 79th St. 

Gottlieb, R., 2649 E. ~8th St 

C.ottlieh, 1\t., 255 4 E. 81st St. 

Gottlieb. 22115 E. 79th S t . 

Green, A .. 1324 E . ! 24t h St. 
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Goldman, J., 5910 Hawthorne Av. 
Greenbaum, A., 7209 Wade Park Av. 
r;reenberg, I., 2643 E. 48th St. 
(~reenhergerj L., 4137 Lorain Av. 
(~rossman, ., 10315 Kempton J\v. 
Gross, E., 4~2 E. 112th St. 
Gruener, E .• 18819 Sloane Av. 
Greenberg, V., 2115 E. 61st St. 
(jrct:nwald, S., 7.ftti Cedar Av. 
<;reenwald, ~1.. 760 E. 93tl St. 
Gringler ]., 3746 Croton Av. 
c;rohs, f., Society for Sav. Bl<lg. 
Grossman, I. E., 2560 E. J~th ,;t, 
Cross, A., 5915 Kinsman Rd. 
( ;o!dstein, D., 2633 E. 40th St. 
(;oldberg, S. S., 9122 Parkgate Av. 
Godlberg, M., 2091 E. 28th St. 
(;rossner, G., 2668 E. 48th St. 
(;ro.sman, .!:J 10109 Somerset Av. 
Grossman, ~ .• 8019 Marhle A\'. 
Gruber, J., 10932 Massie /\V. 
Greenfield, N., 3618 Foote Av. 
Green, D. V., 2490 E. 59th St. 
Haas, I., 2635 Scranton Rrl. 
Hamherger, E. I., 10406 Somer•et :\v, 
Harri•. /\., 6706 Cedar /\V. 
Hausner9 L., Canton, 0. 
Haber, P .• 4163 E. 97th St. 
Hausner, W., 4102 Lorain /l.v. 
Hausner, A. A., 2336 E. 6Sth St. 
Herskowit7., H., 2SSQ E. 8lst ~t. 
Kaufman, J., 1594 E. 84th St. 
Hionmel, II. l... 2521 E. 37th St. 
Hoffer, II.. 137~ E. !24th St. 
Hoffman, ll. H., 2654 E. 51st !'it. 
Horn, H., 6102 Quinby Av. 
Horn, M.. 251 S E. 40th St. 
Ilorwit1:, I. 
Horwitz, A., 1115 E. lllth St. 
Horwitz, A., 5914 llawthorne Av. 
Horwitz, I., 2502 E. 33rl St. 
Horwitz, L., 2368 E. 40th St. 
Hartman, J ., 1I44 E. 99th St. 
Hillman, M., 715 E. 92d St. 
Isenberg, S., 1628 E. 70th St. 
Isenberg, S., 10405 Kempton Av. 
Hu~bschman, W., 10730· Greenlawn Av. 
Italiener, A. J., 2183 W. 98th ~t. 
Jaffa, P. W., 2365 E. 34th St. 
Jaffe, I., 2492 E. 37th St. 
'Kohn, S., 5603 Scovill Av. 
Kaufman, H., 2483 E. 61st St. 
Keilson, C., 2319 E. 40th St. 
Kahn, J., 2493 E. 39th St. 
Kolinsky, A., Society for Sav. Bldg. 
Kohn, D. S., 2127 Stearns Rd. 
Kohn, M., 2666 E. 6ht St. 
Kahn, H., 1182 E. 112th St. 
Koller, J., 5013 Myrtle Av. 
Komito, N., E. 98th and South Bh·d. 
Kramer, M., 2416 E. 40th St 
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JIFine Custom Tailoring 
614 Belmont Bldg. 7!i0 ProspectAve. 
Kramer, B., 5917 I.ong(ellow l\v. 
Kramer, C., 1657 E. 86th St. 
Kr~mer, F., 3022 \V. 2oth St. 
Kramer, A. D., 2416 E. 40th St. 
Kramer, Z., 9407 Pierpunt t\v. 
Krauss, Dr. L. W., 5512 Woodlan<l Av. 
Krohn, L., 1104 Prosp~ct /l.v, 
Kraus, ]., 2415 E. 89th ,;t, 
Kraus, ,\., 526 WilHamsun JHUg. 
Kremler. A.• 257l E. 50th St. 
Kretch, E. D., 2620 E. 47th "r. 
KttJH~rsmith, C., 2659 E. 6l~t St. 
Landau, H., 3803 Woodl•ml Av. 
Levien, N., 5315 t;riswohl A'v. 
Landino, B., 717 The Arcade 
Lesser, D., 6907 Detroit .'\v. 
Lefkowitz, IlL J., 'l58 Wheelock Rd. 
Lefkowitz, H., 2725 E. i3rl St. 
Lepon, M., 1019 E. 105th St. 
Lepan, S., 2496 E. 33d St. 
Lepon, I!., 2350 E. 6lst St. 
Liss, C., 3411 E. I 16th St. 
Levine, S., 732 E. I loth St. 
Lipman, H" 1559 Addison 1\d. 
Jacobs, P .. 2175 E. 7lst St. 
)acoby, W., 1278 W. 6th St. 
Tacobs, E., 6506 Woodland Av. 
hcobs, W., 2203 Clarkwoorl Rtl. 
Jules, M., 1377 E. I 12th St. 
Kahat, :.I., 2546 E. 43•1 St. 
Kadison, M., 3819 Orange Av. 
Kail, S. S., 10401 Ostend Av. 
Kardos, M ., 2425 F.. 63d St. 
Kastriner, M., 99H South Illvd. 
Katz., M. E., Williatnson Bldg. 
Kasowsky, S., 3937 Orange Av. 
Kaufman, S., 8209 Durke /l.v. 
Kest, S. S., 1552 E. 86th St. 
Kichler, A. L., 6001 l.ongfellow /\V. 
Klein, A., 2666 E. 51st St. 
Klein, A., 2541 E. 33d St. 
Kuttner, A., 5006 Sawtell Ct. 
Klein, ]., 10128 St. Clair Av. 
Klein, D., Society for Sav. ntdg. 
Klein, E., 2189 E. 70th St. 
Klein, G. I., 2360 E. 43d ~t. 
Klein, ]., 2240 E. 73d St. 
Klein, J.. 9712 Parkgate Av. 
Klein, l.., 75 Wadena St. 
Klein, J., 11822 Woodland Av. 
Klein, P., 2016 E. 55th St. 
Klein, Dr. Wm.. 2389 W. 5th St. 
Klein, s.• 2541 E. 33u St. 
Kalter, H., 3402 Orange Av. 
Klein, A. M., 4811 Carne!Pe Av. 
Klein, I., 736 Prospect Av. 
Kleinman, S. G., ]560 E. 39th ~t. 
Klinger, S., 5637 Jlroadwav Av. 
Kohn, L .• 710 E. 99th St.. 
Kohen, Hon. H. E., Police C'ourt 
L r pene, !I., 4420 Woorllanrl :\v. 
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:\laude!, Harry, 2238 1:";, 89th St. 
;\fat~dd, V., 9508 Adams Av. 
Markovitz, J, G., 2419 K 59th St, 
M.ande!, r., SherH St. Market House 
Marus, A., 2J26 E. 43d St. 
Meyer~>, B., 8004 Golden Av, 
Marmorsteln, }., 2770 E. 79tn St. 
Marl!', L, J06l!f ~1orriscn Av, 
Marx, A., 22!4 E. 84th SL 
Marx, B.. llt4 E. 11Zth St. 
Marks, J. D, 10010 Parkgate Av. 
:Maschke, l\f, 17200 Clifton Blvd 
MeninkQ!f, A , 11.84 E. ll2th St. 
Mem:lebon, J, 2183 E. 71!th St. 
1-hller, S., Empire A'!". 
Metzenhat~m, C., 2204 E. 68th St. 
:O.!arkoV<itt, W, 118JI Franklin Av. 
Mannis, R., 2233 E. 7Rth St. 
:\filler, E., Los Aflgcles, CJil , 
Mille-r, s .• 10006 North Dlvd. 
!>hller, R., 10630 Morriwn Av. 
Mintz, I 2660 E. 47th St. 
Mitchel, D.• 2532 E. 46th St. 
Moss, A, 2675 E. 48th St. 
Moss, E, 262& E. 47tl1 St. 
M<*s, L., 2409 E, 61st St. 
:Siederma11, t. A,, 2225 E. 7Eth St. 
N"ewbauer, I., 2062 E. 102d St. 
:!\rewman, n. L, 7407 Ced.ar Av. 
Newman, H., 2381 E. 38th St. 
Kew;nao, S. IT, SIZJ Broadway
i\'ewman, L., tHO E, 109th St, 
:\ewman, L, 6816 Cedar Av. 
Newman, S:., 2325 E. 59th St. 
Newman, ]., 9825 Miles Av. 
!\iedd, A.• South Euclid, 0. 
Oppenheimer, L., Engineers Dldg. 
Op~r, H., 2213 F,. 84th St. 
Orkin, E., 6306 Deaver Av, 
Palevsky, B., 2349 E. 37!h St. 
Palcvsky, S., 2544 E. 46th St. 
Persky, A. K, 5916 Hough Av. 
Peres, V., 2421 E. 43d St, 
Paul, I, 35!9 E, 92d St. 
Perlmt:ter, R., 2656 E. 5Jd St 
Philip. J., 6406 Woodland Av. 
Pa.l!ak, H., 3821 Orange- Av. 
P<rlster, L., 4060 E. 76th St. 
Pr/c(, M ,, 2122 Ontario 
Prke, P., 2567 E. 61st St. 
Rieger, B., 1068 E. 79th St. 
Reich, L, 2282 E. 7Jd St. 
:Rfich, B., 2228 E. 78th St. 
Reichman, M:,, 10608 Lee Av. 
Reisman, A • 2554 E. 4Sd St. 
Rkh, L, .11814 Superior Av. 
Reich, S. 5, SSOJ Quinby Av, 
Riet, S., 2178 W. !fOth St. 
Lefkowitz, 2439 E. 55th St. 
J.epon, II., 1391 E. 89th St. 
L~ne, J.udge M., 10824 .Drexel Av. 
Levwe, ;:.. C, 29"10 LO"r(.ltn Av. 
Liel;errnan, J., 5709 U.njifellow Av. 
Li:!Vtne, }., 2710 E. 53d ::.t. 
Loveman, J., lOS St. ctail" Av. 
Lupeson, J,, 2485 E. 38th St. 
Lieberman, 11 .• lOllS Ostr.nd Av. 
Lefkowitz, I., 2243 E. 73d St. 
Linktr, A, 6011) C~ntral Av. 
Rneker, H. A., .Er.gineers Bldg.
Ro!lenberg, M., 2433 E. 43d St. 
Rothman, n.. 9309 Pitrpont Av. 
Rosenberg, L, 2323 E, 63d St. 
Rot-enberg, J ;.; . 6011 Quincy Av. 
RO$enhtTg, N., 1140 \V. 6th St. 
Ro&e:"lhloom, M,, 6924 \g_rntg:le Av. 
Rosenblum, M . .M, 2325 E. 6ht St. 
Ro;;.enblum, !If., 2258 E. 79t:t St. 
Rogln, 1., 6012 Lon~fellow Av. 
Roseman, S, 2375 E. 39th St. 
Roseman, V{., 237$ E. 39th St. 
Rosenbi!'tg, A., 2642 E. 47tll St 
Rosenfeld, C., 4949 Outhwaite Av. 
Rosenzweig, M , 10916 Detroit Av, 
Nothmar.t E. J,, 6015 K1m;man Rd 
H-oKnstem, L, 2416 E. 66th St. 
Rothchild, L. 1, 3526 Woodland Av 
Ruthkoph, n. k, Sodety fot· Sav. Bldg. 
l{oth, E, Z740 E. Sht St. 
Rosenthal, S, 1982 E. 59th St. 
Roskoph, C, 1730 E. 79th St 
.Suga1man, L., K, 2633 F.. 51st St. 
Sugarman, ]., 3652 Scovill Av. 
Schwartz, B. H., 2544 E. 50th St. 
Schwartz, A., 
Schwartz, D., 2l:!JO E. 7$th St 
Schwartz, S., 5935 Storer Av. 
Schwartz, S., 103 Hower Av. 
Schwartz, n., 2175 E. 7Jst St. 
:<:c:hwartz, S, Co:nmucial Bldg.
Sdkowiu, H., 2177 Clarkwood Rd. 
Siegel, lL Z., 873 E. 75th St. 
Shioaesel, 0., :2520 E. 38th ~t. 
Shapiro, A., 1848 E. 7Jd St. 
Siegal. J .• 2115 E. 46th St. 
Siegelstdn, Dr. L, E, 1129 E 99t!t St. 
Silbert, lion. S. H., 4708 Woodland Av. 
Sinkov.ltz, E., 2S6J- E . .JJd St. 
Simon, A. H, 4826 Ilo:yoke Av. 
Spilha, A, 11708 Mou)ton Av. 
Stern, IL J., 9Hl4 Wade Park A v. 
Spilka, J., Woodlarvt and E. 55th St. 
Spira, J,, 2481 R 38th St. 
Svira. L., 4306 Scovl!l Av. 
Spit!'!, S., 19 St. Clair Av. 
S[Htz, J\L }., 2106 W. 45th St. 
Stark, J,, ~544 E. 3$d St. 
Stark, S. G., 2546 E. 49th St. 
Stein, l, 1463 E. 94th St. 
Stein, }.f., '9!8 Golden Av. 
Steiner, ~ .• 2642 E. 47th St. 
Schwartzj J.• 2349 E. 37th St. 
~P!!lset~-. 1., 6506 Superior Av. 
Sptra, .L:.., Z48l E. 38th St. 
Spi~lberg, II .• 9:48 Englneers ll!dS'. 
Rosenwasser, A, 1255 E. IOSt!l :::it. 
Roth, A, 10814 Amor Av. 
Rosenbe1g, S, HH21 Parkgat~ Av. 
Rubin, E., IOOOS Somerset Av. 
Rubin, M , 2621 F... 9th St. 
Rothman, H., 804 Jefft:rson Av, 
Rubin, M., 2561 E. 5flth St. 
ttosenberg, L., 2433 £, 4Jd St. 
Rubin, ll., 2561 E. SOth St. 
SolomotJ, E., 25.36 E, 40tll St, 
Salem, H., 2653 E. 32d St. 
Schuster, S., 112.5 :;t. Clair A-.·. 
Solomon, I., 3821 \Voodla.nd Av. 
Stlberge>', J'' 2775 W . .:15th St. 
Silver, IJ. ., Z5l9 E. 63d St. 
Soiott!on, ' , 3247 E. 55th St. 
Samet. M., HH14 Adams Av. 
Saks, J., 2375 E. 55th St. 
Samphner, nr. Y./., E:~st D!vd. 
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S<':hwartz, L. W, 12424 V.ashtl A'fl. 

Schachma, L,, 2201 E. 55th St. 

Sch.aef!er, B.. 2526 E, 4.Jd St. 

:;chaeff~r. M•• 2512 E. 59th St. 

Seharield, J., 6002 Quir.ey Av 

Sehdng:old, I., zj5{i E. 61st St. 
Sc~.on. E., 2802 E 75th St. 
Schneider. A., 27Hi E. SSd St. 
Schneider, D., 4204 )fa~on Ct. 
~~ul1r1an, I. 2:21 \Voorl!and Av. 
Sc~mitt-er, A,. Ui8 E. 90th St. 
Sugarman, 5., 6312 Lexington Av. 
Stern, }., 2529 F-. 55th St. 
Silver, L, 607 1<:. 1l3th St. 
Sp~ro, ~1 , 2Hi7 K 8Sth St. 
Stern, S., 6114 Quinby Av. 
Stern, H , 2J4? E. 37th St. 
5tl'rr, A., 2526 It JBth St 
Sing~:r, R. C., 74fH Hou~h Av 
.Siegen, L I., !0527 .Monson Av. 
Spe1o, JI., 11503 Mi~es Av. 
Sptro, M. R, 2JH:i E. 5701 St. 
Sterr., F., s~.attle, \Vas!-1. 
Stern. ], L., Leader·New!l Dldg. 
Steber, A., 2553 E. 4Jd St. 
Steel, I. 64{ll ~fona Av. 
!-itacel, J, (i415 Quincy Av. 
~teinberger. A., 119(]6 Wood!aud j\v 
NOHer, 0., 3409 W. 2$th St. 
Stotter, H., 10725 Columbia Av. 
Stutter, L, 631 f:uclid .'\V. 
Stotter, S.• 9306 Warle Park .\v. 
Suffinn, C. J, :?J!)S E. S.ith St. 
T~:!isrn:to, A. 2392 E. 49th St 
Tramer, D. \V, !0835 Orville Av. 
Trarne:r, l, 10835 Orvilte Av, 
Tichnet1 'L. 5810 Thackeray Av. Ttonst~to, 1 , 1587 R 82d St. 
Tronstein, M,, 98t3 Par!qrate Av, 
Trostler, A. T•. , :2209 E. 70th St. 
Tucker, n., 2MO E. 59th St. 
Turban, F., 2341 E 59th St. 
Unger, H, 2522 E. 37th St 
\"lnunsky, J, 2!74 F.. 69th St. 
Vinunsky, A, 4817 l.ladstone Av. 
Vinun~ky, L., 4915 Gladl'tOlle Av. 
Vineent, S., 2509 E. 4Jrl St, 
Virmsky, I., :?662 E. 45th $t 
\Vallaeh, A , 58HI Kinsman Rd. 
\Vahlman, H. J, 1224 Pro'"-peet AT. 
Wal(lmao. F.:., .3807 W. 25th St. 
Warren, M. K, 1914 Woorllaml 1\v. 
\'ed:er. s '197 l'a,kwood nr. 
Weidenthaf. W,, .SOJ Caxton nldg, 
\Veinherger, ~f., 5012 Scovill Av, 
\Veinl{arte!1, J, 1421 E. 17th St. 
Weinstein, S., 890!J Kinsman Rd. 

Weisburger, M .• 1271 E. 125th St. 

Wetnsteti'!.LS,, 682& Kinsman Rd. 

Weiman , 1320 E. 92d St. 

\Vet:;;s, ]., 4912 Scovill Av. 

Weiss, A., 2902 W oodl:HI Rd. 

Weiss, A., 8909 B-uckeye: Rd.. 

\Veiss, H, 3914 Orange Av. 

WeiMl, B., 6203 Hawthorne Av. 

Wr::n''ll, A,, 9ll3 Mords Av. 

Weu;!<, .F., 2Z'i9 E. 7Ist St. 

Wei$ll, 1\I., 32Z3 f,Jclid Av. 

Wenheimet, ]., $602 Scovill Av, 

Wald, L., 479 E. !14th St. 

\Yeller, R, 6109 Hawthorne Av. 

W-fiskoph, A .. 9109 Empire Av, 

Weisenberg, T, 2681 E. JOth St. 

Wieder, H, ):. 9104 Wade Park Av. 

Weiss, M., 10407 Osteud Av. 

Wieder, ]., 9104 Wade Park Av. 

Wiesenberg, S, 4618. P<>rtland Av. 

Wirt!:!shafter. F, W, 2647 E. 5Jd St. 

Wullige:r, l\I., 2227 E. 40th St. 

Weiss, A, 63S E, l24th St. 

Widrich, S., 4212 .Berkley Av, 

Wkt!er J,, J2 EMtham Av. 

Weisenherg, M., 268t E. 30th St. 

Wiesenberg, A., 2620 K 37t~ St. 

Weiss, M. lL, 2540 E. 40th St. 

Weiss, P, 3601 Foot Ct. 

\Vertheimer, A,, 7218 Lorain AT, 

Wittenberg, A. M., 114 Enffineers Dldg. 

\Vertheimer, D., 7216 Lonm Av. 

Widricb, I., 2671 E. 4Sth St. 

Waj{ner, ]., 6923 Cedar Av. 

Weu;s, A., 2:541 E. JJd St, 

Weinberg, H., 10406 Somenet Av. 

Wiener, B 2515 E 38th St 

WolpawJ. if., 2635 E. 45th St. 

Wei!!S~ :::.., 3808 Woodland Av. 

Wo:f, M,, 5103 Thackeray Av. 

Woikoff, C .• 4702 Outhwaite Av, 

Weiss, G. J., 482 E. 112th St. 

w~olfson, R., 2635 E. 45th St. 

Wolf, F, 4825 Fleet Av. 

Yelen, P., 2546 E. 43d St. 

Zeman, I.~ :?423 E. 46th St. 

Zellmanontz, S., 2440 F'.. 57th St. 

Zimtuerman, E,, 6i06 Woodland Av. 

Zucker, H .• 5711 Griswald Av. 

Zucker, 1, 2530 E. 43d St. 

Zucke!', M., 2408 !!;, 39th St. 

Zucker, M., 2368 E. 38th St, 

Zuckerman, L., 2301 E. 59th St. 

Zuckerm:m, M., 2301 E. 59th St. 

Zwee, S., 7(;17 SuptTior Av. 

100,000 Jews in Cleveland Re­
•qu1re Food, Clothing, Supplies 
Do they know you, ~fr. Ad\'ertiser! 
Do they know your merits and yonr bargains 1 
The Jewt~~h lndep<:nd('nt is w~tlting for you-and win earry your 
message '}Uichr ami lwtter than any otber JJ?-wish ne·wspa.per. 
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Hungarian Aid Society 
lllORRIS IlLACK 
CHARLES FRANKEL 
Mr. Morrie Black, father of Colonel 
Louis Black and of the late Joseph Black, 
was one of the city's llungnrian pioneers, 
und at the organization of the Hungarian 
Aid Soci(•ty, in 186:1, was elected the first 
pn·~idt•nt. The celebration of its golden 
jubilee took place in the Eagles' Hall, 
Octob~r 28, 1!113. . 
The society was organized in a little 
red l>rick house located at what was 
th"" the corner of Hamilton and Eric 
~tre••ts, in the home of l\Ir. Black. Titc 
fit·s t otfi<·t•n; elected at that mcetinj! 
were: Morris Black, president; Da.vid 
Black, ,·ice pre~ident: Jo~cph Perley, re­
!'ording secretary; Herman Sampliner, 
treasurer; Dr. James Horwitz, with the 
officers, trustees. 
On the occasion of the fiftieth anni ­
,·crsary, Hmtry A. Newman was the 
toast nmster. An nddrcss w11.s delivt>rrd 
b.'' C:olorwl Louis Blnck, which was remi­
ui~cl'nt or tlw l'arly days, when the 80· 
ciPty wu.R or)!anized in his father's hom•'· 
The other sp~akers were Dr. .Aaron Hahn, 
.Mr. Joseph H. Sampliner, Dr. Harri­
Cooley. Mr. Ben J . Sch,.-artz and Mr. 
I). H. Littman. Tlw present ofl1cl'rS are: 
OJ'FICERS 
CHARLF:~ F"\:\'KEL 
President 
SA~f SPITZ 
Vice Pre•ident 
llTTO F!!':IBI/1:\' 
Recorclin~t Srcretary 
A. H. KtAUS 
Financial Secrrtar-y 
E. FRAN'KEL 
Trea!!liurer 
LOUIS BLACK 
Chairman of the Trusteu 
~~ DIBF.:RS 
Amoter, M., 10022 Osre.n<l Av. 
J\bram, H., 7748 Droadway 
Adler, H. H .• 10302 Kempton Av. 
Appel, S., 2175 E. 71st St. 
Amster, ] .. SSOS Scodll Av. 
Arnold, A., 5708 Quinby Av. 
1\loramson, A .. 231 0 Sup..ior Av. 
llerkowitL, D., 12714 Locke :\v, 
Black, L., The Bailey Co. 
nondy, L., 739 Rroadway 
Rondy, A., 1477 E. 1!4th St. 
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Berkowitz, M., 1334 Lakeview Rd. 
Rerger. N., Lorain, 0. 
Baner, B., 458 Woodland Av. 
Blau, W. S., Friedman, Blau, Farber Co. 
Raumoel, S., lOS Hower Av. 
fleck. n. L., 6612 St. Clair Av. 
llohin, D. 23SS E. 63d St. 
Rerman, S., 7609 Central Av. 
llerger, L. L., 2126 Fairmount Rd. 
llerkowitz, L. L., 10122 Ostend Av. 
llerltowitz, S., 2239 E. 73J St. 
Rreidenbach, M., 4951 Wooclland Av. 
llaumoel, A. S., 3210 Woodland Av. 
Better. A. S., 10904 Amor Av. 
Bernstnn A., 2479 E. 40th St. 
flauor, \V. H., 1557 E. 65th St. 
Borkowitz, P ., 12714 Locke Av. 
Bondy. M. H .. 797 Parkwood Dr. 
Btr!(e, P., 2674 E. Slat St. 
\ohen, H ., 608 St. Clair Av. 
Cohen, B., 5126 Indianola Av. 
\ hernoff, M ., 1615 E . 79th St 
fooke. S .. 6112 Thackeray Av. 
Deutsch, T. W., 13227 Euclid Av. 
Deutsch, R., 1627 E. 85th St. 
Deutsch, S. S., 2404 E. SSth St. 
Deutsch, J ., 2168 Franklin Av. 
Diener, S., 7514 Sagamore Av. 
En!(lander, E., 898 E. 105th St. 
Englander, M .. 1633 E. 117th St. 
England, ] .. 1449 E. 105th St. 
~"isenhorg, L .. 1169 E. 79th St. 
Frankd, A ., 2344 E. 55th St. 
Fried. M., 7523 Decker Av. 
Felbe rhaum. J., 1557 E. 65th St. 
Fischman, I., 10008 Kempton Av. 
Fi•chor. R., 9011 North Rlvd. 
Frankel, E., 10308 Somerset Av. 
F riedman, S .• 4429 Lorain Av. 
Friedman, H., Friedman, 'Blau, Farber Co. 
Friedman, A. , 4707 Lorain A.;. 
Friedman, J., 2219 E. 85th St. 
Friedman. :\f.. 4613 Clark Av. 
Folkman, J .• 1432 An•~l Rd. 
Friedman. ·s. R., E. 63d ann Euclid A-.. 
Fishman, 0., 10008 Kempton Av. 
Frankel, J,, 1363 E. 90th St. 
Fishbrin, 0 ., 6118 Thackeray Av. 
Frankel, T. M., 101\4 E. 94th St. 
Friedman; C., 12415 Vashti Av. 
Fri•rlman, A. ]., 10002 North Rl.;d, 
Friedlander, T., 2198 E. 68th St. 
Feni~er. n., '7219 Hough Av. 
Frisch, H. A .. 29 Binpore Rd. 
Fuldauer, M. N., 9601 Adams Av. 
Farber. !".. J.. 10222 Somerset Av. 
Frankd. L. Detroit, Mich. 
Frisch. N. H., 2276 E. 73d St. 
Friedman, H ., 2238 E. 43d St. 
Friedman, M., 4715 Outhw~ite Av. 
l.uttman, J. J,, 23 St. ('lair Av. 
l.oodman, C .. C.enevaL 0. 
\.lick, J., 24 Wadena ~t. 
r.l~ichman, A ., H76 E. 106th St. 
\.lick, H ., Majestic Apart. 
Goldberger, S., 1474 E. !08th St. 
Gross, ~f. W .• 880 F.. 105th St. 
Gross, A ., 10118 North Blvd. 
Grossman, 1\f ., Chicago, Ill. 
f'oodman, M.. 3910 T. orain Av. 
Glick. L., 11!62 F.. 97th St. 
Grossman, D . , 3859 Payne Av. 
Goodman, N., 1944 Columbu• Rd. 

Glueck, H. K., 9376 Hough Av. 

Greenbaum, M., 5420 Mumford Av. 

Goldberger, S. H., 5807 Hou~rh Av. 

Greenhut, M., 1373 East Blvd. 

r.reenbaum, W., 2031 E. 96th St. 

Glicksman, llf., 2188 E. Slst St. 

Gross, S. M., 9601 North Dlvd. 

t;nnclman, A . TJ. , St. Clair and W. 3d St. 

Geller, S., 1299 W. 6th St. 

Greenberger, E., Salem, 0. 

(;reenberger, ]., Canton, 0. 

<;oodman, I., 1451 Harniltorr A.;. 

•t ;ross, S., 2453 E. 63d St. 
Goodman, M., 2210 E. 78th St. 
(;oodman, H. Erie, Pa. 
Greenwald, H., 126<f E. !25th St. 
Grossman, S., 2375 E. 55th St. 
Gold, D., 2536 E. 50th St. 
Goldman, 1., 10020 North Blvd. 
Greenbaum, ]., 10893 Bryant Av. 
Goodman, L., 1140 W . 6th St. 
Greenfield, J., 268 Crosby Av. 
Goldstein, E., 10307 Somerset Av. 
Goodman, L., 1423 St. Clair Av. 
(;ree nbaum, H., Kansas Ci"', Kas. 
r.oociman, M., 1148 E. 7Jst St. 
Glic k, M., 6200 Woodland Av. 
Ge•chwind, ~ .• 6205 lle1vide re Av. 
Grossman, S., 3869 Carnegie Av. 
Goodman, llf., 619 E. llJth St. 
Grassgr<'en, S., 5611 Outhwaite Av. 
Goodman, L., 5803 Longfellow Av. 
\.reenbaum, G., 2343 E. 59th St. 
Green, M., 519 E. !12th St. 
l.rossberger, A ., 6111 Belvidere Av. 
Gross, M., 2311 E. 4Jd St. 
\.rant, ]., 2562 E. 50th St. 
<.re~n, M., 519 E. !12th St. 
\.ross, M., 5806 Outhwaite Av. 
l.oodman, J., 2505 E. 63d St. 
Greenberger, M., 3625 Woodland AY. 
(;r.eenberger, L ., 10717 Gooding Av. 
l.hck, L. M., 3605 Lorain Av. 
r.raver, M. 0., 2380 E. 40th St. 
l.oldsmith, S.. 521 I Hough Av. 
Holstein, N. L .• 1407 W. 9th St. 
Haas, I., 1279 E. 79th St. 
Havre, A., 7776 Broadway 
Hi1J1 Dr. A., 6112 Woodland Av. He!1er, H., 1320 E. 1l5th St. 
Hatman, A. N., 27 nyrn Mawr 
Heimlic)>, M . M .. 10105 O•tend Av. 
Hochhetser, S., 5712 Outhwaite Av 
H !'lstein, G. G., 1683 E. 82d St. . 
Hrrsch, Alfred C., 3437 E. 1!9th St. 
T~raelson, ]., 1411 W . 6th St. 
Kohn, E., Omaha, Neb. 
Kohn, S., 2338 Woodland Av. 
Klein, I., 2275 E. 89th St. 
Klein, J, H., 2393 W. Stb St. 
Kle!nman, M. G., Majestic ,Apart.
Kletn, A.. 1762 E. 63d St. 

Kaufman, E. M., 8337 Woodland Av. 

Ketterson M ., 2239 E . 73d St 

Klinl!'er, S.. 5637 Rroadway . 

Kaufman, S., 8209 Burke Rv 

Klein, I.. 736 Pro•pect Av · 

Koblitz, S., 864 E. 95th St. . 

Kaufman, M. T., 21 25 E. 79th St. 

Koller, T. G., 12428 Saywell Av. 

Koller, b., 2245 E. 83d St. 
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Klein, A. M.; 10121 Parkgate Av. 
Klein, B. ]., 2541 E. J3d St. 

Klein, ll.• 11906 Ashbury Av. 

Kantor, P., 5621 .Scovill Av. 

Klein, S., 5608 Quincy Av. 

Lewis, H., Chicago, Ill. 

Lefkowitr, A., 1073 E. 97th St. 

Littman. ~. JI., 11408 Sup~rior ,\\-. 

Lo iher, )1., 2569 E. 43<1 St. 

Lo,·eman, t.l. H .. 7~7 Prospect .\v. 

l.oveman, A .. 9917 Parkgotc Av. 

Lefkowitz, ~t.. 2243 E. 73<1 St. 

l.auowitch, 1>.. 2323 E. 39th St. 

l..oveman, r.. .. Pen~insula, (l. 
Lefkowitz, I., 2243 10:. i3<1 St. 
Liebling, :.r., 2171 E. 71« St. 
Levinson, A., 255 1 1':. 2~d St. 
Lieberman, H., 10118 Osteml :\v. 
Lahowitch, A., Wade Park and E. Hbth St. 
Lahovitch, B., 10003 Somerset Av. 
Licht, )., 905 E. 75th St. 
Lelkovltz, J., 2321 E. 59th St. 
Lebovitz, J. ll., 1264 F.. 84th St. 
Lowry, J., 4724 Outhwaite :\v. 
Lefkowitz, II., 7827 Burke Av. 
T.ieherman, t.lo., llergholz. 0. 
Miller, M., Milwaukee, Wis. 
)!osko,.·itr., M. A., 9237 Edmtuuls .\\-. 
Meth, S., ~193 E. RIM St. 
Moskowit1., S., 10024 Somerset :\v. 
~[cisd. E., Chateau Apart. 
Mandelbaum, E., Columbia llldg. 
Miller, ;.I., 10~01 Miles !\v. 
Moss, L., 2409 E. 61st St. 
Mittleman, F., 7912 Harvard A•. 
Metzenbaum, C., 2204 E. 68th St. 
Marmaros, H., 2184 E. 38th St. 
Metzel, C., 753 E. 96th St. 
Markowitz, M .. 2269 E. 71st St. 
Newman, A., :O.!arblehead, 0. 
Newman, H. A., 1231 E. !24th St. 
Newman, J., 1234 E. 84th St. 
Newman, L., 3600 nroadway
Newman, H. H., 2380 E. 40th St. 
Newman, M. B., 2393 E. 37th St. 
Newman, M. N., 2249 E. 79th St. 
Newman, T.., 6816 Cerlar Av. 
Newman, J., 8229 Cedar Av. 
Newman, S., 10323 Kempton Av. 
Newman, J., 2195 E. 81st St. 
Printz, M., Lakeside and W. 6th St. 

Preisman, W., San Francisco, Cal. 

Pasternak, D ., 7032 Kinsman Rd. 

Polster, H .• 2613 E. 45th Pl. 

Polster, 1... 10101 Somerset Av. 

!'ol•ter, P .. 1\83 E. 93d St. 

Robin•on, R., Denver, Col. 

. 	Reich, L. ] .. 10110 North Rlvd. 
Rosenberg, M. H., 4138 Pearl Rd. 
Roth, J., Tole<!o, 0. 
Rosenzweig, 1., 6222 Thackeray Av. 

Riegehaupt. Dr. A., 2162 F.. 55th St. 

Reed, n. F., 7407 Cedor Av. 

Rothman, M., 10305 Miles Av. 

Rosenhlik, 6719 Euclid Av. 

H.osenh<:rg, !Jr. E.. 8231 Woodland Av. 

H.osenthal, J. U., E. 105th and Wade ['ar k 

Hosenthal, S. L ., 198.l E. 59th St. 

Rich, L., ~J QS E. 55th St. 

H.osenl•erg, A., Chicago, 111. 

Raoo, J:. H., 88lll lluckeye Rd. 

Uosenht"lg, J. A., 1501 E. 66th St. 

Hothman, c;., 5712 Thackeray .\v, 
Hath, J.• 2628 E. 6lst St. 

RoseniJcq:. Jl. C., 5~0~ Lon.,£ellow 

Rosenl.!c r ){, W. F., 100"1 Ostend .'\v. 

Rosenblattm, .\f., 69~4 Carnc~ie Av. 

Rosenher;:. L., 2JJO F.. ~Ot h St. 

Rohinotl, .\!., 2HI E. 49th St. 

Spitz. .\1. E~ ~114 fllaino .\\·. 

Shlesing<r, S., 2053 E. ~~th St. 

Schoenberger, 1., 9061 !\orth Blvd. 

Schlesinger, B., J:! Lake Frnnt A-\v. 
Stener, L., 10221 !'ierpont Av. 

Stern, t., 1620 Crawlorol Rd. 

Sampliner, M., 9501 Kempton ,\\-. 

Samplin<~·, J. W., 1452 \\'illia"""" llldg.

Steiner, l.;z. 9116 Parkg3.t< ,\,·. 

Stern, S. \ .. 1036 F.. 105th :"1. 

Stern, A .. 2254 E. 8~cl St. 

Schallheint. ?II., 13359 Superior .\\'. 

Sandrowitt, fl., 587 l!ruarl"'aY 

Sampliner, J., 2924 Hampshire Rtl. 
Schoenbe~·gcr, H . II., JlH Lincoln nh·rl. 
Schmith, N., 4943 Pavne Av. 
Sanrlrnwitz, H., 1558.Penrose Av. 

Sampliner, ]. C.. IIotel Regent 

S chwart7., IT.. Akron, fl . 

Stern, !.., 11412 Knowlton .h. 
Stern, 1.., 18~6 E. 69th St. 
Schwartz, !l. J., 1231 E. Sbth St. 
Schwartz L., St. Clair anrl E. JJ<I St. 
S teiner, Dr. Jl. n.. 3725 Wo<><llan<l ,\\·. 
Sunshine. C. K., 2310 Superior Av. 
Singer, A .. 1073 E. 97th St. 
Spitz, S. A., 1275 Ontario 
Sternlicht, M., SR06 llroadway 
Stern, ::;., 7734 llroadway 
Sampliner, flr. W . K, 865 Rose Bldg. 
Spitz, II., 10311 Columbia Av. 
Stege!, A., 1119 E. !12th St. 
Sindel, S., 6614 St. ('lair Av. 
Spitz, A. K. 1359 E. 94th St. 
Stegle, E .. 1126 E. 105th St. 
Spitz, E. G.. 1359 E. 94th St. 
Speyer, A. E., 10201 :\jil"' Av. 
Simkovit•. ]. P. ,2205 E. 70th St. 
Schoenherg, J. H., 2243 E. 73d St. 
Silverberg, H., 7033 Kinsman Rd. 
Simkovitx, E., 2553 E. 7Jd St. 
Schwartz, ll., 1730 E. 3Jd St. 
Schwartz, S., 3120 Superior A v . 
Schwartz, H. J., 9114 Shepherd 
Schwartz, S., !OS Hower Av. 
Speiser. H., 1319 Russo!! Rd. 
Schagrin, E., 2231 E. 70th St. 
Schaffer, SJ 2525 E. 43d St. 
Schroeter, ., 2429 E. 55th St. 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 

$1.00 A YEAR-WORTH 5 TIMES AS MUCH 
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Traxler, ] .. Sharon, Pa. W ei••, ~I., Denver, Col. 
Treuhafl, .\1., 3766 .\Iayfield Rd. Weisenberg, A., 2640 E. 65th St. 
Trattner, S . S., 711 St. Clair ,\v. Weiss, A., 1'\ewton Falls, 0. 
Traltner, A . r·:.• 10114 Ostend Av. Wei.s, P., 3601 Foot Ct. 
Trarner, J., 10835 Orville Av. W o lf, U., 5901 En•ign Av. 
Tramer, ·n. ~1., 10835 Orville Av. Weiss, S., 9114 Shephard 
t:lrner, n., 410 New England ntdg. Waaner, E:., 10614 Columllia 
Unser, A. B., Unger, 2366 E. 61at St. \Vas&erman, .\1.. 8400 Broadway 
Wesss, F. 2 559 E. 59th St. W einberg, A., 1391 Giddings Rd . 
Wiener, f., 2311 Ontario Av. Zinner, Jlf., Chicago, 111. 
Wei!, i\1. , 734 Euclid Av. Zinner, A., 1010 E. 70th St. 
Weiss, A., Curtis Av. Zwillinger, l\1., 4116 Cedar / IV. 
Weiss, 11., Reserve Bldg. Zwee, S. R., 7617 Superior Av. 
Weis~. :\ .. The Phoenix 
Ladies' Hungarian Aid Society 
A little over a year ago the Ladies' Hungarian Aid Society ceh•l>ro.ted its 
golden jubilee at Ba.umol·l's. The society WllB organiz<'d in 1865, when thl' 
Hungarians of the city wen• n mere handful. Mr8. Morris Black, Mrs. James 
Horwitz, )lrs. Theresa Lovemnn, Mrs. J. S. Perley, Mrs. Jacob Coh<'n and Mn!. 
Judd were among the charter members. 
Chnrity was the wa.tchword of the society from the very beginning, not 
only to its own members in distress, but to others, irrespective of race and 
nationality, who needed help. The society not only assists indiYiduals who 
nc!'d quick aid, but givrs to institutions. It. has helped the Orthodox Home 
for the Ajrcd, the Ches1..>tl Hhel Erneth and other institutions. At tht! time of 
the agitation for a nt•w J"ew ish hospital the Ladies' Hungarian Aid Society 
gn\·e $500. Mr. N. L. Holstein has bern the president about two decades. 
OFFICERS 
!'\. 'L. HOLSTEIN 
President 
:\IRS. R. KLTNE.\IA:'i" 
Vice President 
P. STER~ 

Secretary 

)lRfi. MOLLIE KLEIN 

Treasurer 

TRUSTEES 

l\1ro. Rose Stern )!... n. F. Reed Mrs. Rosenrweig 

Have ·You Anything to Sell 
TO THE 
100,000 JEWS OF CLEVELAND 
There is a salesman at your servic!', railing on most of them e1•ery 
Friday. The salesman is 
THE. JEWISH INDEPENDENT 
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Federation of Jewish Charities 
The .Federation of Jewish Charities of Cleveland collects funds for the 
maintenance in whole or in part of th<· following institutions: 
Camp Wise Association. 
Council Educational Alliance. 
Council of Jewish Women. 
IIebrew l<'ree Loan Association. 
Hebrew Shelter Home. 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Rn<·it•ty, New York City. 
Jewish Dispensary Association. 
Jewish Infant Orphans' IJonw. 
Mount Sinai HospitaL 
National Desertion Bureau, ~cw York City. 
National Jewish Ilo~pital for Consumptivt>s, at Denvl'r. 
Sir Moses Montcfiore Home for Agoo and Infirm lilraelitl's, 
OFFICERS AND TRUSTEES, 1916 Samuel Gross 
For Jewish Orphan .'\•ylum 
CHARLES EISEJOIAN S. P. Halle 
President For Mount Sinai Hospital
N. 1... Dauby 
JllLIUS FE!SS For Nat)onal Jewish Jlosvital for Con· 
sun1pt1ves, DenverVice President i\f. J. l\fandelbaum 
For Sir Moses Montefiorc KesherISAAC JOSEPII Home for Aged and Infirm Tsrae· 
Tr~asurer lites 
EDWARD M. H.\KER 
Secretary 
S. GOLDIIJ\~IER 
Executive Se-cretary 
TRUSTEF.S-i\T-LARI;F; 
Edward l\J. llaker 
~Iorris llaumoel 
Charles Eisenman 
Julius Fei;s 
nabl>i ~1. f. Gric< 
Ellgar J\. Haim 
S. llartman 
Eugene K. n•r• 
Dr. Daniel A. luebsch 
Isaac Joscph
H. A. Newman 
Ben Rich 
Abraham Stearn 
S.D. Wcil 
Rabbi Louis Wolsey 
REPRESEN'L\TIVE l'RUSTEF.S 
William J. Truehaft 
For Camp Wise Association 
Sol Reinthal 
For Council Educational Alliance 
Mrs. Julius Fryer
F'or Counctl of )ewish Women 
S. Friedman 
For Hebrew Free Loan Associatio n 
llenVorB:rk.,'j;'rcw Relief Association 
H. Peakind 
For Hebrew Shelter Home 
~forris Amsttr 
For Jewish Infant Orphans' Home CHARLES ETSEN~IAN 
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AUXILIARY TlOARO 
Samuel Hartmar., Chairman 
Alex !\I. Buchman, \'ice Chairman 
A. A. Bensch 
Albert E. Einstein 
Adolph J. Farber 
~am P . Fisher 
Joseph F . Freedman 
Sirlney S. Friedman 
Julius FryerJ)r. S. Golclb<rg 
1~ottis r.oodman 
lsaclor Grossman 
Julius (~uggenheim

'13. • -\. Huehschman 

Harry n. Koblitz 

Simon Scheuer 

S. J. Schwenger
!'iit7..man 
Tesse F . Salmon 
'rsaac Stone 
Walter E. Stone 
Jac. Strauss 
STATE!IfENT FISCAL YEAR 1916 

GE:'\'ERAL FL.:"'D 

Receipts 
From 2060 subscriptions .. . .... $1!8,330.69 
From delinquent subscrirtions. 89!.00 
From interest on general funrl 
deposits . .. .. .. .. .. . .. .... • 1,037.38 
Dalance J ;muary 1, 1916.... .. . 113.78 
Total receipts •.•.. . ........ $120,372.85 
Disburaementa 
Beneficiary Organizations: 
Camp Wise Association.....•..$ 5,400.00 
Council Educational Alliance ..• 14,450.00 
Council of Jewish Women .... . 5,000.00 
East Side Free Dispensary.... . 800.00 
Hebrew Relief Association.•... 34,247.37 
Hebrew Shelter Home........ . 1,200.00 
Jewjsh Infant Orphans' Home.. 10,700.00 
lewtsh c1rphan Asylum ....... . 10,000.00 
11Iontefiore Hom" ............ . 3.500.00 
l\Tount Sinai (old)............ . 3,048.00 
~lount Sinai (new) .......... .. !5,000.00 
Xational J"wish Hospital, Den· 
ver . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2,000.00 
The aims oi the FPderation are: 
Other Appropriations: 
Hebrew Sheltering and Intmi· 
grant Aid Society, New York 
Lakeside Hospital ........... . 
1\ational Conference of Tewish 
Charities . . ....•.........•• 
Xational DesertiQn Bureau..... 
$106,315.37 
For •pedal purposes, Including
auditing of books, meeting ex­
pense and expenses of uele­
gates to charitie• conference••$ 260.1\9 
For expense including salaries, 
rent, telephone, potsage, print­
ing, stationery, bonds for of6· 
rers, etc. , . . . . . • . . . . . . . . . . . 4,987.67 
Total disburoements ........ $111,563.93 
Balance remaining in f(entral 
fund n.,cember 3!, 1916 .•..•$ 8,808.92 
Educational Endowment Fund 
llalanre cash in bank, Jan. 1, 1916: 
Endowment ue~uests .....•. $ 3,000.00 
Available for loans.......... 896.61 
Receirts during year 1916: 
From loans 'r~paid . ......... , 28!.50 
I ntercst on hank deposits ... . 148.31 
Interest on bonds.......•... 180.00 
Toto! .................•....$ 4,506.4l 
Loans granted during the yea,., 761.50 
Cash halance, Tan. 1, !917 ..... $ 3,744.92 
Other educaiiona! funrl assets are three 
$1000 first mortgage bond•. 
Emergency Fund 

Jlalance on hand Jan. I, 1916..$ 2,049.43 

Received from interest. ...... ,. 82.78 

Balance in fnml Jan. I, 1~17.$ 2,132.21 
Memorial Fund. 
Jlalance on hand Jan. 1, 1916 ...$ 13,958.09 
Rect'ivcd from heq_uests, corn­
memo•·ative an d nlemorial 
gifts d uring the year........ 8,482.16 

Received from interest......... 754.45 

Antonnt of fund Jan. 1, 1917 ..$ 23,194.70 
350.00 
120.00 
200.00 
200.00 
First-To t>liminate indiscriminatE' and unauthoriz<'d forms of solicitation, 
ticket selling, bazaars, fairs, etc. 
Second-To assure the community a fair and equitablE' rlistribution of thl' 
funds collectE-d, to the end that the grE>atel!t number may bt>ncfit in the largest 
ml'RStiT(' possible. 
Third-To insure to th<' puhlic a full and ell-tailed accounting of til(' dis­
tribution of fundi!, both of tl1r central body and tht> constituent orj:!anizations. 
Fourth-To enablr th1• institutione to gh·e their full time nnd attention 
to the work before them. · 
.Fifth- To investigate propoR~d philanthrupie umlt-rtakings and advist> as 
to their nccessib· or merit. 
Sixth-To re'pres~c>nt for the community nn or1:"anizt>d effort for good. 
Tht• FPdtoratiun wa~ organizf'd about thirtf'E'D ~'"ars ago with the following 
officers: Charl<'s Eisenman, president; Julius l' ci>~s, vic~> prt>sid~>nt; :Meyer 
Wei!, trpasurer; Edward :M. Baker, twcretary. 
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Mount Sinai Hospital 
1\fT. SINA·I l"JOS.PITAL 
1'1ount. f'i intti Hospital, l>l'autifnl Mld imposil1g1 <lY..rlooking from an eleva­
tion E. 105th strct•t at 'Vade Park. ha~ made SIH' h a r('putlltion for thorough­
nc~R ill all thing s dnriug the Rhort time of it~ (•xistence that <'V<•r s ine•• its 
ope nin g- tlwrc has !llwnys be t> n l~ waiti ng (i,t. 
ThL• hospital rontain~ 2r>S bt·d <, and patients of nil crrr·d~ or of no CT<'Nl 
will be a•lmittt-d. Tht·n• is :\ ~hildrcn's ward. niRo a matrrnity ward, and th • 
entir<' lmildi11g is ~trirtly tin•proof. The const ruction is of ))rick, COIH' rc t c and 
Rt<' Pl. Th<' main building is fo ur st ori('s hig h and tlll'r<' are thre•• win.a-s of 
thn·e stnri•·s . a pnw<'r houB•·. laundry. •·tc., of tw() stork~ . The l'ost of tlu• 
gTom\d, building n11d fnrni shiug~ i~ uot far from thnw-fourths of a million 
dolhtrs . 
Tht• tir~t slw Yc lful of r•arth was lifti'd o n Sunda~· . l•'<'limar~· 7, Hl15, by 
P r e8idc nt P twl L. Fri sR, in t hP pr,.St' II C(l o f tl• r• ho ard. and t!H' corrwrstonc was 
laid on f'nnday, J une G. l!ll G. l\fayM ~ewton D. BakPr and Mr. F<'i~s, pre~i­
dent of tlw Ho~vita.l .-\~ o<·iatio n. made thi' priucipal addn•sses. Tht' in\'O<'il­
tion was gin ; n loy Dr. :-;. \Volf en~tc in. The corn('l'l:ltonc wns laid by l\Ir. B. 
1\'lahl<'r. chuirnHlll of the Finauce Committee : l\fr. :Salmon P. Hall<' , chairman 
of t he Bttilding Committee, aucl Mr. Charles Eis••nman, pr..s id<•nt of the Fed t'r ­
tion o f Jewis h Chrtrities. 
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Mayor Blankenburg, of Philadelphia, wa.e present at the ceremony. 
The dedication and formal opening of the building was an out door event 
and one of the most interesting in local J ewish history. 
The memorable campaign for $500,000 for the purchase of the propert y 
and the construction of the building was swift and wonderfully successful, Mr. 
Baruch ~lahlcr, t he chairman of the Finance Committee, being the man behind 
the gun, who managed the fina ncial end of the campaign. 
T he first meeting t o discuss the advisability of building a new hospital and 
devis ing ways and means was hl'ld December 0, 1012. When time for action 
was at lla nd the committ(•e went at it with s uch enthusiasm tha t within the 
short time of a few mont hs, without publicity, incident to campaigns s imilar 
t o t his, about one·half million dolla rs wns pledged by the J ewish community 
o f this city. P ractically for the fi rst time in the hist ory of Cleveland a ll the 
elemm t s a mong t hl' ,Jewish people wer e united in a hond of fellowship and 
broth erhood, in cludiug the Orthodox, Reform a nd Consl'r vative, and all p it ched 
in for one grand united l'lfort and again illustrated the old adRge that ther e is 
st rength in union. 
T he quick wor k of the beginning of the a ctual construction is due t o the 
t'fTorts of Chairman S. P . Hallt', of the Building Committee, who has made a 
close study of hospita l construction lu·re and in other citil's. 
George P . Post & Sons , of New York, wen • the architects, who have been 
working in conjunction with Dr. S. :::!. Gold water as cx~rt. 
A kosh er kit chen for the Orthodox patients is one of the fcaturf>e. "Mr. 
Frank E . Chapman is the superintendent. 
OFICERS 
PAUL L. FEISS 
P re•ident 
SALMON P. HALLE 
First Vice President· 
JOHN ANIS F IJ!LD 
Second Vice President 
M A X MYERS 
Secretary 
N. L. DAU UY 
Treasurer 
TR USTEES 
Louis fllack 
H. C. Lang 
.\. f.ewenthal 
J. K. Arnold 
L. H. H ays 
~lax Hosenblu m 
H. P. Af!elder 
]. W . Deutsch 
.\f. Rohrh<imer 
C. K. Sunshine 
PAUL F EI SS Fra nk E. Chapman, Supt. 
'" 
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Jewish Women's Hospital Society 
A group of enth1u;iastie young wom<>n originated the Jewish hospital 
project. T11e organizntion is still m existence and its members are working 
with as much f'utlm::ia?tn for :.'\fount Sinai as they did at the time of its 
incf'ption numy yt-ars ag-o. Aftrr H('rcukan t>!Yorts on the part of the mem· 
her!!, encouraged hy the 1ate H(•rman Sampliner, .o. Jewish lmspital was in~ 
sured, and )lay 3, l!JO:J, 1.1ount :Sinai Ilospttal, on E. 37th street, was d·•di­
catcd. The trustrea of this institution will, aftu the dedication of the new 
hospital, turn OYP!' this property to the trui!tees of the new ho~pitat 
Thf: Jewish \Vomi'n's IIospitn.l Sodety, organized in HW2, undt_•r the name 
of the Young \Yomen's IIospita1 Society, was found<'d by Mr. Herman Sam­
plincr, who was al~ its first president. The first woman president was 
Mrs. L. Rich. 
OFFICERS 
TILLIE II. COHN 

President 

?.fRS. ], CAMPEN 

Vice President 

MRS. M. H. COHN 

Recording Scc;etary 

MRS. GOLDSTEIN 

Finaodal Secretary 

MRS. C. JA~KALEK 

Assistant Financial Secretary 

MRS. ~- SEID.HAN 

Treasurer 

MRS. S. DEUTSCH 

Trustee 

MRS. D. F. lU:;r:;o 

Trostee 

~rRS, L. RICH 
Trustee 
MEMBERS 
;\nthooy, :\h!! ]., 11916 Carr:egie Av 
Antell, Mt's:. W, 118.5 E. Jllth St. 
Amuels, f;frs. R, 1335 E. ll2th St. 
Adelson, \Irs. Jt. 6403 Euclid Av. 
Aronson, ;\lis, J32J \Voodiand Av. 
Altfeld, 'Mr$ E .• 7t04 Central Av 
Amster, )irs. L. 1414 E. ll5th St. 
Arn~tine, Mrs H., 1575 E. lt5th St. 
Am~ter, Mrs 5., 2226 Franklin Av, 
Abramson. Mrs A, Paino:osville, Q. 
Adelson, l\frs:. A. ;\T,, 10101 Somerset Av. 
Abrams, ~Irs. L, 2244 E. S2d St. 
AntlHlny, Mrs-. J, TIL 13201 Eudid Av. 
Abrams. Mrs ('. 2355 E. 46th St. 
Bo:orstem, Mrs. !\!., 2040 E 77th St, 
Haurnoel, Mrs. ~;, 1858 E. f;Jd ~t. 
Hn.:.rd, ;\Irs, C., 2077 E 93d St. 
Bn:.ml, 1\Irs. J. 1945 E 66th St. 
Bauer, Mrs. 11., 11!836 Drexel Av. 
Bubis, Mrs. S., 1725 E. !l2d St. 
B<'rman, 1\frs. :M., 8706 Carnegie Av. 
Rdkowsky, ~Irs. I., 10509 Ashbury Av. 
Bernstein, Mrs., 6008: Kinsman Rd. 
Roskowsky, "Mrs J., 2060 E. B2d St. 
Rraff, Mrs ]., 147J. E IOSt.'"t St 
Dialoslcy-~ Mrs. H., 1333 &~t Blvd. 

Brown, • Irs. S., 2032 F.... 90th St. 

Berkowitz, ;\frs lL, 8124 LinwoGd: Av. 

Rrody, ).frs. C., 1377 East Tllvd. 

Bowman, Mr$, :\1. J, 131 Rosemont Av. 

Berger, Mrs. 1\f., 1852 E. 51st St 

l1achman, Mrs U. S, l6P.3 E. 82d St, 

llack&r, M:rs U • 2609 E. 48th St. 

B11ckstcin, Mrs A, 9822 Parkgate Av. 

Burke, Mrs. !\L, Ahon, Q. 

Burke, Mr:!>. N., Akron, 0. 

Baumoel, Mrs. S, 105 Hower Av. 

mum, Mrs. H., 2219 E. S5tlt St. 

Biatosky, Mrs, L, 4801 Scovil! Av. 

:nerg:nan, Mrs. S. H., The Phoenix 

Ronda, Mrs. N. 10936 Dre~d Av. 

:Blitz, 1\frs. S, L., 1110.1 A~hbury Av. 

Dlumenthal, Mrs, 9H2 Thorne Av. 

Blotkt Mrs, J .• tZ Dartmore Av. 

Dcil, .Mrs. E., The Phoenix 

ntumn, Mrs. I., 5621 Scovill Av. 

Bernstein, Mrs. H., 10824 Gnmtwood Av. 
Bubis, Mrs ]. E., 1715 E. 84th St. 
ner.;ret, Mrs. l\f., 
:Bleich, ~f rs. IT·~ E. 55th St 
Cohen, .Mi!B Til,ie, 10403 'Kempton Av. 
Cohen, l\1rs S B, 964 Adams Av. 
Cohen, ~Irs. M., 10526 (;rantwood Av. 
(<:>hen, ~frs. M. If., 11}807 Elrmtrge Av. 
Cohen, !\1rF. n., Canton, n. 
Campen, Mrs. J • 6804 Cedar Av. 
lobht:t, Mrs. I., 1690 E Slst St. 
Cohen, Mrs, Quiney Av. 
Cohen, .Mr-'3. A., 5317 St Clafr Av. 
Cotn;ins, t.frs. A. 6410 SCO\ttl Av. 
Coney, Mt's. E \Y., Chicago, Iil. 
Coney, 1\fiss CarriE, Chicag:o, Ill. 
Cohen, Mrs. E:., 1493 k":. 107th St. 
CamtJen, Mrs D. M., 20·12 E. 77th St. 
Cooptr, Mrs. L., 102?6 Ktrnptor Av. 
Cohen, Mrs. R, 3501 WoorUand Av, 
Chertoff, i\lrs. P. M., 758 B. 90th St. 
Deutsch, Mrs. :;,, IIJ636 St Clair Av. 
Deutsch, '!l!rs. I. W., 6305 Evdid Av. 
Doerfler, Mrs, C, 1500 E. Mth St. 
Dcsl:>erg~ Mrs I... 8:, 14014 Westhorp Av, 
f)evay, r.1rs. B. 9922 Somerset A\•. 
Delltsch\ Mrs. 51 J, 1690 £. Blst St, 
Devay, , [rs. M. J., 7301 Hough Av. 
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Dtvay, Mrs. H. C., 9904 P:.rkgate Av. 
Desberg, l\lu. F., 2"127 Steams Rd. 
Deutseh, Mrs, J. W., 132.27 Euclitl Av. 
Dettelh<tch, Mrs. H., 1~24 Ansel Rd. 
Englander, !\Irs. J. n., 281S Eud1d Dlvd, 
E;langer, Mrs. R_. ,2355 E. 55th St. 
Etnerm.an, .MTs., cne, Pa. 
Englander~ Mrs. J., 2200 E, 70th St. 
Eisenberg. Mrs. )3., 1499 E. I06lh St. 
Eddman, Mrs. E. 
F.i:tstein, Mrs. H., &!04 Carnegie Av. 
Engelh.ardt Mrs. P., 6923 Cedar Av. 
Ehrman, 11-fn. Pau!ir.e, 6-305 Euclid Av, 
Feniger, Mrs. J.• 711 Parkwood Dr. • 
Freedman, Mrs. A. L., 7200 Wade Park 
Folkman, Mrs. J., 14J2 Ansel Rd. 
:Frankel, Mrs. P. K, 1600 E. Hi5th St. 
Friedman, Mrs H., 62{17 Lexington Av. 
Friedrr.an, Mrs. H., 73!0 Cedar Av. 
F~kdmanl Mrs. A,, 4611 Franklio Av. 
F1schcr{ 3Trs. M, 1J74 E. 105th St. 
Franke, Mrs. J., 1387 Ea,;.t Dlvd. 
Friedlander, !.trs. A.i 1605 E. 117th St. 
Frankel, Mrs J., 10 09 Westchester Av. 
Fdcdlander, Mn. H., Wooster, 0, 
Farber, Mno. S, 10222 Somerset .1\v. 
Feniger Mrs. 13., 6305 Euclid Av. 
Fishel, 1t~ss 5r>phie, 11459 Euclid Av. 
Freedman, Mn. D. E,, 1736 E. i9th St. 
Freedman, :Mrs. T, 2276 "?.fttrrav Hill 
Friedman, Mn 'N. E, 5423 ~f1mford Rd. 
Fried, Mrs. !\l. W .• 10718 Orville Av. 
Feldman, Mn;. R. 6714 St. Clair Av, 
Fryer, Mrs..L. 1669 East Blvd. 
Frauenthal, ~fu:. T. B, 7503 Lexir.~ton 
Fleishm.an, Mrs. t, 2265 E. 74th St. 
Fdrstein, Mrs. lf., !0218 Ostend Av. 
FraT!kel, Mrs F., 4224 Woodland Av. 
Goodman, Mrs. I .. Stop 139Y,, L. S. Dlvd. 
Grossman, Mrs, M., Adrllwn and Lawnview 
Grossman, Mrs, L, 107 E. HJ5th St. 
Grossman, Mrs. L., E. 55th :and Central 
Grossman, Mrs. A., 65 Idlewood Av. 
Goldstein, Mrs. M. L., 212.2 E. 79th St. 
Grasgrt!en, Mn. R., 10.H6 Somerset Av. 
Gilbloom, Mrs, A,. 6916 Carnegie Av. 
Goodman, Mrs. J. L, 9715 Mi!es Av, 
Glucksman, Mrs. M,. 2188 E. 81st St. 
Gretnwald, ~irs. J, D., 607 Lite1 aty Rd. 
Gi11dherg, Mrs S,, 2063 E. 96th St. 
Glueck Mrs. M. 56 Knowles Av. (~hck, htn. H, E. 55th .and Germ.al Av. 
Goodman. Mts. D. N., 1327 F..ast Blvd. 
G!eichman, Mrs. A, 1475 E. lMth St. 

Grossman. Mrs. S. S .• Yonkers, N. Y. 

Glick, :l>Irs. S., 2422 E. 40th St. 

Gries, Mrs. M. J,, IOJU Lake Sho-re Blvd. 

(~oodman, Mrs. A., 2057 E. 82d St. 

Gross, Mrs. L. N., Ashhl:ry and E, 13lvd, 

Golrlherg, Mrs. H. S., 1457 E, 36th St. 

Gross, Mrs, S • 1261 E. 99th St. · 

Gms~man, Mn. D.. 1769 E. 65th St. 

Gordon, ~[rs, A. 1888 E. 8ht St. 

Ganger, MrS. L 1707 E. 82d St. 

Geltman, hfrs. Jr., 2179 E. 71st St. 

Cottrlk:ner, Mrs. H., 34 Farmington Rd. 

Goldhamer, Mrs J, H., 10217 Osteod Av. 

Grosl\, J.!rs. J, Jf,, ~20 Somerset Av. 

C.oldherg, :M.rs. A. E., 9921 Adams Av. 

Gellner, Mr8. E., 54 Emily Av. 

Ganson, Mrs. N, 9235 Edmtmds Av, 

Goldstein, Mrs. G 1559 Cmwford Rd. 

Greenstein, Mr!!, (:,, 1349 E. llOth St. 

Goldber~1 Mrs. V. G.L1!)004 Adams Av. 
Green, Mrs. P., PW6 ~idmls Rd. 

GQldsmith, Mrs. S., 1830 E H!5th St, 

Goldsmith, Mrs :U • ts.:w It J05th St. 

Ga.ldh~rger, Mrs. S, 10305 Somerset Av. 

CrC'!enbaum, Mrs. G., 1282 E. 9tll St. 

c;.,ldfein, Mrs. I. 1552 A..t<liron rtd. 

!.oldsrnhh, Mrs, It, 2058 F.. 88th St. 

Goldsmith, Mrs H., 2070 E. 88th St. 

Gc.ldhurg, Mrs. G., 10018 Somersd Av. 

Grunstein, Mrs. 0. B, 581 E, 112th St. 

l.o!>lsmlth, Mrs. M, U}327 K.:-mpton Av,

Gunliinger, Mrs. N,, 1240 ;\mlrn;s Av. 

Greenberg, Mrs, D., 2342' E. 59th St. 

Goldsmith, Mrs, ll., E. 55th and Centntl 

GoMman, Mrs, S., 10331 Ken'lpton Av. 

C.oldhamer, Mrs. S, 10924 Hathaway Av. 

Harve, Mrs. A. l,i65 Ea5t Blvd, 

Hartman, Mrs. \~ 1144 t:. !19th St. 

Hammet/ Mrs. ln, 10202 Somerset Av. 
Halle, }. rs. M., 11402 Bellflower Av. 
Halle, ~lrs. C., 10012 South Blvd, 
Halle, :r.tn. M. N.i 130J8 Euc!1-d Av. 
Holstein, Mrs, N ~., lfi83 E. 82d St. 
Heiner, Mrs. A. S. 2233 E. 7Ist St. 
llirsh, Mrs. M., 2t71 Clarkwood Av. 
Hollander. Mrs. M., 2186 E. 8Ist St. 
Herzog, Mrs. 8., 1874 E. 87th St. 
Hexter, Mrs. L, ~L 18JJ Eut Blvd. 
Hershkovitt, Mrs. S., 1413 E. 94th St. 
JJaher, Mrs. D, C. 10843 Drexci Av. 
Hibs.hmallt Mrs. \V.1 8t19 Whitethorne Holstein, l\fno. S, IJ98 E. 84th St. 
Five Times One Are SIX 

Each apple by itself is ddiciom;ly attracth·e, but all of th'em to· 
getber in the basket have an extro. attra<'tion. 
The trade of a single consumer is worth while, but the trade or a 
family is worth five timr1 as :rnuch. 
Eve-ry one in the family has a hundred wants, and the family 
together bas an extra hundred. 
Every copy of The Jewish Indt>pendtmt goes to a family a.vers.ging 
ftl·e, and is the :nt'wepapcr of alL It reaches them all. In its columns 
YOU may reach them ALL. 
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Horwitz, Mrs. D. M., 2187 E. 71st St. 
Hershey, Mrs. ]., 10314 Ostcnd Av. 
Herzbaum, ~frs. I., 10222 Ostend Av. 
Harris, Mrs. A. I., 6706 Cedar Av. 
Hanis, Mrs. J. L., 1547 East Dlvd. 
Harris, Mrs J. C., 8106 Cedar Av. 
Isaacson, Mrs. S. ] , 6001 IIougl1 Av, 
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Liebenthal, Mrs. A., Stearns and Deer-ina­

Livingston, Mrs. F. J, 2070 E. 88th St. 

Lewis, Mrs. P., 10406 Pierpont Av. 

Levy, l\Irs J. II., 11103 Ashbury Av. 

Loher, l\frs. R. D., 16919 Lake Av. 

Levin, Mrs., 6107 Kinsman Rd. 

Leopoldt, Mrs. E. A., 1568 Ansel Rd. 

Jaskulek, 1\lrs. C, 881 Parkwood Dr. 

Jacobs, :\Irs. ll., Phoenix Apts. 

Jacobs, ~Irs. C., K 18th and Payne Av. 

Jurstoff, ~Irs. II., 4969 Outhwaite Av. 

Jacobs, Mrs. ~[. A., 2389 E. 43d St 

ppe, ~Irs. S., 1877 E. 69th St. 

anowitz, ~Irs. G., 1641 E. 117th St.
Ulein, ~[rs. P.t. 9114 \Vade Park Av. 
Komito, Mrs. N., 1152 E. 95th St. 
Koblitz, Mrs. R. C., 1921 E. 70th St 
Koblitz, Mrs A, 1333 East Dlvd. 
Kohn, ~Irs. H., 1822 E 9Jd St. 
Korach, Mrs. A, 2474 Euclid Blvd. 
Korach, !11rs. II., 1058 Parkside • 
Kl~m. ~Irs. G., 1106 E. 99th St. 
Klein, Mrs. E, 7110 Carnegte Av. 
Klein, Mrs. 1, 2387 W. 5th St. 
Klejn, )frs. J. J, 13002 Euclid Av. 
Kletn, ~Irs. D., ll906 Ashbury Av. 
Kle!n, Mrs. ]., 9712 Parkgate Av. 
Kletn, ~Irs. J, 2221 E. 71st St. 
Ka)isky, Mrs R., 10807 Elmarge Rd. 
Kntz, ~Irs. C, 8026 Whitethorne Av 
Kirtz, ;-.rrs W., 9208 Parkgate Av. · 
Klein, Mrs. ]., 1850 E. 8bt St. 
Keller, l\Jrs. H., Kensmgton Hotel 
Krohn, Mrs. H. J., 1734 E. 90th St. 
Krohn, !\Irs. C., 758 E. 95th St. 
Kramer, Mrs. L. B., 6928 Carnegie Av. 
Kramer, ~Irs. F., 2051 E. 77th St. 
Kohn, Mrs, 7203 Lawnview Av. 
KaufmantrUrs. H. E., 10212 South Blvd. 
Krause, Mrs. 0., E. 107th, near St. Clair 
Korach Mrs N., E. !20th St. 
Kohn, ~Mrs. S., 1853 E. 8ht St. 
Kirtz, Mrs. M., 5716 Kinsman Rd 
Klein, Mrs. E., 6932 Carnegie Av. · 
Kaufman, Mrs. E. Jl.f., 2576 E. 84th St. 
Katz, Mrs. R, 861 E. 71st St. 
Kramer, JI.Irs. C., E. 79th and Lexington 
Klein, Mrs. S., 2375 E. 55th St 
Kleinman, Urs. S., E. 55th St. ~nd Central 
Kleinman, Mrs. H., 1690 E. 81st St. 
Koerpel, Mrs. S, 10705 '-;uperlor l'l.v, 
Klein, ~Trs. W ]., 2448 W. 14th St. 
Kaber, Mrs. ~T., 1489 E. 107th St. 
Korach, Mrs. J., 9709 Parkgate Av. 
Koratsky, l\Irs. F, 10609 :O.[onson Av. 
Koblitz, Jl.frs. S., 1327 East Hh·d. 
Kohn, Mr~ W. S, ll222 Ashhury Av. 
Kaplan, Mrs. ]. II., 43 Lake Front Av. 
Koshetes, Mrs. E, 9404 Adams Av, 
Klein, :Mrs A. n., 1659 E. 73d St. 
Kramer, Mrs. C., 1052 E. 97th St. 
Lichti_g, ~.frs. J., 1718 E. 60th St. 
Lommtz, Mrs. G., 10707 Lee Av. 
Lattin, JI.Irs. M., 6938 Kinsman Rd. 
Landesman, Mrs. J , 1912 E. 89th St. 
Leiner, :-.rrs D, 1636 E. 75th St. 
Lande!lman, :Mrs. S., 9215 Edmunrls Av. 
Loveman, l\Irs Jl.f T., 8915 St. Clair Av, 
Lesser, Mrs D., 6907 Det1·oit Av. 
Lazarous, Jl.frs. Jl.f. E, 1834 E. lOht St. 
Lewenthal, Mrs. A., 1523 East Rlvd. 
Liebschut7, Mrs. M., 1523 1-:ast nlvd. 
Liebenthal, l\lrs. S., Universtty and Stearns 
Liebovitz, Mrs. H. A., E. 55th and Central 
Ltnder, :O.Irs. 0, 2263 E. 74tl:t St. 
Lipman, Mrs. n., 1559 Addison Rd. 
:O.[andclbaum, Mrs. .l\f., 2398 1-:. 55th St. 
~[andclbaum, l\lrs. II. J., 10212 \Vestch'r. 
l\Iande\baum, Mrs. E. L, 1387 East Blvd. 
:O.[all\er, Mrs. D., 2232 Harcourt Dr. 
~larks, Mrs, D. ]., Penrose Av. 
1\farks, Mrs. ]., 1449 E. 109th St. 
1\lai'>ner, llfrs. S., 785 E. 90th St. 
l\fedahe, Mrs. L.~]408 Lawnvtew Av. 
Marcuson, Mrs.•'\1.., 1611 E. 82d St. 
Miller, Mrs. N,, 10201 Miles Av. 
:\[iller, Mrs. 1., 122 Elsinore Av. 
Mathews, Mrs. Jl.f. E., 3040 l'1ospect Av. 
Manshell, Mrs. E., 2414 E. 39th St. 
Miller, :O.frs. S. C., 10414 Pierpont Av. 
Marmerstoin, Mrs. ]., 2770 E. 79th St. 
Meyer, Mrs. S< 1857 E. 75th St. 
:\hiler, Mrs. .l\ • S., 9338 Ashbury Av. 
!lfoses, Mrs. S., 1852 E. 7.1d St. 
Moses, Miss Teannette, 1852 E 73d St. 
).[eyer, Mrs. R. II., 5818 Hawthorne Av. 
:\farks, Mrs. L., 1712 E. QOth St. 
l\Ioses, Mrs. D., 1377 Ea'>t Blvd. 
Moshontz, Mrs. W., 9813 Parkgate Av. 
Miller, Mrs. J., 10113 Pierpont Av. 
Moskovitz, Mrs., 2179 E. 83d St. 
I\ewman, 1\Irs. K., E. JOist St. 
Kewman, l\frs. J., 8809 Hough Av. 
K ewman, Mrs. ~ .• Dover, 0 
Newman, Mrs. H. A., E. 112th St. 
Nathan, Mrs. W, 1383 East nlvd. 
Newman, Mrs. H. H., 2380 E. 40th St. 
Xicl..man, Mrs. S., 481 I Carnegie Av. 
Newman, Mrs.l, E. 106th St. 
Newman, Mrs. 1., 10416 Elmarge Av. 
Neiger, Mrs. II, 9317 St. Clair Av. 
Newman, Mrs. J., 10007 :\hies Av. 
Oettinger, 1Irs. E., 1335 E. 112th St. 
Osteryoung, Mrs. H., 10814 Pa~adena Av. 
Prince, Mrs. H., 6018 Hawthorne Av. 
Paley, Mrs. l\1. \V., 1657 St. Clair Av, 
Preeman, Mrs. I, 1398 E. 109th St. 
Freeman, Mrs. Y., 1398 E. 109th St 
Polashek, Mrs J, 10629 A"hbury Av. 
Phillips, Mrs. T., 2237 E 79th St. 
Pollack, Mrs. 5., 5716 Broad1..ay 
Prince, Mrs. n., 2373 E. 55th St 
Rosenberg, Mrs. C., 10729 Orville Av. 
Ro~enherg, :0.1rs. C., 8231 \Voodland Av. 
Rosenberg, Mrs. J, 1560 K IOSth St. 
Rosenberg, ~frs. N., 780 E. 90th ~t. 
Rosenberg, ~[rs. L., 8033 Superior Av. 
Ro!lenthal, Mrs. S .. 10209 South Blvd. 
Ro'>enblum, Mrs. ]\[, 1145 E. 95th St. 
Rosenthal, Mrs. .S, 1982 E. 59th gt. 
Ro!'.enfelt, Mrs. E., 1961 E. lOlst St. 
R1chter, Mrs. C., Cor. E. 59th and Hough 
Reed, Mrs. M., 7500 Kinsman Rd. 
Hichman, ~Irs. S., 4188 Broadway
R1eger, Mrs. 1\f, 10210 Adams Av. 
Reisz, Mrs E, 1471 E. 92d St. 
Rothman, Mrs. E., 11178 Berkshire Av. 
Rechman, .l\Irs. M., 10608 Lee Av. 
Reed, ~Irs. G. G., 3222 Central Av. 
,.,
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Roskoph, !\frs. W. II, 10531 Morison Av. 

Rkh, Mrs. L, 2398 E. 55th St, 

Ro~entlnl, ~1rs. J. 11., 10529 Orville Av. 

Ruhin, Mrs, M., 1':, SSth an<i Central 

Resler Mu. A .• 1397 E. Hi5th St. 

Rosenfdt, Mrs. R H, 1895 E. i'lst St. 

RMcnberg, Mrs. J., The Phoenix 

Reiss, ;.in. L, H , 1600 Hol!yrood 

Rosewater. Mrs E. L 6305 Endld Av. 

Roskopb, :!.frs. R., Farkgate Av. 

Re-ttar, Mrs. K, 1291 East nivd. 

ReqJer, Mrs., 9i15 East Blvd. 

Roskop!-ll Mrs. C.j li30 E. 79th St. 

Sacb-erot, ~trs. f., 10724 Gooding Av. 

Sampliner, 1\irt., S.J. 5515 Lexington Av, 

Samuels, ~Irs. C., t.ar.ton, 0. 

~a!'ldrowiu:, Mrs. P,, i704 Hough Av. 

Sandrov.itz, Mrs. D, 2077 E. 9Jd St. 

suuer, Mrs. D. D, 2344 t:. 55th St. 

Stearn, Mrs. J, B .• 11603 Carolina. Av. 

Stearn, :Mrs T, 10206 Adams Av. 

Steckrr, Mrs, J • 2666 E. 51st St. 

Stone, ..\Irs. D. B., The Apollo

Simon, Mrs. A., 4913 Wellesley Av. 

Simon, Mrs. H., 765 E. 90th St. 

Silver, Mrs, ),{,, 1773 E. 9ht St. 

Stlverman, ).Irs.. L., 1461 Crawford Rd. 

Si!veutein, Mrs. ll., 1089 E. 98th St. 

Schwa;t:;, ~frs, M., 1445 Grace A\·. 

Schwarh:, Mrs E., 1468 Cuwiord Rd. 

Silver, Mrs. M. T., 17ZS Magnolia Dr. 

Schwartz, Mrs. N,, 10802 Grantwood Av. 

Schv.artzl Mn. W., 1882 E. HHst St. 

Shteld, !> rs. J., 1931 K <'Jd St. 

Schmidt, Mrs. A., 1{)91 5 Churchil1 Av, 

Seidman, !\Hss S., 6924 Ca1negie Av. 

~oglovttt, Mrs. P •• 6810 Cedar Av. 

Slths, Mrs, R., 1981 Ford Dr. 

Spira, :>.rn. H., 13356 Eudid Av. 

Schaffner, },frs. S., 2033 E. S'Jd St. 

SoJ.toliviu, Mrs. L., 6JOS Kinsman Rd. 

SeiJmao, Mrs. N., 6924 Carnegie Av, 

Strass, Mn. M., 2238 K 74th St. 

Silverbach, Mn. M., 1595 E, 65th St. 

Schanman, Mrs. M., 13&4 Amel Rd. 

Steiner. Mrs. T., 7203 Lawnview 

Sands, Mrs. N,, 40 Howard Av. 

Schott, ~rs. 0., E. 55th and Central 

Sted, '-Irs. E.. 2355 E. 59th St. 

Schwazenberg, Mrs. lL, 6JOS Euclid Av. 

Singer, Mrs A., 2484 E. 46th St. 

Stoner, 1trs. L. B.. 10312 Ostend Av. 

Sch'lfartz, Mrs. L., 2263 St. Clair Av. 

St«:l, .\frs. H., 102Ul Parkgate Av. 

Steel, Mrs. R, 66$ E. 9-lst St. 

Sdmonovitz, Mu. J.• 5917 Hawthorne Av. 

Silverman, Mrs. T., E. 75th St. 

Spiro, Mrs. Y., lSSZ Crawford Rd. 

su~gel, ).frs. n.. The Phoenix 

Sct:l:esingcr, ).fn. B., 13437 Euclid Av. 

Stotter, Mrs. L, 248 Melbonrne Av. 

Stmon, Mrs. S., 10718 Lee 

Sdtuer, Mrs. S. A., 1219- E. 79th St. 

Solnmon, Mrs. P., 1361 Ea5t Dlvd. 

Sperber, Mrs. H .• 1491 Addison Rd. 

Sperling, Mrs. E., 2042 E. SJd 8t. 

Scheman, Mrs. P. S., 1616 E. 1Jd St. 

Sobel, Urs, C.,_ 1947 E. 71st St. 

Strauss, Mrs ::. 7401 Hou~h Av. 
~now, Mn. S. W:• El}7 Hough Av. 

Shaw, :Mn I., 2J23 E. 49th St. 

Schwartz, Mrs, D., 6503 Euclid Av. 

Stone, Mrs A .• :-.tayfieltl' and Superll)r

Silverman, }frs. A .• 2581 E. 61st St, 

~ahman, .\Irs S. Buckeye Rd. 

Strauss, Mu. E, ~L. 2JSS E. 46th St. 

Stiglitz, :Mrs. L., 76I2 nix Ct. 

Surnofsky, ).1rs, B., 2J4J E. 64th SL 

Turk, ~hs. LJ., 1395 E. 80th Ft. 

Tronstein, Mrs. S., 10309 Pierrant Av. 

Tronstein, Mrs. n. L. 2209 b. 70th St. 

Ulmer, I'o1:rs. &. 2443 F.:dj!ehill 

t;uderner_, :Mrs. J:.t. 1809 E. lZOth St. 

Weiss. ~vs. M., E. 55th and Ceotral 

Weis, Mrs. M,, 137B E 10Sth St. 

Weiss, Mrs, N., 2193 E. 82:d St. 

Weil, Mrs. S., 111!3 East Blvd. 

Wolf, Mrs. L. M., Elandon Dr. 

Weider, Mrs. J. 

Wt'!ler, Mrs. .0. 1089 E. l05th St. 
Whitelaw, Mrs, 'E. M., 90 Lakefront Av. 

Weiner, .Mrs. A. S., 10506 Earle Av, 

\Vorm~>er, Mrs, Euclid Av. 

Weiler, Mrs, I, t967 W. 28th St. 

Wu5erstrom, Mrs. 5., 2211 E. 71st St. 

Wohlg;ernuth, Mrs. G.~)l227 E, 40th St.. 

Weiss, Mrs. F., 2259 t. 7Ist St, 

Weiss, Mrs. A., 10219 Ostend Av. 

Wallenste-in, Mrs. J, 5905 Superior' A-.·. 

Werthimer, Mrs. R .. l63Z E. 151h St. 

Wd!, Mrs, L, 1.386 E. lOSth St. 

Waldman, ~Irs. E., 3807 W. 25th St. 

Wcinzimmer, Mrs. H. L, 4901 Anthwa.de 

Walder, ].lrs, F., 2250 1':. 7Dth St. 

Wcnk. Mrs. }., 1282 E. 105th St. 

\Veisenberger, M:n E., JOSL Somerset 

Weil, Mrs. J., 1291 East Blvd. 

Wittshafter, Mrll. J,, 498 E. J27th St. 

Wdskoph, ~Irs. n:, 2836 Mayfield Rd. 

\~lamer, 2\lrs. $., 746 E. 95th St. 

Weil, Urs. H., 1615 E. 79th St. 

Weisenberg, Mrs. L., Adams Av. 

Everyone knows the story of CaEsar and the boatman. 'fhe boat· 
man was disturbed by the rotlghness of the passage-, but Caesar l.'almed 
him with the words: 
"Be reassured, you earry Caf'sar and his fortunPs.', 
The ,ad\'·ertiser who US('S 'l'he Jewish JndepcndPnt can rest assured 
be<>ause he is in good oompany- in the company of some of the shrewd­
est and farthest seeing advertisers, men whQ do not fail in sdceting 
an advertising medium any more than they fail in the other enterprises 
in which they engage. 
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Hebrew Relief Association 
Early in the '50's the first J~wisb charity soci<•ty was organized in Cleve· 
land, but the Hebrew Relief Association, which undertakes to do the combined 
work of most of the local Jewish charities, was organized about I8i5. The 
association has a home of its own on E. 40th street, ncar 'Voodland avenue, 
the business being conductl!d in the Isaac N. Glauber memorial building, the 
gift of the Glauber broth"rs, which was dedicated December 5, lOll. :Mr. Alex 
S. Newman, the superintendent, has been acting in that capacity a number 
of y~ars. From his last annual report this <'xtract will illm1tratc the kind of 
cast'tl the association has to deal with: ' 
"Our assistance is, as a rult', givl.'n chiefly on account of ~uch causes as 
tuberculosis, desertion, g<•ncrnl ~<icknrss, widows and dependPnt children, old 
age and debility, acl.'id<'nts and physical and ml'ntal defcds. From the nature 
of all these it will bP. readily ar•parent that material assistance, frequently 
long continued, is an indisp<•nsablc nccC'ssity, and that industrial conditions, no 
matter how cx<'ellent, cannot be taken advantage of by these unfortunatl.'s." 
TJH; GJ..\l'DER :\IEMORIAL 
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OFFICERS 
S. SJI I.ESI::-IGER 
President 
S. 	l'RIED~IA:-.' 

Vice President 

AI.EX RUCIDfA:'\ 

Secr<tary 

SIGMUND REDITIIAL 
Financial Secret~ry 
~fAX LEVI 
Treasurtr 
TRUSTEES 
Fred Abel lllax Kohn 
Henry Baker Albert D. Levy 
A. A. Benesch Max Meisel 
J\Jax Briedenbach H. A. Rocker 
Hugo Buchman Lewis Sands 
]. W. Deutsch :\f. Schaffner 
S. P. Fisher Simon Scheuer 
Sam Gross ]. H. Schlo•s 
Magnus Haas IIerman Stern 
Carl Ilalle Isaac Stone 
:Morris K. Halle M.A. Ullman 
B. A. Huebschn>a n Rabbi Louis Wolsey 
A. S. Klein 	 SIGMUND SHLESI):GER 
Jewish Orphan Asylum 
The Jewii!h Orphan Asylum is a monument to the Independent Order 
B'nai B'ritb, now under the jurisdiction of District Grand Lodges 2 and 6. 
It was during the Civil War when the first steps were taken by District No. 2, 
then lu\Ving a membership of 2,200, to build an orphan asylum. In 1863 it 
was d ecided to tax each member $1 a year and the sum amounted to $10,000 
in four years. At the district convention, held in Milwaukee, in 1807, it was 
decided to use this fund as a nucleus for an orphan asylum. Trustees were 
elected, they met in New York in July, 1867; again in St. Louis, l<'ebruary 4, 
1868, where it was dcciclrd to buy what was then known as the Cleveland 
Water Cure property. Trustee Chairman Jacob Aub appointed a committee 
of members of Cleveland B'nai B'rith lodges to buy the property, which they 
did for $25,000. This committee consisted of Abraham Wiener, S. Jsewmark, 
Kaufman Hays, Jacob Robrheimer and Jacob Goldsmith. This property had 
th~n a frontage of 165 feet on 'Voodland av~nu~. with 1\ depth of 680 feet, 
containing 11 large brick building. March 3, 1868, the trustees took possession 
and the property was deeded to District Grand Lodge No. 2. Next day addi­
tional properly, with n frontage of 165 feet on WoodJand avenue, was bought 
for $6,000. The annual meeting of the Grand Lodl!'e was held in Cleveland, in 
July, 1868, and the Water Cure building, converted into an orphan asylum, was 
formally dedicated July H , 1868. The dedication ceremonies were impressive. 
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Members of the Order B'nai B'rith marched with music and banners to the 
asylum grounds and among the orators were Dr. Isaac M. \Vise, of Cincinnati: 
Mayor St ephen Bultrer, of Clevela.nd; President Bamberger, of t.hc Grand 
Lodge; Miss Theresa Aub, of Cincinnati; Benjamin F. Peixotto; Isidor Bush, 
and Simon Wolf. 
During the ' session of the Grand J,odge, the following trustees were 
chosen: Abraham Aub, president; Abraham Wiener, vice president; Jacob 
Rohrhcimer, treasurer; \Villiam Kriegshaber, secretary; Isidor Bush, and 
Henry Greenebaum. 
Mr. and Mrs. Louis Au.frecht, of Cincinnati, were elected the first super­
intendent and matron, and September 2!l, 1868, the doors were thrown open 
for the first orphan children. 
Six years later a new wing ·was built. Later Recording Secretary Buchman 
took char~e and an industrial department was added. ]n 1879 Dr. and Mrs. 
Samuel Wolfeustein became superintendent and matron. Mrs. Wolfenstein 
passed away July 25, I88il. Jn 1880 mor·e larrd was bought and the Abraham 
Aub Memorial School was dedicated. In 1881 Mr. A. Wiener was elected 
president. 
On the twentieth anniversary, in 1888, the present beautiful new building 
was dedicated. The manual tra-ining school was opened in 189"2. 
Numerous improvements have since been made and under the guiding 
hand of Dr. Wolfenstein, it acquired the reputation of 'beiJrg the most p<'rfcct 
institution of the kjnd in the la.nd. A short time ago a wonderf1rl demonstra­
tion in Dr. Wolfcnstcin's honor was given, when m embers of the J. 0 . A. 
Alumni Association and other friends of the institution gathered here from 
all over the country. Since his r esigllll tion, Dr. Wolfcnstein has liYed in 
retirement, but continues to take the same interest in the Home Ire has 
always done. 
Following Dr. Wolf(•rrstcin's resignation Rabbi Simon Peiser was elected 
superintendent, and Mrs. Peiser, matron. 
ALFRED ~ BENESCH 
Tre~surer General Fund 
SIMO:-< PEISER 
Superintendent 
AMELIA B. PEISER 
:Matron 
KATE WEIS 
Financial and Recording Secretary 
TRUSTEES 
Louis S. Levi 

Jacob Furth 

JEWISH ORPHAN ASYLUM 
 Sol S. Kiser Fred Lazarus, Jr. 
OFFICERS A. D. Seelenfreund Henry Gollusch 
PHILIP STEIN IIon. Philip Stein 
W. B. WoolnerPresident 
DIRECTORSJACOB FURTH 
Vice President Herhert R. Bloch, Cincinnati 
Sam Frank. Omaha, Neb.
FRED LAZARUS, JR. Mrs. J. Walter Freiberg, Cincinnati 
Treasurer Sinking Fund Walter J. Friedlander, Cincinnati 
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Bernard Ginsburg, Detroit 
~frs. :\lanuel Halle, Cleveland 
SUI'ERINTENLlE:'IT PEISER 
Milton R. Hart, Chica_go 
Samuel Hassenbusch, St. J.oseph, Mo. 
Silas lchenhauser, Evansvtll~, lnd. 
Emil Joseph, Cleveland 
Theodore Fishel, Cleveland 
Morris II . Lempert, Toledo, 0. 
Louis S. Loeb, Duluth, !\linn. 
Nathan L. Oauby1 Cleveland Charles Mayer, l.mcoln, Ket>. 
Sidney E. Pritz, Cincinnati 
Edward Sachs, Louisville, Ky. 
H arry T. Schloss, Terre H aute, Ind. 
Ernest W. Stix, St. Louis, ~I o. 
Samuel \V. Trost, Cincinnati 
Dr. Hillel Unt erberg, St. Louis 
Aaron Waldheim, St. Louis 
Abraham Wiener, Cleveland 
Wm. F. W ollner, Peoria, IlL 
Alex Stern, 1-'argo, N. 0. 
Ferdinand J . Ach, Dayton, 0. 
Alfred .\. llenesch, Clevelallfl 
Jlil·am D. Frankel, St. Paul, i\linn. 
1\dolf Freund, Detroit 
M. F ri<nd. Lincoln, Keb. 

l\frs. Nathan Glicksman, Wih\Oukee, \Vis. 

Samuel (;ross. Clevdand 

Jacob lJarpman, Minneapolis, 7\linn. 

George M. H arri•, Denver, Cnlo. 

H enry L. Houseman, (;rand Rapids, Mich. 

Toseph A Magnus, Cincinnati, 0. 

\rrs. ~lartin A. ~larks. Cle\"eland 

~Irs. Theodore l\fayer, Cincinnati 

Julius Kathan, Fort W ayne, Ind. 

L. E. Oppenheim, !lay City, :\1ich. 

1\1aurice L. Rot hschil•l. Chtcago 

Philip Schier, Kansas City, Mu. 

~ I U"< Shloss, Des ~J oines. fa. 

1\br:thant Stearn, Clevelancl 

~ I rs. ll annah Stix. St. Louis 

E. S. Tachau, Louisville, Ky. 

ll cnry Wallenstein, Wichita, Kan. 

Rosedale 2633 Prin ceton 898 
B'NAI B'RITH BUILDING 
7103 Euclid Avenue. Corner East 71st Street 
Efficitllt &rviets; E.rc~l/e1tt Cooki11g; Special Sunday Dinners, 1!! to 8 P. M. Open 
Daily frorr• 10 A. M . to 11:30 P.M. Suitable for Receptions , Weddings , Banquets 
m11l Parties. Furtlier Particulars from J. M. MANHEIMER, Catorm·. 
H. E. FRITZSCHE 

Automatic Sprinklers 
0 ENE RAL FIRE EXTINGUISHERS 

Main 3013 403 Society for Savin2s. Bid~. 
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Education~ League 
The Educational League is an organization esh.blh•hed for the purpose of 
contributing to the culture, etliciency and good citizl.'nship of this nation by 
allording pecuniary aid for higher E'ducation to deserving orphans of genius. 
It set-ks to open the door of opportunity t o the talented orphan boy or girl 
who t-arly in life is berE'ft of fath1•r or mother and sometimes both. 
It was organized in 18!16 at the Jewish Orphan .Asylum at the suggestion 
of .Mr. Martin .A. Marks, who wu.s its president at the time of his death. The 
idea wa:; g·iven cndorsem~nt by the trustees and directors of the asylum, and 
Hhortly afterwards by \'arious district lodges of the Order B'nai B'rith, until 
gradually the aims and purposes of the League lx>camc known. 
In l~!)!J the League extended its first aid to a beneficiary, who gradWLted 
from a wt"stt•rn medical college with the highest honors of his class. Each 
succel•iling year has added to the number, until today the League numbers 
sixty young nll'n and women of higb mental ability, equipped to take their 
places in life be8ide thdr more fortunate sisters and brothers. They are liYing 
testin10nials to the fowsight and gL•neroaity of those who plann('d and sus· 
taim·d the League. 
The oflicers and Jloard of Governors of the Educational League are a.s 
follnws: 
OJo'FICERS 
Sl[)~r:Y E. PRITZ 
President 
J>R . S. WOLFE:'\STETX 
Treasurer 
Elft;EXJo: E. WOLF 
Secretary 
IIOKORAR\' VICE PRE~!OE:\TS 
Max S. Schayer, Colorauo 
Simon Wolf, District o( Coumbia 
Milton R. Hart, Illinois 
Sol S. Kiser, Indiana 
Adolph Freund, Michigan 
Jacob Furth, Missouri 
Louis S. L evi, Ohio 
Kathan Cohn, Tennessee 
BOARD OF GOVERNORS 
Adolf Kraus, President Independent Order 
D'nai B'rith 
A. 	H. Seelenfreund, Secretary Independent
Order U'nai D'rith 
As 	ex·officio members of the noard, the 
officers and members of the Executive 
Committee o( the Independent Order 
B'oai B•rith 
Miss Myrtle W. Baer, Milwaukee, Wis. 
.'\!fred A. llenesch, Cleveland 
Eugene IJaile, Cleveland 
Llr. D. A. Huebsch, Cleveland 
Rabbi /I.. Weinstein, Ft. Wayne, Ind. 
~fiss Edna Goldsmith, Cleveland 
Hahbi Moses J. Gries, Cleveland 
::\Jiss Grace (;rossrnan. Young5town 
Edgar A. Hahn, Cleveland 
Mrs. Siegmund Joseph, Cleveland 
Samuel J, Kornhauser, Cleveland 
Fred Lazarus, Jr.. Columbus 
Rabbi Meyer Levitch, Scranton, Pa. 
Joseph A. ~lagnus, Cincinnati 
:l!iss Anna C. Roth, Toledo 
E. A. Schwarzenberg, Cleveland 
I. S. S tern, Madison, Ind. 

David Sternberg, Memphis, Tenn. 

Mrs, Frank Rosenblatt, St. Joseph, Mo. 

!<1. J. ~1 andelbaum, Cleveland 

Tos~ph Schonthal, Columbus 

)trs. Jacob Otte:nheimer, Cincinnati 
Emile Straus, Cleveland 
1\lrs. Jl. Ottenheimer, Louisville 
Gerald ]. 1\hy, Detroit 
Emil Kathan, St. Louis 
Judge Philip Stein, Chicago 
Carl \'etsburg, St. Louis 
Mrs. II. D. Frankel, St. Pa•1l 
Charles Mayer, Lincoln, 1\'eb. 
Mrs. Rabbi Lefkowitz, Dayton, 0. 
1\lrs. Bernard Greensfelder, St. Louis 
William Woolner, Peoria, Jll. 
THE JEWISH INDEPENDENT 

is Cleveland's great Jl:'Wish Ncwapnpt'r- in Circulation- Newa­
Advertising, and Prestige. 
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Council Educational Alliance 
The first Council Educational Alliance at Woodland R\'enue, near E. 22d 
etr<'l't, was the gift of Mr. Moritz J oseph. It had l.>een the Joseph home and 
the owne r turned it over for Educational Alliance purposes unconditionally. 
The home was sold a t the time the Jewish eommunitv moved further cast 
and the present b eautiful building, formerly the home ;)f the Excelsior Clnh, 
also located on \Voodhwd a\·enuc, opposite E. 38th street, was \.>ought ami 
remodeled for a modern, ideal settle ment house. The headworkcrs of the 
Alliance from the time of its organization up to the present were as follows: 
l saac ~pectorsky, Henry Woolf. Max Carton, Emanuel Sternhdru and the 
present eflicicut headworkcr, Walter Leo Solomon. The house ltas a large 
number of clubs for boys and <>iris and grow•• folks. It has baths for men 
and women. swimming chtsRcs for boys and girls, a library, pool room, dra· 
matic clubs, a magnificent auditorium, game rooms, sewing and cooking c las~c~, 
music clRsscs, gymnasium, domestic .;cicnc(' classes, dancing classes, miliLnery 
classes, prLnti ug cla~ses, art classc>~. There is Rlso a Mothers' Clnl.J, a YiddLsh 
Dramatic Club and scores and scores of other activities. 
Miss Ida Schott i~ doiug good work as dil'l•ctor of the girls' and women·~ 
work. 
Steps l\rt1 now being taken for the rt·moval of the institution. 
ISAAC SPECTORSKY. WALTER LBO SOLOMON. 
First and Present Rt'adworkers of the Council Educational Alliance. 
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COUKCIL EllUCi\TTO:-o ALLIAKCE 

OFFICERS 

HE:\'R Y ll1\KER 

President 

IS.\DORE GROSSMAN 

Yice P•·esident 

SOL REI:\'Til.\L 

~ecretary 
WILLIAM ROTIIE:\DI~RG 
Financial Secretary 
I. J. GARSON 
Treasurer 
BOARD l\!E)illERS 
Henry Baker 
Alircd A. Benesch 
Rabhi ~!. J. Gries 
Sol Reinthal 
i\'Iax Hellman 
l sadore Grossman 
James W. Horwitz 
Judge !\l anuel Levine 
~ I rs. Paul Feiss 
)I rs. I. J. Biskind 
)1 arc Grossman 
J{abui Jacob Klein 
Abraham Kolinsky 
~Irs. Sigmund Josrph 
Rabbi S. Margolies 
!\Irs. Nathan Rosewater 
\'lilliam Rothenberg 
Ralph Silver 
~~ rs. t\. Wiener 
Sam D. Wise 
Rabbi Louis Wolsey 
Mrs. )uius Fryer 
Alfred Steuer 
Martha House 
The Martha House, a home wl•m·c self-supporting girls can live comfort­
u.bly for a nominal fee, is supported by the Council. lh1 capacity is taxed to 
the utmost. Here the working girl lives in clean and wholesome surroundings 
under the good influence of capable dircctorij, who study each girl and, by 
their advice, are of constant assistance. 
MARTHA HOUSE 
• 
OFFICERS 
MRS. HERZOG 
Chairman 
JIIRS. L. HAYS 
Vice Chairman 
~JTSS ALICE JOSEPH 
Secretary 
~IRS. G. R. FElL 
Treasurer 
:\IRS . AIJOLPII TUTEUR 
Auditor 
TRUSH:ES 
:\frs. IJaker )Irs. H crzog
!Ifrs. Loui. Hays 
~Irs. Muhlhauser 
~frs. Nathan 
Mrs. A. Tuteur 
:\Irs. W. Halle 
Mrs. Silver 
Mrs. Loui• Wolf 
Mrs. L.]. Wolf 
Mrs. Black 
~frs. l'eiss 
~Irs. Feder 
~l'rs. Gries 
Miss Goldsmith 
Mrs. David Hay~ 
!If rs. r. Joseph 
~frs. Rosewater 
Mrs. L. Rorhhdmer 
Mrs. t\. \Vertheim 
Mrs. Dauby
Mrs. Feil 
Miss Sophie Fishel 
ll!rs. Julius Fryer
?\frs. Haiman 
Mrs. L. Hexter 
~!iss Alice Joseph
:lfrs. Maschke 
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Infant Orphans' Home 
In 188!1 a few women banded together for the purpose of providing a 
sheltering home for infants. In the same year a chartt•r was granted under 
the name of the Infant Orphans' Mother Society. After o. hard struggle the 
society succeeded in ac'luiring a large house and Jot on I<'orest street, now 
E. 37th stre(·t, for $6,000. August 4, 1!)01, the Home was dedicated. Three 
days after the op~uing the first child was admittNL When the Federation of 
Jewish Charities was organized, the Home was ask~d to become alliliated with 
it, which was agreed to. The inmates increased to such an cxt~nt that the 
Home was compelled by necessity to increase its housing capacity and it was 
decided to purchase the Goldsmith property at 2200 E. 40th street, where the 
Home is now located, for $14,000. The H ome cares annually for over 200 
chjldren, the average during a year being s ixty, nt a cost of about $11 ,000. 
The society now has over !100 paying member s and holds monthly meetings. 
Individual contributions rec~ivccl arc placed in a sinking fund, which in a 
f(•w years mo.y grow large enough to euablc the liomc to become self­
supporting. 
LADIES' SOCIETY, JEWISH INFANT ORPHANS' HOME. 
~fE:IIBERS 
/dtman, llfrs. M., 1373 East 131vd. 
Antel l, ~Irs. W ., 1.1 85 E. llltb S t. 
Amster. ~Irs. A., 2278 E. 49th St. 
Aurbach, Mrs. l\<(. S .. 1311 E. 92d St. 
Anthony, Mrs. J., 6916 Carnegie Av. 
Amster, Mrs. M., 10022 Ostend Av. 
i\dt•lson, !\I rs. H. H., 6109 Thackeray Av. 
Alexander, Mrs. L., 10220 Kempton Av. 
Adelson, l\1rs. L., Chicago 111. 
1\mstrr, l\lrs. S., 2226 Franklin Av. 
Amster, Mrs. l\1., 1369 E. 95th St. 
Arnold, Mrs. ]. K., 11 220 Ashbury Av. 
Adelson. :\I rs. S., 1590 E. 10Sth St. 
Anisfield, fll rs. J., 1541 East Blvd. 
Arnstine, i\!rs. JI. V., 2070 1':. 96th St. 
Aaron, :\Irs. C. A., 10817 O rville Av. 
Adelstein, Mrs. Maude, 14H E. 81st St. 
J!'J<'A~T ORPHAN HOME August, Mrs. i\1., 2274 E. 73d St. 
Altman, Mrs. Lena, 1355 E. 82d St. 
OF.FICERS 1\ronld, :l·lrs. B., 5814 Thackeray J\v. Abrams, .i\1rs. Hermine, 7734 Broadway 
M.\X ROSENRLU:It Altschul, :11rs. E., 1507 E. lllth St. 
.\arons, Mrs. J. i\1., 1616 E. 73<1 St.President Apple, ~Irs. S. A., 140 Coult and Pitney 
Amster, ~[rs. i\1., 616 E. !15th St.MRS. N. L. HOI.STEJN Abrams. Mrs. L., 2244 E. 82d St. 
Vice Presirlent Adelman, Mrs. J., Canton, 0. 
Altschul. Mrs. ~1. P., 10729 Orville Av. 
:lfRS. J. C. STEUER Akers, :\Irs. J., 7002 Wade Park Av. 
Recording Secretary Apple, ~Irs. H. C., 1639 E. 73d St. 
Adelson, Mrs. E., 1269 E. 99th St. 
S. 	II. LITTMA:'>I Ambach, Mrs. H., 7021 llough Av. 
Adler, Mrs. E., 10229 Kempton Av.Financial Secretary Atlas, :llrs. D., 11216 Ada Av. 
Adlc,·, Mro. J. G. 9917 Nort!1 Blvd.;IJRS. l.ENA GOLDIIA:\IER Ahramson. ~lrs. P., 6115 Belvidere Av.Treasurer Altfeld. Mrs. :IL, 7104 Central Av. 
Abrams, Mrs. C. S .. 11203 Ashbury Av. 
TRUSTEES Amster. ~Irs. Kate, 3502 \Voodland Av. 
Alexan•lcr, Mrs. :11., 1248 1~. !24th St. 
i\lrs. T. J. Klein 
.\cller, Mrs. ]. L., 1493 E. IOSth St. 
Mrs. N. L. Holstein Amster, :\Irs. Jl., 11610 Ohlman Av. 
Rabbi J~ouis Wolsey Adler, Mrs. H. H., 10302 Kempton Av. 
Mr. Ben Feniger Asher, Mrs. L., 4723 Woodland Av. 
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Abramowit<, ~Irs. )., 3733 Woodland Av. 
t\hramson, Mrs. E., JOSII Amor llv. 
i\ttenson. lllrs. 1.., SSig Thack<ray Av. 
,\rnotl, ~Irs. E., 5606 Longfellow Av. 
Abramson, .\Irs. ll., 1!903 ~Jeridian A\•, 
Ahel, Mrs. F., 1153 E. 99th St. 
,\dler, Mrs. S. W., 11218 St. Clair Av. 
Arnold, Mrs. A., 730 E. 9ld S t. 
.\m"tr, ~Irs. II{ 668 E. 92t\ St. 
Adelstein, Mr5. . H., Central and E. 6lst 
1\rian, lllrs. lice ie, 2567 1':. 59th ~t . 
J\urbach, Mrs. ]., 5911 Thackeray Av. • 
1\ttenson, ~Irs. Ida, 5818 Thackeray Av. 
Abowit<, .\Irs. Katie, 5614 Scovill 1\v. 
Altleld, Mrs. I., 561 E . 117th St. 
Anthony, ~Irs. 1. ~!.. 13201 Euclid Av. 
Apple, ~Irs. ll.' 1' .. 6311 (lui ncy Av. 
Arsham, )Irs. ~1.. 6213 Quincy Av. 
Art, .\Irs. A., Canton 0. 
Augus t, 1-lrs. L., 10815 Drr,.el Av. 
Abrnm•on, Mrs. l..'elia, 5710 ('entral Av. 
Jlialo,ky, Mrs. j., 1900 E . 71st St. 
Beck, Mrs. 0 . L ., 1083 Addison Rd. 
DrrnRtein, .\I rs. IJ., 1085 E. IOSth St. 
Rialo•ky, Mrs. I., 9907 East Hlvd. 
fleck, Mrs. Mollie, 23~9 E. 57th St. 
Hcrnstein, "Irs. <.oldie, 11008 Kinsman Rd. 
Bernstein, Mro. N.,"10~12 Somerset .\v. 
Tliskind, :\Irs. I. J., 2350 J•:. 55th St. 
Belkow•ky. Mrs. i., 10509 A>hbury Av. 
Bernstein. ~frs. D . ] . , 13~9 E. 91st St. 
Olywi•e, :11.-. S., 105211 :\!orison Av. 
T:Jum, Mrs. D., 1791 E. 87th St. 
l'lil!cl•t>n. Mr5. C., 1375 E. 95th St. 
D•trrrrud, .\Irs. n., 3210 Woodland Av. 
SUPERINTE~OENT ROSE~DERG 
llro\\n, i\ln. R. G., 1~6l East Blvd. 
Babin, Mrs. D. S., The Maj<Stic 
Hruml, Mrs. J., 1945 E. 66th St. 
Hauer, "Irs. D., 10836 Dr~xel Av. 
Black, J\ 1 rs . :\1. A., 1864 E. 89th St. 
Urachman, i\hs. S.. 2182 E. 8bth St. 
Bone, :\Irs. M., Cambridg_e SP,rings, l'a. 
ll t atT, :\Irs. J., 1~73 E. IO>th St. 
llaumoel, !II rs. Lottie, lOS Hower 
lladen, l\1,.. C., 1363 East Blvd. 
ller~nstein, Mrs. S., Forest Hill-Superior 
llacr, .\1 r ' · ] .. 1644 E. II7th St. 
llialo>k}, ~lr s. H ., 1333 East J.:lv<l. 
llerenstdn1 Mrs. ~!., 148~ E . 66th :O.t. llurotdn, J\lrs. S., 23.?7 E. 55th St. 
HamiJcrgcr, Mro. G. , H90 E. 106th St. 
Rcrrnucin, Mrs. II., 1323 E. S!d ::.t. 
Herenstein, :\Irs. :\!., 2049 E. 77th :'t. 
llar tlr, :\hs. Rose, 1951 E. 66th St. 
Her~rwy, i\lrs. F., 590~ Hawthorne Av. 
llaumoel, :II rs. !ll., 1858 E. ~3d St. 
Jlencscb, i\1rs. J\. A., 1333 East Blvd. 
Hirrg, .\Its. S. R., 1926 E. S~th St. 
Jleatus, Mrs. !11. ]., 1877 E. 97th St. 
Hayer, ~Irs. G., 10321 Westchester Av. 
llerk. ~Irs. N., Akron, 0. 
Bo nhard, 1\lr~. A. M., 740 E. 90th St. 
Jt ramson, Mrs. V. G., 10306 Parkgate Av. 
ll raun, :\Irs. 0 .. 690 E. 99th St. 
Be rgman, ~Irs. ) . , 1838 E. 8 ht St. 
Bloch. :\Irs. I., 1'134 E. 81st S t . 
Bialosky, .\Irs. Rebecca, 10006 South nlvd. 

llrotlr. Mrs. M., 1377 Ea•t ntvd. 

lllywrse, :\f ro. E., 105~3 Grontwood Av. 

llr•rko>~itT, :\Irs. II., 8124 Linwood Av. 

liluch. ~r••. ] . C .. 1895 E. 73rl St. 

llcrenstein, .\Irs. R., 116~ Euclid Av. 

(;crger• .\Irs. A., 11233 Supedor Av. 

Jlercnstcin, .\frs. ]. ~1.. 1856 E. IO~th St. 

llendner, ~Irs. Anna, 10213 O•ten<l ~\v, 

llerenstein, !llrs. A.. 2479 E. ~Oth St. 

Jlaum, .\ln. T., 1557 E. 65th St. 

Rcrenstein, ~'Irs. H .• 7l19 Hough Av. 

Rubis, Mrs. J. 1.., 1716 E. 8~th St. 

Rarnet t, :\( rs. S., Canton, 0. 

Baunro el, ]Ifrs. L .. 706 Eddy Rd. 

flondy, :\fiss Gertrude. 2174 E. 86th St. 

llin11. :\Irs. L .. 11327 BeliAower 

Druck, .\Irs. Minna. 959 Parkwood 

llailt'r. :\fro. S ., Duluth. )linn. 

llro>~n, ~frs. A.. 1970 W. 28th St. 

llrown, :\Ira. A., 434 Eddy Rd. 

llrudno, Mrs. E. M., 2058 E. 10Zrl St. 

llul'hf!Jan, Mrs. J. II., 71 Alva•o!' 

Jludwrg, o!rs. M., 2042 E. 83d St. 

l'au~r Mrs. ]\{., 10523 Everton 

Raker: lifts. J. L., 8117 Lin"ood 1\v. 

llialosky. Mrs. J. Jl., 10201 ~0t1th lllvtl. 

Hloornfield, ~!iss E•ther, 6206 Jlelvidt're 
llialo•ky, Mrs. A., 9914 Ostend Av. 
llialo•ky, lllu. S. [.. 9200 Park~rare .\v. 
Jleckcrman, Mrs. N. C., 10313 Parkgate 
llachn1an, Mrs. U. M., ~~~3 E. 82d St. 
Ruckstdn, 1-lrs. A., 9823 Parkgate 1\v. 
llornett, Mrs. B., 10021 Park!(ate .\v. 
llloomtield, Mrs. S., 13963 Clifton lllvd. 
Herenst<in, :\Irs. ?II., 7709 Dix Ct. 
llrown, )frs. ]., 6305 Encli<l ,,,., 
Uerenstein, :\Irs. II .. 1373 Eut Blvd. 
Rcrgman, ~fro. L., 1877 E. 81st St. 
llornett, Mrs. ]., 10124 Somerset Av. 
Babin, Mra. I ., 10022 Someraet Av. 
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J:cocnstcin, Mrs. :'If., 1261 E. Q9th St. 
Babin, .\fro. F., 9918 l'\orth Ulvd. 
Brock, :\Irs. J., IOJOJ Osteml Av. 
lla>kin, ~I rs. ]., 9215 l'arkgate :\ v. 
Beckerman, Mrs. H. A., 2051 E. 77th St. 
Baskin, ~Irs. 1:'., 2265 E. 7lst St. 
!:rickman, ~Irs. Libbie, 956 Jefferson Av. 
l:auma11, :\Irs. L., 7604 Woodland Av. 
Bcren~teint ~~ rs. Henrietta, 34 Wadena 
Baker. :'II rs. )1. J., 1357 East Jllvd. 
l.lillstcin, l\lrs. S., 10313 Kempton Av. 
Bankoe, ~Irs. E. 10025 North Blvd. f:u:~~l!aum, ~Irs. L., 8210 Cedar Av. 
Hcrgcr, ~Irs. .M ., 2190 E. 71st ~t. 
Herenstein, Mrs. I. B .. 2179 E. 71st St. 
llaumoel, ~Irs. S., 3203 Superior 1\v. 
Berkowitz, Mrs. C., 8021 Cedar Av. 
ll<·ckcr, Mrs. :\f., 43U7 \VtJOdland Av. 
r.lnck, ~Irs. H., 3003 Woodland Av. 
flu ttonik, Mrs. J., 2913 Woodland Av. 
Hlnm, )Irs. S, A., 2928 Wo<><l1and Av. 
llrunson, ~Irs. W. F., 2808 Woodland Av. 
H•·rcnoch, ~Irs. Esther, 2703 Woodland Av. 
lllum, )Irs. SaJie. 2326 Wnodland Av. 
Olack, ~I r<. 1.., !3058 Eucli•l Av. 
l:loch, ~f rs. E. £., 79 Wadena 
ll•renstdn. Mrs. Frieda, 3326 Woodland 
llraff. :\Irs. Ida. 2284 Woo<llanrl Av. 
Blumenthal, Miss Stella, 9112 Thorn 
Hia1osky, ~Irs. I. :t'., 10024 Somerset Av. 
Hlum, ~~ rs. ~L, I 59 Ifow~r 
J:ahin. 'Irs. T.. 13353 Eucli<l ,\v. 
J:lock, .\Irs. Florence, 7015 Whitney 
lhown, .\1cs. C., ~~~~ E. 81st St. 
l!ruuno. Mrs. E .. 1533 East nlvd. 
Bloch, ~[rs. A., 10821 Ashhury Av. 
lllnch, :\Irs. L., 6305 Euclid Av. 
Hettman, .\fr<. Rertha R .. 6305 Euclid Av. 
Tl rc<ler, ~Irs. W., 10602 Orvill~ Av. 
llcrk. ~Irs., 1070~ Pasadena Av. 
llrown, .\Irs. H. H ., 5801 Ha~<thorne Av. 
Rochkowsky, 1\frs. Sarah, 2334 E. 65th St. 
Tl<ren<tein, !-! rs. R., 740 E. 90th St. 
llercnstein, :'IIrs. R., 2334 E. 43d St. 
llruck. Mrs. S., 1012 Parkwood 
llrown, Mrs. B., 9922 Adams Av. 
llerko. ?.fr•. ~f.. 5~19 Superior Av. 
Berman, "rs. Fannie, 2612 F.. 47th Pl. 
Hecker, 1\[rs. Nettle, 5904 Woodland Av. 
llloom, :\tro. Annie, 5216 Scovill Av. 
Rlon-Jer. ~frs. Anna, 4408 Scovill Av. 
Raker. \Irs. J. W., 1102 E. 105th St. 
naum, :\Irs. M .. 4804 Woodland Av. 
llaten, .\Irs. Rosie. 2543 E. 40th St. 
llaskin, .\fro. Fanny, 3018 Scovill Av. 
llerman, ~Irs. H . V., 3911 Woodland Av. 
llerlin, .\Irs. Marie, 3806 Woorlland Av. 
llayles, Mrs. Lena, 373R Vloodland Av. 
llloch, ?.Irs. H. S., 2033 Cornell Ro. 
llr~idenhach , Mro. !-1., 46 Penrose Av. 
llach, Mrs. H., 4963 Woodland Av. 
llertnstein, Mrs. M., 2581 E. 55th St. 
llaok in, Mrs. Rose, 2$65 E. 29th St. 
Rirenbau"'· .\Irs. Sarah, 4719 Woodland 
Rrown, Mrs. R., 10509 Amor Av. 
llerko, Mrs. K., 671Q l<insma n Rd. 
ller~rer, .\trs. Ro>a, 1946 St. Clair Av. 
Oerkowitz, .\Irs. R., 5610 T.on~:fello"· Av. 
Oirnbaum, \{rs. A., 71 13 Linwood Av. 
Rookstan, 1\bs. 111., 5606 Longfellow Av. 
Blumenthal, Mrs. I ., 7618 Home Ct. 
Brtlml, ?.Irs. C., 2077 E . 93d St. 
Rirnbaum, Mrs. .\1., 1657 Oregon 

llregman, ~Irs. L., 11 ~03 St. Clair Av. 

Berman, Mrs. S ., 1337 E. 82d St. 

Brick, MrS. Uecky, 1119 Broadway 

llurwasser, lllr•. Fannie, 1778 W. 25th 

llertsar, )I rs. P., 2Hl9 Central Av. 

lla<len, Mrs. M., 3620 Central Av. 

Berger, Mrs. Gustie, J664 Central Av. 

Braun, Mrs. M., JOOJ Central Av. 

Berger, Mrs. P., 7604 Hough Av. 

Beck, ~Irs. Katie, 1053 St. Clair Av. 

Rryar, 1\!rs. W., 2280 E. 55th St. 

llenjamen, ~Irs. B., 2564 E. 59th St. 

Bachner, i\frs. Sarah, 2611 E. 22d St. 

Be rstcin, Mrs. Nettie, 6113 Thackeray Av. 

flrowcr, !\Irs. Stella, 2629 Detroit Av. 

Breitman, :lfrs. Marie, 2615 Detroit Av. 

Braun, :ITrs. Regina, 1970 W. 28th St. 

Burger, Mro. Annie, 2746 W. 25th St. 

B~ngard, Mrs. Julia, 1756 W. 25th St. 

llzrlal, ~Irs. A., 2122 W . 25th St. 

llrcmson, Mrs. R. 3713 !'co.,j1J Av. 

Herman, Mrs. Sarah, 6403 Detroit Av. 

Bacon, Mrs. Annie, 3043 Scovill Av. 

Barkin. :lfrs. Annie, 2221 E. 55th St. 

florofsky, Mrs, 10102 Adams A•. 

Baylis, ~~ rs. J., 612 E. II 7th St. 

Brown, .\Irs. J., 2170 E. 68th St. 

Rcnl1., :'IIrs. f. A., 1373 East Blvd. 

llo>1ow, 1\lrs. R., 7115 Central Av. 

lkcker, Mrs. Rachel, 2476 Ontario 

lkrkowitr., ~Irs. A., 6201 Ouincy i\v. 

Rorel, ~fro. Sarah, 3723 W"oodland Av. 

Tluckst~in, 1\lrs. 1>., 1365 East Dlvd. 

lllum. ,\Irs. H .. 2218 E. 85th St. 

Bnmol, Mrs. W.. The Whitehall 

llondy, ~Irs. 10934 T>rexel Av. 

Hanmoel, Urs. A. H., 3210 Woodland Av. 
Cohen, Mrs. lll., 10526 r.rantwood Av. 

Komito, 1\frs. S., 115 2 E. 98th St. 

Crystal, Mrs. M., 5107 Woodland Av. 

Cohen, :'l!rs. F., Forest Hill and Superior 

Cohen, Mrs. S. B., Alliance, 0. 

Cohen , M <". S., ('anton. 0. 

Cohen, M ..-. L. A., 1377 East Ulvd. 

Cohen, ~Irs. 1'., 2~73 E. 71st St. 

Cohen, Mrs. T. H .• 2.:?1R E. 80th St. 

Cohen, .\Irs. ·s., 2275 E. 71st St. 

Cohen, :'IHss A. E., 2362 Euelid ntvd. 

Cooperman, Mrs. I., 3766 Orange Av. 

Cohen, Mrs. D. ]., 513 E. !20th St. 

Cohen, 1\lrs. H. R .. 11516 Fairport Av. 

Curt, 1\frs. J., 10512 Earle Av. 

Cohen, .\fro. S. A., 10612 Orville Av. 

Cohen, Mrs. A., 2741 E. 79th St. 

Cohen, ~Irs. A. A., 1132 E. 98th St. 

Cohen, Miss Jessie, 11209 Ashbury Av. 

Cohen, Mis. Rossie B., 11209 Ashbury Av. 

Camble, Mrs. A. M., 2170 E. 70th St. 

Cooper. ~Irs. B. H .. 1062 E. 99th St. 

Chessin, Mrs. S., 9708 Pierpont Av. 

Cohen, 1\lrs. P., Toledo. 0 . 

Cohert, Mrs. S., 9920 Somerset Av. 

Crystal, Mrs. H., 1337 East :(llvd. 

Crystal. Mrs. R., 13191 Euclid Av. 

Carl. ~r... L., 12302 Chesterfield 

Copland, :lfr•. n., 1635 E. 7Jrl St. 

('hanan, Mrs. R.. 252.' E. 43rl St. 

looper. ~Irs. L .. !0226 Kempton Av. 

Carl, Mrs. P., 1054 E. 98th St. 

Cornoweet, Mrs. A., 3478 Eastview Rd. 

C'ornsweet, Mrs. J., 14919 Xinsman Rd. 
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Cornsweet, Mrs. S., 68J E. 92d St. 
Cohen, ?rirs. M:. A., 2064 E. 88th St. 
Cohen, Mrs. D .• 505 E. !20th St. 
Cohen, Mrs. E., 50.5 E. 1ZOth St. 
(phn, Mrs. L., Z38J E. 40th St. 
(Qhen, Mrs. Rachd 1307 W<;:>orlland Av. 
C:ooperman, Mrs. ?>!innie!.. 321~ Woodland 
Cohen, ~Irs, R., 2170 E. 10th St. 
Chertoff, Mrs. A .• l020J Somerset Av. 
Che-sler, Mrs, B.• 4305 Cedal' Av. 
Cohen, Mrs. l\1., 4975 V{oodl.an<i Av. 
Cohen, ;\Irs, Sarah, 977 K IOSth St. 
Corbet, Mrs. E., 2376 E. t.Jd St. 
Cop:in, Mrs. Sophia, 10607 Greenlawn 
Cohen, Mrs. S., 15015 Hawthome Av. 
Cohn, Mrs. n .• 6018 Thaekerar Av. 
Cohen, Mrs. L., 7618 Home Ct. 
Coplin, ~lrs S, 4SO E. I 12th St, 
Cornsweet, Mrs. ('" 7@ E. 9!st St. 
Cowan, Mrs. L., 2179 Ont.ario 
Cohen, ::0.1rs. R, 2271 Ontario 
Cohen, Mrs, ::O.f, 2916 Central Av. 
Cohen, Mrs. Rosie, 29!6 Central Av. 
Copenhag-en, Mrs J, J., 10307 North nivd. 
Cohen, hlr$, Mollie, Z56l K 29th St. 
Cohen, '-Irs. Sarah, 5814 Thackeray Av, 
Cuht'"n, Mr~>. H, 5612 SCQ\·ill Av. 
Cchn, ).1rs. C., J2.N Scovill Av. 
Cohen, 'Mrs. Annie, 25RS E. 59th St. 
Coppe!s, Mrs Lillian, SH S11perl;:w Av. 
Cohen, Mrs. D 1427 Centrat Av. 
Chaikin, Mrs. C"eii3., 2545 E. 4Jd St. 
Cou~tin, Mrs. Hannah, Rcovi11 and E. 64th 
Cutler, Mrs E., 2215 Clarkwood 
Diarnondstdn, Mrs. H., 381') (Jrange ~".v, 
Deuto;ch. Mr~. R., 1627 E. 85th St. 
David, ~irs, ~l.l Wade Park and E R6th 
Deutsch, Mn;.. . \V., 6305 Euclid Av. 
Deutsch, Mrs. J. D., 2404 E. 55th St. 
Deutsch, Mrs. 't. W., 13227 Euclid Av. 
Doerfler, Mrs -.Ade~ine, 1500 E. 66th St. 
Dorfman, ~Irs. Bertha, HM20 Earle Av. 
Doerfler, 1\Irs. A, 974 Pa:rkwuod Dr. 
Deutsch, Mrs. S., 10646 St. Clail' Av. 
David, Mrs. L., 8122 \Vhltethont Av. 
navis, Mrs. M •• 1912 E. 97th St. 
Davis, Mrs. S.• 6801 Carnegie Av. 
Dauby, Mrs N. L, 11212 Eudirl Av. 
Davis, Mrs S., 102{17 South JHvd 
Diamond, ~fr11:. Freda, 8643 Fitickeye 
nav!<., Mrs. J., 2331} E. 59th St. 
Deutsch. Mrs. S., 2404 Ji:. SSth St. 
Deutsch, Mrs. S., 1690 E. 81 «t St. 
Davedod, Mrs,, Coshocton, 0. 
Drexler, Mrs. S.• 2802 E. 79th St. 
Deutsch, Mrs. W., 162'0 E 81 st St. 
Deutsch. '-frs. J., 1664 E. 73d St. 
niamaod, 1\fr~. ]., 6923 Lawnvi:ew 
Davis, Mrs. E., 2229 K 78th St 
navis, Mrs. H .• 73tl3 Cerlar Av. 
Da,.·h, Mrs C. J , 2166 E.. 70th St. 
Dunner. ~frs 1\f., 2334 E <'>Sth St. 
Davis, Mrs. N, 2186 E. 7lst St. 
Davis, Mrs. C. E., 40 Delmont 
Do!in"ky, Mrs. r., 2388 R. 40th St. 

Drecl:sler, 1\Jrs, I., 1231 E. l24th St. 

nolin~ky, Mr11. II., 1894 E. 66th St. 

Decker, :'<Irs. H., 521 E. 112th St. 

Dettelbaumt Mrs. Fannie, 1185 E. lOSth 

DinmondHeln, Urs, "f., 50!2 Woodland 

Deutsch. Mrs. n., 

Davis. Mr-~;. L, 2205 E. 78th St. 

Davidson, Mrs. L, 2181 E. 79th St. 
Dutchslt~g, .Mrs. Sadie, 11606 lleulah Av 
Deutsdt, fi!rs. S. F., 7J7 E. 99t.-l, St. 
Dirver, Mr:t, J, D, 10128 Ostend Av. 
Dcvay, Mrs. M • 7301 Hough Av. 
DoH:m, Mrs. C., 5SlS Lor.gftllow Av. 
J)ohnsky, Mr~>. l., 2216 E. HJd St. 
DaVIs, 1\l;s, E., 6.35 E- 9JJ ~L 
Dworkin, I\ils. ]. B., 1615 E. 82d St. 
llomrick, '-lrs. fl., 281.? Central Av. 
!lrougen, i\tr~ A., 1117 Broadway 
llodic, :!\Irs. D., 5802 Tha<keray Av, 
Der.1s, Mrs. llesHe, 58!9 Thackeray l\v, 
Piarnond, !.frs. Ida, 60GB Thackcray Av. 
Der.nis. J.lr$, S., 3704 Sco~·ill Av. 
Dworkm, :Mrs. M , 2633 E. tast St. 
Jlavls, !\lrs. G., :2229 K 78th St. 
Davis. Mrs. Esther, 6002 {Juincy Av. 
Dettelbach, Mrs. l {. G., 1424 Ansel Rd. 
1ht<ls«iger. Mrs \11,, 909 Ev;m;;-elina 
Einstein, Uno. ]. L., !925 E. 84th St. 
Epstrin, t..ln;_ H., 29ll Svranton Rd 
ElsoJTerl M1¥- J,, 4145 Pearl Rd 
1\ngel, nlrs J., 9200 Kempton Av. 
Erlang{"r, ?.frs J,, 23SS E. 55th St. 
Edelman, Mrs. F., 2499 &. 40th St. 
Eng:ander, 1\lrs. M., 7747 Droadway 
En~tnerrnan, MnL ll., Erie, Pa. 
Ehen~lcrg, Mrs. T., 990$ Somenet Av. 
r:nglander, ?.irs. L., 2185 E" iOth 5t, 
hdclm:m, :\1:-s. :\{,, llil7 E W5th St. 
Eiehorl'l, r.r rs. !\L, 2229 E. SJd St. 
EiseJJman, Mrs. C • Hotel Statler 
Englande-r, Mrs. A, 89B E. H15th St. 
Ei;:;;:-t:herff, Mrs H, 1499 E 106th !'it. 
Englander, !\Trs, J. n, 2S15 EucUrl U:vd f~nglander, Mrs. M., 4423 Payne Av. 
f'.nglander, ~frs. L, 218.5 E, 70th St, 
Epstein, Mrs. S., iJ Alam1a1e 
F:!"lgdha,·t, :\Irs A., 2SJ2 ( anu~gie Av. 
l.Jsertberg, Mrs JL !\1., f()-405 Kempton .r\v 
Eskin, i\f rs. G., !247 E. 86th St. 
Engelman, ;\lrt;. S, 5915 Quinby Av, 
Em;,~H'imer, 1\lr;;. H. H., 1732 E llSth 
Einstein, Mrs, S. }{,, 2343 E. 55th St 
Epstein, 1-Ir<s. ]., 31)34 WaHon Av. 
l~n1erman, Mrs. Sarah, Ctmto::l. 0 
Ehrlkh, Mrs. Sarah, 22J6 }:':. 89th St Ep~tein, Mrs, J, 6213 Hawthorne A~ 
El1rmar.. ~fu, G. 2184 G!'andvH:w 
Emc-rman. Mn. C, 9205 Pierpont Av. 
Eh:enberg, Mrs. Rose, Ili'5 E. 79th St. 
Ei·der, !\Irs. H .• 12 'fay!Qr Rd. 
Evans, ).1rs. I., 9709 North 1>1vd. 
Ealfy, Mrs. D., toOM Somerset Av, 
Eltlt.tein, !\1rs. Jr .• 1034 E. l05th St. 
Edgert, .:.tr-... S., Hl20.1 Parkgate Av. 

Epstein, ),lrs, M., 6932 Ca..negie Av. 

Ef'kc"~t("[n, ).frs. Tillie, J6JS E 48th St. 

Englander, Mrs. W., 10814 Pasadena. Av. 

Essv, lln;. L 1620 E, 75th St. 

Edel..tdn .\irs, H,, 99frS Detroit Av. 

Evenc!uek, Mrs. Rosie, 2554 \Voorliand Av. 

F'Akin, l\frs. l· A., 1231 E. 124:h St. 

Ei'>enherg, l\ rs. J,, 3330 Wood!:md Av. 
Eisne:r, Mrs. Faunie, 9291 \Voo1land Av, 
b<~ner, ::\frs. Sa<tie, 2497 E. 89th St. 

Eilberg, Mr<>. Hertha, 3021 Wuodland Av. 

Eisenl'tarl, Mrs. Fannie, 4716 Woodland 

Ernclridi:, .::\frs R., S~{IR Gd«wo!rl Av. 

Elerin, 1\Jrs. H .• 2514 E 40th St. 

Emrich, !\Irs. R. 2039 Abington 
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Ep~tein, ;,tr$. ~J., 9007 llirdnia!e Av. 
Edd:stcin, Mrs, I., 6207 Jill.\\<lhorne Av. 
Erlanger, Mrs. ll, J, 1386 .E lOSth St. 
Epstt:lu :Mrs. W., 11216 St. Clair Av. 
Englander, ~1rs. .A. R., 8JOS CeJar Av. 
Ew~tein, Mrs. :\f., The Hollenden 
Efchner, )[rs. D., 2696 E. ~ ht St. 
Epstein, :\Irs I., 2255 E. 46th St. 
Edelman, }1r~. A., 2J-7l E. 9th St. 
Elrenk, :Mrs. A,, 2909 Central Av, 
Edcr.burg-, )J'rs. 1., 322J Payne A¥, 
Engef, Mrs. ]., 5808 1Ialtno1th Ct 
Eichen'fnnm, Mrs. lJ., 7325 Central Av. 
Efros, !\1rR Emma, J'!O E. 12-fth St. 
Ei~ner, ~ln. ~fary, 9120 W"Oodland /l.v. 
Ellenberg, Mrs. $'! 1447 E. 11 5th St. 
Epstein, Mrs. Anme, 6408 Quiucy Av. 
Exel, :\Irs, :'ltary, 6410 Qniney Av. 
Englander, Mrs. S., 1397" E. 86th St 
Fra!lkel, Mrs. L., Roehes.ter, N. Y. 
.Forchlu:lmer, Mrs. R, 1601 E, il7th St:, 
Feigd, ~[rs. J., 4107 Paine Av. 
Fr=::nan, Mrs. M., 8922 tough Av. 
Faller, Mrs. D. A., JleaclJland, 0, 
furtusch, ~!rs. I., 4724 Payne Av. 
Frdh.::h, Mrs. S., ZaoesviJ:e, 0. 
Fischman1 :\Irs. P •• Toledo, 0 Flsla~I. ~Irs. S., lt459 EucliJ Av. 
Fellinger, ~Irs. If.• 59 Alvason Rd. 
Ftshel, Mrs.. lL R , 10814 D1 e)(el /w. 
fddman, Mrs. ). W., 55!2 Hough Av. 
Feldman, :\lts. H , 6020 \)'Jin.Ly 
F1sllel, l\liss Sophie, 11459 Enc~id Av. 
Friedman, )Irs. D., 1559 E -!!5th $t. 
Folkman, }.hs. H., 1391 Giddings 
Flucher, :\frs. 1!., 2620 E. 6I~l St. 
Frankel, ).frs P. "M., l04J I'.arkwOQd f)r. 
Friedlander, Mrs. J., 2245 E. 80th St. 
fem!(er, Mrs. n, 
f11edman, ~rs. N. B., 3266 E 55th St. 
Feduman, ;\frs, A .• 7708 Ibn"'h /l,v, 
Fish. !>Irs Carrie G., Hotel Staller 
l'rankel, .;\Irs. ) , 1Ull4 E. 991 h cit. 
Fried, !1-lrs E., 1:H7 Ea!>t Blvd, 
Frle1:mar:, ;Mrs. L, 1832 E. 79th St. 
Ifriedrnan, l\frs. A, 1628 E. 75th St. 
:Frank, Mrs. Yeua. 10614 Pasadena Av, 
Erth, "Irs. S S, 9110 Parkgate ;\v, 
Friedman, t>frs, W., 2HI6 E. !-lOth St. 
Frteclberg, };lrs S., 932 E 1230 St. 
Fried, :'llrs. Fannie, 7tU7 Homestead 
l~riedm:m. :'1-frs ;\{, 6$20 ('dar Av, 
Farhet, MH. A .. 1!36 F. 98th SL 
Fer.1ger, :\irs, H,, 79W {'edQ.r :\v, 
Fleischman, !\fnL ~·., }07{17 A~h~ury Av. 
t'Jiedlar.der !<i:rs. H., Wooster, 0. 
Friedman, ttrs. 31,, 1!404 Knowlton Av. 
Farber, Mrs, S. J, 10222 Somerset Av. 
F6dman, ~frs. n, 6714 St. Clair Av. 
f1sher, \1rs S. {'., 9805 South nlv<J 
Fi,!"tel. ).frs. M., 1981 Ford Dr. 
Frieillander, Mrs A, J60.'l E. 117th St. 
Friedman, Mr~ E /.L, 9925 Westchester 
r·n.nkel, /.1n E. :'\f.. JOJ08 S(!merset Av. 
fr~eman, Mrs S.. 3020 W. JO.Jth Bt. 
Fri<:eh, \lrs E., 2~76 E. 7Jrl St. 
fm:dm.an. ::\frs S., 63QS Euclid Av. 
Firth, :\frs J . 10112 rarh:ate Av. 
Fcen•t. :'\fr~ II., 1H6 E Sl~t St 
Fnerlrr:an, ~Jrc;. J',, \Vnodlarvl a.nd B. 55th 
Frrtd, :.rr~. S., 17?5 E. 89th St. 
Fnedman, :\frs. Julia, Yaur.gstown, 0. 
Fdcrstcitl, Mrli Mary, l0ZI4 Oster.d Av. 
Fnedman, ~irs. Esther, 9.101' Kempton Av. 
Fox, ~frs. s .• 60:14 IIawthorne Av. 
Fh.bel. Mrs. H. A., 1887 f;. lOlst St. 
l'ishel, Mrs. L., 10312 South lllvd. 
Frtedman, Mrs. M., 46lJ Clark Av. 
Federman, Mrs. G. ]., 1129 Eut }3l>Jd. 
Friedlander, Mrs. L., 99{i9 North Blvd. 
Friedman, Mrs. ll., 6014 Crumb Av. 
Fryer, Mrt!-. B., 1497 E. lO.'lth St. 
Feder, Mrs. M,, 2234 E. 55th S~, 
Fishel, Mrs. T,, 1728 E. l15th St. 
Fryer, ::\-Jr5. ],, 156? East Blvd. 
FreMdorf, ..\trs. E., 2234 E. 46th St. 
Friedrran, Mrs. S., 537 E. lOSth St. 
Femgolrl, Mrs, ].1_ Xew York Freund, Mrs. J,, £. 79th St. 
Freller W., 4401 Wood~and Av, 
Frankei, .Mrs . .M., lJZl7 Orville Av, 
Firth, }.frs. M., 2228 E SJd St. 
frank, ~lrs. Sadie, 500 Jefferson 
Frankel, .Mrs. F., 4224 W<lodland Av. 
Fi.;;;hel, :'lfrs. Jennie, 1441 It 84th St. 
Frisch, Mrs. K, 9207 Stcinway 
Frankel. M;s. ]., 921JS Pierpont Av. 
Fellenbaum, Mrs, J,, 10005 Somerset Av. 
FeHenbaum, /.irs. S, 630$ E:uclid Av. 
Folkman, Mrs. ll,, 9812 Park.~<.ate Av. 
}trankel, :\lr.':l. J,, 1387 East Blvd, 
Fel!enh:<um, Mrs. Gertrude, 9108 Parkg.ate 
F'ra:~kd, }.irs. F'., 1954 F .. 7lst St. 
Flchcbman, Mr~. E., 10117 Somerset Av. 
F<orman. Mr". n., 9911 Korth Ulvd, 
Faulh, l\!rs. B., 1087 E. 99th St. 
Freedman, Mn, J, F., 1659 E. i3d St. 
Frauentb!.l, Mrs, ]. B., 7503 L~xington Av. 
Fel<iman, :"lfr"i. L. 1. !63:6 E. 75th St. 
F!onuan, /.fn. A, 9312 Pierpont Av. 
F1iedmtm, Mrs B., 9917 Somerset Av. 
Freeflman, Mrs. ;>.L R, ll21J Ashbury Av. 
Freedrnan, l\Irs. S., IHOt Ashbury Av. 
Friedman, Mr$, A., I08il4 Mas$it: Av. 
Frankel, ).Jrs J. S,, 10109 Westeht'ster Av. 
F~ir-C, ?>Irs. K, tOO Hi South Blvd. 
Feder. Mrs S, II .• 10117 Ostend Av. 
l'alk, Mrs. M .• 1586 E. l05th St. 
Feinberg, Mrs D•• 6000 nroarl.way 
Freedman, :\frs..L, 1032() Ashbury Av. 
Fried, ?<.frs. A. V., 8113 Woodland Av. 
Fryer, Mrs. l.ena, 1211 Ea~t Blvd. 
l;ink, Mrs Ethel, 2348 E. 40th St. 
Frank, )frs. J., 10224 Ostend Av. 
Frankel, Mrs. A., 1227 E. !24th St 
Frierman, :\Irs, }1ecky, 2260 Woodland Av. 
Fried, ;..11 s Estelle, 24!!7 E. 89th St. 
Fulrlauer, Mn;. A, 45 Dehn'Jnt 
Frank, Mrs. f., 10224 Ostend Av. 
t~nedtnan. Mrs. A., 34 Elberon Av. 
Finn, Mn. C., 1361 East lllvrl.. 
'Friedman, Mrs, J, 3I Taylor Rd. 
Freiberger, ~trs, Il., tOtaO Drexel Av. 
Fuldauer, Mi<~s Eli2abeth, 45 belmont 
Feigenhaum. ~Irs S, 2476 Buelid Blvd 
Federman, Mrs. Fannie, 655 E, ll3th St. 
Fi«cber, Mrs. A. L 1798 Radnor Rd. 
Felhi'r, Mrs H., 10709 Hu:J Av. 
Freedman, )Irs:. G., 10624 Amor Av. 
Fdgenhaurn, Mrs H,, 5719 J.ong{e11ow 
Fri<idman. Mrs. 5308 !.inwood Av. 
Fischer, Mrs. I H., 2167 E, 71st St. 
Fraymao, Mn:. H., 680 E 92d St. 
Fli~y, Mrs. S.auh, Ht606 Englewood 
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Fi$he1, Mrs. C. B., !.2'43 E. 1.25th. St. 
Friend, Mrs. .Bertha, 7920 Lucia Av. 
Fdedm<Ul, 1\trs. H., 5209 Woodland Av. 
Fellenbaum, Mrs. L., 2548!4 E . .'i5th St. 
Fliegel, Mll>S Am1a, 2291 £. 55th St. 
FeTsky, .Mrs 5.1 4516 Woodland Av. Fc!Bher, Mrs. Cilia, 3848 Woodland Av. 
Finkeb.tein, Mrs. Rebecca, 4205 Wood:and 
Fink, Mrs. S., 2621 Wtlodland Av. 
Friedman, Mrs. lJ., 769 E. 91Jth St. 
Friedman, :\ih;s Elsie, 10102 Ostend A:v. 
Freedman, Mn. A. L., 7200 Wade Park 
Feldman, M:-s. !':, 4112 C!ark A-v. 
'Frederick! Mrs. R, !0527 ::O.lori~on 
Frankel, r.lrs. C., 9815 :.forth Ulvd. 
Fr-ankel, Mrs. II., 11203 Ashbury Av. 
FrleCman, )Irs. A. E., 2325 E. 6lst St. 
Feigenbaum, Mrs. L, 1779 E. 63d ~t. 
Fis!t, Mrs. W., 18623 St. Clair Av. 
~"·:..,cman, .\h-s . .I, 5807 Hawthorne Av. 
Fnnkel, ~Irs. l'., HiM E. 10$th St. 
F'eillenhe:d, ;\f, 2355 E. 55th St. 
Friedland, Mrs. E. J., 2684 E. 47th Pl. 
Fn•edm.<:<, ~1n. C., 1271 E. 125th St. 
Friedman, Mrs. 1\f., 10003 Par'kg-:atc Av. 
Friedman, Mrs P., 10323 Parkgate Av 
Foyer, Mrs, C., 9607 Adams Av. 
Frankl<!, Mrs. M., 428 Woo1land Av, 
Feldman. Mrs. Frieda, 2315 E. 43d St. 
F1Jcdlander, ;\frs, A., 1792 W. 25trt St. 
Feitel, Mrs. M., 3953 ('er.tral Av. 
Fis:1man, Mrs. J,, 4408 Central Av. 
Fractk, ~fr!l Annie, 5812 Centr.al Ave. 
Friedman, Mrs, D., 5806 Central Av. 
Fn~dl.amlt-t, J\Irs. L A, 7S03 Klnllman Rd. 
Fertel, hhs. Annie, 2319 E. 61st St. 
Fl.,hhein, )fr<; g, 2613 E. 22rl :::.t, 
Fishbein, Mts. EtheL 6l!8 Thackeray Av. 
I'1sh, Mrs He1tha, 5914 Thackeray Av. 
Fa.I;steht, :\frs Ida, 37;!.1 Scovill ;\v. 
Feinstein. Mrs. Annie, JJGO Scovill Av. 
Frank, ~Irs ,.i. J., 3343 Scov:11 Av. 
Freedman, ~fn. Fannie. 5710 Thackeray 
Freedman, ~Irs, H, 5905 That:kPray Av. 
Fertcl, .\trs. H • 65.37 Euclid Av. 
F:ryer, Mrs. J., 650 E. 117th St. 
Fishbein, Mrs.. Lena, 7410 Central ./w. 
~ntnk, Mrs. L, 611_1 .~••.hv:y Av. 
Ftank, Mrs. ~I., 6{!02 \lmncy Av. 
Fish, Mrs I, 5911 Qmncy Av. 
Fe1r.berg, !\Jrs ~Jol:ie, 5914 Quincy Av, 
Fl!>her, Mrs, Esther, 5910 Qumry Av. 
Friedland, Mrs. ]., 7818 Qniney Av. 
Fierman, .\Irs, S., 5914 'fhackeray Av. 
Feinberg, Mrs. S, 9353 AmeEhury 
F're1berger, ~Irs. I., 101 Belmore 
Frank, Mrs.. I, 10305 Co!umMa 
Fo!krnan, ~trs, J., 1432 An"el Rtl. 
Fei!(enhaum, Mrs, B., 1517 East l1lvd 
F'eld'tlan, Mrs, L., 1418 E. 17th St. 
f'rankd, Mr!~.. B., $918 Ltnwood Av. 
Fischer, :\Irs, A., 5914 Longfel!ow .1\.,·, 
.Frankel, :\Irs. H. B., 9230 B:1chdale Av. 
GoMberg, Mrs, L. E., Lor.ai'n, 0. 
(;oldman, Mrs. A. L., 92() \Vhednck R.:!. 
Greel'.wald, Mrs R., 8515 Woo<iland Av. 
Goldhamef, Mrs. Lena, 10421} Parkgate 
(',oldharntr, Mrs. J, W, I0525 t:1a11t\'\uod 
Goldllamer, Mrs. L, D, 2U4 St. Clair A-v 
C.oidhamcr, !lfts. S., 10924 Hathaway Av. 
Goldhamcr, Mr.'l. 11;.: Oher1ir:; 0. 
Greenberger, Mrs. ~., 4133 LOrain Av. 
Grossman, :\[rs L., 45 ~'fa_iestie 
Goldhamcr, 1\.!r<;, W, Chit:<igo, IlL 
Greenberg-eo, :\frs, H., !6?8 E. 65th St. 
ftross. Mrs. A, 10118 );ort!l Blvd. 
(ltecnstone, ~Irs. C.. 1349 E. l lOth St. 
(ira~green, :\hs, A., 10314 Somerset Av 
Gws;,man, ~lu A., 65 ld:ewood 
Grossmon, Mrs. n., 1161 E. 65th St. 
GirnJl, ),ln. 1-L, 9-'!0[ Park~ate A\', 
G:-ern, Mrs. D. V., 2490 E 59th St. 
Goodman, Mrs. A, 16 Taylor Rd, 
Goldmart, Mrs. Dora, 4909 Portland Av. 
Goldsoll, .Mrs. I. S., 2397 E. 38th ~t. 
Gtossman Mrs. J, 9l10 Pad.:gate Av. Greenwal~i. :\Irs, H. 1264 F.. 11.5th .St. 
hreen, Mu. :.1 , 10003 Pasadena Av. 
Gmstu1g, hirs. N .• 7722 H10<iidway 
Cn:enbaun;, Mrs. G,, 1282 E. 9trr St, 
Greenbaum, .Mrs. S., 1282 E. 9th St. 
Gorn, ~Irs. l\f., l\l12J Ostend Av. 
Coodman, Mn. D. 1>."., 1327 East n!vrl 
Greenwald, Mn. J. D, G07 Literary Rd. 
(ireen, hits. A., 519 E. 112tb St, 
Gross, :\rrs. N. L, East JUvd. 
G!trk, Mrs, S,, 1867 Crawford Rd. 
Gros:;;, Un>. T, H • 9920 SonH'r$et Av. 
Guggenhcim;:-.rrs. ]., 1533 Ea~t lllvd. 
Go!dburg, ],1, s. J, 10018 Sort\ersct Av. 
G!tck, Mrs. I, 2400 E. 40lh St. 
Gold~teln, Mn:. E,, 10307 Somerset Av 
Gc.ld, Mrs. R., 2536 E. 50th St. 
Greenwald, ::\l1.s, A.., 10103 Lee Av. 
Goldstein, :r.Irs. ?II. L, 2122: E. 79th St. 
Goodman, Mrs. L., ~top J390 Shore Line 
Grossman, Mrs, G. H., 1844 E. iJd St. 
(;ennet, 1\ft;,. H., 2286 E. 93d St. 
GoB, t-.Jrs. ).!., 10226 Kempton Av. 
(,oldl>ergrr, Hr~. S, HlJOS Son1erset Av. 
Greenbaum, ;\f1s. l\1, lOS I E. 98th gt, 
f;reenherger, i>.Jrs, S., 1263 E 9th St. 
(;oodroar, Mrs. 1., 1451 llami:ton: Av. 
Grossman, Mrs. N. S., 27 Aul:-urndale Av. 
(,e!h:er, Mrs. E. C.• 1415- E. 94th St. 
G01:1dman, 1\l:rs, ~t, 2210 E. 78th St. 
Gret1'!:wald, Mrs. II., 760 E. 93d St. 
Glick Mrs. A M, 3909 Payne Av. 
(tttteisolm, ).Jn R., 1974 E SJ,t St. 
(:reenwald, J.trs. A.. 13586 Superior /\v. 
Goodman, Mrs. ~J,.,, 2057 E. 82d St. 
!;ohll·e'g~-r, :\!rs, S., 1474 F~ J0$tb St. 
Gnttdiener, Mrs. JL, 34 Farmir:gton 
(';oldhamer, Mrs. J,, 58!8 Hawthorne Av 
(;anger, Mrs. M. 11., 1620 I-:. 75th St. 
Galdb.erg, Mrs V.. 10004 Ada'ns l\v. 
(i~eenberger, Mn. N' M, .-\kron, 0. 
Greenwald, .Mrs, S:,, H!5l E. 75th St. 
Galdst~in, ;t.fr~. L., 2064 B. SBth St. 
fiottloh, l\hs. S., 11350 He'l><lcr 
Crt'tr.berg-er, Mrs, II .. 470n '('lark 
Goldstein, Mrs, Eva, 2490 E 59t!; S:t 
Doldodein, ~t::s. 'Rache!, Canton, 0. 
Goodman, Mrs. H. ,i., 6504 St Clair Av 
€ ,,o.!mart, ~lrs. T. I., 0715 l\llte.. Av. 
Glasberg, Mrs. E., 10929 Pao;a,lena _\v_ 
(;H.'cn!;au\r, \f:s. S. A., 1805 E, 9Jd St. 
Greenhut, Mrs M .. 1373 Ea~t n~v::t 
l.7o~s. Mrs. l, 22l9 K. 70!h St. 
Gotdman, :M;<;, Fannie, 9707 Adams ;\v. 
Gutt~ntag. !11r~. C, 6017 t)ulncy Av. 
fi::o.-he, Mroo. T. W., 4J4 Eddy Rd 
Ginsbnry, 1\fr; N., 4923 re:-~tral Av. 
(;dngler, Mrs. R., 371!6 E. 71st St. 
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Goldburg, ;l{u. H. S.t.HSi E. S6th St. 
Goldwasser, Mrs. P. M , 2228 E. 83d St, 
Grossner, Mrs. G .• 2668 E. 40th St. 
Greenberg, ~Irs. IL, 791 E. S!!th St, 
(;rt'enwa:d, .Mrs. E., 7301 Cedar Av. 
Goldsttin, Mrs.. J., 2241'i E. 8lst St. 
Gross, ~frs. H., 862Y Buckeye Rd. 
Gross, ~Irs. S, 1Sl9 Cad we!! Av. 
Goldberg, .Mrs. D., 10528 ~Iorison i'lv, 
G•r!>er, ,\Irs. M., 9311 l'1e~pom Av. 
Green:;erg, Mts, C, 9606 l'tcrpout Av. 
GDldberg, Mrs. A., 92IZ l~ieq>ont Av. 
Gutss, .Mrs. S., 1261 E. 99th, ~t. 
<.;!u<::k, Mrs. ..\L, E. B&th St. (_iooel, ~1rs. Rose S., 2"278 E. 55th St. 
(;ol:lberg, ~In. S., 4417 Ca.rnegi"C Av, 
Gros~man, Mr:&, S., 10202 Somerset Av, 
lfluck, ~Irs. D., l5J6 St. Clair Av, 
Given, Mrs B. B., 2!142 E. 834 St. 
Ginsburg, Mrs. R., 5906 Outhwaite Av. 
L1nsburg, .\frs. M., 5906 Outhwaite Av. 
Creenbcrg, ~f rs, M., The Phoenix 
(¥reenficld, Mrs. S, 970? North Blvd. 
Grossman, :.trs. J., 10109 Somer$~t Av. 
c;rossman, 1\frs. t 92:J6 Parkga.te Av. 
Greenstein, .\lrs. },, 7002 Wade Patk Av. 
Goldberg, J..frs. S, S., 9l22 Parkgate Av. 
Goodman, Mrs. Lena, 2269 !::. 7ht St. 
Goodman, .Mrs. L., 1307 E. S2d St, 
l•rooJm, .>Jrs. D., 10C06 Adams Av. 
Gimburg, Mrs. Regiua, t6SS E. 7Jd St. 
Gold:unith, Mrs. Rolinda. 2058 E. f!Btb St. 
Goot!m;m, ~Irs. F .• llSJ E. llHh St, 
l;uzzk, !.Irs Fanny, 24J{) Professor Av. 
Gluck, Mn. J ., 24 \VaJena 
G!an:::. Mrs. S. L., 1358 B. 12:4th St. 
(;oldsmith, ~ln. Bertha, The ~Jajestic 
Gross, :Mrs. M. M., 10302 Kempton Av, 
Gordon, Mr$. M., 1461 E. !05th St. 
r.e.. snn:, Mrs. D., I0305 South Blvd 
Goldherg'!'r, Mn~. A.• J417 E. 85th St. 
GotC:berJfer, Mn. If. L 1384 East lllvd. 
Gans, :\lr!. A, 9606 Adaf:lS Ave. 
Goldstein, )fis~ J, 2064 E, SSth St. 
Colir:sky, Mrs. R., 2174 R. 7lst St. 
G'fofls. Mrs. W., 2323 E. 40t!l St. 
Gre>:r:hetg, Mrs. Cant. 2RJ7 \Voodland Av. 
Greenhaurn, Mrs, G,, 9606 Pierpont Av. 
Gret'nbaum, Mrs. }. E .• H! I Hower 
(;n~en, .\Its L. M., lJJ Delmont 
Goldman, Mrs. L. 2104 Woodland Av. 
Gluckman, Mrs, H,, 2671 E. 9Jd St. 
(:olrlman, Miss Ida, 9707 Arlams l\v, 
l.nldn;an, i\hll. D .. 1628 E. 75th St. 
Gore. ).frs. r..",, 10612 1lrext'l Av, 
Goorlman, Mr$, 't, 1421 East l!!lvd. 
Goldsteln, :Mrs. E. A., 1357 Ea~t J31vd, 
{,·Joky, ~fr!l U. J., 1523' East lllvd. 
ftrot.:o;, Mrs, !1-L, S71J Ontl1wai!e Av, 
Grngreen, Mrs, S., 5611 Outl1w.aite Av 
(.!Ud:, ~1zs r. 2261 :r;, 85th St 
Goldman, Mrs. S. L., 1511 Ctawford 
Golrift<in, Mr,., A., 6912 CarneRie Av. 
Goldstein, Mrs J,, 22<16 E Slst St. 
Garber, Mrs. S,. 62"04 llawthorne ,\v. 
t~Jued.:, l<rrs, L., 8517 Co!!dar Av. 

Glauber, .:.tu J. IL, 7513 Eudid Av. 

r;!ick ;.trs_ L., 8517 C'edar Av. 

Gord<nt, ~In. A. ).t, 1888 E. Slst St. 

fioldtnan, ~fr!l, C, 803 E. 88th St. 

(;db~r. ~irs. I.. 2342 E. 65th St. 

Go!dberg', Mrs. Erma, H06 ?\ichols Rd. 

Greenberger, ~in. E,, 1632 E, :75th St. 
Goldt-mftl", Mrs. Elsa S., 2070 E. 88th St. 
C.oodm.an, l>1rs. M,, 621 E:., 1I3th St. 
(;oldman, MrJ>, A. E, 9606 Adams Av 
(-;w;;ky, ,\Irs L, J., 10017 Somerset Av. 
Curen, .\frs. G., 4307 C!.'dar Av, 
(~ross-nosn, ~1 rs. S.j 3869 Carnegie Jxv. (.rasg;r!.'en, ~irs. 1 ., 1887 E, 65th ,:>t. 
Colf'~tein, Mrs. K.1 2649 E. 55th St. (;f'rslem, .\trs. \{ollie, 2579 E. 49th Sl, 
C:oldberg, !>hs. Fannie, J947 Woodl~nd Av. 
Cuttentag, Mrs:. F,, Hough Av, and E. 59th 
<Joltlsmith, .\Irs. W, 2108 Abington Rd. 
l:eschwirtd, :O.lrs. M., 6205 Delvidere Av, 
Goldberg, Mrs. .\1, !:120 Tr.dianola 
t~.awronsky, Mrs. A., 3721 Scovill .Av, 
C1 tenberg, .\frs. 0., 10900 Amor 
Gelb, M1s. ).1., 9022 f'arkgate .:\v. 
Gooclman, Mrs, Hertha, 2617 E. 40rh St. 
Greenwald, Mrs. I, 1888 E. 59th ~t. 
Glick, Mrs, IL The MaJestic 
Goldstein, A, 1085 E. 98th St. 
Goidheimer, ?11rs:, M, 5606 Lonl(fellow Av. 
Goodman, Ml""s L., 58.03 LongfeUow Av. 
{Joldr:utn, flfrs. }., 59Hl H~wthorn~ Av. 
(,ordon, J.• 232$ E. 61st S ... 
Goodmtm, }.lr!, I~. 1281 E 79th St, 
Gottlob, Mrs. J.J 2297 E. 89th St. 
Gr1es, Mrs. ~L ., 10311 Lake Shore lllvd. 
Goodman, Mrs.. H., 635 E. 113th St, 
Gn:.ss, ~1n. E., 484 E. 112th St. 
Grunctstein, M1 s., 581 E. 112th St. 
Green, Mrs A.]., 1tZ15 Whitman 
l~uzik, Mrs. lL, 1085 E. 79th St, 
Green!>eg, Mrs. J. H, 1291 F...ast lllvd. 
Gold, Mrs. Esther, 2311 E. 43d St. 
Glick, .Mrs, H,, 366.3 Central Av. 
Gold~tein, Mn. Tieckey, 3949 Central Av, 
Goldstein, Mrs, H., 2366 E 3itb St. 
Go!drran, ::0.1rs. 1:..~. 2360 E. 38th St. 
Greenberg, Miss Kuth, 1262 E. 9th St, 
Greenberg, )!n, D., 4922 Othwaite Av. 
Greenstein, ,\hs, D., 2585 E. 59th St. 
Goldberg, .\Irs. J., 1406 Nichnls Rd. 
Ginsberg, '-lrs. Jer::nie, 2009 Orange /w.
Garber, Mrs, A.• SS02 Hawthorne Av, 
Greenberg, Mrs. J., 5703 Thackeray Av. 
noldberg, ~hs. Rosie, 5112 Thackeray Av. 
t:reenstein, Mn. Mollie, 6002 Thackeray 
r<oldstein, Mrs. Annie, 6124 Thackeray 
Geiger, ~hs. Esther, 253.4 E. 40th St. 
(;reen, !.1JS. Armie, 5903 F:ri<oign Av. 
Glick, J\lrs Esther, 1727 E. 116th Pl. 
GoldMeirt, Mrs. G.. 7119 Central Av. 
lrt:~ldfaden, Mts H.. 7410 C'entrai Av. 
(;oldstetn, ~In. ~L H,, 2422 E, 40th St. 
Goldman, Mrs. II., Central Av. 
Crossman, Mrs. .11.. 6118 Quincy Av. 
Carber, .Mrs, S., 10019 Olitend Av. 
(;arber, Mrs. Bessie, 7810 Cer.tr;t.l Av. 
Coldherg, :'.In<. A, 5415 ·woodland Av. 
Geiger, ,lfrs. B. E .• 9.::08 Adams All, 
C1eenfield, :Mrs Johanna, 10322 Ostend 
(;Jeenberger, Mrs D., 2341 E. 59th St. 
f~oodman, Mrs. )f., t226 E. 8Jd St. 
Glick, Mr:&. E., H428 Carolina 
C10S~man, Mrs. S .• :2Ji5 E. 55th St. 
Geuhony, M.t 4010 Wood!:md Av. 
Heller, Mrs. r.!., 4i02 Outhwaite Av. 
Hollander. Mrs. J, 2289 E. 89th SL 
Holstein, ~ff'S .S. P., 7224 l(insm;m Rd. 
Hershey, Mrs. J. X., 10314 Ostctld Av. 
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llarburger, Mrs. R, 1481 E. 106th St. 

Havre, Mrs. A., 1365 Eut Blvd. 

Htlle, Mn. S. P., 11240 llellfiown 

Holstein, .Mrs :t>,T, L, 16SJ F.. 8Zd St. 

Horowitz, Mrs. E, 507 E, l17th St. 

Halle, Mrs M ., ll402 Rellfknver 

Hill, :Mrs. A, 6112 Wood!Al'ld Av, 

Hexter, :\Irs, I., 2178 E. 82d St 

Heller, MrA. L•• 2165 E. ROth St. 

Ha.ber, Mn. M., l!873 Broadway 

Haiman, Mrs. S., 2248 E. 74th St. 

Haber, Mrs, J,, 7603 Linwood Av. 

Horvwiu, Mrs. J., 6102 Thackeray Av. 

Horowitz, Mrs \\ ., 8940 Euchd Av. 
Hyman, Mrs. N., 1424 Ansel Rd. 
Hus, Mu, I, G., 1S9t E. 93d St. 
Baber, ~irs. D. C., 10717 Dr!!x:d Av. 
Hambrn.uger, :\1ct~. E!ther, 3748 Scovill 
Halle, Mrs. C. K., 10814 Deering Av. 
Hath:, Mrs. f, L., 1608 E. I 15th St. 
lhJle, Mrs, E. M., Z049 E. 77th St. 
Hus, Mrs. ]. L., 1547 East Blvd. 
Hexter, ~1n, 1\.L F., 2127 Stearns Rd, 
Haber, Mu. S, The Kensington 
HeUer, Mrs, H.. 1320 E. 115th St. 
Hart, Mrs. D ~ 2052 E. 82d St. 
Huebschm<w. Mrs, W., 107.10 Greenlawn 
Huebschman, Mrs. lJ. A., 1618 E. 115th 
lla.rtm.an, );Irs. J., 1144 E. 99th St. 
Haber, Mr.s. n., 1547 East Blvd. 
Handmucher, Mrs. Rose, 1415 E. SSth St. 
Hoistt'in, l\frs S, A,, 1594 E. 84th St. 
Harmel, Mrs. Rosie, 1361 E. !11th St. 
H:ib~chman, Mrs, S. 1454 Cnwiord 
Hershkowitz, Mrs. S.. 1413 E. 94th St. 
Hib~chman, Mrs. ]., 1454 Crawford Rd. 
Halle, Catl, 100!2 South Blvd. 
Hollander, Mrs. F., 2405 E. 64th St. 
Heller, Mrs, M. W. l3-Z25 Euclid Av. 
Handelsman, ~hs. H., 7827 Homestead 
Hamerschlag, Mrs. 1L !1217 Parkgate Av, 
Hartman, Mrs. S., 1927 E. 7Jd St, 
Hm'Tman, :\1rs. ]. 8641 Bukyere 
Ha!Ie, Mrs. W, 2063 E. 82d St. 
Hexter, Mrs. S. 138i Ea.st nlvd. 
Herzberg, Mrs. I., 997 Ansel Rd. 
Handel, .!in. .{...., 10613 Grantwood Av, 
Harris, Mrs. N., 10406 Parkgate Av. 
Hollander, Mrs. S,, 10023 Somerset Av. 
llerz~erg, Mrs. S,, 1651 E. 13d St. 
He:xter, Mrs. 1., IS63 E, ll7tll St, 
Hexter, Mrs. M. L., 101flS Westchester Av. 
Hoenig, Mrs. ], 10223 Ostend Av. 
Hocht, Mts, Esther, 10401 Ostt<nd Av. 
Harris, Mn. r.. 10213 South Blvd. 
Hib.scbman, Mcs. R .• 9907 South Blvd. 

Harmel, Mrs. L .• 9SOS Yale Av. 

Heiner1 },Irs. A. S, 2233 £. 7lst St. 
Horow1tz, Mrs. D., 2187 E. 7ht St. 

Halpet, ?.hs. H., 2J77 E. 69th St. 

Hirsch, Mrs. S., 7221 Lawm·iew Av, 

Her~hkowitz, Mrs. J.• 702 E. lZOth St, 

Handel, ltrs. F .. 2166 E. 76th St. 

Hoffmart, Mrs. Katie, 8 Elberon 

Hirsch, G .• 2064 E. 88th St, 

Hahn, Mf11, E., Shore line 

Heru, Mrs. H., Hl46 E. 7Jd St. 

Hammer, Mn. A W•• 1$29 East Blvd. 

Hollander, Mrs. ll,. 2219 E. 83d St. 

Halle, Mrs. A. J., 19Ji E. 71st St. 

Halle, Mrs. Richard, 2042 E. 83d St. 

Harper, Mrs, 10364 Empir~ Av. 
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Jif"lper, !lfrs. L . .t J0605Drexela Av. 

Herman, l\frs. :s,, 6204 Hawthorne Av. 

Halle, Mrs. W. J, 2204 E. Slst St. 

Hoffer, Mrs, D .• 2334 E. 4Jd S~. ' 

Hennan, Mrs L., 1337 East Blvd. 

Han-is.,. ~Irs. J.• 5705 Woodland Av. 

Ilellec, Mr!, lda, Ji'23 Woodland 

Hershm,an, Mrs. Reb~eca, 2696 E. 61st St. 

Ilalbenltad, ;\frs, R., 5319 HawthQrne av. 

Harris, Mrs. B. 10521 Amor 

Hirseh, Mrs. lf. S., 6504 Linwood Av. 

lferske, Mrs. A. R.. 5905 Thackeray Av. 

Halle, Mrs. tl. B., lt419 .<\shhury Av. 
Hershkowitz, ll.lrs. 11 , 2259 E. Slst St. 
Horwitz, Mrs. B., 6016 Thackeray A v. 
Hambourger, Mts, Ethel, 6909 St. Ciair 
Handler, Mrs. A•• 6005 Hawthorne Av. 
Haas, Mrs, I., 1279 E. 79th St. 
Haas, Mrs. ]., 2250 E. Stst St. 
Huebsch/ ~11"$. D .• 10221 Lake Shore 
Halle, ?. rs. J. S., 1580 E. lllth St. 
Haas, Mrs. U., 9807 ParkgaJe Av. 
Hays, Mrs. C. K., 1144 E, 98th St. 
Hecht1 Mrs. Hannah, 912 Wheelock Rd. Hershkowitz, Mrs. 1.. 1788 E. 6Stlt St. 
Haiml!, Mrs, Una, ZJlS E. 4Jd St. 
Heller, ~irs. M. R., 1831 W. 2Stb St. 
Handler, Mu. ff. S,, 2122 Ontari<l 
llal!>reich1. Mrs, S, M.!. 2245 Ontario 
Horwitz, 1.\:frs. H., 3811 Central Av. 
lhrsch. Mrs. J. 3013 E. 72d St. 
Horwitz, Mrs, lennie, 5611 Outhwaite Av. 
Handler, Mrs. ~-• 6304 Central Av. 
Huber, Mrs. Lottie, 2614 E. 61st St. 

lfershenow, Mrs. E., 2161 (:b.:"ic.wood

Harris, Mrs. H., 1013 Ansel Rd. 

Htr~«:h, Mrs. Frit:da, 2551 E. 59th St. 

Herwald, Mrs. Sarah, 5112 Thackeray Av. 

Horowitz, :Mrs,dennle, 3BU Scovill Av. 

Her;;.hey, Mrs, ,, 10806 Tacoma Av. 

Heiman, Mrs. a<:ob H., J45 Euclid Av, 

llolstei11, Mu. , G,, 1644 E. 75th St. 

!cove. Mrs. Ro.<>e, 10018 Ostend Av. 

!gb>Jer, Mrs. R., 1511 EAst lllvd, 

Isaacs. Mrs E., Columbus, 0. 

Israel, Mrs, L., 2391 E. 40th St. 

Israel, Miss R .. 3153 Woodland Av. 

Isaacs, Mrs. W. M~ 791 E. 88th St. 

Isaacs, Mrs. P., 1JIS3 East D:vd 
usth, Mrs. L. G., 12 Taylor Rd, 
anrtwitz. Mrs. G., 1641 E. 117th St. 
acoin;, Mrs, C., 1701 R. 18th St. 
ouph, Mrs. S., 1927 K 9Jd St. 
osepb, Mrs. F,, 1874 E. 93d St. 
askulek..!.Mrs. H., 1516 E, Hl7th St. 
acobs, rons. M.A., 1339 E. 43d St. 
untoff, Mrs, ft, 4959 Outhwaite Av. 
acohs, Mrs. 11. I, 2635 E. 48th Pl. 
acobs, Mu, S. H., t6Hl E. 75th St. 
acobs, Mrs. A., 10420 Parkgate Av. 
as,kulek, Mrs. M., 10314 Ke-mpton Av. 
3~4bson, Mrs, P.• 9112 Yale A ..·. 
ost'f)b Mrs. C., 1616 E. iJd St. 
.a:lfa,. Mrs. Irene. 3:207 Scovl11 Av. 
ack Mrs. D. 1975 Radnor Rd. 
aeoLs, Mrs. T. C., 9602 Yall! Av. 
acobs, Mrs. L:.._ 9604 Adams Av. 
udnsky, Mrs. J,, 4414 Scovill Av. 
oseph, 1\rn. L., 23!5' E. 6lst St. 
acobs, Mts. S., 1437 E. 79th St. 
rohn, :\1rs. L. H., 758 E. 95th St. 
Kirtz, Mrs. C,, 8026 \Vhitetln:~rn 
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Kaufmant.Mrll. L..t 940 St. Clair Av. 
Kramer, MU. Cj \..O!umbus, 0, 
Kane, Mrs.. A. ., 1367 E. llZth St. 

KlauAs, Mrs. D .. 10116 Adam.1: Av. 

Kohn, Mn Fannie, 3603 Scovill Av. 

Kornreich/ Mrs. Annie, 3700 Scovill Av. 

Krauss, ;\ rs L., 48-03 Scovill Av, 

Kohn, Mn. Annie, 5803 Hawthorne Av. 

1\\ewm.an, Mrs. N., 931 Broadway 

:Kaplan, Mrs. J., 977 Broadway 

Khane.r, Mrs. R., 2329 E. 4Jd St. 

Kutz, Mrs. L. J,, 22:0[ E, 85th St. 

Kaplan, 1\lrs, A., 7ZZ E. lZi}th St. 

Koller, 1\.in.l·• 12428 S.~ywell

Klein, ~irs. .otta, 5102 Tha<:keray Av. 

Kauf:m3n, Mrs. Ifla, 7S06 Cemral Av. 

Krupnick, Mt's. M., 7315 Central Av, 

Kish, !>in;, A., 9903 Cedar Av. 

Kat::, Mrs. A. 6002 Quincy A.v. 

Krasny, Mrs. W. A., 6122 {Jumcy Av. 

Klionsky, }.frs. _T., 5703 Ouw<:y Av. 

Kaufman, Mrs. }{usie, sor1 Oulhwaite Av. 

Klein, Mrs. J. H .• 2J9J W. Sth St. 

Karl, Mn. R.1 2585 E. 59th St. 
Kreis, Mrs. una, S7fi3 Thadceray Av. 

Klein, Mrs. S., 10202 Korth R!vd. 

Kletn, Mrs. B. F., 1400 Ansel Rd. 

Klein Mri!t, ll, 11906 Ast.bury Av, 
Katze'nstein, Mrs. D, H., 11JJ8 Bellflower 
Kottler, Mn, \V., 5~11 Lexington Av. 
Kahn, Mrs. A., 2245 E. 83d St. 
Korach, :!\fn, C. M., 12312 Chesterfield 
l<aber, Mrs H .• 810 E. l05th St. 
Kendis, Mrs. B.• 4021 llrffil.dway 
K:mner~ Mn. J., 6305 Euclid Av. 
Kallin, Mrs. A •• 41!.4 E. 89th St. 
Kornfeld, Mr._ W., 2367 E. 67th 
Krauss, Mrs. C., 10702 Earle Av. 
Krau~s, Mrs. !L A., 11404 Tuscora Av. 
K1ndwald, Mrs. Mollie, 257S. E. 4J.d St. 
Kale~ky, Mrs. P., 2253 Ontario 
K.auimao, Mrs. Sophla, 1065 St Clair Av, 
Kohn. Mu. P. 6006 Central Av. 
Kaplan, Mn. S.. 6101 Thackeray Av. 
K.aplan, Mrs. Ida, 5917 Thackeray Av. 
Kmpman, 1\fr!l. Rosa, 6113 Thackeray Av. 
Klein,, Mrs. A. II., 10010 Adams A-v. 
Kabel. Mrs.. ]. D., 9500 Adams Av. 
Kolinsky, Mrs. lL L, 9220 Adam$ Av. 
Xendi~. Mrs. P .• 1375 E. 94th St. 
Kopf, Mrs. N .• 2S97 Coleri(lge Rd. 
Kaplan, Mrs, 60i!J Woodland Av. 
Kwiat Mrs. Pearl, 3846 Woodland Av. 
Kle1n' Mrs ~L. 3808 Wooflland Av. Kato~sk}', )frs. B., 10710 Greenlu>:n 
Klein, Mrs. A. S., 1625 E. 11_7th St. 
Klein, ?.frs. J., 1593 E. IJ7th St. 
K~ufman, Mr&, Tessie G., 24 Bryn :Hawr 
Kux, Mrs. ~[., iWJ4 Gooding 
Kolinsky, Mr_s, K, 2545 E. 55th St. 
Kohn. Mt$, S., 138 Woodworth Rd, 
Klein, Mrs. L, 5910 Longfellow Av. 
Kolke, Mrs. D.i 2245 E. 83d St. 
Klein, Mrs. He en, 2772 E 51st St. 
Kaufman, Mnt t .• 5611 Outhwaite A". 
Kopf, Mrs. lt. H., 62011 Hawthorne 
Kahn Mn, H., 6008 Hawthorne Kras~wit;:, 1\frs. 1", 2Z35 E. 71st St, 
Kochan Mn Ida. 2325 E. 6ht St. 
Kohl ?~-irs A., 22{12 E. 70th St. XamTn~n Mr$, ] .• 2241 E. 71st St. 
Kohn. 1?rs.. R.. 7315 Central Av, 
Krauu, Mrs. M., 3534 W(l(l(jfand Av. 

Kohn, Mrs. S., 2299 E. Sl:~t SL 

Kustem, Mrs, Celia, 280? Woodland Av. 

Kohn, Mrs. Rose, 2274 Woodland Av. 

Kleinman, Mr$. Anna, 3406 Orange Av 

Keller, Mrs. A,, The Majestic

Keller, :Mrs, M. N .• 3S Lake Front 

Krauskopf; Mrs. S., 2897 CQ!eridge Rd. 

Kocbet, t.us, L,, 3640 Woodland Av, 

Kritzer, :\lrs. 1,, 631Z Quincy A'l. 

Kaplan, 1\.!rs Beckie, 23J7 E. 6Jd St. 

Katz, Mrs, Anna, The ~hjestic 

.Kahn, Mrs. H., 2Jtl E.. 63d St. 

Kat£, Mrs, D., 2334 E.. 43<1 St. 
Katz, Mrs. K., 2329 E. 63d St, 
Kurlander, ~trt: W. £,, 740 E. 90th St. 
Klein, Mrs. A., 1659 E. 73d St, 
Kolrn, Mrs, H., 1182 E. ll2tb St. 
Koraeh, Mrs. t, East Dlv-d. 
Klein, :Mrs. n:, l1 Carlyon Rd. 
Katz, :\Irs, H., 9504 Adams Av, 
Karp, Mrs, J,, 2274 E. 71st St. 
Klein, Mrs. R., 1931 E. 79th St 
Koller, Mrs. Una, 11216 Itasca 
Kornfeld, Mrs. J, !0401 South Tilvrl 
K(!~nhau~er. Mrs D. H., 1877 E. 75th St. 
Kohn, ~Irs. I. W., HiJJB Pierpont Av, 
Kollnsky, Mrs. H. R., 10HHi Ostcnd Av. 
Krait, ).Jrs. Rose E, J0'/25 Dre~et Av, 
Kichler, ).frs. L.l 9925 \Ve~tche.~ter Av. 
Kohn, Mrs. II., 909 Quincy Av. 
Kaufman, ).Irs, H. E,, 10213 South lli'Vd, 
Koblitz, Mrs. Jl. D., 9312 South Rlvd. 
Koblitz, Mrs. M, S., 9820 South nlvd. 
Koblitz, Mts L, JL, 129! East lllvd.. 
Kendis, Mrs. L.• 1379 E. 95th St. 
Kamenetdd, Mrs. R, 2184 E. ilst St. 
klein, Mrs, B., Coshocton, 0. 
Kleinman., Mrs. H., !69() E. 81st St, 
Ky'!'an, Mrs, M. 99!l4 North Blvd.1Kl('tn, Mrs. E. !\ ., 2020 E. I!Jd St. 
Kohn, Mrs.. L .• 1328 E. U.?th St. 
Knmss, Mrs. A.~,}OH.i7 Parmefee 
Kaufm~m, Mrs. K., 7612 Dh Ct. 
Klein, ~frs, 11., 9901 Somerset Av. 
Kaatz, Mrs. S. ]., 867 E. 67th St. 
Klein, Mr~ T., 97JZ Parkgate Av, 
1\:lein, Mrs:. £....: 1302 Carne.p-ie Av, 
Kosiin, Mrs. :-:;., 1045 E. 97th St. 
Kahn, MnL S., lM15 Patkgate Av. 
Kldn, Mrs.. S., 6303 Be.lvidue 
Kaatz, Mrs.. D., 10519 Grantwood Av. 
Klein, Mrs. E., !0926 Churehitl 
Kohn, Mrs. A .• 9910 South Blvd. 
Kircbstcin, :Mrs, M .• 9819 North nlvd. 
Kox:, Mrs. S. S., 1145 E. 99th St. 
Klauss, Mrs. D, H, 1227 E. 1Z4th St. 
Kohn, :\frs. T., 1586 E. HIS:th St. 
Kirtt, Mrs. M., 2792 E. 79th St. 
Kirtz, Mn. W,, 5910 Kinsman Rd. 
Kramer; Mt$, Nellie, 1052 R. 92d St. 
Klein, MriJ. Emma, 11822 Woodland Av. 
Klein, Mrs. E, W .• 101{!1 We11tchnter Av. 
Kline, Mrs. D. K., Hotel Regent
Kepner, Mrs. M., li18 Parkw~:>od Dr. 
!(]eln, Mrs. Esther 
Kohn. Mrs. S. N. 6S2fJ Rongh Av. 
Kohn, Mrs. I. 1¥ • 7516 Sagamore Av. 
Kohn, Mn. Carrie. 98i1 SoUth Blvd. 
K;;.rach, Mrs. 8, W,, Hl404 South Blvd. 
Koraeh, Mrs. S, 1959 E. 73rl St. 
Kyman, Mrs. L., 2508 E. 35th St. 
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K!dn, :\frs, G ] , 10613 Ue 
Kurlander, Mrs. J. E., 1918 E. 71st St, 
Klein, ?11rs. S., 1333 East llhd. 
Klein, Mrs. ]., 18.S7 E, 75th St. 
Kohn, Mrs. S. )1 , The Whitehall 
Kohn, Mrs. S., !07(}8 Ashbmy Av. 
Klinger, Mrs. S, 5637 Ilroadway 
Klein, .Mrs B., 1413 E. 92d St. 
Kaufman\ Mrs. S .• t348 E. 1 !4tlt St. 
Kohbtz.. frs. R. C., IB7S E. 10th St. 
Klein, Mrs. J,L, Kansas City, Mo. 
Kr.amer, M.rs. L. D., 1153 Parkwood Dr. 
Kann, Mrs. M., 705 E. 109th St. 
Klein, Mrs. H S, 1;!642 Buckeye Rd. 
Kat:>:, Mrs T., 2468 F.. 8Jd St. 
Ko!m, Mrs. f.tn<i!. 2271 E. iht St. 
Rohn, ~hs. D., 1357 East Bivd, 
Keller, Mr11, H., 1612 E 117th St. 
Kohn, ~frs. W .• 11222 Ashbury Av. 
Ko~ach, MnL 1., 97()9 Parkp;ate Av, 
Klein, ]. A., !Ud:ianapoHs, lnd. 
Klauss, ~Irs. A H, 9707 Pierpont A>'. 
Knmgold, Mrs. M., S73S Portage Av. 
Klt'in, Mrs, R, Apollo Annex 
Klein, Mrs. S., 1(1109 Detroit Av, 
.K:u:fman, :\1rs, Jennie, 9901 St, C!air Av. 
Koch, Mrs. A., University Hall 
Klatts~. Mrs. Hanna, 1786 W. 44th SL 
Kauftnan, ~f:s E, ~f., 8337 Wood:<tnrl :\v, 
K!ein, :71frs. S., 1646 Holyrood 
KTei<', Mrs. E, 2166 R 70th St. 
Kahn, Mrs, S., 1853 E. 8ht St. 
Klein, Mrs, H., The Everlyne 
Klein, Mrs. L, 9905 St. Clair Av. 
K~Ein, )lrll f:., 6306 Quinby Av. 
Klein, Mrs. 1f, 2314 E. 79th St. 
:Kteir1, Mrs. Haonah., 1850 E, 81st St, 
Kolm, !drs. I.ena, 2225 E. 78th St. 
Kepner, Mrs. J. A., 9921 Parkg<tte Av. 
Ke!'tenhaum, Mn. L, 2230 E SJd St. 
Knhn, Mrs. J. P., 13223 Eudld Av. 
Katz, ~frs. L A., 322 W11liamson Bldg. 
Kkir., !lhs. n.t.. 2$41 E. JJd St. 
Kyman, 2\frs, H., 5918 Hawthorne 
K"linsky. Mrs. M., H}J21 Somerset Av. 
Kraus, Mrs. L, G., 1459 T~. ll8th St. 
Kat:t, Mrs. V, 861 E. i2d ;:>.t 
Klein. Mrs. A, Euclid ,and Auburndale 
I(Idnman, Mrs. F., !1408 Orville !\v, 
Klein. Mrs, L,, 11}803 Colum1Jia Av. 
Klein, Mrs. S. A., 1273 E. 125th St. 
Klein, Mrs. H. IL 10906 Grantwood Av. 
Kteln. Mrs. H., Burlington, Iowa. 
Kest, Mrs. S, 1~55 E. 82d St. 
Klein. !frs. E., 8932 Tiut·keye Rd. 
:Kichler, Mr!!. G. J, 123J6 Saywell Av. 
Klein, Mrs. J., 2221 E. 55th St. 
Ketterson, Mn. E, 2239 E. 7Jd St. 
Kle1n, Mrs. I, 2275 E. 89th St. 
Korach. Mrs H., H15S Pa.rk~ide 
Kleirt, Mrs. F. I., 1725 E. 90th St. 
Kornfeld, Mrs. R., JOJ14 Adams Av. 
Klein, :\-f1s. /,·• 2221 E. 7ht ~t 
Kleinman, 1> rs. ;\l. G., Jl The MJJ<!!$th: 
Kohn, Mrs. M. E .. 1592 E. 105th St. 
Kabatchnlk, Mrs. ll, 5019 Woodland Av. 
K~r.ach, Mrs. R, 1377 E. 851~ St. 
K.em, Mrs. ]. J, 1.3002 Eucl1d Av. 
Ktelrt, "\fr~. H., 13221 t-:nclid Av. 
Kanimat1, ~Jrs W., Canton, 0. 
Lan:ly, Mrt>. R., 2519 Detrmt Av, 
Levm, Mrs. L., 2058 W. 25lh !'k 
T.khter, Mrs S, N., 5807 Thackeray Av. 
Levy, Mrs. Sadie, 5905 Thad:eray Av. 
Liebowitz, :\1rs. S., 3705 SC'ovl\1 Av. 
Levy, Mrs. S., ii!J Thornhill Dr. 
Levy, Mrs. Ida. 7l17 Centra[ Av, 
Lackritt, !lfrs J, 7508 Central .\v. 
Lea..-:h, l\Jr-11. H., 2765 F:. Slst St. 
Lo;viow, Mrs. Mollie, 4804 Scovill Av. 
J.inrl, ~frs. S., Zanesville, 0. 
Levin, Mrs. S., 6000 Lo-ngfellow A:v. 
Licker, Mrs, R, lltB E. 65th St 
Lat:l:'l'tl$, ).frs. }.f. E., 1834 F.... lOlst St. 
Lichtman, Mrs, l~na, 2.322 E. 40th St. 
Levenso;.hn. Mr$. E. n, Orphan Asyulm 
Lind, ).fr!!- S,, Zanewille, 0. 
Ldko\\"ltz, Mrs, s .. 2327 E. 61st St. 
Lernet, Mrs. J. W., 1647 F:. 7Jd St. 
Liebowitr, Mr!i. M., 6121 Hav.thoTne 
Lees, !\fr~. !If., 1529 F.. Jt5t!t St, 
Latin, l\t1·~. J. ;\f., 5715 Hawthorne 
Lan)<ruao, :Mrs. S., l070J l~e 
Levm, !>Irs. Irla, 2346 E. 6bt St. 
Lehmao, M:rs. I J., 1657 E. !15th St. 
Loeb, ~frs. A. J, 10019 South IHvd, 
Len.rer, Mrs. P., tHOt Tn"'cora Av. 
Loewe, Mrs S, 666 E. 92d St. 
Upton, Mrs J. L. 738 E. 9!tl St. 
Levenson, Mrs. nct~ie, 3054 \V. 25th St. 
Lev!n, btu. E., 3102 Central Av. 
Levw, Mrs, T., H .. 5813 Central Av. 
Liebowitz, Mrs.. H . 2722 E 51st St. 
Landy, Mrs., 2305 R. 57th St. 
Levin, :ifr>~, J, 1432 St.' Cl<1.ir Av. 
Lahovltz, Mrs. D, 3236 Cenhal 
Ldkowitz, Mrs Annie, 2327 E. 6l$t St. 
Levenson, Mrs. Declde, 16J1 Broadway 
Loeb, M, 2248 E. 79th St 
Levitt, G., 223-1- E. 82d St. 
Lir:sk)-', E., 2220 E. 7Ist Rt. 
Lomsky, S., 2348 E. 40tl-t St. 
Levy, Ste11a :M., 133 Dtlmu:-1t 
I.auem, Ida, 2412 \Voodland Av, 
Levy, Bessie, 2196 E. 78th St. 
L<~eser, N•• Lake Shore Blvd. 
Libermaln V, 1798 RadMr l'\d. 
Lichtig, ., 9925 Olivet 
Lamz, h ary, 2318 E. 43d St. 
Loeb, H., 7111 ('dar Av. 
Levy, R G., 10410 Soml!'r.set Av. 
Usher, Jennie, 2619 E. 48th St. 
IF ANYONE ASKS YOU WHICH IS THE BEST 

JEWISH NEWSPAPER, TELL THEM 
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Levin, N., 3835 Woodland Av. 
Lippenberg, Mollie, 3611 ,Foot Ct. 
Levinson, H. N., 4718 Scovill Av. 
Lichtenstein, N., 5705 Gtiswald 
Laufman, A. L., 9400 Adams 
Lichtig, M. l\1., 1122 E. Ulth St. 
Lieberman, II, 10118 Ostend Av. 
Levenson, llessie, 3620 Woodland Av. 
Levie, :Minnie, Canton, 0. 
Leopold, E. A., 1568 Ansel Rd. 
Levme, M., 10824 Drexel 
Lefkowitz, H., 1038 E. 115th St. 
Lusher, A., 10108 Parkgate A,·. 
Loveman, C., 9507 Pierpont 
Lefkowitz, ]., 10106 Somerset Av. 
Laronge, A. L., 2909 Edgehill Rd. 
Leff, H., 1182 E. 112th St. 
Leff, I., 1182 E. !12th St. 
Lepan, II., 1391 E. 86th St. 
Loeb, H., 1639 E, 7Jd St. 
LowentlJa!, S., 1640 E. 75th St. 
Loewy, Ethel, 5621 Scovill Av. 
Leichtag, S., 2276 E. 71st St. 
Lew, Fanny l\1., 7119 Euclid A"' 
Levy, R., 10402 Ostend Av. 
Lederman, S., 9707 Adams Av. 
Landy, R., 9709 Adams Av. 
Levith, S. H., 10110 Parkgate Av. 
Levenson, Lena, 2933 Woodland 1\v. 
Lewenthal, A., 1523 East Blvd 
Lanz, S., 1467 E. 114th St. 
Lefkowitz, S, 7616 Carnegie Av. 
Liebenthal, A., 1979 E. 82d St. 
Leitner, F., 2552 Overlook Rd. 
Lesser, L. A., Scovill and E. 22d St. 
Levin, Anna, 2320 E. 57th St. 
Lewenstein, B., 114~7 Euclid Av. 
Lustig, H., 1640 E. 75th St. 
Latin, H .. 11213 Tu~cora 
Leibel. J, 10704 Warle Pa1k Av. 
Lanrlau, IT., 1424 E. 80th St. 
Liebenthal, M, 2104 Stearns Rd. 
Lahowitch, B., 10003 Somerset Av. 
Lefkowitz, M., 9610 Pierpont AY 
Lepon, 1\1., 9602 Pierpont Av. 
Lepon, S., 9208 Pierpont Av, 
Lipkowit:!!, A., 9204 Parkgate Av. 
Lefkowitz, II. R, 9710 Pierpont Av. 
Lippman, L, 11610 Ohlman Av. 
Lichti!Z', J. H., 7615 Lexington Av 
Loven1an, M. H., 8915 St. Clair Av. 
Lee, II. A., 1324 E. 84th St. 
Loveman, J., 1766 E. 65th St. 
J a2:arus, Anna, 2384 E. 431"! St. 
J:atin. L., 6938 Kinsman Rd. 
J.ichti~. W., 517 E. 117th St. 
Lahowitch, D., 2323 E. 38th St. 
Levy, J. H., 1031,8 O~tl"nd Av. 
T.ichtig, L., Rella1re, 0. 
Liebshut:!!, N, 1523 East Blvd. 
Luntl, E., 2397 E, 38th St 
Lindner, M., 2263 E. 74th St. 
Lalarus, F, Columbus, 0. 
Liebowitz, H. A., The Majestic 
Loeb, J., 1364 Ansel Rd. 
J.untl, 1\f, Canton, 0. 
Liebenthal, Miss A., 2104 Stearns Rd. 
Lustig, J., 4151 E. 99th St. 
Livingstone, M,, 1517 East Blvd. 
Landy, A., 512 E. 152d St. 
Lieberman, D., 9817 North nlvd 
Landsman, S. 1366 E. 105th St. 
Littman, S. H, 11410 Superior Av, 
Labowit:!!, A., Wade Park and E. 86th St. 
Levy, D, 13020 Euclid Av. 
Lichtenstein, Mrs., 10323 Ostend Av. 
Levi, M., 2064 Abington 
Lederer, A. A., East Blvd. 
Lamden, M., 6101 Hawthorne Av. 
Lieberman, Yetta, 2230 E. 83d St. 
Lane, D., 1430 Ansel Rd. 
Lefwokitl, D., 2418 E. 46th St. 
Landesman, J.. 1912 E. 89th St. 
Loevenberg, B., 2314 E 55th St. 
Laufman, I, 6109 Hawthorne Av. 
Levi, I., 1706 Magnolia Dr, 
Loveman M. 
Levin, Mrs., 4911 Cedar Av. 
Lefkowih, L., 1117 E. 79th St. 
L1chtig, I , Mt. Clemens, Mich. 
Miller, Dora, 3731 Scovill Av. 
Menoker, H., 943 Broadway 
1\farcu~. Anna, 719 Broadway 
Mandelbaum, II. J, 10210 Westchester Av. 
Moskowitl, 1., 2170 E. 68th S t. 
Markowit7, S., Ansel Rd. anrl E. 93d St. 
:Meyer, H, 7205 Central Av. 
Milner, Ida, 7503 Central Av. 
Madow, Annie, 7505 Central Av. 
Moskowitz, S., 6210 Quincy Av, 
Morit:!!, Sarah, 6206 ~uincy Av. 
Moskowitz,]., 6217 uincy Av. 
Mints, Gustie, 5809 uincy Av, 
Milder, D , Zanesvil e, 0. 
1\lolscbe, Helen, Zanesville, 0. 
Mayer, J. E., 1568 E. II 7th St. 
111lstone, Lily, 7800 Cedar Av. 
1\farkowit:!!, Elsie, 4103 Franklin,Av. 
~fyers, ~L, 1531 East Blvd. 
Mulhauser, F., 1446 E. 115th St. 
Miller, L., 2044 E. 79th St. 
Marx, II. R., 10023 Madison Av. 
~largolies, S., 682 E 92d St. 
Miller, Rose, 10230 Parkgate Av, 
Morgenstern, S., 2315 E. 4M St 
Morgenstern, ~rrs, 2310 E. 43d St. 
11iller, Dora, 2330 E. 38th St. 
1\farmoros, S., 2829 Central Av. 
Mayers, ]., 3708 Central 1\v, 
Markowit:!!, Jennie, 3620 Central Av. 
Marx, Sarah, 1105 St. Clair Av. 
Milstein, Mary, 4208 Central Av. 
Metzenbaum, Annie, 2204 E. 68th St. 
Miller, C. S., 712 Superior Av 
Mirsky, Sophia, 2397 E. 37th St. 
Meyers, D., 3081 W. 25th St. 
Mosko, H, 5801 Hawthorne Av. 
Marcus, C., 61l6 Thackeray Av. 
Markman, Fanny, 6007 Thackeray Av. 
Millsburg, Rosie, 6302 Scovill Av. 
1\fawn, T., 603 E. 109th St. ~hiler, f., 793 E. 88th St. 
Miller, S. C., 10814 Pierpont Av, 
Miller, R., 10630 Morison Av 
Mittleman, Pearl, 2092 E. 40ih St. 
~hlowit:!!, H., 4803 Carnegie Av. 
~hlkof, S., 2376 E, 99th St 
Miller, Mollie, 3744 Woodland Av. 
Mint:!!, Katie, 3929 Woodland Av. 
Marku:5, Yetta, 3734 Woodland Av. 
~farks{ L. R., 1712 E. 90th St 
Metze , E., 864 E. 95th St. 
Marx, L. H. 12319 Saywell Av. 
Meisel, :M. E., 2026 E 77th St. 
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1\Idsn~r, L C .. JSS7 E. 65th St. 

Miller, L., 2560 E. 6Jd St, 

Markowitz. A., 5905 Tbaclteray Av. 

Moskowitz1 L .• 5906 Outhwaite Av. 
Maschke,;., 11213 Ashbury Av. 

Mendelson, S. A., 2245 E. Sld St. 

Munitz, C., 2570 E. 6Jd St. 

Moshont:t, R., !0402 SomerJ~et Av, 

Miller, M, 1639 Hampton
~filler, J. H., 10001 Pierpont Av, 

Messing, Pauline, t00\}6 5omerset Av. 

Margolin, !., 7012 Hough Av. 

l\f.arkowit:t, M., 2269 E. 71st St. 

Margolin, Ida, 22JO E. 84th St. 

Millstein, Sarah, 7800 Cedar Av. 

)!orgenstcm, S., 19.31 E. /9th St. 

Metzner, l'L, 3005 Bridge Av, 

Moses, :Miss Jeanette, 11604 Carolina Rd. 

Mansky, S., 7414 Cedar Av. 

Moskowitz, ~L, 2179 E. i!Jd St. 

Manheim, J, 7103 Eudid Av. 

Moskowitz, Mol!ie, 7625 Lexington Av 

Markoff, Gussie, 3544 Woodland Av. · 

i\1 arx, J , S Elberon 

Moskowitz, Esther, J2J2: Oran~ Av. 

Morgenstern, Cel1aJ 5605 Seov!ll Av, 

M~ndelzweig, H. li.. 1480 E. i 15th St. 

hhlcove, I. R., lfH2 B. 79th St. 

Moss, Mi~>s 1JortenM, 1877 E. 97th St. 

!\faschke, M,, 17201) Clifton Blvd. 

Marks\ Miss Goldte, 1866 :r-:. 93d St. 

i\.Janse 1, Lena, 2077 E. 93d St. 

.Moses, S., JBSZ E. i'Jd St. 

Marx, L., 9210 Adams Av. 

:\.filler, M. S , 9338 Amesbury Ct. 

!\bller, S,, 1826 Central Av. 

Mendelson, N,, 227i Grandview 

Mahler, V. ],, 14-76 R HMth St, 

Mautner, I., Jlotel Regent

Mo-rris, H., 760 E. lfh<t St. 

Miller•{·• Wheeling, W, Va. 

Metzen aurn, J .• 10;!08 Ostend Av. 
Maschket A. S,, 2040 E. Bld St. 
McChinsky, Il,. Akron, 0, 
Miller, 1., 225Ct E. 80th St. 
Mandelker. S., 1048 E. 9Sth St. 
Meyer$, R, II., $818 Hawthonw Av. 
Mathews, M., 3{}40 Prospect t\v, 
M;:.sbontz, Meyer. 9811 Parkgate Av. 
Meirels, W., 9814 North Blvd, 
Mielziner, L., 10023 North Blvd, 
Moss, L., t0604 Massie Av, 
Miller, N., 1020:1 Miles Av. 
Man;;usm1, J\-f., 1611 E. 82d St. 
Macho!, M. 7112 Hough Av, 
!>fielr.ine-r, 'f., 672 E. 109th St. 
Miller, Y. H .. 454 E. l20th St. 
Moskowitz, A. M.• 9237 Edmunds 
Mittelman, F., 2136 llroadview 
Mielziner, lL 76 Carolyn Rd, 
Moss, }.·f., 6f20 Quinby Av. 
Mende!M.>n, L 10318 Ostend Av. 
Marks, M. A. Lake Shore Blvd. 
Maoddcom, K, 10206 Pierpont Av, 
Moshontt', Yetta, 9813 Pa1kgate Av. 
Marks, D., 10403 Ostend Av. 
Mo:ndelson, A., 2196 E, Stst St. 
:Matmorstcin, L '2i76 E. 79th St. 
Mandelhaum, :E•• !387 East Blvd, 
Manchel, E., 10002 Parkgale Av. 
Kewm;ttker, S, 2310 E. 39th St. 
Xeye, ld<~-, 5712 Thackeray Av. 
Nussbaum, Fannie, 3041 Seovi!l Av. 

Xc:wman. H., 127l:l E. 102d St. 

Newn:an, I., 64i \Voodland ]\.v. 

Nagel. Yetta, 5811 Thackeray Av. 

Xewman. M., 10416 Elmar~ Rd, 

Nathan&on, ~f., 10621 Monson Av. 

Newman, II., The Majestic 

Nlede1, A., Hi51 F- 1Jd St. 

Xemet, M., !Zll Lakeland 

:Xewhauser, S., J0323 Kempton

Kewhauser, I!., 10111 Somerset Av. 

1\'ewh;;.use-r, A .. 2J44 E 65t!1 St. 

1'\ewman, I, 1571 E. USth $t. 

l'\e\'<"manT }1. E., 9923 South Blvd, 

Ne"'man, J. C., 9911 O.stend Av. 

Xathanwn, M. ]., J<}I06 S<ruth Blvd. 

Xewman, VV. A., 10107 Ostend Av. 

Newman, W,, 2239 E. 79th St. 

Neubauer, L., 2062 E. Hl2d St. 

Newman, A. L, Ra>inm- Rd 

Novogrode-r, J.• 1791 E 63rl St. 

Namnn, Miss A., 2166 E. 40th St. 

Ntu'o\-irth, Bertha, 788 E. 105lh St. 

Ndeh)n, L., 5610 Longfd!o"':

Newman, L D., 2124 Abingt.m

Newrr,an, Ira, 10417 P.arkgate Av. 

New, Hen, 2039 Abington 

Kew, H., Edg-e:hill Rd. 

Nagusky, j·• 10100 S;:.uth Blvd. 

Newman, {., 8128 Uroadway 
't\'ewr:1an, J., ISS2 E. Wist St. 
N!.'wman, H. H., 2380 E. 40th St. 
Newman, Sarah, Xorth Dover, 0 • 
.\'ewman J., 9616- ~hies Av. ~elger. ft.. 9317 St Clair Av. 
:Xussbaumj E., 10202 Pierpont Av. 
Keuman, I., 1433 t<:. Wth St. 
Newman, Jo:;;ephim:, BSO 1-:. lOSth St. 
Nus.s,Laum, J, Canton, 0. 
~ewrnan, {·• 2685 Euclid Dlvcl. 
Newman, •., 3600 Broadway
Newburger, K 1\(, JQJ Cittzens Dldg.
Newman, A., 1624 E. llSth St, 
Norberg, R. C, 715 E. 109th St. 
Orkin, R., 9925 South Blv•l 
Oppenheimer, J. K., 1SS7 E. 6Sth St. 
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Schles•inger, M. 
Selmanowitz. B., 2367 E. 39th St. 
S tone. M ., 1562 E. 85th St. 
Schachta l, L ., 89J9 Buck<ye Rd. 
Sands. ~1. , 40 Hower 
Spira, II.. 13356 Euclid Av. 
Sacheroff. 1-1 .. 10724 Gooding 
Stecher, ] .. 26r.6 E. 51st St. 
Shapero. A., 2364 E. 38th St. 
Schwart z., S., .H20 Superior J\v. 
Steiner, T., 7203 L<iwnview 
Silberman, A., 7009 Cedar Av. 
Spero, A ., 1435 S t. Clair Av. 
Schonfel<l, W., 2769 E. 79th St. 
Stern, S .• 610 E. IOith St. 
Schwart7., H., 10004 North lllv<!. 
Steuer, D. B., 3705 \\'oorllanrl Av. 
Sch onberg, B., 6903 Cedar }\v. 
Silver, ~1. T .. 1725 Magnolia Dr. 
Selmon, S., 10316 South Blvd. 
Stern, L .. 1886 E. 69th S t. 
S1»nner. H., 1952 E. 69th St. 
Savlan. N .. I 188 Addison Rd. 

Sunshine, P ., 2630 E. 75th S t . 

Strauch, Lena, 1875 E. 70th S t. 

Selman, If. L., 3418 Crotton 

Slomowitz, K., 5802 Dibble Av. 
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:"tein, A .• JMS Prospect Av. 
Schultz, 1... 2278 E. 73d ~t. 
~chwartz. B.. 101J I E. 9Kth ~t. 
Spira, S., 2481 E. 38th St. 
Selmanowitz, J., 5917 Hawthorne Av. 
Schwartz. S ., Zanesville, 0. 
Samet, R., 9114 Miles Av. 
Stern, I., 3026 Clark Av. 
~inek, ,T., 10007 Parkgate /\v. 
Siegel, S. H .. !0209 Parkgate Av. 
Schwen~ter, S. J., 13011 Euclid Av. 
Schalhc1m, l\1., 402 F.ddy R<l. 
Stern, :\!ollie, 9909 Westche.rer 
Schaffner, :\1. G .. 1634 E. I 15th St. 
Sloss, ].. )981 Ford Dr. 
Spira, Katie, 2316 E. 57th St. 
Schiffman, B., 10219 Osten.-! Av. 
Stiglitt, L. H., 7612 Di>< Ct. 
Spira, L., The Ashley 
Schnitzer, S .. 768 F.. 90th St. 
Srulowitz, H., 3748 Scovill Av. 
Spira, J., Centeraburgh, 0. 
Shcinman. W ., 9902 South Jllv<l. 
Schaffer, Anna, 1665 E. 82d St. 
Steuer, ]. C .. 2344 E. 55th St. 
Sterner, S., 10008 Ostend Av. 
~chwartz, ~!iss Della, 2058 E. RBth St. 
Sinks, n. :\., 2345 E. 40th St. 
Stearn, A:l 1515 Magnolia Dr. 
Schwarz, :>. J., 1899 E. 71&1 St. 
Stein, I., IIotel Regent 
Strauss, I., 1387 East Blvd. 
Siegel, J· D., 1401 E. 95th St. 
Spero, ., 2354 E. 46th St. 
Schwartz, M .. J445 <>race Av 
Selmanowitz, H., 3912 F.. 91s't St. 
Tramer, :\lrs.tennie, 10835 Orville Av. 
Tramer, J\frs. ., 10833 Orville Av. 
Traub, Mrs. F., 2315 E. 61s St. 
Tuffis, Mrs. S., 4507 C~ntral Av. 
Turkenlcopl, Mrs. ]. F., 3513 Scovill Av. 
Themann, Mrs. 0 ., 1703 E. 84th St. 
Traub, Mrs. M., 621 E. !13th St. 
Taubman. Mro. A., 5904 Q!line1 Av. Toffler, Mrs. S., 1764 E. a>th St. 
Turk, Mrs. M., 2228 E. 83d St. 
Treuhaft, Mrs. E., Lank~rshire, Cal. 
Trattner. Mrs. S., 1620 E. 75th St. 
Tausig, Mrs. H., 2076 E. 88th St. 
Trattner. Mrs. A. E., 10114 Ostend Av. 
Tenenbaum, Mrs., 2229 E. 87th St. 
Tronnstein, Mrs. M., 9915 Parkgate Av. 
Tronnstein, 1\!rs. Lena, 2447 E. 64th St. 

Trobitch, ~frs. M., 9905 Somerset Av. 

Trcuhaft, Mrs. l\!., 3765 Mayfield Rd. 

Trostler, Mrs. D., 2209 E. 70th St. 

Tronstein, !lfr•. Lena, 10309 Pierpont Av. 

Tolstoi, 1\frs. llf., 6217 St. Clair Av. 

Tut~ur, Mrs. A., Th" Holl~nden 

Tucker, Mrs. 1\!., 2242 E. 82d St. 

Thorn, Mrs. M., 2323 E. 40th St. 

Tabak, :\fr<. :\L, 7905 Woodland Av. 

Tronstein, Mrs. ]., 613 E. 99th St. 

Toner, :\frs. A., 13313 Milan · 

Tabakin, !\Irs. A., 2205 E. 8lst St. 

Trostler, :\Irs. W., 690 E. 9!ith St. 

Teplil%, J\Irs. M. 4901 Woodland Av. 

Unger, Mrs. P. k, 1984 W. 28th St. 

Unger, Jllrs. Rosie, 1392 E. 89th St. 

Unger, ).Irs. M. A., 1065 Parlr.wood 

trnger, Jllrs. P . H ., 1378 E. 95th St. 

Unger, Mr<. S., 10109 North nivd. 

t~lmer. ~lro. S., 2443 Edgehill Rd. 
t.lnJ::ar. :>frs . . \ ., 2522 E. 37th St. 
l'nl{er, ~Irs. I., 1547 East nlvd. 
l:nger, Mrs. !\1., ~loskogee, Okla. 
Underner, Mrs. F. A .• !0123 Ostcnd Av. 
Ulmer, Mrs. J, M., 2051 E. 77th St. 
Ungar, Mrs. A. W., 7615 Lexington Av. 
l'lman. Mrs. M. A., 1612 E. 115th St. 
l'ngar, Mrs. S., 5914 Hawthorne 
Ushel, Mrs. !\f., 2927 Central Av. 
Ungerleider. Mn. M., 10703 Lee Av. 
\ 'angoor, Mrs. K. L. 3221 Payne Av. 
\'an Camp, Mro. G. W., 2076 E. 88th St. 
\'an Santen, Mrs. B., 6305 Euclid Av. 
\'isnecker, Mrs. 1., 3044 C~ntral Av. 
\'incent, :\irs. !.., 6205 Thackeray Av. 
\Volner, ~Irs. L., Zanesville1• 0. Wasserman, Mrs. M., 4150 t::. 99th St. 
W olf, Mrs. A .. 2198 E. 82d St. 
Wdctenthal, Mrs. l\1., 2077 E. 88th St. 
Wirthschafter, :'>Irs. D., 578 E. I 17th St. 
Weiss, Mrs. II., Rittman, 0. 
Weinberg. Mrs. Fannie, 6305 Scovill Av. 
Weiss, J\lrs. Celia, 5510 Outhwaite Av. 
Witkowsky, Mrs. M., 11107 Ashbury Av. 
Winiger, Mrs., Woodland Av. nr. E. 45th 
Waldman, :\Irs., 5712 Thackeray Av. 
\lfeis.,nberg, :\Irs. Ida, 3401 Scovill Av. 
Weintraub, Mrs. I.. 5810 Thackeray Av. 
W~iss, Mrs. P., 5905 Thackera:r Av. 
Willner. l.\!r9. Lena, 2847 Scov11l Av. 
Weinthal, Mrs. M., 3219 Scovill Av. 
Wieder, l>lu. 111 ., 2340 E . 61st St. 
Wilkowsky, Mrs. Sarah, 23<15 E. 43d St. 
Widder, Mrs. J. H., 7522 Woodland Av. 
Waldman, Mrs. B. A., 9904 Ostend Av. 
Weinstein, Mrs. M., 650 E. ll7th St. 
Weinberg, Mrs. M., 7821 Central Av. 
Wiener, Mrs. Sarah, 7309 Central Av. 
Wiener, !\Irs. Annie, 7206 Central Av. 
Weinstein, Mrs. S., 2472 Ontario 
Wold, Mrs. Lena, 5702 Quincy Av. 
Wohl, Mrs. JIL, 9007 Btrchdale Av. 
Wolinsky, Mrs. J, M;~ 1456 Crawford 
Weizenhof, Mrs. J., note! Regent 
Wolf, Mrs. L. N., Ambl"r Rd. 
Wilker, Mrs. H. F. 1543 East Blvd. 
Wertheim, Mrs. I. E., 1951 E. 7ht St. 
Wenk, Mrs. ]., 10107 Born Av. 
Wolf, Mr. E. E., B. of L. E. Bldg. 
W~ber, Mu. Annie, 4957 Woodland Av. 
Weingart~n. •Mrs. R., 5905 Longfellow Av. 
Wien.,r, Mrs. M., 1132 E. l05th St. 
,Watkowitz, Mrs. J., 4931 Woodland Av. 

Wiesepb.,rg, Mrs. L. 9912 Adams Av. 
Wiesertberger.~., Mrs. P:.~ 2678 E. 47th Pl. 

Weiss, Mrs. .K., 2175 t;, 79th St. 

Weinstein, Mrs. R, 2258 E. 82d St. 

Weinberger, Mrs. A., 10904 Amor Av. 

Wirthschafter, Mrs. M., 2379 E. 55th St. 

Weiskopf, Mrs. C., 2832 Mayfi•ld Heights 

Weiss, Mrs, G. ]., 484 E. 112th St. 

Winograd, Mrs. S. L., 4021 Droadway 

Weintraub, Mrs. M., 2158 Ontario 

Wdl, Mrs. ]., 2207 Ontario 

Weinzimer, Mrs. Annie, 3732 Central Av. 

Wiener, Mrs. llf;, 4119 Central Av. 

Wolinsky, Mrs. N., 7412 Cedar Av. 

Weiss, Mrs. S., 8118 Linwood Av. 

Wiener, Mrs. S. C., 1383 E. 86th St. 

Whitman, Mu. S. A., 1959 E. 7ht St. 

Whitman, !l!rs. 0. R., 10,09 Orvill• Av. 

Winliger, Mrs. D., 2160 Clarkwood 
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Wohl, i\f'". I., 7l03 Cedar Av. 
Wolf. Mrs. I., 6303 Hawthorne 
W olinsky. ~li.s n. r. .. Hotel Regent 
\Vurzman, Mrs. L., 647 E. !30th St. 
Wilk. ~frs. L. H., 1228 E. !24th St. 
Wohlgemuth, i\trs. G .. 46 P enrose t\v 
W<rtheimer, M.-. T. , 8640 T!uckeye Rd 
\.Viesenherj!. Mrs. Emma, 35 Eddy Rd.· 
Widrich, Mrs. S.• 9606 Gibson f\v 
Wertheim. Mrs. \f. C. .. 2037 E. 88ti1 St. 
Wyman. Mrs., 991 9 Parkgate Av 
Weinberg, :\Irs. Tl., 2205 E. 78th. St. 
Weinstein. ~Irs. L .. 782 E. 89th St. 
Weiss, ~frs. L., 793 E. 88th St 
W e intraub. ~Irs. IT., 5908 Woodland Av. 
Wallach. Mrs. A. T., 9922 O'tcnrl Av. 
Wolfsan, 1\frs. T. A.• 10528 Morison Av. 
Wiener. Mrs. ~.. 1762 E. 94th S t. 
Weinberg, llfrs. J., Akron, 0. 
Weiss, Mrs. A., 10221 O stend Av. 
Wutiger, Mrs. ~!., 8604 Carnegie Av 
Weisglass, i\frs. L ., 2235 E. 85th St. 
Weinberp:er, :\Irs. H .. 10418 P>rkgat~ Av. 
\\'eti7, llfrs. S .. 10408 Somerset Av. 
Winkler, 1\frs. 1\f.. 7016 St. Clair Av. 
Weiss, Mrs. P., 2387 Professor Av. 
W.rtheimer, Mrs. ] . n.. 1632 E. 75th St. 
We!ss, ~1rs. Lena, 9342 Ameshury Av. 
Wcmberger, Mrs. IT.. 12404 \V. ~tadison 
Waldman, i\frs. P.. 10401 Parkgatc Av. 
Wallach, Mrs. S. ]., 10002 Ostend Av. 
W ise, Mrs. 0 .. 1361 East nlvd. 
\Veil. Mrs. E., 2077 E. 93d St. 
\Veil. Mrs. A., 1602 E. 105th St. 
\Veissman, Mrs. L., 6002 Hawthorne Av. 
Waldman, Mrs. B. J., 1393 E. 86th St. 
W ertheimer, Mrs. R ., 1632 E. 75th St. 
Wiener, Mrs. M. 111., 7005 Hough Av. 
Wt:fss, Mrs. H., R~st!rve Trllst 
Weiss, Mrs. Sophie, 8909 Buckeye Rd. 

Wertheimer, Mrs. S. P ., 1321 E. 82d St. 

Weiler, 1\frs. I., 1967 W. 28th St. 

Wiosenberger, llfrs. S ., 4618 Portland 

\Veil, Mrs. H., 1615 E. 79th St. 

Wald, Mrs. I .. 2364 E. 63d St. 

Weber. Mrs. B.. Zanesville, 0. 

Weil, ~Irs. J., 1386 E. !05th St. 

Weiskopf, Mrs. Matilda, 7213 Wade Park 

Wald, Mrs. L., 578 E. 117th St. 

Whitelaw, Mu. J.i. 10318 South Blvd. 

Weidenthal, Miss illian, 2040 E. 8Jd St. 
Wilson, Mrs. S. II., 9925 Westchester Av. 
Wolpaw, Mrs. J., 2064 E. 82d St. 
Wolpaw Mrs. b ., 1974 E. Slat St. 

Wise, 1\frs. ll. M., 11209 Ashbury Av. 

Wohlgemuth, !11rs. S., 2306 E. 10Jd St. 

Weiss, Mrs. llar!nah, 3625 Woodland Av. 

\Veil, Mrs. C., 7303 Kinsman Rd. 

Weiss, 1\fu. A. A., 1635 ~:. 73d St. 

Weiss, l\frs. S. H., 1852 E. JOist St. 

\Volpaw, Mrs. Rachel, 2343 E. 39th ~t. 
Weber. Mrs. n. ~f.. Zanesville, 0. 
Wieder, Mrs. M., 2784 E. 75th St. 
Weiss, Mr~. N., 219.1 E. 82d St. 
Weisman! Mrs. Ethel, 5812 Grand Av. 
Weiss. ~ rs., 2040 E. 83d St. 
\Viener, MrS. A. S., 10506 Earle Av. 
Wi{thschalter, Mrs. F .. 498 E. ! 27t h St. 
W olf, 1\lrs. A., 1136 Ansel Rd. 
Weiss. Mrs. ]. l\1.. The )lajestic 
Winter, )Irs. A., \Voodland and E. 83•1 
Winter, :\Irs. B., Woodland and E. 83d 
Wolin. :\Irs. :\f., Canton, 0. 
\Vcinberg, 1\frs. !If. J., 10223 Somerset Av. 
Wohlgemuth, Mrs. 1'1.. 10210 Park_gate Av. 
Wolf, Miss Cora. 1647 E. !17th St. 
W eber, Jlfrs. S. S., . J640 E . 75th St. 
Wilk, l\frs. A., 2233 E. 39th St. 
Weller, Mrs. D., 1087 E. 105th St. 
Wolf, Mrs. I. H ., 2382 E. 36th St. 
\Veber, Mrs. L. L., Zane>viltc, 0. 
Wasserstrom, Mrs. S., 2211 E. 71st St. 
Wiener, Mrs. Della, 1953 E. 82d St. 
Weiss. M:rs. !11., 1378 E. 10Sth St. 
Wiener, Mrs. C.. 5915 L exinp:ton Av. 
Wolinsky, Mrs. L. K.1.1979 Woodland Av. Woh l, Mrs. L .• 1280 w. Jd ~t. 
Wexler, 1\Jra. A., Canton, 0. 
Wolf, Mrs. A., 2198 E. 82d St. 
Well, Mrs. S.. 1183 East Blvd. 
Wiener, Mrs. A., 1383 East Blvd. 
Whitman, Mrs. S., 2533 E. 40th St. 
Wagner, Mrs. ] .. 11510 Tuscora Av. 
Wetss, 11frs. D., 2344 E. 55th St. 
Weiss. Mrs. W., 6928 Carnegie Av. 
W ertheim, :\Irs. A. C., 10621 Ashbury Av. 
Weisberger; :\trs. \V., Barberton, Q. 
Wilman, ~us. M. L ., 2420 E. 46th St. 
Yukowitz, Mrs. L., 2350 E . 49th St. 
Yelsky, Mrs. J. L., 521 E. 1Uth St. 
Yellen, Mrs. Jt, 4305 Cedar Av. 
Yellen, Mu. P., 2381 E . 43d St. 
Yetra, lllrs. B., 3818 E. 83d St. 
Zinner, 1\lrs. \V., 10404 Parkgate "•· 
Zinner, l\!rs. D. ]., 4310 Broadway 
Zinner, Mrs. 0. J., 5118 Broadway 
Zinner, !lfrs. H., 866 Ansel Rd. 
Zucker, Mrs. M., 2374 E. 46th St. 
Zupnik, Mrs. J, V., 9510 Pierpont Av, 
Zucker, i\lro. S. 2246 E. i8th St. 
Zavdson, Mrs. Sophie, 2169 E. 69th St. 
Zwick, l\lrs. K., 7303 Lawnview 
Zeman, Mrs. C., 27 Emily 
Ze01an, Mrs. I., 2241 E. 63d St. 
Zaas, 1\Irs. G., 2199 E. 80th St. 
Zimern1an, Mrs. L., 2841 Lorain Av. 
Zweig, Mrs. N., 13137 Euclid Av. 
Zaslovsky, Mrs. ] ., 5908 Quincy Av. 
Zuckerman, Mrs. Celia, 58'01 Quincy Av. 
Zieve, Mrs. I., 2251 E. 79th St. 
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OFFICERS AND MEMBERS, JUNIOR CIRCLE INFANT ORPHANS' HOME 
OFFICERS 
LEO 	OPI'ENHED1 
President 
STELLA BLU~tE:-ITUAL 
Vice. President 
RUTH~BENEOICT 
Secretary 
JOF: 	FEl'\IGER 
Treasurer 
~!El\IDERS 
Altschul, Ruth, 10727 Orville Av. 
Alderman, Sadie, 2406 E. 40th St. 
Anthonl, M., 6916 Carnegie Av. 
Ante!, Jerome, 1185 E. I I Jth St. 
Arnold, ~~yrtle, 8823 Esterl>rook 
Arnold. Esther, 8823 Esterbrook 
Aron, Myer, 1420 W. 25th St. 
Apple, Lena, 393 1 Orange Av 
A1110ff, Roy, 5909 Longfellow Av. 
LEO 	OPI'E:>:I!ED! 
Alter, Harry, 2099 E. 36th St. 
Altman, Hermine, 9215 Adams AY. 
Alter, Harry, 2099 E. 36th St. 
Arnoff, Roy, 5909 Longfellow Av. 
August, Anna, 2274 E. 73d St. 
Arnold, Etta, 2234 E. 46th St. 
Amster, Joseph, 2014 Ontario 
Brier, Emil. 2283 E. 7Jst St. 
Biales, Sarah, 2251 E. 73d St. 
Tlenjamin, N. C., 2564 E. 59th St. 
nerger, Dr. Samuel. 1946 St. Clair Av. 
Berland, Stella, 90 Lake Front 
Recker, Eva, 4307 Woodland Av. 
Tlirnbaum, Lillian, 6308 Luther Av. 
Raniloy, Louis, 2524 E. 39th St. 
Barrish, Sam 5701 Scovill Av. 

Van Balen, Sarah, 1644 E. 73d St. 

Brownstein, Joet-.9922 Adams Av. 

Blum, Richard, ~-· 83d St. 

Breen, Eleanor, 2477 E. 61st St. 

Rrower, )1ary, 2214 Lorain Av. 

Besser, George, 69 1 E. 91st St. 

Block. Sadie, 1321 E. 92d St. 

Hesser, Henry1 691 E. 91st St. 
Bialesen, Pauhne, 941 Ansel Rd. 

Jlassiches, Sarah, 2197 E. 79th St. 

Blau, Ruth L., 5704 Cobleigh

Rerg, Lillian, 2344 E. 59th St. 

Block, A., 3625 W oodland Av. 

Barish, David, 5701 Scovill Av. 

Birnbaum, Sam C., 7110 Central Av. 

Rialosky, Rosalind, 997 East Blvd. 

Bloch, D. N., 2323 E. 61st St. 

Berger, Ella 11233 Superior Av. 

Berger, Adele, 11233 Superior Av. 

Drachman, 2166 E. 70th St. 

Block, Rose, 1321 E. 92d S t. 

Bloch, Vivian, 1934 E. Slst St. 

Baldoff, Miss, Juvenile Ct. 

Cohen, Lillian, 10115 Somerset Av. 

Cohen, H erman, 2273 E. 71st St. 

Cutler, Louis, 2215 Clarkwood 

Cornsweet, N . R., 605 Society for Savings

Cohen, Eva, 425 Bayne

Cohen, Rose I ., 2380 E. 37th St. 

Evencheck, Hannaht.. E. 46th St. 

Corp!, Anna, 2178 "-· 69th St. 

Caplan M., E. 105th St. 

Cass, Sam 7315 Central Av. 

Cramer, Henrietta, 872 Ansel Rd. 

Deutsch, Lillian, 1627 E. 85th St. 

Dunman, Bessie, 1243 Parkwood Dr. 

Dembe, Joseph, B. of L . E. Bldg. 

Dattclbaum, I.lildred, 1183 E. JOSth St. 

Dworkin, George, 25 II E. 63<1 St. 

Dubinsky, Roy, 2540 E. 40th St. 

Dworkin, Max, 132 Engineers Bldg. 

Dat.tlebaum. Hilda. 1183 E. 105th St. 

Dubinsky, Ruth, 2540 E. 46th St. 

Denk, Harry F., 444 Society for Savings

Deutsch, William, 240~ E. 55th St. 

David, Regina, 2569 E. 50th St . 

Evenchick, :Mr., 2240 E. 46th St. 

E<kstein, Charles E., 4817 Superior AY. 

Englander Miss, 

Eckstein, ~farie, 3635 E. 48th St. 

Eckstein, Wlton, 3635 E. ~8th St. 

Eckstein, Charles1 3635 E. 48th St. 
Epstein, Joseph /\., 2 170 Stearns Rd. 

Elsner. Arthur. 10403 Westchester Av. 

Ellenburg, F rances, 1447 E. 115th St. 
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Fetterman, Jacob, 6006 Longfellow Av. 
Friedman, Sol, 2655 E . 79th St. 
Feniger, Cecil, 9307 Kempton Av. 
Feder, Celia, 483 E. l 24th St. 
Fuldauer, Bertha, Y. W . C. A. · 
Fromson, Sarah , 2364 E . 43d S t. 
Frankel, Adolph, 6305 Euclid Av. 
l 'eder, Marcus, Jr., 2234 E. 55 th St. 
Folkman, Sanford, 1432 Ansel Rd. 
Freed, Eleanor, 10010 South Dlvd. 
Feinberg, J eanette, 840 Parkwood Dr. 
Frankel, Frodal 5911 Longfellow Av. 
Freed Jesse, luOIO South Rlvd. 
Fuldauer, Adolph, 45 Delmont 
Folkman, E. S., 8127 Superior Av. 
Frank, Anna, 2369 E. 55th St. 
Friedman, Dert, 1220 W. 6th St. 
Fink, Dr., 6204 St. Clair Av. 
Feldman, !\ina, 2255 E. 81st St. 
Friedman, Gertrude, 6207 Lexington Av. 
Fried, Rose, 5815 Central Av. 
Friedberg, Hilda, 932 E. 123d St. 
Friedman, Leo. 6305 Euclid Av. 
Fierstein, Rose, 2426 E. 57th St. 
Freeman, Goldie, 2316 E . 59th St. 
Freed, Therease, 10010 South Dlvd. 
Fuchs Charles, 2235 E. 85th St. 
l 'henck, Bert, 5905 Thackeray Av. 
Fhenck, Eva, 5905 Thackeray Av. 
Freedman, Celia, 5803 Quinby Av. 
Fisch, Maurice, 23 15 Aobey Av. 
Friedman, Serene, 3733 \Voodland Av. 
Gerson, Julia E., 2391 E. 40th St. 
Greenberg, Rhea, 2545 E. 63d St. 
Goldsmith, Meyer, 10129 North Blvd. 
Grumet, Josephine, 2415 E. 46th St. 
Grumet, Sadie, 2415 E. 46th S t . 
Grossman, Edna! 10519 Pasadena Av. 

Grossman, Ethe, 10519 Pasadena A'f. 

Gringler, Hattie, 3786 E. 71st :St. 

Galon, Sara, 2178 E. 70th St. 

Gimp, Miss 9201 Parkgate Av. 
Ginsburg, Evelyn, 2326 E. 46th St. 
Green, Carrie, 2171 E. 90th St. 
Green, Mollie, 217 1 E. 90th St. 
Green, Regina, 2171 E. 90th S t. 
Greenberg, Adeline, 9606 Pierpont Av. 
Goodman, Nick, 1183 E. !11th St. 
Glueck, Milton, 2261 E. H5th St. 
Glaser, Edith, 2356 E. 43d St. 
Goodman, Malvine, 7110 Cedar Av. 
Glick, Dorothy, 4803 Carnegie Av. 
Groosman, Vera, Lake Shore Blvd. 
Goldberger, Adolph, 10305 Somerset Av. 
Gutnick, Dora, 2508 E. 39th S t . 
Green, Moe, 519 E. !12th St. 
Goldsmith, William, 10129 North DITd. 
Goldstein, Bev10rly, 2422 E. 46th St. 
Goldh10rg, Esther, 941 Ansel Rd. 
Greenfield, Lillian 3109 E. 94th St. 
Grossman, llfary D., 1034 Engineers Did g. 
Green, Theresa, S19 E. 112th St. 

Green, Jeanette E., 519 E. !12th St. 

Gordon,~. B. D., 820 Willi;~mson Dldg.

Glick, ::>adie, 9 112 Stearns Rd. 

Goldstein, Louis, 1888 E. 66th St. 

Gray. Esther, 8629 Cedar Av. 

Goldberg, Rea, 1406 Nichols 

GoldbergerbJessie, 1474 E. 108th St. 

Goodman, r. Seymour, 1226 E. 83d St. 

Gerson, A b e, 321 Williamson l31tlg. 

Ginsburg, Leonard E:.o 492J Central Av. 

Gordon, l\'liss F., 64b Woodland Av. 
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Gordon, Ida, 2474 E. 40th St. 
Goodman, Elsie, 1226 E. SJd St. 
Goldman, Mamie, 2329 E. 6Jd St. 
Goldberg, Bertha, 2234 E. 46th St. 
Goldberg, Abe, 5091 W. 28th St. 
Halle, Cecile, South Dlvd. 
Herskowitz, Pearl, 1788 E. 65th St. 
Ilaiman, Leonard, 2248 E. 74th St. 
Horwit~ P . L ., 2231 E. 71 st St . 
H ertz, ray L., 2232 E. 68th St . 
Herstam, 1\athan, 320 Williamson Blda. 
Halle, Miriam, 13038 Euclid Av. 
Halle, ~filto'!< 13038 Euclid Av. 
Herskowitz, tHlen.l 1788 E. 65th St. 
Haas, Hortense, 2 OS E. 57th St. 
Hamel, Paul, 2676 E. 48th St. 
Haber, Reba 7603 Linwood Av. 
H eller, N. ~f. , 1129 E. 79th St. 
Haas, Arthur, 2250 E. 8 1st .St 
Haas, A. W., 1547 East Dlvd. 
Hymes, Rose 1321 E. 92d St. 
Herskowitz, Lillie, 2194 E. 74th St. 
Harris, Anna, 1610 E. 82d St. 
Harris. Rose, 10310 Pierpont Av. 
H eimlich, Samuel, 8401 Wade Park Av. 
Horwitz, Emma, 92 15 Adams Av. 
Hambourger, Rhea .II!., 3748 Scovill Av. 
Hambourger, Rhea L., 5914 Longfellow 
Hollander, H. )., 648 Engineers Bldg.
Hartslein, BenJamin, 2162 E . 49th St. 
H orwitz, Minnie, 2368 E. 40th St. 
Hecht, Louis, 912 Wheelock Rd. 
Heiner, Sydney, 2233 E. 71s t St. 
Hollander, Sydney, 6416 Quincy Av. 
Heiner, Dorothy, 2233 E. 7lst St. 
Hafen. J. P., 2429 E. 49th St . 
llil , Amelia, 6112 Woodland Av. 
Isaacson, Sam, 2414 E. 63d St. 
Jaffee, Harry A ., 24 Taylor Arcade oseph, Myrite, 6305 Euclid Av. 

acobs, Florence, 2389 E . 43d St.
~affess, Gertrude, 2504 E. 59th St. 

l oseph, Hilda, Oberlin, 0. 
lessen, Sam, 1929 E. 40th St. 
hcobs, Anna, 2389 E. 43d St. 
kohn, Or. Max, 4927 Central Av. 
Kramer, H ., 6526 Lorain Av. 
Krasney,~, Ren, '6508 Quincy llv. 
Kabat, ~am, 1630 E. 66th St. 
Kabat, Harry, 1630 E. 66th St. 
Kaufman, Helen, 2576 E. 84th St. 
Katz, Lillian A., 1195 E. 83d St. 
Katz, Belle A., 861 E. 72d St. 
Kurlander, Sam, 2355 E. 49th St. 
Kolinsky, !\Jollie, 2380 E. 49th St. 
Kaufman, Frieda, 2576 E. 84th St. 
Klein, Ben, 2541 E. J3d St. 
Katrosky'ni-Iarry, 2392 E. ~9th St. 
Kramer ertha, 6526 Lorain .'\v. 
Kurlander, Edith L., 8102 Cedar ,\v, 
Katz, Anna, E. 39th, near Central 
Kurlander Anna, 8102 Cedar Av. 
Kamenetzky l\fiss, 2267 E. 71st St. 
Kaufrnan, Florence, 10212 South Blvd. 
Katz, Marie, 1195 E. SJd St. 
Kohen, Herman, 2356 E. 40th St. 

Klein, Julius, Detroit, Mich. 

.Kurlanrler, S. H .. 8311 Cedar Av. 

Krauss, Dr. L. W., 5512 Woodland Av. 

Klein, Joseph E., 820 Williamson Dldg.

Klein, Charlotte, 2580 E. 39th St. 

Klein, Leo llf., 1646 Hollywood 

Kraus, Clara, 10012 Ostend ...v. 
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Katz, Anna, J933 Cedar Av. 
Kamenetzky, ~1.. 2267 E. 7lst St. 
Kaufman, Hermine, 1348 E. !14th St. 
Kaufman, Jennie, 2639 1'. 44th St. 
Kramer, .s;mon, 2536 Lorain Av. 
Kaplan, Jacob, 6101 Th•ckeray Av. 

Kimmelman, Celia, 24.l8 E . 59th St. 

Kalish, J. L., 248 Engineers Ulag. 

Katz, Samuel H ., 32! Williamson l.l ldg. 

Kalish, A. 1\., 541 Engineers l!ldg. 

Katz, Norman, 2329 E. 63d St . 

Klein, Malvine, Toledo, 0. 

Koller, Helen, 11216 Itasca Av. 

Kramer, Mortimer D., 5724 Euclid Av. 

Katz, Sadie 3933 Cedar Av. 

Lumberg- Nettie, 2446 E. 64th St. 

Lichtig, Sanford, 518 E. 117th St. 

LeiJofT. David H., 2516 F:. 37th St. 

Less, Herman L., Hll J::. I!Mh St. 

Lieber, 1\leyer, 2345 E. 4Jd St. 

Landy, Dr. Louis A., 430 Rose Bldg. 

Landau, A. N., 2411 E. 40th St. 

Lavine, :l-1yra, 2320 E. ~7tn St . 

Lazerick, Morris, 2339 E. 39th St. 

Levine, l\Hs5. E. 61st, near Quiucy
Levenson, Jeanne, 2386 E. Jith St. 
Lichtig, Cora, 9925 Olivet Av. 
Levison, Louis, 3054 W. 25th St. 
L.evison , Rertha, 3054 W . 15th St. 
Landino, Bernard, 717 Superior Av. 
Levine, L, 9602 Pierpont Av. 
Levin, Harry II., 839 Woooland Av. 
Licht, Sylvia, 12304 Oakland Av. 
Loewenthal, Jlorothy, 1640 E. 75th St. 
Mo•kowitz, Leo D., 647 Euclid Av. 
~!eyers, Gertrude, 3079 W. 25th St. 
Milstein. Albert, 4008 Central Av. 
!'.!iller, Harry, 1394 E. 95th St. 
!\landelzweig, Katherine, 5705 Hawthorne 
i\liller, Sig. 10614 Columbia Av. 
~Iiller, Louis, 4025 St. Clair 1\v. 
:\Iiller, Anna. 4025 St. Clair Av. 
!\(orris, Lillian, 1043 E. 71st St. 
Mielziner, Ruth, 74 Carlyon Rd. 
:\farris, Lillian, 2325 E. 46th St. 
Milder, Samuel, 102 Engineers ntdg. 
~[illsburg, Dora V ., 2148 Stearns Rd. 
!\[etzjler, Charles, 6305 Euclid Av. 
Mendelsohn, Adeline, 2196 E. 81st St. 
~!enclelsohn, Helen, 2196 E. 8lst St. 
Morowitz, Helen, 1420 E. 84th St. 
r\athanson, Dr. H. A., 2292 E. 55th St. 
1'\ewman, Arthur, 350 I.eader·News Jlldg. 
~euman, Sanford A, 2380 E. 40th St. 
!l:euman, Jeanette, 1443 E. I lOth St. 
Neuman, 'lllyra, 11601 St. Clair Av. 
1'\euman, Ruth, 
Oppenheimer, lltelville, 1557 E. 65th St. 
Oscar, Ruth, 2517 E. 43d St. 
Orkin, William, 2214 Lorain Av. 
Oscar, hadore, 2517 E. 43d St. 
Ohlman, Rose, 2312 E . 57th St. 
Pester, Florence, 10109 Ostend Av. 
Perelman, Birdie, 1888 E. 66th St. 
Prentke, Mildred, 1262 E. !24th St. 
Polster, Leona B., 6208 Hawthorne 
Prince, Rhea, E. 77th, near Central Av. 
Pollock, J. E., cr. Cleveland National Bank 
Phillips. ~tilton C., 1191 E. 8Jd St. 
!'rice, Charles A., Sl 17 Woodland 1\v. 
Price. Dorothy, 2179 E. 68th St. 
Polster, Rose, 4060 E. 76th St. 
Perlick, Sadie, 2255 E. 7ht St. 
Rosenbeqr, Blanche, 10111 South Blvd. 

Rosenberg, :\lark, 9905 Somerset Av. 

Rorheimer, Alice, 1391 E. l05tb St. 

Rosenfeld, Max, 2508 E. 40th St. 

Roseman, Stanley, Thackeray Av. 

Rich. Carl, 2259 E. 85th St. 

Rothman, Irene, 11209 Woodland Av. 

Rosenblum, Thelma, 1HS E. 98th St. 

Rueben, ~1., care <..irossman·s Drug Store 
Rosenblum, A.,· cr. Grossman's Drui Store 
Rosen, William, 2341 E. 6151 St. 
RuiJ~n . David, 1027 Leader·N~ws Bldg. 
l<antes, Sarah, E. 46th, near Scovill Av. 
Richman, Ro•e, 2378 E. 6lst St. 
Roensin, Hilda, 2404 E. 59th St. 
Ruben, Annette, 2487 E. 37th St. 
Ro•enberg, Alice, 8231 Woodland Av. 
Rosenbeqf, <;crtrude n., 9715 l\orth Blvd. 
l{uiJen, 1\athan, 2561 E. 50th St. 
Ruben, llessie, 485 E. 106th St. 
Rothkol.'f• l\lade, 6202 Thackeray Av. 
Roth, <•. A., 1375 W. 6th St. 
Rosenftlrl. Cora. 512 E. 108th St. 
Reich, Ida, 5803 Quinby Av. 
Rotter, n. K., 10)19 Massie Av. 
Reich, I. R., 5803 Quinby Av. 
Reich<~·, Fannie. 5917 Central Av. 
Rosenberg, Rutb, 10211 South Dlvd. 
Rippner, joel L., 8608 Nevada Av. 
Ronis, Hannah, 6304 Hawthorne 
Rodens, Ivan H., Hotel Huron 
Robinson, Lester, 7314 Hough Av. 
Siegel,. Dr. Louis, 7720 Central Av. 
Steuer, Alfred L., 325 Society for Savlnga
Selman Fay, 6215 {)uincy Av. 
SchneiJer, Clarice, i0401 Kempton Av. 
Strasbourger, !'.liriam, 1967 W. 104th St. 
Strauss, Emily, 1621 E. 9Jd St. 
Strauss, Irene, 7102 Wade Park Av. 
Solomon, Sam, 2254 E. 74th St. 
Schanfarber, Sylvia, 2270 E. 71st St. 
Silbert, Ren, 4708 Woodland Av. 
Shapero, Eva, 2471 E. 40th St. 
Schwarz, Charles, 1180 W. 6th St. 
Steel, Emanuel, 12403 Cheoterfield 
Strauss, Miriam, 1875 E. 70th St. 
Schaefer, Dr. William, 
!'perber, Martha J., 2475 E. 63d St. 
Silverman, Eva, 9811 Lorain Av. 
Shiffman, William, 10219 Ostend Av. 
Schwarz, Hattie, 10014 Westchester Av. 
Sampliner, Phillip, American Trust Bldg. 
Silberman, Dr. Irwin J,, 3962 St. CLair Av. 
Skater, F. E., 2388 E. 43d St. 
Stein, L., 672 E. 92d St. 
Simon, Sadie, 2291 E. 55th St. 
Spero, Harvey N., 2167 E. 85th St. 
Sunshine, B. F., 5427 Woodland Av. 
Schwarz, Helen, 3120 Suj!erior Av. · 
Schwarz, Herbert, 3120 Sul)eriM Av. 
Shapiro, I. Z., 429 Society lor Savina• 
Steinsapir, Sarah, 2471 E. 40th St. 
Stupakavitz"- Revella, 2474 E. 40th St. 
Schroeder, ~va, 2326 E. 59th St. 
Sf!erO, Rose H., 10415 Empire A.,, 
S1lverman, Rena, 6211 Central Av. 
Strom, Jennie, 5802 Hawthorne 
Schwarz, Manuel, 6003 Linwood Av. 
Selman, Rose, 621 5 Quincy Av. 
Schonfeld, Sam A., 6113 Thackeray Av. 
Schwartz, B. H., 248 Engineers Bldg. 

Stern, Mr., Leader-News Bld11:. 

Stotler, Jack P., 331 Leader.:t'>ews Bldg. 
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Schwarz, E. ] .. 6003 Linwood Av. 

Spitz, Philip, 4929 Gladstone Av. 

S•mon, Esther, 1057 E. 79th St. 

Schecter, Anna, 2253 E. 71 st St. 

Scheller, Rose, 2277 E. 79th St. 

Silverstein, Hilda, 1089 E. 98th St. 

Slomovitz, Helen, 4723 Outhwaite Av. 

Stone, Harry. 1762 E. 63d St. 

Steuer, Dr. William, 2496 E. 9th St. 

Stotsky Anna, 2561 E. 59th St. 

Stern. Hilva M., 11412 Knowlton Av. 

Stern. Nathan R., 1840 E. 79th St. 

Simon. Herman, 229 1 E. 55th St. 

Spitz, Rose, 10101 Parkgate Av. 

Spitz, Fannie, 10101 Parkgate Av. 

Stolrnack, Morris, 

Turk, Florence, 1395 E. 80th St. 

Timens, Bernard G. 2314 E. 43d St. 

Turk, Elsa, 1395 E. 80th St . 

Uberstene, Max, 10104 Adams Av. 

Ulmer, L. W ., 410 l~ngincers Bldg. 

Wechsler, ~follie, 8107 Simon Av. 

Weston , Esther, 2322 E. 43d St. 

Weiss, Sarah, 10306 Columbia 

W eiss, Blanche, 10306 Columbia 

Weiner, Ruth, 10506 Earle Av. 

Wirpd, Aaron, 10417 Kempton Av. 

Whitelaw, Milton, 90 Lake(ront Av. 

Webber, L oren, 1640 E. 75th St. 

Weingarten, AI A., 10322 Adams Av. 

Warner, Herbert, 746 E. 95th St. 

WoiPenstein, Matilda, 6305 Euclid Av. 

\Vi rtschaltcr, Wm., 372 Rockefeller Bldg. 

\Veisenberg, Dr. S. A., 5128 Woodland Av. 

Weiss, Arthur, 10306 Columl>ia 

Woldman. Edith, 3215 Scovill Av. 

Whcye, Eva. 683 E. 93d St. 

Weinman, \Villiam, care Bailey Co. 
Weisman, Theo., 833 1 \Voodland Av. 

Wohlgemuth, Edna T., 2227 E. JOOth St. 

\Vechslcr, Jerome, 8'107 Simon Av. 

Weinman, Alex, 10531 ~!orison Av. 

Ward, Edward A., 10722 Amor Av. 

Wasserman, Wilma, 4150 E. 99th St. 

Wasserstrom, Rhea, 2211 E. 7Jst St. 

Yeogly, Harry, 2733 E. 53d St. 

Yasinowsky, Teanette, 5814 Hawthorne 

Yankelowitz, 'Rebecca, 2776 E. 5 I st St. 

Zypser, Alex, 7400 Woodland Av. 

Z,eve, B. D., 945 Society Cor Savings Bldg. 

Zaas, L. A., 6211 Kinsman Rd. 

Zieve, Anna, 2653 E. 29th St. 

Zuckerman, Sarah, 1043 E. 71st St. 

Zypser, Arthur, 7219 Cedar Av. 

Montefiore Home for Aged 
The Sir Moses Montefiore Home for Aged and Infirm Israelites, located at 
the corner of ~Vooldand avenue and E. 55th street, is one of the most complete 
institutions of the kind in the world. It is cheerful and home-like and just 
the sort of home the aged yearn for in their declining years. The Home har· 
bors hoth sexes, even married couples. 
District No. 4, Kesher Shcl Darzel, a fraternal order, now a thing of the 
past, founded the Home in 1881, Hon Simon \V'olf, of Washington, being one 
of the leading spirits at the time of its inception and dedication. The Home 
harbors on the average sixty inmates. 
During the summer of 1!l17, work on the new Home on Mayfield road 
will begin. 
OFFICERS 
FHE D 	 LAZARUS, JR. 
President 
LOUIS M. W O LF 
Vice President 
~1. l\L WIE:\ER 
Secretary 
SAMUEL FRIEDl\L\:-J 
SuperintendentMONTEFIORE HOME 
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SUPERil'\TEI'\DEl'T FRIEDMAN 
MRS. S. FRIEDMAN 

Matron 

DR. N. WEIDENTHAL 

Physician 

TRUSTEES 

~loses J. Mandelbaum, Cleveland 
Jacob L. Einstein, Cleveland 
Theodore Fi she!, Cleve Ia nd 
Adolph l'reund, Detroit 
, Isaac G. Haas, Clevelancl 
Fred Lazarus, Jr., Columbus 
!llonis :Miller, Milwaukee 
Henry Rauh, Indianapolis 
Henry J. Streng, Louisville 
William Thalheim~r. Louisville 
Sam D. \Veil, Jr., Cleveland 
r,;ugene F. Westhdmer, St. Joseph, Mo. 
Louis M. Wolf, Cleveland 
Wm. F. \Volfuer, Peoria, I ll. 
THE BELT & TERMINAL 

REALTY COMPANY 

Own ers and Developers of 
INDUSTRIAL LANDS 
A long the 
BELT LINE RAILROAD 
W. R. HOPKINS, Vice-President and Treasurer 

BEN F. HOPKINS, Secretary 

830 SOCIETY FOR SAVINGS BUILDING 
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Camp Wise 
Camp \Vi~•· is located at Stop };~:3, Shore Line, Ch~,·eland and Pninesville 
!'lt·ctric railw~ty, in Euclid vi llage', some fiftt•en miles Pnht of Cle"cland. Camp 
Wise lms twenty 1\cres of ground locat<'<l on the lake; hotel building and 
twl'ln• cottage~; clt•ctric lights, city water, gas; sanitary tiCwage disposal 
system ; playground ; swimminl! beach : several acres of garden, and is open 
t e n to t\w·lve wct>ks during the summer. lt accommodates 1.30 p••rsons per
week. 
Camp '"i!lc, so nnrnPd in honor of its donor, Mr. Ramuel D. 'Vise, is a 
:-;mnnwr vacation plac•f' for nwn, women nnd <'hildn·n of the congf'sted quarters 
of the dty. There are <'hildr('n of all ages, working girls and boys, mothers 
with babes; and ml•n and womt>n, who are worn out and failing in ht•alth. 
SCEI'/ES IN CA:\tP WISE 
Bell, Prospect 1183 Cuy., Cent . 3753-W 
JOS. N. PIERSON 
Produce Commiaion Merchant 

Live and Dressed Poultry, Butter, 

Eggs, Etc. 

726 BROADWAY 

Bell, Main 2328 Cuy., Erie 85 
J. W. RICHARDSON 

Choice Meats 

SHERIFF STREET MARKET 
Res., Broadway 1896-J 
Bell, Main 2328 Cuy., Cent. 1504 
OTTO WAGNER 
Dealer in 
Fresh and Salt Meats 
NEW SHERIFF STREET MARKET 
F. J . REITZ 
Wholesale and Retail Dealer in 

Choice Freah, Salt and Smoked Mea ta 

St all 50-56, Ave. A, Sheriff St. Market 

Cuy., Erie 85 Bell, Main 2328 
Special Attention Given t o Phone 
Orders. Prompt Delivery. 
R. F. Stroh, Mgr. 
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Hebrew Free Loan Association 
Anoth.:>r of Clc\'\•hwd's charities is th!! Hebrew Free Loan Association, 
founded a number of years ago and recently reorganized on u more business· 
like basis, which loans mon(•y without interest to men and women who are 
anxious to establish themselves in some small busilwss. In other words, it 
helps the poor to help themselves and prevents them from pauperizing th(•m· 
seln's. The nssocintion has a large m o:mbership, the members' dues making it 
possible to carry out tlw object the a8sociation was organized for. The 
officers, trustees and standing committees ar(' as follows: 
OFFICERS TRUSTEES 
!. Adler 
S. FRJEDMA!\ 	 M. Amster 
Joseph Chertoff President lllichael navis 
Marcus Feder
H. PESKIND T. Friedman 
First Vice President Sam Garber S. Gonion 
H. F. KleinN. L. IIOLSTEI:'\1 Sol Kolinsky Second Vice President A. Koshetz 
II. Krauss 
S. WEINBERG 	 G. l.autman 
R. H. MyersTreasurer h!ax Rosenblum 
Sig Shlesinger H. E. EISLER IIerman Stern 
Secretary 	 M. Weinberg 
Hebrew Shelter Home 
Occasionally tlwr<> comes to town the down and out wayfarer, the stranger 
without a penny in his pocket. He has neither friends nor relatives in Cleve­
land, no prospect for immediate employment. Then the Hebrew Shelter Home, 
located at 3!102 Orange avenue, steps in, giv<>s him temporary shelter and saves 
him from being r<!duccd to beggary. 
OFFICERS 
H. 	 PES KINJ> 
President 
M. WEIXUERG 
Vice Presidt~nt 
R. Il. MY EI~S 
Treasurer 
M. ZEMAN 
Financial Secretary 
H. KARKLIN 
Recording SecretaryJIERREW SHELTER HOME 
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L. CAHN 
TALMUD TOR:\11 Tr~asurcr 
DIRECTORS 
Rabbi S. Margolies
Jonas Gross 
S. Klein 
G. Laufman 
A. Ja!Te
J_ Gottlieb 
A. Simon M. Sohul H. Friedman 
A. Lipkowitz Dr. Burstein H. Krause 
!If. D. Shanman 
S. Wilkolsky 
]. Cherto!T 
S. Kolinsky 
H. Drucker 
S. Garber 
Hebrew School and Institute 
The Talmud Torah, also known as the Cleveland Hebrew School and 
Institute, is the culmination of many years of hard work coupled with enthusi­
asm on the part of the Orthodox Jewish community. Rabbi S. Margolies was 
the leader of the movement and he had many ardent followers. .Money was 
raised in various ways, such as donations, bazaars and other forms of enter· 
tainment. It was a difficult task, but success finally crowm'd their efforts. 
The institute is located on E. 55th street, at Portland avenue, in buildings 
formerly used as a family hotel. The projectors hope that in course of tim<' 
these buildings will give way to modern brick structures. 
The original Talmud Torah is on K 35th street, formerly Longwood 
avenue, ncar Scovill, and many classes in H ebrew, beginners and ad\'llnced, 
including the Talmud, are being taught in both the E. 35th and E. 55th street 
institutions. The former is called the branch schooL 
The officers are as follows: 
OFFICERS 
M.A. 	LEVIN 
Principal 
J- GALVIr\ 
President 
T. 	 SHEINDART 
Vice President 
100,000 Jews in Cleveland Re­
quire Food, Clothing, Supplies 
Do they know yon, Mr. lulv<'rtiserf 
Do they know your merits nnd your bn rgaina T 
The Jewish Jnuependcnt is w:titing for you- 11.nd will carry your 
message quicker and better t11an any other Jewish newspaper. 
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Deborah Lodge 
D..>borah Lodge Ko. 1 m~cta the first Sunday of each month a t T. 0. 0. F. 
Hall. 2!164 E. 55th ~tr~!'t. The lodge walt organized about thirty-five years 
ago l.Jy Mr. Solomon, .J. Wertheim, Dr. Aaron Hahn and Mrs. Sarah Goldsmith. 
Messrs. Solomon tmd Wcrth!'im have pusscd away, but the ladies keep up 
the good work and the lodge dOl'S n great deal of charity. The lodge gives 
$3 a. w!'ek for sick benefit for a period of eight weeks, also othP.r aesistan~e 
if found ncce-snry. The officers are: 
OFFICERS Forsch, Johanna, 2207 Clarkwood Rd. 
Fried, Cora, 5821 Hawthorne Av. 
J EN:-.- IE GROSSMAN Friedlander Fanny, 2433 .t:. 43d St. 
President Friedman, Carrie, 10128 North Blvd. Goldman, Fannie, 2383 E. 38th St. 
Goldsmith, Iennie, 10331 Kempton Av.SARAH GOJ.USMlTB Goldsmith, ~arah, 10524 Kimberly Av.Vice Prc~hlcut Goodman, lJora1 Lake Shore Blvd. Grossman, l enme, 1552 Addison Rd. 
SARAH SA!\!PLINER (irossman, kcgina, 9110 Parl<gate Av. 
Secretary Gunzenhauser, Fannie, 1777 E. 30th St. 
II arris, Lena, 2346 E. 46th St. 
CORA FRIEJI Heinman, Fanny. 2248 E. 74th St . 
J acohs, Clara, Payne Av. and 18th St.Treasurer 
f
1acohs, Tennie, 2389 E. 43d St. 
cobs, kosa, 8008 Melrose Av.FAI\'NIE HAHI.~N 
askulek, Sophie, South Euclid, 0.Inner Guard aher, Soph>a, 11608 Tuscora Av. 
Klein, H annah, The Majestic 
FANXIE GUNZENTIAUSER Lauowitz, Rosa, The Belgrave 
Inner Guard Lanrlesman, Ida, 68{)8 Scovill Av. 
Lavine, Ida, 1363 E. 93d St. 
ESTHER FORSC!l Lee, Dora, 1164 E. 105th St. 
Lefkowitz, Clara, 3964 E. 93d St.Outer Guard Levy, Regina, 2576 E. 43d S t. 
Lowenthal, Carrie, 49 Belmont Av. 
Mandelbaum, 1\linnie, 2398 E. 55th St.L~:NA DLU~!El\'THAL 
l'rorhetim Marchand, Bertba, 65 30 Scovill Av. 
l\fetzendorf, Rosie, 25 65 E. 29th St.TRUSTEES 1\lichel, Paula, 2552 E. 28th St. 
Miller, Rosa, 2235 E . 74th St.llertha Deutlebaum Paps, ~!ary, 3223 F.:. !17th St.Hannah Klein Paps, Sarah, 3223 E. 117th St.Lena Blumenthal R osenberg, Sallie, 2270 E. 55th St. 
Roscnhlatt, Anna, The Sanford 
:\fEMDERS Rosenfeld, Lena, 2526 E. 22rl St. 
Richman, Mollie, 5811 Hou~h Av. 
Berger, Vola Sampliner, Sarah, 5515 Lextngton Av. 
Bernstein, l\laric, 10414 Somerset Av. Schanfarber, Fannie, 8122 Linwood Av. 
Jlernstein, Sarah, 1085 E. 105th St. Schimkowitz, Esther, 2678 E. S3d St. 
R lumenthal, Lena, 8810 W ade Park Av. Schuerer.t. Lena, 10223 North Blvd. 
Brown, llettie, 9925 O livett Av. Singer. Kosa, 740 1 H ough Av. 
Brownstein, Rebecca. 6006 Longfellow Av. Stark, Minnie, 25S2 E. 33d St. 
Cohen, Adelaid, 7203 Lawnview Av. St~rn. Sarah G. 
Cohen, Sarah, Omaha, Neh. Steuer, Rosa, 8418 Wade Park Av. 
Corday, Dora, 1695 E. 79th St. Triester, Jennie, 9009 Quincy Av. 
Davirl , :llary, The Relgrave Undernor, Fannie 
Davis, Anna, 2330 E:. 59th St. Unger, Esther 
Deutelhaum, Bertha, 2253 E. 80th St. W eller. Dora, IOR7 E. lOSth St. 
Deut•ch, Sarah, 2404 E. 55th St. W eiskopf, Eva, South Euclid. 0 . 
F orsch, F.:sther, 2207 Clarkwood Rd. Wyman, Anna, 2504 E. 39th St. 
In the Jewish Homes of Cleveland 
The Jewi~h Ind!'pendent. is a neeee~ary part of the household- & con­
stant conveyor of news- soeicty, instructive, pleasure. 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
Compliments of 
A Friend 
Ohio State Central2972-W 
ACME SIGN CO. 
SIGNS OF ALL KINDS 
Gold, Glass, Enamel and Wood Let­
ters. Tin, Board, Wire and Glass. 
Electric, Transparent, Oflice and 
Wall Show Cards and Paper. 
f. GOODMAN 
23 St. Clair Ave. N. W. Opp. Cleveland Theater 
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Daughters of Israel 
The officers of Daughters of Israel, :Xo. l". arc a.;; follows: Pri't:>:dent, )lrs. 
Julius Titne-ndorfer1 IDOl E. 90th stru~t; vice preshl0nt, :Mrs. l~~:•nu Blumenthal, 
8810 Wade Park aventl(l; treasur<>r, .Mrs. Clara Ri{'kersberger, 2:)3(1 E. 40th 
;tn~C't; financial s<•crctary, :\Ir. WiHiam Antd, 1183 E. lllth ...trPet; re(•onl~ 
ing ~eretary, Mrs. Kate Beckerman, 10013 Park~ate avf'nUe; tyler, Mr"· 
r'Alith Stein; linot g-uide, !Irs. H.O!!(' Lahowitz, RGlJ Wade Purk l:\Yt'llUf:'; se.·mld 
&,'Uide, :Mrs. J·'anny VnUemer. 
Ladles' Progessive Society 
The Ladies l~rogref'lsive Society hus just pnsii!ed ih tl1irty-t:r~t. birthl1ay, 
Charity and socia bHity are its ohju(•t:. und the mt~;Jting are !lt•ld in Royal 
lfaU) on \Voodlaml avenue. The oHiet"ts are: l)rcsidt.>nt, 1.. l<..ttinger; first 
vice president. ~frs. Rwkie Levy; b<'Cond vice president1 )lrs. \YilliH m Lowen· 
thal; trt>asurer, Mrs, B. SiE'gel; s.:•.::rPtary1 ~1m. Anua Rosenblatt; rll:tplain, 
D. J. llettlstein; inshle guardian, ~frs. Uos0 Auguf:t; dmirmau of the Enter· 
tainment Committve, Mrs. Katz, 
MEMBERS 
1\rnson, ~~~ s. R, 3323 ·woodland ~\v, 
Abrams, i\irs. A,, 24!2 E 40th St. 
1\rnson, ~l1 s C,, 2379 E. 39th St. 
Abrami, f\[r.,;,, t., 2.150 E, 46th St. 
Al!Jar:ce, !\too., UZH Thackt~lii-Y Av. 
Aui{U~t, f..l!s., 2274 E.: 7Jd St,.
Ab11sky, 11r,., 268e E. 55th St, 
Abhsky, ;\liss S., 2ri88 E. 53th St. 
1\hh;,ky, :.Jrs. ]., 267.8 E. 55th St. 
Ab;,,ky, Mrs, 2701 E. 55th St. 
Alex;mtkr, Mrs., 9J-06 PH'lP')llt Av. 
Adler, S., 2JY9 E. J9th St. 
-\brams011, C., 2355 E. 46th St 
1\ued.>ach, Mrs. A., 7119 Cer.lrl!l Av. ~\hrlun~;on, Mrs., Paim:svilk, 0. 
ll(!n:ok, l\fn,, Jennte, 5702 ;,covdl Av 
Bu;losky, Mrll., 1S1l0 E. 7Ist St. 

13rnn>otein, .\1rs, ,H98 E. J7lh .'>~. 

llurkons, :Mr$ , 2339 1::. 6;M ~t. 

Ronorno-vilt, }[rs. 

Horstein, ft.lrs. M.j 3541 WooJland Av. 

Barros, Mrs. M. , 23i9 E. 55th St. 

Brown, \l:s. X., 2237 E. 73J 8t. 

llialos, ~118. ;f.., 4.H9 Scovill Av. 

Hirnb;ulm, :\Irs. S., 621J Halvthorn-e Av. 

Hero5tcin, Mrs. A., 2479 E. 46th St. 

BakH, !>hs.. !>.:L, 4.107 Woodland .\v. 

Brosky. M., Adams ·:\v.. 

Berman, ~1rs. 6403 Scovill :\V.. 

Ben1Stem. ~[rs. Le:.a, 4411 Scov1H Av. 

Bdl If, 10515 Clandon Av. 
Bas~ithis, ).1 rs. M., 2560 E. 4(,th St. 

Hnsh, ).lrs., 2194 E. 97th St. 

Hadn, Mrs. R, 2543 E. 40lh St. 

Bemstein, ~Irs. H, 10!l5 E. 105th St. 

Birnbaum, Mrs.. 2367 E 61st St. 

Ha4"hman, Mrs. ]., 5717 Central AY. 

Hernsteirli Mrs. Jennie, 10412 Somerset 

Bower, ft. rs. 2l78 E. 86th St. 

Hursteirt, Mrs. S. l', 2327 E. SSth St. 

Brody, }.1rs. M., IJ71 f.al't Blvd. 

I\as~khis, Mrs.. J,, 2197 E. 79th St. 

J!a~okin, ~frs. ]., 9906 Parkgatc A¥. 
Bu)(Jen, M:s., 2318 E. l28th l'>t. 
Harnett, l\Irs. ll, 10021 Farkgate Av. 
1ia1ker, ;\ln.., 2192 E 36th ~L 
Henm1n1 ;;!iss, 9002 Oumr,.v ,\v. Hal1,\dns, f'>lts, r'.. .3'720 ::icon!! Av. 
B<nman, )lrf>. J., 10103 l\'o1th Hlvd. 
Ber~man, .MnL, lJ ~h:iefer Ct. 
J;ia.cl', .\frs, MJ8 \V<J<Jdhmrl Av. 
Jlayer, ).1rs, 1317 E, H2th :-.t. 
Hrown, Mrs, 9922 >\Jams .'\v. 
Harnett, }.hs Sadie, 10124 Snmcrset Av. 
IJCJ nstein, :\hs. ~lary, 10414 Somerset 
!lernstein, :\1rs. 11., 6008 Kinsman Rd. 
Hll\menthal, Mrs, 7tH& !lome Ct, 
nialo~ky, <1802 South Blvd. 
Brostoi~>ky, ;;rrs, 5711 Hawthorne Av. 
llenHtetn, Mrs, R, 4420 Woodland Av. 
llondell, Mrs", ~l.ajestu; Apart.
ltergman, Mn;. 2255 E. 86th St. 
Hab~, ~l1s, 2817 E. !iitlt St. 
Barktn, ).!:s, 4612 Scovill k;.·. 
Ha.len, ~hs., 2264 E. 55th St. 
Hrowr., ,\tn. R., E. 46th St. 
Becker, Mrs. llHS Bre>adway
Berkowitt., Mrs., 5610 Longfellow AY. 
Bloomberg, Mu. B, 2M6 f.~, 47th St. 
H~n\ltll1, ;\frs, 2612 E.. 47th SL 
Coho, :'llrs. S, 1740 St. Clair i\v. 
Co:tn, !\Irs B., 6018 Thou::kt":ay Av. 
Colt, ~Jcs, lOSt! Ea!le Av. 
C1tron, Mrs.. J{!5J E. 7ht St. 
ChCS$ler, ~Irs, l'hoenix .\parr.
Cutlt-r, Mrs, 2681 E. 32d St 
Curtiss, M1s, 2652 E 47th St. 
Cohn, !\fn. ll., 2406 E. J7th St. 
Cohn, !.t:rs B., The Ha.. !<on 
Cohn, M:rs. S., Wel!inp;too, 0. 
Cohn. ;\frq. A .. 2509 E. E7tit SL 
Ches~en, ;\Irs., 9708 Pierpont Av. 
Cohen, ~hs L , 1!271 E. 7Ist SL 
Cohen, :\irs.. 5917 Central .Av 
Cohen, ::'ltrs. C., 2.171 E. S!lth St. 
Coht>n, Mrs. K, 2193 E. JOist St. 
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Cohen, Mrs, H., 2672 E. 53d St, 
Cohen, Mrs. C. C., 3224 Scovill Av, 
Crystal, Mrs, M. J,, 5219 Woodland Av. 
Cmmet, Mrs., 1M2 E. 99th St. 
Cohen. Mrs,, 2365 E. 46th St. 
Cutler, f,lrs., 5911 Lexington Av. 
JJavis, ~frs., 2178 E. 74th St. 
J)olmskyJ Mrs. F., 2388 E. 40th St. 
Duben, !>Irs, lliJ Broadway
Drucker, Mrs., 2240 E. 46~h St. 
Denisou. Mrs. A., 2201 E. 55th St. 
Davis, Mrs, 2205 1•:. 78th St. 
Ebw, N.;J llufl'aloA N. Y. 
Evans, JJ , 5707 vuthwaite Av. 
Eskins, ~Irs, !247 E. £6th St. 
Eichenbaum. ?;Irs"' 5212 Portland Av. 
Evenchkk, :\1rs. ::i., 2240 E. 46th St. 
Epstein, Mrs, M., 2360 E. 46th St. 
f::pstdn, M.rs .• J702 E. 37th St. 
Ep:<teln, Mrs, 8, 2633 Hampshire Rd. 
Em~:rman, A., 9205 Pierpont A-.·. 
Frted, Mrs,, 2619 E. 47th St. 
Friedwan, Mrs, 5710 Kinsman Rd. 
Frietiman, ?\1rs. S., lOSIJ Clairdou Av. 
Fmeman, :"~Irs., 1482 Addison Rd. 
Fette!, Mrs • 1785 E. 89th St. 
Forstdn, !\Irs., 6108 Hawthorne Av. 
Friedman, Mts, Ro$e, {!212 Thackeray Av. 
Friedman, }.!r$. B., 62!1 Qulr.cy Av. 
Fryer, Mrs., 650 E. ll7th St. 
Foorerman, Mrs. It, 2349 E. 43d St. 
Fru<.dland, Mrs, E. J,, 2684 E, 47th PI. 
Finke, ::llrs., 500 Jeff~:rson 

Frif'dman, Mrs.• 10323 Parkgate Av. 

Friedman, Mrs. F., Thackeray ,1.\v, 

Fein&tdn, Mrs, Elita Apart. 

Fink, ::"lin;, !If., RJ04 Quincy: Av, 

Fel!enbaum, Mrs, S, f0007 Bomerset Av. 

Friedberg, :Mrs., 932 E. l2Jd St. 

Geldman Mrs., 5810 Hawthorne Av. 

Frit;di.ander, :Mrs., 23.54 E. 67th St. 

Fejnglass, Mrs., 3349 Central Av, 

FnedmiHlj Mrs., 2230 E. 84th St. 

Finkel, !I rs., Adams Av, 

Frank, 7>lrs. M, 25.!!2 E. 46th St. 

Fo,rdnmher, Mrs b 2510 E, 59th St. 

Frtedman, Mrs., 1 012 Ostend Av. 
Fishman, ~1rs. E , 2661 E. 68tli St. 
Fli.igde, Mrs.., 5600 Ensign
:Felh;tcirt, !lfiss, 5810 Scovill Av. 
Faigles Mrs., 2423 E. 6Jd St. 
Go1dcullerg, Mrs. M.. 3947 Wo.xl!and Av. 
Goldman, Mn<, 2104 Woodland Av. 
Gonf.man, Mrs., E. 61st .ard Central Av. 
Glickman, Mrs., 8024 Cerl.lr Av, 
GGldfarb, Mrs., 10806 Tacoma Av. 
Goldman, Mrs., 10311 Kemr•ton J\v, 
Goldman, Mn;, L 2570 E. 40th St. 
Goldman, Mrs. S~ 23M! E. 38th St. 
Goldstein, Mrs. t'~. t05th St. 

Goldberg, Mrs., 5803 Lon;ddlow Av. 

Goldberg, Mrs. ~L, 6412 WomJ'land Av, 

Gore, :Mrs. F., 104!8 Oqend .o\v. 

Goldman, M1s. H., :\faJcstic Apart. 

r.rossruan, Mrs. E., 2.i24 E•. 46th f;t. 

Gol<fn;an, }Irs. M., 2403 E. 46th St. 

(;oldman, Mrs. F., 9707 Adams /w.

Gin11l:>Urg, Mrs. J., 30 Phuenix-

Gottiieb, Mrs.. J., 2297 E, 89th St. 

Gin~hurg, Mrs, 7722 UrO!ldw~y 

Golinsky, Mn., 2174 E. 7ht St. 

Galvin, ).frs. L, 1425 E 82d St. 

Gold, Mrl" Quincy Av. 

Goldman, 4;\[rs. A, 4910 Holyoke Av. 
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Gottlieb, ~frs. !., 2318 E. 59th .St. 
Goldman, Mrs. 1., 2546 K. Jith St. 
Gabovltz, l\1rs .• 2JSO E, 37th St. 
Gorn1an, Mrs., 2518 K 40th ~t. 
Goldman; Mrs M., 6408 Ouincy Av. 
Goldsteiu, Mrs, L, 2064 E:'" ;!8th St. 
Goldman, 1\lu, A, 5911 Thacke1ay Av, 
Ginsburg, Mrs. Ro~ie, 1096 E, l1Zth St. 
Gmsburg, Mrs. Mamie, 1096 E. ll2th St. 
Goldberg, M:rs, Sarah, 6110 1lawtho1ne Av. 
Goldman, ;\i:rs. C., 5814 T~1ackcray .\v, 
Grc.,sman, )Irs. F., 6955 Ku:sman Rd. 
Green!1erg, ).frs. C.~ 9606 Pierpont Av. 
Greenbe;g, .'JH>s, jil(,{l6 P1crpont Av. 
(iarber, Mrs L, 10019 (J'itend Av. 
Goldberg, ).frs: E, 2330 E. 4Jd St. 
Grossman, Mrs. T, 1464 Hamilton /w.
(fottlieh, :\hs. C., 2318 E. 59th St. 
Goldhammer, 5818 Hawthorne .\v. 
Greenherg, Mrs. X., 2643 I-:. 48th St. 
Goldberg, Mrs. R, 4-611 !";::!)viJ! Av. 
Glanz, :\irs.. 1995 £, J05th St. 
Ghckn:an, Mrs_, 3-742 Woodland Av, 
G0ldbcrg, Mrs., 2510 E. 40:h St. 
Coldmau, 1\frs. )f., 2363- E. 49th St. 
Goldman, ?;1rs. C, C., Resen·e Bldg
Goldman, i\hs L. 5, 53;3 Hawthorne Av. 
Ginsbe:rg, )Irs, D., 2.J26 E 46th St. 
Gussow, :\1rs E., 2488 E. S()th St. 
GreentH:rg. l'lfrs, L., 5703 Thackeray Av. 
Hanis, ?>Irs., 2412 E 40th St. 
Hecht, :\trs., 2732 1': 6ht St. 
Hirsh, Mrs. B., 2358 E. 491h St. 
Halper, !;frs., 3520 Scovill Av. 
Hoenig, :\Irs D. S, 6212 Scovi:l Av. 
1-Jo,.-wJtz, 3499 E. 59th t't. 
Halberstadt, ~{rs,, 5821 !lawtl!orw>: Av. 
Ihmmelstein, Mrs, 2314 E, 6lst St. 
Har~rel, ~frs., 1361 E. lllth St. 
Horwitz, Mrs., 2368 E 40th St. 
H.olkmder/ Mrs, 10023 Somerset Av, 
Harris, !<. rs, L., 10412 Somerset Av. 
Harris, l\frs. J. M:, l53S Cra\\ford Rd, 
Herskowitz, ~!rs, 2650 E. 47th .St. 
Ual!Jrdch, 1\Irs. H., 6401 :'\fona ;\v. 
Horwitz, Mrs., E. 69th .:mtl St. Cla1r /!.V.
Israel, Mrs. P., 9810 ('eriar Av. 
at"obs, Mrs !\.f. A:J 2339 ~· ~Jd St. 
a!le, ~Irs. P .• 230;:, E 57tn .St. 
akofsky, Mrs., 2656 E. 45th St. 
acobs01J, JI , 146 E. 95th St.fal!c, D. J207 ScovJll Av. 
kurtz, J>frs. M., 1061 E 97th St. 
Kurt:>:, 'Mrs. W, 9208 Parkgate Av 
Kmtz, ~frs A, 1631 E 73d fit 
Klammer, l\1:~. !0601 !lfori.soa Av 
Kalish, Mrs E., 899 E, 77th St. 
Katzman, Mrs A., 2412 E. 46th St. 
Kantor, Mrs., 3753 SNwill ~\v. 
Romito, Mrs, 1152 E., 98th '::it, 
Kramer, Mr.s. 6408 Quincy Av. 
'Kaptlovitr, 1fr.s., 2245 E. i'3d St, 
Kahn, Mrs I.., 7315 C'ent<'al Ave. 
Kuzmiusky, Mrs., 5601! Outhwaite Av. 

'Kalish, .Mrs., 2503 E. 63d St. 

Ky:man, Mrs, t.., 2508 E. 35th St. 

Kamin!!'.ky. Mrs.• 2410 E. 40th St. 

Kur'!ander, Mrs. B.:-ssie, SJll Cerlar Av. 

Koli11sky, Mrs, M, Somer'<et Av. 

Kcilson, !'drs,. 2319 E. 40th St. 

Kaufmal'l, :Mrs, Kate, 7612 Dix Ct. 

Kyman, Mrs. n,.,., 59Hi Haw1-home Av. 

Kauerik, Mrs. r,, 10513 Orville Av, 
Kolinsky, :Mr~.• 2545 E. 55th St. 
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Kaufman, Mrs, B., 2<133 E. 6lst St. 

Kuper, Mrs. L .• Majestic Apart 

Koh:1s.ky, Mrs. S., 2Jl>O E. 43d St, 

Kramer, Mrs., 2554 E. 59th ~t-
K.,atz, ~frs. li !<:.680! CanHlie Av. 
Krorn, !>lrs., 1 ~B E. 95th . L 
Knmtr, Mrs., 2JU E. 63d St. 
Kaicatchnkk, Mrs.., SJ119 Woodland Av. 
Kap:an, Mrs., 6101 Tha~keray Av. 
Kntt, Mrs. V., i.!61 S. 12d St. 
Krkhman, Mrs, M,, 2372 E. 63d St. 
Kirchner, :Mrs., 7812 \Vade Par;. Av, 
Kurlander, Mrs, n., 2210 E. 70th St, 
Kuuu:, Mrs S., 2210 E. 85th St. 
Kopperman, :Mrs. M., 6000 Longfellow Av. 
K.l.mnetzs:..y, Mrs., 21!!4 R. 8ht St. 
Kasbnir1 Mrs, 5719 Lorlffellow• Av. Xanewslty, ).Irs, 4420 Woodb.nd Av. 
Kopperrua::l, Mrs, 9907 Parkgate Av, 
K!ein, Mrs., 11822 Woodl.:md Av. 
Katu~ Mrs, 2528 Scovill Av. 
Kossnttsm, ).f r5,, 9404 Adams A v. 
Kunu, Mrs. L,., 2610 E. 6l&t St. 
Kalhky, .Mn.. u 5600 En~itm Av. 
Lawrence, ).frs. i. N, 132.3 E. 9Jd St. 
Lyman, ~Irs. I.. Ma;estlc Apa•t. 
I.evlr.e, Mrs., 6107 Kinsman Rd. 
Levenberg, !\frs., .6002 (JI,ithwalte Av. 
Lirpman, Mrs., 2350 E. 6!st St. 
LnsUtt, Mrs., 2639 E, 6Jt! St. 
Last, .:\fts 1Q20S Tacoma Av. 
London, ).f::-s, 2569· R 39th St. 
Levy, 11rs, 2337 E. 63d St. 
Landy, :\lrs. S, 5817 Hawthorne Av. 
Lewitl, Mrs., 6205 Quincy Av. 
Leavitt, Mrs.• 2208 E. 6Mh St. 
Levin, Mrs. D., 41il Cedar Av. 
Laufman, Mrs., 948 E. lOSth St. 
Levitt, 1\Ii:>., 2370 E. 57th St. 
Litt, ~hs. E., 2,%6 E 37th St. 
Lht, ~frs. F., 2697 E. SJ<! St. 
Latm, :\frs., 2570. E. 63d St. 
Levr. >.Irs, 2661 E. 6!s.t St. 
Lev1ne, Miss Rosie, Cedar Av 
Louarll, Mrs. H ,, 2$84 E. 43d St. 
Levv, :Vtn, 2528 E. 40th St. 
LicOhky, L., Wooster, 0, 
Levine, Mrs., 2446 E.• 6lst St. 
Labovitz, :\1rs. 13., 10003 Somerset Av, 
Licht1g, Mrs. M. H., 1122 E. lllth St. 
Lel"Jbit~. }.frs. 6121 Hawtlto~ne Av. 
Levir:e, N , 869 Ansel Rd. 
Lefkowitz., :\ft$. M., lOOS Ansel Rd. 
Langman, Mn;. P., Pb<Jenix: A?an, 
Miller, :\fn;. M., 3742 Woodland Av. 
Mankofsky, Mrs. 2376 E. 4JJ St. 
\lei~ter, Mr$, 5918 'Thackerav Av 
~lyers, .Mrs. R. H., 5818 Haw:tho~ne Av. 
Morgenstein, Mrs, ,~6(}5 Scov(!! Av. 
Marcus, Mrs. B., 5801 Scovill Av. 
Milsburg, :Mrs., 2l<IS Stearns Rd. 
:\foshontz, Mn;, 4928 Outhwait~ A-v. 
Mitchel, :\frs., 25J4 E. 46ch St 
Maknfl'. Mrs., J53J WotHltand Av. 
:\fende!son, Mrs, 2539 E. 61st St, 
Morrison, Mrs., 9909 Parkgate Av. 
Mll!er, Mrs, H, 4025 St. Clnir Av, 
Marx, Mrs. D., 2214 E. 84th St. 
J';fanshell, Mrs., Parlq:;:ate Av. 
Malisrsky, Mrs., 2507 E, :i9th St. 
"My~rson, Mrs., 2315 E, 59th St. 
M~delson, Mrs., 10206 Pierpont Av. 
Mendelson, Mrs A., 2196 E. Slst St. 
:!'.Ieltzer, Mrs., 2636 E. 45th St. 
Masko~~<itz, Mrs., 6211 Quincy Av. 
Kadelberg, Mrs., 10214 Somerset Av. 
Nussbaum, Mrs., 3041 Sc~vill Av. 
N!!sbaum, Mrs, E., 10202 Pierp<>nt Av. 
N'ollis:i, ~Irs, 4420 Woodlarvl A\•, 
1\'Qvember, Mrs. B., 7120 Cedar Av. 
Nathanson, Mrs. M. J., HH05 Kortl1 Blvd. 
Ocker, Mrs,, 26£6 E. tilst St. 
Opper, Mrs, Z213 E, S4~h St. 
Oscar, Mrs., 2S17 E. 4Jd .St. 
Pr('s.imer..t, Mrs,, 2~J7 E.•l9th St. 
P<.'relman, ~lr&, 7J07 Wade Park A-1;. 
l'ave!l, .Mrs., 2626 E. 6Jst St. 
Pollack, Mrs, 3925 Scovill Av. 
PreAAmart ~irs., Longfellow Av. 
Pl-otkin, ~!rs., 892(} :Parme!t'e Av. 
Passan, Mrs. K., 9404 Yale Av. 
Piereel, Mrs., 12533 Kinsman Rd. 
Rosenstein, Mrs. D., 1312 E. 92d St. 
Rosenberg, Mrs,, 6J03 :rhaeketay Av. 
Rosen, Mrs., 4711 :)covlU 1\v. 
kazonsky, Mrs., 6522 \Vuotlland Av. 
Ro~cnstein, Mrs., 2365 E. 43d St. 
Rothenberg. Mrs. R., ~814 Parkg.ate Av. 
Rcosen, Mrs. ~I.. 2624 E. 47th St, 
UJ:.thenberg, ':\Irs, , 
RQ!!':!nbl:.tt, l\Irs. G, Tiffin, 0. 
Ross, Mrs. 1., 2200 E. 97th St. 
Roso:n!Jerg, 1-Jrs. Il., 5804 Ensign Av. 
.Roscnst~n, ).1rs. S., 2538 E. 63d St. 
Ro-'>enblatt, 1Irs. S., 5908 Hawthorne Av. 
Rosenblatt, Mrs, J., $908 lhwtho-rne Av. 
Rose, J, B .• 6007 Hawtho-rne- A1·. 
Rogan/ Mrs. Z<llll E. 85th St. 
Hosen eld, Mrs. L., 1620 E. 75th St. 

Rothman, Mrs. E,, 10511 Greenlawn Av. 

Rosenblatt, Mrs. E., 5908 Hawthorne Av. 

Rosenblatt, :Mrs. :M., 10214 Somerset Av. 

Relgar, ),irs 10211 Ostend Av. 

Rosenstdn, j1rs. D.' H., 2362 It 37th St. 

Ran:ie1, Mrs., 3522 Scovill Av. 

Roscek, Mrs.• 35Z2 E. J9th St 

Ho!niCk, Mrs., 2439 E. 59th St. 

Hosenberg, l\Jrs. 5815 Hawtltome Av. 

H:osek, :Mrs., 2194 B. iht St. 

Robinson, Mrs., 2359 E. 46th St. 
Richards, Iltr-s., 2299 E, 57th. St. 
Hobmson1 :Mrs., 2557 E, 43d St. Rosen, 1trs., 3314 Central Av. 
Simon, Mrs, J., 9009 Fohom AV'. 
Rivkind, ).lrs,, 4602 Woodland Av. 
Rru;cnherg, Mrs, C., 10729 Orville A1·. 
Hoser.berg, Mrs. L, 2472 E. 63d St. 
.Shenkrot, Mrs. Sarah, 2331 E. 69th St. 
;:i!~oenberg, Mrs., 2615 E. 6lst St. 
Shnitt, Mrs,, 4507 Woodland Av. 
Singer, Mrs. R, 3404 Woodland Av. 
~rlener, Mr5. H. 
Silverberg, ~h6., 9305 Hough Av. 
.Stein, Mrs. H., 6303 Hawthorne Av. 
Stdndler, Mrs. S, 2684 E. 4ith St. 
Stotter, Mr~. l\!., Wade Park A1·. 
Solomon, Mrs, 4900 Scovill Av. 
ShtCrman, Mrs. G., 2264 E. 46th St. 
Sugerrr:an, :Ilhs. L. K, 1888 E. 1i'th St. 
StJ>holtz, ::.rrs., E. i'Bth St. 
Shabo, Mrs., 6501 St. Clair Ave. 
Salpeter, Mrs L,, 2487 E. 37th St. 
Shechter, Mrs., 5903 Quincy Av. 
Silhennan, :\Irs M , 2607 E. 40th St. 
S!mlman. Mrs,, !0201 North Blvd. 
Silverman, ~frs., IOJJ St. Clair Ave. 
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Swirskv, Mrs., 5711 lla11ttho1ne J\v. 
Spero, "Mrs. I., 2412 E. 6Jd St. 
S!;!othtavitz, Mr~ .• 2.W9 E. 6lst St. 
Shunsky, Mrs. 2270 .E. 90tb. St. 
Soglovitt, .Mts I., 6305 Kinsman Rd. 
So~ol<:>v.itz, Mr~t, J,, 1904 E. 7Ist St. 
Se1dman, Mrs. E., 5918 Hawthorne Av. 
Spero, .Mrs. A., 6205 Quincy Av. 
Stegman. Mrs., 2361 f!:~ 49th St. 
Siegel, Mrs. Y., 1217 E. 145th St. 
Spero, Mrs. B., 5405 E. 114th St. 
Simon, Mrs., Ma:.;stic Apart.
Swgel, Mrs, J., Brooklyn, R Y. 
ShaJ?-iro1 Mrs. A., 2362 F:. 38th 5t. Den;atmn, Mrs. S., 12425 Ca~tilia Av. 
Sha;,iro, Miss Cfar(!., 5914 Outhwaite Av. 
Shanman, Mrs M. D., Bast Blvd. 
Shulman, Mrs, 392t Woodland Av. 
Seidenberg, Mrs., 10622 Ta~:oma Av. 
Sackerman, Mrs. D., 106 Carlyon Rd. 
Soglovltz, Mrs. R., 69Hi Ced.tr Av. 
Sieg,.hhilTer, ~frs., 111!8 Berk~Mre ./\v, 
Spitalny, Mn,. 6916 Carner:?e Av. 
Schwartz, Mrs. I..., 12424 \ashti AY, 
Sobul, :.Ofrs" 2381 B, 43d St. 
Sogo!ovit:t, Mrs. A,, 2551 E. 3Sth St. 
Sacheroff, Mrs,, 10826 i\shLury t.v. 
Stavowsky, Mrs., 2333 E. 46th St. 
Sher.ker, Mrs., 2431 E. 59th St. 
Spero, )frs. F., 1762 E. 631 St. 
S~ein, Miss Elizabeth, 26Zl E. 6ist St, 
Shreiber, Mrs,, 2563 E. 50th St. 
Solomonson, Mrs, 2373 E. 6ht St. 
Spiro, Mrs, T,, 2354 E. 46th St. 
Shapit, Mrs.: 6215 Quincy Av. 
Shinhart, ).1rs., 2385 E. 43rl ~t. 
Stt'in, Mrs, 7309 Centra! Av. 
Samber, Mrs. J., 1327 E, 93d f't. 
Sacberoff, Mrs. S., 1402 Victoria 
Shear, :Mrs • 2558 E. 38th St. 
Shulman, M nL, Tr.e Phoenix: 
Spielman, Mrs J., 2522 E. 59th St. 
Stram1, Mrs. M., 2355 E. 46th St. 
Siell;le, Mrs. R, 10721 Hull Av, 
Shultz. Mrs. R., 2443 E. 79th St. 
Sitzovitch, Mrs, R, 2231 E. 69th St. 
Stern, Mrs, H., 2238 E. 63d ~t. 
S?anner, Mn., 1952 E. 69th St. 
Smger, Mrs., 243S E 43d St. 
Schwartz, Mrs. M., 3823 Central ,Av, 
Stein, Mrs., 10001 Ostend Av. 
Stashowet, :Mrs., Empire Av. 
gj~g!~, Mrs. ll., 56{}0 En~ign Av. 
Silver$tein, Mrs, D., 1089 E. 98th St. 
Schraeter, Mrs. J., 2429 E. 55th St. 
The American Multigraph Sales Co. 
7th Floor, The Belmont Bldg;. 
Cleveland, Ohio 
FRANKM. BOUGHTON 
Division Sties Manager 
Dttpfi<'ating, FQlding .Maehin.Pi11 Seat 

ing MachinPS 

Muin 44S2 Cent. 132IW 

Women's Haterul Disfigurement 
LUCILLE FRANCIS METHOD 
For Removing Superfluous Hair 
From. FACE, NECK, ARMS. 
No Depilatories; Positively Painless; 
Permanent. 
Cleveland Office, 
sto Athletic Bldg;., 1120 Euclid Ave. 
Sokul, Mrs., 2520 E. 40th St. 

Sluffroni ~irs., B. 6l'it St. 

:.:heinP,;O <l, :\frs, 9907 .Arl~ms Av, 

Surokm, .\frs. L, 5f!OJ. Gnswold Av. 

'foner, ~trs., tJJ1J ,\Iilan Av. 

Trchter, -r.r rs, 580>t Ens1gr• Av, 

Tokkin, !>.lis$ Cerhe, 2724 E. 5t~t St. 

1'ro-5tler, Mi5s Rate, 2209 E. IDth St. 

Trabish, Mrs., 99{15 Somer5et Av. 

Tucker, Mrs., 2242 E. 82d St. 

Union, Mrs., 2Sc;O E. 46th St, 

Unger, Mrs., Superior Av 

Unger, .?\-Irs. R., 1392 K 89th St. 

Vierok~r. Mrs,, J044 C'en~r11l Av. 

Vickstein, Mrs.• 6506 Ruth Av. 

Viekstda, Mrs, 10:110 Ostend Av. 

Votk, Miss Rosie, 2362 E 6lst St. 

Wdss, Mrs. H. }),, 571J Woodland Av. 

Weinberg, Mrs, 2629 E. 45th St. 

Wilman, Mrs., 2420 E. 46th St. 

Wolfson, Mrs. 4L, 2322 E. 46th St. 

\Vyman, Mrs., 10:!01 Somerset Av. 

\\'ciner, Mrs., 2322 E. 615t 5t. 

Weit2", }.frs, 6009 ~oviH t;.y, 

Wolf, Mrs., 4903 Scovill Av. 

\:Veinberger, :\<Irs, 23:!3 E. 49th St. 

Wittman, Mrs., 2533 E. 40th St. 

Weller, ?<irs., !087 E. l05th St. 

Weiss, Mn., 975 An:<d Rd 

Wei~s, Mrs., 1239 E. 86th St. 

Weinberg, :Mr~., 7412 Cedar Av. 

WeiMtein, 1221 E. 83d St. 
Woldrnan, Mrs. S., 2523 E. 37th St. 
Woner, Mrs., 746 E. 95th St. 
Weiss, ~frs. D., 2238 E. 39th St. 
\Vdnberg, :Mrs., 2225 E. 78th St, 
We.xlet. 1\frs, R. 2228 E. 7Jd St. 
\'{i;m~r. :Mrs,\..6!15 Central Av; 
Wet'ls, Mrs, J:J,, 11)306 Columh1a 
Wachter, ~1rs. A., 2178 E. 68th St. 
Wolf, Mrs, R. E., 4J02 lhidgeview 
\'lars~ofsky, Mrs., 5920 Ct-mral Av, 
Wetndmmer, Mrs., 2276 K R9th St. 
YMlnow,.;ky, ).Irs. R, 5814 Hawthorne Av. 
Yelsky, Mrs. R, 521 E. llZth St. 
Ydsky, Mrs. Y. W., 6JI4 Thack<ray Av. 
Yokel. ).Jr>i., 2217 E. JSth .St. 
Zeman, Mrs., 2423 E. 46th St. 
Z1pkin, 1\frs, 711 Parkwood Dr. 
Zieve, Mrs D,, 2373 E. SS:th St. 
7.eitt:'hick, Phoemx Apart. 
Zahkowftz. :Mrs., 2673 E. 5Jd St. 
Zal!o, Tr~s:.a, 2'554 E. 29th St. 
Zdve, :\fn., 6119 HawthO'rnC Av, 
Zucker, Mrs, C., 580J Quh;ey Av. 
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Hebrew Ladies' Benevolent Society 
The Hebnw Ladi£'s' Bonevolent So('iety ffif'Pt'> {'VPry second Sunday of the 
~onth, in Pythian T£'mple. It w<-. organized in ISD6, the main object being 
the support of poor ,JpwJBh familiPs. The pre:;.ent mPmbership is oYer 200 
and it is eonstantly growing. The following are the oOicers: lierman 
Fenig<'f, 7!HO C<'dar awmw, pr<':;.it!ent; ).Irs. J. GoldbPrgPr, 2200 E. 70th street, 
vi<'e prPsid£'nt; 1\I. Rickman, 2616 E. 4Rth street, recording secretary; I. 
SehreibPr, 2:"i26 E. 150th r,treet, financial secretary; "Irs. Amalie ).Ioskowitz, 
7G25 Lf'xington avPnue, treasurer. 
Instant Aid Society 
The pmpos£' of tid~ organization is to giv<' relief and supply complete 
baby outfits to tht> poor. ft originated ,January 2D, 1Dl2. Tl!('rc are over 
500 memherr;. 1\1Peting~ arc lu•ld ewry sPcond nnd fourth Sunday afternoon, 
at Haltnorth !Iall. The offwNs are: PrPsidcnt, ).frs. R. Arnson; vke prcsi· 
dent, 1\frs. I.. N. Ln,trenee; financial S£'rretary, Miss II. Spero; recording 
f'.eeretary, n. Barnett; treasurrr, Mrs. \Y. P. Yelsky. 
Chesed Shel Emeth Cemetery 
The Ches<'d Sh<'l Emf'th Crmrtery l~.ssO<'iation ·was organized twelve years 
ago for thr purpose of burying, frre of charge, poor Jews. lts cemetery 
O£'eupics four ncrcs of land, at\\~. 73fl street and ]}(>nison avenuP, The average 
number of cases for the last ~ix years has lJN'll 125 each year. There are 
HiOO members, wbo are paying toward the upkPep of this association. The 
officers nrc: 
OFFICERS DIRECTORS 
S DAVIS Ma"< Cohen 1\1, RottnerPrestdent J. Spero A. Levenson 
P. H. Rosenstein Dava Goldman 
Abo Spero Mrs. JacobsS. M. AUERBACH Vice President A. :\[endelsohn Mrs, Levy 
A. 	SILBERMA:-J L. Benson Mrs. Kabatchnik 
Treasurer J. Bassichis Mrs. Rosenblatt Mr. Viewcker Mrs. Kaminsky
E. NUSSRAU:O.I A. Cohen Mrs. Cltmoff 
Superintendent G. G Stockman Mrs. Fish 
K Glasherg ~frs. YuniH. 	STEIN 1\f. Nashalsky Mrs. Silerberg
Secreta.-y :\[ Ftne Mrs, Barnett 
The Advertiser's Fondest Dream 
never included anything hettcr than an every-copy-to-a-family eireu· 
Jation. That is exact1y Tl'e .Jewi-;h Independent's cireulation- every 
copy finds FIVE READERS. . 
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Orthodox Old Home 
The Orthodox Old Home was organized Decrmber 13, 1906, with 200 
mPmbers, who paid 10 crnts a month. Tl\,e first officers were: Presirlent, H. 
Rosenstein; vice president, H. Cooprr; 1reasurer, M. Burstein; financilll 
secretAry, J. Landy; rel'Ording secretary, Joseph Rosenberg. The incom~ 
wa~ $3.70. 
1\Iny 30, 1907, a framt• house nt 5912 Scovill avenue was purchased for 
$.5000, of which $3000 was paid down. The honRf' WIIS r emodeled at a cost of 
$3000, July l, 1907. The first inmate, Mr. Noah Schwenger, aged ninety-six, 
wns admitted. The house was not completed and he was boarded with a 
private family for a short time. On September l , 1007, the Home was opened. 
October 3, 1907, H. Peskind was elect ed president. January 1, 1911, contract 
for a new brick addition was made. which cost about $12,000. August IR, 
1911, the new building was op£>ncd and thl' mortgage was settled <·nrly in 1915. 
Eighteen men and fourteen women arc in the institution at present. 
II. PESKIND 
OFFICERS 
H. PESKIND 

President 

R. H. MYERS 

Vice President 

] . ROSE N BERG 
Financial Secretary 
D. H. ROSENSTEI:\" 

Superintendent 

).GOLDMAN 
Recording Secretary 
M. DURSTEH\ 
Treasurer 
BOARD OF DIRECTORS 
]. SoJ::Io\\ itz ?>Irs. R. H. l\Iyers 
H. Weinstdn :\frs. l'. J. Goldheimer 
A. Silber man l\lrs. J. Sogolovitch 
N. X. Ginsburg Mrs. L. Sogolvitch 
II. .Friedman !-Irs. B. Wohlgemutt 
W. lllasberg Mrs. II. l<·riedman 
JI. Kraus Mrs. N. !\. Ginsburg 
L. Zipkin :\1 n. II. Kaleachnick 
S. Gordon Mrs.]. Bialosky 
!. Horwitz Mrs. I . Horwitz 
]. ll~ssichis :\Irs. P . ;\Iarrison 
M. Horwitz Mro. M. Burstein 
n. Wohlgemuth Mrs. H. Weinstein 
Max Cohen 
THE JEWISH INDEPENDENT 

ia Cleveland's great J t'Wish Newspnper- in Circulation- News­
Advertising, and Prestige. 
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FRATERNITIES 
PHI TAU PHI. 
Phi Tau Phi, which was orf(anized in February, 1!114, i11 a literary fra.ter· 
nity A bi-monthly ma.gazine, "The Phi," is published by the members. 
The names and addresses of the members are as follows: Bernard ll. 
Ticyer, 1317 E. 112th street; Arthur Elsotrer, 6109 Lexington avenue; Baruch 
A. Feldman, 6714 St. Clair av('nue; Samuel W. Kohn, 9!!21 South boulevard; 
Everett E. Loeb, 14~7 E. 109th stred; Harry S. Rosenstein, 1312 E. 02d street; 
Mortimer L. Siegel, 10721 Hull av..nuc; Herman W. Solomon, Greenville, Mise. 
WESTERN RESERVE MENORAH SOCIETY. 
The Western Ret<('rve Menorah Society was founded in 1913 by a group 
of Adelbert students intPrP>~ted in the study of Jewish hi8tory, ideals and 
probl.,ms. The membership increased year by year and, along with tbis, the 
purpose of the society crystalized into "the study and advancement of Jewish 
culture and id<:'als." In HJ15 it was dccid('d to invite the girls of the College 
for Women to join. They immediately b<:'came interested and are now among 
the most enthusiastic support('rs. 
Meetings are held at Eldred Hall, on Adelbert College campus, the first 
and third Sunday of ev('ry month during the academic year. The public is 
always welcome. Membership is open to any student of the university in 
good standing. 
The activities of the society are mainly educational. Members prepare 
and deliver talks on vital Jewish subjl•cts. Prominent men lecture before the 
society. In both cases a general discussion follows tbe speech. Thirty-seven 
of the forty·thrce members subscribe to the Menorah Journal. This xear the 
society is offering a prize of $25 for the best essay on tbe history, hterature 
or achievt>ments of the Jt>wi~h pt>opl!'. The contest is open to all university 
students. In the first WE'Ck of .March the one social gathering of the year 
takl's place--the annual Menorah dance. 
The \Vestern Rt•snve M<'norah Society is a member of the Intercollegiate 
Menorah Association, which has branches at forty-five of the largest universi· 
ti<'s and colleges in the United States and Canad&. 
The officers are as follows: 
President-Herman \V. Solomon. 
Vice President-Marguerite Stone. 
Secretary-Samuel W. Kohn. 
Treasurer-Everett E. Loeb. 
Associate Treasur('r- Hilda Amster. 
Members-Hilda Am~ter, 3702 Clinton avE'nuc; Charles Auerbach, 2611 
E. 6lst street; Lillian Blum, 221n E. 85th street; Samuel Caplin, 2437 E. 46th 
street; Harry Clark, 23i6 K 37th street; Samuel Cohen, 2366 E. 49th street; 
Baruch .A. Feldman, 6714 St. Clair avPnue; Joseph Fetterman, 6006 Longfellow 
avenue; Sidney A. Fried, 21lfi Cornell road; Jacob Fuerst, 5812 Grand avenue; 
RosP Garber, 5010 Sawtell court; Ruth Greenbaum, 2.342 E. 59th street; Fran­
cis (7rE'cnberger, Guilford Hous•·; David P. Hyman, 6502 Scovill avenuE'; 
Gir.PIIa Klein, 11R22 'Woodland avenuP; Samu!'l W. Kohn, 9821 South boule· 
vard; :Manuel Koslcn, 6208 Central avenue; Alter F. Landesman, 2341 E. 49th 
street; Rosa Levenberg, 2314 E. :);;th ~treet; Evt•r!'tt E. Loeb, 1437 E. 109th 
street ; Sylvia B. Lo<:'b, 1437 E. IODth ~:~trcet; Minnette Luntz:, Flora Mather 
House; Edward Luri<:', 2llf> C'nrnell road; Esth•~r Markovitz, 1153 E. 102d 
street; Anna ~fintz, Guilford Houst'; Hannah Mirsky, 2628 E. 25th street; 
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Charles S. Rosen, 5015 Qu incy nn-nue; Pauline Rosenbaum, 1226 E . 82d street; 
Harry !:>. Rosenstein, 1312 }]. 02d street ; A. Loren Sacharoff, 10724 Goodwin 
avenue ; :\Inlnme Sands, 1365 East Boult!vard; Abralmm L. Segal, 22 E mily 
street, East Clc\'l'land ; :Mortimer L. Hiegel, 10721 Hull avenue; Herman W. 
Solomon. 1320 E . ll4th street; David Spero, 6502 Scovill avenue ; Hulda St ern, 
1660 Eaht Boult•\•anl ; )faq:,'Uerite StOlL{', l!l-13 K 82d street ; Nathan Stukinsky, 
9808 Cedar a vern\{'; Anna Tilles, 2737 W. Hth street; Albert A. \Void man, 
2ti86 E. 5ad street; Xorman i\L \Yoldman, 2:1-11 E. 57th street ; Harry L. \Vol· 
paw, 206-l E. 82d street; ;\lorton S. Zaller, 6802 Hough avenue. 
ZETA BETA TAU. 
The Zeta, Bt>tn Tau was organized in New York in 1808. The local branch 
was organizrd in the s pring of 1000. There arP thrt>c chapters. The Zeta 
Chapter n•prt•spnts studt>nts at Case School; the Lambda Chapter of Weatero 
Hesen·c University ; the Cl!'velnnd GrnduatP Club's. 
ALUMNI ASSOCIATIONS 
TEMPLE ALUMNI ASSOCIATION. 
The Temple Alumni As11oeiation. 
numbering 1000 members, organized in 
1007, is romposed of confirmants of 
Rabbi )loses J. Gries. lt keeps th~ 
grnduatPs of the Sabbath school in 
touch with the Temple and ih! work. 
l\Te~tings are held twice a y!'Rr. 
Among its acti,•ities are a B!'nior 
class, dramatic club, Boys' Scout p«­
truls, Camp J:<' ire girls, 11.hnnni orcbes· 
tru, choral society, collecting funds 
for the library in memory of depart­
ed members. 
Officers for 1917 and 1918 are: 

William R. Weidentbal, president. 

Sam Roth, vice president 

Effie Oppenheimer, si.'Cretary. 

Winferd Spiegel, treasurer. · 

WILLIAJ\I R. WEIDE:'IiTHAL 
G E 0 . . SPRENG 

POPULAR PRICED TAILOR 
Bell Phone 1641 ST. CLAIR AVENUE 
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EUCLID TEMPLE ALUMNI. 
The Euelid Avenue Temple Alumni 
Assoc•iation, formPd in November. 
IIH2, with seventy-five nwmbers, now 
hu~ z.:;o IIIE'JIIbcrs. Monthly m<'cting• 
nrc held. pro,·iding literary and lllll · 
~ic·nl pro~ram~. It keeps the young 
pPopl<' attnc·hed to and constantly in 
tmwh with all the a.lfairs of the c·ono 
grrg-ation. Th<' offieers nrc: 
Dn\'id Dietz. preRirlcnt; ~liriam 
finrt. vil.'e presirlent; Estecll• Uunla~·· 
o\E'l'retury; lll'n Phillips, tn•nRHrE'r0 
DA YID })I E'l'Z 
MAX P. GOODMAN 
0 
325 Society for Savings Bldg. Real Estate 
Central 1518 
DAVISGRAY 
SERVICE PARTS 
ELECTRIC STARTERS 
FOR F 0 R D CARS 
DISTRIBUTORS 
C. J. SEDGLY 1010 CHESTNUT AVENUE 
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FRATERNAL SOCIETIES 
PYTHJAN SISTERS. 
Dcn.k Temple) No, 230, Pythian Sisten, wu instituted on March 23, 1904. 
This organization is auxiliary to the Knights of Pythias and is banded to­
gether for fraternal and social purposes, not forgetting charity. A wif<', 
pJotbcr or sister of a Knight of Pythias can only be a member. The temple 
is under the jurisdiction of grand and supreme laws, and offiePrs are d•anged 
every six montha. Sick benefit is $3 per week for eight week>~. There is also 
a funeral benefit and assistance when needed. Knights of Pythias are ad~ 
mitt€d as social member~;. 
OI<'FICERS 
MARIE KORACH 
P. C. 
FANN"lE UNDERNER 
M, E. C, 
DORA Gl\NGER. 
E, S. 
SARAH MITCHEL 
E. J. 
REGINA STERN 
M. 
SARAH SAMPLINER 
}.L of R. and C. 
TILLIE COHN 
M. of F. 
MINNIE SCHWARTZ 
Prote('tor 
KITTIE LAZARUS 
Outer Guard 
KATE GREE-Nf'lEI.D 

TIERT!IA STlEL 

ANNIE LOEWENTHAL 

TruMees 
YETTA COUSINS 

Reprl':scntative 

SARAH SA}1PLINER 

Alternate 

ANNA FRIED:\fAN 

Deputy 

JF.:\NIE GROSS!lAN 

C<~pt.Un 
HATTI£ WELLER 

Pianist 

MEJ.fBERS 
Abram, Mr. and Mn". ,'!902 E, 75th St. 

Allian-ce, .Miss Rose, 2:JSO E. 40th St. 

flerger, Miss Selma, 6719 Euclid A .. ·. 

flaumo<::t, Mr. and Mrs. S., W5 Hower Av. 

lleck, }.1iss Rick:e, 1083 Aclrhson Rd 

Re.:k, Mr. and Mrs, 1)., 1083 Addison Rd. 

Dereny, hfr. and Mrs. M., 5904 HawthorM 

Birnbaum, Mrs.. Florence, 3869 Carnegie 

Braun, .}Irs. Regina, Lima 

Bleich, Mrs Hannah, 2560 E. 55th St. 

Cohn, .)JJSs Tillie, 10403 Kempton Av. 

(Mnsweet, ).hs. Jf;tr:nlie, 263S E, 53d SL 

Cohn, Mr. and Mr~ L .• Central and E. 49 

Cohen, D., 505 E l20th St. 

Cohert, E., 505 E, l20t!'l St. 

Cohn, Miss Sarah, SO.S E 120th St 

Cohn, fil1~s Re~tina, 505 E, 120th St 

Devay. Mr. and Mrs, C, 1369 E. 8Sth St. 

EichQT!l, MTS. Fanme, 1381 E. 86th SL 

100,000 

There are 100,000 JtY\YS ln Clewland, and they do not an rf'&.!l thi' 
~W.m¥ newspaper. N~ither do thE-y wt>ar the same kind o:f hat, go to tht" 
same synagogue1 or vote the same tk•kt>t. 
n you really want to "'conr" the t .. rritory, use The Jewish Inde· 
pend<>ut. ''The Best Jewish Newspaper in Amt<rioo." 
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Elsoffer, ~Ir. and Mrs. L., 6109 Lexington 
Edelman, Mr. and ~irs. M., 2606 E. 37th 
Friedman, Mr. & Mrs. II., 6207 Lexington 
Friedman, l\liss Rhode, 6207 Lexington 
Fishman, 0., 2286 E. 86th St. 
Forsch, ~Irs. Esther, 2207 Clarkwood Rd. 
Whitelaw, Mrs. Carne F., 612 E. 117th St. 
Altfield, Mrs. Rose F, 6805 Cedar Av. 
Geiger, Mrs. Esther, 9208 Adams 
Ghcksburg, Mrs. Sarah, 2552 E. 46th St. 
Greenwald, Mrs. Selma, 7316 Cedar Av. 

Greenfield, Mr. and Mrs. A., 3205 Walton 

Grossman, Mr. and Mrs, D, 1761 E. 65th 

Grossman, Mr. and Mrs. M., 1552 Add1son 

Strauss, Mr. and Mrs. M., 2351 E. 46th 

Goodman, Mr. and Mrs. I., 1451 Hamilton 

Goodman, Mrs. Josie, 6504 St. Clair Av. 

Greenfield, l\Irs. Katie, 3109 E 94th St. 

Klein, Mr. and Mrs. P., 9114 Wade Park 

Ilaas, Mr. and Mrs. I., 1279 E. 79th St. 

Haas, :Mr. and l\Irs. J., 2250 E. 8lst St. 

Haas, l\Irs. Rose, 1607 Holyrood Rd. 

Havre, Mrs. Yetta, 1365 Ea<>t Blvd. 

Hollander, Mrs. Fannie, 2405 E. 64th St. 

Hollander, Miss Sarah, 2405 E. 64th St. 

Hollander, S., 2405 E. 64th St. 

Jacobs, M1ss Esther, South I:vd, anrl E. 99 

Tacobs, M1ss Florence, S. Blvd. and E. 99 

Jacobs, Mrs. Lillian, S. Blvd. and E. 99th 

Kahn, Lillian, 2287 E. 57th St. 

Klein, Mrs. J. II., 2393 W. 5th St. 

Klein, Mrs. Mollie, 2275 E. 89th St. 

Klein, Mrs. Anna, 571 E. 109th St. 

Klem, Mr. and Mrs. G., 2360 E. 43d St. 

Klein, Mr. and Mrs. S., 1196 Addison Rd. 

Kline, Dr. D. R. and Yetta, 1714 E. 79th 

Kaufman, Mr. and Mrs. H., Carnegie Av. 

and E. 40th St. 
Kaufman, Mr. and Mrs. H., 10212 S. Blvd. 
Kirtz, Mr. and Mrs. C., 8026 Whitetho-rn 
Kirtz, ~Ir. and Mrs. A, 1631 E. 73d St. 
Kirtz, Mr. and Mrs, W., 9208 Parkgate 
Kurlander, Miss A. L., Cedar and E. 82d 
Katz, Mrs. Rebecca, 861 E. 72d St. 
Kornfeld, ~frs. Pearl, 2367 E. 63d St. 
Lazarus, Mrs. E., 6316 Linwood Av. 
Lazarus, Miss K., 2552 E. 46th St. 
Loveman, .\Ir. and Mrs. M., 2323 E. 6lst 
Lowenthal, ~fr. and Mrs. W., 677 E. 9Jd 
Moss, Mr. and Mrs. B., 10205 Ostend Av. 
Loveman, :O.frs Rose, 8915 St. Clair Av. 
Oppenheimer, Mrs. Kate, 1557 E. 65th St. 
R1ch, :O.Ir. and ~irs. L., 2398 E. 55th St. 
:-.ewman, Mr. and Mrs. II, 1278 E. 102d 
1\ewrnan, Miss Bertha, 1278 E. 102d St. 
Newman, Ur. and Mrs. H., 2380 E. 40th 
Rothschild, Miss R., 3526 Woodland Av. 
Stiel, Mr. and Mrs, B. D., 663 E. 91st St. 
Silver, Mr. and Mrs. M., 773 E. 9Ist St. 
Goodman, Mr. and Mrs. A, 16 Taylor Rd. 
L. L. KESSLER 
1836 Euclid Aw. 
PHOTOGRAPHER 
Prospect 2827 
Korach~ Mr. and Mrs. II., E. 120th St. 
and Superior Av. 
Ganger, Mr. and ~Irs. I., 1707 E. 82d St. 
Hartman, Mr. il.nd Mrs. J, 1144 E. 99th 
Puce, Mr. and Mrs. J., 2747 Cedar Av. 
Loveman, Mr. and :\Irs. D., 1030 E. 99th 
Brewer, Mr. and Mrs. E, 3436 E. llOth 
l\larx, Mr. and Mrs. J.. 11606 Carolina Rd. 
Harris, Mr. and Mrs. A. }., 6706 Central 
Cohen, Mt'. and ::\trs. S., The Majesuc 
Heiman, Mr. and Mrs S., 10411 Empire 
Fischer, Mr. and Mrs. B., 3801 W. 25th 
Klem, Miss Rose, 2515 E. 33d St. 
Schuman, ~1iss Margaret, 4418 Woodland 
Bleiweiss, Mrs. Hannah, E. 79 & Central 
Stern, Mrs. Fanny, 6016 Hawthorne Av. 
Maier, Mrs. Kathryn, 2384 E. 61st St. 
Underner, Mrs. Fanny, 2672 E. 49th Pl. 
Eichorn, Mrs. L., 2229 E. 82d St. 
Stiel, Mrs. Ettie, 15405 Lake Shore Blvd. 
Harris, Mrs. Celia, 10118 South Blvd. 
Bereny, Mrs. F., 5904 Hawthorne Av. 
Kalhn, :Mrs. Johanna, 671 E. 91st St. 
Barkin, Mrs. fiessie, 4808 Woodland Av, 
Licht, Miss Florence, 1499 E. 55th St. 
Licht, Dr. C. A., 1499 E. 55th St. 
Lefkowitz, Mrs Anme, 2327 E. 61st St. 
Eisenberg, :\Irs. Nettie, 1169 E. 79th St. 
Lavine, Mrs. Rose, 4416 Central Av. 
Holstem, Mrs. Ethel, 1594 E. 84th St. 
Mandel, Mr. and Mrs. J. C., 101 Hower 
Schwartz, Mr. and Mrs. S., 2234 E. 83d St. 
Friedman, Mr. and Mrs. J, Akron, 0. 
Serlin, Mr. and .\Irs. H., 1060 E. 99th St. 
Weiss, Mr. and Mrs. A., The Phoenix 
Roth~child, Mrs. L, 3526 Woodland Av. 
Pollack, Mrs. Mary, 10708 Pasadena Av. 
Rosenzweig, Mrs. Lena, 6222 Thackeray 
ReiCh, Mr. and Mrs. L., 4502 Superior Av. 
Rosenberg, Mr. and Mrs. M., 9612 Pierpont 
Rosenberg, Mr. and Mrs., 2270 E. 55th St. 
Rosenber~, Mr. and r-.Jrs. N, 9606 Adams 
Rosenzweig, Mr. and Mrs. W., 9118 Park· 
$"ate Av, 
Spira, Mrs. Hannah, 1334 Lakeview Rd. 
Stern, Mr. and Mrs. A., 2254 E. 82d St. 
Stern, Miss Regina, 2254 E. 82d St. 
Stern, Miss Hattie, 2254 E. 82d St. 
Stern, :Miss Irma, 2254 E. 82d St. 
Stern, F., 2254 E. 82d St. 
Sampliner, Mrs. Sarah, 5515 Lexington 
Suffens, Mr. and Mrs. C. J., 10704 Earle 
Stiel, Mr. and Mrs. 1., 6401 Mona Av. 
Sacheroff, Mrs. Sarah, 1416 Victoria 
Solomon, Miss Bessie, 2254 E. 74th St. 
Schoenfeld, L. W., 10400 Buckeye Rd. 
Schwartz, Mr. and Mrs. L., 2.:::63 St. Clair 
Schwartz, l\lr. and Mrs. B. J., 1231 E. 86th 
Sternlicht, Mr. and Mrs, M., 3772 E. 71st 
Stern, Mr. and Mrs. S., 7532 Rroadway 
Stern, Mrs. Fannie, ;1047 St. Clair Av, 
Gordon, Mr. and Mrs. A., 1888 E. 8Ist St. 
Abramson, Mr. and Mrs. M., 1006 E. lOSth 
Heiner, Mr. and ~Irs. A. S., 2233 E. 7lst 
Heiner, Miss Do-rothy, 2233 E. 7lst St. 
Pollock, Mrs. Jennie \Vade Park and 88th 
Klein, Mrs. Jennie, St. Clair and E. 69th 
Tramer, Mr. and Mrs. J., 10823 Orville 
Tramer, Mrs. Jennie, 10823 Orville Av. 
Mautner, Mrs. Mollie, 7625 Lexington 
Moskowitz, Mrs. Mollie, 7625 Lexington 
Waldman, Mrs. Gizella, 3807 W. 25th St. 
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\\'!'is!<:, ~frs R, 975 ,\n:.el ]{d, 
\Vc1;,s, 'ln; 11crtha. iJOJ C<•rJar Av 
\Ve1s, :Mit$ Katie, E. 99th ut St. C!air 
\Veller, :Mn. Hattie, 6Hi'l Hawthorne Av. 
\\"lute!aw, ;:.r1. an<i ::\frs. E, 9{) Lake Front 
Walflman, Mr. and ::\fr~. ll. L, 139! E. 86th 
W('il, 1Jr. and :\fr!l. I1, 16;l1 Adl\1son RJ. 
Wenwtein, Miss Rae, 1339 K 65th St. 
Wemberger, Lena, 748 E. 92d St 
Wehs, 1>1r. and ~lrs... ::\L, 7400 Lawn,·iew 
WeiH, "fr. and ),{rs. J. M., The ~1::1Jestic 
Wd«s, Yr. and )lrs. Vi., 6\:23 Carnegie 
Wolf, :\1iss Etta, 216{1 Clarkwood Rd. 
Groc.sherget, :<Ir'> Hannah, 6111 Belvidere 
AltfelJ, ;'.1r. anJ Mrs, M., 7104 Central Av, 
Frankel, Mr. anJ ).[r,., H. 11 , 14!}0 E 115 
Lcs;,cr, Mr and 1hs. D., 6907 Detroit Av. 
Goodman, :\Ir, and ),frs. L,. 12?11 E. 79th 
Hryer, :ur. ;md ~ln.. A., 2216 E. 82d St. 
:\hl!e:-, ::'<ir, and Mrs L, 122 El~lnore Av. 
Ro<:enbulm. :\fr. and Ilfrs. ~L. 6924 Cr.r• 
rJ(·gie /w. 
Wtller, ~h. artd Mrs, D, lOR7 E. l05th St. 
We!kr, Mrs. ll., 1087 K 105th St. 
\\'do;:., Mrs. Sar,ah, J60l Foote Ct. 
YolknHln, Miss Esther, 8127 Superior Av. 
Jacolms. hhsl" Hecci, 220J Clarkwood Rd. 
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Stnt•'lman, Mrs. Hannah, S026 \VlutelhJrn 
Golrhmith, :.1r~. Sand:, 10129 Korth ni.-d 
\Vi!kcs, l\11;,. Ida Davis, UIS E. Jist St 
Elsenbeq~. ~frs RoSif'. 1175 E 79th St 
.S.legchtel!l, Pr. L. E. and J..[rs. Gitefla, 
1129 E. 9-9th SL 
Silverman, R E. 25RI E 6.1 st St. 
Her>-!lkowitz, :'1.1hs Gizena, 2364 E. 57th 
(~ros:.rnan, ~h. a,nd Mrs. G, 1844 E. 7:Jd 
Kroniel:!, ).fr. and 1\Irs. P., 2309 St. Clau 
Greenbaum, Mr. and Mrs. H., 5711 Quinhy 
Schwartz, Mr. and Mrs. If, 5709 Qr1i1;by 
Schwartz, l\lrs. ~1.. 1041 E. I05th St. 
Heimlich, ;\fr. :md 1\hs. W. n., 9J~7 
Hough Ct. 
Counns, .Mr. and Mrs A., 6400 .Scovill 
Shaw, Mr. an•l ~frs. L, 23l6 E. 49th St 
Arnold, )[r. and ~irs. A., 1562 E. 85th Sr. 
Rcichm>tn, Mr. an<l. ~(rs. M .. t0608 Lee 
Zipkin, Mrs. Vera. 711 Parkwood Dr. 
Fried, J 3744 Woodland Av. 
1><'n:lu:-, } .. 6410 Scovill ,\v, 
Wetzel, Charles 
Galdsrem, Erlw:mi 
Horvitz, }. 
Hurwitz, J. M. and Abe 
ORDER OF B'RITH ABRAHAM, 
Admiral Dcwt•y LDdge, }{o. 23G. 

}lontefiore Lodge, So. 13. 

Oscar \Viener L<ldge, No. 110. 

FREE SONS OF ISRAEL. 

X~phraim Lodge. 

INDEPENDENT ORDER B'RITH ABRAHAM. 
1'om L. Jo1mson Lodge>, ~o. 697, Indc>p~ndt-nt Order ll'rith Abraham. was 
organized in 19U. It me~t.s every first and third Sunday afternoon of the 
month, at linltnorth. 
Forest City Lorlgt>. No. 187, was organit,rd in 1808. 

Gotthold Ephraim Lessing Lodge, Xo. 37. 

Jacob Zuckerman Lodge, Ko. 344. 

MEN'S SUITS $J.OOCLEANING PERKINS AND 35th ST.(0. RoS<dale 3160 Central 871!-11DAMM DRY 
READ THE JEWISH INDEPENDENT 

$1.00 A YEAR-WORTH 5 TIMES AS MUCH 

---
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ORDER KNIGHTS OF JOSEPH. 
Baron de Hirsch Lodge, No. 4. Lake Shore Lodge, No. 2. 
Denedict Spinoza LoclgP, No. !)2. ~Iaier LodgP, No. l. 
Centennial Lodg(', No. 5. '\Vashint,>ton Lodge, ~o. 3. 
Garfield Lodge, No. 7. Montcfiore Lodge, No. 6. 
ODD FELLOWS. 
Unity Lodge, formNly }'rancis Joseph. 

Fairview RcbPkkah degree. 

PROGRESSIVE ORDER. 
Forl'gt City Lodge, Xo. 221, Progres!3ivc Order of the 'Vest, meets every 
sL"cond and fourth ~unday, at ~pim's ball. 
INDEPENDENT ORDER WESTERN STAR. 
CUYAHOGA LODGE. 
Cuyahoga Lodge was orgnni.t.cd in l!lOR. The lodge mPt·ts every second 
and fourth Sunday afternoons of the month, in Ilaltnorth building. 
FRANCIS JOSEPH LODGE, No. 926. 
OFFICERS 
S. 	 FREIHERGER 
Treasurer 
HERMAN ROSE!\'HERG 
Financial Secretary 
PHILIP SAMPLl~ER 
Recording Secretary 
SAM SOGLOVITZ 
Vice Grand 
MYRO:-r E. AURUACII 
Noble Grand 
MDI HERS 
Atlas, A. EArnson, G. G., 2376 ~- 39th St 
Auerbach, S. M., IJll E. \l2d St. 
Altschuld, l\1. 1., 2548 E. 61st St. 
Axelrod :M., 2200 E. 7Jrl St. 
Altrnan.' M .. 1373 East Blvd. 
Auerbach, l\f. C., 902 Wheelock Rd. 
nasktn, J., 2486 E. 40th St. 
Ba<;sett D. II., 6115 Woodland Av. 
Brady 'l\L H, 10601 Morbon Av. 
naun1:,cl, S, 1017 An~cl Hd 
Bcreny, 1\L, 5904 Hawthorne Av. 
llereny, J., 6204 !~awthorne Av. 
Berko, E., 6719 Kmsm.an Rd. 
Berkowit:t, l\.1., 8021 Cedar Av. 
nerkowitz, B., 5610 Longfellow Av. 
Herkowitz, r-.I., 2573 E. 50th St. 
Berman, R , 584 E. !lOth St. 
Ber~tein, L, 2350 E. 6lst St. 
Blitz, H., 2626 E. 48th Pl. 
Dlumenthal, 11., 2693 E. 53J St. 
Hohin, D., 2355 E. 63d St. 
Honovitz, R 2517 r:. 30th St. 
Hrenbart, A.\ 586 E I09th St. 
Hrettlw.rt, A., 2423 E 61st St. 
nraum, V. W., 2505 E. 83J St. 
Hrown, J. F, 2552 E. 82d St. 
Hrown, A., 1970 W. 28th St. 
llrofman, S., 6116 Quincy Av. 
nuro~. M. ]., 2556 E. 63J St. 
nrauer, H., 2640 E. 6lst St. 
Harret, L E., 7515 Outhwaite Av. 
Dloch, I. 1\f., 2323 E. 61st St. 
Castle, II. L., 2326 E 43d St. 
Cohen, D. ]., 2198 E. lOlst St. 
Cohen, I, 2274 \Voodland Av. 
Cohen, R., 5125 Indianola Av. 
Cohen, M ., 2366 E. 46th St. 
Confeld, ]., 2317 E. 49th St. 
Cooper, A., 6011 Quincy Av. 
Curtis, E., 2652 E. 47th St 
Curtis, I., 2652 E. 47th st: 
Demhitz, H., 10623 ~fa.,~ie Av. 
Deutsch, B., 2168 Franklin Av. 
D1amondstc1n, H, 3819 Orange Av. 
Dolinsky, H., 1894 E. 66th St. 
Dunner, J\.J., 2334 E. 65th ~t. 
Diamon(btein, M., 5115 Indianola Av. 
Ecker, D., 213 Good1dn Av. 
Edelman, H., 2527 E. JJd St. 
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Eisenbach, 1'., 26SS E. 48th St. 

Engel. E. D, 2167 E. 85th St. 

Epstein, Dr. }. W., 4502 Woodland Av, 

Engleman, E, 5915 Quinby Av, 

Epstein, S., 2509 E. J9th St. 

Esterson, L., 6.513 Scovill Av. 

Ettinger, H., 2657 E. 61st St. 

Farkas, F. A .• 2637 E. 6tst St. 

Fechter, M., 3210 Woodland Av. 

1-'eigel, J., 4107 Puyno Av. 
Fenster, M., Z679 F- 51st St. 
Feinech, J., The Phoenix 
Feinsi!ver, M., 6107 Hawthorne Av. 
Feldman, L., 3353 Orange Av, 
Fenlger, H., 7910 Cedar Av. 
Fertd, W., 1785 E. 89th St. 
Fertd, S., 1785 E. 89th St. 
Fir.eman, I,. 2258 Woodland Av. 
Fh;hel, A. S., 10814 Drexel Av, 
Fischer, I., 2409 E. 39th St. 
Fleicher, J.. 712 E. 93d St. 
Fi$hei, S L., 20·Ht E. l 05th St. 
Fbclet, W., 6214 Woo<:land Av, 
Frank, A., 2343 & 37th St. 
Frankel, E., 7117 Melrose Av. 
Frankel, J., 1369 E. 90th St. 
Freiberger, S., 10312 Park~ate Av. 
Freiberger, M., 1!218 Itasca Av. 
Fri~d1ander, J. J),, 2423 E. 6Jd St. 
F'rdd~is, S., 1647 E. 73d St. 
Friedman, A., 4936 Gladstone Av, 
Friedman, n., 7756 Rtoadway 
Friedman, n. l,, 441 E. 1l5th St. 
Friedman, J. D., 1601 R, 82d St. 
Friedman, J., 4926 Gladstone Av. 
Friedman, W., 81Hl Cedat• Av. 
Frisch, E., 22'16 E. 7Jd St:. 
Frisd1, N., 9207 Steinway Av. 
Fromson, :M., 6012 Quincy Av. 
Ft"uerrnan, S,, 5914 Thackeray Av. 
GTO$s, M., 2323 E 40th St. 
GelfandJ.. M. H., 2378 E. JSth St. 
Geller, :; , 5122 Porth!nd Av. 
Geschwind, M., 6205 Belvidf're Av. 
Glattst<:in, ll., 2626 E. 48th St. 
Glicksman, L .• 11000 Sturtevant Rd. 
Glo~r. Mr. 
Glueck, :M., 2261 E. 85th St. 

Gold, M., 10226 Kempton Av. 

Godlberg, S., 2536 E. J:Jd St. 

GoMberg, ~ .. 44%1 Carnegie Av. 

t.o'tdherg, \\1 ., 2335 E. 43d St. 

Goldberger 2501 E. 46th St. 

Goldman, C. C,, Reserve llldg. 

Goldman, I., 6007 Kituruan Rd. 

Goldman, I-, 5813 Hawthorne Av. 

Goodman, S., 2571 E. 46th St. 

Gotrlstein, M .• Toronto, Canada 

Go:dstein, W,, 2533 E. 40th St. 

Goodman, A.; 2543 E. 4fitt, St. 

Gooel, L. P., 22ii! E. 55th St. 

Gottlleh, L, 2531 E. 43d St. 

Gottlieb, L., 2183 E. 78th St, 

Gradis, A., 2421 E. 40th St. 

Green, A, 519 !::. llZth St. 

Green, H., 3345 E. 55th St. 

Green, M., 519 E. ll2th f:t. 

Greenbaum, L, 3609 Scovill lw. 

Greenberg, H., 2759 E. JJd St. 

Greenberg, M., The Pho-enht 

Greenberg, s.• 4509 Seovilf Av. 

Greenwald E .• 760 E. 9Jd St. 
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Greenwald, E. M., 7301 Cedar Av. 
(.rctnwald, J.1 3603 Foote St Greenwald, 1>1, J,. >4417 Carttegie Av. 
Greenwald, M., 4717 Central Av. 
Greenwald, M,, 760 E. 93d St. 
Greenwald, 1L, 3516 Central l\v. 
Grodin, M., 1233 E. 38th St. 
Gross, M, 6122 Quincy Av. 
Gross. H., 1889 B. 69th St 
Gross, H., 1'!629 Uu(:keye Rd. 
Gross, J ~ 2219 E. 70th St. 
Gross, W ., 2323 E. 40th St. 
Grossberger, H. M,. 2240 E. 95th St. 
Grossman, D, 1961 E. 65th St. 
Gubitz, S., 480 E. lQ8th St. 
Gmik, H. G., 1085 E. 79th St. 
Goldfdn, E. H .• 8901 Esterbrook Av. 
Gulko, A,, 5911 Outhwaite Av. 
Goldstein, N., 137 E, 9Jd St. 
Haase, J., 2938 Woodland Av. 
Haber, li., 2355 E. 63d St. 
Haiman, A. w.• 21 Byro Mawr Av. 
Haiman, S., 22415 E. i4th St. 
Halberstadt, J., 5819 Hawtho-rne Av. 
Hambomger, J, I., 3756 S¢oviH Av. 
Hatnhourger, M., 5914 Longfellow Av. 
Harris, M. L., 6.111 Kinsman Rd. 

Helll':r, G., 5024 Woodland Av. 

Berkowitz, B., Portland Av. 

Herkovich, J, 6005 Quincy .Av. 

tler.:rberg. !., 2229 E. 49th St. 

Uitsch, D., ZJSS E. 49th St. 

Hinch{eld, H., 1803 E. 12th St. 

Hoenig, D., 6011 Kinsman Rd. 

Roifenreich, H., 1246 Superior Av. 

Horwitl:, H., 2244 Hazen Av. 

Horwitz, M., JQI4 Lorain 'Av. 

Huppert, A., 2638 E. 63d St. 

Horetzky, A., 2716 E. Jd St. 

H!.as, M. L. 4907 Gladstone Av. 

Haas, J , 11624 Ohlman Av. 

Haas, b., !1624 Ohlman Av. 

acobs, C., 23-89 E, 43d St. 
{ ac-obs, II., 5820 Lonfriel!ow Av. 
. untoff, H., 4969 Outhw.aite Av. 
Tacobs, S. ll., 6313 Linwood Av. 
hntoff, H., 4969 Outhwaite Av. 
Joachin, S., 5604 Ensign Av. 
Kohn, 11. J, 2681 E. 55th. St. 
Kahn, ll., 232fi E. 59th St. 
Kantor, A, 2530 E. 43d St. 
Katz, B., 2514 E. 39th St. 
Xat~t, S., ilZ) Qulm:y A'o". 
Katz, D, 2548 E 33d St. 
Katt, V., SSt E, 72d St. 
Kaufman. S., 82{19 Burke Av. 
Kaufman. M,, 2397 E. 49th St. 
Kaufman, S., 243.5 E. 59th St. 
Kirschner, lL I. 
K!au.s, A-. 9707 Plt:rpont Av. 
Klein, It. 2541 E. J3d St. 
Klein, J., 1275 E. lOJd St. 
Klein, 'J{abhi, 2221 E. 55th St. 
Klein, D., 9028 P.ar.kgate Av. 
Klein, A., Z541 E. lJd St. 
Klein, M., 10926 Ch1irt:hill Av. 
Klein, H. S,, 8642 Du\:keye Rd. 
Klein, .M., 2740 E. 51st St 
Kleinm.an, S. W., 2320 E. 39th St. 
Kleimnart, H., 2320 E. 391h St. 
K!ir:t\ M. W.~ 814 New England Bld~r. 
Kolinsky, K.t 2-545 E. SStb St. 
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Kornfeld, II., 10304 Adams Av. 
Kornfeld, P., 2307 St. Clair Av. 
Kordosh, P, 2486 E. 57th St. • 
Kohn, A. M., 2225 E. 78th St. 
Kohn, J., 2225 E. 78th St. 
Kritzer, I., 6312 Quincy Av. 
Krinsky, D. S., 3848 Woodland Av 
Kraus, F., 2415 E. 89th St. 
Kramer, J., 2416 E. 40th St. 
Kornreich, B., 2328 Orange . \v. 
Kritzer, N., 2944 Woodland Av. 
Kronenberg, 11., 2413 E. 43d St. 
Kutnick, J., 5802 Longfellow Av. 
Krause, D., 4931 Woodland Av. 
Kronhdm, I., The Majestic 
Kronheim, J., 1482 E. 84th St. 
Krantz, A, 7915 Linwood Av, 
Ke!>sler, ]., 2192 E. 73d St. 
Krakowsky I., 2467 Orange Av. 
Labowitz, j. n., 1264 E. 84th St. 
Landino, D., Superior Arcade 
Lamkowitz, ]., 5ll0 Scovill Av, 
Leblany, A., Trenton, N. J. 
Lewis, S., 6000 Longfellow Av. 
Le.,in, S, 2303 E. 79th St. 
Levine, I. D., 2355 E. 49th St. 
Levin, S., 5201 Indianola Av. 
Lepon, II. ll., 2350 E. 61st St. 
Lefko.,itz, 3964 E. 39th St. 
Lieberman, H , 2163 E. 79th St. 
Linkner, A. Y., 2300 E. 61st St. 
Lieberman, H., 9503 Adams Av. 
Linkner, ~f. ]., 2300 E. 61st St. 
Lovinger, l\f., 1819 Hone)dale Av. 
Loeb, II., 1639 E 7Jd St. 
Littman, A., 11408 Superior Av. 
Littman, S. II, II408 Superior Av. 
Lefkowitz, II., 3946 E. 93d St. 
Lanes, G. ]., 6212 Linwood Av. 
Lahowitch, D., 2323 E. 38th St. 
.Mallin, M. C., 1322 E. 92d St. 
Manheim, H., 3226 \Voodland Av. 
Margolin, F., 842 E 75th St. 
1\larcus, ('., 5801 Scovill Av. 
Markus, W. D., 9911 Somerset Av. 
Marshall, W., 2366 E. 61st St. 
Meisner, S., 785 E. 90th St. 
Mendelbaum, A., 4719 Woodland Av. 
:Mendelson, N. 
Metzman, C., 2412 E. 61st St. 
~fezivitz, Mr., 2509 E. 59th St. 
~filler, J., 2381 E. 46th St. 
1\lo!>kowitz, n., 6405 Scovill Av. 
Moskowitz, I. S., 5802 Longfellow Av. 
Myers, R. II., 5818 Hawthorne Av. 
Moss, M, 6120 Quinby Av. 
~!arcus, C. S, 6116 Thackeray Av. 
Narosny, M., 5110 Scovill Av. 
Keiger, H, 9317 St. Clair Av. 
Kewbauer, L., 2472 Ontario Av. 
~ewborn, M., 2455 E. 57th St. 
Kewman, M. B., 2393 E. 37th St. 

X ewman, D. L., 7407 Cedar Av. 

Kewman, S., 2417 E. 46th St. 

Newman, II. I., 3766 Orange Av. 

Odess, S., 2325 E. S_9th St. 

Oppenheimer, A, Miles Av. 

Oppenheimer, A., 10735 Crestwood Av. 

Oscar, I., 2517 E. 43d St. 

Osterman, M., 6103 Scovill Av. 

Ozersky, M, Garfield nldg. 

Passov, J., 10527 Morison Av. 

Palvesky, S., 2352 E. 38th St. 
Perlstein, A., 2633 E. 1'5lst St. 
Perlick, U., 10818 Amor Av. 
Perlberg, D., 2507 E. 33d St. 
Perlman, I. B, 4929 Outhwaite Av. 
Permut, A., 1647 E. 73d St. 
Pollock, J. I., 2378 E. 38th St. 
Presser, B., 2362 E. 63d St. 
Prince, H., 6016 Hawthorne Av. 
Rothman, L., 12423 Superior Av. 
Roodman, J. E, 2645 E. 51st St. 
Rocker, P., 2338 E. 43d St. 
Robhins, P., 754 E. 90th St. 
Itich, L., 2398 E. 55th St. 
Riegelhaupt, Dr. S., 2221 E. 55th St. 
Rosen, ]., 5910 Quincy Av, 
Rose, S, 2317 E. 39th St. 
Rosenberg, M., 9905 Somerset Av. 
Rosenberg, H., 2200 E. 40th St. 
Rosenberg, W, Central Av. and E. 49th 
Rosenberg, J. D, 2315 E. 6ht St. 
Rosenthal, H., 3844 Central Av, 
Rosenthal1 S., 2391 E. 85th St. Rosenzwc1g, J. I., 6222 Thackeray Av. 
Rosenwasser, A., 1255 E. 105th St. 
Rosenblum, J, 4814 Scovill Av. 
Roth, S., 2238 E. 73d St. 
Rothman, A., 2348 E. 59th St. 
Rothenberg, H., St. Clair and E. 70th St. 
Rotner, M., 4708 Central Av. 
Reich, M., 5803 Quinby Av. 
Ravitz, ]., 2175 E 75th St. 
Rabb, I., 2557 E 38th St. 
Saltzman, H, 3309 Woodland Av. 
Solomon, B. H., 2367 E. 39th St. 
Salt7man, A., 2527 E. 33d St. 
Saphier, M, 8108 Linwood Av. 
Sheinllart, S., 10122 Piermont Av. 
Schinagle, 0., 10332 Columbia Av, 
Scott, H., 1242 E. 74th St 
Schor, W., 2695 E. 55th St. 
Scharfeld, M., 2550 E. 49th St. 
Schulist, ]., 7511 Wade Park Av, 
Schnitzer, A., 768 E. 90th St. 
Schlesingerj A, 2564 E. 59th St. 
Schwartz, , 2241 E. 68th St. 
Schwartz, S., 2577 E. 59th St. 
Schwartz, S., 5900 Griswald Av. 
Selman, H. I., 3418 Croton Av. 
Schwe1dt, A., 6015 Kinsman Rd. 
Schwe1dt, H , 6015 Kinsman Rd. 
Schwartzenfeld, L., 2521 E. 83d St. 
Sherman, B., 2369 E. 59th St. 
Sharoff, IJ , 6213 Kinsman Rd. 
Shapero, M., 5911 Longfellow Av. 
Silberstein, D., 2585 E. 59th St. 
Siedberger, E., 7301 Cedar Av. 
Simkowitz, E., 2533 E. 33d St. 
Silvrrstein, E., Ensign Av. 
Srulovitz, H., 3756 Scovill Av. 
Spitz, J, 1594 E. 84th St. 
Spieberger, D, 2525 E. 39th St. 
Spero, ]. A., 2316 E. 57th St. 
Solomon, B H., 2440 E. 59th St. 
Soldow.• J. S., 6707 Cedar Av, 
Soglov1tz, G. L., 2689 E. 61st St. 
Sog!ov1tz, A, 2551 E. 38th St 
Soglovitz, N., 6305 Kinsman Rr:t 
Soglovitz, S., 6207 Kinsman Rd . 
Soglovitz, L., 6311 Kinsman Rd 
Soglovitz, K, 5802 Dibble Av. . 
Slavin, N., 2423 E. 59th St. 
"' 
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Sisholz, J), 2197 E. 78th St. 
Ste<u1, F., 10127 So\!th Blvd. 
Stern, P :M., .1047 ;..t. Clair Av. 
Stcm~nehkr, B., 2527 E. 26th St. 
bt:;.rk, A., 25JJ E. JH SL 
Swee, 1\f., 2671 E. 6Jd St. 
SiegeL J,, Brooklyn, N. Y. 
Sc"_wsrtz, I., 4206 Ceo:hal Av. 
Tenenhamn, 11, 2231 E. 70th St. 
Trdi'ter, .\L, 5lH)J EnsiJ<n Av. 
Trottner, A r:, 7913 Whltetho:n 
Tm kd, W., 2lMi E J9th St. 
tJmrvr, II,. 5914 Ila'<l-tl:orne Av. 
Volper, I., The .AreaUe 
\Ve:~s. S., 2261 E. 7Ist St. 
\\'vmtimmer, H. I., 2276 E. 89th St. 
Wd11ber~, A., 4S8 E. lto1h S1. 
Weiss, F., 2261 E. 71st St. 
Wds~, H., 6112 Scovill Av. 

Wei'>!', M., 1J78 E. 105th St. 

Widrler, 1., t152S E. J7th St. 

Wh1tclaw, E. M., 90 Lake Front Av. 

W1<iermau, $,, 210 Howard Av. 

WidOerl n., 2340 E..6ht St. 

\Viesen n~rg', B., St. Clair .:\v, 

Werthelrncr, D, 7216 Loraw Av. 

'Yiesenberg, Dr. S A., 5!28 Woodland Av. 

Wolf, I, H., 2382 E 36th St 

\Vulliger, D., 2160 Clarkwood Rd. 

Yar:kowski, S., 2636 E. 45th St. 

Yasmow;;ky, A. E., 5814 Hawthorne Av. 

Yetra, J., 3991 E 83d St. 

Ymikov, X., 26JJ E. 45th Pl. 

Yasinowsky, S. R,, $814 Hawthorne Av. 

Zipser, I, 4407 Carnt-gie Av. 

Zud:er, J. H., 2162 E. 2d St. 

Oestreich-Ungarn Frauen Unterstuetzungs Verein 
OFFICERS 
F. STERN 

Pre<>iJent 

~fRS. LF:~A ROSENZWEIG 
Vice Presirlent 
J. HAAS 

Recording Secretary 

MRS. JOSEPIII~E GOQD).!AN 

Financial Secret:.ry 

.MRS. MOLLIE KLEIN 
Treasurer 
:\IRS. FA!\~~y GOODMA:-1" 
.\fRS FANNY GROSSMAN 
MRS. LOTTIE UNGAR 

Trustees 

ME~H1ERS 
Abrahams. Plulh•pena, 6115 nelvirlere Av. 

Abrams, Hermine, J902 E. 75th St. 

Derger.~Juiia, !9.31 p:.. 7Sth St. 

Heck, Esther, Parkvtew Dr. 

noham, S;;r!ie, 2J55 E. 6Jd St. 

naumorlj (!u:clla. 3210 \Voodlantl Av. 

llrown, fantllih. 2433 E. 4Jd St. 

!1oh;:.~, Ann2. E. 46th St. 

Dtrgman, H., Phoenix Apm t, 

Ile'<omer, 1:'. C"arne"ie nr. E. Z2d St. 

Berkuwn::, Rosie, HI5J E 7lst St. 

Dergcr, Vetta, 2315 E. 59th St. 

Hol(<~r, Anr.a, St~OS Scovtil A\'. 

r:irfiLaum, Gms.ie, 7liJ Linw<>OO Av. 

Banko, O<;<a, 10025 North Blvrl. 

])iarnmHlGteirt, R., JS19 Orauge ,\v. 

f'eva.r, Lena, 992Z Somerset Av. 

flevav, L'arne, 1369 E. 85th St, 

J1e111~ch, Sa:ly, 2404 F: 55th St. 

Jlicr.er, Bertha, 81'0 E. 105th 51t 

Darvas, Jennie, 10-W.t ll.ft. Auburn Av. 

Deutsch, Rosie, 2404 E. SSth St. 
Elwffer, Jennie, 4145 Pearl Rd. 
Ehrich, lulia 
F:ngltmatl, P,, 5915 Ouinhy Av 
Eisenberg, F., 2550 !:: 3Jd St. 
l::rtglehart, Esther, 25tl7 Carnegie Av. 
Englander, Nettie, HHOS Ost~nd A>r. 
Fisher, llertha, 3803 W. 25th St. 
Pedhr.an, RDsie, 2641 E. 4Sth St. 
'Fr<;>tberger, Esther, 10312 Parkgate ;\v. 
1-~reihe-rger, Ethel, 6003 Central Av, 
Feldman, P., 6616 Hough Av. 
Feuller, H., Gary. Ind. 
Fri~ch, l\lolly, 2276 E. 7Jd St. 
FdeJman, Esthrr, 9301 Kempton Av. 
Fishgrund, F., 10117 Parkgate Av• 
Feni!{er, Esther, 79!0 Cedar Av. 
Friedman, Lena, 2255 E. 46th St. 
I<'r1edman. Hannah, 11404 Knowlton 
Friedman, Rosie, lH10 Cedar Av 
Frardde, Regi, !0308 Som<:rset Av. 
Friedman, Tony, 4926 Gladstone Av. 
Grossberger. lL, 866 K lOSth St. 
Geiger, Esther, 2274 E. lOJd ,St, 
Goodman, He-rmme, 1451 Hamilton Av. 
Geller, Anna E. l24th nr. St. Clair Av. 
Goldberger, ~falvina, 2200 E. iOth St, 
Grossman, Regl, 9110 Parkgate Av. 
Greenwald, Yetta, 7060 E 9Jd St. 
(~latstein, Mrs, E. 6ht nr. Woodland 
Gros~man, F., Marestic Apatt,
Goodn:.au, P., Crestline, 0. 
Goldman, Far:nie 
Gottlob, Fannie, 2265 E. 79th St. 
GuM, Regi, 4810 Portland l\v. 
Greenwald, K .. 5Zt2 IndiaoQ!a Av. 
GOO<.iman, Uetlha, 7323 Central AY. 
Gtudk, H , 1087 E. 79th St, 
Goo,lm.an, Josephine, 969 La{(eview Rtl. 
Gluck<~m<m, J.. Zl8S E. Slst St. 
Goodman, f'annie, l18J E. lllth St. 
GoldbergtT, .Sarine, 2554 E. 50th St. 
Green, Le:na, 519 E. 112tb St 
Goodman, Julia, 1521 Hamilton Av. 
Gub1t1., Jane, 2415 E. 89th ~t. 
Goodman, Ray, 7110 Cedar Av. 
Ghl·k;,m;<n, Len:., 11000 Sturtevant 
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HoEandet, M1nnie, E. 8ht St. 
Hollander, F .• 2405 E. 64th St. 
Hollander, F., 2289 E. 89th St. 
!!au, Hann;Ih, 22!.12 E, 8lst St. 
liaas, Jennie, E. 57th and C'er:tral Av. 
Hersth, Esther, 2171 Clarkwood Rd. 
Hamburger, F.. 10406 S¢men;et A v. 
Haber, K, 7602 Lmwood Av 
Her.skowitz, F., 404 Laket>ide Av. 
fhvre, :\frs., l.J65 East Blvd. 
He<ht, Esther, 10318 Ostend Av. 
Hersch{eld, Xettie, 82!0 Cedar Av. 
Halheh, ~lollle, 2237 E. S2d St. 
Kohn, Hannah, 10411 South l3!vd. 
K!}":ln, Regina, 2041 E. 9Jd St. 
Kohn, Fanr..ie. 2276 E. 49l!'! St 
Kohn, Lena, 2493 E. J9th St. 
Nufrmm. JS:.o Dix Ct. 
Klttn. H., ttawthorne Av. 
Kuchler, Rosie. 2274 E. 103d St. 
Kestenbaum, Mrs., II.amtlton Av. 
K~tz, Antonia, 7406 Qutncy Av. 
K<;Jrnfeld, Celia, 2309 St. Clair Av, 
Kldn, Sally, 2221 E. 71st St. 
K!tin, Rella, ~S6J E. 40th St. 
f{!einman, F., Orville Av. 
Kluger, Sadie, Z4RI'i E, JJd St. 
K!em, Rachel, 1632 E. 75th St. 
Klein, Esther, 2740 E. 51st St. 
Klein, :-.rollh:, 2275 E. 89th St. 
KlNn, Una, IJSJ E. Stith St. 
KornR:ut, Mrs., 2201) E. 43d St. 
Kleininan, Rosie, MaJesh<: Apart. 
Krall~, Rertlla, 2245 E. 6Sth St 
Kessler, Ida, 6102 Delvidere 
Lang-man, Sally, l070J Lee Av. 
l.t'fkowitz, P., 2240 E 7Jd St, 
!A:>vem<tn, H • 10108 Nonh Blvd. 
Lauo\\itz, It, 23$2 E. 59th St. 
Lewis, Rosie. E. 9th nr. Superior 
Lovto:mao. M. 
J.over:~ao, Hegi, 8915 St. Clair Av. 
Lis~auer, Mollie, 1053 E. 7lst St. 
)fattyas, Emma. Broadway 
~fih:;dowitch, E. 
:'111indet. R. 2186 E. 49th St 
:Markus, K., 6521 Scovi1l Av. 
~fosko.,itz, Regi, 2186 E. 8lst St. 
.Metzdorf, Ro:;ae, 6719 Kinsman Rd. 
1-'dger, Sal!y, 9317 St. Clair Av. 
?\"e'.\irth, E., 2380 E. 40th l:k 
:'\ew man, P., 880 E.. JOSth St. 
!\ewman, P., E ..40th St. 
Newman, Ray, E. 4t0h St. 
PreFs, RoMe, 23~6 E. 59th ~t. 
l'ohl, Antoma, 4.'!.20 Sco\ill ~\v, 
Pollack, Hannah, 7735 Broatlway 
Prtce, Lena. 6016 Hawthorne Av, 
Polla&ak, c;;lla, 1%5 E. 79th St. 
Ro~enberg, Regina, South Brooklyn, 0. 
Ror:1man, Regir.a, 12421 Supenor Av. 
Rol>enherg, llarmah, 9714 Parkgate Av. 
Hose:nrweig, Lent, 10004 North Hlvd. 
Ro">er.b<::rg, S.;~lly, 1566 E. l05th ,..'->t. 
Rotter, .\fary, 10$0'} Amor Av. 
Rich, Fanr.y, 2428 E 59th St. 
Rnser.berg", Leua. 10211 South IHv:!. 
Rieger, Sat;Je, 9715 :::Xorth Blvd. 
Regar, :Fanny, 1063 E. 79th St. 
Stern, Sarah, 7536 Droadway 
Spero, Anna, 4306 Scov1ll Av 
Stone, Hannah, 3757 Orange Av. 
S<iner, Sarah, 235.2 E 89t!t St. 
St;trk, ~finnie, HI009 Some~tet Av. 
S.ampliner, Sitl!y, 5905 Thackeray Av. 
SHholz, Rosie, 2197 E. 7Sth St. 
Spero, Katie, 2Jl6 E. 57th St. 
Stiehl, F:tta, 12.:03 (hesterfi~ld Av, 
Stern, Fanuy, 10127 South Blvd. 
Stern, F., 525 F... 1l$th St, 
S<;.hult.z, M., Redlord Rd. 
Stern1ight, Sara':!, 3772 E. iht St. 
Sandrowltt:, Rosie, Hl217 Pa:kgate Av. 
S<>hel, F., 1947 E. 7ht St. 
Shtnbart, Rosie, 10122 Pterpont Av. 
Tronstcin, Lena, 2447 E 64th St. 
Tauber, Jenny, 2413 E. S7th St. 
Trostlcr, K., 2"209 E. 70th St. 
Traheclr, !\lolly, 9105 Sometsd Av. 
Teitelbaum, .Anna, 2564 E. 50th ~t. 
Weiss, Fanny, The Maje$tic 
~tern, Sally, 5718 Thackeray Av. 
·weiss, H., 6520 Cedar Av. 
Wasseutrorn, S., 2706 E. Slst St, 
Vleiss, Ida, 2251 E. 7lst St. 
Wen:hafter, R, 2674 E. 65th St. 
Waldman, G, .3807 W, 25th St. 
Wetss, Hannah, 1052 E. 71st St. 
Wei!, Trest, 2430 E. 59th St, 

We1ss, C~lla, J7M Orange Av. 

W1lk, Fannte, 2232 E. 39th St . 

\Yel&s, Fanny, 27SS E. 79th St. 

Vachte-r, Hermine, 9130 Wade Park Av, 

Ungar, Lotty, 2414 E. 46th St. 

Zimmerma.n, B"tty, Jt20 Superior Av. 

Have You Anything to Sell 
TO THE 
100,000 JEWS OF CLEVELAND 
There is a saleRman n.t your s~niee, {'alling on most of them every 
Friday. The sale~:mum is 
THE JEWISH INDEPENDENT 
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ZIONISTS 
ZIONIST COUNCIL. 
The Zionist Council of Cleveland t'Onaiets of reprcaentath•ea of ewry 
Zionist organiza.t.ion in this city. It was organized thirteen years ago and 
has charge of all loral Zioniil:t activities, lt meets every- se£ond TbursJay 
C\'ening o.t the Ht>brew Institute, 2500 E. 55th street. 
The National l'und AsSQciation consists of aU who ate int<'rested in the 
work for the Jewish National l!'und, and is the )ocal branch of Jewish 
Xational :Fund of America, Its members are men and women. Zionists and 
gympatM.zers, and every Zionist organization is represented. The pt('Sidl.'nt 
m11l treasurer are elected by local Zionist CouncH, other officers brdng elected 
ur appointed by that body. ltr; aim i!t to nrrange for annual Zion .Flag 
Dny, Flower Day for National Fund Box collections, .scUing of Nationall'und 
f.--tamps. 
IIADASSAH. 
MEMBERS 
A:.ron, Mrs. T., 3609 Scovill Av. 
Aarons, Mrs,. J. M 1616 E. 73d St. 
Adelson, Mrs. L., hotel Regent 
Annovitl, Anna, 2362 E. 46th St. 
Arnotd, Mrs. 1~ •• 5814 Th-1ckera; Av-. 
Arno:d, Mrs. 1. K., 11220 Ashbury Av. 
August, ~hs. ~L, 2274 E, 7Jd St. 
Babin, Mrs, F., 991S North Blvd. 
l!ahin, Mrs. L, 10022 Sumerset Av. 
Babin, Mtss Molty, The MaJe:.tic 
)lassichis !1-fr;;. J, 2197 E, 79th St. 
Bayer, }.Irs. W. S., 10321 Wetotchcster Av. 
Becket', Miss Eva, 4307 Woodland Av, 
H«ker, ).{rs. l, 2508 E. 40th St. 
Hecker, Mrs, Nettie, 5904 Woodland Av. 
Rcil, Mts. H., 797 Parkwood Dr. 
nerrnan, Miss Anna, 2353 E. 55th St. 
Berman, Miss Libbte, 9002 Quincy Av. 
:Bernstein, Mrs. N., The Phoenix 
Bialosky, Mrs. A., I633 E. Hth St. 
Jilalosky, Mrs. A. ],, 9914 o~tend Av, 
l'll.alosky, Mrs. Esther F., 1900 E, 7tst St. 
ilialosky, Miss Gertrude, 1900 E. fist St. 
Btalosky, Mrs. L, 10202 South Blvd. 
Hialosky, Mrs. I., 997 East lJivd. 
:Bia!osky, Miss Jessie, 1900 E. list St. 
Bialosky, Mills Lottie, 10005 Sotlth l31vd. 
BHJ.ksky, Mrs. J.., 1{)006 South Blvd. 
B1aTosky, Mrs. S./·• 9200 Patkgate Av. 
R1"kind, )trs. I, ., 2JSO E. 55th St. 
Blskind, Mrs. !\!,, 2292 E. 89th St. 
.mack, Mrs. M. A, 1864 E. 89th St. 
Blee, Mr$ ).. ll).-103 P1erpont Av, 
Bolasny, Mtss Anna, 6003 Thackeray Av. 
Hrachman, Mrs.. S., 2f&2 E. 86th St. 
Brody, Mrs, I\L, 1377 East l:llvd. 
Burstein, Mrs. S. P" 2327 E. 55th St. 
Cahn, Mrs, J..., 2383 E. 40th St. 
Chertoff, Mrs. A., lOZOJ Somerset Av. 
Cohen, Mrs, J., 2273 E. 71st St. 
Cohen, Mrs. M.• 10526 Grantwood Av. 
Cohen, :Mrs. Rosa, 2406 E. 37th St. 
Crystal. Mrs, M. J,, 5117 Woodland Av. 
Danzig, Mrs. Bessie, 5.&2! Scovill Av. 
Dav1s., Miss Gcrlruoe, 6102 Scovill Av. 
Dolinsky, Mrs. Ida, 231!8 E. 40th St 
Edelman, Mrs. A., 2377 E. 38th St. 
Eisenstein, Mrs. M., 2490 E. 26th St. 
Elder, 1\-hss Yetta, 2482 E. 59th St. 
Eider. ?\Irs H. E, 89.:!0 Parmelee Av. 
Engelman, :Miss Belle, 5915 Quinby ,'w. 
Engelman, Miss Hatue, 5915 Quinby Av. 
Epstein, Mr$. J. W., 4502 Woodiand Av. 
Epstdn, Miss kate, 2267 E. 7Ist St. 
Falk, Miss Minnie H .. 2524 E. 37th St. 
Faulb, Mrs. D., 1087 E. 99th St. 
Fein~erg, Mr~. Paulir.e, S40 Parkwood Dr. 
Fel!enbaum, '-Irs. S., Kensington Hate! 
Fincsilver, Mrs. M .• 11;}9 St. Clair Av. 
Flatau, Mrs, L., I(llZl Somerset Av, 
Flock, Miss Eva, 5802 Hawthorne Av. 
Flock, Mrs. J., 5719 Thackeray Av. 
Fogelman, M1ss Ltly, 9214 Rosahnd Av. 
Freeman, M1a$ R<lse, 7JI0 Cedar Av. 
Friedman, Mis.'l Frances, Mt. Sinai Ho~p. 
Gabowitz, .!\irs, Bertha. 2380 E. 37th St. 
Galvin, Mrs. J. N., 1852 Crawford Rd. 
Galvin, Mrs. L, 1425 E. 82d St. 
Garber, Mrs, M., 9311 Pierpont Av. 
G1mp, Mrs. Anna, 9201 Parkgate Av. 
Gimp, Miss ld:t, 9201 Parkgate Av. 
Gittci,;ohn, Miss l-ena, 2S6Y E 37th St 
Gittelsohn, Miss Minnie, 2569 E. 38th St. 
Gittelsohn, ~!iss Rose. 2569 E. 38th St. 
(;ittelsobn, ~irs. R., 1974 E. 81st St. 
Gli~;:kman, Mrs. A., 8024 Cedar Av. 
Goldman, Mrs. A., The Ma:jestic 
Goldman, Mrs.l:, 5911} Hawthorne Av. 
Goldman, Mrs, . S,, 5813 Hawthorne Av. 
Goldstein, Mrs. Tcnnic, 2246 E. 8l!it St. 
Goldstein. Mrs. L, 2064 E. 88th St, 
Good:m:m, Mr~. L., 6!02 Central Av. 
Gordon, ~irs. H. S,, 2355 E, 57th St, 
Gorden, Mrs, R, N., 2404 1::. 4Jd St. 
Green, Mrs M., Pasadena Av. 
Greenberg, Miss Ida, 28Ji Woodland Av 
Greenberg, Miss Rebecca. 2837 Woodland 
Greenberg, Mn. R. 1., 2570 E. 6Jd St. 
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Gross, Min Emma, 1208 Engineers Bldg. 

Gross, Mrs. J., 561(1 LexinR"ton Av. 

Grossberg, 1\ftl', A. L.t 11220 AshLury Av. 

Gros~herg, i\h!!s Phylh~, 1693 E. fl2d St. 

Ctossberg, Mrs. R, 169J E. ~2d St. 

<luren, ?ihss Kitty, 2262 E. 70th St. 

C.urss, ~frs, S., 1261 E 99th St. 

Halper, Mrs. H, 3520 Scovill Av. 

Hammer, 1Jrs. 1>., 635 E. lOJd St. 

Hartis, ~Irs I1., 1630 E. 66th St. 

Heller, !>hss Gertrude, 2lli5 f:. BOth St. 

Heller, ~1rs. L, 2!65 E. BOth St. 

Hel!er, i\lrs. :\L, 219'J E. 74th St 

Horowitz, Mrs. !II., Wkldilfe, 0. 

Horwitz, Sarah G, 9901}4 Cedar Av. 

Hurvitz, Mrs S .• 2406 E. 40th St. 

!cove, Mrs. A, E., tOOlS Ostend Av. 

Io:;ve, Mis11 Esther, 10120 Ostend Av. 

Israel, ~Irs I, t209 :Korwood Rd. 

h.::Ta, Eva, 294tl Scranton kd. 

'Kamenetzky, Dora, 2267 E. 7lst St. 

Kaplan. Mrs H., 14517 :-.tatilstnt Av. 

Kah':, 1\Hss Sarah, 2355 E. -lOth St. 

Katzelt, Mrs.. l., ii!S28 Scovill Av. 

Rrssler, 1Jrs. J, 2!92 E 7Jd St. 

Klein. "Urs J J, 13002 Euclid Av. 

Kolinsky, :\f1ss Cyril, 10121 Somerset Av. 

Kolinsky, Mr:o~. ~{, 10121 fio1:1erset Av 

Kra~ovtt-t, Ida, 223-S E. 71st St. 

Kur;an, ;\frs. 1\I., 92\H Parkgate Av. 

Kyman, ~~r~. L., 2508 E, 35th St. 

Landy, Miss Lena, 7fi0 !!. 91st St, 

J~andy, ~Hss Mae, 2329 E. 63il St. 

Landy. Mrs. R, 2520 Detroit Av. 

Landy, Mrs. R., 9709 Adams Av. 

, Lane, ~lrs. D, 14..10 An-;el Rd, 
Laufman, Mrs, G, 10006 p,.,i;gatt'! Av. 
Lawrence, ~r,.s. L. N., 1323 E 9Jd SL 
L<:sser, Mrs. L, A., 5718 Th:;~.ckeray Av. 
Lev., :-.trs. A., The MaJestic 
L<:\', Mrs, ~I,.r 2656 E, 61st St, 
Levin, ~hs. t.., 4911 Ct>dar Av. 
Levmc, ~frs. M, 10624 Drexe1 /w,
Levtne, Mrs. M. 1354 E. 95th St. 
Levtn, l\Hss Rachel, 26.15 E. 47th Pt 
Lieberman, Miss Rebecca, 6101:! Hawthorne 
Loeser, Mrs. N., 15JJ E,ast Blvd. 
Lyman, Mrs, I.. The )rfaJesdc 
Lyman, )hss J-ennie, 1476 Anset Rd 
Makoff, ~l1ss Hertha, 3533 Woodland Av. 
Mako!T, Mrs. t·• J53J \V~oodlan.! Av. 
ManQw, Mrs. ._.,, 2327 E. R9tb St. 
MArgolies, .\frs. S., 2119 E. 45th St. 
Matlin, Mri<. J., 12815 Hartfield Av. 
Mt>yers.. Mrs. Sarah, 720$ Central Av. 
Miller, Mrs. M. M., toJHi Parkagte Av. 
Miller, Mrs. M. S., 795 E. 88th St. 
Mtllsberg. Mrs. L., 2148 Ste,;:uns Rd. 
}fo!inoff, Miss Dinah, 5719 Hawthorne 
Mont£, Mrs. S. L, 10l01 Adams Av. 
Mose~, :)frs. S., 1852 E 73d St. 
Kewman, :\frs. L,, 6908 Latlerna Ct. 
Newman, :\irs. ?>feyer, 7019 H0ugh Av, 
:\ov()groder. Mrs. J., 1791 E. 6Jd St. 
O;Jpen!u.>imer, Mrs, T., 1557 E. 65th St. 
Orlan, Mrs A. J., $o·.tth Blvd. 
Orki;~, Miss Nettie, 705 E. l09th St. 
O:ers.ky. ::.Irs, M. AL, 1867 E. 65th St. 
l'apurt, :\Iilli Sarah, 6006 Hawthorne Av, 
Pusell, Mr11. A, 7602 Honte Ct 
Pearlman, Mrs. L., HiSS E. 66th St, 
Plotkin, ):1rs.. F., 8920 Parmelee 
Pollack, Miss Ruhy, J925 Scovill Av, 

Randell, Mrs Ada, 3522 Scovi:J Av. 

Randell, Mrs, J. A., 3520 Scovill Av. 

Rogat, Mrs, B, 3343 Payne Av. 

Rose, Mrs S, 1188 Addi5on Rd. 

Rose, 1.1rs, S I., 9228 Adams Av. 

Rosenbc~g. Mrs. I. E., The Majestic 

Rtll<in, ~irs. D, 10709 Dre;o;;el 

Rubin, Esther, 5714 Scovill Av. 

Rubin, .Mrs J.:L, 62I7 Hawthorne Av. 

Rubm, Ro!>e, 5i'l4 Scovill Av. 

RublnsteirL, Mrs 1\L, 2282 E. 70th St. 

Ruclolvh, ::>lrs. Z.L, 2318 E. 61st St. 

:->amson, Mrs. R., 2229 E. 7lst 8t. 

Savlan, :\1uHI Emma, 10214 Empire Av. 

.Savlan, Mrs. M. N,, l J&S. AdrlisOrt Rd. 

Schreiber, Mrs. L, 2565 E. 50th St. 

Sdtzer, :l1n. A, M., 2397 E. 40th St. 

Shanman, }.fn•. II., 5604 Woodland Av. 

· Shanrnan, Mrs. M. D., 1032! Ashbury Av. 
Shapero, M nt A, 2364 E. 38th St. 
Shapiro, Mrs. I., 2210 E. 90t11 St. 
Shapiro, Miss Rivclla L., 2210 E 90th St. 
SClulman, :\Irs R., 1020l Xorth Dlvd, 
Sieg~J, Tillie, 2651 E 5!st St. 
St:be:t, :Mrs. S. H., 4709 Woodland Av. 
,Si:non, Mrs,, The ~tajestic 
Simon, :.'lfrs. II., 9924 Ostend Av. 
Simon, Mrs. M , 10220 OstenJ Av, 
Slen1>ky, :>frs 11., 12206 Ashbury Av. 
Sogolovitt, ~Irs. A., 8907 Yale 
Sogoiovitz, .Mrs. 1., 1904 E, 7h;t St. 
Sogo!ovit,z, :.\Irs. P .• 6Sl0 Cedar ,\v. 
Sogolo.,·itz, Mrs. S, 6207 Kmt>man Rd. 
Spero, Mrs. A, 5904 Whittle" 
Srero, Mrs. C., 5428 Detroit Av. 
Spero, Miss Ray, 2339 E. 46th ~t­
Stashower, M1ss ),lmnie, 9605 Empire Av. 
Stein, 1\Irs. B. J,, lOJlS Somerset ..-\v, 
Stein, .Mrs. R, 3lHS. Prospect Av. 
Stephin, Mhs Bessie, 10107 Adam' Av, 
Stephln, J\hss Fannie, 10101 Adams 
Strom, Mh:.s Annie, 5802' Hawthorne Av, 
Sugarmafl, !1-fiss Gertrude. 3652 Scovill ,\v. 
:::.md, Mis~ Am:a, 7312 Cec!ar Av 
Surad, .Mi'!!s Bessie, 1524 E. 84th St. 
Tabaktn, Mrs. H., 2205 E. 81st St. 
Trost!er, l>Irs. \V,, 690 E, 99th St, 
Ulrnet, !>[iss Martha, 817 Wi!hamson Bldg. 
Ulmer, Mrs. S, 2443 Edgehill Rd. 
Vulper, 1.hs. I., 2174 E. 7lst St. 
Wetngart, Mrs. J., 6118 Ilawtht>:-ne Av, 
Weinstt>in, Mrs H., 13ll W, 114th St. 

Wiener, Mrs. A., 1383 East Blvd. 

Wolf, ~.Irs. l. N., 630J Ibwthorne Av, 

Wo-lf, Mrs L. ]., H201 1ielH1uwer Av. 

Wolison, Mr!l. :M., E. 46th St. 

Wolpaw, Mrs D., 1974 E. 81Jlt St. 

Wolsey, Mr'>, L., 8403 Carnegie Av. 

Yasinowsky, .Mrs, .>\, C,, l:bwthorne A'l. 

Yatkins, ~lrs. P. ~L. 5909 Kinsman Rd, 

Yebky, Mrs W,, 2200 E 97th St. 

Zieve, M!'s A., 2373 E, 55th St. 

Zyeh!Cll, Miss l>ora, The Phoenix 

OUT OF TOW~ ~JE!.!BERS 

Rmerman Mrs. ll , Erie, Pa. 

Freedlander, .Mrs. S. A., Akron, 0. 

Manheim, :Mrs. X;;. Canton, 0, 

McCl1it1sky, Mrs. ..tJ.t Akron, 0. 

SkeTball, Mn. :\:L. East ra:estine, 0. 

Zadc, Mra. L., Conneaut, 0. 

Z2B THE jEWISH };OClETY 1)001\: 
THE CLEVELAND ZIONIST SOCIETY. 
The Clevp]nnd Zionist A~]>:O<•iation wa~ organii'l'd after a meeting ad­
dn:seed by Judgt' .Julian \V, Mar·k, of the Unit0d Stfl;tes Circuit Court. The 
Fim of this asso<'iatinn is to furthe-r tlw ('[{llSe ('{ Zionism in Ctevdand through 
a "ystrm of education and lectures. The organization mt:ets. on the :flrst am! 
tbird Wcdn(',sday of radJ month in the Ifuai ll'rith building. All men over 
twenty-one years of age of Jewi~h faltll ami good citizen>.hip are eligible. 
The following- «rc tla; officers: Prcsltlcnt, Da,·id Rubin; vice president, 
Artlmr H. Hh>i0h; !'!'t'rt•tury. Dr. L ,J. Fink; trt•Rsmer, 'l\rr. )1. (}z('r.,ky. 
The following- arc- the memb..,rs: Dr. I. ,J, 1li"-kind, 23JO E. 55th strert; 
Jfax E. J<atz, 1)()',! Engine\"l'B bnililmg; J. A. Randall, 3,)20 St'OVill axenue; 
}lax M. Ozen;ky, 502 Gn.rftthl lnuiding; A. lA:rnt'r, 231;1 F.• .t3d atre~:t; S. 
Margulies, 21J!l E. 4flt11 Rtl't•t>t; A. M. Blt>idl, 23G9 E. 5.Jt.h "treet; ),f. n. 
~hanman, 2110 Wontllanrl axenm~; I,, Katz, JO.HI PasadNII\. R\'t'nue; Dr. Theo. 
. Tarobsnn, 74D F.Ut"lid nnnup; David Rubin, 32,)0 YttdHl aYrnnc; ll. Kaplan, 
11401 :Madiston llVl'l'liH'; ,Jutins llnylcs, 373~ Woodlnnd avf'nUf'; Dr. J. .J. Fink, 
6:!0-! St. Clair avf'nuf'; Dr. II. Tubakin, 370.) \\~oodla.nd; A. J. Cialosky, 84.'H 
J\in8mfin road; A. Simon. 22!H 1-;. 5;'ith str~:0t; Juda Finehf'rg, 6011 Haw· 
t!wrn? fiV{'nut'; A. ClJt>rtoff, 1220 ·w. 6th strt"f't; Max Rubin, G213 Hawthorne 
llvenuf>; 1\furris friedman, 4l0 ArrH'rit>nn Tnu,:t buHdin,!!; S. Kaptau, 3!101 
\Yoodland av('mW; R. 'N. Gordon. 24il-f E. 43d stre0t; S. \Varner 1 746 E. {15t-h 
tJtrt'ct; N. ,T, Kurl:.tnd('r, lOJll MassiP avPnnf'~ Bony Kolin!<.ky, 2380 E. -!Sd 
t:tr<'ct; S. \Vein berg, 7412 Ct'dar fiwnuc; F.. H. Gmdon, lSO!J \\'. Gth street; 
R . •r. Rf'hman, 1114 E. 79th .'1tre<'t; K U)m<'r, 820 \ViU\amson building; A. 
nothPllb(>rf!, IJU!) \V. Gth .strt'et; n. J. RPrnstf'in, 30!l Cnxton building; Israf'l 
Hlalo}'ky. flD7 Ea~t noulcvard; G. T.onfmn11, lOHOfl l'arkgate avenue; M. Sil· 
b£rman, R05 Parkwoml tlriv(>; L. DruC'ker, Irnai n·rHh building; S. J. Fried· 
wan, MR LPadf'r·~Pws builfling; S. Be!<!ln('r, 2J35 E. 28tll st1eet; Dr. H. 
Iupeilon, iJ.10~ ~t. Chtir awrnw; M. R }"'riPdman, 707 St. C1air avenue- M. 
-\.pplehaum, 2423 :E. 40th stre('t; D. Spiro, 5013 W"oodland flV('nue; 'S. D. 
hnJXelman, 10'201 Somt>rset ftVt'llUe; A. Kolinsky. 743 Sn(•it:>1:y for 8aving8 
build.ing; Judgo S. H. Silbert, C'ity Hall; P. L, Jacobson, 5R24 St. Ciair av<>mw; 
Morris \.Vohl, 2927 C~>ntral s.v('ntH'; A. A, J(ali:.-h, Ml Engint'{·rs buildinf,r; 
f'. II. Oppt>r. 2213 E. 84th strN~t; :M. IHoomfieid, 6112 Belvidere avenue; Louis 
~0\'t>Ck, 2:)20 E. 4:1d str~;>i't; Jofl<>ph :Morgrw>tt'rn, Williamson building; H. 
Dursky, 2702 E. 53d street; ..A. G. Lnufmttn, 10006 Parkgatc llV('nue; H. 
J.ipkovit<>h, 890 HPrtlt'k road; P. ,L Uab..r, :327 City ITn.ll; \V. I<ora<'h, 8231) 
Central avpnue; S, R. l!rodl'iky~ 512 lTippOOromo building, H. Simon, 823 
Garfield building; Louis Abrams, 541 En_gim•,•rg building; B. n('nson, 1474 
E. 93d st.rf'<'t; ,Joseph ChertoJ.f, 10111 Pnrkgute at·emte; S. ,J. Beck, 51J7 
Cuyahoga building; IAiuis IL TirkPs, 2422: E. 43J etr('et; 'Morris A. Lel·in, 22!Jl 
JD. 55th strt'et: .T, M. ("-.alvin, 18.33 Crawford road, Max Sarlin, llSR Addison 
road; Joseph Denbe, 402 Engine('rs building: C. Furstdn# 1113 E. lO.ith strf'et. 
ZIONIST EDUCATIONAL LEAGUE. 
The Zionl.st )~due~ttional V·ague wns organi:<·.ed in 1914 by lira. S. P. 
Bm,.tt>in to !lR:;l'>t th1? ;:.lucntional inst1tut.inns in Palrstine. It meets eYery 
other l\tonday in Talmud Tomb. :\1t•mbr>rsltip> 150. 
Tlw ofll<·rrs ~lrf': PresiUt•nt. _1fts, S. l'. Burstein; \'i<'e presid('nt1 ~Jrs. 
,J, K. Zwi(·k; rceordinrt seaetary, ).frs. B. Lyman; finacial secretary, ~lrs. 
J. Epstein, treasurer, Mrs. M. August. 
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JUDEA AUXILIARY. 
Judea Auxiliary1 of Tnhmul Toral1, wa.;;; O!gaHiZl'<l iu HiO!J by :Mrs. S. I'. 
llursh•in for the purpose of aBsiBting the malntNHllH'P of said in!>titution. H 
haB been in the past, anll is tmw, of great scrvict'. ft Cllnlributes a eertaln 
sum monthly. It al"'o pr•sent::; <'ndt of the thou.;anU children -with appropriate 
fl"P&t:'nts b0forc etu:h Jet ish holy day, It take-:. a gt-neral int('rt>st in every· 
thing pt>rtnining to tl1is institution. 'flw ol11l't'l'f\ ure a'!: follow::; Mrs. S. 1}. 
Burstein, pn•sident; Mrs. :u. August, vke prcsiJent; :!\Irs. L GIJodman, record· 
lng secretary; Mr. }.f. Jk.rnum, flmmcial hecTI'tary; )frs. A. Simon, treasurer. 
It has SOO uwmbrrs. 
THE SUNBEAMS OF ZION. 
The Sunbeams of Zion was organl;wd in HH2 to promote Zwnism. The 
officers are: Miss HrJen Sugarman. pr<'r..id<'nt; }.1is,.; Lihbt> Ooldbt·rg, 1\liss 
Sophie Glad::.tC'in, vke prt•sidt'nt;.:.; )Til';; CN•il \\~olil, ~<'Cn>tary; Mis~ Ro,.e 
SilbC'rman, treasur<>r; ~lii<S nella Temrkinl f.!{'l'gt•ant·at-arms. 
The mt.>nth<'rs are: fi<>rtrwh~ .~usdt•uba:lwt·, 021:! Qttinry <iH•nue; Sadie 
Cohen, ~'\02 E, 51st strPvt Lilliun I:'leet(>r, 2Gl;) 'E. a7th strel't; Sophia 
Glad'"'tt>in, 2518 R 4Gth stred; I<'aunie Goldberg, 222H E. 8Gth htn:f't; Libbie 
f'...oldberg, 2428: K 49th ~otret·t; l}Qrothy Guodman, 5i_IIJ.-1 llolyokP; Mamie 
G-ordon, 2-fl3 K 4.1d stn·Pt: RoBe Gottlieb. 2:}1S E. 5frth strN•t; Mubcllribmau, 
23.33 K (ilst street; Hcrmint> Lrtnde,.,man, 242H E. ti4th &tr<';>t-; Bella T!'mpkin, 
2376 E. 43tl strN::>t; Dorothy Hol'it'tltlt:d. Z."iJ(l. K fJJUt stred; ~1n.ry ShotAkyJ 
23.'i4 E. 3Hth "'treet; Rosr RiHwnnan, 2lR2 E. Hth btre,;o-t; IJelt>n Sugarman, 
:lG.'iO Scovill avenue; Goldie TuekPr. 4\!30 Hawthorn(' avo;>nue; Goldie \\ri('ner, 
24d:i E. 35th stref't ~ Celia Wolll, 23:i4 E. :>nth strC'et. 
THE YOUNG LADIES' ZION CLUB. 
The Young Ladi('s Zwn Clu.b wns organiz<'d in 1Hl4. The m<'otings are 
ht>h1 e>'cry Ttw>tday at the Cl<'n-land HelJrt'W School. Zionism is promot('d 
b,f the memb<·rs. 
&:RABJ1BIE 

TAUGHT IN TWENTY LESSONS. 
Write or call for Booklet. 
Christensen School of Popular Music 
G. F. Sdulte, Mgr. 
302 E-uclid Artade Main 1384~J 
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CLUBS 
ACORN CLUB. 
The Acorn Club, organized in 1912, meets at the Hiram House every 
Sunday afternoon. The club has a speciAl educatiunal fund ~<et aside for 
the purpose of helping members. The dub won the nty baskethoJI eampion· 
ship in 1914, in clasa "D" and in clas~ "C" in the year 1915. 
The officers are: Abe Schrc1ber presidf'nt; Isidore Meudelaon, viee presi· 
dent-; Nahtan Guren. secretery and trea.\lurer; Sam Kinwald, sergeant·nt· 
arms; Joe Kustein, business manager. 
Members: .Alex C.ohen, 2501 K 57th street; Den Dimenst0in, Chicago; 
Max Glaasman, 2382 E. 37th street; Na.thaiJ Guren, 2242 1<.:, 70th street; 
Lawrence ,Joseph, 5910 Outhwaite avenue; Sam Klein, 2478 E. 63d street; 
Sam Kinwald, 2506 E. 43U street; Joe Kuf:ltein, 2809 \Voodland avetmc Abe 
Levitt, 2.242 \\roodland avenue; Sydney Lipson, 2.158 E. 4Gth street; Edward 
Marek, 2603 E. 34th street; Isidore Mendeli:ion, 2347 E. 46th street; Abe 
Schreiber, 2363 E. 59th strrt"t; Dave 'fepper, 2.356 E, IJ3d stre(•t; :Morris 
'l'epper1 2556 E. 63d street; Louis \Veinberg. 2385 E. 38th fltrcet; Alex 
\Vyman, !Amison, 0.; Ilarry Wyman) 1320 E. 92J stre('l.; Louin Vt.•noeur, 
2936 E. 29th etreet. 
ADATH BENE ISRAEL. 
The .Adath Bene IsrM11 an organization for the purpose of adnuwing 
the study of the 'I'almud and other Jewish lore, was formed on March 1:1. 
1915, through the f'fTorts of Rabbi N. H. Ebin, Rabbi Leo Gol•:"lbe:rger and 
Mr. I. lefkowitx. The place of meeting and study is at 2;)69 !:".:. 43d stref•t. 
Officers: Martin B. }'riedmtm, preFident; Stulme) l.evint', vi..:e president; 
Benjamin Fersky, recording secrf'tary; Ilenry Goldh<:<rger, finan{·ial fl('(·rf'tary; 
Harry Speiser, treasurer; l•::&rl Spero, Jacob Kaufman, Sol JJ.crgida, trust<:ws, 
Members: Sol Bergida, Henry llrudt>r, Emannel Ept:tcin, ]~!ax Fenster, 
Benjamin Fersky, H. fl~rank, _.\braham Finkenthal, ~fartin !<'riedman, A. 
Gillinov, Henry Goldberger, Hugo Goldbergt-•r, Joe Goldberger, ,J. Gordon, J. 
Grosset, Nathan Hirsch, .J. P. Horowitz, .Joseph Kantrowitz, Jacob Kaufman, 
Sam Kaufman~ :M. Katz:, A. Klejnmnn, H>?ub<>n Kravitz, I. Kc hn, Samuel 
Levine, Riduud Lefkowitz, Nathan J.,efkowitz, Max Oster, William Oster1 
:Mannie Riff, H. Speiser, Earl Spero, Harold Sp<>ro, Nathan Sehreibcr, Adolph 
Schoenbrun, J. T<"mpkin, S. Tempkin, ~athnn. Turkeltaub, F. Volimky, lL 
\Vt>intraub, Dave Weingarten, Louis \Viedl!!r, }!;. \\~fisbergl•r. 
ADMIRATION CLUB. 
The .Admiration Club was organi.wd in 1~16. It mt'ets at the \Voodhmd 
Library and promotes litt>rary und s<wial work, Oill<'el's arc; J1arncy Brookt>r, 
pre!!idcnt; l<'ranci.s. Breslin, Yiee- presidt•nt; Herman (illldstt>in, tr0asuret; 
.iOSi'ph Kaufman, secretary; Irving Newmark, S('rgcant-at-arm;;; Edward 
Neubert, publicity' manager. 
The members are: Franc-is Bre,.Un, Herman Goldstein, .Joseph Kaufman, 
Edward Neubert, Ben Smolen, lJa,·id Smolen, Jrviu,~r. Newmark. :\iorria Efros, 
Carl Dermanj )lilton Clwster, Rirhard Deuhwh, Jaek Koisky, Harry Konnora, 
Harry Cohen. 
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ALLIANCE LITERARY AND SOCIAL CLUB. 

Tbe Alliance Literary and Social Ctub was organized in September, 1914. 
:\Ieetings are held every Thursday at the Conn<'il Edn<'ational Alliance. Tbe 
nbjeet of the club is to promote edueati.on by way of debate, ete. 
The officers are: l.eadi'r, Attornf'y Eugt>ne E. \Volf; president, Leo Simons; 
vlee president, Morris Uvy; secretary, Harry Gans; treasurer, Da"'id Fan~ 
bloom; sergeant-at~arms, MorriR Chaplin. 
:Members: Jack .llernste\n, 2452 E. Glet street; Murk Dloomhcrk, 2408 E. 
3'ith street; Sam Blitz, 2.112 E. 35th str(_-et; Morris Chaplin1 24-98 E. 31th 
str£>et; Julius L. Coh•·n, 2211 F.. 38th strPet; l>an l.az('rus, 7503% Central 
avenue; Ben Dove, 2340 E. 37th 1>treet; David :Faitbloomj 750:.P/2 Ct•utral 
avpnue. Harry Gans, 5512 Enslgn aYcnue; Juliug LavNson, 5722 Kinsman 
road; Louis N. Lefkowitz, 2370 E. 37th street; Morris Levy, 5722 Kinsman 
road; Th:n Landis) 8120 Kinsman road; Jaek Markowitz, 2319 E. 43d street; 
Louis MendelS{)n, 6810 Cedar avenue; Dnvid Mendelson, 6810 Cedar avenue; 
}fax: Mandel, 2331 E. 59th street; Leo Simons. Norman Soff.cn, 2096 E. 53d 
!':ltreet; Harry Solomon, 2752 E. 53d street; David Stromberg, 2759 E. 53J 
street; Harry Vetro, 2319 E. 43d street. Honorary m£>mhl'rS: .<\ttorney 
Eugene E. Wolf1 336 Euginet-rs building; Harry Ko:rman, 9108 Hough avenue; 
Albert A. Kinoy, Council Educational Alliancej \Valter I.-, Solomon, Couneil 
Educational Alliance. 
ELLEN TERRY CLUB. 
The: EBen Terry Club, namf'd n.fter the artresa, was organized in 1913. 
If was first called the Young Girls' Charity Club. Meetings are held every 
Sundny afternoon at the Alliance. 
The foHowing are membt•rs: Sophia Baker, 4lJ21 Scovill avenue; Jean 
Baker, 6914 Kinsman road, Henrietta Braunstein, 10200: Qul;'bce avE>uue; 
}'riMa Cohen, 2564 E. 3Sth street; Julia r~rh:d, 5110 Scovill avenue; Yetta 
Rosenherg, 5914 Outhwaite avenue; Blnlie Sparrow, 2529 E. 40th atre~;"ti 
Gussie Gottfri<>J, 23fi8 E. 51th str£'€t; Mathilda. Rose, 5903 Hawthorne avenue; 
Celia. Goldman, 10206 Quebt•e avenue; Lillian Levy, 10"206 Quebec avenue. 
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XODAXS - CAMERAS 
Fine Kodak Finishing and Framed 

Enlargements 

13J-73S Prospect-Near Hippodrome 

Main ;l324 Cent. 510 

C. B. MERRELL 
803 Cuyahoga Bldg. 

General Agent 

EQUITABLE L!FE OF IOWA 

New Policies-Absolute Security 

Low Cost-Compare and See 

The Jewish Jndf'pendent stands alone in character and in policy. 
It seeks to CO\'er the news and achievements of all the Jewish people, 
and it does this in a way that Jenves littl{' to be desired. 
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The Euclid Avenue Nurseries 
P. M. VAN DRIEST, Proprietor 
18217 EUCLID AVENUE 
CLEVELAND, 0 . 

Eddy 182 

Importer and Grower of fruit and Ornamental Trees, 

Roses. Shrubs. Everitreens. Vines, Etc. 

Special Attention Given to Landscape GardeninQ. 

Gradin2 and Laying Out of Grounds 

SKETCHES and SPEC/FICA TIONS FURNISHED FREE 
Dr. JOHN TIPPIE MRS. EVA FRANKLIN 
Medical Director Surgical Nurse 
79th Street Hospital Sanitarium 
MRS. M. A. FREED, Mgr. 
Comfortable Home for Invalids 
Chronic, Nervous, Medical 
and Mental Cases 
Hydrotherapy, Baths 
and Massage 1853 East 79th Street 
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EREGO CLUB. 
The F.rcgo C'luh was organized in 1916 by & number of high school boys 
to bring out and d~velop any soeittl, lit~rary or athl~tie talent its mcmhcrs 
muy have. For one y~ttr meetin,l( wn~ held at the 'f«:'ntple. On 2\Iarch 4, 1917, 
they mad<' the n'nai B'rith buildiug their headquart~rs, all memb~rs joining 
the ll'nai H'rith .Junior•, but keeping the Er~go Club entirely separate from 
that organization. 
Officers: Sidney Glueek, president; Phillip Stopek, vkc pre~ident; Philip 
Uoodman, secretary; Arthur Kestenbaum, tre11surer; Mr. L. Lenby, honorary 
president. 
l\lemben<: Richard :Bloom, 22l!J E. 85th street; Abe 'fo're~>rlman , 5802% 
Central avenue; Sidney Glueck, 22tH E. Riith street ; Marcus Goldstein, 2342 
K 65th street; .rulius (;old stein, 2342 K 6:ith stret•t; fsadore Goldstein. 5803 
Outhwaite &\'cnu«:'; Harry Clohlst('ill. :'\611 Diamond; Philip Goodman. 2816 
<'linton avenuP ; Elias Goodman, 2Rl6 Clinton 1\VPIIUI'; Abe Peretz, 1880 E. 
llllth ,.trret; (.'harll's Price, 5117 \Voodll\nrl a\'!•nue; Hyman & handler. 2520 
E. 55th ~tr••et; .Joseph Schwartz, 2415 E. IHlth stn•et; Phil Stapek, 2-!49 E. 
57th str~et; Arthur Kestenbaum, 22:m .E. R:ld street; Harry S isser , 5707 
Ensign avenue; Alex CohPn, liOI!i J.orain avenue; Max Brower, 2214 Lorain 
avenue; \\' illiam Katz, 5012 ~eovill av~>nue. 
GIBRALTAR CLUR. 
The nibraltar Club was organized in 1007 by a group of young fellows. 
}lnny of thos~ who were at the firRt me~ting ten years ago arc still artive 
members of the prl'st•nt organization. During its ten years of existence thl'­
club has partieipated in rl<'bRteR anrl oratorical eontests, winning many of 
them. Jn 1915 they product>rl " Wildfire'' at the Prospcet Theater with JZTPRt 
eueeet!~. In 1017 they prorluc"d Ul'orge Broadhurst's r olitieal play, "The 
Man of the Hour," at the C'olonittl Theater . The club wil ~oon lx> established 
in perman~nt quarters. 
Offiecrs: Albert "·oldman, presirlt>nt; ~lartin Rlum, Sol R. Yates, vice 
presidl'nts; A. N. Landau. secretary; Phil Ros~nblum, treagurer ; 1... E. 
Koosr•rl, Rergel\nt·at-arm~; Peter E. C'-.<Jodman, publidty manager. 
1\!t>mb('rA: Tning Adelson , tJIO!l 1'!1ackeray 1\Vf'O\le; Martin .K Blum, 2166 
E. 7ht l'tr<'ct; Osear Brown. !i801 Hawthorne annue; Peter E. Goodman, 
2349 E. 37th ~trect; Charles Hersch field. 2328 E. 6l~t street; A. N. Landau, 
2411 E. 4oth street ; ~. A. Landau, 3R2H Central avenue; ~£orris Cowan, 5905 
Longfellow avl'nUI'; Hen I..ezin, Columbus. 0.; Nathan Leavitt, 2208 E. 6Rth 
street; Sid Lichtig. 0 f'nver, C'rllo.; Marcsley R. Maysman, New York. N. Y.; 
Sax :X. )[eisfPr. :191R Thnckerl\y awnuc; ChRrles M. Porri~. 690R Hough 
1\\'ennt>; Philip Rosenblum. 22114 E. R7th str~t; S. S. Daniet>au. 2339 E. 6Jst 
s tr~>rt; Da,·id G. ~tein. 2!\49 K 46th street· Albert Wolrlmnn. 2686 E. 53d 
street; Edward \\'oldman, C'olumbu~. 0.; S. R: Yates, 5914 Hawthorne avenue; 
Herman Rtonl'. 2.326 E. 4!ld ~<treet; L. E. Koosed. 254!1 E. 46th street; S. 
~l~tggid, 2:l63 F.. 37th street. 
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MILTON, PROHIBITION AND THE JEWS 

..And cont~ider thi1, that if it com•• to prohibitinll, there ir nothin• 
more lik•/y to be prohibited than fTu.th i11elf u 
Jews who take Rn iutPr<;st in the prPRf'nt prohibition agitation 
may take ht>ed of the nbove plea AGAlNS1' I)ROlfllll'l'lON. The 
utterance was by one of the world'F master poota, tlH?' <•ne who had 
probably the widest kMwletlge of Hebrew literature and things He· 
hraic, John Milton. 
Saturat-t'd with the Ht'bt'f'W thought in which he hRd lwen t>ducated 
and the Hebrew philosophy which bad bud so important a part in 
molding his mind, the great Milton here stands forth as: the champio-n 
of that PRINCIPLE for which the Jews have suffered twe.nty centuries, 
and survived. IT IS THE PRINCIPLE OF PERSONAL LIBERTY. 
Milton saw, and tht' Judaic principle }las recognized, that you 
cannot l''ORCE [l(-'Ople to be gooU, cannot mnke them ·'sober by net 
of congress" so to sp<>ak. 
••Suffer not. there licen•einll prohibit.iom to •t.t~nd at euery piau 
of opportunity. forbidding anJ di•torblng, " Milton app•al• again~ 
Wine has ne\·t·r come under the ban of the strict dktarv laws of 
the .Jews, and appart"ntly the Jews have nrver ncedt><l such PROHIBI· 
TION. For tl1ey ha••e ll'nrned, as a race, that. the only prohibition which 
really prohibits is the prohibition which the individual places o-n himself 
-namely, self~restraint. 
Thus we timl wine many timf'S preR(•rib!'d in the Old Testamrnt as 
pnrt of the ritual f9r !'clcbration of Hebrew holidays. In the twenty 
centuries of the Jc'\Ys' I'Xile this beYeragti l1as always play!'d a part in 
making tf10e.e joys of home life for wi;kh Hl('Y have been famous, Uwse 
home joys whk·h in tlw middle ages wt>re th<'ir only Eolaee whf'n 
pillage and murder mnr1e tl1e ,T{'w's life a night-mare. 
The Jews know what prohibition means. From time immf'morisJ 
they have bN•n forbidden to eurdse aU tl1ose rights whit'h we asoO<'iate 
with personal libPrty. :More than any otht>r p('ople they know how 
PROHIBITION GROWS. First one right is abridged, then another, 
until the individual ha$ no more rights, Th,.refore, VOICE YOUR 
PROTEST NOW TO PREVENT THE BEGINNING OF A NEW ERA 
OF PROHIBITION. 
The Jewish family hM bN>n noted for its high moral flbfr-for its 
harmony. The J<'wiP.h people have bef'l1 nt>tf'd for th,ir t·harity, their 
union. Theee facts nre iiO, even though wine, h<'<'r and other akoholie 
bev(>rages are found in most J<:'wish hom<'S, and indnlgtod in by young 
and old, especially on tho ff'llSt days or hf)lidays, the times of the 
grt>ltt<:!tt ro>joidngs. 
The JEWS today should :;till remain united AGAINST THE CAUSE 
OF PROHIBITION, whkh ie so selfish and danger(}us as to 1.-e willing to 
force its issue on our nation, even at the risk of disrupting it in the 
present great crisis. 
CUYAHOGA HOME RULE ASSOCIATION 
CLEVELAND, OHIO 
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LE CLAIRE CLUB. 
The Le Claire Club, organized in 1900, mrets e\·ery Monday at the Hiram 
House. Its activities consist of elocution, composition and df'bate. In 1915 
the club produeed a successful minstrel show, In 1917 the dub won the 
indoor baseball and basketball championship at the lhram House, winning a 
silver loving cup. 
Officers: Harry Gross, president; n. J. Smolin, vice pr£'sident; n. Spaeth, 
secretary; H. L. Grernberg, treasurer. 
Members: I. Asadowsky, 6512 Woodland av<'nue; A. II. Baker, f\27 E. 
!J3d strf'et; A. B. nuckholtz, 2333 E. 57th street; J. A. CohE'n, 2340 E. 2!Jth 
street; A. E. Fuldauer, 4.) Delmont avenue; II. C:oldstrin, lOGO! Bryant; 
D. Gordon, 6415 Woodland avenue; II. L. Greenberg, R812 Yale wennc; Harry 
Gross, 70{) E. 12Gth street; M. L. IIaaB, 4907 Gladstone RV<'Dllf'; A. R. IIarmel, 
1361 E. Illth street; M. C. IIonvitz, ;)003 Wclhilf•y a\·cmw; A.. Mairsohn, 
2317 E. 59th street; F. Mairsohn, 2317 E. 5!Jth street; L. A. Parris, Grl08
•Hough avenue, AI Si11ger, 2438 E. 43d str<'rt; n. ,J. Smolin, 22GO E. i3d street. 
LEND-A-HAND CLUB. 
The Lend-a-Hand Club wa8 organizf'd in Ortobt>r, HH5, h~· a group of 
young mf'n. The club, now numbering twenty-six, promot£'s literary, athletic 
and social activities. 
LITERARY GUILD. 
The Literary Guild, organized in lr!lO, promotes literary art.ivitif's among 
its members. It publishE's the Literary Guild Dulletin monthly and the 
Literary Guild Annual. The Guild also stimulates sociability among its 
members in the form of outings. Offic<'rS are elected quarterly and mPetings 
arc held semi-monthly. 
The mcmbPrs are: Jo~cph EngPl, Marvin C. Freedman, Mort 8. Kaufman, 
Harry R. Segel, Mami('c E. KN:.sler, Leonard S. Levy, Arthur Markowitz, 
Louis Markowitz. 
Ohio State, Central 9133~W Bell, Prospect 2613 
LONG'S 

Tailor-f\ade Girl Corset 

SHOP 

310 Anisfield Building 
THE JEWISH SOCIETY BOOK 
M.A. M. CLUB. 
The club is named after the latn Martin A. )larks, form<>r pre:;:ident of 
the Temple. Mf'eting" arc firht and tlurd Sunday of tbe month at the Temple. 
)femb(>n! of the WlH Temple Confirmation Clas-J a.re ('ligible. 
Offi(•;ors: Lt·adt•r, .\amn \Virplr; prt-~>i;leut, f'eynwur Hn•mt.m; vkc fll'd'li· 
dent, }1Plbourne S(•hwart:::; setrc•tary, Leah IIaaF>; tn>Rsurer, Xatwin Rippncr. 
MemhNs; l.(•o A,.lu•nnan, H<>rt.rum Tif'rkowitz. AH.H"rt Bowman, Lucille 
llowman) Rena Cohn, Ida. Cop('nhagen, Deborah 1-'eigenbaum, t-.evill(' .Fink. 
Elmer Feldman, Hertrude Gn•Pnbaum, ~Jan'Ul\ Gold.,tl'in, Marcus Goodman, 
Leah Haas, Stuart Halle, Helen J\:p&:der, Homf'r :Myers, Sylvia Ros<'nbng, 
Carl Rit•h, Natwin Rippnerj Ja,eob Ro~Pnstein, R11th Savlan. lf~lbourne 
Schwartz, Joe S!'bwartz, Edwin Strttii$S1 Milton Teitl('bllum, ~~lin~· \Veil, He-len 
Wertheimer, Georgo \Yeis~berger. 
MODERN CLUB. 
The Mod(>rn Club, organlzt..l in 1913, to promote literature, met>ts at the 
Hiram Hf.luse. 'fhe officers art>: Gt'orge \Vucher, president; Arthur &sen, 
vi<'e prt'Sident; D:nid IT, Gr<'enb!.'rg, trvasurBr; Maurice S. Kater, 8CCrctary; 
Ben Rudolph, scrgPant·a.t~artna. 
SAGAMORE CLUB. 
The Sagamore Club was orgamzed in HJ14 at the Coundl Educational 
AH.ianct>, where its me«tings are hf'ld every \YednesUa;r evenill[• The rlub 
promotes eJncaUonal and f<Oeial work, as well as ntbletl('S. On !J.::Ct"mlwr HI, 
1915, tlte club suecessfully sbgcd a minstrel show at the .;\llianl'e and later 
ropt>atcd it at the Jewi'>h Orphan Asylum. 
Offit:prs: H. Rosf'n, preBident; J. Schf'ingold, vice president; R~ Hinder· 
stein, seerPtttry; ]~.Rosen, tn?asurer, 
~Iemb0rs: ~lUton C. Dog('n, 218:) E. 71st ~trecti Harry Rosf'n, 720.1 \Yadt: 
Park avenue Lion(•} Carp<>!, 2li8 E. 6Vtb street~ Max Davis, 21813 E. 7ht 
str<>et; A. liNttkowit l, 237R E. 5flth street; ,Juliu8 Herskowitz, 10124 North 
Boulevard; Dave DaviB, 2178 E. 74th street; Rob<>rt Jfindf'rstein, 2.351 E. 
35th strf'<'t; r•lJil Honvitt. 2231 E. 71st street; R(•n Maline: 2242 E. i:Jd strl'et; 
Nate Paston, 2410 E. 57th strf'et; Ren Ror«:•n, 2-341 E. 6lst Ptr{'{'t;; Syd 
).faline, 2242 Y.:. 7-3d strf'l't; Joe scheingold, 2HJ9 E. G9th street; Phil Wolf, 
9fll8 South Douic-,.·ard; Den Zwltk, 2057 E. 61Rt atret't. 
Bell Phone. Prospect 952 
l'\ODERN SIGN STUDIO 
SHOW CARDS 
SIGNS AND BANNERS 

355 Lennox Building, East 9th St. and Euclid Ave. 
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Classified Business Directory of 

The Cleveland Jewish Society Book 

Art Glass Building_ and Loan Companies 
GEO. P. BRADLEY i The Superior Building and Loan Co.Specialist in Glass Decorations l Sl7 Euclid Ave.1042 ST. CLAIR AVE. I 

Ct!ntral 20(l(H{ ~lain 52G~J , 5% on Savings-Why Take 4%? 
etc., in any quantity. 
1452 W. 25th ST. 
Han•ard 1822 t'Pntrnl S07 
Autos (Used) 
THE L. & M. AUTO CO. 

Buyers and Sellers of Used and Use~ 

less Cars; Parts and Accessories 

5110 CEDAR AVE. 

R(isedale !";43 Cl:'ntra.l 7251~1.~ 

Auto Products 
H. G. CHEMICAL PRODUCTS CO. 
H. G. Auto Vim; Therm; Nutop; 

Sheen. Try them all on machine 

Auto Tires 
Butter-Eggs-CheeseAuctioneers 
E. L. BEN11:mcT & SONWM. WILLIAMS Sweet Butter, Eggs and CottageBuyers and Sellers of :Merchandise, Cheese our SpecialtiesStoek, Futniture, Stoves, Rugs, Pianos, 2235 EAST FOURTH ST.I
Ct•utral ~201 
Button Hole Machines -~T~HiE~REECE BUTTON !!OLE 
MACHINE CO. 
GARFIELD BLDG. 
~rain 3.1.14 M .•J. H:('nny, Rt>8. Mgr. 
---c-:-C:..~iropodist 
.M. S. IIARMOLIN 
310 REPUBLIC BLDG. 
~[ain 7094 
GEO. KEELER 

Dr. of Chiropody 280 Old Arcade 

Immediate relief for Corns, Bunion-s 

and 1ngrowing Nails 

==~-... 
TilE F. & F. TIRE & SUPPLY CO. i 
Distributors of General Tires 

1922-24 E. 18th ST. 

C't•ntral 2.ltii~- \\' l'ro:~p.:•ct 1S79 

Billiard Supplies 
]. HAND BILLIARD CO. 

BHli.ard, Pool Tables and Supplies 

Repairing a Specialty 

328 SUPERIOR AVE. N. W. 

The Paco Bldg. (Formerly the Wil­

shire Bldg. 

Billiards 
!!ELM'S 
E. 13th St. Near Euclid 
E. 	9th St. Corner Vincent 
304 Superior Ave. 
Cigars 
1'1!. .M. GLEKLER 
Foreiga and Domestic Cigars 
Tobacco, Pipes, etc. 
1295 W. 11th ST. 
CNI tra.l 7 43- 'i\~ 
JACOB KLEIN 

Smoking .and Chewing Tobacco Mfr. 

2221 E. 7lst ST. 

CENTURY CIGAR CO. 

823 SUPERIOR AVE. N. W. 

N. 
Collars and Cuffs 

ECONOMY COLLAR AND CUFF CO. 

Rubber Collars, Cuffs and Shirt FTonts 

2205-7 W. 11th ST. 
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Confectionery 
PARISIAN CANDY CO. 
Represents the best companies: A. M. 
Ramer, E. Greenwald & S1>n, Potterts 
"La Baron" ChGc-olates. 
Cent. 3559-W 2164 E. 9th St. 
Contractors' Equipment 
A. R. HOWE CO. 

111 ST. CLAIR AVE. N. E. 

~··=···==== 
Dress Manufacturing 
M. I. BENJAMIN 
1239 WEST NINTH STREET 
Main l5D7 
===-····==== 
Drug Stores 
THE RIGELHAUPT DRUG CO. 

Superior and E. 105th St. 

Day and Night Deliveries 

Garli<'ld /il!l.) ~ Princdnn GJ2 

Dry Cleani.rl,.,g___ 
LE ROY DRY CLEANING CO. 

:M. Fix, Prop. 

Merchant Tailoring 

Cleaning, Pressing, Repairing 

1732 E. 19th ST. 

Centrnl 7738-K Prospect 2336~J 

Electrical Contractors 
THE F. M. GRANT ELECTRIC CO. 

Contractors, Engineers 

Industrial Plants a Specialty 

1518 PROSPECT AVE. 

rrm:.)JI'('t 1:205 CC'ntral 844!J~K 

HARRINGTON ELECTRIC CO. 

Electrical Contractors 

No job too large- no job too small 

411-13 CAXTON BLDG. 

1\f1lin 6171 Central 7591-R 

Electrical Machinery 
THE FUERST- FRIEDMAN CO. 
Motors For All Applications 
935 WEST AVE. 
Electrical Repairing 
LINLEY ELECTRIC CO.-~ 
Dynamo and Motor Repairing, Anna~ 
ture Rewindlng1 Motors and Genera~ 
tors Installed. 
1307 WEST SIXTH STREET 
C<'ntroJ 84!18-R Main 1508 
MEINERT Magneto Specialty Co. 
Magnetos, Starters, Generators and 
Coila Repaired. Bosch Magnetos 
1216 PROSPECT AVE. 
Pros1wct 23113-,T 
Fish 

MORRIS GROSSMAN 

Pickled Fish of Quality 

Get the Genuine 

"Morris Grossman Brand"' 

Florists 
THE SCHOEN FLORAL CO. 

Flowers and Plants for All Occasions 

1268 EUCLID AVE. 

Prospect 2563 Central 72R.) 

Furnishings (Whc·lesai:_)_ 
KLEIN, LICHTENSTADER & CO. 
117-21 ST. CLAIR AVE. N. W. 
' ~Iain 1054 
Insurance 
SAM GARBER··-----­
With Pacific Mutual 

377-79 ARCADE 

C('ntrnl 1820· \\'" Main 2811 

Japanning 
A. N. JEAVONS 
Japanning~ Decorating, Auto Lamps, 'Parts, Bicycles, and all kinds of metal 
I
Bakedt Enameled and Striped in Any 
Color. 
Main 2151 802-14 Champlain Ave. 

Jewelers 

DAVID EAFFY 

Diamonds and Expert Jeweler 

2 COLONIAL ARCADE 

Main 32GS Central 8256-\V 

J. G. KREBS 

Watchmaker, Jeweler, Engraver 

Fourth l<~loor Ellastone Bldg. 

414 PROSPECT AVE. 
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FRANK x:~RUSSERT 
Jeweler and Optometrist 
1870 W. 25th ST. 
M. SILVERSTEIN 
Reliable Jeweler 
Expert Watchmaker 
33 EUCLID ARCADE 
Laundry Supplies 
THE F. W. HALL CO. 

Jobbers of Launderers', Dry Cleaners' 

and Janitors' Supplies 

122 NOBLE BLDG. 

~[ain 457 Noble Ct. and W. Zd St. 

Machine Work 
General Jobbing and Repair Work 
Special Machine Building to Order 
STANDARD MACHINE CO. 
1726-30 Columbus Rd. 
VETTER MANTEL AND TILE CO. 

Tile Floors, Wainscot, Mantels, Wood 

Mantels, Gas Logs, Gas Grates 

2614 DETROIT AVE. 

Han·ard Hi!12 Central 54-36-'V 

Men's Furnishings 
EDWARD EDELMAN 

Men's Furnishings, Hats, Caps 

2067 EAST FOURTH STREET 

Metal Stamping 
THE WILLIAMS TEST CLAMP CO. 

Tools, Dies and General Metal 

Stamping Work 

1051 POWER AVE. 

Prospf'ct 28.)4 
Miscellaneous 
Compliments 

SAM HAAS 

]OS. WIEDER 
With 
Ullman-Einstein Co. 
Compliments of 
ALBERT GROSSMAN 
1106 Citizens Bldg. 
Compliments of 
J. HARTMAN 
1144 E. 99th St. 
Monuments 
PHILIP BINZ Monumental Works 
Er,;t. 1872 
W. 25th and Riverside Ave. 
Hnn·anl 72 Central 75ii4-L 
Moving and ExpressingMantels 
Chas. F. Becker Moving & Teaming Co. 
General Teaming Contractor 
Auto Truck Service 
)fain i0:1o 
The City Moving and Transfer Co. 
Interurban Moving and Deliveries to 
All parts of City by Moving Van. 

1973 E. 55th St. 

Rmwdale lR5J Central 740:J-W 

DIAMOND EXPRESS CO. 

Auto Trucking. Freight and Baggage 

To and From Depots. 

OFFICE, 1598 WEST THIRD ST. 

Ed. L. Ilohf!on, ~lgr. Main 38fl0 

WM. ULCH 

Moving and Expressing 

1951 W. 25th ST. 

Central 4577-K 
Overalls 

Kaufman, Stein & Goldwasser 

Lion Brand Overalls 

1270 ONTARIOHARVEY DRUCKER Centra1 82!H-Vi.' 
1402 E. 124tb St. 
Painting and Decorating 
SAM GREENWALD THE CHAS. R. RITTER CO. 
Interpreter, Criminal Branch, Munici~ I Quality-Service
pal Court. Central Police Station. 554 HIPPODROME ANNEX 
Main 1330 Central 4021 Main 3437I 
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Prospf'ct 24h" Mam 2125 
Photographers 
THE BURK STUDIO 
Shapiro, Successor 
2554 E. 55th ST. 
C\•ntral :WOl-W 
Public Stenographer 
GOURLAY & KELLEY 
Typewriting, Multigraphing, in Both 
Elite and Pica Type 
LOBBY, AMERICAN TRUST BLDG. 
39 Public Square 
Real Estate 
MAX POLLOCK REALTY CO. 
Real Estate, Insurance, Money Loaned 
on First and Second Mortgages 
8917 SUPERIOR AVE. 
OfTit·P. Pr. 2211-"~ Rl'~, Pr. ll!l!l-L 
LOUIS E. MYERS 
REAL ESTATE 
Guardian Building 
WM. NEWMAN 
2249 E. 79th St. 
REAL ESTATE 
(;arfil'ld 2-!RfhJ 
A. MEDNIKOFF 
614 Society for Savings Bldg. 
~lain 24 Erie 24 
Photographers (Commercial) 
J. F. KNOBLOCH 
05 Beckman Bldg, 409 Superior N. W. 
::\Iarlo l:l~4-\Y ::\Iain I !lSI 
4 
Printers 
THE BOSLEY-BISHOP co. 
p itt Bldg. 102 St. Clair N. W. 
Main 47H7 
CLEVERING PRINTING co. 
"Clever Printers" 
1037 WALNUT AVE. 
)rospf'ct 148-1: 
KEYSTONE PRINTING co. 
Cha~. 
"· 
Ft·ldman 
1841 EUCLID AVE. 
'ent. :J:tw-L Pro,;p1 f't 5!1!) 
THE HILES & COGGSHALL CO. 
203 ST. CLAIR AVE. N. E. 
lain 2nRii 
JONTZEN PRINTING CO. 
Printing and Engraving 
323 LONG AVE. 
mtral 427- \V )fa in Iiia4 
-
Restaurants 
KLEIN'S 
HUNGARIAN RESTAURANT 
For Ladies and Gents 
736 PROSPECT AVE. 
Central 3162-W Main HS7 
KLEIN'S POPULAR 
HUNGARIAN RESTAURANT 
Fine Hungarian Cooking 
1370 ONTARIO 
For Ladies For Gentlemen 
KAHLER'S RESTAURANT 
515 EUCLID AVENUE 
Saloons 
SAM DEGRAW 
Cafe 
264 SUPERIOR AVE. 
~l. 2!118 :\1. 2H4 c. fi!ll7 
KORNMAN'S CAFE 
Euclid and E. 6th St. 
Central 2222 H 
THE LEZIUS PRINTING CO. 
Designers and Printers 
1125 OREGON AVE. 
I'rospef't 1761 
THE MARTIN PRINTING CO. 
Printers and Binders 
CAXTON BLDG. 
'rntral f>7!lO l\Iain 22R!1 
REEVES PRINTING CO. 
Printing and Advertising 
Central 4297-K122 E. 14th St.2 
WOLKOFF PRINTING CO. 
1104 PROSPECT AVE. 
c 
·­
I 
( 
( 
Centml 45aD L 
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ROiHMAN'S LIQUOR STORE 

Imported and Domestic 

WINES AND LIQUORS 

Central3012·R W. 6th and St. Clair 

Scrap Metal 
I. SHONBERG 

Babbitt and Type Metal~ HBear Brand" 

Babbitt and M. M. White Bronze. 

1023 FRONT AVE. 
:\fain 2!il5 
E. A. SCHWARZENBERG 

Scrap Iron 

1424 LEADER-NEWS BLDG. 

Shirt Maker 
A. F. DRAKE 
Lennox Bldg., Euclid and E. 9th 
Prospt•ct 2G44 
Surgical Supplies 
THE SCHUEMANN·JONES CO. 

Prescriptions Filled 

737 PROSPECT AVE. 

llain 5880 Central 116 

Sweater Coats 
THE HOME KNITTING MILLS 

"Knit to ~:~it" 

Hand Made 

E. Schussbeim 2548 E. SSth St. 

Tailors 
H. W. BONE 

Merchant Tailor 

138 ENGINEERS BLDG. 

:.\lain 20~6 Cl·ntral 307 

]. W. CORTS 

Tailor 

582·3 ARCADE, EUCLID FRONT 

For 12 yenrg on 3d ftonr, Cuyahoga 

Bldg. :Main 37 

EDWARD DVORAK 

Tailor 

1221 ST. CLAIR AVE. N. E. 

Prospt'('t 1IB8· \Y 
I 
F. MALY 
Tailor 
1443 EAST NINTH STREETICentral 5613· \V l'mHp<:d 2:lf~ 
, }OS. J. MILLER 
: Tailor 
401·2 FREDERICK BLDG, E. <th St. 
C0ntral 4344-K 
1
' N. SLAVIN 
Maker of Good Clothes 
Central 3768~W 2544-46 E. 55th St. 
Ta"icabs 

THE RED TAXICAB CO. 

Meter Systemt Uniform Rates 

Day and Night Service 

1108 PAYNE AVE. 

Prospect 2081 C-entral 76 

.Teas 
VICTOR TEAI 2084 W. 25th St. 
; Harvard B\l:J 
Vacuum Cleaners 
SPENCER TURBINE CLEANER CO. 
Warnke & Ackerman 
District Sales Agency 
718 ILLUMINATING BLDG. 
}fain 562.3 
Ventilating Engineers 
AMERICAN SHEET METAL WKS. 
Ventilation of Offices, Public Build· 
ings and Factories, Contractors for 
Tin, Copper and Sheet Metal Work, 
Main 7047 2408 Superior N. W, 
Waste Paper 
J. WEISKOPF & SON 
Cotton Rags, Waste Paper and Paper 
Manufacturing Supplies 
Office and War.ehouse, 1575 Merwin Av. 
Main 281m C.·ntral 3H!IO 
Wcod Turning 
SIXTH CITY WOOD TURNING CO. 
: Swiss Wood Turners, Bowling Balls 
,and Pins a Specialty. ManufacturersIof Woo.den Lamps. 
' Cbas. Rickenbatker I Central 4960-R 2410 W, Superior 
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SMART CLOTHES 

Have you visited our exclusive clothes shop for men 
and young men? 
If not you have missed seeing the newest models in 
suits and overcoats. 
We know they are the best to be had because they 
are made by a concern that ha.s ~spent sixty-two years 
making up to date clothing. 
656 EUCLID AVENUE E. }. HIRSCH 3 TAYLOR ARCADE 
(Home of Stein Block Clothes) 
lRD~R~rd 

- C-omPanY 
GENERAL CONTRACTORS 
Building Repairs of all Kinds 
MACADAM ROADS 
Gu. 1103 2146 Cornell Rd. (rear) Cr~t. 120-W 
"Service Plus" 
means an up-to-date equipment and an OJllanization ample to handle 
your wants promptly. Mailing, Multigraphiul, AddresslnQ. 
The Letter Shop Company 
Rooms 702-707 The Belmont Building 
750 PROSPECT AVE. Main 6133 
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SIDNEY SEIDMAN. 
Sidney Seidman, attomcy at law, 
with offkes at !l2~-!l20 Williamson 
building, was born in Aknm, Ohio, on 
December 12, 1884. He received his 
education in the Cleveland public 
schools, C\mtral High srhool, Baldwin 
University, and a ~pe<•ial training at 
Comell University, where he grudu· 
utt-d with a degree of J.L. D. To· 
gether with his brother, he has prar­
tirt•rl luw in Cle \•eland for 10 years 
nne! rPpn•~Qnts many reul estRtt! and 
private baukiug <·on<•ern8. He lee· 
tured on th<' subject of ''Child Labor 
Lnw" in t he Unin•r sity of Porto Hico 
in 1!114. Htl and his brother represent 
several milk dealers' n~sueiations, 
I111Ve snctet·ded in C'nuct.ing new laws 
ben('(lc-ial to the public hcalth for the 
distribution of milk. He i;; vire presi· 
t!Pnt of the Seidman Realty Com'pany, 
director of the Plaza Amusement 
Company. direetor of thr• Doston De­
partment Store Co .. purtucr of Seid­
man & S(·idman. Hssistant secretary 
of the Cltandl!'r H<'alty ('ompany. He 
is 11 member of the Na tional Geo­
g r aphical Society. Clcvc lnnd Dar As­
suda tion, B' na.i Irritlt. Deuk Lodg~ 
1\ . of P .. H. R. and S. U .. Forest City 
Lodge F'. n11d A.M. M., Civic Leagut>, 
Chnmber of Comm~ree and the Busi· 
nPss Men's Club Y. M. C. A. He was 
marriNl iu Cleveland on June 12, 1914, 
to ~1iss Sadie Glkk, of Richwood, Ohio, uurl lives at 2'2ml Cummington rolld. 
Tel., Central ~989·W 
Cleveland Meted Specialties Co. 
r\anulncturer.5 of 
EMBLEMS 
Class Rin~s and Pins. Fobs, Badaes. Athlelic Medols. Etc. 

Specialties in Gold. Silver and Bose Medals 

1291-99 W. 6th ST. CLEVELAND, 0 . 
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I F a man does not provide for his children, if be does not provide for ull those dPpenent upon him, and if be has not that vision of conditions to 
come, and t hat care for the days that have not yet dawned, 
which we RUm up in the wholt- idea o f thrift and saving, 
than he has not opened his eyes to any adequate concep 
tion of human life. We are in this world to provide not 
ourRI'I1"f:'~, but for other.!', and that i~ the baRiR of Pconomy . 
--'I'IIEODOHE H( )( IRE\-ELT. 
CALL NATE CORNSWEET, 60S Society for Saving• 
Main 6281 RepresentinQ New York Life Central 329 
Main 3306 ESTABUSHED 1892 Central 4978 
Fish 
}. E. REED COMPANY 
Oysters 
Stalls 32-34-36-38 Avenue A 
Sheriff Street Market 
Sea Food 
BeU, Main 3797 Oblo State Erie 8!5 
B. METSCH'S MARKET 
Choice Fresh, Salt and Smoked Meats 
SHERIFF STREET MARKET 
TREMENDOUS TRIFLES 
Even a five pl'r c<'nt prror in the making of a IPns will absolutl•ly 
"lJUCl'T" the bl'st oculi~t·s pres.,ription for glus~e!l. And only by follow­
owing th<' Lest metlwds known, employing the L··~t workmt·n ll\'ailahk, 
and using the lwst matPrial ohtuinal>l<', con such an ..rror I,.. avoith•ll. 
We avoid it. WP nr.. handy. Drop in. 
\Ve have madt• ght11se~ fnr 21 ~'"'Ill'~ in ( 'le\'t•land, nnd w e know how. 
The Thomas Bros. Optical Co., 213 Schofield Bldg. 
Rell Phone. Main 4020 Ohio State, Cpnt. 8212-K 
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JESSE SEIDMAN. · 
J<"sHe Seidman, attorn!'y Itt law, 
with offi('(•a at !128-021) Will inmson build­
ing. wu!l born in Akron . Oliio, on Decern­
bl·r 1~. 1884. lie n·~eived his Pdueation 
in the public schools of Cleveland, 
l'Pntrul lligb s<'hool, Daldwin University, 
and 11 spcciRl training at Cornell Uni­
verHity, wht'n' he grnduatcd with an 
J,L, B. tll'gre<'. He hns practiced law 
for ten y\•ars, a111l, with hill brother, 
n·pre~cnt~ many rl'&.l !'state Rnd private 
b11nking- interPsts. HP and his brother 
n·pre~ent scvcml milk df'alers' associa ­
tiou~. and hal'f' AuccPedcd in enacting 
new laws bclll•lit'inl to the pnblit' hea lth 
for tiH' tli, tribution of milk. He is a 
partner in tlu• firm of Sei•lmnn & Seid­
man. aecrctury of th<' Reidman Hcatly 
l 'lllliJlany. prl'~ident of the Apolo Oil and 
· (ill~ Co .. vir·•· prf'~id t'nt of the Clc,·eland 
( 'nusolidutNl &ttling C'ompuny, presi­
,),.nt of thl' ( 'handll'r Rcnlty Co., vice 
pn·lliclcnt of th•• FamouR C1othing Com­
pauy, vi<•c prl's idcnt of th~ \Vest Side 
HPalty ()ompnny and s<>erPtary of the 
<:aic•ty Arnu~.,mcnt Company. Iitl is a 
mc•mlwr of thl' Nutiona l f:eogruphiclll 
SO<'il'ty. the ClevPland Bar A>Nwintion, the R'nai B'rith, Dcak l.od~c, K. of J., 
If. B. ami f'. l'.. l'un•'t ('ity Lu<lgl', 1'. 1111<! .\. M. ~L. C'i\'ic Le:t){\ll'. l'lrnmix-1' 
of Commf'rl'!' and tlw Bu~ineKB )ten'g Lf'agtw Y. )l. C. A. lll' lllnrricd l\Iiss 
May Royan on February W, IlliG. nnd livl's at 2548 Overlook rond. Cleveland 
Heights. \ 
ROSENBACH'S SHOES 
$2.85 to $3.85 
2d Floor , Euclid Arc~de Bldg, T~ke Elevator In Arcade 
B. LEON 

1109 Prospect Ave. Jeweler and Watchmaker 
SINCERELY YOURS 
ALLENDORF 
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HE RMAN H. FINKLE. 
llerman H. l'inklc, attorney at 
lnw, with ofTic!!rs nt 4H·Hl Engin~~rs 
building, was born in Detroit, lllich., 
April 28, IR\11. He received his edu· 
ration in the public schools of Cleve· 
land, Centrlll High school, thl' Cleve· 
laue! Law School of Baldwin l:ni· 
versity. llc grarluatl.'d in 1913 ~·ith 
an LL. ll. degree. Tn 191l·l!H2 hi.' 
was manager of the dcarance depart· 
mcnt of the Citiwns Sa,,·ings &. Trust 
l'o., in J!ll:l he was tr..,asurer of the 
:\J.,trnpolitan Thl'ater. H~ wa.s ad­
mittNl to the bar in J!l l4 and has 
prat·tit·.,tl Ia w t'ller ~ince. He is past 
;erg(·ant Ret·ordu Ban:~er Company. 
No. ti:>, 1\:. of J., n ml'mher of the 
l·t..n~lllnd lla.r AR~ociation, Elks, 
Cl~\·eland lndepl'nd!'nt .i\id Sot'iety. 
1-f. B. and S. U. and 13'nai D'rith. He 
is chant·Pllor <'OllltnRn•IPr of _ Deak 
Lodgt>, K. of P. He lh·l's a t 2.536 
E. 50th sttl'l't. 
SIDNEY N. WEITZ. 
Siclney N. \Vcitz, attornl'y at law, with offices at 1006 Engineers building, 
wns born in Cleveland, July 10, 1887. Hc> received his r<lucation in the public 
schools of Clc\'t>lnnd and the Clc\'c>land Law School, where he graduated with 
honor of Cum Laude. He has an LL, 13. degree. He was married at Cleve· 
land, on Augu~t 11. Hll2, to }!iss Sylvia Newman. He lives at 05 Belmont 
road. East CJpveland. 
BETZ STUDIO 

High Class P1hotographs ot Reasonable Prices 
5927 EUCLID AVENU E, NEAR E. 6 1st STREET 

A Reduction Will be Mode to Renders of This B ook 

ZJ9 
ADDENDUM 
TEMPLE CHANGES. 
On page 2!1 tlll'rP llJip~ars ll list of officers nnd tru~tccs of the Temple. At 
till' ~ixty-•e\'enth annual nu•eting of the <·ongregation, held April 2!J, 1017, the 
following new nwmben'l of the Bonrd of Trustl'cs were clel'ted: To ~erve for 
a t erm of thrt>e years : 'Messrs. Moses 
J. Gries, 8. :M. Gross, Jay lg1auer , 
Sidney Schloss, Emile J-. Strause, 
J esse Solomon and William R. Weid­
('nthal ; to l'er\'e for one year, Mag­
IIIIR Huas. 
At ll ,ubBL'<JUent organization 
mcctiug the Executive Board elected 
th1• followin~t oflil'crs : Fn·sid••nt, Mr. 
ncnjnmin U>weustcin; vice pre~idl•nt, 
Mr. Max E. Meisel; treasurer, Mr. 
Emanuel Einstein. 
As this book goe3 to prees, 
cbange11 in the rabbinate of thl' Tem ­
ple are beiug made. Rabbi Moses J . 
Gries. who has been miniflter twenty­
five years. bas prcadted his last ser­
mon Rntl he is t o be ><UCC•'l>tlL'<I iu time 
fur th•• fall holidays by Habbi Abba 
Jlj)le1 Silvf'r, of Wheeling. \V. YR., 
who wRs elect ed unanimously at the 
annual nll'eting, April ·~9 . 
Rabbi Rilver is a graduate of the 
Hebrew U nion College and the Uni · 
n :rsity of Cincinnati. Immediately 
following his jZraduation, he a ccepted 
a call to Eotr Street Tempi!', Congre-
RAUBI ABBA HrLLEL S ILVER gation U.shem Shomayim, Wheeling, 
W. Va., where he has otliciated with 
marked SUI'Cess ever since. Be is twenty-four yea rs of age, unmarried and 
h~s been a r esident of New York since childhood. coming t o this country 
Wtth his fa.mily. His birthplace is Neustadt, Schirwindt, r oland. 
Rabbi Silver, dur ing his brief stay in Wheeling, was Rctive in many fields 
as a director of the Associated Charities, a member of the Red Cross, of 
the Playground Association and Anti -Tuberculosis League, Men's Liberal Club, 
honorary member of the Rotary Club, of the B'nai B'rith and Elks. a e 
~oured the state in bt>half of equal suffrage, dur ing the last campaign. He 
IS a membt>r of the Advisory Board of the West Virginia State Woman's 
S uffrage Association. 
The Advertiser's Fondest Dream 
nevt>r induded anything better than an every-copy-to-a-family eircru­
lation. That is exactly The Jewish Independent's circulation- every 
copy finds FIVE READERS. 
Til F. _n:wl!m ::;uu ETY nooK 
)liS, ' TILLIE JT. ('()Hl\ 
CHEVRA KADISHA. 
On Jlltgr 1".4 th...re app...ars a liKt 
of ufficrr~ of tht> Congrt>gation eht'VJ'Il 
Iuulisha, Temple IHral'l. Hinte tlutt 
part of th~ book wns printrd, Mr. 
Da,·icl J. ZinnH has l,t•pn t•l l'l'h·d 
pre~iclent, and thl' ritual of the con · 
gr!'gation hae been changt•d to Rc· 
form. 
HOSPITAL SOCIETY HEAD. 
Ou Jlll.l:(l' lti2. the pi<·tnre of th~ 
J>l'l'~idt•nt of tlw .Tcwi~h \\'onll'n ·~ 
lluRpital SOt•il'ty, )li"~ Tillie H . ('ohn. 
wn:~ inaclvcrtantly omittt•d. ~fi~, 
l'nhn lu~:- hl'<'ll the prt•Hitll'nt of til t' 
tiOdt'ty sinl't' its organi~ation. 
I>A\'JD .T. Zl~NER 
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